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Propensión a lluvias. 
Iguales temperaturas. 
Vientos. '" .' 
^ nota del Observatorio en la 
página mcrcantiL " 
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S e p r o n u n c i a n 
o s r o t a r i o s c o n t r a 
l a a m n i s t í a 
P r ó x i m a c o n f e r e n c i a a n u a l 
d e l d i s t r i t o d e C u b a - I n -
f o r m e s o b r e l a i n d u s t r i a 
a l c o h o l e r a c u b a n a 
c e l e b r ó s e s i ó n ayer el Club R o t a -
. ^ A la Habana. E n t r e los inv i ta -
Sos figuraban varios industriales a l -
C0Ar!eTaSs abierta la s e s i ó n el doc-
tnr l.uis Machado pronuncio un e n é r -
discurso contra el proyecto de 
f l de a m n i s t í a aprobado em el Se-
nado y P i d ^ al C l u b — q u e as i lo 
LoVdó por unanimidad—que se ele-
vara una protesta contra ese proyec-
* nue en las c ircunstancias a c . u a es 
l o n s t i t u y e - s e g ú n d i j o — u n insulto 
o u patria. . , , 
Ko es posible—termino diciendo el 
T»r Machado—borrar tan f á c i l m e n t e 
delitos que han originado la concer-
tacióu de un e m p r é s t i t o que p e s a r á 
treinta a ñ o s sobre el p a í s , y la cons-
tante ingerencia de los Es tados U n i -
dos en los asuntos de C u b a . 
SeguidamenLe el D r . Tre l l e s , ex-
Presidente del Club de Sanct i Sp í -
ritus i n f o r m ó que a v i r t u d de ges-
tiones de una c o m i s i ó n de rotarios 
de aquella ciudad, en breve la v i s i -
tará el Director de Comunicaciones 
nara conocer personalmente de las 
numerosas y grandes deficiencias del 
servicio de correos y t e l é g r a f o s en 
la misma. Dicha c o m i s i ó n ha logra-
do también del Director de Sanidad, 
la promesa de que muy en breve se 
procederá a mejorar el lastimoso es-
tado sanitario de Sanct i S p í r i t u s . 
E l Presidente, Sr. Macbeath, anun-
ció que el p r ó x i m o jueves d e b e r á n 
reunirse los rotarios en Z a n j a y G a -
liano a las doce menos cuarto, para 
tomar un tren especial que los l le-
vará a Puentes Grandes, donde s? 
celebrará la s e s i ó n correspondiente 
al día en la fábr ica de l a Pape lera 
Cubana. 
A c o n t i n u a c i ó n el Gobernador, don 
Avelino P é r e z , i n v i t ó a los rotarios a 
concurir a la Conferencia anua l del 
Distrito que t e n d r á efecto en la c i u -
dad de C a m a g ü e y partiendo do l a 
Habana el día 21 los excursionistas. 
E n p r ó x i m a edic ión publicaremos 
el programa de la Conferencia. 
Ultimamente el Sr. Jul io B lanco 
Herrera dió a conocer el s iguiente 
informe sobre la industr ia alcohole-
ra cubana: 
M U E S T R A S I N D U S T R I A S 
Señor Presidente, s e ñ o r e s Rotar los : 
Hoy le toca a otra Indus tr ia C u b a -
na el turno para dar a conocer su s i -
tuación, en nuestro estudio de los 
cranceles necesarios en Cuba. 
E L A U C O H O L 
Hay más de 30 D e s t i l e r í a s s i tua-
das en todas las Prov inc ias de Cu» 
ba y sus c a r a c t e r í s t i c a s son las s i -
guientes: 
a) Capital invertido: 25 millones 
de pesos aproximadamente. 
b) N ú m e r o de obreros: 2,500. 
c) Producc ión a n u a l : 50 mil lones 
de litros. 
d) Art ícu los que produce: Alcohol 
natural, alcohol desnatural izado, a l -
cohol E x p o r t a c i ó n , E s p í r i t u Motor, 
Aguardiente, y otros derivados del 
alcohol. 
E l capital invertido es netamente 
cubano. 
Nunca ha tenido p r o t e c c i ó n a r a n -
celaria. Se puede decir que esta i n -
dustria se h a desarrollado sola den 
tro de grandes dificultades. 
Los obreros que emplea tienen fa-
milias en Cuba y é s t a s dependen del 
auge de la industria . U n aumento en 
el consumo se r e f l e j a r í a en la pro-
ducción, dando v ida comp es n a t u r a l 
a mayor n ú m e r o de fami l ias cuba-
nas. 
L a producc ión anua l se ca lcula en 
00 millones de l i tros; 
La capacidad de las D e s t i l e r í a s ac-
tuales asciende a unos 65 millones, 
Puaiéndose f á c i l m e n t e aumentar en 
60 por ciento m á s con p e q u e ñ o s gas-
tos adicionales. No s e r í a d i íc i l l legar 
a Producir hasta 200 mil lones de l i -
"os, con la materia pr ima actual que 
en las mieles, muchas de las cuales 
^botan en los ingenios por falta de 
fPbcación o de venta, y si esta m a -
^ " a , no fuere suficiente a la de-
rjanda ^ aicohol en nuestros cam-
pos se pueden cul t ivar cantidades 111-
•'tadas de c a ñ a , mater ia pr ima é s t a 
^ e es aún mejor y m á s r i c a que las 
mieles. 
E l eonsurño de combustible en C u -
Ua tCOmo sasolina- estufina, luz br l -
llon etc-> ascien(ie a m á s de 43 m i -
-w^es ^e galones o s é a s e unos 63 
millones de litros a l a ñ o . 
íuir productos se pueden sust i-
con alcohol ventajosamente, 
tcv alcoho1 es m á s í i n i p i o , eficien-
fuZ CUesta m á s barato que cualquier 
ülro combustible. 
el d^ Un princiPi0 e c o n ó m i c o que es 
pro.e consumir con preferencia el 
ra n t0 deI p a í s (ionde uno vive> P a ' 
^idn i rePercuta este efecto indi -
<Je la KT0bre la estabil idad f inanciera 
Que i ' y sí a ( i e m á s se agrega 
'atar f1001101 es un factor para aba-
gu costo de la v ida , se puede a u -
arrovi a esta in(iustria un gran des 
1 '0 en Pllha cí aa mío !>linro o, 
P R E P A R A T I V O S E N M E L I L L A P A 
E L D E S E M B A R C O E N A L H U C E M A S 
E l R e y y l a R e i n a a s i s t i r á n , e n C e u t a , a l a e n t r e g a d e l a 
b a n d e r a a l R e g i m i e n t o d e R e g u l a r e s . - P r o t e c c i ó n a l o s 
. c a r b o n e s n a c i o n a l e s . - E l t r a t a d o c o n I n g l a t e r r a -
A g r e s i ó n d e l o s r e b e l d e s 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
¡ L L E G A D A D E L A L T O C O M I S A R I O 
A T E T l ^ N 
Í T E T Ü Á N , octubre 13. 
l i a llegado a esta plaza, de re-
greso de Madrid a donde h a b í a ido 
a conferenciar con el Gobierno, el 
A l to Comisar io , genepal Hurguete. 
Se le hizo un bri l lante recibimien_ 
to, en el que tomaron parte nume-
roéos i n d í g e n a s . 
E L G E N E R A L B U R G U E T E A 
M E L I L L A 
i M E L I L L A , octubre 13. 
E l domingo v e n d r á ^ a esta plaza 
el general Hurguete. 
Se le prepara un buen recibi-
miento. 
E l v i a j e del Al to Comisar io e s t á 
relecionado con las p r ó x i m a s ope-
raciones mi l i tares . 
L A P R Q X I M A E N T R E G A D E L A 
R A N D E R A A L O S R E C U L A R E S 
M A D R I D , octubre 13. 
E l R e y y l a R e i n a preparan su 
v ie je a Ceuta , donde a s i s t i r á n a la 
entrega de la bandera a l regimiento 
de regulares de Ceuta . 
Con motivo de dicho importante 
acto se preparan varios bri l lantes 
festejos. 
A la ceremonia de la entrega, se-
g ú n sf> dice, a s i s t i r á n t a m b i é n los 
generales Hurguete y S a n j u r j ó , si 
las operaciones mi l i tares p r ó x i m a s 
a desarrol larse en Marruecos se lo 
permiten. 
A G R E S I O N D E L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , octubre 13. 
Grupos de rebeldes agredieron a 
los i n d í g e n a s sometidos de la cábi -
la de F r a j a n a . 
E i ca id A b d j e l - K a d e r es el en-
cargado de apl icar castigos a los 
agresores. 
P R O T E C C I O N A L O S C A R B O N E S j 
N A C I O N A L E S 
M A D R I D , octubre 13. 
Por el Minister io de Fomento se' 
ha dictado u n a rea l orden conce-{ 
diendo pr imas a los carbones n a c i ó - , 
ua'es destinados a embarque. 
L a medida ha sido muy bien aco-
gida, especialmente en A s t u r i a s , 
donde existe fuerte p r o d u c c i ó n de 
c a r b ó n . 
L A S P R O X I M A S O P E R A C I O N E S 
M I L I T A R E S . — P R E P A R A N D O E L 
B O M B A R D E O Y D E S E M B A R C O E ] \ 
A L H U C E M A S 
M E L I L L A . octubre 13. 
Hoy l legaron a esta plaza fuerzas 
del Terc io de Voluntar ios y de la 
¡ .onc ía i n d í g e n a . 
A estas tropas se les t r i b u t ó un 
muy c a r i ñ o s o recibimiento. 
M a ñ a n a v e n d r á n fuerzas de la 
mehal la j er i f i ana . 
Todas estas fuerzas t o m a r á n par^ 
te en las p r ó x i m a s operaciones mi-
l itares que se rea l i zan en este zona 
y que d i r i g i r á gl Alto Comisario, ' 
general Hurguete. 
Se asegura que se prepara un 
bombardeo a é r e o y naval a las cos-
tas de A lhucemas y hasta se ase-
gura que este bombardeo se efec-
t u a r á en la madrugada de m a ñ a n a . 
T a m b i é n se a f i r m a que el bom-
bardeo s e r á seguido de un desem-
barco de ropas en aquel la costa pa-
r a dar l a batida a los partidarios 
de A b d - e L K r i m en su propia cá-
bila. 
R E S E R V A D E L S E Ñ O R L A C I E R V A 
M A D R I D , octubre 13. 
K o y l l e g ó a esta capital el i lus -
tre p o l í t i c o don J u a n de l a C i e r v a y 
Peuaf ie l . 
A rec ib ir lo a ía e s t a c i ó n acudie-
ron numerosos amigos p o l í t i c o s s u -
yos. 
E l s e ñ o r L a C i e r v a se mues tra 
r e s e r v a d í s i m o , h a b i é n d o s e negado a 
hacer declamaciones sobre su fu tura 
a c t u a c i ó n en la p o l í t i c a nac ional . 
E L T R A T A D O C O N I N G L A T E R R A 
M A D R I D , octubre 13. 
E n el p r ó x i m o Consejo de Min i s -
tros se t r a t a r á del tratado comercial 
con Ing la terra . 
L A F I E S T A B E L A R A Z A E N P R O . 
V E N C I A S 
N o h a I t i 
p r o c e s a m i e n t 
l o s S r e s . U p r n a n n 
T e x t o d e l a u t o d i c t a d o e n e l 
d i a d e a y e r p o r e l j u e z e s -
p e c i a l d e l a c a u s a , s e ñ o r 
S a l a d r i g a s 
E l Juez Espec ia l s e ñ o r Saladrigas , 
d i c tó ayer el siguiente auto: 
"Habana , octubre 6 de 19''52. 
D a d a cuenta: y 
R E S U L T A N D O : que la presente 
causa n ú m e r o novecientos noventa 
y uno de mi l novecientos veinte y 
dos, f u é Iniciada a v irtud de quere-
l la interpuesta por el doctor He-
liodoro G i l , contra Albert y H e r m a m 
Uprnann y C o m p a ñ í a , a los que leo 
imputa la c o m i s i ó n de los delitos 
do alzamiento punible y falsedad en 
documento mercant i l ; habiendo sido 
tenido por parte en dicha causa co, 
mo perjudicado, posteriormente, el 
doctor Antonio Gonzalo IJérez, quien 
por escrito de fecha trece de sep-
tiembre ú l t i m o s o l i c i t ó se dictara 
auto de procesamiento contra dichos 
individuos. 
C O N S I D E R A N D O : que, para re -
rolver la p e t i c i ó n , de las partes ü e 
esta causa, de que se d i r i j a el pro_ 
c s í ) ' m i e n t o contra los acusados A l -
berto y H e r m a n n Upmann, como a u -
tores del delito de falsedad y alza-
miento es preciso examinar el as-
pecto legal de las cuestiones plan_ 
tea das, la clase de procedimiento 
donde ellas deben venti larse y dis-
cutirse los hechos denunciados base 
de l a I n v e s t i g a c i ó n , y las aparien-
cias punibles que ellos tengan; o lo 
que es lo mismo, si existen de lo 
actuado indicios racionales de cr i -
minal idad contra los acusados que 
ameri ten dictar la r e s o l u c i ó n a que 
se contrae el A r t í c u l o 3 84 de l a L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
C O N S I D E R A N D O : que l a L e y d » 
51 de enero de 1921 tuvo como fun-
damento amparar a las instituciones 
bancarias en l a grave cris is e c o n ó -
mica que a ellas afectaba e impedir 
que a l amparo de preceptos legales 
entonces vigentes 1 se produjera un 
estado de quiebra con grave per ju i -
cio de esas instituciones; y por eso 
la base principal de esa L e y y su f i -
na l idad era o la L i q u i d a c i ó n de los 
Bancos afectados por la cris is o su 
r e o r g a n i z a c i ó n , mediante los proce-
c ü i n i e n t o s que esa L e y establece. A 
la C o m i s i ó n L iqu idador a de los B a n 
C o n d e n a p o r r o b o a 
l o s a s e s i n o s d e 
B U F F A L O , N . Y . , Oct . 13. 
H a r o l d H . H a v e n s y E r n e s t 
R o s e n b a u m fueron hoy senten-
ciados a i r a l a c á r c e l de A u -
bdrri por robo y haber recibido 
dinero robado. 
Havens era cajero de u n a 
c o m p a ñ í a panadera local . 
Se a p r o p i ó de 5 ,000 pesos h u -
yendo con su compinche a C u b a . 
A1U, s e g ú n se refiere, ases i -
naron a dos boteros cubanos y le 
(robaron su l ancha p a r a i r desde 
l a I s l a a Cayo Hueso . 
" L o s dos t e n é i s suerte de que 
las autoridades cubanas no os 
l l e v a r a n de nuevo a la . I s l a p a r a 
p a r a daros el castigo que mere-
c é i s " , dijo el J u e z a l enritir s u 
sentencia. 
H a v e n s q u e d a r á encarcelado 
de cinco a diez a ñ o s , y R o s e n -
baum de dos a cinco. 
c o n r a 
d e a 
d e a m n i s t í a 
G r a c i a s a l a d m i r a b l e i n v e n t o , U n a c a r t a d e l p r e s i d e n t e d e l 
f u e r o n s a l v a d a s l a s 2 1 7 I E j e c u t i v o N a c i o n a l d e l P a r -
t i d o N a c i o n a l i s t a a l p r e -
s i d e n t e d e l S e n a d o 
p e r s o n a s q u e i b a n e n e l 
" C i t y o f H o n o l u l ú 
P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , octubre 13. 
L o s barcos que s a l í a n p a r a el 
C a n a l de Y u c a t á n y el Es t recho de ' 
la F l o r i d a recibieron hoy avisos de l ' 
Weather B u r e a n de tomar precau-1 
cienes por existir u n a p e r t u r b a c i ó n i 
a l noroeste del M a r Caribe. 
E L C I C L O N S E E N C U E N T R A A L 
N O R D E S T E D E L A I S L A S W A N ' 
í 
W A S H I N G T O N , octubre 13. 
E l Weather B u r e a n ha anuncia- • 
do que la p e r t u r b a c i ó n del noroeste 
del Mar Carib» se c e n t r a l i z ó esta 
m a ñ a n a a corta distancia al noreste 
de la I s l a Swan, m o v i é n d o s e a l pa-1 
recer, muy lentamente en d i r e c c i ó n i 
norte. Y a ha dado origen a vientos ! 
del nordeste frescos y fuertes sobre 
el sudeste del Golfo de M é j i c o y el I 
C a n a l de Y u c a t á n . U n á r e a de. a l ta I 
p r e s i ó n , de gran magnitud, dice el ¡ 
Weather B u r e a n , se cierne sobre los | 
estados del este del r ío Mississippi , ¡ 
m o v i é n d o s e r á p i d a m e n t e hac ia el 
este. 
E L D O C T O R F R E S N O 
M A D R I D , octubre 13. . '. 
Se reciben noticias de todas laaj 
provincias dando cuenta de haberse'eos , q u e d ó como asunto de su com_ 
celebrado, con gran solemnidad, en 
todas ellas, l a F i e s t a de l a R a z a . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a D R I D , octuore 13. 
Hoy se cot izaron los dol lars a 
6.58. ! 
D e s p e r t a r á l a c i u d a d d o r m i d « » • 
U n a d i f í c i l y d e l i c a d a l a b o r e n c o m e n d a d a a l a S o c i e d a d 
A r q u e o l ó g i c a N a c i o n a l . 
le o  Cub , s i es que aho a se 
ara a ^a debida p r o t e c c i ó n , tanto 
ral Celaria como del p a í s en gene-
H ¿ N D E N B Ü R G C A N D I D A T O A L A 
B E Í f ^ E N C I A D E A L E M A N I A 
B E | L I N ; oct. 13. 
ha m Mar i sca l Von Hind^nburg 
pre p r e s t a d o que e s t á dispuesto a 
<ia ?tarse candidato a la presiden-
"Vftc -̂6 ,A lemania , manifestaba 
Rcentaleche Zeitung" de hoy. 
- ^j-aeion del Marisca l , declara el 
el 
i  v. L a 
perió¿rIo  e!  
Partifll00, o h e d e c i ó a instancias del 
. uo nacional del pueblo a l e m á n . 
Definit ivamente la l l amada " H a -
bana A n t i g u a " , o sea l a parte de la 
c iudad que q u e d ó dentro de los m u -
ros del Convento de Santa C l a r a de 
A s í s a l edif icarse é s t e , va a ser res-
taurada a l a usanza del siglo X V I I . 
Jí'sa del icada labor ha sido con-
fiada a l a A s o c i a c i ó n A r q u e o l ó g i c a 
Nacional , en la que f iguran distin-
g u i ó a s personas entendidas en asun , 
tos retrospectivos. 
L a casa del Marino , que era an-
tiguamente habitada por un c a p i t á n 
que t e n í a patente de Corso en la 
Habana , h a de ser completamente 
res taurada por la importante y co-
nocida C a s a de Borbol la . L a s pre-
cics idades a r t í s t i c a s que posee ese 
respetable establecimiento se p o n d r á 
a c o n t r i b u c i ó n para poder presentar 
debidamente una casa al estilo de 
la é p o c a . 
L o s amplios salones que c ircun-
dan l a casa del Marino, se dedica-
r á n a exposiciones de arte retros-
pectivo, e x h i b i é n d o s e entre otras co-
sas !ns b e r m o s a t í colecciones de 
abanicos que poseen muchas de 
nuestras fami l ias m á s dist inguidas; 
colecciones de c e r á m i c a , objetos de 
adorno, muebles, cuadros, joyas, to-
do lo que sea de é p o c a . Con todo 
ello se h a r á una e x p o s i c i ó n que ha 
de dejar grata r e c o r d a c i ó n en los 
amantes de los recuerdos vivos de 
o Iros siglos en que se consagraba 
al arte gran preferencia. 
Otros salones se d e d i c a r á n a exhi-
biciones comerciales . L o s estableci-
mientos a que se ha de br indar la 
eportunidad, han de ser escogidos 
por una c o m i s i ó n compuesta por la 
s e ñ o r i t a L y d i a C a b r e r a y la s e ñ o r a 
A icia L o n g o r i a de G o n z á l e z de la 
F é f a . 
L a s casas que has ta í i h o r a f iguran 
ontre los expositores son las s iguien-
t e : 
" F i n de Siglo", que ocupa uno 
do los m á s amplios locales y qua 
lo k a n de decorar a r t í s t i c a m e n t e . 
E s t e importante eFtablecimiento, 
donde s iempre ha reinado el gusto 
m á s exquisito y donde se rinde cul-
to al progreso, ha de hacer demos-
t r a c i ó n de su pujanza mercant i l , 
nunca desmentida cada vez que se 
ha presentado oportunidad devpod8r 
mostrar sus novedades. 
"The L e a d e r " p r e s e n t a r á finos 
tral .ajos en confecciones, que es su 
especial idad. L a s casas americanas 
nunca escat iman gastos cuando de 
anuncios provechosos se trata . 
"Los Reyes Magos" e x p o n d r á n la 
ú l t i m a pa labra en j u g u e t e r í a . E l i n -
menso p ú b l i c o que a c u d i r á a aquel 
r i n c ó n que h a excitado la cur ios i -
dad de todo e l pueblo de Cuba , po-
drá surt irse de juguetes para sus 
n i ñ o s en las festividades de N á v i -
dad. Juguetes que son verdaderas 
maravi l las . 
Per© l a nota m á s s i m p á t i c a la 
han dado los de l a Colonia C h i n a . ! 
A1!! e s t a r á n representadas " L a s F i -
l ipinas", " L a Mariposa" y ' E l A s i a " . ' 
Todos conocemos la cu l tura a r t í s t i - | 
ca de los h i jos del Celeste Imper io . , 
Vei-daderas obras de arte en porce-
lana, p e q u e ñ a s esculturas en marf i l , ! 
m a f . n í f i c o s juegos de tocador, todo i 
]o que ellos poseen' p o d r á ser ftd-j 
m.'iado dentro de aquellas casas q u e ¡ 
fueron testigo de otras edades y que | 
sepultadas dentro del Convento per-, 
manecieron m á s de trescientos a ñ o s 
ocultas a la vista profana. 
¡ C u a n t o cuidado pusieron las1 
monjitas p a r a conservar esos monu-1 
montos h i s t ó r i c o s c o n t e m p o r á n e o s ; 
da las c é l e b r e s m u r a l l a s ! ¡ C u á n t a s ' 
generaciones han pasado sin s a b e r ¡ 
qua e x i s t í a n ! Debemos de c o n s i d o j 
rarnos dichosos ]os que podemos' 
admirarlo en nuestros d ía s . 
Todo el pueblo de Cuba ha de 
dest i lar por aquellas tortuosas ca-
lles, para poder saborear el a g r i d u l -
ce contraste de la arquitectura del 
sig'o' X V I I encerrando dentro de sus 
es-pseiosos salones objetos de a l ta 
novedad presente. 
Muchos locales hay pedidos p a r a ' 
¡ n t t a l a r demostraciones de indus-l 
t ias. pero que por no encajar den-I 
tro de la l í n e a que se h a definido,! 
lia tenido de rehusarse su c o o p e j 
r a c i ó n . 
. , i 
P R O T E S T A D E L A 
S O C I E D A D C U B A N A 
D E I N G E N I E R O S I 
L a Sociedad Cubana de Ingenieros , 1 
en J u n t a G e n e r a l celebrada en la 
noche de ayer, a c o r d ó por unanimi-
dad: 
"Protestar e n é r g i c a m e n t e de la 
ofensa infer ida a toda l a Sociedad 
cubana, decente y digna, por el Se-
nado de la R e p ú b l i c a , en su inca l i -
ficable proyecto de L e y de a m n i s t í a , 
cuyo p r e á m b u l o constituye el bofe-
t ó n mayor que puede el la rec ib ir , 
precisamente de su m á s alta repre-
s e n t a c i ó n nacional , demostrando con 
ello, que e s t á completamente distan-
ciada de la m i s m a " . 
! 
petencia ese problema y a ella se 
le dieron determinadas facultades, 
tan amplias y precisas como las con-
signadas en los a r t í c u l o s tercero, 
p á r r a f o segundo del a r t í c u l o noveno 
y df | e de la c i tada L e y de 31 de 
enero; y quedaron suprimidos y s in I 
a p l i c a c i ó n los preceptos del C ó d i g o ' 
de Comercio que a esa L e y so opu-j 
Bveron, los que regulan la suspen-
s i ó n de pagos, y has ta los a r t í c u l o s ] 
del C ó d i g o P e n a l que tratan, defi-
nen y castigan l a quiebra, a l a í u a l 
antes p o d r í a al legarse a los efectos 
de las sanciones penales, s in la de-
c l a r a c i ó n previa de tal quiebra porj 
los Tr ibuna le s Civ i les que conocie-
ran de ella. B a j o este aspecto, pues, 
el problema planteado en esta cau-
sa es puramente c ivi l y mercant i l , 
a juic io del que provee; y por con-
secuencia en otra clase de procedi-
miento de natura leza dist inta al de 
é s t a , deben plantearse y venti larse 
las acciones que ejerci tan las partes 
de este proceso. 
C O N S I D E R A N D O : que, de lo a c -
tuado en este sumario no existe n i n -
g ú n hecho concreto y determinado, 
que a juicio del que provee, rev i s ta ' 
caracteres de delito, y n i n g ú n he-j 
cho tampoco de los y a Investigados i 
que pueda encajar , para su d e f i n í - j 
c i ó n y s a n c i ó n penal, en ninguno! 
de los preceptos del C ó d i g o P e n a l j 
invocados por e l querellante. E n l 
cuanto a l de falsedad, porque no' 
existe un hecho en todo el sumario j 
que e s t é definido en las distintas! 
modalidades de esta clase de delito,, 
tales como quedaron modificados' 
por la L e y de 27 de marzo de 1917; ¡ 
y en cuanto a l a quiebra f r a u d u l e n J 
ta porque a e l la nunca p o d r í a l ie - ! 
garse, a los' efectos penales, s in la 
declaratoria previa de tal estado de 
quiebra por el T r i b u n a l C i v i l ; en 
una palabra, la i n v e s t i g a c i ó n de l a 
quiebra no puede hacer la el Juez 
do lo C r i m i n a l s in que antes exista 
la d e c l a r a c i ó n no p o d r í a hacerse 
tampoco, a mayor abundamiento,! 
porque precisamente la L e y de 311 
de enero t r a t ó de evitarla . Todas lasj 
cuestiones y reclamaciones objeto' 
do esta causa, las d i í e r e n c i a s de los i 
Ba lances , las cantidades sobre-gira-! 
das por los cuema-correntistas , los, 
'/ales en ca ja de los gerentes, la as - | 
cendencia del capital soc:al, las ope - í 
raciones mercanti les por ellos prac-i 
t icadas. las l iquidaiones de todasi 
las cuentas, l a de determinar el A c - | 
tivo y Pasivo el Banco, las garan-j 
t í a s dadas por los acreedores, su : 
valor e importancia y d e m á s de n a - | 
tura leza a n á l o g a , no son cuestiones 
de í n d o l e penal, sino de otra clase, 
que tienen su r e g l a m e n t a c i ó n y su 
r e s o l u c i ó n final en los preceptos de 
la citada ley de 31 de enero; y s ó l o 
cuando se trate de hechos concretos, 
no sujetos a la i n v e s t i g a c i ó n de la 
Por la v ía de Cayo Hueso se em-
b a r c ó ayer para los Es tados U n i -
dos, a asist ir , s e g ú n anunciamos a l 
Congreso de Cirujanos que se cele-
brará en Boston, el i lustre Pres i -
dente de la Academia de Ciencias , 
cUctor J o s é Antonio Fresno . 
Numerosos amigos acudieron a 
despedirle, c o n t á n d o s e entre los con-
currentes algunos estudiantes de Me-
riívina que son a lumnos de la C á t e -
dra que explica el gran anatomista 
cubano. 
Mientras permanezca ausente el 
tíjctor Fresno , queda hecho cargo 
de su consulta el doctor Orihue la . 
E M B A R C O E L S E Ñ O R 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 17) 
F U N C I O N A R A N U E V A M E N T E 
L A C O M I S I O N D E I M P U E S T O S 
E n breve v o l v e r á a funcionar en 
la S e c r e t a r í a de Hacienda la Comi-
s ión Consul t iva de Impuestos. 
Solamente se espe \ \ l a l legada 
de los Estados Unidos de Mr. S. S. 
H c r a . 
L a citada c o m i s i ó n se o c u p a r á de 
redactar el reglamento para la im-
p l a n t a c i ó n del Impuesto del 1 por 
ciento sobre la venta bruta . 
Conforme h a b í a m o s anticipado, 
ayer e m b a r c ó por la v í a de K e y 
W e s t para Washington el doctor 
Carlos Manuel de C é s p e d e s , Secre-
tario de Estado . 
Acudieron a despedir a l distin-
guido v iajero el a l f é r e z de navio se-
ñor Fe l ipe Loez , ayudante de guar-
dia del s e ñ o r Presidente de la R e -
rUOlica; el Secretario de Hac ienda , 
s e ñ o r Despaigne; . el Secretario de 
A g r i c u l t u r a , Genera l Betancourt ; el 
Secretario de Jus t i c ia , doctor Re -
g ü e i t e r o s ; el C a p i t á n del Puerto , co. 
mandante Armando A n d r é ; el Sub-
secretario de Es tado , doctor Gui l l er -
mo Pat terson; el introductor de M i -
nistros, s e ñ o r Soler; el Ministro de 
E s p a ñ a , s e ñ o r M a r i á t e g u i ; e l E n -
cargada de Negocios de los Es tados 
Unidos de M é j i c o , s e ñ o r A l m e n d a -
riz del Cast i l lo; e l Encargado de 
Negocios de C h i n a , s e ñ o r Schon Sebo 
M a n ; el doctor Malberty, s e ñ o r 
R a o u l Cay , s e ñ o r L ó p e z Molina, el 
E n c a r g a d o de Negocios de Venezue-
la , s e ñ o r A r r a i z ; s e ñ o r e s Mesa, Mas-
pon£, Cantero, el Ministro de Cuba 
er. Venezuela , s e ñ o r J a v i e r P . Ace-
vedo; el doctor X i q u é s , coron&l A l -
I c r t i , el brigadier Semidey. el rec-
tor de la Univers idad Nacional , doc-
tor Carlos de la T o r r e ; el subdirec-
tor de L o t e r í a , s e ñ o r J o s é Antonio 
R a m o s ; el representante s e ñ o r Gon-
zalo R e y n a , s e ñ o r C h a c ó n Calvo, el 
doctor J o s é Mar ía Collantes, el di-
rector de nuestro colega " E l I m . 
parc ia l" , F e r n á n d e z Ros ; el doctor 
Tiburc io P é r e z C a s t a ñ e d a , el juez 
docior Augusto Saladrigas , s e ñ o r e s 
L ó p e z Betancourt , L e ó n i d e s Vicent , 
Mendoza, el Alcalde de la Habana , 
don Marcel ino D í a z de Vi l legas , 
d o c t ó r H é c t o r de Saavedra, el gene-
r a l Rogelio del Cast i l lo , coronel T a -
mayo, Rafae l M a r t í n e z Ibor, s e ñ o r 
AdcTfo Chaple, A r m a n d o L ó p e z , c ó n -
sul de Cuba en C h i n a ; el a l f é r e z de 
navio s e ñ o r P lazao la , el ayudante 
del Secretario de G u e r r a y Marina , 
dc^tor Y a r i n i , s e ñ o r Pr imi t ivo R a -
m í r e z , s e ñ o r e s Ros , Mario H a r r i n g -
ton, doctor Junco, s e ñ o r e s Curbelo, 
Manuel de J . C a r r e r a el Pagador se-
ñor Payne , doctores Bidegaray, P a -
blo Desvernir^e, C a b r e r a Saavedra y 
otros. 
Deseamos al doctor C é s p e d e s un 
feliz v iaje . 
S A N F R A N C I S C O , octubre 13. 
E l maravi l loso dominio del espa-
cio por la t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a , y 
algo no menrv; poderoso, el compa-
ñ e r i s m o de 1 / que se lanzar al mar , 
s e n los que .merecen todo el honor 
por la s a l v a c i ó n de 217 personas, 
que iban a bordo del vapor City of 
H o n o l u l ú , consumido ayer por las 
l l a m a s . 
L a espontaneidad con que los m a -
rinos de unas doce embarcaciones, 
desde el frivolo yate de recreo has-
ta el dreadnought del Pacif ico se 
ofrecieron para sa lvar a sus gom-
p a ñ e r o s en peligro, no es m á s que 
una r e p r o d u c c i ó n de una h is tor ia 
sumamente honrosa, pero que desde 
hace tiempo es conocida de la hu-
manidad hasta el punto de que ya 
se ha olvidado de la fecha en que 
se e m p e z ó a ensalzar a estos va l i en-
tes: pero la parte que t o m ó la te-
l e g r a f í a s in hilos en esta val iosa 
obra corresponde a u n a g e n e r a c i ó n 
m á s moderna. L a c o m b i n a c i ó n de|es-
tos factores, el viejo y e l nuevo, s a l -
varon las vidas de los angustiados 
pasajeros del Ci ty of H o n o l u l ú . 
A y e r , a pr imera hora , mientras 
el barco se hal laba a 670 mi l las de 
San Pedro, Ca l i forn ia , se d e c l a r ó un 
Incendio en la c á m a r a de segunda 
del vapor que un tiempo f u é orgullo 
de la l inea de North G e r m á n L l o y d , 
y que m á s recientemente f iguraba a 
l a cabeza del nuevo servic io de la 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n de L o s 
Angeles en H o n o l u l ú . De una mane-
r a inexplicable las l l amas se propa-
garon de tal modo, que dos horas 
d e s p u é s f u é necesario abandonar el 
barco. 
Pero antes de ese momento l a te-
l e g r a f í a s in hilos h a b í a difundido 
en todas direcciones la s e ñ a l S. O. S. 
anunciadora de desastre y apuros en 
a l ta mar. 
Dos barcos, el E n t e r p r i c e , de la 
L í n e a Matsor y el T h o m a s , ' trans-
porte del e j é r c i t o que se d i r i g í a a l 
E s t e desde H a w a i i ; un yate de re-
creo, el Cafiiana que iba a Honolu-
l ú con un grupo de turis tas , recocie-
ron la s e ñ a l y pusieron proa a l ' l u -
gar de donde p r o c e d í a . L o s Angeles 
recogieron taml | n las s e ñ a l e s , y los 
barcos de la m a r i n a a m e r i c a n a se 
dirigieron t a m b i é n a l lugar del s i -
n ies tro . San F r a n c i s c o r e c o g i ó las 
s e ñ a l e s asimismo, e s p e r ó a l g ú n t:em 
po, hasta que el operador en un bri -
ce distante, hubiese dirigido ^u e « i -
b a r c a c i ó n , t a m b i é n , hac ia el lugar 
del siniestro. 
E s t e barco, el W e s t F a r a l l ó n , cu-
yo c a p i t á n es M . M . W a l k , f u é el 
que e f e c t u ó el salvamento. 
Pero no l l e g ó sino d e s p u é s de 
m á s de 4 horas desde que las l l a -
mas h a b í a n obligado, a su pr imer 
oficial , al maquinis ta y a l operador, 
que se h a b í a n quedado a bordo p a r a 
hacer todo lo posible en obsequio de 
los pasajeros que le fueron confia-
dos abandonasen el casco ard iente . 
L o s oficiales se quedaron para acon-
se jar y sugerir y Conferenciar; el 
operador para mantener a l Wes t F a -
r a l l ó n enterado por temor de que no 
encontrare los botes cargados de pa-
sajeros que flotaban por a l l í c e r c a . 
E l fuego se d e c l a r ó entre las 5 y 
6 de la m a ñ a n a ; los pasajeros fue-
ron bajados en botes a las ocho; el 
c a p i t á n d e j ó e l vapor poco d e s p u é s 
de las diez; e l W e s t F a r a l l ó n l l e g ó 
como a las doce y media de l a tar -
de. A las cuatro menos cuarto, el 
ú l t i m o bote h a b í a sido subido a bor-
,do del Wect F a r a l l ó n , y ese barco 
atestado de carga y de seres h u m a -
nos, se c o l o c ó a una m i l l a de la 
e m b a r c a c i ó n incendiada y todos pre-
senciaron el incendio . Todos menos 
el operador, que estaba o c u p a d í s i m o , 
transmitiendo mensajes a l mundo, a 
la c o m p a ñ í a , y otros que hic ieron 
que el " T h o m a s " se dirigiese a toda 
p r i s a hacia el Sur para proveer m á s 
comodidades a los pasajeros sa lva -
dos que le p o d í a ofrecer la atestada 
cubierta del F a r a l l ó n . 
L a tarea de trasbordar los pasa-
jeros y tr ipulantes del Ci ty of Hono-
l u l ú desde el barco W e s t F a r a l l ó n , 
al transporte de e j é r c i t o de los E s -
tados "Thomas", se c o m p l e t ó a las 
7 y 45 minutos de la m a ñ a n a , s e g ú n 
rad iograma recibido en el cuarte l 
general de los transportes del e j é r c i -
to y transmit ido por " T h o m a s " hoy 
a las 11 y 45 minutos. 
Todos los pasajeros y tr ipulantes 
se ha l lan a bordo a las 7 y 4 5 minu-
tos y navegamos hacia San F r a n c i s -
co, dec ía el mensaje del c a p i t á n del 
" T h o m a s " . 
H a b a n a , octubre 12 de 1922. 
Sr. Presidente del Senado. 
Sr. Presidente de la C á m a r a de 
Re iresentantes . 
Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a . 
interpretando el sentir del P a r -
tido Nacional is ta , manifestado v e r , 
balmente y por cartas y te legramas 
d i muchos afil iados de distintos l u -
gares de la R e p ú b l i c a , d ir i jo , en s u 
nórnbre , a los Cuerpos Colegis lado-
res y a l E j e c u t i v o de la N a c i ó n , l a 
m á s sentida, v i r i l y e n é r g i c a pro-
testa contra el Proyecto de ley de 
a m n i s t í a votado por el Senado en 
su s e s i ó n del nueve de los corrien-
tes, que constituye el reto m á s -osa-
do e i n s ó l i t o a la dignidad cubana 
y. part icularmente , contra e l p r e á m -
i'U;o del mismo, que. si e s t á redac-
tado en los t é r m i n o s publicados, es 
una i n j u r i a supina a esta sociedad, 
ya harto conturbada por la serie de 
e n g a ñ o s y depredaciones de que 
viene siendo v í c t i m a . 
E l referido Proyecto, de conver-
tirse en ley, ser ia la c o n f e s i ó n pa-
ladina de cuantos cargos h ic iera e l 
Delegado del Gobierno de los E s t a -
dos Unidos al nuestro en sus trece 
famosos m e m o r á n d u m s , con la agra -
vante de echar t a m b i é n el peso de 
la responsabil idad de los vergonzo-
sos actos en ellos imputados sobre 
una gran parte de nuestro pueblo, 
cuando de ser just if icados s ó l o de-
ben a b r u m a r las tenebrosas concien-
Ct^s de los malos funcionarios y cor-
purativos que por su oonducta loa 
provoc? /an . 
E s p e r a , pues, y as i lo solicita el 
F a r t i d o Nacional ista, que l a C á m a -
r a de Representantes se a p r e s u r a r á 
a l e c h a z a r de plano dicho Proyecto, 
¡ v o l v i e n d o , de ese modo, por los fue-
¡roa del honor cubano, o que, en el 
i m p r o b a ú l e caso contrario, s e r á i n -
mediatamente vetado por el E j e c u -
, tivo Nacional en desagravio de esta 
¡ o f e n d i d a sociedad. 
i 
i J . J . Maza y A r t o l a Pres idente 
del E j e c u t i v o Nacional del Part ido 
Nacional is ta . 
D i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e 
d e l C l u b A m e r i c a n o 
S O C I E D A D D E C O N F E R E N C I A S 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
G A R C I A H E R N A N D E Z 
E n la Academia de Derecho se 
c e l e b r a r á el d ía 1G del corriente a 
las cinco p. m. un interesante ac-
to: el doctor Oscar G a r i a H e r n á n -
dez, profesor- de la F a c u l t a d de De-
recho p r o n u n c i a r á una conferencia 
toi re " E m p r é s t i t o s forzosos". 
L a conferencia del distinguido pro-
fesor universitario r e u n i r á una nu-
mi rosa concurrencia . 
L A V E L A D A D E H O Y 
E s t a noche c e l e b r a r á la Sociedad 
de Conferencias la sexta de la serie 
sobre " F i g u r a s del I d e a l Separat is -
ta" que con tanta br i l lantez viene 
desenvolviendo en los elegantes sa-
lones del Colegio de Arquitectos . 
E n el ac to -de esta noche diser-
t a r á el joven Max D'ou sobre tema 
t a u interesante como " L o s Maceo", 
f a m i l i a de h é r o e s consagrados por 
sus hecho en las p á g i n a s de ¡a his-
tor ia de C u b a . Y el D r . F r a n c i s c o de 
P . Coronado sobre "Motivos de L i t e -
r a t u r a Cubana" . 
Y la Srta . R i t a Agos t in i r e c i t a r á 
versos del poeta Montero. 
C O N C I E R T O D E L A C U B A N T E L E . 
P H O N E C O M P A N Y 
E l Presidente del A m e r i c a n Club , 
s o ñ o r Robert E . Hollings-worth h a -
blando por los americanos residen-, 
tes en C u b a p r o n u n c i a r á un discur-
so esta noche que se e n v i a r á por 
medio del Radio al pueblo de los 
¡ E s t a d o s Unidos. S u discurso s e r á un 
n ú m e r o del programa de radiodi fu-
s i ó n de l a Cuban Telephone Co., que 
c o m e n z a r á a las ocho y media p. ra. 
E l Pres idente Zayas se d i r i g i ó a l 
pueblo americano por radio el d í a 
10 de octubre, cuando l a nueva es-
t a c i ó n de T e l e f o n í a i n a l á m b r i c a f u é 
inaugurada , h a b i é n d o s e recibido tc-
[ l egramas y cartas desde esa fecha 
¡ q u e demuestran que el programa 
f u é o í d o en varios lugares de las 
costas del A t l á n t i c o hasta una dis-
tanc ia tan l e j a n a como el C a n a d á . 
L o mismo en Ciego de A v i l a , San-
tiago de Cuba y otras ciudades c u -
banas. E n Ciego de A v i l a la m ú s i -
ca se p e r c i b i ó con tanta c lar idad 
que f u é usada para baile. 
Mr . Hollings-worth le d i r á a l pue-
blo de los Es tados Unidos muchas 
de las razones por las cuales deben 
tener confianza en Cuba para sus 
negocios, as i como para que pasen 
a q u í sus vacaciones invernales . 
E l programa de la noche consta 
dtí dos partes, de cinco n ú m e r o s c a . 
] da una . Se u s a r á una longitud de 
¡ o n d a de 400 metros, como en el 
i d ía de la apertura. 
E l programa es como sigue: 
P r i m e r a parte: 
1. — H i m n o Invasor Cubano, del 
¡ g e n e r a l E n r i q u e L o y n a z del Cast i l lo , 
¡ e j e c u t a d o por piano, v i o l í n , violon-
j c i l io y flauta. 
! 2 . — " C a r o Nome", de la ó p e r a R i -
goletto, cantado por la soprano cu-
baua s e ñ o r i t a Mar ía Adams , acom-
p a s a d a al piano por el Maestro Moi-
s é s Simons. 
3. — D i s c u r s o en i n g l é s y en espa-
ñol por el s e ñ o r Presidente del Ame-
ü c a n Club , s e ñ o r R . E . H o l l i n s . 
w o r i h . 
4. —Nocturno de Gol termann, solo 
de violoncello, por el profesor s e ñ o r 
Antonio M o n p ó . 
5. — T a n g o argentino "Mis peni-
tas", del maestro Ja ime P r a t s , eje-
cutado por piano, v i o l í n . violonce-
IId y f lauta. 
Segunda parte: 
1-—"Cubanoia", capricho mus ica l 
del maestro M o i s é s Simons, ejecuta-
do por piano, v i o l í n , violoncello y 
flauta. 
2. — R e c i t a c i ó n . 
3. — B e r c e u s e de Godart . solo de 
violoncello por el profesor s e ñ o r 
Antonio M o n p ó . 
4 - — P o l k a stacatto de Mul ler , can-
tada por la soprano s e ñ o r i t a Mar ía 
A d a m s , a c o m p a ñ a d a al piano por el 
nuotro M o i s é s Simons. 
5 . — D a n z ó n cuoano "Cuando llego 
a m i casa" del s e ñ o r Antonio M. 
R o m e u . 
M l i l N A D O S D I A R I O Ü E L A M A R I N A O c t u b r e 14 de 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
t)n. Josk I. RIVERO. 
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L a a m n i s t í a n o p u e 
S A I i U D D E L A 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d v 
volver al pa í s la normalidad; porque 
impunes losc delitos que se persiguen 
para honra de la Just ic ia que no, se 
E l proyecto de ley de amnis t ía apro-
bado urgentemejite por el Senado, 
prescindiendo de los trámites regla-
mentarios sin que existiese una razón ! doblega, lejos de desarraigarse el mal 
que aconsejara t&nta premura, ha | que nos aniquila, que nos devora, que 
causado estupor primero, ind ignac ión j nos ha traído la ruina, que nos a n as-
sectores de la pobla- i tra a la muerte, lo que 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Crit ica como ; H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de (fastos un folleto explicativo de i5o pagrlnai» 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n l o s 
m e j o r e s 
P r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a 
E J 1 C A N A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N M E J I C O ) 
S A N G R A D O R E S C O N PITÑ 
E J E R C I C I O M E D I C 
f A L . L O S M E D I C O S V I A J A N r P A r . 
O E N L A R E P U B L I C A M E J t t a v 8 ' í 
d e s p u é s , en los 
c i ó n honrada que anhela que se ponga 
freno a la concupiscencia, que se 
sanee la Admin i s t rac ión , que se aho-^ 
gue la impudicia, que se normalice en tantc proyecto, que tiende 
todos los órdenes la vida nacional. el procedimiento judicial ya inic:ado 
r • ,l» nm^clr-'iAr, A* Ipv iPara establecer otro, de carácter ad-L s a inconsulta propos ic ión de ley, \ r 
hará más tar-
de o temprano es resurgir y propa-
garse. Desde el punto de vista jurí-
dico no tiene menos lacras ese irr i -
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
)lo alean-'m*n'strat'vo' reviviendo preceptos que * que queriendo ser piadosa solo alean 
digni-!no ^"c11 fuerza legal, que no son, 
no pueden ser aplicables porque 
d e r o g ó la R . O . de 13 de Mayo 
za a ser demoledora, hiere 
dad cubana. S u p r e á m b u l o es un p a - p " 6 
C a s a . e s c i r e l á on mal owtado. 
E l 'Alcalde c o m u n i c ó ayer ' a l Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que 
l a casa propiedad del E s t a d o que 
detener j ocapa la escuela n ú m e r o 4 7 en el 
Ca lvar io , se encuentra en tal pés i -
mo estado que no ofrece g a r a n t í a s 
d3 estabil idad ni r e ú n e condiciones 
.)áro Colegio, por lo que est ima que 
cuanto antes debe ser t ras ladada f a i j 
c i tada escuela a otro edificio que' 
se encuentre en mejores y m á s ade-
cuadas condiciones. 
n a n a r ni agua de Vento, 
porque e l e v a r á c o n s ú d e r a b l e m e n t e el 
precio de la r e f r i g e r a c i ó n . 
r:ado a la A l c a l d í a que V í c t o r M. 
R a m b l a ha establecido una b a r b e r í a 
en aquel la d e m a r c a c i ó n con l icenciaj 
•.--.xpedida por el Municipio de G u a - | 
I nal-acoa. Ordenada una i n v e s t i g a c i ó n , se h a | comprobado que la c i tada b a r b e r í a ! tiene dos sillones y que la l icencia 
| del Municipio de G-uanabacoa f u é 
concedida al s e ñ o r R a m b l a , para 
establecerse en el reparto "Los A n -
celes, en San MigUel del P a d r ó n . 
Con tal motivo el Departamento 
de Impuesto considera a l s e ñ o r R a m -
bla como un defraudador y le ha 
j impuesto una crecida multa , orde-
mediante1 rand0( a d e m á s , a l Regis tro de C o n . j 
i í I b t i y e n t e s , que l iquide la contri- , 
b u r l ó n a part ir del ejercicio de 
1 9 2 L 
Loa atracadores de daga y pisto-
la en mano, secuestradores, ladro-
nes de ganado y cosechas, s iguen ha-
ciendo-su Agosto pero es de esperar 
se con buen resultado para los tran-
quilos habitantes de la gran Tenoxt i -
t lan, que ahora que Cal les e s t á en 
la cal le , por unos dias lo menos, la 
gleba hampolia s e n t i r á el freno de 
la ley. Antes esperaban el amparo o 
la piedad del Sr . Ministro o del Sr . 
Gobernador de M é j i c o . ¡ P o b r e c i t o s 
a s e s i n o s . . . ! hay que convencerlos 
de que obran m a l . . . Yo sigo armado 
hasta las muelas y lo mismo de dia 
que de noche llevo una carga de di-
namita encima para hacer a ñ i c o s a 
i los matones de puña l o pistola que 
i me salgan con cualquier b o b e r í a en 
I una esquina. 
Sobre s u p r e s i ó n de faroles- de gas Pago a l a E m p r e s a del G a s . 
todí drón de ignominia, que infama a 
esta sociedad, a la que si de algo pue 
haber sido dema- ld ir mientras esté vigente. 
pueda! ^ a propos ic ión de ley concede am-
m e . ' n i s t í a franca a los particulares sujetos 
a proceso por los delitos que actual-
de culparse 
siado resignada 
de 1892, de la cual no cabe prescin 
es de 
in que eso 
interpretarse como a c e p t a c i ó n y 
nos complaciente conformidad con las 
v e r g ü e n z a s que han puesto en angus-
tioso trance a las instituciones patrias, 
amenazadas t o d a v í a de sufrir nuevas 
humillaciones si se persiste en desco-
nocer la realidad con qUe tienen que 
tpfrentarse los poderes del Estado. 
L a s declaraciones que se hacen en 
el p r e á m b u l o de ese proyecto deshon-
ran a C u b a . E s amargamente cierto 
que hemos llegado a un grado m á x i -
mo de re la jac ión en las práct i cas 
administrativas; pero de ello no son 
culpables los elementos sanos del pue-
blo, sino v í c t i m a s en todos los órde-
nes. L a comunidad no a lentó los pro-
cedimientos viciosos que se incorpo-
raron a la vida nacional para corrom-
perla. L o s soportó aunque le d a ñ a -
ban, por patriotismo, porque rebelarse 
era ir contra la repúbl i ca . As í y todo, 
la protesta de las clases productoras, 
del pueblo trabajador y consciente, se 
mantuvo siempre firme y serena con-
tra los que h a c í a n granjeria de la 
cosa púb l i ca , a tal punto, que por 
eso, só lo por eso, ha podido abrirse 11 
. | las Autoridades administrativas 
camino a las rectificaciones. 
E l clamor p ú b l i c o no pide benig-
nidad, smo just ic ia . L a conciencia na-
cional pone pon encima de la piedad 
el santo interés de la patria, y en nom-
mente se persiguen y que el p ú b l i c o 
conoce,,, y no pudlendo hacer igual 
favor a las autoridades, funcionarios 
o empleados sujetos a proceso, esta-
blece m a ñ o s a m e n t e , saltando por en-
c ima de la R . O. citada de 13 de 
Mayo de 1892, el procedimiento pre-
judicial , que sobre ser i l eg í t imo re-
sulta innecesario cuando se trata de 
hechos i n e q u í v o c a m e n t e ciertos y de 
los cuales tiene perfecto conocimiento 
un Juez. E s m á s , aunque no se hu-j 
biese incoado causa criminal, no esta-, 
ría indicado ni sería l íc i to ese proce-( 
dimiento, que tiene como única fina- j 
l idad en este caso detener la a c c i ó n ' 
de la Just ic ia , para aiiularla en defi- | 
nitiva. Precisamente para hacer de-| 
saparecer la corruptela a que dabaj 
lugar el funesto sistema que se quiere ^ 
revivir de un modo arbitrario, se d ic tó I 
la R . O . que hemos mencionado y! 
que parece desconocer u olvidar el i 
autor del proyecto. Por ella se dispo-; 
ne con carác ter general, "que, sin per-1 
juicio de la i n v e s t i g a c i ó n confiada aj 
y dej 
que por ellas y en la forma legal se • 
instruya el oportuno expediente, tan; 
luego sea conocido o de los mismos! 
expedientes resulte la c o m i s i ó n de 
cualquier hecho que revista los carac-
teres de delito, el funcionario que de 
aquellos conozca, bajo su m á s estre-
cha responsabilidad, lo p o n d r á en co-
nocimiento de la Autoridad judicial 
correspondiente, a la que fac i l i t ará al 
nrrsmo tiempo cuantos datos y ante-
das que se han tomado para contener | cedentes posea para el mejor conoci-
el pillaje. Los que tienen parientes miento del hecho y p e r s e c u c i ó n de sus 
envueltos en los procesos que se si-1 autores." 
guen, es natural que se duelan. Pero \ Ante este texto, que puede ver cual-
eso le ocurre a los familiares de todos j quiera en la segunda nota aclaratoria 
los procesados y condenados, y no es i ( p á g i n a octava) de la L e y de E n j u i -
r a z ó n para que se detenga en su ac- ciamiento Criminal vigente en C u b a , 
c i ó n bienhechora a los Tribunales o aclarada y comentada por el actual 
para que se concedan indultos, menos | Presidente del Tr ibunal Supremo, doc-
para que se promulguen leyes de a m - | t o r Angel C . Betancourt, se quiebra 
nist ía . Contra esa falsa cons iderac ión , I la aparente base legal del proyecto de 
$;n precedente, a f u e r í a de ser "ori-j amnis t ía . L a C á m a r a p o d r á aprobarla 
ginal", lo que se logra es indignar m á s | s ¡ se e m p e ñ a en hacer buena la delez-
al p a í s , que se siente escarnecido y l n a b l e obra de Senado; pero e l -Jefe 
teme ser burlado por los que d e b í a n | del Estado tendrá ¿ D i o s a m e n t e 
defenderlo si tuviesen siquiera instinto i vetar ese incalificable engend 
de c o n s e r v a c i ó n . 
P a r a a b r i r un pozo. 
L a Cuban A m e r i c a n T e r m i n a l ha 
pedido a u t o r i z a c i ó n a la A l c a l d í a 
j a v a abr ir un pozo tubular en te-
rrenos de su propiedad, para ut i l i -
zar el agua del mismo en un re fr i -
gerador de tres mi l metros de capa-
cidad, cuyo enfriamiento se h a r á 
por amoniaco. 
Dice el Director de dicha Compa-
ñía que con el objeto referido ho 
l u e d e ut i l izar el a g u a del mar , por-
que el s a í l t r e d e s g a s t a r í a la m a q u i . 
Con motivo de haber ordenado el l Hoy se a b o n a r á a la E m p r e s a de l | 
s o ñ o r Alca lde la s u p r e s i ó n de 1 6 ' G a s y E l e c t r i c i d a d la cantidad de! 
d e s en el Parque de T u l i p á n y j t i e i n t a y ocho mil y pico de pesos, i 
de dos en la calle del mismo nom- pt-r concepto de a lumbrado p ú b l i c o ' 
bre. el Director de la C o m p a ñ í a de, correspondientes al pasado mes de' 
a lumbrado p ú b l i c o ha l lamado la septiembre. 
a í e n c i ó n de nuestra autoridad muni- l A ese efecto, ayer f i r m ó el A l c a l -
cipal sobre el n ú m e r o total de l á r a - j d a el l ibramiento u orden de pago 
paras de gas instaladas en la ciu-i correspondiente. 
dad, que es de' 4,837, en tanto que) 
el contrato en vigor especifica quel Obras s in l icencia , 
en n i n g ú n caso habrá, menos de | 
0,000 l á m p a r a s . 
Agrega, a d e m á s , que en el caso 
de una i n t e r r u p c i ó n en la planta 
e l é c t r i c a o que falte el f luido, todo 
E s t a semana termina con la invi-
I t a c i ó n que he recibido del Congreso 
M é d i c o , que se c e l e b r a r á en Salt i l lo , 
con billete de ida y vuelta gratis, pe-
ro no p o d r é ir q u i z á s por estar Sal -
tillo muy lejos y ha l larme arreglan-
do mi viaje a j a huasteca veracruza-
na, donde c o n t i n u a r é mis estudios 
sobre la flora mej icana . 
E l Sr. general O b r e g ó n acaba de 
f i rmar un decreto, ordenando se dé 
pasaje de ida 
gratis, en pr im 
lujo, incluyendo dietas a todos los 
m é d i c o s que asistan a l C o n g ^ o 
M é d i c o . E s o es haced las cosas bien, 
i caballeros. L e paso la noticia a mi 
I admirado y querido amigo D r . F r a n -
! cisco M a r i a F e r n á n d e z , a ver s i es 
I tan activo y maravi l loso Secretario 
se presente un t í t a l o 
colegio de mala "•lidad 
que d-pseando obtener tff' ,0 en i' 
dico nacional , se pida t Z * ^ ¿ 
ello a ú n p r e s e n t á n d o l o ^ n Ufo 
sidad acreditada. QUe ^ ^ Un^ 
hecho muchos, po 1 
intereses generales r invenir116 
L o s t í t u l o s expedidos 
y en la capital 
dos Mejicanos 
que ser presentados, 
asi 
sea la fecha, en nu¿'}íaU,Hltluiera „!' 
en el Rectorado de la S f " 0bWÍ 
M é j i c o , para .ser visado, n ^ í -
Rector Dr. Don A n t n n í ^ ^ l o i 
t r a m i t a c i ó n se hace en I| 
L a carrera anuí vale y - ^ 
un m é d i c o inteligente 
L o s c o m p a ñ e r o s , todos 
Ueros y no conocen ia 
0 Caso 
son 
PI^idia esto solo, vale la carrera m 
el m é d i c o no sufre detracción!,0' 
capaz do cometer vilezas i niei 
to no os absoluto, Por-qUfi l"1^ ¿ 
s fine .muerden1?'al í nos 
diosos. 
L o s charlatanes 
aqu í , pues cuando 
tamhi llen eipf„ 
lubridad les pide el necesario S * 
se amparan dé un juez y -
a la C o n s t i t u c i ó n , 
do; solo se les obliga a poner 
eso distrito 
escuras. 
de T u l i p á n q u e d a r á a 
Contra u n a b a r b e r í a . 
L a p o l i c í a de L u y a n ó ha denun. 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O . . C A F E Í N A H O O D É 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo e l tr ip le 
concepto do t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s un 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n dinámicgi a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á lo s C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n i a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
, . , ' , , , , del Congreso M é d i c o , que celebrare-
- L a P 0 l ^ í a ha denunciado al se-, mos en la H a b a n a el p r ó x i m o No-
ñor Alca lde que en Cienfuegos 40, viembre y puede lo otro do01.pfi, 
I r e y r e de Andrade entre Zayas y | l l o tan s i m p á t i c o y generoso para 
F:gueroa y Espadero entre Zayas Y los m é d i c o s rura les de Cuba , para 
F igueroa , se e s t á n ejecutando obras esos m á r t i r e s de la p r o f e s i ó n , dignos 
de c o n s t r u c c i ó n sm l icencia, m a u - , de todo g é n e r 0 de cons iderac ionef í . 
terizacion del Municipio. 
E s t a denuncia ha sido enviada o t r a que importa mucho 
al Departamento de Fomento para> a log m é d i c o s ^ Cuba v que me s i r . 
que ordene la p a r a l i z a c i ó n de dichas i ve de c o n t e S t a c i ó n general para los 
obras e imponga a los infractores 
mul ta correspondiente. 
Sol ic i tud de becae. 
I^a s e ñ o r a R e g i n a del Campo h a 
presentado un escrito en la A l c a L 
d í a . solicitando^ dos becas para que 
dos menores h i jas suyas puedan curr-
^ar es t /d ios en cualquiera de los 
colegios que subvenciona el A y i m -
tamiento. 
i que me han hecho preguntas respec-
i to del ejercicio profesional en la R e -
p ú b l i c a Mej icana . 
E l ejercicio legal de la p r o f e s i ó n 
m é d i c a a q u í exige un e x á m e n gene-
r a l de la carrera en los casos en que 
Ulli 
Prh0feSio£ 
nierolicos descarados y ganan rilllCl" 
estos tusiterarios de la riQ„ • " 
d ciencia, ¡;, 
y vuelta, enteramente ¡ muestra en la puerta que dio 
aera clase y coche de ! l a ñ o de tal sin t í tulo profp61 
¡ Q u e r i s a ! ¿eh? Pues hay 
ocasioi^s ma^ que nosotros 
L o s % i i l o « de Europa 
E s t a d o s Unidos que sean 
tes de Univer.sidades r e c o n o S L ^ 
tienen el ejercicio libre pero s'0!> 
pre que pasen por el tamiz de h r '. 
vers idad Nacional. Ll!! 
E l pais e;i la -actualidad está 
friendo una crisis horrible pero, 
tes de seis meses habrá dinero 
Si Cuba no mejora y hay que , 
grar, el que venga que me buJ,, 
que no le v o l v e r é las espaldas 
Nada puede en mi ánimo sereno 
la d e t r a c c i ó n ni la calumnia Estm 
r icamente dotado de propia" volm 
tad. 
M é j i c o , 18 de S(V. 1922. 
D r . A d r i á n R. Echevarría, 
í 
. L a existencia en 
siguiente: 
E j e r c i c i o corriente 
Resu l tas . . . . 
Consejo Prov inc ia l 
E x t r a o r d i n a r i o s . 
E l tesoro loca l , 
c a j a era ayer la 
. . . ?36 ,924 .13 
. . 13,393.66 
. . 11,716.32 
. . 0.65 
S O C I E D A D E S 
J U V E X T I D A S T C R I A N A 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á un baile 
de sala para sus socios el domingo 
15 del corriente mes en sus salo-
nes de Prado 125, a las 9 p. m. 
L O S D E M E I R A Y S U C O M A R C A 
J C V K X T l I) MONTAÑESA 
Celebra en ol simpático Centro 
Castel lano una gran velacía artística, 
que c u l m i n a r á en un gran baile, li 
noche del domingo próximo, noche 
de gala para todos los rapones 
la m o n t a ñ a . 
D e p ó s i t o : A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
bre de la patria reclama que se cum-
plan rectamente los preceptos legales, 
persiguiendo el delito sin tener para 
nada en cuenta la c o n d i c i ó n de los 
delincuentes. No existe alarma públ i ca , 
sino noble s a t i s f a c c i ó n , ante las medi-
que 
enge 
lalivo que repudia el pueblo, ansioso 
L a propos ic ión de ley votada por ¡ hoy más que nunca, de que se hagan 
sorpresa en el Senado, no resiste elj efectivas las rectificaciones prometi-
más leve anál is is . Desde el punto de; das y que así se pretenden anular en 
v:sta moral, es la n e g a c i ó n de lodo! lo que tienen de efectivo, de verdade-
lo que se intenta hacer, por imposi-1 ramente fundamentales para -ti resta-
c i ó n — ¡ t r i s t e es d e c i r l o ! — del gobier-I blecimiento de la moralidad 
no de los Estados Unidos, para de- l trat iya . 
adminis-
L A D E N R O F E S I O R A L 
P A R A L O S N I Ñ O S 
A l os ni-
ños , 
( T H B P B O r S S S I O N A I . D E N T A I . ) 
L a mejor cl ínica de servicios. dentales on Cuba. Más de oeoenta variedades en 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p, m. Xoches y domingos, hora reservada 
D I R E C T O R : P, AliONSO SOTOLONOO 
San Rafael, 99, toajos, enttre Gervasio y Escobar. 
42G50 alt 2 n 
igual de los mayores, 
nuestros s impát i cos y p e q u e ñ o s 
clientes, e n c o n t r a r á n un selecto sur-
tido de trajes propios para el o t o ñ o . 
A d e m á s , hemos cortado y confec-
cionado en nuestros talleres, un gran 
surtido de pantalones de kaki y bru-
sas blancas y color, a $1.50. 
Ambas prendas las tenemos en to-
das las tallas-
T o t a l ?62,034.76 
Cr ía de gatos.1 
» 
É? Pres idente del V I Congreso 
M é d i c o se ha dirigido al Alca lde co-
m u n i c á n d o l e que en todas las fuen-
tes del Campo de Marte existen 
c r í a s de gatos y que en el Paseo de 
M a r t í entre Teniente R e y y S a n 
.Tosé se s i t ú a todas las noches una 
m u j e r que da de comer a un gran 
n ú m e r o de gatos que ambulan por 
el Prado. 
Como estas cr ías de giatoa se es. 
t iman como un atentado al ornato 
y como un e s p e c t á c u l o que desdice 
de nuestra cu l tura a los ojos de los 
oxtranjeros que nos v i s i tan , se i n -
teresa de la A l c a l d í a que adopte me-
didas para hacerlas desaparecer. 
V a n de fiesta. De fiesta grande. 
De fiesta galana, culta y bul l ic iosa; 
de fiesta gallega. 
— ¿ D o n d e v a n ? 
Donde van a ir hombre. A la T r o -
pical , a l Mamoncil lo abuelo, a l s i -
tio m á s cerca, m á s p o é t i c o y m á s 
encantador. A l l í flores y cervezas 
m a g n í f i c a s ; a l l í posaderas y j a r d i -
nes; a l l í la gracia de Dios. 
Y a l l í los (fe Meira , cantando l a ' a l -
borada, el domingo p r ó x i m o . 
Lias c e s a n t í a s . 
E n t r e los empleados del M u n i c i -
pio existe desde hace A-arios d í a s 
verdadero p á n i c o con motivo de h a -
berse propalado que el Alca lde va 
a decretar numerosas c e s a n t í a s . 
| Don Marcel ino ha enunciado su 
p r o p ó s i t o de no dictar c e s a n t í a s , pe_ 
ro c ó m o el dentista I ñ í g u e z , Inspec-
| í o r a las ó r d e n e s del Alca lde , ha 
'solicitadQ en nombre de é s t e , en to-
| dos los Departamentos , una l i s ta de 
los empleiados, anunciando que es 
para hacer selecciones, el temor y 
el p á n i c o subsisten t o d a v í a . 
S E R E U N I R A E L L U N E S E L 
C O M I T E C U B A N O D E 
D E F E N S A 
T R I V E S Y S U COMARCA 
M - 7 7 T 7 
E l " C o m i t é Cubano de Defensa 
E c o n ó m i c a " c e l e b r a r á s e s i ó n el l u -
nes p r ó x i m o , 16 del mes ac tua l , a las 
cinco de la tarde, en la B o l s a de l a 
H a b a n a ; en cuyo acto t o m a r á pose-
s i ó n del cargo de Presidente el doc-
tor ^ o m i n g o M é n d e z Capote y se 
t r a t a r á de importantes asuntos re-
lacionados con l a a c t u a c i ó n que ha 
i d'e desarrol lar el nuevo C o m i t é . 
E l Secretario de dicho C o m i t é se-
i ñ o r Mario A . Macbeath, ruega con 
I especial i n t e r é s , a los miembros del 
I mismo, se digne asist ir puntualmen- j 
te a la s e s i ó n anunc iada , a la cual | 
concede mayor trascendencia, el he-1 
cho de quedar en ella definitiva 
mente constituido el C o m i t é y a men 
clonado. 
He a q u í el programa de los feslfr 
jos que la Sociedad "Trives y si 
C o m a r c a ' c e l e b r a r á el dia 15 del ac 
tual en el s a l ó n el Ensueño de 1» 
T r o p i c a l . 
M E N U 
Aperit ivo. Vermouth Brocchi. 
E n t r e m é s . J a m ó n Gallego, sa/ch!-
c h ó n , mortadella, aceituiwa j P̂P'*1 
no. 
E n t r a n t e s . R u e d a de Fargo trito, 
i A r r o z con Pollo, Chilindrón.de car-
nero. E n s a l a d a mixta . 
Postres, Uvas y peras al natnral, 
Café y tabaco. 
Vino Gallego y Cerveza "La Tro-
p ica l" . 
E l almuerzo será amenizado por 
la B a n d a de " L a l i n " con lo mejor 
de su repertorio . 
M A T I N E S . 
P R I M E R A P A R T E 
De regreso a!' lo . 








V a l s . Suspiros. , 
D a n z ó n . Rogelio, ¿está Fu" 
Polca . Fribolidad. 
F o x Trot Margie. 
D a n z ó n . Mujer Ingrata. 
Jota . F l o r Si |estre. 
S E G U N D A P A R T E 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
7? 
N E C R O L O G I A 
$ 3 p o r H w a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
M á q u i n a s f l a m a n t e s d e 7 p a -
s a j e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s , c o n 
c h o f e r s u n i f o r m a d o s y c h a p a 
p a r t i c u l a r , e n l a p u e r t a d e 
s u c a s a . 
$ 5 E N T I E R R O S , $ 5 í*| 
M . 7 7 7 7 
D O X M A N U E L R O D R I G U E Z C A N D O 
A y e r d e j ó de existir, confortado 
eou los auxil ios espiri tuales , el se-
ñor Manuel R o d r í g u e z Cando, muy 
conocido comerciante del ramo de l i -
b r e r í a a l que c o n s a g r ó muchos a ñ o s 
de-constante labor conquistando apre 
cid y popularidad grandes. 
Hoy, a las ocho y media de esta 
m a ñ a n a , s e r á n conducidos al Cemen-
terio de C o l ó n los restos mortales , 
i partiendo el cortejo de la casa mor-
tuoria . R e i n a 9 5 . 
Descanse en paz y reciban su v i u -
da d o ñ a T o m a s a Macho y d e m á s fa-
mi l iares , la e x p r e s i ó n de nuestra 
condolencia. 
D O O O O O O D Q O a D Q O O O 
O E l D I A R I O R E ttA M A R I - O 
Q NA lo encnentr i» a s i en en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do 1» O 
B R e p á b l i c a . D 
Q U I E R E N O T R O 
Xo hay niño que sea purgado con Bom-
bón Purgante del doctor Maít l , que no 
pida otro. Todos se relamen, todos se 
deleitan y quieren otro. Bombón Pur-
pante del doctor Martí es purga Ideal, 
rica y sabrosa. Evi ta ' molestias, inco-
modidades y lamentos de chicos y ma-
yores. Cuanrto tenga que purgar a su 
hijo, dfle Bombón Turpante del Dr. 
Martí. Se vende en todas las boticas 
y en su depósito K l Crisol, Neptuno y 
1 Manrique. E s la más cómoda y buena 
^de las purgas. 
Pasodoble. Centenario. 
V a l s . A u r o r a Boston. 
D a n z ó n . Caramelo Sanio 
Habanera . L a Criolla. 
One Step. J . M Feron. 
D a n z ó n . Mujer Perju™ 
Alfonso XIU-
-El presiíeJ' 






7o. M u i ñ e i r a 
E x t r a . Pasodoble 
te". 
O t r o E m p r é s i 
antes 
Presente este anun1cl0f1p<!COntare' 
d í a 3 0 de Octubre y le desc0^^ 
el 5 por 100 después oe 
de M u e b l e s ^ ^ mos su Compra 
E n L A C A S A N U E V A 
T e l é f o n o A-79<4. ^ 0{ 
42222 
D r . G á l v e z 
I M P O T E N C I A , 
DAJD, V X I T B R E O . S U A r 0 . 
T H E R N I A S O Q ? ] ? ^ ! ¡, 4. 
R A S COKSITIiTAS pe 1 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S 
P O B R ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 
alt 4 d 5 
P E R D I D A S E N E L V A P O R " H A M M O N I A " 
T A n n L u n v a n ° S ^ - n - T e S t r ° S c l ien1tes ,y ^ P ú b l i c o en genera1' ^ a P e s a r ^ h a b e r s e p e r d i d o e n e l n a u f r a g i o d e este h e r m o s o V a p o r 2 . 0 0 0 c a j a s d e l " A G U A V E N -
I A U L L H U Y U que c u r a n la D i a b e t e s y todas las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y q u e v e n í a n d e s t i n a d a ? p a r a el c o n s u m o de e s t a I s l a , e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e s e r v i r l e t o d a l a 
c a n t i d a d n e c e s a r i a , p o r tener u n a g r a n e x i s t e n c i a en nues tros A l m a c e n e ' 
R o c h e A m a d o r \ 
P u e d e K a c e r s u p e d i d o h o y m i s m o l l a m a n d o a l T e l é f o n o M - 1 2 2 9 . 
E m p e d r a d o N o , 3 2 
D r . H E R N A N D O 
C a t e d r á t i c o de la I-"ivcrSÍ 
dad 
G a r g a n t a 
P r a d o 
c 7 83 4 
Nariz y 
Oídos 
3 8 , d e 1 2 a j 
ind 
D r . A . C . P o r l o c a r r * , 
O C U L I S T A 
Garganta. cari» 1 
Consuu-a-s de 12 » *• $2.00 « ' ^ 
Para Pobr«» d» ^ é í ^ n o >'g^ 
gan Nicolás 6 ¿ *eie 
A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
A 
A C T U A L I D A D 
— E l odio a los cuatro gatos. 
— U n l ibro do p o e s í a s . 
— E l "Avi sador C o m r r c J a l " . 
_ O t r o s breves asuntos. 
E l D r . Agramonte , de l a S e c r e t a r í a 
,p Sanidad, l e h a pasado n n a r á p i d a 
c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r A l c a l d e . 
Que en s í n t e s i s , dice.: 
I - V e l a n d o por e l ornato p ú b l i c o , 
evitarse e l poco edificante es-
nectácnlo qne ofrece, ^ d iar io , todas 
L tardes, u n a señolra , que se s i t ú a 
u prado, .entre Dragones y S a n J o s é , 
6 que, ailí, y durante T m a b o r a o dos, 
le da de comer abundantemente a los 
catos c a l l e j e r o s . . . . 
¡ P o b r e s gastos! L o s r u a t r o de m a r 
's apenas t ienen q u é comer. T 
cuando u n a s e ñ o r a c a r i t a t í v a quie ie 
pplacailes u n poco «1 hambre . . - . . 
¡Se produce, s s g ú n e l D r . A g r á -
mente, u n atentado a l ornato p ú -
blico 1 
L o s zayistas, n o cabe duda, es ta-
mos de capa c a í d a . E a s autoridades 
ejecutiivas le h a n cogido tfcria h a s t a 
a los gatos 
jja E s c u e l a n ú m e r o 4 1 e s t á a p u n -
t0 j e derrumbarais, s e g ú n u n in forme 
del s e ñ o r Alca lde Munic ipa l . 
E s t a E s c u e l a se a l za a ú n , aunque 
templando sobre sus carcomidos c i -
exientos, en e l barr io d e l Caüvairio.... -
E s u n s í m b o l o . 
L a Escuela, en C u b a , es u n v e r d a -
dero Calvario . 
E l m i s m o l ibro no h a hecho tam-
poco m u c h o ru ido . 
"Templo", de l Se. Sergio L a V i l l a , 
inicia una n u e v a era . E l S r . L a V i l l a , 
mi distinguido amigo hace u n ver-
dadero derroche de papel . E s t e l ibro 
consta de 279 p á g i n a s . E l S r . L a V i -
lla ha impreso exclusivamente l a c a -
ra íronteíra do c a d a hoja* E n 1.40 p á -
ginas pudo quedar encerrado todo s u 
numen p o é t i c o . E l "Templo" no h u -
biese tenido entonces l a s necesarias 
pomposas proporciones. 
E l Sr . Sergio L a V i l l a , en el P ó r -
tico, dice: — A n t e s de entrar , q u í -
tate las sandalias, caminante . . . 
Y , unas l í n e a s m á s h a c i a el S u r , 
aiíad'j: — E x c o m u l g a d o sea quien, 
incapaz de comprender, ose h a c e r 
cuido en este recinto, en e l que solo 
vive a ú n la E n i o c i ó ñ venerable. 
¡Es conmovedor todo esto! 
Y sin embargo, hay, en este l ibro , 
un verdadero momento de e m o c i ó n , 
sin babuchas, s in templo y s i n co-
lumnas resquebrajadas. H a y un mo-
mento en que e l S r . Sergio L a V i l l a , 
poniendo en olvido e l sfirancis y e l 
aparato f a n f a r r ó n de u n a l i t u r g i a 
que quiere ser imponente, y dejando 
quietos los mismos consonantes, toca 
las cuerdas sensibles y senci l las de 
.su c o r a z ó n ; y canta entonces, a lo 
criollo. ... 
Y dice, bellamente: 
"To soy como el guajiro qne a lo lejos 
suele verse Ce nocKe, desde el tren, 
atravesar con un farol las sombras 
a solau y distante del 'batey ; 
nao que pasa sin hacer ruido, 
alg-uien que nadie sabe ni quién es... . 
Pero llevo mi luz, sigo mi ruta, 
y eso, que otros ig-noran, yo lo sé." 
E l Sr. Sdrgio L a V i l l a debiera de 
continuar t a ñ e n d o esta l i r a . P o e s í a , 
es sencillez. Y estos ocho versos sen-
ci l los—créame m i buen amigo—me 
han emocionado m á s , y m e han con-
movido mejor que todos esas otras 
macizas p á g i n a s , d o n d e — s e g ú n é l — 
el "Dios permanece". . . . . 
¿Es toy excomulgado? Y o no he 
querido hacer (ruido en este asunto. 
H e m o s recibido u n ejemplar , es-
pecialmente dedicado, de l "Avisador 
C o m e r c i a l " . I f ú m e r o extraoirdinario. 
C incuenta y cuatro a ñ o s do vejez. 
C u a r e n t a p á g i n a s . 
E s c r i t a s por l a s dos c a r i l l a s ; y 
m u y b ien e s c r i t a s . . , 
A l e g o r í a s , d ibujos admirables a 
p l a n a enteca, p r o f u s i ó n de grabados. 
Y a r t í c u l o s diversos de selectas flr- | 
m a s . E l D r . J , R . G a r c í a l 'odrosa, el ! 
S r . R a m i r o C a b r e r a , é l S r . R a m ó n 
de A r m a s é l S r . R a f a e l S u á r c z Solis , 
el S r , L e ó n Ossorio, é l S r . A . Covas 
G u e r r e r o , e l S r . Mairt íncz V á z q u e z , e l 
S r . A r t u r o Montor i , , e l S r . J o r g e P . 
de Castlro, ©1 S r . J o s é Ignac io S o l í s , 
e l S r . L e ó n Ichazo , é l S r , H i l a r i ó n 
C a b r i s a s , etc. 
"Av i sador Comerciar1 se h a aso-
m a d o a l a f iesta de l a R a z a con to-
dos los prest ig ios de sus largos a ñ o s 
y todo e l v igor de s u e s p í r i t u joven. 
B l j o v e n y selecto e s p í r i t u del doc-
tor F e l i p e R i v e r o , director propieta-
rio de ese acreditado p e r i ó d i c o , que 
m a r c h a a l a zaga de este D I A R I O D E 
L A M A R E V A . 
L o qu iere dec ir que "va"" m u y 
adelante" en e l c r é d i t o p ú b l i c o . 
; C i n c u e n t a y cuatro a ñ o s ! E d a d 
m u y a v a n z a d a p a r a u n hombre de 
c a r n e y hueso. P e r o qne es, paira u n 
diario , s u m e j o r g a r a n t í a de robus -
tez. 
E s t e n ú m e r o extraordinar io que 
h o n r a a los ta l l eres de "Avisador C o -
m e r c i a l " tiene u n m é r i t o e s p e c i a l í -
simo. " H a sido u n n ú m e r o cas i cas i 
improvisado. 
¿ I m p r o v i s a d o y h a sal ido perfec-
to? P o r eso es extraordinario , vetrda-
deramente . 
L a s f iestas de l a R a z a , improvisa-
das, h a n sido t a m b i é n extraordina-
r ias . 
E s é s t e e l genuino ^enio de l a 
R a z a . . . . . 
E r p a n s , p u e d e b l a s o n a r d e q u e 
todos s u s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s s o n 
i n m e j o r a b l e s . 
Y " E L B A T U R R O " p u e d e b l a s o -
n a r d e q u e t o d o c u a n t o v e n d e e s e s -
p a ñ o l 
E n V i n o s , s i e m p r e " A L A C A B E Z A D E T O D O S " , ese es L e m a de su m a r c a . 
N o q u e r e m o s q u e se c o n v e n z a u s t e d c o n nues t ro a n u n c i o ; p e r o s í le i n v i t a m o s a q u e 
rat i f ique n u e s t r a s p a l a b r a s e n su v i s i t a . 
L a s a t i s f a c c i ó n q u e o b t e n d r á d e c u a n t o nos c o m p r e , s e r á l a b a s e d e n u e s t r a m e j o r p r o -
p a g a n d a . V e n g a a : 
E G I D O , N o . 6 1 . T E L E F O N O A - 2 0 2 5 , ó A G U I L A , N o . 1 8 9 . T E L E F O N O A - 5 7 6 0 . 6 
N E P T U N O , N o . 1 8 8 . T E L E F O N O M - 5 8 9 0 . 
* " E L B A T U R R O " 
B I E N T E A C T U A l 
por J O R G E R O A 
X o obstante el optimismo oficial ¡ n o aceptan esta clase de operado-
— d e l jque se h a hecho ostentoso nes. 
a la ide en estos ú l t i m o s d í a s — r e i n a C i ñ e n d o ól punto de nuestras ob. 
jnoflnndo males tar en e l mundo de j s t i v í í c í o n e s a e s ta sola manifestar 
las f inanzas nacionales . E s t e divor-! c i ó n p r á c t i c a , se ve c laramente que 
c i ó , — m á s acentuado cada v e z — e n . | no es tan f á c ü i n t e r r u m p i r l a v ida 
tre los hombros representativos de i j u r í d i c a de los pueblos, y que no 
D E P A L A C I O 
L A P O L I T I C A E N R E G L A 
s o l i i c i ó n Pres idenc ia l por la cual se 
j l iabo de suspender en 22 de sep-
j t iembre ú l t i m o el presupuesto or-
dinario del Consejo Prov inc ia l . 
. O F R E C I E N D O P R O C E D I M I E N T O 
Con el Secretario de G o n e r n a c í ó n j 
se e n t r e v i s t ó ayer por la tarde e l . E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
Alca lde Munic ipa l de Reg la , doctor c-ión T e r c e r a , cumpliendo exhorto 
B o s c h , quien mani f - e s tó a los r e p ó r - del Juzgado d& Remedios , estuvo 
tefs que todas las acusaciones que ¡ a y e r en Palac io a ofrecer procedi-
Fe h a c í a n a las autor idades regla- miento a l Jefe del Es tado en causa 
D E G O B E R N A C I O N 
la p o l í t i c a y los de las f inanzas pri-
vadas, ocasiona hondo males tar en 
la conciencia p ú b l i c a , . a l extretao de 
producir en e l e s p í r i t u m e j o r dis-
puesto perturbadora c o n f u s i ó n . 
E n l a esfera de l gobierno, l a 
a p i o b a c i ó n de l a ley autorizando a l 
E j e c u t i v o p a r a contratair u n e m p r é s -
tito exterior de c incuenta mil lones 
de pesos, h a provocado Jubilosas 
manifestaciones de fe en los desti-
nos nacionales , mientras tanto, en 
otras esferas do l a act iv idad, no 
ol'icial, l a l ey h a sido c a u s a do eno. 
jo.sas perturbaciones. 
No sabemos a q u é a tr ibu ir efec-
tos t a n diferentes, como no sea pen-
sando 'en que la» conf ianza perdida 
puede hacerse, s in menoscabar sus 
recursos e c o n ó m i c o s . E s t o no obsta 
•:in embargo, p a r a que se ¡aprueben 
leyes como é s t a , s in estudios c i r -
cunstanciados de l problema provo-
cando—como resu l ta hoy—-qu© tras 
una perturbajc lón general se inicio 
otra especial izada y se l legue a l pa-
roxismo de l a inconsoiencia adminis-
trat iva , loando u n a medida que oca-
! í.k n a serios perjuic ios a l a c o m u . 
i J d a d como panacea s a l v a do ra de l a 
independencia nac ionaL 
S i en C u b a pudiera hacerse u n 
censo integral por profesiones y 
oficios, se v e r í a que el cubano vive 
principalmente de l a credencia l o 
sueldo del gobierno y e n p r o p o r c i ó n 
de c inco a uno, y que ese í f e n ó m e n o 
L o s E m p l e a d o s P ú b l i c o s se h a n 
reunido de nuevo e n Asambliea M a g -
n a . ¡Paira volar por sus intereses! 
De l ic iosa i l u s i ó n . 
Anoche se c o n g r e g a r o n — s í , se-
í í o r — e n los Salones del Centro de 
Dependientes . P a r a protestar, p a r a 
exigir, © t e , etc. 
L o s E m p l e a d o s r e c l a m a n sus h a -
bares ; p iden que no se les abandone. 
P e r o . . . . ¡ Y a V d s . saben c ó m o opi-
n a , e n este asunto, e l inflexible se-
ñ o r Despa igne! 
¿ A n o c h e no e r a viernes y trece? 
E s t ener m a l a pata . ¡ A q u i é n se le 
ocurre r e u n i r s e en u n a noche a s í ! . . . . . 
ñ a s , c a r e c í a n de verac idad, confir-
m á n d o l o el hecho de que h a b í a so-
l icitado e l nombramiento de u n su-
pervisor m i l i t a r p a r a dicho pueblo. 
Con el doctor Bosch a c u d i ó a Go-
b e r n a c i ó n e l A l c a l d e interino de R e -
gla , s e ñ o r A l v a r e z P u j o l , que des-
miente, a l i g u a l que el A lca lde en 
propiedad, los hechos denunciados 
por l a c o m i s i ó n de p o l í t i c o s conser-
vadores, que poco antes h a b í a s e 
entrevistado con el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , con l a f inal idad de 
acusar de parc ia l idad a las a u t o r i . 
CjQdes del u l t r a m a r i n o pueblo. 
E l D r . R i c a r d o L a n c í s m a r c h a r á 
ol p r ó x i m o martes a recoirrer l a I s l a . 
E l qu iere dar l e a l p a í s l a garan-
t í a persona'l de u n a s elecciones hon-
radas . 
E n 1934 ¿ s e r e p e t i r á e l v ia jec i to? 
Potrque estas elecciones de l venidero 
Noviembre cas i cas i no t ienen i m -
portancia . P a r a ©se v ia je , querido 
D r . L a n c í s , cas i caai no hacen fa l ta 
a l for jas . 
H a habido u n a u n á n i m e protesta. 
L a A m n i s t í a , es u n a medida do c a -
r á c t e r g e n e r a l . ... ¡ Y es paa-ticular! 
L a genera l idad protesta.... -
¿ S e h a b r á moral izado tan pronto y 
tan por completo e l p a í s ? -
D O S L I B R O S 
"LA. S e d u c c i ó n y sus H é r o e s " 
( E X S A Y O L I T E R A R I O ) 
E l doctor Manuel Tejer izo , esti-
bado amigo y c o m p a ñ e r o , P r e s i -
ente de la A s o c i a c i ó n de la P r ( | s a . 
ue Sagua la Grande, nos ha favorec í^ 
con el e n v í o de su nuevo abro 
La seducc ión y sus h é r o e s " ( E n s a -
yo Li terar io ) . 
E l t í tu lo es sugestivo: y part ien-
00 el autor de l a t e o r í a de que l a 
seduedión, "el arte de hacer va ler 
^das nuestras cualidades, pre sen< / i -
oolas con el mejor aspecto p e s i ó l e 
\ definición dg Mantegarza) no es 
J111 yicio, presenta, e s t u d i á n d o l o s a 
ravés de los interesantes c a p í t u l o s 
ooilibro, una serie de seductoras de 
ambos sexos e n t r e s a c á n d o l o s 'de l a 
jystoria, l a L e y e n d a , el Teatro y l a 
- ovela, demostrando e l autor sus co-
nocimientos, su d o c u m e n t a c i ó n y s u 
'dteir gUst0 en la e x p o s i c i ó n y en el 
'at^08 ocuParenios con l a merec ida 
ro m101̂  de "L'a s e d u c c i ó n y sus h é -
g 66 > i m i t á n d o n o s por hoy al ac.u-
de recibo del l ibro, cuyo e n v í o 
agradecemos. 
nuciosa b i o g r a f í a que es u n trabajo 
m a g n í f i c o que acredi ta a s u autor. 
E n estos renglones, acuse de rec i -
bo del interesante l ibro, enviamos a l 
colaborador y amigo s e ñ o r B e l t r á n 
con nuestro agradecimiento nuestra 
f e l i c i t a c i ó n efusiva. 
B l ( X i R A F i A D E L A S R A . A N A 
A G U A D O D E T O M A S 
f e a f r ^ 0 ®st^ el recuerdo de los 
ej ê3os con que Cienfuegos c e l e b r ó 
y aniversario de su f u n d a c i ó n ; 
ve]1/!800 el ^ c u e r d o de la br i l lante 
i ^ ^ d a que tuvo efecto en el Teatro 
¡rry , 
; (tea 
temas a desarrol lar , con o p c i ó n 
de 
<loe 
D r ' G o n z a l o P e d r o s o 
CZZtVJANO B-BJQ KOSFTTAZi D E Emerger.o.ta* 9 del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESgEOTAT.ISTA. E N VXA3 xmX9A< rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscepia y cateterismo de loa uré teres . 
T v r a c c z o s r E S b e n r s o s A x v A s s A V . 
i 
O O s r s m a T A S : b e i o a 12 t b e ¿ > o 
\ J 3 a 6 p . m. en la calla da Cuba, O t / 
A M B I E S U 
p o r u n a 
u 
l a m á q u i n a de eBcríblr m á s perfec-
ta, l a m á s resistente, la m á s dura-
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
tratan de Imitar . 
Í A U N D E R W O O D 
;>ji ~a yue tuvo e iecio en ei x e a i r o 
t(|,ry de aquel la c iudad, velada por 
aos conceptos br i l lante Uno de 
^Un premio en m e t á l i c o , y diploma 
üQnor, era " la m á s completa y 
^ . ^ e n t a d a b i o g r a f í a de l a s e ñ o r a 
Pat • "^Sllad0 de T o m á s " , la insigne 
Pren°ta y art i s ta cienfueguera. E l 
y h^10 lo ^ e v ó nuestro colaborador 
^ Duen amigo don J u a n B e l t r á n , en 
g a n á n d o s e a d e m á s las 
5 calurosas y efusivas felicitacif/' 
b̂le I)0r su trabajo realmente ntfta-
e»^1 bureado autor ha recopilado' 
qUeu.^ ü b r o muy bien editado- a l 
todo rau P1"0^^011 ^e grabados, 
tre rieUiinto se re laciona con la i lus -
rp aParecida d o ñ a A n i t a Aguado 
I1idari0m '̂S con motivo de las solem-
los r l levadas a cabo en Cienfue-
' "Surando, desde luego, l a m i -
P O R T A T I L 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensario Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de señoras. Ofi-
cina de consultas: Reina. 6 8, te léfono 
A-912L. 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada cajita. i n v e s t i g a c i ó n . 
L O S S O C I O S D E L 
por i n j u r i a s que se sigue contra u n 
vecino de aquel la local idad. 
A D A R C U E N T A 
E l Secretario de Jus t i c ia estuvo 
per l a tarde en Palac io a dai- cuen-
ta a l s e ñ o r Presidente de que a las 
once de la mañfana se h a b í a he-
cho car'gb interinamente de la Secre-
t a r í a de E s t a d o . 
L E Y E S S A N C I O N A D A S 
A y e r fueron sancionadas las le-
yes re lacionadas con el c r é d i t o de 
;S50.000 para el Congreso M é d i c o 
E s casi seguro que se nombre u n j L a t i n o - A m e r i c a n o y con el ascenso 
supervisor m i l i t a r p a r a R e g l a . I de los capitanes de Orden P ú b l i c o 
I s in pasar previamente por la E s c u e -
L A S E L E C C I O N E S la de A p l i c a c i ó n . 
1 , E n la semana entrante q u e d a r á 
E l Pres idente de l a J u n t a C e n t r a l ' t a m b i é n sancionada, s e g ú n nuestras 
EJectora l , en escrito enviado a l S e - ¡ noticias, l a ley de la p lant i l la ad i -
cretario de G o b e r n a c i ó n , sol ic i ta c ional de Obras P ú b l i c a s , 
que sean designadas las fuerzas del 
í l j é r c i t o que, durante las elecciones 
del primero de noviembre, custodia-
r á n los colegios electorales. 
L A C U O T A D E L T E L E F O N O 
C o n e l Secretario de G o b e r n a c i ó n 
c e l e b r ó ayer u n a extensa y reserva-
da conferencia el Presidente p. s. r. 
de l a C u b a n Telephone Compeny, 
s e ñ o r F e r n á n d e z . 
S e g ú n nuestras noticias, el s e ñ o r 
F e r n á n d e z t r a t ó sobre - l a L e y del 
Congreso que deroga e l decreto pre-
s idencial , recientemente dictado, a u -
torizando a l a c i tada c o m p a ñ í a pa-
r a cobrar u n peso extra a los abo-
nados a l servicio privado. 
f 
E X P E D I E N T E S 
E l Genera l Manue l Alfonso, ins« 
pector de C á r c e l e s y Pres id ios , ha 
rendido un informe a l Secretario de 
G o b e r n a c i ó n d á n d o l e cuenta de que 
h a b í a instruido expediente a varios 
empleados de diversas c á r c e l e s del 
interior de l a R e p ú b l i c a , por haber 
comprobado, en su v iaje de inspec-
c i ó n , que por manif iestas negligen-
cia , varios condenados s& nablan fu-
gado. 
L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Ex Secretario de G o b e r n a c i ó n in-
f o r m ó ayer a los reportera que h a b í a 
refrendado un decreto presidencial 
por el cual se nombr<p Secretario de 
Es tado , mientras dure la ausencia 
del doctor C é s p e d e s , a l Secretario 
de Just ic ia . 
E L T I A J E D E L S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
A y e r estuvo en Palac io el Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n , para dar 
cuenta a l s e ñ o r Presidente de que 
eí martes p r ó x i m o p a r t i r á de reco-
rrido por el interior de la R e p ú b l i -
ca , a f in de tomar distintas medi-
das pare lograr que las p r ó x i m a s 1 
elecciones se celebren dentro del 
mayor orden y con g a r a n t í a s paraj 
todos los partidos. E s su p r o p ó s i t o 
t a m b i é n l l evar a l convencimiento 
general que e l gobierno a d o p t a r á 
una actitud de absoluta imparc ia l i -
dad. 
A u n q u e e l s e ñ o r Secretario p í e n - -
sa embarcar e l martes p r ó x i m o , co-j 
mo y a se h a dicho, pudiera ser que 
el viaje se ap lazara o suspendiera 
si no le s i t ú a n la suma de m i l pe-
sos que es t ima necesaria . 
E L F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha l 
solicitado do] A lca lde Munic ipal in-j 
formes sobre e l f i 'ncionamiento deli 
:ai8To F r o n t ó n Habana-Madr id . L a 
A l c a l d í a dice que la c o n c e s i ó n p a r a . 
ese F r o n t ó n data de febrero de 1 9 1 5 , ^ 6 ( 1 E V U C S i r O O p t U I l l S m O Y a V U C S t r O S S a C m l C I O S . 
no se h a recobrado t o d a v í a y que' ^ h j j 0 de l a voluntad de los que 
¿as clases t rabajadoras de l a na- r T4I | de ^ mo^lo, sino producto 
c i ó n vean en el e m p r é s t i t o s ó l o unaj ( l e UI ia Serie de concausas qu© ¡na-
o p e r a c i ó n fi>cal, dentro, de l a cua l j cen de ni ies tra orgafn izac lón social 
E l Delegado de la S e c r e t a r í a de no h a n de tener cabida'otros pr lnc i - i y ( j i c e l remedio no e s t a r á p u n c a 
pies « iue los de sat isfacer neces ida . j on aCortar los presupuestos p ú b l í -
dos i>uraníente* b u r o c r á t i c a s . | cas por r e d u c c i ó n n u m e r a l ; t a l vez 
E s lamentaibl© que e n u n p a í s t a n j p o r (convertirlos en productivos o 
p e q u e ñ o como e l nuestro, todo ^ « t o | (>roadores de otrOS elementos de v i -
^ a n T e c e - SoMevr.o se rec iba s iempre con da quo lo ex iman luego gradualmen-
C A P T U R A D E U N M A L H E C H O R 
G o b e r n a c i ó n en Cande lar ia in forma' 
que con el soldado Teodoro Otano 
c a p t u r ó a l malhechor Pedro Delga-
do N ú ñ e z , de nacional idad e s p a ñ o -
l a , que daba comienzo a un robo 
ese individuo es de p é s i m o s « 
dentes y e s t á rec lamado por tres; P1*6^0^8 * <iue ^ hombres que 
delitos de hurto por el Juzgado de j ^ " ' i - F n \Ja o p i n i ó n no sepan a l a vez, 
aquel la local idad. conquistar l a vo luntad colect iva 
previamente apoyando en ellaj sus 
V n i V ? 3 ^ 1 0 ^ - f 5 ^ resoluciones definit ivas. E n el M a n e l l a s e ñ o r i t a R a m o n a 
F . C o n c e p c i ó n , de 16 a ñ o s de edad, 
de la r a z a blanca, se d e r r a m ó en 
su ropa luz bri l lante p r e n d i é n d o s e 
d e s p u é s fuego, saliendo con los ves-
tidos incendiados y siendo socorrida 
por los vecinos del barrio L a s De-
licias, lugar de su residencia en esa 
localidad. Se ignoran los motivos 
que tuv iera para tan extrema reso-
l u c i ó n . S u estado es g r a v í s i m o . E l 
Juzgado a c t u ó . 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
E l Alca lde Munic ipa l de Manza-
nil lo in forma lo siguiente: que e l 
menor T i r s o Cast i l lo y Zayas , de 15 
a ñ o s de edad, de color blanco, con 
una c icatr iz sobre el labio superior, 
pelo negro y vest ido de p a n t a l ó n 
azul de m e c á n i c o , en mangas de 
camisa , se ha ausentado de esa c iu-
dad i g n o r á n d o s e el rumbo. Se pre-
sume h a y a ido p a r a l a capital a ca-
sa de su t ío A i t a m i r a n o Zayas , pro-
pietario del s a l ó n de b a r b e r í a " B i s -
qu.it", sito en la cal le de la Merced 
10 D. P o r tratarse de un padre de fa-
mi l ia de esa c iudad, T i r s o Cast i l lo , 
U n a de l a s medidas que mayor 
p e r t u r b a c i ó n ocasiona ontre las cla-
ses comerciales d>s l a n a c i ó n , es el 
en igma de l a ley que suspende los i estabi l idad social , h a de signif icar, 
doc tos de l a inamobi l idad de los em- poi e l contrario, u n estado de 
te de vsu c o n c i ó n actual . 
Naturalmente , l as clases e c o n ó m i . 
cas, m á s avezadas que nuestros d i -
rectoras p o l í t i c o s , a l enfrentarse con 
la r e a l i d a d ,no se d e j a n detelumbrar 
por disquis ic iones é t i c a s y p r e v é n 
que toda medida encaminada a de-
j a r s i n pan y s in medio de v i d a a l 
lupleado oficial, lejos de s ignif icar 
du-
pleados p ú b l i c o s y s i s u a p l i c a c i ó n 
so s u j e t a r á e s t r i c í a m e n t é á pr inc i -
pios de a l t a moral a d m i n i s t r a t i v a ; 
porque no h a y que o lv idar que n ú e s 
d t s a paz, pues es l ó g i c o que ese 
e j é r c i t o de menesterosos con levita , 
entre, con nuevos b r í o s , a engrosar 
Jas compactas f i las paras i tar ias de 
tro p e q u e ñ o comercio — c o n c o r d a n . los partidos p o l í t i c o s recrudeciendo 
te con n u e s t r a clase m e d i a — v i v e | los ardores de l a lucha por l a dispu-
del c r é d i t o personal y se t e m e — n o ' t a de l pan de cada d í a , m á s iMsegu. 
s in r a z ó n — q u e las c e s a n t í a s e n bo- j ro c a d a vez. 
l ó n les h a g a perder e l importe del P o r nues tra parte creemos que to-
bado do var ios meses , otorgado a da m e d i d a de hambre es conveniente 
veinticinco o tre inta m i l fami l ia s cu- en C u b a , por ahora , a l menos; por-
b a ñ a s , amenazadas da c e s a n t í a en que pudiera r e s u l t a r — y es lo m á s 
v ir tud de los preceptos de esa l e y . i l ó g i c o — q u e se obtenga u n a r e a c c i ó n 
No hace mucho que o c u r r i ó u n social formidable en e l e s p í r i t u de 
caso a n á l o g o — p e q u e ñ a e n t a m a ñ o 
y g igantesca en resu l tados—de no p a -
garse los sueldos de M a y o y J u n i o , 
persona que merece toda clase de' t o d a v í a adeudados y que e l e m p r é s -
censideraciones, ruega se c ircule l a ' t i t © h a de s a l d a r ; y lo cierto es que 
T R O 
E L H A B A N A 
•pqaella f a l t a de pago t r a s t o r n ó l a 
l a comunidad y a l f in se produzca 
di odio a l a ineptitud personal y a 
la m e n t i r a p o l í t i c a en l a v i d a p ú b l i -
ca de C u b a . S i no recordamos m a l , 
un adagio í r a n c é s djee qu© de l exce-
so de l m a l nace e l bien y sincera^ 
e c o n o m í a del comerciante a l por m e . | mente deseamos que l legue e l mo-
ñ o r , h a s t a e l punto de que t o d a v í a ¡ m e n t ó <en qu© h a y a cr i s i s f ina l en 
hoy, propietarios de casas , d© de-
partamentos y habitaciones; leche-
ros y toda l a p a r a f © r n a l i a de l a v ida 
del t rabajador , se q u e d ó si,n nume-
rar io y s in poder mov i l i zar lo pues 
l a v i d a m o r a l de l a n a c i ó n , cr i s i s m á s 
honda a ú n en resultados, s i fuera 
posible, que l a que estamos pade-
ciendo en nuestro r é g i m e n hitmea-
rlo . L a s consecuencias s e r í a n satis-
es sabido qu© los bancos n iegan o f a c t o r í a s p a r a todos. 
D E L I M O N A R 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a q u i n c e , s e l i c u a r á a c a b o l a 
A s a m b l e a g e n e r a l d e s o c i o s , p a r a t r a t a r d e l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l e d i f i c i o s o c i a l . 
E s e s t e u n o d e l o s m á s g r a v e s p r o b l e m a s q u e a l C e n -
t r o A s t u r i a n o t o c a r e s o l v e r e n e l c u r s o d e s u b r i l l a n t e h i s -
t o r i a y , c o m o e n o t r a s o c a s i o n e s , n u e s t r a I n s t i t u c i ó n s a l v a -
r á l o s o b s t á c u l o s y l l e g a r á a u n a f e l i z s o l u c i ó n , q u e n o o t r a 
c o s a p u e d e e s p e r a r s e d e l e n t u s i a s m o y d e l a m o r d e l o s 
s o c i o s . 
C o n t a n d o c o n e s e e n t u s i a s m o y c o n e s e a m o r , t a n 
p r o b a d o s e n v o s o t r o s , s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , e s p e -
r o , y o s l o s u p l i c o , q u e a s i s t á i s a l a g r a n A s a m b l e a d e l d o -
m i n g o , a c o n t r i b u i r c o n v u e s f r a o p i n i ó n a q u e e l C e n t r o 
t r i u n f e d e n u e v o e n e s t e m e m e n t o d e s u v i d a y c o n t i n ú e 
l a m a r c h a p r ó s p e r a q u e d e s d e s u s c o m i e n z o s s i g u e , m e r -
e n c o n t r á n d o s e , por lo tanto, com-
prendido en l a L e y del Tour i smo , 
y que tr ibuta 200 pesos diarios al 
M^micipio. 
J U B I L A C I O N 
H a sido jub i lado el s e ñ o r J o s é de 
TTrrutia y L l o r e n t i , como Secretario 
del Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
del Norte, con el haber a n u a l de 
52.084. 
P E N S I O N 
es l a m á s c ó m o d a 7 la m á s apro-
piada p a r a v iajantes . 
Unicos receptorea. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
C C33ft Ind 12 as . 
3 t o r - ' i 
P o r decreto pres idencial se h a re-
suelto conceder a l a s e ñ o r a Hero ica 
Punce t V i u d a de de l Mazo, una 
p e n s i ó n a n u a l de ?2,090-70. E l se-j 
ñ o r del Mazo ( J o a q u í n ) era P a g a - ^ D '#1 !• 
dor de Comunicac iones y reciente- O C r O y 1 r e S l U e n t e , 
mtrnte se s u i c i d ó . 
S é q u e c o r r e s p o n d e r é i s a e s t e l l a m a m i e n t o y a b r i g o l a 
s e g u r i d a d d e q u e l a A s a m b l e a d e l d o m i n g o h a d e s e r , p o r 
l a s e n s a t e z e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y l a s i n c e r i d a d d e l a s o p i -
n i o n e s d e c a d a u n o , u n m e m o r a b l e c a p i t u l o d e n u e s t r a h i s -
t o r i a s o c i a l . 
P o r t o d o e l l o o s e x p r e s a , p o r a n t i c i p a d o , e l t e s t i m o -
n i o d e s u g r a t i t u d y d e s u r e c o n o c i m i e n t o , v u e s t r o c o m p a -
Iiaudelina Bordas 
E l pasado domingo, después de lar-
ga y cruel enfermedad, entregó su al-
ma al creador esta buena y bondadosa 
señorita, «erando tras si luto y desola-
ción en muchos hogares de esta loca-
lidad. 
E l entierro de la pobre Laudelina 
ha sido 1í̂ , .mejor prueba de t impat ía 
que esta ^Jiciedad profesaba a la bue-
na Laudelíha. 
Entre las muchas ofrendas deposita-
das en la capilla ardiente, pude anotar 
las siguientes: 
Coronas de biscuit, a Laudelina, re-
cuerdo de su padre y hermanos; De 
sus t íos Alberto y Rosa; A Laudelina, 
Francisco Ramírez y familia; Ijuciano 
Martínez y familia; Angelita Martínez 
y Niñ i ta ; L a Juventud Conservadora de 
Limonar; Coronas de flores naturales: 
A Laudelina, L a Logia Masónica: L u -
que y familia; Un ramo, de su t ía Ri ta ; 
puchas, de su t ía Edelmira e hijas; de 
su primo Mario, de su prima María 
Teresa Cartaya, de Panchita Ramírez e 
hijas, de su prima Cuca Pérez, de Jua-
na Sierra, de Lu i sa Quintana, de Do-
mingo Valdés, de Felipe García, de Ber-
ta Barros, de Ramona Guerra de Noe-
mí Cartaya; cruces de flores naturales, 
a Laudelina, tma ofrenda más , Dioni-
sia; a Laudelina, doctor Rodríguez y 
señora. 
Despidió el duelo el doctor Oscar 
Cartaya, t ío de la finada. 
Que Dios acoja en su seno el alma 
de la virtuosa Laudelina, y reciban 
su inconsolable madre, hermanos y de-
m á s familiares, la sincera expresión 
de nuestro pésame m á s sentido. 
E l Corresponsal. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r i 
m a d o e n a s a n t e s d e s p o r t s . 
K J t O K 
R E T I R O 
H a sido ret irado e l Jefe del Ne, 
gociado de M a t e r i a l de Comunicacio-
nes, s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z Sandr i -
no. epn ?1,484.10 a l a ñ o . # 
S u p e r v i s o r 
E l c a p i t á n del E j é r c i t o Alberto 
R u i z Cant i l lo , ha sido nombrado 
i Supervisor Mi l i tar p a n G u a n a j a y . 
E L P R E S U P U E S T O D E I > C O N S E J O 
P R O V I N T T A L D E O R I E N T E 
I J a sido dejada s in efecto l a R e -
H a b a n a , O c t u b r e d e 1 9 2 2 . 
fi. P E D R O A R I A S , 
L A E N S E Ñ A N Z A D E D I B U J O 
D e s p u é s de bri l lantes ejercic ios 
de o p o s i c i ó n , de los cuales bubo de 
dar cuenta el D I A R I O , acaba de to-
mar p o s e s i ó n de su c á t e d r a en l a 
E s c u e l a Normal de Maestros de l a 
H a b a n a , l a s e ñ o r a M a r í a Capdevi la , 
Profesora de Dibujo de l a citada. 
I n s t i t u c i ó n , habiendo inaugurado 
sus clases con e l mayor é x i t o y l a 
m á s v i T a s a t i s f a c c i ó n de l a D i r e c -
c i ó n de l a E s c u e l a N o r m a l y de los 
alumnos, desde principios de mes. 
L a s e ñ o r a Capdevi la , que l ia se-
guido varios cursos de D i b u j ó N a -
t u r a l y Decorativo en la U n i v e r s i d a d 
de Columbia , conforme a los ú l t i -
mos adelantos p e d a g ó g i c o s , se pro-
pone difundir/ tan ú t i l e s conoci-
mientos entre nosotros, tanto en l a 
E s c u e l a No rma l como fuera de el la , 
y a l efecto h a organizado unos c u r -
sos breves e intensos, que desarro-
l l a r á en l a A c a d e m i a que acaba de 
establecer en el Departamento n ú -
mero 248 de la Manzana de G ó m e z . 
E l triunfo de l a s e ñ o r a Capdevi la 
en l a E s c u e l a N o r m a l y los cursos 
privados que ahora i i f c i a , h a b r á n 
de tener una influencia muy favora-
ble en la e n s e ñ a n z a del D ibujo , muy 
necesitada de u n amplio desarrol lo 
en r e l a c i ó n con sus m ú l t i p l e s apli-
caciones a los trabajos d o m é s t i c o s , 
los oficios manuales y las ar tes . 
Fe l i c i tamos a la nueva profesora 
y le deseamos el mayor é x i t o en sus 
"empeños educativos. 
A C A D E M I A C A T O L I C A D E 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
M a ñ a n a , domingo, a las tres en 
punto de la tarde y con l a solemni-
clar] de costumbre, se c e l e b r a r á en 
la capil la del Convento de Santo 
Domingo (Vedado, 19 esquina a Y ) 
la apertura del curso de esta docta 
c o r p o r a c i ó n . 
Machado, v e r s a r á sobre " L a refor-
ma e c o n ó m i c a " . 
P r e s t a r á n el juramento de ingre-
so los doctores R a m ó n L ó p e z O l i -
veros, nuestro querido c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n ; e l M. I . s e ñ o r don 
Manue l Garc ía B e r n a l , C a n ó n i g o 
Doctoral de l a Santa Ig les ia Metro-
j poi i tana de Santiago de C u b a ; el 
¡ i lustre Secretario de la L e g a c i ó n de 
Cuba en Madrid don J o s é M a r í a 
C h a c ó n y Calvo , y el joven y br i -
l lante letrado s e ñ o r Saladrigas . 
E n los intermedios t o c a r á selectas 
piezas la banda de la Beneficencia. 
L a entrada es p ú b l i c a . 
D r . E N R I Q U E L L Ü R 1 A 
EspecialUta de n en enfermedades 
orina 
Creaflor con el aoetor Albaar*n XA 
. materisrao permanente de lo* u r t i e r ^ 
Como y a hemos dicho, el discurso J nlstema comunicado a la Sociedad 
inaugura l , a cargo del rector " m o . M ^ t c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ mx*rcov* 
s e ñ o r doctor Mariano A r a m b u r o y l y viprne». Obrapla. t i . 
r T R A T A M I E N T O M E D I C O 
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O N T 
D E N T Í F R I C A 
L a b o p a t o 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D £ I A « 
E s p e c i a l p a r a los pobres d e 5 y m e d i a a í 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 14 ¿ t 19' 
A Ñ O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
P a r a »I D I A R I O R K L A M A R I N A 
A v i l e s : las ferias y fiestas de San A g u s t í n . E l I>ireei<>r G e n e r a l de l a 
G u a r d i a C i v i l . V i s i t a al Musel de ta escuadri l la de submarinos . 
V i a j e de cx-Ministros . E l occi (lente de Ast i tr las y las comunicacio-
nes. E l f errocarr i l de las C i n co V i l l a s . L a s fiestas de Covadon-
ga y de Cangas de O n í s . E l i lu stre porta gallego Antonio K e y 8o-
to en G i j ^ n . L o s m a r q u e « e s do P i n a r del R í o son muy agasajados 
en A v i l é » . 
Aunque el tiempo no h a favore-
cido mucho, A v i l é s c e l e b r ó con la 
a . n i m a c i ó n y la alegria de todos los 
aflos sus c l á s i c a s fiestas de San 
A g u s t í n , facilitando' mucho té con-
c u r r e n c i a del elemento forastero el 
i iuevo ferrocarr i l de Carrefto, que-. 
t rajo n u m e r o s í s i m a s contingentes de 
G i j ó n Candas y de los d e m á s pue-
blos del trayecto-
E l programa de fiestas se cele-
"bró con l a regu lar idad que permi-
t i ó , lo inseguro del tiempo, lluvioso; 
« ratos y con unas oscilaciones en la 
temperatura que a veces nos consi-
d e r á b a m o s transportados, a lo m á s 
erndo del iuv-ierno. 
E l n ú m e r o mas saliente ed los 
l e s te jos fus el gran concierto de 
•conjunto que ofrecieron el dia 24' 
di» agosto por l a noche en la P l a z a 
L a e l e c c i ó n ha sido muy elogia-
da por recaer en un sacerdoLe docto 
y laborioso, que desde la modesta 
' c o a d j u t o r í a d é P i l l a r m o ( C a s t r i -
l l ó n ) obtuvo por o p o s i c i ó n una pre-
tenda en el Cabildo Catedra l de 
Oviedo. 
• Con él esplendor y a tradic ional 
se celebraron en Covadonga las fies-
tas en honor de la Sant ina , v i é n d o -
se c o n c u r r i d í s i m a s . L o s trenes del 
f errocarr i l CanT.ábrico transporta 
E l pueblo de Avi les d i s p e n s ó a 
les Marqueses de P i n a r del R í o u n a 
cordia l acogida v i s i t á n d o l e s nume-
rosas representaciones del A y u n t a -
miento, C á m a r a de Comercio, A s o -
c i a c i ó n Patrona l y J i m i a del nuevo 
Hospi ta l presididas por el A lca lde , 
nuien les d i ó ' l a bienvenida en nom-
bre del pueblo, que conserva tan 
grato recuerdo de aquel inolvidable 
patricio que se l l a m ó don Leopoldo 
C a r b a j a l y Z a l d ú a , pr imer M a r q u é s 
de P i n a r del R í o . 
L A S T O R M E N T A S 
ir Í i < j ^ a . t i ü — ' c é n de tr i l ladora 
Zubia fué cumpi imen- ™ n ffrandeS c o n t i n ^ n t e s de r o m é r o s , ' L o s M a r q u e s é s de A v i l é s regresa- I ̂  ^ ^ 
utoridades y visUÓ las conduciendo t a m b i é n algunas p e r é - ^ y ^ ^ « u y comp acidos de | ^ ^ ^ ^ 
. , _ . r l ^ ^ o M « r , « 0 su estancia en la hermosa v i l l a y . . . 
E l Genera l 
lado por las a 
p r i n c i p a l é s poblaciones as tur ianas , 
especialmente Gi jón y A v i l é s , cuyos 
puertos r e c o r r i ó , hac iendo, elogios; 
dé sn estado y prometiendo corre-
gir determinadas-. d«fici.ericiai-r; obr 
-servadas en algunos alojamientos. 
L a estancia-en-, Astur ias- del i lus -
tre Jefe se p r o l o n g ó - durante a lgu-
nos d í a s , en los cuales, r e c i b i ó s in -
ceras demostraciones, de eon?idera-
c ión y afecto.- E l . General Zubia re-
g r e s ó a Madrid muy . satisfecho • de 
su v i s i ta a nuestro Pr inc ipado, te-
grl n a c i ó n es. 
Presidió1* las •solemninades r e l i -
giosas él E i c m ó . s e ñ o r Obispo de 
la D i ó c e s i s , que o f i c i ó de P ó n í i f i c a l , 
asistido del Cabildo de la R e a l Co-
legiata. 
L a h e r m o s í s i m a p r o c e s i ó n -de las 
entorchas r e s u l t ó un acto conmo-
-jv-édor y é m o c i o n a n í e , digno "de la 
grandeza de aquellos h i s t ó r i c o s lu -
gares. 
Con motivo de" las fiestas de Co-
vadonga, Cangas de Onis estuvo 
durante los d í a s 8, 9 y 10 a-nima-
prometiendo repetir lá ; v is i ta í 
a ñ o s sucesivos. 
J u l i á n ORTÍOX. 
A v i l é s , 10 sep-iembre. 
r iendo elogios p a r a el comporta 
miento de, l a B e n e m é r i t a , cuyos ser- ^ í s i m a , amenizando los actos p ú b l i 
vicios son .acreedores a las mayores 
alabanzas. . . > 
E n Gi lóh estuvo ta escuadr i l la de 
submarinos, que f o n d e ó en el M u -
tras-
todo 
cuales interpretaron u n programa I ̂  p u é b l o de cTÍjón f Rran h ú m e r o 
s e l e c t í s i m o . L a hermosa P l a z a , e s - j . ^ f a m n j á s de distintos puntos de 
p l é n d i d a m e n t e i luminada con a r c a - i . . . 
de la C o n s t i t u c i ó n las Bandas de 
los Regimientos del P r í n c i p e y T a - I j y la f ü é Tis i tad í s imr . . 
Tragona y l a Munic ipal de A v i l é s , las j ladá"ñdose a l puerto exterior 
das de bombillos e l é c t r i c o s , h a l l á -
hase rebosante de publico, que 
a p l a u d i ó ca lurosamente a los, con-
<!Brtistas. 
Otro de los n ú m e r o s in ieresan-
ves f u é l a E x p o s i c i ó n de ganados, 
in s ta lada como todos los a ñ o s en el 
parque del Re t i ro , y en l a cual ad-
m i r ó el p ú b l i c o soberbios ejempla-
r e s de toros, novillos y vacas leche-
r a s , l lamando poderosamente la 
a t e n c i ó n de los inteligentes los pre-
sentados por la G r a n j a A g r í c o l a de 
A v i l é s . L a o p i n i ó n era u n á n i m e so-
ore el punto de que la E x p o s i c i ó n 
de este a ñ o f u é la m á s numerosa 
y completa de cuantas se vienen or-
ganiznado en dicha v i l l a , . c u y a anual 
E x p o s i c i ó n de ganado goza do envi-
diable fama en toda l a provincia . 
L o s vuelos del i n t r é p i d o C a y ó n 
constituyeron t a m b i é n otro de los 
alicientes de las F e r i a s y F i e s t a s 
de San A g u s t í n , pues aunque el de 
l a a v i a c i ó n es un e s p e c t á c u l o ya 
gastado, ofrece siempre a l g ú n inte-
r é s cuando se ha l la a cargo de hom-
bres tan ariesgados como al piloto 
santanderino, el cual hace en las 
a l turas trabajos verdaderamente es-
tupendos. 
C o n t r i b u y ó m u c h í s i m o al esplen-
dor de las fiestas la temporada de 
la Guerrero , que o f r e c i ó seiá fun-
ciones en el teatro "Palac io V a l -
d é s " , durante las cuales se vio com-
pletamente l leno, ofreciendo la sala 
un aspecto deslumbrador. Mar ía 
Guerrero y F e r n a n d o D í a z de Men-
doza fueron a d a m a d í s i m o s por el 
p ú b l i c o , que r i n d i ó a los i lustres ac-
tores el homenaje de a d m i r a c i ó n 
que merecen. 
L o s insignes esposos, gloria l e g í -
t ima de la escena e s p a ñ o l a , fueron 
muy agasajados en A v i l é s y el pe-
r i ó d i c o " E l Progreso de A s t u r i a s " 
les c o n s a g r ó un n ú m e r o extraordi-
nario, en el que colaboraron i lustres 
f irmas. 
K o debo dejar de c i tar , a l ocu-
parme de los e s p e c t á c u l o s cultos 
que dieron realce a las fiestas av i -
les inas , l a E x p o s i c i ó n de Arte L o -
ca l que se i n s t a l ó en l a E s c u e l a de 
Ar te s y Oficios y que c o n s t i t u y ó una 
^ nota muy signif icativa de progreso 
cu l tura l y de buen gusto. L l a m a -
ron la a t e n c i ó n las secciones de pin-
t u r a y escul tura , a s í como las ins 
provincia . 
L o s marinos fueron m u y obse-
quiados en l a patr ia de Jovel lanos, 
tanto por él Ayuntamiento como por 
las Sociedades part iculares distin-
g u i é n d o s e entre é s t a s el R e a l Club 
de Regatas , que o r g a n i z ó varios 
festejos en honor de la oficial idad 
de la escuadri l la de submarinos. 
A s t u r i a s se v i ó v is i tada este ve-
rano por conocidos po l ín icos , figu-
rando entre é s t o s , a d e m á s del se-
ñor Ossorio y Gal lardo, de cuya es-
tancia en A v i l é s y a m e o c u p é , . los 
cx-Ministros s e ñ o r e s C a m b ó , G a r n i -
ca. M a r q u é s de Cort ina y Leonardo 
R o d r í g u e z , los cuales pasaron en" 
As tur ias algunos d ías , bien en viaje 
de turismo o a t r a í d o s por l a reso-
l u c i ó n de negocios de las E m p r e s a s 
a cuyo Consejo pertenecen. 
coa la B a n d a del Regimiento del 
P r í n c i p e , que les p r e s t ó considera-
ble realce, especialmente al baile de 
mantones,- cuyo é x i t o s u p e r ó a los 
mayores optimismos. 
Desde los primeros d ía s de Sep-
tiembre se encuentra en G i j ó n el 
i lustre poeta y c u l t í s i m o p r e s b í t e r o 
j d o n Antonio Rey Soto C a p e l l á n de 
Honor de Su Majestad. 
E l v iaje , a A s t u r i a s del Insigne 
autor de "Amor que vence a l amor" 
obedece principalmente a recoger lo 
m á s palpitante y pintoresco de la 
t i erra • as tur iana , l l e v á n d o l a a la 
panta l la c i n e m a t o g r á f i c a para que 
s irva de e n s e ñ a n z a y solaz á los as-
turianos que viven en A m é r i c a . 
E l s e ñ o r R e y Soto, que es un 
gran observador y un gran art i s ta , 
i c c o g e r á las Impresiones l i t erar ias 
y a r t í s t i c a s en que abunda nues tra 
provincia para l l evar las al l ibro y 
a la tr ibuna que es peculiar de su 
talento. . 
L o s elementos intelectuales de la 
provinacia e s t á n ofreciendo al emi-
nente sacerdote m ú l t i p l e s test imo-
nios de su a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
Se ha iniciado aqu í una c a m p a ñ a 
para la c o n s t r u c c i ó n del f errocarr i l 
P r a v i a - C a n g a s de Tineo-Vi l lab l ino , 
cuya importancia para el progreso 
del occidente de Astur ias no nece-
sita encarecerse. T r á t a s e , como se 
sabe, de una r e g i ó n r ica en minas 
y en bosques, que no han sido hasta, 
ahora debidamente explotadas por 
esta a p a t í a suicida que es caracte-
r í s t i ca de los asturianos. E l occiden-
te de nuestra provincia con buenas 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , s e r í a a estas 
fechas un emporio de prosperidad 
y trabajo, con lo cual h a b r í a aumen-
tado considerablemente su p o b l a c i ó n 
y abierto el campo a fecundas in i -
c iat ivas , el ejemplo t r a s c e n d e r í a 
a los otros pueblos de A s t u r i a s y la 
importancia de toda la r e g i ó n se 
e l e v a r í a a un nive l por todos con-
ceptos envidiable. 
Y a era tiempo de que los entu-
siasmos se despertaran y de que 
los elementos representativos se die-
sen cuenta de que es preciso sa-
cudir la inercia que de antiguo nos 
domina para que el nombre de As -
turias ocupe el lugar que le corres-
ponde entre los' pueblos laboriosos 
y emprendedores de E s p a ñ a . 
E s e proyectado ferrocarr i l que ha 
brá de sacar de su prolongado ais-
lamiento a los pueblos del occiden-
te asturiano, es uno de los e m p e ñ o s 
que mas honran a quien los acome-
te, y por eso la pluma del cronista 
U n m o n u m e n t o a i g u e r r i l l e r o 
p a d r e J u a n R i c o 
Madr id 14 de septiembre. 
T r a n s c u r r i d o m á s de un siglo, 
cuando la f igura del padre J u a n R i -
co V i d a l p a r e c í a relegada a oeupar 
unas p á g i n a s gloriosas de la histo-
r i a regional Valenciana y a dormir , 
en tomos polvorientos de las b ib l io - I M a j e n d í 7 L u i s Domenech. L o s de-
E n Alber ique se hunde una casa. 
Cuatro muertos y veinte heridos. 
Va lenc ia , 12 de septiembre. E l 
temporal de aguas ha sido impo-
nente en Alber ique . 
• E n la calle de San Salvador de la 
c i tada c iudad el agua r e b l a n d e c i ó 
la techumbre de una f á b r i c a - a l m a -
c é n dé tr i l ladoras de arroz , propie-
so G ó m e z , y los es-
sobre 3 0 obreros 
que se h a b í a n refugiado a l l í . 
Resu l taron muertos Antonio A l - ' 
fonso, de diez y seis a ñ o s y J o s é 
M a r t í n e z , de tre inta y tres, y heri- ' 
dos, entre graves y leves, unos 20. ! 
E l gobernador c iv i l , a l recibir i 
a los periodistas, les m a n i f e s t ó que ( 
&igue. el temporal , lo que dif iculta 
la c o n t i n u a c i ó n del descombro en 
ei a l m a c é n derruido. 
E s t á moribundo S e v é r i n o A r a n d a , 
n a t u r a l de A l b é r i q u e , de diez y seis 
a ñ o s . 
T a m b i é n e s t á n heridos graves 
Feder ico R a m ó n R ó d e n a s , Pedro 
I A R A Z O N E S U N A F U E R Z A 
Y d e l a r a z ó n n o p u e d e d u d a r s e 
Por tal motivo si usted nos h o n r a con su visita, podrá d a r ^ 
cuenta exacta de la bondad de n uestros a r t í c u l o s y precios, qtta 
usted mismo se a s o m b r a r á . 
T r a j e s P a l m B e a c h . . . - - - - $ Í O . 0 0 
T r a j e s C a s i m i r . . . - 15.00 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O , 1 1 3 . T E L E F O N O M - 9 3 5 4 
U N A C A J A D E C I G A R R O S Y 
U N A L M U E R Z O 
un almuerzo como r e p a r a c i ó n ^ l 
haber perdido la apuesta. ' a£ 
Y ayer q u e d ó cumplida la 
sa. E l ministro de Hacienda' ol 
q u i ó a los Sres. Andrade y castSe' 
m á s a los c o m p a ñ e r o s de Gaiii 
que se ha l laban en Madrid, 
a lmuerzo que o r i g i n ó un 
r a d a . " 
L a ú n i c a no:a de carácter pomi 
en el banquete, es que hubo 0°° 
mensal propicio a apostar, poro°' 
el s e ñ o r S á n c h e z Guerra ' 1 
siendo Poder en la 
x ima . 
Y parece 
to. 
H a n pasado una temporada en 
A v i l é s los marqueses de P i n a r del 
R í o y de A v i l é s , a quienes acompa-
ñ a b a su hijo Rafae l . 
L o s distinguidos a r i s t ó c r a t a s cu-
banos v inieron a v i s i tar a fus pa-
rientes de esta v i l la , donde fueron 
muy obsequiados. R e a l i z a r o n excur-
siones a Oviedo, G i j ó n , Cudi l l ero , 
Soto del Barco y Grado, en cuyo 
palacio de "Santa J u l i t a ' ' a lmorza-
ron con sus primos los Marqueses 
de la Vega de Anzo. 
tecas el s u e ñ o del olvido, Mor .óvar , 
el pueblo en que n a c i ó , in ic ia un 
monumento en memoria dél i lus tre 
franciscano que. con Vicente Do-
menech, "el Pal leter". o r g a n i z ó la 
defensa dé ' Va lenc ia contra, la i n -
v a s i ó n n a p o l e ó n i c a . 
E l monumento promete ser una 
r e i v i n d i c a c i ó n de la injust ic ia come-
tida por la generaciones pasadas, 
que olvidaron en absoluto a tan c é -
lebre guerri l lero, ejemplo de v i r -
tudes c í v i c a s y muestra de la v i r i -
l idad del pueblo e s p a ñ o l , que c u a n -
do p a r e c í a en el ocaso supo alec-
cionar al coloso de E u r o p a , s e ñ a -
lar#lo el principio de su decadencia, 
t r á g i c a m e n t e terminada en W a t e r -
loo. 
E i padre J u a n Rico n a c i ó en Mo-
n ó v a r el 24 de diciembre 1773, 
y a M o n ó v a r vino a morir el 2 5 de 
jul io de 1847. d e s p u é s de s u f r i r 
larga d e p o r t a c i ó n por haberse sig-
nificado como p a l a d í n de las ideas 
l iberales, y enemigo a c é r r i m o de la 
t i r a n í a , que i n t e n t ó a r r o l l a r los 
principios que tanta sangre costa-
ron a la rpadre patria. 
L a escul tura s e r á obra del s e ñ o r 
D . Miguel Nehot Soler, y costeada 
por s u s c r i p c i ó n popular. 
L a pr imera piedra fué colocada el 
d ía 8 de septiembre, a las cinco y 
media de la tarde, en el centro de 
la plazoleta que forma el editTcio de 
la ig les ia parroquial . 
M A L D E N E R V I O S 
Está, generalizado el sufrir nsurastenla, 
el tener los nervios excitados, -padecer 
alucinaciones y vivir sobreexcitado. Loar 
nervios desarresrlados, xconducen a la 
ruina f ís ica, siempre se teme, «iempro 
se vive asustado. Para combatir la neu-
rastenia y el mal de nervios, nada ••a 
mejor que tomar KHxlr Antlnervloso del ! 
Dr. Verne?-obre. quo se vende »>n todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol i 
Neptuno égQtüiH a Manrique. Tomarlo 
y nivelar los nervios «s seguro. 
alt 2 
m á s e s t á n menos graves y leves. 
Cuando la (techumbre se derrum-
i'ó se hal laban guarecidos bajo el'a 
muchos que pasaban por el camino 
y entraron huyendo de la l luv ia . 
E l entierro de Antonio Alonso y 
J o s é M a r t í n e z f u é presidido por el 
alcalde, el cura , el juez y los indi-
viduos de l a fami l ia . 
L a s p é r d i d a s se ca lcu lan en 25 
m i l duros. 
Comunican de Alberique que han 
fallecido dos m á s de los heridos. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R T S 
E s p e c l a l l ü t a ftn la c u r a c i ó n r íul ic* 
I días hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consul tas: « e 1 a 8 p. m.. dlarlwa 
Corr*» . e « q a l n a • San Indaiecto 
Madrid , 12 de septiembre. 
Todos los ministros que se en-
cuentran en Madrid y los s e ñ o r e s 
Andrade y Castro (don B e n i t o ) , se 
reunieron a a lmorzar invitados por 
el s e ñ o r B e r g a m í n . 
E l origen del motivo de la r e u -
•nión es el siguiente: , 
Poco antes d emarchar a San-
tander el s e ñ o r B e r g a m í n , al hablar 
casualmente con el s e ñ o r Andrade , 
le a n u n c i ó el v iaje , a g r e g á n d o l e que 
no v o l v e r í a hasta t ranscurr i r el ve-
raneo. E l s e ñ o r Andrade tradujo la 
l a r g a ausencia por una cris is , a l 
menos parc ia l , y as í lo a n u n c i ó al 
s e ñ o r Castro , que o c u r r i r í a a ú l t i -
mos de junio . s 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
r e c h a z ó el supuesto y a p o s t ó uha 
c a j a de cigarros a que no l iabr ía 
crisitj antes de primeros de ju l io . 
M á s tarde el s e ñ o r Castro manifes-
t ó a l s e ñ o r Andrade que le daba 
l a ventaja de un mes m á s . 
L lego el primero de septiembre, 
no hubo cr is i s y el s e ñ o r Castro 
r e c l a m ó sus tabacos. L e e n v i ó la 
c a j a el s e ñ o r Andrade; pero e s c r i b i ó 
ai s e ñ o r B e r g a m í n e x p l i c á n d o l e c ó -
mo por su culpa h a b í a perdido di -
cha caja de habanos y le rec lama-
ba dos como castigo. 
E l s e ñ o r B e r g a m í n c o n t e s t ó que 
no era fumador, por lo cual no re -






que nadie aceptó el re-
t 
Toman) 6 /o 
Con brazalete a data de te<U, 
Caja de »re «e 14 ó 18 quilates e de 
»ro enchapad». 7 6 15 rabiei. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
¿ D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
í A C I D O t h u c o 
PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I U O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T ** 
De-Véala 
ea todas tas 
Dteffiteria* j 









Y F A N T A S I A 
A r g o l l a s c a l a d a s % 
a m a n o , b l a n c a s y e n | 
c o l o r e s d i v e r s o s , t 
E L G R I T O D E L A M O D A f 
S o n m u y l i g e r o s , 
N o m o l e s t a n l a oreja. 
4 3 * 
U n r e l o j p e q u e ñ o d e b e s e r a l g o m a s 
q u e h e r m o s o , . . , d e b e s e r t a m b i é n p r e c i s o 
talaciones de muebles y trabajos d é l ^ í - ^ 7 est imula a ^ 
la aguja, siendo t a m b i é n muy cu-
riosa la del E x c m o . Ayuntamiento', 
que p r e s e n t ó documentos muy inte-
resantes de su r i q u í s i m o Archivo . 
L a E x p o s i c i ó n f u é muy vis i tada 
y en la s e s i ó n de c l a u s u r a pronun-
c i ó una notable conferencia el i lus-
tre cr í t i co de arte don J o s é F r a n -
c é s , quien p o n d e r ó con elocuentes 
palabras la labor de los a r t i s í a s a v í -
lesinos, a u g u r á n d o l e s un b r i l l a n t í -
simo porvenir si perseveran por la 
senda trazada. 
C o m i s i ó n nombrada para que, pen-
sando en la transcendencia de 
cometido, no se detenga en' sus 
su 
ges-
tiones hasta dar c ima al p a t r i ó t i c o 
proyecto. 
T a m b i é n 
E n los ü l t i m o s d í a s del pasado 
Agosto g i r ó una vis i ta a la Coman-
dancia de As tur ia s , el Director Ge-
nera l de la G u a r d i a C i v i l , s e ñ o r Z u -
bia, quien se h o s p e d ó en el hotel 
"Covadonga" de Oviedo, 
H O M E N A J E A T ~ " 
R E Y D E E S P A Ñ A 
E X C U E S T A 
E n v i s ta de ía obra a l tamen-
te h u m a n i t a r i a rea l i zada por e l 
K e y de E s p a ñ a durante l a gue-
r r a europea, y del c a r i ñ o y s i m -
p a t í a que despierta e l Soberano 
e s p a ñ o l en Hispa n o - A m é r i c a , 
¿ q u é opina usted del homenaje 
que ge le prepara , consistente en 
er ig ir le u n monumento con e l 
concurso de todas l a s naciones 
del m u n d o ? 
L a s contestaciones deben ser 
dirigidas a La P á g i n a E s p a ñ o l » * 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A y 
no ^exceder de una c u a r t i l l a es-
c r i t a a m á q u i n a , a doble espa-
cio. 
comienza ahora a re-
moverse un asunto que y a a p a r e c í a 
olvidado y que es el de la construc-
c ión del ferrocarr i l de las Cinco V i -
l las, que tantos beneficios h a b r í a 
de proporcionar a comarcas tan r i -
cas como las de V i l l a v i c l o ^ i , Co-
lunga, C a r á v i a y R l b a d e s e í l a . L a Cá-
m a r a de Comercio de G i j ó n es la 
que h a tomado ahora la Inic iat iva 
respondiendo a ü n anhelo que flo-
ta desde hace mucho t iempo en el 
ambiente de aquel la parte de A s t u -
rias , . . 
Durante l a ú l t i m a estancia del 
Ministro de Fomento, s e ñ o r A r g ü e -
lies, en sus posesiones de . Carav ía , 
ya se le. e x p r e s ó el .deseo de i-niclar 
un movimiento para l ievar a cabo el 
importante proyecto, y el distingui-
do Hombre p ú b l i c o se m o s t r ó coh-
f o r m e ' c o n la idea y o f r e c i ó su 
mas decidido apoyo para rea l i zar la . 
L a actitud plausible de la Cámara 
de Comercio Gijonesa, q u é aplaude 
y secunda la prensa, , y l a excelen-
te, d i s p o s i c i ó n en ,que- ge encuentra 
l í a m b l é n . aquel -Ayuntamiento, son 
Indicios favorables ^ de q ü é sé h a r á 
algo p r á c t i c o en esa In ic iat iva alen-
tadora del f errocarr i l de las Cinco 
Vi l la s que desde hace algunos a ñ o s 
viene siendo la p r e o c u p a c i ó n cons-
tante de tantos buenos asturianos, 
R O S & C o . , 
F a b r i c a n t e s . S o l , 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
3 1 4 
i 
% 1 5 T I P O S D I S T I N T O S 
% A C U A L M A S L I N D O 
I T A M A Ñ O E X A C T O 
% S E D E T A L L A N A $2.00 PAR 
Í P I D A P R E C I O A L POR MAYOR 
H a sido nombrado Secretarlo de 
C á m a r a del Obispado el Joven C a -
n ó n i g o clon Aure l io Gago, profesor 
Mientras más pequeñas son ettas maravillas de la 
mecánica, más azares y cuidados demanda su fa-
bricación, por e«o es que muchos relojes peque-
ños fallan en marcar la hora exacta, lo cual es 
común oír decir entre señoras. 
Los pequeños Waltham, por el contrario, son 
hermosas y diminutas joyas, precitas y confiables. 
He aquí, pues, otra v « de relieve las ventajas 
de los métodos de fabricación Waltham, por 
medio de máquinas tan ingeniosas como exactas, 
que aprecian variaciones hasta dé 1/1000 de centí-
metro. Con la vista y mano humanas es imposible 
poder evitar diferencias tan pequeñas. 
Cuando regale Ud. un reloj de pulsera, regale 
un Waltham porque es tan seguro como preciso 
y agradable. 
De venta en las principales relojerías. 
Agentii ¿tftfrmlti en Cuhct 
A l a » . c o H e n d e r s o n C o . j S . A . 
Eitacion Central Habana 
i 
% £ L o j e s 
W A L T H A M 
W A L T H A M W A T C H CO., W A L T H A M , MASS., E . U . A. 
t l t . ind. 1 i t t l W 
A G E i r r E G E r o A i : L . C A V E B O I S - K R E B E L a p a r t a d o 22118. H a t o 
¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador verdad. 
¡ D e s c u b r i m i e n t o definitivo! 
A base de plantas tropicalea, cubanas. Ni un solo caso rebeL 
de al tratamiento. 
No m i s calvicie; no n>ás ca ída del pelo. 
T r e s frfticionea diarias bastan. 
De Venta" en las principales p e r f u m e r í a , d r o g u e r í a s , farmaeias. 
Dubin, L a B o r l a , S a r r á , A g u i l a de Oro, D e p ó s i t o T e l é f o n o F 44 98 
• - J c r - E P B A - E S UNA M f t J ^ " " 
A C E I T E R I C I N O 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
N o , 3 13 
N o . 2 7 6 
B 0 R N N B R O T H E R S i 
M U R A L L A 2 0 , - H A B A N A . | 
Anuncio de-Vadía. .> 
1 Á ma: S u s c r í b a s e al D I A R I O D E / ^ n pÉ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el UlAK» 
L A MAsr 'NA 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
L O S H E L E R O S A S T U R I A N O S 
r O \ C L U S I ü N E S D E L A 
A S A M B L E A 
U N R E A L D E C R E T O 
P A R A C O N S T R U I R U N A A D U A N A 
E N S A N T A N D E R 
Madrid 14 de Septiembre 
L a Gaceta de hoy publica un rea l 
decreto, que dice a s í : , 
j A r t í c u l o l o . Con arreglo a l ar -
| t í c u l o 22, n ú m e r o 6o. de la .ley de 
la Asamblea j Presupuestos, promulgada en 30 de 
n V T E D O . 12 de septiembre^—Las 
ufanes de la Asamblea de mi-
C0I1SS á s í u r i a n o s se han facilitado 
Dnoche a la P r e n s a en la siguiente 
nota oficial: 
••Asturias en p ié , en 
magna y en m a ^ f ^ í ^ ' " ; ; c , ° v _ s 3 n a _ j elusiva a la c o n s t r u c c i ó n o en su ca-
£ al T ^ r d e T a ^ adquisici6n. de un edificio para 
tí0res f1 P end0e aseus Ayuntamientos , i las oficinas y dependencias de la 
% totalidad de sus A ^ , j ¡ A d u a n a de Santander, se establece 
la U n i v e [ f d p a Í n s a e l ^ ^ ^ ^ ^ ; desde l o . de noviembre p r é x i m o 7 t r a b a j o . l a j r e n s a ^ ^ ^ ^ u ^ - j con w r á c t e T un arbitrio 
, m a n i f e s t a c i ó n grandio-i junio de 1892, y con a p l i c a c i ó n ex 
í d ^ u ^ ^ ^ * í^^i i.^ll^^gg^ijflan * iin * acto i sobre las m e r c a n c í a s procedentes del 
tos J a a ? S l U r ^ ^ í i ó n . de conse- \ E x t r a n j e r o y provincias y posesiones ^ injustif icada a g r e s i ó n 
£ ¿ ¿ as peligrosas p á r a la vida 




con i"e, log poderes p ú b l i c o s : 
y 
ui l idad del r incipado la 
S S c l ó n del proyecto de Tratado 
AnPmercial que se pretende concertar 
comercial y enérg i camfente re-
clama de 
primero: -Que el Gobierno espa-
e s p a ñ o l a s que se despachen por aque-
l la Aduana . 
A r t í c u l o 2o. E l arbitrio se cobra* 
rá a r a z ó n de diez c é n t i m o s por re" 
gla general . 
E l minis tro de Hac ienda , previo 
informe de la J u n t a de cobranza y 
a d m i n i s t r a c i ó n que luego se mencio-
n a r á - e x p r e s a r á y e n u m e r a r á las mer-
c a n c í a s que hayan de abonar el arbi -
trio solamente a r a z ó n de cinco c é n -
t imos. 
E n ambos» casos, el adeudo se re -
de otras ^regiones o ! g u i a r á por bulto o unidad arance la-
mnsTderaciones p o l í t i c a s , aprue-1 r i a ; • . . 
r e t a d o con la rebaja de las 4 I A r t í c u l o 3o. L a e x a c c i ó n del ar -
be c rtP los derechos arancelarios i bitrio se l i m i t a r á a l a suma necesa-
P ,,,, m i l l ó n de toixela H * de c a r - | r i a para la c o n s t r u c c i ó n o adquis i -
para u n ^ ine do] mif?m0 la re- ' 
finí no apruebe el proyecto de T r a 
fado concertado por los delegados m -
cipses y e s p a ñ o l e s en la parte reia-
f/va al c a r b ó n y a los aglomerados. 
S e g u n d o : — Que de ser absolu a-
fflpnte indispensable, porque afecta-
fe a intereses ^ 
E L M O N U M E N T O A L A 
C O N D E S A D E P A R D O B A Z A N 
3 9 a 7 50 establecida paiM . indispensable para completar su im-
Wd Qe pra(jos porte, cesando, por lo tanto, una vez 
los agiom • n^mn rcan cubierto é s t e . 
T e r e e r o ^ Q u e en ^ J ' 0 . L o s a r t í c u l o s 4o. y 5o. se ref ieren 
6e prohiba teda . m p o r t a c i ó n por en cobranza del impuesto, 
cima del mi Ion d/ , t 0 ^ ^ ' ^ igual a l a de derechos arancelarios 
ghtídos ^ ^Slomev&áos ^ l o c u ^ ^ consumo para adquir ir terreno 
está autorizado el Gobierno por la ^ c edificio adecua(ios y fijando reglas 
f P \ S l í d r d e U l 9 2 \ a d o p t ^ ^ ^ ia c o n s t r u c c i ó n de é s t e en su 
süerte de medidas para qu9 no po- ( 
¡so se encarezca el precio del c a r -
^0Cuarto:—Que l a I n t r o d u c c i ó n del ¡ 
referido m i l l ó n se verif ique por do-j 
zavas partes en los doce meses del I 
año 7 con i n t e r v e n c i ó n de un -Comí- i 
té de productores y consumidores, 
aue se c o n s t i t u i r á en el ministerio 
de Fomento, para regular la impor-
tación y evitar el fraude. 
Quinto.—Restablecimiento de las 
tarifas especiales ferroviarias para 
el transporte del c a r b ó n nacional en 
los puertos y en el interior de l a 
Península, con el aumento que s e a 
debido. 
Ssxto.—Prórroga de l a c o n c e s i ó n 
de primas al cabotaje y l a importa-
ción por todo el tiempo que se hal le 
en vigor el Tratado. 
Sépt imo.—Que se adopten las me* 
didas necesarias para que se consu- . 
ma exclusivamente c a r b ó n de pro- -
ducción nacional en todos los serv i -
cios y suministros que dependan del 
Estado o reciban de a q u é l subven-
ción o protecc ión especial en algu-
na forma-
Octavo:—Y sobre todo que, en 
cumplimiento del a r t í c u l o 55 de l a 
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
H i j o s d e V i c e n t e V e l a r d e , S a l a s 
S o m e t i d a a r igurosos a n á l i s i s 
| | u e c o m p r u e b a n s u p u r e z a . 
A g e n t e s : J . C a l l e & C o . S . en C . 
O F I C I O S , 12 y 14-
l d , 1 4 
E l importante p e r i ó d i c o " L a Na-
c i ó n " , de Buenos A i r e s , ha publicado 
un l lamamiento hecho a la sociedad 
p o r t e ñ a por una dama tan amante de 
E s p a ñ a como d o ñ a G u i l l e r m i n a O l i -
ve ira-Cezar , v iuda del que f u é minis-
tro de l a Argent ina en Madr id y aca-
d é m i c o , S r . Wi lde , que se honraba 
con la amis tad de la condesa de P a r -
do B,azán, para aumentar la suscr ip-
c i ó n con cuyos productos ha de eri -
girse el monumento proyectado a la j y 
insigne escri tora. 
E l l lamamiento de la s e ñ o r a de 
e s t á dirigido principalmente 
a las e s p a ñ o l a s residentes en Buenos 
Aires , y dice entre otros p á r r a f o s : 
" P a r a ese monumento os pedimos 
una piedra que demuestra que lejos 
de vues tra P a t r i a c o n s e r v á i s intactos 
los sentimientos, los recuerdos y las 
santas tradiciones que os h a r á n ad-
m s . 
m 
Í H A P R O B A D O V D . 
L A M A N T E O U I L U i ) E 
L A M S T O B i ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
« • « ^ P O S I T O P R I N C I P A L . I 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
A T E N T A I N V I T A C I O N 
¡ ¡ e s p a ñ o l e s : : 
los enconos de las p a s í o Sobre 
nes que nos dominan, de laa oplnlo 
ríes que nos fraccionan y do las as -
piracolnes que nos i lus ionan, 
r e ñ o r e s , majestuosa e interesante l a 
ú i i ica Idea de grandor, q.ue, a nues-
tro entender, h a de uni f icar los es-
l l n t u s , puesto tque aca tada desde 
las extremas derechas has ta los ú l -
timos confines de las izquierdas i n , 
t t j e s a poderosamente a todos, s in 
'iue haya u n solo e s p a ñ o l , por a c r á -
ticas que sean sus tendencias, que 
no r inda encantado, e l homenaje de 
los m á s profundos y entusiastas res -
petos o aclamaciones . Y esta idea, 
en la que todos comulgamos, t a l vez, 
postrer baluarte de l a R a z a M s p á 
nica, es T e r e s a de J e s ú s , 
grandeza, la s a b i d u r í a tan compren-
eible y la bondad tan comunicat iva , 
p o r lo c u a l e a e l l a l a g r a c i a h e l é n i c a 
debe ceder a l a grac ia cas te l lana , co-
mo l a grac ia h u m a n n a debe ceder a 
l a d iv ina . L a grandeza o e l poder 
do los p o l í t i c o s y de l o » guerreros 
flota es I I a ^ a en c o m p a r a c i ó n de l de esta 
v i r g e n Inerme, que vence todos los 
o b s t á c u l o s , a l l a n a todas las res i s ten-
c ^ s y se hace s e ñ o r a de n u m e r o s L 
s imos enemigos, y l a s sant idades 
mas sublimes pal idecen a l lado de 
l a Santa Madre , cuyo c o r a z ó n e r a 
v o l c á n de a m o r divino, que con po-
derosas l l a m a s l l e g ó a a b r i r b r e c h a 
por donde rebosar a fuera" . 
T a m b i é n se espera de vosotros 
a s i s t á i s a r e a l z a r e l p ú b l i c o home-
n a j e que m a ñ a n a se t r i b u t a r á en s u 
fest ividad a T e r e s a de J e s ú s con m o , 
tivo del T e r c e r Centenario de s u c a -
no n i a a c i ó n . . 
Todos reconocen, s in que a nadie 
pese, en S a n t a T e r e s a de J e s ú s , e l -A- L O S C A T O L I C O S 
ideal nativo de l a d a m a caste l lana. N u e s t r a S a n t a Madre T e r e s a de 
U-ma favorito del poema nacional , J e s ú s ocupa i^o u n lugar preemi 
cuyas ¡ l ír icas tootas, embravecieron nente, sino l a p r i m a c í a entre los 
por Igual a caballeros y pecheros, Eantos m á s -gloriosos. S u nombre 
«In que su embelesante f igura , a m í - Va unido a l de J e s ú s , porque la hon_ 
uorara el pudor de sus a lmas , a l m de J e s ú s es l a h o n r a de T e r e s a y 
aparecer interesante y seductora en l a honra de T e r e s a es l a honra de 
los gratos e n s u e ñ o s de sus caba l l e . J e s ú s ; por eso su g lor ia l l ena el 
ires-cos amores. (mundo entero y su nombre se p r o -
Cuantos h a n saludado las c i en- n u n c i a en todas las lenguas con amor 
d a s , a d m i r a n lo a n g é l i c o de sus con-; y a d m i r a c i ó n . Sn sant idad, s u c a -
| oeptos, vertidos c u a l p u ñ a d o s d e ' i á c t e r , sus escritos y l a obra c o l ó -
I perlas, en esas obras inspiradas , mo-j sa l que l l e v ó a cabo l a h a n c o n q u í a . 
dolos de l i t eratura y misticismos, i tado todos los corazones y has ta e l 
que no f e n e c e r á n j^amás. 1 Y los ¡ i m p í o se i n c l i n a ante cTLa con r e -
que l a buscan Santa , l a e n c u e n t r a n ¡ v e r e n d a . 
tan completa, que creen, y con r a z ó n , ' Justo es, pues , que honremos s iem-
C O N O C I M I E N T O 
E S S A B I D U R I A 
i 
C E N T R O B A L E A R 
Constitución del E s t a d o , se a c o r n é - ¡ f 1 ^ ' tanto 611 l a E s p a ñ a que do-
ta y logre la r e c t i f i c a c i ó n del c o o - N / ^ e i s como en esa P a t r i a adoptiva, 
ven o con Inglaterra eu el caso de ^ sois hüjas predi lectas", 
sea aprobado por el .Gobierno. ! El1 o c a s i ó n a n t e m r , la c iudad de 
Los representantes par lamenta 
rios, provinciales, munic ipales , de 
la cultura, de l a Industr ia , del t r a -
bajo y del comercio, recogiendo el 
sentímlento del pueblo asturiano, 
declaran solemnemente ante loa P o -
derte públicos que las anteriores 
conclusiones se h a l l a n inspiradas en 
el más acendrado e s p a ñ o l i s m o que 
ha vibrado s iempre en el solar as-
turiano y en el mayor respeto a l a 
integridad de los intereses nac iona-
les, de que son evidente g a r a n t í a , 
y que c o n s i d e r a r á n la d e s a t e n c i ó n 
le las mismas como una I n f r a c c i ó n ( 
constitucional de abandono y d a ñ o 1 
para el I n t e r é s regional , en medio 
de las cuales e l Gobierno l a n z a r í a 
a, Asturias a l a p a r a l i z a c i ó n de su 
rida polít ica y adminis trat iva , abrien 
3o el camino de una d e s i n t e g r a c i ó n 
suicida. 
Conclusión adicional: L a Asam-
Buenos A i r e s c e l e b r ó una bri l lante 
fiesta por Inic iat iva de nuestro em-
bajador, m a r q u é s de Amposta , como 
homenaje a la Inolvidable autora de 
" M o r r i ñ a , cuyos productos, que se 
elevaron a 1 .480 pesetas, fueron en-
viados a l a duquesa de A l b a , como 
in ic iadora del monumento. 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P o r acuerdo de la J u n t a Direc t iva 
orden del S e ñ o r Presidente, ten-
go el honor de convocar a los s e ñ o -
rea socios p a r a la s e s i ó n extraordi-
n a r i a de J u n t a Genera l , que t e n d r á 
efecto el jueves de l a p r ó x i m a sema-
na, a las 8 y 30 p. m., en el local so-
c ia l , cal le de H a b a n a , No. 19 8 altos; 
siendo el objeto, modificar los s i -
guientes a r t í c u l o s de los Es ta tutos 
Generales 2o., 5o., 6o., 9o., inciso 
3o; 13 16 incisos lo . , 10o. y l i o . ; 
22, 23, 27, inciso 4o., 29 30 a t r i b u -
c i ó n 3a. ; 24 inciso 2o.; 3 9 incisos 
4o. y l i o . ; 46, 59, 64, 66, 69, 70, 
71, 86, 87, 93 inciso 5o.; 94 e inciso 
2o. de este a r t í c u l o ; 9 8 inciso 4o.; 
114 y 146, con el objeto entre otras 
modificaciones, de c r e a r una nueva 
serie de socios fami l iares (de a m -
E N C O R R E O S 
S E C R E A L A S E C C I O N D E S E R V I -
C I O S B A N C A R I O S . 
Madr id IJi de Septiembre. 
Se h a dittado una rea l orden en 
v ir tud de la cual se constituye en la 
i D i r e c c i ó n de Correos una S e c c i ó n de-
a u n a ! nominada*ie Serviclos bancarios, que 
w / a ^ + l ^ c o m p r e n d e r á los Negociados de Giro 
i V n r ^ internacional . C a j a de aho-
misión organizadora, de l a que for-• r o b r o s v repmhol<?n<? 
man parte representaciones of ic ia- rros y Cot)r03 ^ reembolsos 
bos sexos) y conceder los derechos 
a las asociadas ("I; n ú m e r o , para que 
puedan intervenir en la d i r e c c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad. 
e m p e q u e ñ e c e r l a a l pensar en cele-
brarla . T o d a loa es poca para en_ 
comiar a l a que, con l a sangre de los 
h é r o e s d e l a patr ia , l l evaba un 
a l m a superior a los querubes; a pe-
sar de que las mayores glorias de 
i a humanidad no h a n pasado de m i -
n iaturas a n g é l i c a s . 
Y e sa embelesante f igura, que i n -
teresa y atrae con los pasmosos pres 
tigios de s u nombre inmorta l , nos 
¡ l a m a m a ñ a n a a l a p ú b l i c a m a n L 
í e s t a c i ó n que en su honor se h a de 
celebrar por las ca l les de A g u i a r , 
O'Rei l ly , B e r n a z a y Teniente R e y . 
Se espera de vosotros e s p a ñ o l e s . 
D e s p u é s de f inal izar esta s e s i ó n , 
a c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á otra, 
t a m b i é n extraordinaria , para modifi-
car el inciso 10o. del a r t í c u l o 9o. y 
el inciso 6o. del a r t í c u l o 19 del R e - i que a s i s t á i s m a ñ a n a a esa manifes 
glametno Inter ior de la Quinta . . t a c i ó n , unidos a vuestro Ministro y 
L o s proyectos ae reformas e s t a r á n t> A ¿.-n ^ - j . 
en l a S e c r e t a r í a a l a d e p o s i c i ó n de |r tI P e n d Ó n de C a s t l l l a ' ^ la Pres idl 
los s e ñ o r e s asociados que quieran 1 T& n a ^ o ^ ^ e de l a Madre P a t r i a , 
examinarlos , en horas h á b i l e s de ofi- — . — 
cina- u c u B A N o s r r 
L o que en cumplimiento del a r t í - „ , _ , . . . 
culo 158 de los E s t a t ú e s Generales Santa TereSa de JeSÚS 63 t ñ m b l é n 
se publ ica para conocimiento de los i^"^^1"3. porque sois sarmientos de 
s e ñ o r e s asociados; r o g á n d o l e s s u ; J a m i s m a cepa, E s p a ñ a ; por que h a -
asistencia, en a t e n c i ó n a la impor-1 b lá i s l a m i s m a lengua y p r o f e s á i s 
e:taClconveoo,a0torlla.,lntOS ^ ™ a ™ h * n ü s m a r e l i a n . 
E s vuestra , porcrue en e l l a se re_ 
pre y ensalcemos a quien Dios h o n -
r a y ensalza, en especial m a ñ a n a con 
motivo de los festejos que se la tr io -
b u í a r á n con el plausible motivo de 
la c o n m e m o r a c i ó n del T e r c e r GerL. 
tfcnario de s u C a n o n i z a c i ó n . 
£ e espera, pues, de los ca tó l i cos» 
que no f a l t a r á n a esos cultos y de 
un modo e s p e c i a l í a i m o a la proce-
s i ó n . 
A todos agradece su concurso. 
S r a . M a r í a F r a n c i s c a O'Rei l ly , 
Condesa de B u e n a V i s t a . ¡Sra. H e r -
m i n i a Sa ladr igas de M o n t e r o . — S e . 
SI dolores do espalda, de esos 
p e r í o d o s de mareos y dolo-
res de cabeza, para d e s p u é s 
apl icar e l remedio necesario. 
M á s que probable que sus 
r í ñ o n e s son culpables. L a gente 
debiera prestar a t e n c i ó n a su» 
rifiones, órgano» de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha de la espalda, que traba-
Cn día y noche para conservar sangre libre de venenos e 
impurezas. L o s r íñones , una 
parte de la m á q u i n a humana, si 
se les recarga de trabajo debido 
a excesos, p r e o c u p a c i ó n , resfr íos , 
d is ipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
S i a estos malestares se. Ies 
permite continuar, los r í ñ o n e s 
poco a poco se sent irán m á s 
afectados, y males más serios 
seguramente se desarro l larán; 
enfermedades cardíacas , enve-
nenamiento por ác ido úr ico , dia-< 
betes 6 mal de Brigbt. 
£ 1 remedio m á s seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan sus a mistos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
' P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en todas las B o t i c a s 
Pres identas efectivas de l C o m i t é 
de S e ñ o r a s para las fiestas centenar-
r ías de Santa T e r e s a . 
D r . R a f a e l Montoro, ex-Secretario 
de E s t a d o . D r . Gonzalo A r ó s t e g u i , 
ex-Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l L 
ca. F r . J o s é Vicente , P r i o r del C o n -
vento de San F e l i p e . (Pres identes 
f o r a I sabe l Pulljdo de B u s t a m a n t e . efectivos del C o m i t é de Cabal leros ) 
H a b a n a , 14 de Octubre de 1922. 
C7868 
J u a n T o r r e s G u a s c h . 
E l Secretario-Contador. 
6 d-14 
turne toda la grandeza del a l m a de 
l a Haza . 
" E n nadie l a grac ia div ina es m á s 
graciosa n i parece tan natura l la 
H o t e l X h o r n d y k e 
2 0 S W e s t S é t i l S tree t , R c w T o r t ü t y , N . Y . 
S í r v a s e usted cortar esta d i r e c c i ó n y e n t r e g á r s e l a a cualquier T a r i 
chair.l'eur cuando se desembarque en N u e v a Y o r k y v é n g a s e a l ho-
tel por nues tra cuenta . 
Nuestras rentas son especialmente por semana. Nuestros emplea , 
dos hablan e s p a ñ o l y nos entendemos de todo asunto de equipajes 
j arreglos da t r a n s p o r t a c i ó n , t a m b i é n de l m á s p e q u e ñ o detalle de 
d i r e c c i ó n e i n s t r u c c i ó n relat ivo a los comercios, teatros y los l u -
gares de i n t e r é s en Nueva Y o r k . 
E s t e hotel e s t á local izado dos cuadras de l "Centra ! FMtfc:^ y en 
diez minutos se puede andar a todos los almacenes de D a m a s y 
los teatros en el centro de l a ciudad. 
att S d - i a 
H o r n o " C H A M P I O T c o n s t r u i d o e n l a 
G U A J I R O , " d e S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o , 1 Í - L Ü Y A N 0 . 
V I 4 S U R I N A R I A S 
les, obreras, patronales y de P r e n -
ia y ampliadas con un representante 
19 los parlamentarios de As tur ia s , 
ino de las C á m a r a s de Comercio y , 
>tro de la Univers idad, para deter-; 
E n s u dia se d e t e r m i n a r á la f ianza 
que h a b r á n de constituir los funcio-
narios que d e s e m p e ñ e n cargos re la -
cionados con la custodia de valores 
m e t á l i c o s . •— 
E l 20 del presente mes se estable-
f ^ L 1 * ^ \ f m P r e ^ ! r . P . 0 r . . ! ! , c e r á n totalmente los servicios de gl-
ro y C a j a , con e x c l u s i ó n del giro tele 
• ü c o l a s couclusiones'expresadas' '" i S r á f i c o ' ^ c o n t i n u a r á adscrito al 
Kovmoia entera en el caso de que 
meran desatendidas por el Poder p ú - r / r ^ ' 
• ÜCO las rrm/Mneir.-nco aTr-nvooo rl o c >• I grailCO, 
, servicio de T e l é g r a f o s . 
| L o s funcionai'ios de Correos Inter-
' v e n d r á n como intermediarios del gi-
ro t e l e g r á f i c o en aquellas local ida-
' des donde no exista e s t a c i ó n A e l e g r á -
í f ica, y l l e n a r á n , para los erectos de 
' la entrega, las mismas formalidades 
' que los part iculares . 
p á r a l o s G r a n o s 
' E l Ungüentó Cadum l íace que sa 
sequen los grano's y se desprendan, 
cejando la piel blanda y suave. E s 
calmante y antiséptico y empieza a c i -
catrizar tan pronto como se aplica. H a 
probado ser un gran alivio para mil la-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
tr.0s) > granos, furúnculos, ulceras, erup-
clones)urticarias) ronchas, almorrana^, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos^ pos-
tomllas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, jnargulladuras, etc. 
iiigBiiiiaaiiiwiiiiiiiiiiwiMiiiii mi 
Sin igual para 
E L U S O D I A R I O - B A N O 
y P A R A N I Ñ O S 
J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
. ' Hace espuma abundantamento. 
Deia la piel delicada, suave, sin 
manchas, firme, refrescada jr per» 
f fumada. Ea un jabón puro y andtép-
. tico, agradable parala piel inflamada o 
delicada. De venta en laa Farmacia*. 
Algodón estíptico de Rokland. 25 centavos. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
J C I T E N T E 
S M S f E C H O 
f O N U N H O R N O 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S Y 
C R O N I C O S ; C A T A R R O S D E L A V E G I G A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O D O C -
T O R T A Q U E C H E L 
C O N T I N U O 
" C H A » P I 0 r 
G E N I A D O 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s y v e n d e d o r e s d e m a q u i n a r i a " C H A M P I O N * * p a r a p a n a d e r í a s y 
d u l c e r í a s . 
M e r c a d e r e s , N o . 2 . T e l é f o n o M - 3 7 7 8 . A p a r t a d o 1 2 2 5 . H a b a n a . 
C O M P A Ñ I A M A Q U I N A R I A C H A M P I O N , S . A . 
c 7861 -d-14 
d e l a " A s o c i a c i ó r i i d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x d a -
s i r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
F O L L E T I N 6 5 
. E U G E N I A M A R L 1 T T 
s a b e l T l T d e 
C A B E L L O S D E 0 
N O V E L A 
Vcis lón Española 
D E P E R E Z C A P O 
(Ce v6nta 
TOMO XZ. 
en la Librería "Cervantes" 
Galiano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
kfc si 
Mlefu , Se Quería resuc i tar todos los 
Cu ^ s t r u i d o s ! 
restaf11^0 .IsabeI e n t r ó en l a casa fo-
H rost fué a su encu.entro. con 
lo y ^.j Pá l ido; i n d i c ó con un ges-
ié su n ^ c i r palabra la h a b i t a c i ó n 
rivaine í0" Este hablaba en voz a l ta . 
Pasos r t y Se oia el rilicl0 de sus 
íUartn otUlidos, mientras r e c o r r í a el 
— A?11 ^ t a c i ó n . 
Ia— M!r~clijo Sabina en voz ba-
tiem Va la cosa! Desde hace al -
!ontrars P0, •Berta Procuraba no en-
s9 con el s e ñ o r , y lo conse-
g u í a perfectamente; pero esta tarde 
e l la c r e í a que estaba ausente y se sen-
tó en el umbra l de la puerta. E l l le-
g ó si lenciosamente, y antea que e l la 
hubiese podido escapar, la c o g i ó por 
un brazo y l a l l e v ó a su h a b i t a c i ó n . 
E l espanto la h a b í a paral izado . . . 
¡ D i o s m í o , lo comprendo perfecta-
mente! ¡ E l s e ñ o r forestal debe ser 
ujn terrible confesor! 
U n violento sollozo, que p a r t i ó de 
la h a b i t a c i ó n del tio de Isabel , a h o g ó 
de pronto la voz de Sabina. 
— ¡ E s t á b i en!—di jo el forestal 
con una e n t o n a c i ó n m á s d u l c e . — L l o -
r a . . . Pref iero esto, porque, a l menos, 
veo la prueba de que no eres comple-
tamente insensible y desnatural iza-
d a . . . ¡ V a m o s , hab la ! P i ensa que yo, 
cerca de t i , ocupo el puesto de tus 
buenos y honrados padres. ¿ T i e n e s 
a lguna pena? C o n f i é s a l a , y procura-
remos d i s m i n u i r l a o curar la . ¿ H a s 
sufrido a l g u n a desgracia, de l a que 
eres inocente? T e n la seguridad de 
que yo p o n d r é de m i parte todo lo 
posible para d i sminu ir la . 
Cont inuaban los sollozos. 
— ¿ N o puedes h a b l a r . , . ?—-conti-
n u ó el forestal d e s p u é s de una corta 
p a u s a . — E s decir, que te obstinas en 
no hablarnos , porque te oigo con mu-
cha frecuencia hablar a solas. E s t e 
mutismo con nosotros, ¿ e s consecuen-
c ia de un rito? 
N i n g u n a repuesta. 
— ¡Cabeza de h i e r r o ! — g r i t ó el fo-
r e s t a l — . ¡ P o b r e e s p í r i t u fanatizado; 
es decir tras tornado! ¿ P u e d e s supo-
ner que le eres agradable a Dios des-
preciando el don m á s hermoso que 
ha concedido a í a Humanidad , l a pa-
labra , que le s e ñ a l a como e l amo de 
l a C r e a c i ó n ? ¿ E s p e r a s , a l cumpl ir 
ese extravagante voto, conseguir de 
Dios l a r e a l i z a c i ó n de a l g ú n deseo? 
¡ A h , he dado en lo justo, s e g ú n pa-
rece . • . ! Pues bien; t ú s ó l o eres u n a 
pobre loca y, a d e m á s , una pobre i m -
b é c i l a l imaginarte que Dios te agra -
d e c e r á esta a b s t e n c i ó n y c o n s e n t i r á 
en l a s ú p l i c a que le has dirigido. P o r 
el contrario, s i supieras lo que haces, 
c o m p r e n d e r í a s que le ofendes supo-
n i é n d o l e tus mezquinas pasiones, 
imaginando q u e se gana su protec-
c i ó n i m p o n i é n d o s e sacrif icios. T a l e s 
son las costumbres de l a parte m a l a 
de la H u m a n i d a d , y, por consecuen-
c ia , el las no pueden ser las bien v i s -
tas por nuestro Dios todopoderoso. 
¡ S e a ! Y a que no puedo obligarte a 
hablar, l leva t ú completamente sola 
el peso qde te consume y te hace tan 
desgrac iada . . . E s t o sí que no pue-
des negarlo, porque se lee c laramente 
en tu rostro a l t erado . . . Pero te pre-
vengo que t e n d r á s en mi un juez des-
piadado el d í a que yo sepa que has co-
metido a lguna a c c i ó n que no pueda 
afrontar l a luz nJ decirse a l oido de 
un hombre honrado. No t e n d r á s per-
d ó n , porque, grac ias a l orgullo feroz 
que te mueve, has rechazado todo 
consejo, no has admitido n inguna ob-
s e r v a c i ó n sensata n inguna obverten-
cia honrada, y has hecho Imposible 
la t a r e a que yo q u e r í a cumpl ir con-
cienzudamente en mi cual idad de r e -
presentante de tus p a d r e s . , , T e so-
p o r t a r é a ú n a l g ú n tiempo; pero s i 
me entero de que una sola vez de-
jas la casa para i r a vagar por el bos-
que, durante l a noche, como un a n i -
mal sa lvaje , p o d r á s l i ar inmediata-
mente tu petate. Y a ñ a d o lo s iguien-
te: M a ñ a n a v e n d r á a q u í el m é d i c o ; 
porque no quiero ser responsable de 
la enfermedad de que pareces ataca-
da desde hace a l g ú n tiempo. ¡ A h o r a , 
vete! 
Se a b r i ó l a puerta y B e r t a s a l i ó 
de l a h a b i t a c i ó n . N i s iquiera se f i j ó 
en I sabe l y Sabina , y l e v a n t ó las m a -
nos hac ia el cielo en un movimiento 
de d e s e s p e r a c i ó n . D e s p u é s s u b i ó l a 
escalera corriendo, . como si fuese 
perseguida por todas las fur ias de 
la M i t o l o g í a . 
— C i e r t a m e n t e tien e a l g ú n peso en 
su c o n c i e n c i a — m u r m u r ó Sabina, mo-
viendo la cabeza, en tanto que I s a -
bel entraba en l a h a b i t a c i ó n de su 
t ío . E s t e se apoyaba en l a ventana y 
redoblaba con los dedos en los cr i s -
tales, s e g ú n su invariable costumbre, 
cuando estaba emocionado. P a r e c í a 
estarlo, pero su c a r a se i l u m i n ó 
cuando se f i jó en su sobrina. 
— ¡ B i e n venida, h i j a m í a ! — e x c l a -
m ó . — N e c e s i t a b a ver un rostro puro 
y honrado. L o s ojos negros de esa 
que sube por l a esca lera para ence-
r r a r s e en su h a b i t a c i ó n como una 
f i era en su guarida, me parecen es-
pantosos. . . ¡ V a m o s ! He vuelto a to-
m a r mi cruz para l l evar la a á a has-
ta el f inal del c a m m o . . . No puedo 
ver l lorar a una c r i a t u r a , n i a ú n a 
esa, aunque e s t é cas i cierto de que 
representa una c o m e d í a y se b u r l a de 
m i credul idad. 
Isabel estaba muy contenta a l ver 
que aquel penoso debate entre su t í o 
y B e r t a h a b í a terminado. Se apresu-
r ó a dar otro curso a sus ideas, ref i -
r i é n d o l e algunos incidentes de l a 
fiesta, entre ellos la repentina par-
t ida del s e ñ o r de W a l d e . Por f in , le 
d i ó la noticia del suicidio de L l n k e , 
que no s o r p r e n d i ó a l forestal , por-
que lo habla previsto. E s t e acompa-
ñ ó a su sobrina has ta cerca del vie-
jo castillo, y la r e c o m e n d ó que l l a -
mase muy suavemente a l a puerta 
del p a t í o c laus tra l . 
— T u madre tiene una fuerte j a -
q u e c a — a ñ a d i ó — . E s t á en cama. H a -
ce poco estuve a l l í a inquir ir noti-
c ias . 
Isabel , u n poco Inquieta, a p r e s u r ó 
el paso. No tuvo necesidad de l la -
m a r , porque miss Mertens y el pe-
q u e ñ o Ernes to sa l ieron a su encuen-
tro, y en e l acto la t ranqui l i zaron . 
H a b í a pasado l a jaqueca , y s^ m a -
dre d o r m í a tranqui lamente , de lo 
que e l la pud oconvencerse aproxi -
m á n d o s e con p r e c a u c i ó n a su lecho. 
E l c r e p ú s c u l o h a b í a vencido a l 
d í a , y en aque l la t r a n q u i l a habi ta-
c i ó n re inaba el m á s profundo si len-
cio. Se h a b í a parado l a p é n d o l a de 
los relojes , se h a b í a corrido las cor-
t inas delante de las ventanas c e r r a -
das y no se o í a n i el vuelto de u n a 
mosca indiscreta y desconsiderada, 
porque F e r b e r p r o c u r ó ev i tar a su 
enferma todo aquello que hub iera 
podido agravar su, sufrimiento podi-
do agravar bu sufr imiento. 
Si Isabel hub iera encontrado a s u 
madre sentada en su s i l l ó n , en e l 
hueco de l a ventana, encerrada en-
tre las espesas cort inas y las verdes 
r a m a s que s e e x t e n d í a n ante la c a -
sa , hubiese tenido, con l a ayuda del 
c r e p ú s c u l o , e^ valor de confesarse. 
Se hubiera arrodi l lado sobre e l co-
j í n que s o s t e n í a habitualmente los 
p i é s de la s e ñ o r a F e r b e r , hubiese co-
locado su cabeza sobre las rodi l las 
de su madre y h a b r í a abierto su co-
r a z ó n a la m i r a d a m a t e r n a l . . . P e -
ro su selreto se r e t i r ó a lo m á s pro-
fundo de su a l m a y a l l í se o c u l t ó . . , 
Q u i z á no v o l v e r í a a tener y a e l va lor 
de hacer esta c o n f e s i ó n , de reve lar 
el estado de su a lma , de pedir un so-
corro o u n consejo. 
X V 
A l amanecer del d í a siguiente las 
r u i n a s de Gnadeck debieron experi-
mentar una e x t r a ñ a sorpresa. Se pro-
d u c í a u n ruido regular , que no te-
n í a n i n g u n a r e l a c i ó n con los rumores 
de l a tempestad. No era tampoco e l 
movimiento tranquilo o violento de' 
la "lluvia; n i e l de los hi l i l los de 
agua, procedentes de las masas de 
nieve acumuladas durante todo u n 
invierno riguroso y que desaparecen 
a l soplo de la pr imavera y b a j ó l a 
a c c i ó n del sol. E l agua se des l izaba 
entonces dulcemente formando r e -
gueras a t r a v é s del viejo edificio y 
l evantaba los bloques de p iedra pa-
r a precipitarlos desde lo alto de l a 
p o s i c i ó n que h a b í a n ocupado por tan-
to tiempo. Muchas veces t a m b i é n l a 
noche se colmaba con los espantos 
del h u r a c á n ; se o í a n cruj idos sinies-
tros. D e s p u é s l a luz s u c e d í a a las 
tinieblas, el sol inundaba con sorpre-
sa escondrijos que le h a b í a sido pro-
hibidos; h a b í a un pedazo de tejado 
de menos; eso era todo, cosa cono-
cida, cas i fami l iar . Pero lo que se 
o í a hoy era i n s ó l i t o , sorprendente. 
No eran las Intemperies a t r e v i é n d o s e 
a a tacar a l viejo casti l lo, sino la m a -
no del hombre l e v a n t á n d o s e contra 
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M i m í Agugl ia . 
E l Circo Santos y Art igas . 
Charlotte . 
Y la conferencia p a r a s e ñ o r a s so-
las por la aplaudida ac tr iz A m p a r i t o 
A l v a r e z Segura . 
Son temas los cuatro, pertenecien-
tes al carte l del d ía , que me reservo 
para la otra plana. 
Queda m á s . 
Mucho m á s que anunc iar . 
E n el P r i n c i p a l de la Comedia se 
r e p r e s e n t a r á esta noche E l cuarto de 
gal l ina , obra muy divert ida , l lena de 
chistes y situaciones c ó m i c a s . 
A m e n i z a r á loa entreactos, como de 
costumbre, el terceto que forman los 
profesores Molina, M o m p ó y tíente-
nat. 
Campoamor. 
L a tanda de los s á b a d o s . 
T a n d a de la tarde, a las 5 y cuar-
to, con la exhibiciCn hoy de L a m a -
leta negra , emocionante c inta que 
g u s t ó mucho ayer en s u estreno. 
F a u s t o anuncia l a p r o y e c c i ó n de 
E l g r a n d í a para sus turnos elegan-
tes de la tarde y de l a noche, 
Olympic . 
U n a cinta preciosa. 
E s l a que con el t í t u l o de L a fron-
tera de las estrel las p a s a r á esta tar-
de en su tanda ú l t i m a , el popular 
cine del Vedado. 
Se repite por l a noche. 
Á l f inal . 
No f a l t a r á esta noche en el P l a z a 
l a a n i m a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de los s á -
bados. 
E l J a i A l a i . 
E l F r o n t ó n Habana-Madr id . 
Y en el Sev i l l a comidas elegantes 
con baile a los acordes de l a orquesta 
Meyer Dav i s . 
N a d a m á s . 
P R I M E R A R E M E S A 
d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
qae subyugan por s u e leganc ia y ca l idad , son lo s 
que acabamos de rec ib ir y que tenemos a la venta 
M L L E . C U M O N T 
C A R T A D E N U E V A Y O R K 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
E S T A D O S U N I D O S H A P E R D I D O s e d e c í a l a gente marav i l l ada . B a j ó 
9 0 0 M E L L O N E S D E D O L A R E S E N , l u e g o a tres centavos, a dos, a u n o . 
M A R C O S . E L B A S E B A L L Y L O S I Los que se h a b í a n abstenido de com-
O P O R T U N I D A D 
Q u i z á s p o r ú l t i m a v e z e n este a ñ o a n u n c i a m o s l í e l a s 
b l a n c a s . 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a , p l e t ó r i c a d e n o v e d a d e s , q u e y a 
e s t a m o s r e c i i b e n d o , d e m a n d a r á t o d a n u e s t r a a t e n c i ó n . 
A d e m á s , los d e t a l l e s q u e d e b e m o s i r d a n d o d e los d i s t i n -
tos D e p a r t a m e n t o s a i n a u g u r a r d e l n u e v o ed i f i c io , r e e j a m a n 
t a m b i é n l a d e d i c a c i ó n d e este e s p a c i o . 
P o r eso h a c e m o s h o y , u n m a g n í f i c o a l a r d e de c a l i d a d y 
p r e c i o e n e s t a o f e r t a d e te las b l a n c a s : 
T e l a R i c a , 1 m e t r o d e a n c h o , p i e z a d e 1 2 y a r d a s , $ 3 . 6 0 . 
T e l a R i c a , 1 m e t r o d e a n c h o , p i e z a d e 1 2 y a r d a s , $ 3 . 7 5 . 
N a n s ú i n g l é s , 1 m e t r o d e a n c h o , p i e z a le 1 2 y a r d a s , 
$ 4 - 2 5 . 
N a n s ú i n g l é s , 1 m e t r o a n c h o , p i e z a d e 1 2 y a r d a s , $ 4 . 9 5 . 
H o l á n b a t i s t a , d e h i l o p u r o , 1 m e t r o d e a n c h o , p i e z a d e 
1 0 v a r a s , $ 9 . 0 0 . 
H o l á n b a t i s t a , d e h i l o p u r o , 1 m e t r o d e a n c h o , p i e z a d e 
1 0 v a r a s , $ 1 0 . 7 5 . 
H o l á n b a l i s t a , d e h i l o p u r o , 1 m e t r o de a n c h o , p i e z a d e 
1 0 v a r a s . $ 1 1 . 2 5 / 
L i e n z o b e l g a , d e h i l o p u r o , 1 m e t r o d e a n c h o , p i e z a d e 
1 2 v a r a s , $ 1 5 . 5 0 . 
L i e n z o b e l g a , d e h i l o p u r o , 1 m e t r o d e a n c h o , p i e z a d e 
1 0 v a r a s , $ 1 8 - 5 0 . 
A L - M A C E M E S 
A M E R I C A N O S . — E L P E R R O D E L 
Ü O R T E L A N O E R A P R O H I B I C I O -
N I S T A . — U N A A G U J A T R A G A D A 
P O R L A M A D R E E N C O N T R A D A 
E N E L C U E R P O D E S U [ H I J A 
N U E V A Y O R K , Octubre 7 
S e g ú n un interesante estudio pu-
blicado por "The W o r l d " , Es tados 
Unidos ha invertido l a colosal s u m a 
de 960.000,000 en papel moneda 
a l e m á n , hoy p r á c t i c a m e n t e s in v a -
lor. E l p a í s h a comprado 80 m i l 
mil lones de Marcos a un precio pro-
medio de 1 centavo 115. Siendo hoy 
e l valor del Marco $0.0007, 
prar se d e c i d í a n a embarcarse en 
la e s p e c u l a c i ó n . L o s que y a h a b í a n 
invertido . s e g u í a n invirt iendo p a r a 
compensar las p é r d i d a s . ¡ Q u e v a a 
bajar a menos de un centavo! B a j ó 
a menos de un centavo, a menos 
de medio centavo, a menos de un 
cuarto de centavo, y hoy, por f in, 
por siete centavos pueden conseguir-
se cien marcos . 
9 60 millones se han conver t id ,» en 
$5 6.000,000. E l pueblo americano 
en conjunto, h a perdido, por c o n s L 
g u í e n t e , $904.000,000 de buenos 
d ó l a r e s oro. 
L o que esto representa puede apre-
c iarse por una interesante oompa-
iración del " W o r l d " . Es tados U n i -
c o s ha dado a A l e m a n i a en esta for-
m a , e l doble de l oro que A l e m a n i a 
h a pagado por reparaciones de gue-
r r a , que asciende s ó l o a 365 mil lones 
de pesos. Esta,dos Unidos vencedor 
h a pagado a A l e m a n i a vencida lo 
que é s t a c o b r ó de F r a n c i a d e s p u é s 
de l a guerra de 1870. 
U n total de 10.000,000 de perso-
n a s son las que sufren esta p é r d i d a , 
l a mayor s in duda, causada por es-
p e c u l a c i ó n a lguna en l a his tor ia . 
De ese total muchos h a b r á n sido 
banqueros y especuladores profesio-
nales , pero u n a enerme m a y o r í a es 
do p e q u e ñ o s capital istas , que invir-r 
tic-ron su ahorros en lo que se les 
a p a r e c í a como el negocio del siglo. 
Hace tres a ñ o s e l Marco b a j ó a 
E l peligro de l a guerra anglo-tur-
ca, las elecciones de Noviembre y 
todas las c a t á s t r o f e s del mundo que 
pudieran ocurr ir son en este mo-
esosi m e n t ó de c a r á c t e r secundario p a r a 
l e ñ o 
^ © — 
nosotros los yanquis . D e l A t l á n t i c o 
al P a c í f i c o y del C a n a d á a M é j i c o , 
mil lones de personas v iv imos pen-
dientes de algo que es mucho m á s 
importante, mucho m á s apasionan-
te, mucho m á s "excit ing": el cam-
peonato mundia l de base ha l l . 
E l base hal l es el deporte nacio-
nal americano y s imboliza bien el 
e s p í r i t u de la r a z a . E s un juego 
en el que es necesario desplegar m á -
ximas facultades f í s i c a s de fortale-
za, agi l idad, destreza y que para do-
minarlo exige e l desarrollo de otra 
facultad que tiene t a m b i é n un as-
pecto mental que se l l a m a en i n g l é s 
"acouracy", exactitud, c á l c u l o , san-
gre fr ía . I n t e r p r e t a c i ó n personal , es-
tilo, indiv idual idad no caben en 
eóte juego sino dentro de una me-
dida muy re la t iva y el é x i t o depen-
de principalmente del "team •work", 
o sea el esfuerzo organizado de un 
grupo. E l americano aprec ia esto 
m á s que lo primero y no es e x t r a ñ o 
por consiguiente, que un juego que 
representa tan bien los gustos y la 
cinco centavos oro. ¡ C i n c o centavos! mental idad del pueblo, goce de tan-
E v i t e l a c a í d a d e l c a b e l l o , e l imine l a g r a s a y c u r e s u p i e l 
u s a n d o 
J a b ó n R E N A t S S A N C E 
A n t i s é p t i c o d e t o c a d o r , p u r o a c e i t e v e g e t a l . 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o ; . S u c u r s a l d e T H E C I N Q N N A T I S O A P C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 5 8 . — T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . 
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¡ U n vestido por un p é s o l 
S ó l o a q u í s e cons igue por un pesp un corte de 
vestido de voile f r a n c é s fino y e legante . ¡ E s t o 
s í que es g a n g a ! 
" L E P R I N T E M P S " , Obispo E s q . a C o m p o s t e l a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
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P A Ñ U E L O S P E R E U M A D O S 
R E G A L E P A Ñ U E L O S P E R F U M A D O S 
L l e v e los de su obsequio a nuestro Representante 
S . V a d í á , R e i n a 5 9 , y é l se los perfumará c o a nuestro 
perfume exquisito F L O R E S D E L A j N D I A j s i n co-
brarle absolutamente nada.^ 
L E S P A R F U M S ' A M I O T 68 r u p ^ i v o u f 
to favor y que mil lones y mil lones 
de personas sifjan sus Incidencias 
d í a a d í a y en estos momentos, mi -
nuto a minuto. 
E l base ba l l e s t á organizado en 
grande escala . E x i s t e n clubs de j u -
gadores profesionales, que se han 
agrupado en dos L i g a s : l a Nacional 
y la A m e r i c a n a , entre las cuales se 
disputa el campeonato. D u r a n t e la 
temporada, que princ ipia en pr ima-
vera y d u r a hasta e l o t o ñ o , cada L i -
ga selecciona por e l i m i n a c i ó n su re-
presentante en el campeonato. E s -
te a ñ o , dentro de cada L i g a han 
vsucido los clubs de New Y o r k y 
hoy se disputa el triunfo f inal el 
emb de N e w Y o r k de la L i g a Ame-
r icana , conocidO'S por e l nombre d® 
Yanquis , y el club de New Y o r k de 
la L i g a Nacional , conocidos como 
ios Gigantes. 
E l sostenimiento de u n club es 
c o s t o s í s i m o y s ó l o las grandes c iu-
dades pueden darse e l lujo . Nueva 
Y o r k , Chicago y dos o tres son las 
ú n i c a s que tienen dos clubs. L a s de-
m á s s ó l o pueden sostener uno. 
Se sostiene u n club de base bal l 
como se sostiene u n stud de carre_ 
ras. Cuando el club es bueno el pro-
piécar io ganáis sumas fabulosas, o 
las pierde, s i es malo. Se compran 
los jugadores como se compran los 
caballos en las carreras . H a y j u -
gadores como Babe R u t h , por el que 
se ha pagado $100,000 y no a é l , s i-
no a l club que lo t e n í a contratado. 
L o s jugadores reciben sueldos fa-
bulosos, a m á s de su p a r t i c i p a c i ó n 
en las ganancias . B a b e R u t h se en-
tiende que recibe un sueldo anua l 
de alrededor de ?40 ,000 y a d e m á s 
$500 por cada home r u n " que hace. 
E l home r u n consiste en a r r o j a r la 
pelota fuera de alcance de los ad-
versarios, dando as í tiempo a l j u g a -
dor para recorrer las tres bases y 
ganar de una sola bolada u n a carre-
ra . P a r a esto, desde luego, tiene 
que a r r o j a r l a bola a una dis tancia 
considerable, fuera del campo donde 
se e s t á jugando, lo que es toda una 
proeza. L a especial idad de Baibe 
R u t h e m hacer home runs . E l a ñ o 
pasado hizo m á s de c incuenta, pe-
ro este a ñ o se h a e n g r e í d o con el fa , 
v o r popular y no h a es tado 'muy en 
forma. 
Porque es necesario advert ir que 
el buen jugador profesional es a q u í 
m á s popular de lo que pudiera ser 
Eelmonte el T r á g i c o en E s p a ñ a o 
el Indio Gaona en M é j i c o . E s un 
í d o l o . L a a f i c i ó n popular l lega por 
este sport a la locura y hay gente 
que, como los aficionados a toros 
o a carreras en otros p a í s e s , no h a -
blan, piensan o viven para otra cosa 
que el base bal l . Cuando se r e a l i -
'/.a el campeonato, "The Associated 
P r e s s " insta la l í n e a s t e l e g r á f i c a s es-
peciales del campo mismo de juego 
a ios p e r i ó d i c o s de la ciudad y a ú n 
a otms-c iudades y miles de personas 
s? pasan la tarde í n t e g r a en cada 
lagar siguiendo movimiento por mo-
vimiento el desarrollo del base bal l . 
No es pues exagerado decir que el 
p a í s entero sigue el campeonato mi-
nuto a minuto. 
E n cuanto a l entusiasmo que 
existe en N u e v a Y o r k baste decir que 
a los tres prinjtros j ú e g o s han con-
currido 147,000 personas, que han 
pagado $480,000. 
D e s i n f e c t a n t e 
U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d o 
E n venta en todas las' boticas'y d r o ^ ü e r i á s 
^ E N L A . 
H A B A N A 
J i s ^ i e r m a T i o ^ 
T e l . - A - 7 8 6 6 . 
int imas Creaciones de l a 
Moda Parisina. Joyas de 
Exquisito gusto. 
T R A J E S S A S T R E C O N P E C 
CXOKADOS P O R T E C N I -
N I C O S MASCtTXiXNOS. • 
V E S T I D O S S E S A R G A E N -
T E R I Z O S , Adornados con 
Perlas SSozaicas. 
"VESTIDOS P A R A C A E L E 
E N M A R R O Q U I , primera 
aparic ión en Cnba. 
Vestidos Júpiter, primera y 
Tínica oportunidad en Cuba. 
Es te ~*-5jdelo obtuvo un pre-
mio de 40.000 francos en el 
Hipódromo de Eongchamps 
la tarde del 15 de septiem-
bre. 
"y V E S T I D O S D E N O C H E , 
verdadera fantas ía de ori-
grlnalidad y buen gusto. 
Á 
L o s prohibicionistas son como el 
perro del hortelano, ni comen ni de-
j a n comer. Acaban ahora de dar un 
golpe sensacional, l lamado a tener 
muchas trascendencia. 
Cuando se a p r o b ó la p r o h i b i c i ó n , 
uno de los muchos problemas que se 
presentaron / u é «i de si loá barcos 
americanos en aguas extranjeras es-
taban sujetos a la ley. No h a b í a des-
de luego dud'a de que en los piiertos 
no d e b í a n vender licores, pero u n a 
vez en al ta mar o en puertos extran-
jeros, ya estaban fuera de l a j u r i s -
d i c c i ó n americana . 
L a d i s c u s i ó n del punto se h a ve-
nido efectuando meses tras meses, 
hasta que ayer el F i s c a l de la N a c i ó n 
Daugherty, respaldado por el P r e s i -
dente H a r d i n g , ha dicho l a p a l a b r a 
f inal y ha dado una s o l u c i ó n r a d i c a l : 
&n lo sucesivo, los barcos extranje-
ros no p o d r á n vender n i trasportar 
intoxicantes en aguasv nacionales, ni 
extranjeras , y los barcosNextranjeros, 
no p o d r á n tampoco vender ni t ras -
portar l icores en aguas americanas . 
Somos 4) no somos. W h a t ? 
, E s t o quiere decir senc i l lamente 
que un barco I n g l é s o f r a n c é s que 
haga escala en un puerto amer ica -
no, no d e b e r á tener una sola botel la 
de l icor a bordo, si quiere ser rec i -
bido en estas playas, a p a r t é de eso 
hospitalarias. No se trata de que se-
lle sus cantinas y deje de vender en 
las aguas terri toriales de E s t a d o s 
Unidos, sino que no lleve l icores. 
Cuales s e r á n los resultados de es-
ta medida extrema y s in precedente 
en c u e s t i ó n de l e g i s l a c i ó n , es d i f í c i l 
anticipar. L a prensa no se h a pro-
nunciado muy favorablemente. Que 
Estados Unidos legisle intencional-
mente, s e g ú n la e x p r e s i ó n de un cr í -
tico, es u n caso sin precednte. 
L o s motivos de esta r e s o l u c i ó n son 
f á c i l m e n t e discernibles. L a o b j e c c i ó n 
que los armadores americanos opo-
n í a n a que se apl icara a sus barcos 
la ley de p r o h i b i c i ó n , era l a de que 
la m a r i n a amer icana iba a entrar en 
una competencia con las m a r i n a s ex-
tranjeras en condiciones muy res fa -
vorables. De tener que escojer entre 
un barco con cant ina y un barco s i n 
cantina, para u n a tediosa n a v e g a c i ó n 
de largos d í a s , l a m á y o r f a de los v i a . 
jeros o p t a r á n probablemente por eí 
barco con cant ina. E s t o era evidente. 
¿ C u a l era la forma de evitarse este 
peligro? Pues es l ó g i c o : poner a los 
barcos extranjeros en la m i s m a s i -
t u a c i ó n que los americanos . 
C u a l s e r á l a act i tud de las compa-
ñ í a s extranjeras , no es di f íc i l dedu-
cir . Se p r e s e n t a r á n primero ante la 
Corte Suprema de E s t a d o s Unidos , 
para dec larar la i legal idad del decre-
to de Daugherty, y q u i z á s lo obten-
gan. Y luego, s i el decreto se man-
tiene, se habla y a de que los t ras -
a t l á n t i c o s hagan escala en Ha l i f ax , 
C a n a d á , para cargar o descargar su 
p r o v i s i ó n de licores antes de l legar 
a puertos americanos; o de que se 
estacionen fuera ed* las rtes mi l las 
de las aguas territoriales barcos- b e 
degas que provean a los t r a s a t l á n -
ticos. 
E n una u otra forma y legal o 
ilegalmente, lo m á s probable es que 
los barcos extranjeros s igan t ras -
portando licores. E l control s e r í a ca-
si imposible y las medidas de fuer--
za i n ú t i l e s y peligrosas. Mientras 
tanto, los barcos americanos s í esta-
r á n sujetos a la ley. 
L a s medidas extremas han produ-
cido siempre efectos contraproducen-
tes y se e s t á t irando tanto l a cuer-
da en los Es tados Unidos e n esta 
c u e s t i ó n de la p r o h i b i c i ó n , que no 
s e r í a raro que el d í a menos pensa-
do, v in iera una r e a c c i ó n con r e s u l -
tados m á s desastrosos que los ante-
riores a l a ley seca. Con lo cua l que-
dará demostrada que las t i r a n í a s a 
veces duran, pero nunca perduran . 
S 
G r a n V e n t a 
D O L L A R 
U s e e l P l a n ú e 
P a r a V e s t i r s e 
¡ C O M P R E A H O R A ! 
¡ P A G U E U N D O L L A R ! 
I L 1 S G A N G A S D E H O Y S A B A D O E N L A S S E C C I O N E S D E A P E S O , S O N D E M A G -
N I T U D E X T R A O R D I N A R I A ! 
Vest idos de casa pa-
r a s e ñ o r a s . 
Hechos en guin-
gas de cuadros y r a -
yados muy bonitos, 
un peso. 
G A F A S 
para s e ñ o r a desde 
$29.98 hasta . . . $ 
Vest idos de G i n g h a m 
p a r a n i ñ a s . 
H a y varios esti-
los y colores en es-
te surtido e s p l é n d i -
do. A $1. 0 
A B R I G O S 




4 . 9 8 
1 
4 . 9 8 
F L U S E S 
P A R A C A B A L L E R O 
G r a n var iedad de esti lo colo-
res y cal idades desde $39.98 a 
3 piezas de ropa i n -
te i ior p a r a s e ñ o r a s . 
Camisetas de pun-
to. Pantalones de 
punto. Ajus tadores 
de tu l , etc., por $1. 
T R A J E S S A S T R E 
para s e ñ o r a desde 
$29.98 hasta . . .$ 
3 camisas de d í a p a -
r a s e ñ o r a s . 
De muy buenos 
materiales , adorna-
das con encajes y 
cintas a $1. 
Bo l sas de M o a r é pa-
r a s e ñ o r a s . 
V a r i e d a d de colo-
res y formas. Precio 




P I E L E S 
desde $39.00 F i n a s 
hasta 
R o p a inter ior p a r a 
s e ñ o r a s , a $1 pie-
za . 
Cubre corsets de 
seda. Ropones. P a n -
talones. Refajos , etc. 
U n a rea l ganga. 
V E S T I D O S 
para s e ñ o r a s desda 
$29.98 hasta 
1 
1 . 9 8 
S W A T E A R 5 
para s e ñ o r a s desde 
$9.98 has ta . . .$ 
3 camisas p a r a n i -
ñ o s . 
Tenemos muchos 
t a m a ñ o s y colores 
en el surtido. V a -
len mucho m á s , a 
$1.00. 
V a r i o s a i ' t í cu lo s pa -
r a cabal leros . 
A 2, 4, 8 y 7 por 
$1.00. 1 camiseta 
de hilo de punto. 2 
camisetas de algo-
d ó n . 4 cuellos flo-
jos de hilo. 8 cue-
llos marca " A r r o w " 
Media docena de pa-
ñ u e l o s p a r a hom-
bres. 
P a ñ u e l o s blancos 
de t a m a ñ o regula i 
y de materia les s u a -
ves y frescos, $1. 
8 L i g a s "Boston" 
p a r a caballeros. 
3 pares de estas 
famosas l igas por 
$1.00 es una ganga 
m a r a v ü o s a . 
De lanta les " B u n g a -
* l ow" p a r a s e ñ o -
r a s . 
Hechos en gin-
gham de l a mejor 
cal idad, a $1. 
Corsets m a r c a ".War-
ner". 
T a m a ñ o s del 18 
a l 21. Todos e s t á n 
hechos de g é n e r o 
de couti l , a $1. 
1 . 9 8 
1 
1 
K i m o n a s de fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a s . 
De varios d i s e ñ o s . 
Impresas sobre cre-
p é de fondo de co-
lores lisos, a $1. 
M e d i a docena de cor-
batas lavables . 
Todo hombre ele-
gante y e c o n ó m i c o 
Aprec iará esta ofer-
ta en lo que vale. 
C A M I S A S 
de seda desde $8.00 
has ta ^ 
4 pares de calceti-
nes p a r a c a b a ü e -
ros . 
E s t o s calcetines 
e s t á n hechos de un 
tejido muy fresco y 
^liviano, a $1. 
P A N T A L O N E S 
i de frane la desde 
I $9.98 hasta . . . $ 
3 t irantes p a r a ca-
[ bal leros. 
E s p l é n d i d o y de 
muy buena calidad. 
Prec io especial mien-
tras duren, $1. 
P A N T A L O N E S 
p a r a uso diario des-
de $14.75 \hasta . $ 
N a v a j a s de afeitar 
m a r c a " S . S. A . " 
De puro acero, 
va len regularmente 
e $3 a $ 5 . 
Sabanas cameras , 
Icase m a g n í f i c a . 
P a r a una y dos 
plazas. Hechas de 
fino warandol . 
F L U S E S 
¡ de n i ñ o d e s d e 
\ $14.75 hasta . . . $ 
3 piezas de ropa i n -
terior p a r a n i ñ a s . 
Panta lones para n i -
ñ a s y ropones de 
p r i m e r a clase inme-
jorable , por $1. 
1 
E S T A S SO>f N A D A M A S A L G U N A S D E L O S C I E N T O S D E G A N G A S P R O V E C H O S A S Q U E 
T E N E M O S P A R A H O Y 
E L R E M A T E 
F r e n t e a l M e r c a d o U n i c o , 2 3 8 y 2 4 0 . 
H á g a s e cruces el lector, con el 
cronista, sobre un curioso caso ocu-
rr ido en Stockon, Cal i forn ia . 
a H c e tres a ñ o s , Mrs . F r a n k J . : 
, Schwing, entonces Miss E t h e l F r i n k , 
! se t r a g ó una aguja de dos pulgadas. 
L a aguja no pudo ser e x t r a í d a , pero 
no se p r e s e n t ó n inguna c o m p l i c a c i ó n 
y e l incidente f u é olvidado. Dos m e - ! 
ses m á s tarde contrajo matrimonio | 
y a l a ñ o tuvo una n i ñ i t a . 
a H pasado el tiempo y l a n i ñ a tie-
ne actualmente cerca de dos a ñ o s . 
Hace pocos d í a s Mrs. S c h w i n g n o t ó 
que su h i j i t a se frotaba repetida- j 
mente el hombro izquierdo y a l exa-
m i n a r l a , o b s e r v ó que bajo l a piel ha-
b í a un cuerpo e x t r a ñ o . Pero no ha-
bía her ida exterior, n i hue l la de las-
t imadura a lguna. 
L l a m a d o el m é d i c o , é s t e p r o c e d i ó ] el cronista le e s t á contartdo ua cuen* 
a extraer el cuerpo e x t r a ñ o , que re- to y aunque é l mismo también está 
s u l t ó ser una a g u j a , l a misma, se- eil l a duda de ue se lo estén con-
gun el m é d i c o , que se t r a g ó Mrs . . , , . M^\n <m 
Schwing A N T E S D E C A S A R S E . | tando a e1' no ^ mas reme(no qu 
E l lector p o d r á pensar q u i z á s que aceptar la e x p l i c a c i ó n de los galeno. 
A T O R I O D E L 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentales' 
G u a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : BernazaJU 
J 3 T u g a d o enfermo es un p e l i g r a 
a l a vida* 
i , S í U d . está enferm/del hígado, todo su 
sistema está descompuesto, porque el hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenosas formadas durante el período de 
la digestión. E l Remedio de Leonardi cu-
ra inmediatamente los desórdenes del hí-
gado, estómago e intestinos. Este remedio 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene cfilomel, no 
causa estreñimiento o malestares. Si Ud . 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad. indigestión, dispepsia, estómago 
agrio, aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
Remedio de Leonardi para el Hígado. U n 
remedio seguro, puro e inofensivo y agra-
dable al paladar. De venta en todas la& 
droguerías. 
S. B. LEONARDI & CO, 
FabrissatU 
Cada paquete Revs est* 
JBarea de Utrkí. 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
u e r 
M E R C A D E R E S N U M E R O 38 , H A B A N A 
, P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s \ 
C A R B O N A T O D E A M O N I A C O , C O L O R E S V E G E T A L E S , V A I N I L L A 
E N R A M A , E X T R A C T O S , A L B U M I N A S , V A I N I L L I N , CUMARINA. 
G L U C O S A , L E V A D U R A S Y T O D O S L O S A R T I C U L O S C O N C E R -
N I E N T E S E N E L R A M O D E D U L C E R I A . 
A r t í c u l o s de mejor cal idad y bajo precio^ 
P I D A C A T A L O G O . i 
7698 
R E M I T A $ 2 - 9 8 E N G I R O 
I a R . O. Sánchez Neptuno 100, Habana, 
y recibirá un precioso par de aretes 
j blancos y un elegante collar de cuen-
' tas blancas, con adornos calados, co-
tno los aretes de última moda. Precio 
¡ especial por docenas. 
| • t> ftt 899ÍO 
Ho olvide a s u s anc ianos P a p a s , l e s debe todo lo 
e s . A d o r n e s u c a s a c o n sus retratos y s i quiere obtener 
buenas ampl iac iones , busque una f o t o g r a f í a de R e p u t a c i ó n ' 
En l a de 
. P I Ñ E I 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirab le s a m p l i a c i o n e s a prec ios baratos* 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1921 A N O 
P A G I N i S I E T E 
A B A N E R 
Tin noble e s í u e r z o . 
n í c n o de todos loe elogios. 
r n l l e v ó a cabo nuestra gran co-
, ^ - c h i n a en el arreglo, decorado y 
o r n a m e n t a c i ó n de 
verbena a 
su barrio en la 
beneficio del Hospi ta l M a 
la 
E C O S D E TbA V E R B E N A 
He averiguado que el m a n t ó n ver-
de que estuvo expuesto en E l E n -
canto t o c ó en suerte a la s e ñ o r i t a 
Mar ía L u i s a Col lantes . 
Se r i f ó en ese barrio . 
L o mismo que una m u ñ e c a . 
F u é l a que v i s t i ó con exquisito 
gusto la elegante dama J u l i a Bola-
do de E n t r i a l g o y que obtuvo, con 
l a papeleta n ú m e r o 220, la g e n t i l í -
a lma s e ñ o r a R o s a l i n a del Cueto de 
G o n z á l e z . 
D e d i c a r é otra nota p r ó x i m a a di-
versos aspectos del barrio cubano y 
t a m b i é n del brasi lero. 
¿ P o r q u é s i lenciar los? 
No s e r í a justo. 
E n t r e t a n t o p e r m í t a s e m e que me 
haga eco de la grat i tud que guardan 
a E l E n c a n t o todas las s e ñ o r a s del 
C o m i t é Organizador. 
Se r e c o r d a r á s iempre el importan-
te servicio que p r e s t ó desde un pr in -
cipio con l a e x p o s i c i ó n de los tra-
jes t í p i c o s de cada p a í s en sus v i -
drieras. 
Como que antes de la e x h i b i c i ó n 
p ú b l i c a pasaron a examinarlos en el 
interior de aquellos f lamantes a lma-
cenes m á s de cinco mi l personas. 
Muy plausible, por otra parte, el 
rasgo de E l E n c a n t o poniendo a l ser-
vicio de dicho C o m i t é a su delegado 
en la verbena, s e ñ o r L u i s G . T r i a y . 
Designado para director a r t í s t i c o 
del barrio e s p a ñ o l d i ó las m á s cum-
plidas muestras de su buen gusto. 
Todos lo dicen. 
Y yo con gusto lo publico. 
\ í trabajo personal se a s o c i ó 
anlendidez de los obsequios ofreci-
fos tanto para venderlos como para 
liarlos. , , 
Fac i l i taron muebles. 
Y todo cuanto fue necesario. 
l l a m a b a n la a t e n c i ó n unos faro-
les a u t é n t i c o s (jue nunca-se han mos-
trado en p ú b l i c o . 
T a s e ñ o r a Graz i e l l a Cabrera de 
nrHz presidenta del barrio chino, 
«ipre hacer constar por este medio 
r e c o n o c i m i e n t o , y el de todas las 
Samas del Directorio, por tantos ras-
n~ ae generosidad. 
No p o d r í a n ellas olvidar cuanto 
hirieron en favor de su barrio los 
f l o r e s L u i s Po y Leoncio C h a n g del 
S i n o Chung W a , y los s e ñ o r e s L e ó n 
wong F é l i x Ching . Antonio L i y l , 
i r a n c í s c o Chang y L e a n d r o Chang , 
miembros prominentes todos de la 
Cámara de Comercio C h i n a . 
E l joven ingeniero L u i s J i p , de-
legado de la colonia en dicho barrio, 
merece un elogio especial. 
Quédame m á s por decir. 
De otros barrios. 
Uno de ellos, el e s p a ñ o l , que pue-
de vanagloriarse de haber sido el 
que m á s produjo en e1 
festiTal. 
N O C H E S I T A L I A N A S 
en el b e n é f i c o 
M a ñ a n a , S a n t a T e r e s a 
Como hemos prometido, publicamos 
gustosos la re lac ión de los art ículos 
que ofrece E l Encanto para regalar a 
las Teresas, que es tán m a ñ a n a de 
d í a s . 
Cinturones de f a n t a s í a , de ^alalit , 
en colores enteros y matizados. De 
azabache, todo negro o combinado 
con otros colores. De metal y galalit, 
labrados^ De n á c a r y de n á c a r y me-
tal. De cuentas, en varios colores y 
dibujos. De cuentas y marfil , en los 
colores acero y oro. 
Objetos de plata para el servicio y 
adorno de la casa . Moteras de plata 
y cristal. Perfumadores de b a c a r á . 
Perfumadores de bolsillo. 
Estuches de piel o de seda, de la 
Academia Cient í f i ca de Belleza, de 
Par í s , conteniendo arrebol 
De éxi to en é x i t o . 
Así van las noches i ta l ianas . 
L a excelsa actriz que a diario com. 
narte con e í gran actor Graaso los 
triunfos ar t í s t i cos de la temporada 
rindió anoche cdn Z a z á una nueva 
v victoriosa jornada . 
Mimí Agugl ia estuvo a la a l tura 
de su nombre, h a c i é n d o s e aplaudir , 
con entusiasmo siempre, en cada es-
en cada s i t u a c i ó n , en cada cena 
acto Función de abono la de hoy. 
Sexta de la temporada. 
Se e s trenará U n a amer icana 
S O L O P A R A S E Ñ O R A S 
portada a l seno de la nobleza, fran-
cesa por obra y grac ia de su ma-
trimonio con un duque resul ta una 
I f i l igrana. 
R a y a a gran a l t u r a en esta fina 
y deliciosa comedia el talento y gra-
cia de la insigne t r á g i c a i ta l iana. 
Se repite m a ñ a n a L a Muerte Oivi l 
en la segunda m a t i n é e de la tem-
porada. 
V a J u a n J o s é por la noche. 
E n f u n c i ó n popular. 
Una cita es f i ja hoy. I A b u n d a r á en dichos ingeniosos y 
para las 5 en la Comedia. en observaciones delicadas. 
Puntuales, sin perder un solo mi - Ampar i to Alvarez Segura p o n d r á 
ñuto es tarán las damas habaneras en el desarrol lo del tema, como (^i-
pn el coliseo de la calle de A n i m a s , ce un c o m p a ñ e r o , todo su c o r a z ó n 
9 , j de mujer y toda su gracia de ar -
'Allí las espera, para la segunda 1 ( 
de las conferencias de los s á b a d o s . 
la s impática, graciosa- e inteligente 
actriz Amparito A lvarez Segura. 
Consejos a las casadas. 




Prec iosa se v e r á esta tarde la sa-
la de nuestro teatro de l a Come-
dia. 
T a r d e p a r a las s e ñ o r a s . 
Exc lus ivamente . 
V I A J E R O S 
. De vuelta. 
E l doctor Jul io Arteaga . 
Llegó con su dist inguida esposa, 
Julia Viondi, de una breVe y agra-
dable temporada en Nueva Y o r k . 
También e s t á n de vuel ta los j ó -
venes y s impát i cos esposos J o s é R o -
sado Llambí y Ampari to Ugarte. 
Otros más . 
Entre los que regresan. 
Amparo Polo, la joven e interesan-
te "Viuda de J o r r í n , que regresa de 
Europa. 
E l doctor Johnson. 
P R I M E R A N O C H E D E L C I R C O 
ns , y polvcfe 
P a r í s , obra muy c ó m i c a , que g u s t ó j concentrados. Esencias de la propia 
extraordinariamente en M é j i c o . Academia y de todos los perfumistas 
E l tipo de la mlss mi l lonar ia trans- | ^ y ^ ^ ^ uniVersal. Jabones, lo-
ciones, etc. 
Bolsas de cuentas con boquilla de 
galalit o marfil . De seda gloria o de 
m o a r é en todos los colores. De seda 
lisa o bordada, con boquillas de fan-
tas ía . Carteras de piel, de las que hay 
una gran c o l e c c i ó n . 
Collares de perlas ( la imi tac ión 
m á s perfecta) con broche de oro, en 
sus finos estuches. De piedras, orien-
tales ( f a n t a s í a ) . De marfil blanco. 
Peinetas de teja o media teja en 
carey, ámbar , demi-blond, cristal y en 
colores matizados. Ganchos de pie-
dras montadas enxaluminio y en plata. 
Manteletas—medio m a n t ó n — l i s a s y 
bordadas, con largos flecos, en varios 
colores. Chales de c r e p é marrocain 
en color entero o con estampados. 
Mantillas m a d r i l e ñ a s — p a r a salidas de 
teatro—, de chantilly y de blonda. 
Goyas de blonda o Chantil ly. Chales 
de blonda o de encaj'e de Inglaterra. 
Abanicos con el vari l laje de n á c a r , 
de galalit y de hueso, y en el pa í s la 
reproducc ión de los cuadros antiguos 
m á s cé lebres . Abanicos de encaje le-
g í t imo de encaje imi tac ión . Y aba-
nicos de todas clases y estilos. 
P a r a g u a s de seda gloria y el cabo 
de marfil o galalit. 
Rosas o dijes de marfil hechos a 
mano. Argollas y aretes de azabache 
l eg í t imo , el broche de oro. Espejitos 
de esmalte para la bolsa. Moteñta ' -
í Y el s e ñ o r J u a n A . Solberg. 
E m b a r c ó ayer para Nueva Y o r k el 
^ s e ñ o r Celso G o n z á l e z con si^ intere-
sante esposa, A m e l i a H i e r r o , cuando 
solo h a c í a una semana que regresa^ 
ron del Norte. 
V i a j e que tuvieron que emprender 
precipitadamente por haber tenido 
noticias de que su hijo Celso Gus-
tavo, que dejaron a l l í en un cole-
gio, se encontraba con p u l m o n í a . 
E s t á en un hospital . 
Asist ido por el doctor Agostini . 
Un debut tr iunfal . 
' E l Circo Santos y Art igas . 
Asistí a la i n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada ecuestre, d e s p u é s del banque-
te del P laza , t r a s l a d á n d o m e a Pay-
ret. 
Aquella sa la rebosaba de p ú b l i c o 
selecto y distinguido. 
Un lleno completo. 
Tal como estaba previsto. 
H a b l a r é de la concurrencia lo mis- y estuc^os de esmalte para los pol-
mo que de algunos aspectos del circo 
en la e d i c i ó n inmediata . 
Por todo merecen felicitaciones 
los populares empresarios cubanos^ 
H a b r á dos funciones hoy. 
T a r d e y noche. 
L a p r i m e r a , a l dar las cuatro, e s t á 
dedicada a l mundo infant i l . 
Con grandes atractivos. 
vos y el c r e y ó n . Ceniceros de esmal-
te, en su estuche. Dedales de oro en 
sus estuches. Plumas-fuente de oro 
para señor i ta . 
Juegos de tocador de celuloide, de 
plata y de plata con esmalte. Juegos 
de manicure en estuches de piel. Jue 
gos de costura. Figuras de porce-
a n a . . . . 
Juegos de utensilios de escritorio, 
en sus estuches. Juegos de d o m i n ó , en 
sus estuches. 
E n la planta b a j a de S a n Miguel: 
Juegos de cama, con bordados muy 
inos. Sobrecamas de punto, museli-
na, malla, seda. . . 
Tapetes de mesa. Tapetes bordados 
argos, cuadrados y redondos, o bor-
dados y calados con encajes. Juegos 
de mantel, bordados y lisos, y para 
refresco, blancos, bordados y en co-
lores lisos. Tapices en gran variedad 
de estilos. Cojines de f a n t a s í a . . . 
E n el primer piso de S a n Miguel y 
Gal iano: 
Juegos de ropa interior de linón., 
h o l á n y seda, con encajes y borda-
dos. 
Vestidos de casa , de tul y de l inón , 
con bordados y encajes. Camisas de 
día y de noche de seda, l inón y ho-
lán c lar ín , con encajes y bordados. 
C o m b i n á c i ó n saya. Sacbets con borda-
dos y encajes. Cojines de l encer ía . 
Cofias de tul. Ajustadores con enca-
jes l eg í t imos . Zapatil las de seda y c a -
britilla. Cubrecorsés de h o l á n y l inón 
con bordados y encajes. M a t i n é c s de 
l inón y de seda, con bordados y en-
cajes. 
E n el Departamento de art ículos de 
punto, de señora y n i ñ o s : 
P a ñ u e l o s blancos de puro hilo, con 
festón y dobladillo de ojo, calados y 
bordados a mano, en cajitas de tres y 
de seis. De puro hilo, en colores, con 
figuritas bordadas a mano. Ult ima no-
vedad. De hilo, con la inicial bordada 
en color y en blanco. De encaje, en 
cajas de tres y de seis, a propós i to pa-
ra regalo. 
Medias de seda en todos los colo-
res, en cajitas de tres pares. 
^ ^ V V 
P a r a n iños . 
Aprovechamos la o c a s i ó n para de-
cir que ha llegado un gran surtido de 
calcetines de fantas ía , de hilo y de 
seda, y de chalinas, ligas y p a ñ u e l o s . 
L A R E I N A D E L H I E L O 
V I D A Y J U V E N T U D 
De moda. 
Está hoy Capitolig. 
Charlotte, la R e i n a del Hielo , ac-
tuará con su bril lante conjunto de 
bailarinas en las tandas elegantes. 
Triunfará. 
Como t r i u n f ó en su debut. 
Son verdaderamente maravi l losos 
loe números que l lena sobre la gla-
cial pista, del coliseo de San J o s é e 
Indus tr ia . 
U n prodigio de agi l idad es esa es-
belta, r u b i a y j u n c a l a lemanci ta . 
( Muy aplaudida f u é l a Danza 
(ie los Apaches que b a i l ó ayer eon el 
sorprendente P a u l p r e c k o w . 
Se r e p e t i r á hoy. 
Grazie'la. 
La linda Graz ie l la P r i m e l í e s . 
Volvió de nuevo al lado de sus 
Padres d e s p u é s de los d í a s que p a s ó , 
operada de la apendicitis, en la Clí-
nica de^Bustamante. 
Pasada la convalecencia r e g r e s a r á 
ae nuevo a C a m a g ü e y . 
Enhorabuena, G r a z i e l l a ! 
De Oriente. 
Una nota de amor. 
Esther Queralt, una encantadora 
t S a ñe Puerto Padre , ha sido 
^eaida en matrimonio por el joven 
aoctor José Boffil . 
]a,El señor Aurel io A l d a n a , acauda-
*qo colono del lugar) f o r m u l ó la 
Petición oficialmente. 
Reciban mi f e l i c i t a c i ó n . 
Novelas. 
L a s ú l t i m a s recibidas. 
B a t á n en la L i b r e r í a A c a d é m i c a , 
la de Prado , en los bajos de Pay-
ret. 
E n t r e otras E l Vengador , conti-
n u a c i ó n de A m o r vencido, e I n c u r a -
bles, de V i r g i n i a G i l de Hermoso. 
Prec iosa esta ú l t i m a . 
S i o a n * s 
S l t o e s 
P r o l e j a s u C u l i s 
Para consegu ir lo , u se e l t r a t a -
miento c i e n t í f i c o de l a l i m p i e z a 
DFN115 p a t e n t a d o P o r M I S S A R -
; que t enemos a l a v e n t a e n 
^estro D e p a r t a m e n t o d e P e r f u -
C a s a d e H ¡ e r r o , , 
0 1 ) « p o , 6 8 . O ' R e i U y , 5 1 . ¿ 
Santa T e r e s a . 
E n v í s p e r a s de l a festividad. 
Ce lebra sus d í a s , y me complaz-
co en s a l u d a r l a por anticipado, la 
bondadosa y car i ta t iva dama Mar ía 
Teresa L é r i d a de Alvarez . 
E n su nombre, y por expreso en-
cargo, d i r é que no p o d r á rec ibir . « 
S é p a n l o sus amistades. 
• — L a J u v e n t u d es l a e d a d 
d e las i lus iones , l a ú n i c a p r o -
p i c i a p a r a l u c i r c o n a r r o g a n -
c i a y c o n gusto las p r e n d a s 
q u e debe s i e m p r e l l e v a r c o n 
e s m e r o y s e l e c c i ó n todo e l 
q u e se s iente j o v e n . 
— A y e r nos h a n l l e g a d o 
u n o s c l á s i c o s m o d e l o s de 
Alfredo Holz . 
H a sido v í c t i m a de un accidente. 
E n su morada, y a consecuencia 
Je\ una ca ida , s u f r i ó algunas contu-
siones y la f rac tura del abrazo iz-
quierdo. 
E l conocido joven, miembro de 
nuestra colonia a lemana, se encuen-
t r a en la Quinta de Dependientes. 
Sigue m u y mejorado. 
T e n n i s . 
) Audic iones de radio. 
Se o f r e c e r á n esta noche a los so-
cios del elegante c lub que presido 
el s e ñ o r Porf ir io F r a n c a . 
A las 8 t e n d r á n comienzo. 
E n r i q u e F O N T A N X L L S . 
^ O T A : S i te g u s t a t o m a r b u e n c a f é , d e b e s p e d i r l o s i e m p r e a 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v ^ 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , q u e tiene e l m e j o r d e l 
m u n d o . 
P E L E T E R I A 
esos que tanto j u e g o e s t á n 
d a n d o en l a a c t u a l i d a d . 
— L o s z a p a t o s de " L A 
M O D A " s o n r e c o m e n d a b l e s 
p o r s u c a l i d a d y e l e g a n c i a ; 
p u e d e l a gente q u e t iene 
gus to e n c a l z a r b i e n c e r c i o -
r a r s e d e e l lo v i e n d o nues tros 
or ig ina le s es t i los . 
M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
A L - O I D O . . . 
P A R A Q U E X.0 S E P A N T O B A S L A S DAMAS 
" L A CASA O - K " les invita para que vean los nuevos estilos que para la 
estación de Invierno, ha recibido y puesto a la venta. 
A L M A C E N E S E E " L A CASA O-K" 
A G U I L A 121. T E L E F O N O A-3677 
07875 1 d 14 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
p P a r t i d o x a c i o n a l i s t a 
De 
doctor ¿ a 'del S£ñor Pres idente , 
cita po,. anciSGO Solano Ramos , se 
^ctor p e8te medio a los s e ñ o r e s 
J08é a *ncisco Domenech; doctor 
g u a r d o ^ 0 , d r í ^ e z G a r c í a ; doctor 
Pahi. ^ ^ u l g a r ó n M u ñ o z ; doctor 
e r n á n d e z L a p i d o ; s e ñ o r E m l 
del E j e c u t i v o Munic ipa l del P a r t i -
do Nac ional i s ta , concurran el s á -
bado 14 del ac tua l , a las cho y me-
dia p . m . a nuestro Círcu lo , San 
L á z a r o 311, con el objeto de cele-
b r a r s e s i ó n y tratar asuntos de -vi-
tal i n t e r é s para el Part ido . Rr rue-
ga la m á s puntual asistencia. 
G E R A R D O G . G O X Z A L E 2 , 
Secretario de Correspondencia 
m m 
\ 1 \ ¡ M 
m m 
F u é n u m e r o s o y se lecto , no o b s t a n t e lo d e s a p a c i b l e d e l d í a . 
D i s t i n g u i d a s d a m a s p e r t e n e c i e n t e s a l a a l t a s o c i e d a d i n v a d i e r o n 
d e s d e m u y t e m p r a n o el S a l ó n de E x p o s i c i ó n . A las n u e v e de la 
m a ñ a n a y a no se p o d í a d a r u n p a s o en e l a m p l i o D e p a r t a m e M q » . 
p o r l a t a r d e f u é t a l l a a n i m a c i ó n q u e m u c h a s s e ñ o r a s t u v i e r o n q u e 
rtiarcharse s in v e r los m o d e l o s . E s t a n d o l a e x h i b i c i ó n e n s u p e r í o d o 
á l g i d o , l l e g ó S a n t a C o l o m a e l p o p u l a r f o t ó g r a f o e i m p r e s i o n ó v a r i a s 
p l a c a s p o r e n c a r g o de dos i m p o r t a n t e s r o t a t i v o s deseosos d e o f r e -
c e r a sus l ec tores l a n o t a g r á f i c a de m a y o r a c t u a l i d a d e n e l d í a d e 
a y e r : L a e x p o s i c i ó n de L A C A S A G R A N D E . 
E L D E C O R A D O 
T o d o lo que p u d i é r a m o s d e c i r a c e r c a d e l d e c o r a d o d e l S a l ó n , 
r e s u l t a r í a p á l i d o a n t e l a r e a l i d a d . No h a y p a l a b r a s c o n q u é e x p r e s a r 
l a m a g n i f i c e n c i a y e l b u e n gus to d e s p l e g a d o s p o r los s e ñ o r e s C a r b a -
l io y M a r t í n e n e l a r r e g l o d e l l o c a l d e l a e x p o s i c i ó n . E n u n o d e los 
á n g u l o s r e p r o d u j e r o n f i e lmente los f a m o s o s j a r d i n e s d e T o k i o c o n 
sus p l a n t a s e x ó t i c a s , u n a r e s i d e n c i a j a p o n e s a , u n a r t í s t i c o p u e n t e 
s o b r e u n d i m i n u t o r í o , e tc . C o m p l e t a e l d e c o r a d o d e los j a r d i n e s 
u n a r e p r o d u c c i ó n d e l a fuente l u m i n o s a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s y 
v a r i o s e j e m p l a r e s v i v o s de f l a m i n g o s , a v e s r a r a s d e v i s t o s o p l u m a -
j e q u e p a s e a n t r a n q u i l a m e n t e p o r las c a l l e s d e a r e n a d e l f a n t á s t i c o 
j a r d í n . E l res to d e l l o c a l e s t á a d o r n a d o c o n a r e c a s , f l o r e s y g u i r -
n a l d a s a r t í s t i c a m e n t e c o m b i n a d a s . T o d o e l m u n d o e l o g i ó c a l u r o s a ^ 
m e n t e l a a d m i r a b l e o b r a r e a l i z a d a p o r e l J a r d í n E l F é n i x . 
E 
L o s m o d e l o s f r a n c e s e s d e s o m b r e r o s y v e s t i d o s g u s t a r o n e x -
t r a o r d i n a r i a m e n i t e . L a m e j o r d e m o s t r a c i ó n d e e l lo e s t á e n l a c a n -
t i d a d v e n d i d a . L a s a m a b l e s v e n d e d o r a s d e los D e p a r t a m e n t o s d e 
C o n f e c c i o n e s y S o m b r e r o s no d a b a n a b a s t o , c o m o sue le d e c i r s e . 
T u v i m o s q u e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e v e n d e d o r a s c o n o c h o m u c h a -
c h a s d e l D e p a r a t m e n t o d e a r r e g l o s . ¡ Y a ú n a s í t u v i e r o n que i r s e 
b a s t a n t e s s e ñ o r a s s in c o m p r a r ! L o q u e h i c i e r o n m u c h a s f u é s e p a r a r 
los m o d e l o s d e su a g r a d o p a r a v o l v e r h o y a p r o b á r s e l o s . N o h a b í a 
o t r a s o l u c i ó n . H o y c o n t o d a s e g u r i d a d se v e r c f l a e x p o s i c i ó n t a n 
c o n c u r r i d a c o m o a y e r p o r h a b e r s e e x t e n d i d o p o r t o d a l a H a b a n a l a 
f a m a d e nues t ros m o d e l o s , q u e d i c h o s e a d e p a s o no h a n gus tado 
s o l a m e n t e p o r su " e s t i l o " s ino t a m b i é n p o r sus p r e c i o s . T o d o e l 
m u n d o los e n c o n t r ó b a r a t í s i m o s . 
N U E S T R O A G R A D E C I M I E N T O 
No q u e r e m o s c e r r a r es tas n o t a s , e s c r i t a s a l v u e l o y d e p r i s a 
, £ o m o d i j o e l p o e t a , s in d a r l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s a l a s d a m a s 
q u e r e s p o n d i e n d o a n u e s t r a i n v i t a c i ó n h o n r a r o n c o n s u p r e s e n c i a 
los sa lones d e L A £ A S ^ l G R A N D E d a n d o r e a l c e a l ac to y c o n t r i b u -
y e n d o a l b u e n é x i t o de l a e x p o s i c i ó n . 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
D E H A C I E N D A 
lio B a t i s t a ; doctor Miguel Angel 
Campos; doctor Ale jandro R i v e r o ; | 
doctor Jorge L ó p e z ; J o s é H e r n á n d e z ! 
de A l b a ; Secundino F a r i a s P u m a r ; j 
Manuel U r b j z u Mondle la; R i c a r d a V 
L a b r a d o r ; J u a n J o s é Remos ; Joa-I 
q u í n Pedroso; Manuel de J . H e r - ! 
n á n d e z ; E s t e b a n So*^ Pazos; doctor ^ 
Arturo Montori ; jueonardo S á n c h e z ; ! 
E r n e s t o L ó p e z R o v i r o s a ; J o s é Ma-
nuel A n g e l ; A n d r é s M u ñ o z ; T o m á s 
Mazor ja y J u a n Miranda P i e d r a ; I 
para que como miembros que son* 
L a B a n d e r a C u b a n a 
L a ú n i c a c a s a q u e r e c i b e c a m i s a s d e 
. c r e p é j a p o n é s c o n c u e l l o 
M o n t e 1 4 9 . T e l f . A - 0 2 6 7 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A 
A R A N C E L E S 
D L 
Ayer c e l e b r ó una extensa entro-
v is ta con el Secretario de Hac ienda , 
e l Representante a i a C á m a r a , doc-
tor Pedro H e r r e r a Sotolongo. 
L a entrevista g i r ó sobre el pro-
T a n pronto se f irme el Decre to— 
reglamento para el funcionamiento 
de l a C o m i s i ó n , c o m e n z a r á n los t r a -
bajos para dejarlos terminados pn 
el plazo de 60 d ía s f ijados por 1h 
referida L e y . 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á todos lo? 
d í a s , a la 4 p . m . en la S e c r e t a r í a 
do Hacienda . 
D E C R E T O S P R E S I D E N C I A L E S 
Por Decreto Pres idencia! , a pro-
puesta del Secretario de Hac ienda , 
yecto de reformas arancelar ias , del Se ha resuelto favorablemente la pw' 
que se ocupara la C o m i s i ó n r e d e n 
j temante creada por el Congreso. 
L A C O M I S I O N D E L A D E U D A 
Ayer tarde q u e d ó constituida u 
C o m i s i ó n de Adeudos del E s t a d o , 
asistiendo t a m b i é n los miembro? 
propietarios como los suplentes . 
D e s p u é s de constituida se re t iraron 
los ú l t i m o s . 
F u é designado Secretario de la 
C o m i s i ó n e l s e ñ o r Salvador F é l i x . 
t i c i ó n de j u b i l a c i ó n del s e ñ o r Agoa-
t ini . Jefe de V i s ta s de la A d u a n a de 
la H a b a n a ; para cubrir esta vacan-
te se asciende al s e ñ o r Miguel Z a : -
d í v a r ; para la p laza de V i s t a de P r i -
m e r a que este deja se asciende a i 
s e ñ o r F r a n c i s c o C a r r i l l o y para l a 
vacante de oficial cuarto dal Nego-
ciado de L i q u i d a c i ó n , se nombra a i 
s e ñ o r Federico O. Averoff . 
S O R T E O D E B O N O S 
Hoy s á b a d o , a las nueve a . m . 
se e f e c t u a r á en la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda, el Sorteo n ú m e r o 17, para 
amort izar bonos por l a cant idad di 
5 0 . 0 0 0 pesos de l a deuda exter ior 
al a ñ o 190 5 con i n t e r é s del 5 poi 
c iento . 
C A S A A L M I R A I L 
Acabamos de Mcfbir un extenso 
surtido de Panas. Terciopelos. 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A L M i R A L i y m m i 
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E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A I i 
U n a A m e r i c a n a en P a r í s 
t a excelsa actriz que con Grasso 
comparte diariamente los triunfos 
a r t í s t i c o s en el Teatro Nacional , r i n -
d i ó anocne una nueva y victoriosa 
jornada en Z a z á . ___,*„¿!,„a de-
banks, y en e l la Max L i n d e r hace 
derroche de atiento a r t í s t i c o r id icu-
l izando a l D' A r t a g n a n de la histo-
r i a . 
Max L inder , que estuvo ausente 
de .a pantal la durante seis a ñ o s , a l 
reapraecor ha conquistado a l p ú b l i -
co de todos los teatros y el de la 
De esta obra no necesitamos de- i H a b a n a lo ha hecho su actor c ó m i c o 
c ir nada a l p ú b l i c o ; porque ha sido favorito 
suficientemente vista para que nece- • £¡n ia3 mismas tandas se exhiben 
sitemos reve lar la o a n a l i z a r l a . U n i - j t a m b i é n las comedias L a l í n e a e s t á 
camente diremos que M i m í Agugl ia i ocupada y Compren a p lazos , 
estuvo en e l la a la a l tura de su nom- | P a r a la tanda popular de las ocho 
bre y de su genio, h a c i é n d o s e ap lau- | y media se anunc ia el c inedrama de 
dir en cada escena y en todos los 
3,ctos • 
Mimí Agugl ia , m ú l t i p l e en sus 
manifestaciones a r t í s t i c a s , e s t r e n a r á 
est? noche en la sexta f u n c i ó n de 
abono U r a A m e r i c a n a en P a r í s , obra 
de gran comicidad que g u s t ó mucho 
en Méj ico y de la cual hace e l la 
una positiva c r e a c i ó n 
preciosas escenas t itulado Pecadora 
de amor, por la bella actr iz Dorothy 
Dalton, y el sexto round de la serie 
Sonando el cuero, por Reg ina ld Den-
ny 
E n l a j funciones continuas de on-
| ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocao y media, se p r o y e c t a r á n 
i los dramas Venciendo imposibles, 
E s p e c t á c u d e " S a n t o s y A r t i g a s 
H O Y 
" T E A T R O C A P I T O L I O " 
.mos, un acontecimiento ega%< 
que todas las localidadea 
teatvo estaban ocupadas n ^ gt, 
mentes m á s notables de u ' W i t f 
h a b a n e r a . ue la Eoc i^ 
R o y 
L A S F U N C I O N E S D E 
B A D O 
G r a n E x i t o d e l C i r c o E l e g a n t e 
E l tipo de la yankee m i l l o n a n a , j por Herbert R a w l i n s o n , y Por el ho-
transportada al seno de la nobleza , ñ o r del s",rvicio, por un conjunto de 
francesa por obra de su matrimonio i art is tas , e.' sexto round de la m a g n í -
con un diique. es admirab le . i fica serie Sonando el cuero, y l a re -
Af irman los c r í t i c o s que no puede j v is ta Novedades internacionales , in-
A las cuatro en punte 
P R I M E R A M A T I N E E D E A B O N O 
A L A S S Y 30. 
G R A N F U N C I O N 
haber nada m á s real que esta "ame 
r i cana" , a cargo de Mimt A g u g l i a . 
M a ñ a n a domingo, en la segunda 
m a t i n é e de abono, se r e p e t i r á " L a 
Muerte Civ i l ' - , donde Grasso se 
muestra el coloso de la escena. 
Por la noche, en f u n c i ó n extraor-
d inar ia y popular, a peso y medio la 
luneta, £>e r e p r e s e n t a r á J u a n J o s é , 
e l conocido drama de Dicenta . 
L e s programas de la C o m p a ñ í a 
Graáso-Af tug l ia anunc ian para muy 
prcuto L a Mujer X . , que es otra de 
las graudes creaciones de M i m í 
A g u g l i a . 
& & & 
F A Y R E T 
Con bri l lante é x i t o se i n a u g u r ó 
anoche, en el rojo coliseo, la tem-
porada de Circo de los populares 
empresarios cubanos Santos y A r t i -
gas . 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es el siguiente: 
Armst'-ong and Nevil le , acto de 
cu l tura f í s i c a . 
Mad Al ice y sus animales amaes-
trados, p í i l o m a s , ratones y gatos. 
Tr ío Randow, a c r ó b a t a s c ó m i c o s . 
Sig F r a n z C o . , t r ío de cicl istas 
c ó m i c o s . 
E l G r a n Vulcano, acto de fuerza 
denta l . 
Fous Haas , 
d i ñ a r l o m o r i t é 
Roussell 's Models, bailes lumino-
SOJ 
E l General Pisano y C o . , tiro a l 
blanco. 
Shaws Sportings Dogs, perros 
sportivos. 
L o s A fredos, c ó m i c o s musica les . 
f olidor y Dede, pantomimas, d i á -
logos, clowns, etc. 
Bebe Randow, e x c é n t r i c o de gran 
comicidad. 
Tr ío Apolo, n ú m e r o estatuario . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las nue-
ve en punto. 
E i domingo h a b r á dos m a t i n é e s : 
la p r i m e i a al as dos y la segunda a 
las cuatro . 
'Mañana, s á b a d o , m a t i n é e a las 
cuatro. 
wf» âg 
C A P I T O L I O 
L : i pat inadora Charlotte . 
Tr iunfe ayer, nuevamente, en el 
teatro Capitolio, l a genti l y famosa 
ba i lar ina sobre hielo Charlotte , que 
a l trente de su n o t a b i l í s i m a compa-
ñía i n t e ^ a d a por l i n d í s i m a s mu-
chachas, que la secundan admirable-
mente er sus ejercicios con patines, 
ha logrado entusiasmar al p ú b l i c o 
habanero a tal extremo, que es ne-
cesario separar con a n t i c i p a c i ó n las 
localidades para poder asist ir a sus 
funcione?. 
L a agil idad extraordinar ia de 
Char lo t t . \ su gusto refinado que re-
f le ja su a lma de art i s ta y los ade-
manes elegantes que la caracter izan, 
hacen d3 esa estrel la c o r e o g r á f i c a 
uuutig u>c¿ ideal . 
^¡n lat, tandas elegantes de hoy, 
s á b a d o de moda, a c t u a r á la gran 
C o m p a ñ í ? de Char lo t t e . N ú m e r o s 
preciosos p r e s e n t a r á n al p ú b l i c o que 
p o d ' á distrutar de ese original y de-
licioso e s p e c t á c u l o en el que todo es 
e m ^ n t a d o r . y bello. 
E l telefono de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Capitolio no cesa de sonar, y se 
suceden las preguntas sobre C h a r -
lott»; qiu es tema obligado de todas 
las conversaciones. 
teresante e ins truct iva . 
M a ñ a n a , domingo, ú l t i m a s e x h i b í - ' 
clones de la comedia L o s T r e s Mos- i 
quiteros, por Max L i n d e r . 
E l lunes, estreno de l a gran p r o - | 
d u c c i ó n U n a moderna S a l o m é , por ! 
las notables actrices Hope H a m p t o n 
y Agnes A y r e s . 
M A R T I V 
Cuadros vivos; estreno del .saine-
te ¡ N o te cases, que pel igras! y E l 
Asombro de Damasco . 
^ ^ 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . x 
P r i m e r a tanda: E l miedo de v i -
v i r . 
Segunda: la obra de gran é x i o t 
L a m i n a errante . 
T e r c e r a : C r i s t ó b a l C o l ó n , Gallego. 
C o n t i n ú a n los ensayos de la h u -
morada oe Pepe del Campo y e l 
maestro A n c k e r m a n n , t i tu lada H u e -
vos del P a í s , con m a g n í f i c o decorado 
de 'Mono V . Nor iega . 
E l p r ó x i m o lunes, beneficio del 
gracioso actor c ó m i c o Adolfo Otero, 
con un variado p r o g r a m a . 
Muyp i onto, la obra de actual idad, 
le tra de Vi l loch y m ú s i c a de A h c -
i ke.-mann. E l E m p r é s t i t o , con mag-
b a r n s t a s de extraer-1 níf.;cod OCorado de N o r i e g a . 
• • x 
A C T U A L I D A D E S 
L a pr imera tanda de la f u n c i ó n 
de ecta noche en el s i m p á t i c o col i -
seo de la calle de Monserrate , se c u -
bre con el,, s a í n e t e E s a es mi hem-
bra, de Armando B r o n c a . 
E n segunda, doble. L a s delicias 
del veraneo y L a comida de las pan-
tera p . 
E l p r ó x i m a martes , estreno de l a 
ob ia ittuiada Prado a r r i b a y P r a d o 
abajo, original de Pedro Bel lo , y pa-
r a l a que ha pintado m a g n í f i c a s de-
coraciones Pepito G o m i s . 
E n breve l l e g a r á a esta c iudad el 
aplaudido actor A r q u í m e d e s Pous. 
Se ensaya activamente L o que vie-
ron mis ojos, de Mario Serondo y e l 
maestro Prats , con lujosas decora-
ciones de G o m i s . 
«fr tfe A 
C E R V A N T E S . 
Hoy se- e s t r e n a r á en este coliseo, 
por la C o m p a ñ í a Garr ido Soriano, 
la comedia en tres actos i t tu lada L o s 
pol'os bien, de los s e ñ o r e s P a r a d a 
y J i m é n e z . 
A d e m á s se e x h i b i r á l a c inta d r a -
m á t i c a do la Hesper ia , E l camino de 
la l u z . 
K l domingo, en m a t i n é e extraor-
dinaíiajN se e x h i b i r á la mejor c inta 
A C T U A N D O L O S P R I N C I P A L E S A C T O S D E L E L E N C O . 
M A Ñ A N A D O M I N G O D O S M A T I N E E S D O S 
A L A S 2 Y A L A S 4 P . M. 
Y G R A N F U N C I O N A L A S 8 y 30 
P O R L A N O C H E 
I 
P a r a hoy, s á b a d o , está a 
la pr imera m a t i n é e de la t ^Uii 
tan bril lantemente i n i c i a d a 1 ^ 
E b a m a t i n é e e m p e z a r á a ^0ch' 
G R A N D I O S O E X I T O D E C H A R L O T E Y S U C O M P A Ñ I A 
P e l í c u l a s hasta las cinco. 
A L A S 5 y 1|4 y 9.114. 
G R A N F U N C I O N P O K L A C O M P A Ñ I A 
C H A R L O T T E . 
M a ñ a n a domingo. M a t i n é e s con p e l í c u l a s por 
C H A R L E S R A Y 
G E O R G S W A L S H 
T O M M I X 
H A R O L L L O Y D . 
L A R R Y S E M O N 
F A T T Y A R B U C K L E 
Regalo de nuevas postales de I l a r o l d L i o y d s in espejuelos 
A las 5.1|4 y a las 9.1|2 
C H A R L O T T E I C E B A L L E T C O . 
tro, con un programa en l i 8 cu,: 
guvan loo actos m á s s a l w q i l « í l 
pr imer elenco, los que aüoctete8 H 
Santos y Artigas han dispuesto 
para hoy dos nuevas exhibiciones de 
la m a g i « i r a l « u A e r p r o d u c c i o n espe-
cia: de Henry Kousse l l t i tulada L a 
Mujer d--"! Sheik o Amor sublime, in-
teresante f i lm que reproduce a u t é n -
titamentt la vida del desierto y las 
costumbres musu lmanas . E n el la se 
deinuestrn c ó m o el amor puro y s in-
cero tr iunfa por encima de todos ios 
prejuicios, costumbres y convencio-
nal ismos. 
L,a Mu.-er del She ik s e r á exhibida 
durante la m a t i n é e corrida y en la 
tanda esr.pciai de las ocho y media . 
i r á n en la. tanda a r i s t o c r á t i c a de las 
nueve y media. 
P a r a la tanda de las ocho y media 
se ha elegido L a R e b e l d í a de Ofe-
l ita, por la encantadora A n i t a Ste-
w a r t . 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e dedi-
cada a ios n i ñ o s . 
E n la tanda especial de las cuatro 
y media y en la a r i s t o c r á t i c a de las 
nueve y media, se e x h i b i r á la super-
p r o d u c c i ó n i t tulada Macho y hem-
b r a . 
f& f£ ifi 
R l A L T O . 
T a n d a s de las cuatro, de las seis 
y media y de ¡as nueve y tres cuar-
tos: estreno de la m a g n í f i c a c inta 
t i tulada Sacrif icio de una modelo, 
de la qup es protagonista la notable 
actriz E v e l i n Nesbi t . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media : la 
interesante c inta de T o m Mix, E l ca-
ballero audaz . 
M a ñ a n a : L o s Holgazanes, por e l 
gracioso actor Char les C h a p l i n , y 
E l T e r r o r , por T o m Mix . 
E l s á b a d o : L a s h u é r f a n a s de l a 
tempestad. 
f£ ^ ^ 
I M P E R I O 
Satisfecha debe estar la E m p r e s a 
del elegante Teatro Imperio , pues 
diariamente Se ve c o n c u r r i d í s i m o , lo 
que se debe en pr imer t é r m i n o a los 
m a g n í f i c o s programas que en el mis-
mo se ofrecen. 
E l qut se anunc ia para hoy es 
muy interesante . 
E n las tandas de las dos y de las 
ocho y cuarto se p r o y e c t a r á E l te-
soro enterrado, p r o d u c c i ó n de la que 
es pr inc ipa l i n t é r p r e t e la s i m p á t i c a 
actr iz M a r y P i c k f o r d . . 
A las cuatro y a las nueve y c u a r -
to. E l sabor de la venganza, por 
Mildred H a r r i s de C h a p l i n . 
A las tres, a las cinco y cuarto y 
a las diez, E l rastro de la ley, por 
el tamoso actor B e r t L y t e l l . 
M a ñ a n a : L a mina de p lata y ¿ Q u é 
de corr ida de toros, r e c i é n l legada j quieren los hombres? y L a suprema 
de E s p a ñ a y se r e p r e s e n t a r á la co-
media L o s pollos bien. 
E n breve. De lo vivo a lo pintado 
y Pobre n i ñ a . 
E n ensayo, la graciosa obra S i te 
pica , r á s c a t e . 
^ ^ ijl 
F A U S T O . 
f u n c i ó n de gola . 
E n la-í tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y tres cuartos, se 
E s t r e n a la cinta titulada1 E l gran 
día , que interpreta un grupo de no-
tables art istas y cuyas principales 
escenas fueron tomdaas en los Alpes i 
suidos, p u d i é n d o s e a d m i r a r hermo- { 
sq.3 paisajes de nieve. 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n la comedia j 
Recuerdo de fami l ia , por el notable 1 
actor Gale H e n r y . j 
L a tanda de las ocho y media e s t á ! 
integrada por una nueva e x h i b i c i ó n i 
de la interesante obra en siete actos j 
E l oi isol de la conciencia, de la que | 
es protagonista la bella actr iz E l e n a 
P e r g u s o r . 
E n la tanda de las siete y media, 
doi reviv.as internacionales . 
- E n la m a t i n é e corr ida de m a ñ a - ! 
na aomingo, de dos y media a c^nco, ¡ 
Concienc;a culpable, la que, j u n - ñ a s de. la tempestad, por L i l l i a n y 
tamente con Agapito en la Secreta, . Dorothy G i s h . a C I R C O S A N T O S Y A R T I -
G A S S E I N A U G U R O C O N 
B R I L L A N T E E X I T O 
ser, 
la 
dicha, por N o r m a Ta lmadge y H a r r i -
son F o r d . * * * 
M A X I M . 
E n l a tanda de las siete y media 
se pasaran cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media, ¿ Q u é quieren 
los hombres? , por la bel la actriz C l a -
r a W i n d s o r . 
A las nueve y media: L a s h u é r f a -
T R I A N ON 
Macho y hembra, la m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n de Ceci l B . de Mil le , que 
ínt^rpretMi G l o r i a Swanson, Bebe 
Daniels , L i l a L e e , Thomas Meighan 
y I h e o d c r e Roberts , se exhibe en Con lleno rebosante, en Payret se 
las tandas de las cinco y cuarto y de i i n a u g u r ó anoche el Circo de Santos 
las nueve y cuarto . I y A r t i g a s . 
A las ocho. Dorothy Gish en U n a | ^1 numeroso publico a c o g i ó con 
hormigui ia brava gra:n entusiasmo e l ' e s p e c t á c u l o , que 
M a ñ a n a , a las cinco y cuarto y a I tiene de ventaja sobre los de a ñ o s 
las nueve y cuarto. L a a l e g r í a de la 1 a n t e r í o r o ? l a c i rcunstanc ia de 
vida, por el gran actor W i l l i a m F a r - , en verdad un Circo Elegante . 
n u m I Se ha desechado todo lo que 
E n la m a t i n é e de las tres, l a g r a -
ciosa comedia Bendi ta fami l ia , por 
l a n iña Peggy, E l colector de cuen-
tas, por el Negrito Afr i ca , y B r a v u -
r a de l e ó n , por George L a r k i n . 
E l lunes: E l otro peligro, por la 
H e s p e r i a . 
E l marres , en f u n c i ó n de moda, 
L o que ignoran las mujeres , por 
Maoel Jul ienne Scott. 
' £1 viernes, ^ d ía de moda. Vest ido 
de p a i s a j e , por Thomas M e i g h a n . 
« * ^ 
O L I M P I O . 
i 
E n los turnos elegantes de las 
cinoo y cuarto y de las nueve y me-
dia se anunc ia el estreno de l a m á -
x i m a c r e a c i ó n de Thomas Meighan 
y F a i r e Sinney, L a F r o n t e r a de las 
E s t r e l l a s . 
É s este p e l í c u l a una de las mejo-
ren producciones del C i n e m a t ó g r a f o 
y en la que m á s se destaca l a es-
p l é n d i d a labor de Thomas M e i g h a n . 
E n la tanda de las ocho y Inedia, 
L a Esf inge , por la bella actr iz M a r í a 
J a c o b i n i . 
E n la m a t i n é e d é m a ñ a n a , episo-
dio f inal de E l hombre poderoso y 
L a R e d , ] or George A r l i s s . 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y media. Refor -
mando a su marido, por l a aplaudida 
actr iz Dorcthv G i s h . 
E l lunes, en f u n c i ó n de moda, es-
treno de la interesante c inta Su no-
che de noches, por l a encantadora 
actriz Marie Prevos t . 
E l martes, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, E l Oonde de Montecristo, epi-
sodios primero, segundo, tercero y 
cuar to . * * * 
G R I S 
T a n d a de las ocho: episodios ter-
cero y cuarto de l a serie E l hombre 
rubina brindaba como francamente 
c i r o u í s t i o o : la tradic ional e c u y é r e , 
los t rarec i s tas , el malabar i s ta , e l 
n ú m e r o chinesco, todo aquello que 
en el Circo p e r m a n e c í a estacionario, 
s in progresar lo m á s m í n i m o . 
E s t e a ñ o , el Circo Santos y A r t i -
gas es p a r a novedad. 
Desde .a p r e s e n t a c i ó n de l a pista, i 
— m á s bien colosal anfiteatro de es-
tilo á r a b e , — h a s t a el c a r á c t e r de los 
actos presentados, todo induce a la 
creencia de que los p o p u l a r í s i m o s 
emuresarlos h a n tenido la i n t e n c i ó n , 
y la han conseguido, de ofrecer a l 
p ú b l i c o habanero, dentro de lo que 
el Circo es, un e s p e c t á c u l o de v i sua-
l idad, destreza y e legancia . 
E s a s son las c a r a c t e r í s t i c a s del 
admirable T r í o Apolo, n ú m e r o com-
puesto de tres atletas cuyos trabajos 
de agi l idad, resistencia y e s t é t i c a 
son notables . 
E l T r í o Apolo ofrece a la admi-
r a c i ó n del p ú b l i c o innumerables t r a -
bajos de acrobacia , todos d i f i c i l í s i -
mos, sorprendentes, pero imperando 
en ellos la elegancia suprema que 
dejaron p lasmada en memorables es-
tatuas loa inmortales escultores he-
lenos . 
Todas las poses, los grupos, las 
maniobras y saltos de los tres atle-
tas modernos del T r í o Apolo, respon-
den a la m á s gloriosa t r a d i c i ó n es-
t é t i c a . H a s t a el maravi l loso m a r c a -
• jü»—-
do de la muscu la tura , por uno del 
Tr ío , va recordando, instante por 
instante, l a obra sabia y bel la del 
art i s ta inmorta l que c ince lara " E l 
D i s c ó b o l o " y el que de jara en m á r -
mox, para sorpresa de la posteridad 
la maravi l losa estatua de H é r c u l e s . 
E l T r í o Apolo es realmente uno 
de los actos m á s bellos del e lenco. 
F u é muy aplaudido por el p ú b l i c o . 
T r i u n f a r o n t a m b i é n otros actos: 
el del general i tal iano Pisano, que 
hizo en u n i ó n de su c o m p a ñ e r a difi-
c i l í s ' m o s blancos, actuando en un es-
cenario que da la i m p r e s i ó n del fren-
te ae guerra alpino; L a d y Al ice , do-
madora c é l e b r e de aimales diversos, 
que p r e s e n t ó una numerosa troupe 
de ratas , 'gatos, perros y palomas, 
tan bien adiestrados, que hicieron 
sotre v a n a s escalas, cuerdas flojas, 
a lambres y t r í p o d e s los m á s d i f í c i l e s 
t raLajos de acrobacia, de equil ibrios 
y do evoluciones. 
E s t e numero g u s t ó de manera ex- E 1 Sanioso general iatliano Pisano, 
t r a o r d i n a r i a . i e l m á s ' n o t a b l e y cé lebre de los tira. 
É l G r a n Vulcano es un hambre I dores del mundo, cuyo espectáculo 
maravi l loso que c a u s ó la i m p r e s i ó n ' f u é ' anoche, en l a inauguración dd 
m á r formidable en el p ú b l i c o , cuan- ¡ C i r c o Santos y Art igas , una brillan, 
do sostuvo de su dentadura una mo- 1 t í s i m a nota de arte. E l general Pi. 
tocicleta en m a r c h a manejada por ; sano a c t u a r á en la mat inée y en U 
una bella m u j e r . f u n c i ó n nocturna de hoy. 
L o s perros sportivos del W i n t e r ! 
Ga-den "lamaron t a m b i é n la aten- | farun tan rotundamente, y otros qm 
c i ó n y as imismo los bailes l u m i n o - ; h3^111 su debut en breve, 
sos, danzas e x ó t i c a s con b e l l í s i m a s y', 
f a n t á s t i c a s combinaciones de luces 
de colorou; y fueron muy alaudidos 
los c é l e b r e s equil ibristas en ruedas, 
Sig F r a n z Company . 
L o s entreaevos estuvieron a cargo 
de Polidor, el c é l e b r e clwon tan ad-
mirado en la H a b a n a , y sus colegas 
Dede y Bebe, hombres de gracia des-
bordante que l levaron la a l e g r í a y el 
buen humor a todos los corazones. 
E n resumen: la velada de anoche 
en Payre t fué . a d e m á s de una admi 
Por i" noche se 'efectuará un» 
gran f u n c i ó n con programa complo. 
tamente dist into. 
jl.os precios para cada una de estas 
funciones s e r á a base de dos pesos 
luneta con entrada; un peso veinte 
centavos la entrada general; 50 cen-
tavee la tertul ia y 40^ centavos la ca-
zu t í i a . 
M a ñ a n a , domingo, se celebrará 
una m a t i n é e a las dos y media; una 
furA.ión especial para los niños, a las 
cinco de la tarde, y la acostumbrada 
rabie y original e x h i b i c i ó n de actos f u n c i ó n nocturna 
L a m a t i n é e infant i l de m a ñ a n a en 
el Capitolio ha de ser e s p l é n d i d a , i 
pufts la E m p r e s a del concurrido co-1 
Use-, ha combinado el siguiente pro-1 
grama: | 
L a pr imera novia, por el s i m p á t i - | 
co actor Charles R a y ; E l romance! 
de un pniapo, por George W a l s h ; ; 
Sangre del Oeste, por T o m Mix; H é -
roe del dosireto, por el popular P a -
tty Arbuckle ; Agapito tramoyista, 
por L a r r y Semon, y Res taurant , por 
H a r o l d L ' o y d . 
L a orquesta del Capitol io ameni-
zará la m a t i n é e , que e m p e z a r á a la 
una y media y t e r m i n a r á a las c in-
co, costar;uo l a luneta cuarenta cen-
tavos . 
• • • 
C A M P O A M O R 
L a s tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de ' 
hoy, s á b a d o de moda, en el concu-1 
rr ido Teatro Campoamor, se cubren ! 
con la graciosa comedia Los Tres | 
Mosquiteros, c r e a c i ó n del inimitable N E P T U N O 
p e l í c u l a s especiales para n i ñ o s * en- I 
tre ellas la gran pelea de boxeo a 1 
doce rou'ids entre Benny L e o n a r d y | 
L e w Tendler . | 
L o s riiños s e r á n obsequiados con . 
bocetos para el regalo n ú m e r o 2 que I 
será sorteado en esta m a t i n é e , en e l j 
intei medio. i 
V E R D U N 
Un m a g n í f i c o programa ha combi- ] 
nado para hoy la C i n e m a F i l m s en ¡ 
el s i m p á t i c o teatro V e r d ú n . 
-v las siete se e x h i b i r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . f 
A las ocho. L a c é l e b r e s e ñ o r i t a | 
L i s i e , por Catar ine C a l v e t . 
A las nueve, estreno de A m o r bur -
lado, por la hoable actr iz C a r m e l 
Mye^s. 
^ las diez, estreno del drama L a 1 
hora t r é m u l a , del que es protagonis- ! 
ta el ceiebrado actor K e u n e t H a r -
í a n . 
M a ñ a n a : Corona de espinas, por1 
E l e n a Hainmerste in , y Por una es-
posa fr ivo la . j 
E l lune« por ú l t i m a vez. L a s h u é r - i 
far.fs de ia tempestad. 
^ ^ ^ 
C A M P O A M O R 
H O Y 
M a ñ a n a 
5.114 
S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 15 . 
T A N D A S D E M O D A 
U L T I M A S E X I B I C I O N E S 
De la graciosa comedia 
H O Y 
M a ñ a n a 
9.112 
L o s T r e s M o s q u i t e r o s 
( T h e T h r e e Must -Get -Theres ) 
P a r o d i a de la p e l í c u l a " L o s T r e s Mosqueteros" 
banks. 
C r e a c i ó n del genial actor c ó m i c o 
de Douglas F a i r , 
M A X L I N D E R 
Que hace u n a admirable labor a r t í s t i c a , r id icul izando, con 
gracia inimitable, al D'Artagman de la Ji istoria . 
actor c ó m i c o Max L i n d e r . 
L o s T r e s Mos Mosquiteros es una 
P a r a hoy anuncian los programas 
de Neptar.o el estreno de la preciosa 
graciosa parodia de la p e l í c u l a L o s i comedia c-n dos actos, interpretada 
T r e s Mosqueteros de Douglas F a i r - por el genial actor Antonio Moreno, 
P A L C O S $3.00 
P r o d u c c i ó n de 
M U S I C A S E L E C T A 
ios A R T I S T A S U N I D O S 
L U N E T $0.80 
poderoso, por e l gran actor W i l l i a m 
D u n c a n . 
Tanda? elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: l a 
gran cinta Sangre noble, por W i -
l l i a m F a r n u m . 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , do-
mingo. Tre inta mi l dol lars , por W a -
rren K e m g a n , y episodios primero 
y segundo de F a n t o m a s . 
E l lunes, d ía de moda, en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto, estreno de E l d ia-
bli l lo delicioso, por el gran ao*or 
Rodolfo Valent ino . 
E l martes , en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. Amor t irano, por Rodolfo 
V a l e n t i n o . 
^ V ^ 
L U Í A . 
E n el Cine L i r a , de I n d u s t r i a y 
San J o s é , se h a combinado para hoy 
un excelente p r o g r a m a . 
E n la^ funciones corridas , d iurna 
y nocturna, como s á b a d o elegante, 
se p r o y e c t a r á n las cintas Novedades 
internacionales n ú m e r o 85, U n muer-
to vivo, comedia en dos partes; E l 
mensajero blanco, drama del Oeste 
en dos partes: E l F a r o de l a E s p e -
r a n z a , en cinco partes, por Gladys 
W a l t ó n , y la notable p r o d u c c i ó n es-
pecial S i : noche de bodas, por Mar ie 
Prevos t . , 
P a r a m a ñ a n a , domingo, se anun-
cia un ^trayente programa en las 
m a t i n é e s dobles y en la f u n c i ó n co-
r r i d a n o c t u r n a . 
* * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L o s p r ó x i m o s estrenos de Blanco 
y M á r t i r e s e s t á n l lamados a impre-
s ionar vivamente a l .espectador. Se 
t ra ta de dos p e l í c u l a s modernas muy 
sugestivas: y l lenas de veracidad, c u -
yas escenas palpitantes de real ismo 
son marco apropiado p a r a e l desen-
volvimiento del arte del notable ac -
tor W i l l ' a m Desmond, quien, en l a 
c inta Por e l gusto de mentir , hace 
verdaderos prodigios. 
E n Maridos modernos, el segundo 
i de ios estrenos de que nos ocupamos, 
I es f igura pr inc ipa l un ar t i s ta bien 
; conocido y apreciado del p ú b l i c o ha -
I b a ñ e r o : Henry B . W a l t h a l l , quien 
i en esta p r o d u c c i ó n hace resa l tar una 
| vez m á s sus condiciones de actor ele-
; gante y persuas ivo , 
i E s t a s p e l í c u l a s pertenecen a l a 
poderosa C o m p a ñ í a Robertson C o l é , 
H O Y 
M a ñ a n a 
5 y cuar to 
R E G I O E S T R E N O 
R A M O U N T 
S A B A D O D E M O D A 
D O M I N G O 15 
HOY 
Mañana. 
T A R D A S E L E G A N T E S 
E N C U B A de la 
9 y tres cuartos 
hermosa producción PA-
c 0 
( T h e G r e a t D a y ) 
c 7880 l d - 1 4 i ( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E ) 
Cinta d r a m á t i c a de intenso a r g n m e n í o y preciosas escen ¿j-
fueron tomadas en F r a n c i a e I n g laterra y en los pintoresc 
pes Suizos. 
C i n e d r a m a e s p e t a c u l a r d e e m o c i o n e 
Br i l l an te i n t e r p r e t a c i ó n de 
U n c o n j u n t o d e a r t i s t a » d e f a m a 
Que hacen las delicias 
G R A N O R Q U E S T A 
del p ú b l i c o derrochando arteTT7^ttlBS, 
a c t o s E N G L I S H T l T I i | | 





















P R A D O C O L O N T E L F . 
"^V ' ¿ 7 8 1 
M a r t e s 1 7 
a t e r r 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a c a s a q u e s a b e s e l e c c i o n a r p r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
S T e s t i m o n i o d e u 
U n d r a m a d e l a r t e 
e l l e m a p r i m o r d i a l d e 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . 
e n q u e l a p e r c e p c i ó n q u e d e l s o n i d o u n c i e g o t e n i a , f o r m a 
i n i r l g a n t e t r a m a d e f u e r t e s e m o c i o n e s . 
A g u ü a y T r o c a d e r o . 
M a r t e s 1 7 
¡ W i l s o n 
f 7875 ld-14 T e l . A - 9 9 2 4 - H a b a n a . 
1̂ 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 2 F A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E M I M I A G U G L I A Y G I O V A N N I G R A S O 
Z A Z A 
> . . - « r h e r e p r e s e n t ó , en f u n c i ó n ex-
" U ñ a r l a en el Tea tro Nacional , 
Urjordinar , á t l c a i t a i i ana don-
h * V f ^ f los i luetres t r á g i c o s M i m í 
de "fTa y G l o r a n n i Grasso . l a come-
^ ^ m á t i c a en cinco actos de 
d l % n n T s i m ó n . t i tu lada "Z&TA". 
3e?7zzl" no es una obra nueva; h a -
^uicbo tiempo Que es conocida 
66 yín?St?a c iudad, donde l a inter-
en nuesu g to renombre 
Pre iarTeresSa Mar ian i . T i n a di 1 ^ 
coD1 « I ta l ia V i t a l i a n i . 
^ ' L í Agugl ia l a r e p r e s e n t ó tam-
/ n í n xina de sus temporadas con 
^ S e r a a a n í . cuando no 
N" Irnos de tiempo ni de espacio, 
^ L f - ' i n extenso" una obra sobre 
i i u Z \ \ «a ba diebo y a cuanto era 
.oaario dec ir , 
debemos re fer imos a l a I n -
« ^ ^ T ^ ' g l i a es. en el role de l a 
j S J o n t s t a . l a actriz admirable que 
dar l a exacta e x p r e s i ó n de la 
' ^ T r e a l en el personaje que inter-
í r ? S d a se escapa a su p e n e t r a c i ó n de 
Jic+a- nada deja pasar s i n expre-
* ^ Perfecta en La c o m p o s i c i ó n b a r -
S, difícil del tipo inquieto, v e r s á t i l . 
complejo, de l a enamorada amante 
de Dufre sne . 
D i ó a l c a r á c t e r de l a m u j e r a 
quien el amor domina y que vive 
en el ambiente de la f a r á n d u l a , un 
vigoroso re l ieve; d e s t a c ó a l tipo con 
fuerza i n t e n s í s i m a . 
E n la escena del camerino, en el 
segundo acto, en l a entrevista con 
l a s e ñ o r a Duresne y en la despedida 
d e m o s t r ó que es una actriz gen ia l . 
Pocas actr ices t ienen la duct i l i -
dad de M i m í Agugl ia . que puede pa-
sar victoriosamente, en las interpre-
taciones, de L a F i g l i a di .Torio y de 
M a l í a y de L a Cena de las R u r l a s . 
a Retazo, á U n a A m e r i c a n a en P a r í s 
y a Santare l l ina . 
Un gran suc.cés a l c a n z ó la c é l e b r e 
actr iz anoebe en Z a z á . 
L a s s e ñ o r a s Picconi , L i z i o , Denlc-
cl . F e l i c i o l i , A r a i o t l , Delfreo y B e r -
n a r d i n i , la n i ñ a B e r n a r d i n i y los se-
ñ o r e s B r u n e t t i — a c t o r de m é r i t o po-
s i t ivo—, A r a l o t i , Agug l ia , Pug l ia , 
F e r r a u , L i c a r í y Ancona . contr ibu-
yeron a l buen é x i t o de la represen-
t a c i ó n . 
P a r a hoy se anuncia U n a A m e r i -
cana en P a r i s , obra que ba gustado 
muebo en E u r o p a . 
. iZ5E5Z5ZSZ5ESHSZSHSE5ZFESH5a5E5ZSZ5HS^ c i erra con broche de oro el H a b a n a 
P a i k su actual temporada, para pre-
parar la p r ó x i m a temporada de in -
vierno, que s e r á m a g n í f i c a , por to-
dos conceptos. 
H a b r á un concurso de zapateo 
criollo v premios a las m á s c a r a s Cjue 
vayan mejor t ra jeadas . Y otras m u -
chas novedades que prepara la E m -
presa, pero sobre las cuales no le es 
posible, por ahora , adelantar noticia 
C H A R L O T E 
1 # 
, ' (VY^Crmó a n o í * 6 en el Capitol io 
.1 «rran succés que a l c a n z ó el d ía del 
debut la C o m p a ñ í a de bailes de 
rtiirlotte. -
E l e s p e c t á c u l o resul ta , en r e a l i -
dad e s p l é n d i d o . • 
Todos los n ú m e r o s del programa 
fní-ron presentados admirablemente . 
lina escena de invierno en Saint 
umitr E l Diablo, L a Muchachi ta , 
S o t y P í e r r e t t e ; M a r c h a Mi l i tar , 
Voz de Pr imavera , Charlot te en un 
« I r la Gaveta, la D a n z a Apache, l a 
Parodia excéntr i ca y e l C a r n a v a l , 
fueron plaudidls imos, 
Charlotte es una b a i l a r í n a de m é -
ritos excepcionales y una patinadora 
insuperable . 
E l e s p e c t á c u l o es l u j o s í s i m o y 
muy interesante . 
L a m í m i c a de los bailables es eje-
cutada ó p t i m a m e n t e . 
E l p ú b l i c o , elegante, distinguido y 
numeroso, que c o n c u r r i ó ayer a l C a -
pitolio, s a l l ó encantado de los bailes 
de l a blonda e Incomparable germa-
na Charlot te , r e ina del bal let en 
patines' » 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 



















E l extraordinario é x i t o alcanzado 
^Tor la Compañía que a c t ú a en el 
Teatro Principal de la Comedia , con 
m representac ión de "Mil i tares y 
fepaiíáncís", c o n f i r m ó nuevamente el 
'éxito ayer viernes- , 
E l teatro lleno, el publico siem-
bre ansioso de nuevas emociones, 
rió y aplaudió con entusiasmo la in-
terpretación de i a obra, el lujo con 
que fué presentada y r e c o n o c i ó los 
esfuerzo que tantos ios art is tas que 
fia interpretaron como l a E m p r e s a 
•hicieron por a lcanzar u n é x i t o tan 
brillante. 
S¿ Nuevamente v o l v e r á a l a escena 
¿"Militares y Paisanos" en las tandas 
de tarde y noche del domingo, en 
el simpático teatro de l a calle de 
'• AnimaS-
Hoy, a las cuatro, se l l e v a r á a ca-
:ío la segunda conferencia p a r a se-
•fioras poi ia E i m p á t i c a A m p a r o A l -
varez Segura. 
Bp grande el entusiasmo que exis-
Jfe entre el elemento femenino, para 
^asistir a esta segunda d i s e r t a c i ó n , 
¡íjfijido runchas las localidades sepa-
rarías d é anotemano por distingui-
das damas de nuestra mejor socie-
d a d . 
A m p a r o A l v a r e z Segura, con su 
fino ingenio, se propone decir cosas 
muy suti les y de profunda p s i c o l o g í a 
femenina a las casadas y a las que 
asp iran a serlo, que son las m á s . 
Antes de l a conferencia se p o n d r á 
en escena, a p e t i c i ó n , l a f ina y gra-
ciosa comedia francesa "Primerose", 
en la que toda l a c o m p a ñ í a conquis-
ta grandes aplausos por su admira -
ble labor a r t í s t i c a . 
Por la noche, segunda representa-
c i ó n de l a comedia de Paso y Dicen-
ta (h i jo s ) " E l Cuarto de G a l l i n a " , 
el m á s grande é x i t o de r i s a de la 
presente temporada . 
E l martes p r ó x i m o se e s t r e n a r á 
" E l Oficial de G u a r d i a " , comedia de 
J o a q u í n T é l l e z de Sotomayor estre-
nada en el Teatro L a r a de Madrid 
con gran é x i t o . 
E s t á en ensayo la ú l t i m a come-
dia de A r n i c h e s , "Que viene mi ma-
r i d o " , y s e r á de seguro otro é x i t o 
de r i sa , como todas las obras de es-
te conocido a u t o r . 
P R U E B E E S T O S T A C O N E S L A 
P R O X I M A O C A S I O N 
a lguna . 
Baste saber que estas fiestas de 
C a r n a v a l que se avecinan en el H a -
bana P a r k s e r á n un bri l lante e p í l o -
go a l a Verbena recientemente e fec-
tuada en el mismo parque . 
Esplendidez , a l e g r í a , mucha ale-
g r í a ; diversiones a granel , p a r a to-
do.*, los gustos, luminar ias y regios 
bailes; e-o ba de ser, en conjunto, 
e l gran C a r n a v a l del Habana . P a r k . 
Los Tacones de Goma Goodyear son 
e lás t icos , c ó m o d o s y de larga dura-
c:ón. S e ajustan perfectamente a cual-
quier zapato. 
No tienen sustitutos, y no hay razón 
alguna por la que usted tenga que 
aceptar otros. S u calidad nunca fué 
tan alta como ahora; su precio j a m á s 
tan reducido. 
Fabricamos un completo . surtido pa-
ra calzado de hombres, mujeres y ni-
ñ o s ; en todos t a m a ñ o s y colores. 
T A C O N E S D E G O M A 
C 7 8 6 7 1 d 14 
P o r q n é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ^ D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegrá&« 
eos de la Madre Patr ia . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
( f en ic io cablejejrá&yx. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la p á g . O C H O ) 
I A I N A U G U R A C I O N D E C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
i 
de la que Blanco y M a r t í n e z han 
adquirido varias obras . 
T a m b i é n e s t á n en p r e p a r a c i ó n va-
rios estrenos de la Vi tagraph , de los 
que daremos fecha y lugar donde 
s e r á n exhibidos en l a p r ó x i m a se-
mana . * * * 
E L C A R N A V A L D E L H A B A N A 
PAPvK 
Cada dia que pasa es mayor el en-
tusiasmo que re ina entre la juven-
tud habanera y entre el p ú b l i c o en 
general , para concurr ir a los gran-
des festejos de C a r n a v a l que han 
de celebrarse en el H a b a n a P a r k . 
Muchos son los alicientes, en ver-
dad, que tiene el programa de esos 
festejos, para que el p ú b l i c o sienta 
ya ansian de que l leguen esos d í a s . 
E n primer lugar, las batal las de ser-
pentinas y dei confettis; serpentinas 
y confettis, que junto con pitos y 
sombreros, r e g a l a r á la E m p r e s a a 
todos los concurrentes; tres bai les; 
muchas diversiones a l aire l ibre y 
unas e sp l énd idor , fuegos art i f ic iales , 
de cuya c o n f e c c i ó n se ha encargado 
el p i r o t é c n i c o s e ñ o r F u n e s , y con es-
to y a basta para decir que han .de 
ser esplendidos. Y sobre todo, por-
que s e r á n las fiestas con las cuales 
I Anoche, con l a i n a u g u r a c i ó n de 
í í u Circo Elegante , obtuvieron un 
rgran triunfo los populares empre-
ííanos cubanos Santos y A r t i g a s . 
{ Como en a ñ o s anteriores, e l citado 
'.Circo funciona en P a y r e t . 
En la í u n c i ó n inaugura l , v i ó s o la 
íamplia sala do e s p e c t á c u l o s l l ena de 
público selecto, que a p l a u d i ó entu-
s iást icamente todos loa actos que 
• fueron presentados . 
. E l Cir.:o es digno del calif icativo 
jae elegante que le h a n dado Santos 
7 Artigas. 
. Los actos so caracterizan, dentro 
¡fle su género , por su elegancia, por 
Ja fina condic ión de sus trabajos y 
!Por la suntuosa p r e s e n t a c i ó n en la 
jP'sta, o, para ser m á s correctos en la 
|*?presiór-. en l £ escena, y a que este 
la pista ha sido transformada 
mi amplio s a l ó n de estilo á r a b e , 
¡«acorado p o í el art i s ta s e ñ o r Cañe-
.Jlas. 
• Entre los n ú m e r o s que anoche 
presen í í idos en la inaugura-
r o n de la temporada, se destacan el 
ífam eneTal lcaliano Pisano, t irador 
¡lamoso en todo el mundo, que pre-
IblaTT SU i;cto maravil loso de tiro al 
w C o . e n 1,n escenario que da la 
."jPre^on del teatro alpino de la 
"So Jfi en I ta l ia ; el del G r a n Vulca -
fertéi^ (íe Portentosa fuerza que 
i'stnvo durante largo tiempo, sobre 
s u dentadura, u n a motocicleta en 
m a r c h a ; el del T r í o Apolo, a c r ó b a -
tas tan elegantes y extraordinarios , 
que recuerdan a los portentosos de 
l a Grec ia ant igua con la e l e g a n t í s i -
m a labor de fuerza y resistencia que 
desarro l lan; e} de miss Al ice , la fa-
mosa adiestradora de ratones, gatos, 
palomas y perros, que ha logrado 
convertir en art is tas formidables a 
u n a buena c o l e c c i ó n de esa clase de 
animales ; el de los bailes luminosos, 
cuadro c o r e o g r á f i c o de m é r i t o y vi-
sua ida nada vu lgar ; el del T r í o R a n -
dow, a c r ó b a t a s c ó m i c o s ; y el de 
A r m s t r o n g and Nevi l le , acto de agi-
l idad y fuerza muy del agrado del 
p ú b l i c o . 
T a m b i é n conquistaron e n t u s i á s t i -
cos aplausos los c é l e b r e s cloAvns Po-
l idor, Dede y Bebe, cuyas entradas 
c ó m i c a s y pantomimas fueron moti-
vo de sana y ruidosa r i s a en el p ú -
blico . 
L o s actos presentados en l a fun-
c ión de anoebe en Payre t , pertene-
cen todos al pr imer elenco de la tem-
porada; y ya , con el resultado bri-
l l a n t í s i m o que se ha obtenido, pue-
de asegurarse que l a presente tempo-
rada de circo ha de ser fecunda en 
resultado? a r t í s t i c o s y de taqu i l l a . 
Fe l i c i tamos a Santos y Art igas 
por la per ic ia que h a n demostrado 
en la s e l e c c i ó n de su e s p e c t á c u l o de 
Circo , notable por todos conceptos. 
33. 
S e r h e r m o s a 
c o n s e r v a r s e h e 
m o s a 
C o n la C r e m a y los P o l v o s 
L A L A N N E 
P A R I S 
E s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N u e v o s P r e c i o s d e l a G o m a 
L 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
M E D I D A S F O R D 
30 x 3 Cable (de c u e r d a ) . . > 
30 x 3|/2 Cable (de cuerda) . > . 
30 x 3YZ De L o n a . 
3 0 x 3Yz D e cuerda, t a m a ñ o reg. . 
M E D I D A S : 











9 0 . 
9 0 , 
105 . 




v v v v y v 
820 x 120 
880 x 120 




















C U B I E R T A S 
"Cable" 
23 .60 . 
27 .60 . 
2 9 . 9 0 . 
3 3 . 8 5 , 
36 .20 . 
39 .05 , 
40 .50 . 
4 4 . 8 5 . 
48 .90 . 
51 .70 . 
59 .00 . 
60 .95 . 
64.25 
71 .75 . 
8 3 . 6 0 . 











4 / 2 
4'/2 
34 x 4!/2 











36 .60 . 
43 .80 
4 5 . 6 0 . 
4 7 . 1 5 . 
54.05 
56 .15 . 
5 7 9 0 . 
60 .25 . 
62 .45 . 
63 .85 . 
67 .75 . 
71 .55 . 
75.00. 
C á m a r a R o j a . 
. . k $2.50 
. . . $2 .80 
. . * 2 .80 
. 2 .80 
C á m a r a s R o j a s 
Con v á l v u l a s 
americanas. 
. . . $3.25 
- . « 3.40 
. . . 3 .50 
. - * 4.20 
v « n 4.35 
. v -.- 4 .50 
„: « « 5.15 
. . v 5.35 
- . . 5.55 
. . 5.75 
. . w 5.95 
. > v 6.10 
, „ 6.45 
. . v 6.70 














A U T O M O V I L I S T A S : Pidan nuestras gomas en casa de los Stockistas " M I C H E L I N " 
G A f t A G I S T A S : Pidan informaciones en nuestras oficinas de Estrella, 55, T e l é f o n o M-5482. 
H a b a n a , 14 de Octubre de 1922. 
4 . M I C H E L I N & C I E . 
c 7S72 11 ,i,L-"-m-Yd. 
Í S ¥ © C T E B 9 
P A K A h h E E M B U C A D E O I J I 
o t r e i 
Y a e s t á a l a v e n t a e n las p r i n c i -
pa le s l i b r e r í a s y c a s a s d e m o d a s 
el n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
de O c t u b r e . 
E n é l , C o m o p o d r á n a p r e c i a r 
nues tros l ec tores , e n c o n t r a r á n to-
d o lo c o n c e r n i e n t e a m o d a s oto-
ñ a l e s . S u s g r á f i c o s , su l i t e r a t u r a y 
todas sus m o d a l i d a d e s p r o p i a s de 
es ta g r a n r e v i s t a h a c e n u n g r a t í -
s imo c o m p e n d i o de b u e n gusto. 
A d q u i e r a s u c o p i a h o y m i s m o . 
O f í e i n a de s u s c r i p c i o n e s : P a l a -
d o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A p a r t a d o 3 1 0 . P r a d o , 1 0 9 . T e l é -
fono M - 6 8 4 4 . 
N o v e d a d e s e a 
B a l s a s y C a r p e r a s 
para la nueva e s t a c ó n en piel, sed?., 
mostacilla de acero y terciopelo. Im-
portaciones directas de P a r í s , Nueva 
York, Alemania . 
H a y regias y exquisitas creaciones. 
V E N T A E S P E C I A L 
por corto tiempo 
C A R T E R A S P A R A S E Ñ O R A S 
$0.89, $0.98, $1.19, $1.59, $1.98 
Bolsas para s e ñ o r a s : 
1 .59—2.25—3.50 
Bolsitas para n iñas ; 
0 . 39—0.49—0.59 
C M A R L E - S B E R K O W I T 2 
S A N P A P A t L . 2 2 "E50ü!nAAAMI5TA1 
T f r L . A - 3 í 5 4 . H A J E ^ A Í T I A 
7884 ld-14 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L 
V a l i o s a o p i n i ó n á e u n i l u s t r a d o m é d i c o y p r e s t i g i o s o r a -
d i á l o g o d e la C i u d a d de S a n t a C l a r a , a c e r c a d e l a " P E P -
S I N A R U I B A R B O B O S Q U E . " 
S r . D r . A r t u r o C. Bosque. 
M u j s e ñ o r m í o f 
Me es grato informarle que 
ted y cuyo nombre es ei de "P 
Q U E " ha sido usado por mi c 
todos aquellos trastornos gas 
e s t á en una " C o l e l i t í a s i s : ' o e 
tual idad tengo tre inta y cnatr 
do asegurarle que la " P E P S I 
h a venido a l lenar el v a c í o m 
mis enfermos en el tratamien 
nGolelit.iasis" y las "Colecist l 
P T ' T B A R P O B O S Q U E " dada u 
comidas (una medida es m á s 
sido lo único efiraz que he en 
trastornos funcionales. 
Debo advert ir a usted que t 
bidamente estudiados, tanto d 
como del R a d i ó l o g o , especialid 
muchos a ñ o s . E n todos aque 
centrar c á l c u l o s , e n c o n t r é la v 
pletamente condensada. 
Santa C l a r a , Junio 2 7 de 19 22. 
H a b a n a . 
el producto preparado por us-
E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
lientela con gran é x i t o , para 
tro-intestinales cuyo origen 
n una "Colecist it is". E n la ac-
o casos en tratamiento. P u e -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " 
edlcamentoso que faltaba a 
to especial que uso para las 
tis". Solo la " P E P S I N A T 
n cuarto de hora antes de las 
de media copa de a g u a ) , ha 
centrado, para corregir dichos 
odos esos casos han sido á e -
esde el punto de vista Cl ín ico 
ad a que me dedico desde hace 
Uos casos en qne no pude en-
e s í c u l a di latada y la bilis com-
De usted atento s. s., 
D r . E n r i q u e R o d r í g u e a y G o n z á l e s 
« S 3 
u s c r i b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
/ A G I N A D I E t . D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 2 
m E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
¡ P o b r e C u b a ! ¡ T o t l o s tus bnjos te 
o lv idan! E r e s hermosa como n ingu-
n a de tus hermanas , posees e l sue o 
m á s prodigioso de l mundo. E l c l i -
m a aj-uda a l a v e g e t a c i ó n peraniltien-
db a b u n d a n t í s i m a s cosechas. T u s f r u -
tos son exhuberantes grac ias a l a ex-
celente capa vegetal, donde los s i -
glos h a n acumulado preciosa r ique-
za . 
Nosotros no podemos darte e l va-
lor que tienes, no sabemos apreci ar -
te. E r e s l a hermosa h e m b r a que des-
p ier ta codicia a los ojos de todos, 
menos a los de su mar ido . Diremos 
como aquel conocido adagio: "Na-
die sabe el b ien que tiene h a s t a que 
no lo pierde" y nosotros no recorda-
mos tus grandezas h a s t a que no nos 
separamos do t í . 
Le^os, en otros p a í s e s distantes, 
fuera de nues tra zona, cnando e l I n -
vierno tiende su blanco mawnto sobre 
l a t i erra , despoja ol fol laje de los 
á r b o l e s y por doquiera presenta l a 
c a r a c t e r í s t i c a de l a mi ser ia , enton-
ces es cuando viene a nues tra mente 
los hermoso do nuestros paisajes , 
los m ú l t i p l e s tonos verdes de n ú e s -
tro follage, s iempre lozamo. I g u a l 
en invierno que en verano. 
Cuando vemos aquellos labradores 
de otras jares hacer afanosos su re-
colecta y encerrar la en sus graneros, 
p a r a pe^or ofncontray en e i l í i s e l sus-
talnto de s u fami l ia y de sus anima-
les durante l a temporada de las «.le-
ves, volvemos nues tra i m a g i n a c i ó n 
h a c i a lo tranqui lo que vitven nuestros 
sit ieros, recolectando frutos d u r a n -
te todo el a ñ o . 
S i n embargo, de sentirse en e l 
¿taimo de todos, no queremos apro-
vechar esa fert i l idad, n i ese c l ima, 
dejando a l a na tura leza que nos pre-
sente lo que e l la puede dar , s in rea - ¡ 
l i z a r n i n g ú n esfuerzo, s in a jT idar la 
en lo m á s m í n i m o . 
Nosotros tenemos u n producto, l a 
c a ñ a de a z ú c a r , a l a que dedicamos 
todos nuestros esfuerzos, P r o d u c i - ; 
mos l a mayor cantidad de a z ú c a r que 
puede manufac turar u n solo p a í s . 
E m p l e a m o s miles de obreros y ocu-
pamos campos v a s t í s i m o s , d e r r i b a , 
mos bosques s in preocuparnos s i -
q u i e r a s i son hermosos pa lmares y 
seguismos e l s istema extensivo des-
preciando el intensivo, que en menos 
espacio ründe m á s ut i l idad , l i a i n -
d u s t r i a azucarera en laza con enma-
r a ñ a d a red y con f o r t í s i m o s ten-
tácu' ios , toda l a v ida indus tr ia l del 
p a í s . . Todo el comercio, todas Jas 
profesiones, todos l a s artes, todos 
los empleos t ienen u n a r e l a c i ó n s i n ó 
directa , ind irec ta y e l bl^aestar ge-
n e r a l depende ú n i c a y exclusivamen-
te de l a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a . No pue-
de v iv irse en e l campo siendo co-
merciante , que no tenga que de a'-
g ú n modo depender de l a c a ñ a . E l 
f in de los m é d i c o s , los abogados, los 
ingenieros, es comprar o a r r e n d a r 
u n a colonia. E s pues l a c a ñ a de a z ú -
c a r y l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r de 
c a ñ a el nervio v i r i l de l a e c o n o m í a 
d e l p a í s . 
P o r eso hemos visto cuando eft 
a z ú c a r a l c a n z ó precios inesperados, 
como los hombres m á s pobres, has -
t a los mendigos, t e n í a n s iempre 
d inero abundante en sus manos 
¡ C u a n t a grandeza! ¡ C u a n t a compli-
c a c i ó n de funciones! ¡ C u a n t o oro! 
No se c o n o c i ó el prudente ahorro , 
v i r t u d grandiosa que cuando res -
plandece en las costumbres a f ianza 
e l bienestar p ú b l i c o . E l pueblo, co-
mo s i estuviese enloquecido, se en-
¡tregó en l a H a b a n a a operaciones 
b u r s á t i l e s , y en grupos de miles de 
individuos se i n v a d í a los c a f é s p a r a ' 
convertirlos e a Bo l sas y hacer mo- ! 
v e r inmensas cantidades de mil iones 
do pesos en traspaso de acciones y 
bonos de c o m p a ñ i n s a n ó n i m a s que . 
n a c í a n a l a v i d a unas veces con fines 
honrados y otras con toda l a m a l a f é 
posible, pero todas con crecido n ú -
mero de empleados que gozaban d e i 
enormes sueldos. E s o s acontecimien-i 
tos conmovieron an sus m á s profun- j 
dos cimientos a l a sociedad cubana 
y a l t e r ó su modo de ser , pues c r e ó 
necesidades y obligaciones p a r a c u y a 
sat i s facc í ión no era sufia'ente todo e l 
capi ta l que h a b í a en e l p a í s . . . . . j 
L a t e r m i n a c i ó n de l a gran g u e r r a 
o c a s i o n ó u n a fal ta en e l consumo del 
a z ú c a r e hizo descender los precios 
a la v i g é s i m a parte del valor que 
l l e g ó a a lcanzar . C r e ó s e por consT-
guiente u n a cantidad, o deuda f ict i - ' 
c i a , que no h a b í a dejado u n valior 
equivalente, y que e r a r e a l y positi-
v a en cuanto a sus desastrosos efec-
tos. Ijos bancos Cubanos que t a ñ í a n 
pignorado grandes cantidades de 
a z ú c a r e s , y que por ser demasiado 
consecuentes con sus clientes no obl i -
garon las ventas a l no cubr ir el v a -
l o r de las pignoraciones, el va lor 
r e a l dol efecto gravado, obtuvieron 
considerables p é r d i d a s que m á s tar-
de d e g e n e r ó en la eoatombe rec ien-
te^ en l a c o n f l a g r a c i ó n cuyas ru inas 
a r d e n a ú n y que l l e n a r o n nuestras 
instituciones todas de pavor y de 
miser ia . 
E s o es u n a r e p r o d u c c i ó n exacta, pero I 
e x a c t í s i m a de l a cris is su fr ida el a ñ o 
3857. Entonces y a h o r a fueron los 
mismos factores los que h a n produ-
cido el m a l . Y as í como el p a í s ere- ' 
c ía a l haber mejorado el a z ú c a r en 
sus precios, a s í e l m a l se s i n t i ó r á -
p l d a m a ite en todas las esferas. 
S i n embargo de todos esos males 
a que quedamos expuestos siempre, 
mientras l levemos de l a mano a los 
mercados extranjeros u n solo pro-
ducto dol suelo, sujeto como todo a 
l a oferta y a l a demanda, y teniendo | 
que competir con las leyes protec-1 
cionistas de nuestro pr inc ipa l merca . ' 
do consumidor, a q u í no se piensa ; 
en nada m á s que c a ñ a . 
E n cambio, e l producto todo (y e l ¡ 
a ñ o pasado setenta y ocho mil lones | 
m á s ) de esa enorme p r o d u c c i ó n azu-
c a r e r a , lo tenemos que m a n d a r a l 
extranjero p a r a que nos el ivien pro-
ductos que pueden ser cosecbados o 
manufacturados en C u b a . Todos se 
preocupan por que nues t ra produc-
c i ó n azucarera no merme. A nosotros 
nos a l e g r a r í a que ello sucediera s i 
en mayor p r o p o r c i ó n p u d i é r a m o s 
desminuir las importaciones. 
Y esas exclamaciones de dolor que 
hemos puesto a l principio del presen-
te escrito, v a n dinig'idas h a c i a nues-
tros legisladores, que h a n sabido 
apirear los presupuestos da m a n e r a 
equivocada. E s a S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , se encuentra h u é r f a m a de 
muchas cosas, y entre el las, de aten-
c i ó n por parte del Gobierno C e n t r a l . 
E s t a m o s en u n momento d i f í c i l p a r a 
nuestra, e c o n o m í a a iac íona l , necesita-
mos crear nuevos valores , nuevas 
fuentes de p r o d u c c i ó n que den v i ta -
l idad a nuestra e c o n o m í a nac ional , 
sün embargo, e l Secretario de l ramo 
se v é obligado a desatender puntos 
de g r a n i n t e r é s por fa l ta de consig-
naciones. 
E l e m p r é s t i t o no resuelve n i n g ú n 
problema m á s que cambiar e l nom-
bre a los acreedores y e l beneficio 
que esa inyecc í lón de dinero extran-
jero puede ocasionar a l a c i rcu la -
c i ó n ; pero no por ello h a cambiado 
en n a d a l a s i t u a c i ó n del amo de l a 
casa o sea l a R e p ú b i l c a . 
E l l a debe lo mismo, con l a dife-
renciia que l a deuda antes e r a entre 
l a d o p t í i d e n c i a y ahora h a tenido 
que e m p e ñ a r s e p a r a poder conseguir 
dinero en otra casa y pagar con ello 
a sus servidores. 
Se resue lva l a s i t u a c i ó n , saliendo 
de l a inerc ia en que nos encontra-
mos, trabajando con amor y con pa-
triot ismo p a r a importar 'io menos 
posible; d á n d o l e calor a nuestras i n -
dustr ias nacionales, prefir'-endo sus 
productos aunque peores, a los me/o-
res de f a b r i c a c i ó n ex tranjera 
A nuestros legisladores toca el h a -
cer u n exámetn cuidadoso de nues-
tros aranceles p a r a ver l a forma de 
poder conseguir a lguna p r o t e c c i ó n • 
p a r a lo que en c a s a se hace . 
Prec i samente t ienen ahora l a I 
oportunidad de poder darse u í i a idea j 
de nues tra potencia industr ia l , a h o r a | 
que l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l de lCon- | 
vento de S a n t a C l a r a v a hacer u n ¡ 
esfuerzo p a t r i ó t i c o y demostrarnos i 
e l 15 de Noviembre p r ó x i m o , lo m u - I 
cho bueno que podemos produc ir . 
A l l í e s t a r á n representadas todas 
l a s industr ias mdnos e l tabaco. R e n -
ci l las personales entre ios fabrican-
tes y l a S e c r e t a r í a de San'.dad, h a ' 
hecho a esos industr ia les no hacerse ¡ 
expositores mientras no se derrogue | 
l a ó r d e n de sanidad prohibiendo fu- | 
m a r en los t r a n v í a s . 
Como l a ExposiciiJin C o m e r c i a l es 
producto del esfuerzo real izado en-1 
tre las s e c r e t a r í a s de San idad y A g r i - | 
cu l tura , ellos en s e ñ a l de protes ta ' 
no quieren ofrecer su grandioso con-
curso. E s u n a l á s t i m a porque s i a l -
guien pudiera beneficiarse con l a E x -
p o s i c i ó n por muchos motivos s e r í a n 
los fabricantes de tabacos y c igarros . 
E s a e x j o s i c i ó n , aunque de c a r á c -
ter ^ nac ional , t iene como pr inc ipa l 
idea e l hacer a larde de fuerza ante 
los delegados que í i e g a n de todos los 
pueblos de A m é r i c a . 
Saber que los fabricantes de taba-
cos y cigarros no e s t á n representa-
do apesar de ocupar el segundo l u -
gar entre nuestras industr ias , por 
ifiria causa de tan poca 'importancia, 
nos parece m á s p e r j u d i c i a l que be-
neficioso para los intereses de las 
diferentes industr ias de l tabaco. 
S iempre hemos sido concil iadores, 
para bien de C u b a , p a r a prestigio de 
esos intereses, p a r a qne nues t ra ro-
pa suc ia no sea enviada a casa del 
vecino, deben l imarse esas aspere-
zas y que los fabricantes de tabacos 
y c igarros , o f r é z c a b u n a demostra-
c i ó n p r á c t i c a de lo que es esa impor-
tante industr ia , ofreciendo a l a v i s -
t a de los vis i tantes los diferentes 
procesos a que es sometida l a ho-
j a desde que se corta h a s t a que se 
tuerce. 
R E S U M E N S E M A N A L D E 
A Z U C A R 
i , i 
( P O R C A B L E ) 
E S 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . ' 
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L a v e n t a e n pie. 
E l mercado cotiza los siguientes pr&-
t íos: 
Vacuno, de 5 a 5 4̂ 
Cerda, de 8% a 12^ 
Lanar, de 6 a 8 centavos*' 
M a t a d e r o d e L u y a n o 
L a s reses 'beneficiadas en este mata-
Aero se cotizan a los sigruientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas ea esta matadero: 
Vacuno, 73. 
Cerda, 89. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
flero se cotizan a los sig-uientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos, 




E N T R A D A S D E GASTADO 
De L a s Vil las l legó un tren con ca-
torce carros con ganado vacuno para la 
matanza, consignados a Pancho Negra. 
No se registraron m á s entradas. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme, pero inactivo, rigió ayer el 
mercado local de valores. 
— E n la cotización oficial, de las dos y 
media de la t&rde, s eoperó en cincuenta 
acciones preferidas de la Compañía L i -
corera Cubana, a 14 3¡4 de valor. 
— F u e r a de pizarra se hicieron ventas en 
bonos de la República, y en acciones de 
la Havana Electric , preferidas y comu-
nes; Internacional de Te lé fonos ; L i c o -
rera Cubana comunes y Navieras, pre-
feridas . 
Se mantienen firmes las acciones de 
la Cuban Telephone y la Internacional 
de Teléfonos han mejorado sus cotiza-
ciones. 
E l acuerdo tomado por la Cámara de 
Representantes sobre el asunto de los 
Telé fonos privados no afecta en nada 
a ese valor. Los comentarios que hacen 
sobre dicho asunto carecen de impor-
tancia. 
L o s valores de la Havana Electr ic r i -
gen con firmeza. Los de los Ferrocarri -
les Unidos permanecen sostenidos. 
—Rigen firmes y cotí tendencia de alza 
los Bonos de la República y los Bonos 
y Obligaciones de las Compañías ins-
criptas en la Bolsa de la Habana. 
-—Los compradores de Bonos del seis 
por ciento, pagan por encima de 91. 
—Cerró el mercado algo más quieto, 
pero firme. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
M A N I F I E S T O 648. — Vapor japonés 
B O R N E S M A R U , capitán Hinokuma, 
p ¡ / cedente de Hong Kong y escala, con-
signado a la West India S. Co. 
D E HONG K O N G 
" V I V E R E S : 
S. Sing Lang: 117 bultos v íveres chi-
nos. ' 
J . Chong: 153 Idem idera. 
Q. Jun Chon: 75 idem idera. 
C . S . Buy: 388 idem idem. 
E . Un Yao: 310 id id 
Poo Tuen Jong: 174 di id 
Kent L l y i n : 141 idem idem. 
Sin Chong: Woo: 184 id id 
D E C A L C U T T A 
A R R O Z : 
A C : 400 sacos arroz. 
No marca: 10.300 id id 
M M . Y : 1.400 idem idem. 
S C: 500 idem idem. 
Zabaleta y Co.: 300 Id id 
Is la , Gutiérrez y Co.: 500 Id Id 
M . Sánchez y Co.: 200 id id 
Tauler Sánchez y C o . : 800 id id 
SACOS V A C I O S : 
829: 325 fardos sacos vacíos . 
Dorr: 250 idem idem. 
323: 100 idem idem. 
196: 125 idem idem. 
D E R A N G O O N 
S. Q. : 14.000 sacos arroz. 
N . S . : 13.000 idem idem 
M A N I F I E S T O 649. —• Vapor america 
no G O V E R N O R COBB, capitán Albury, 
procedente de K e y West, consignado a 
R . L . Branncr . 
V I V E R E S : 
Bengochea y Fernandez: 44 cajas con-
O C T U B R E 13 
Comp. Vend. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
De alza rigió ayer el mercado local de 
azúcar, de acuerdo con las noticias re-
cibidas del mercado consumidor. 
Se cotiza aquí nominalmente, a 3 3;Si 
centavos por el crudo y a 4 5¡8 por el | 
refino. i 
Los ú l t imos embarques de azúcar por 
los puertos de la república han sido co-
mo sigue: 
Júcaro. Con estino a Filadelfia, libras 
9.289.748 valoradas en $278.692.44 cts. 
Manzanillo. Con destino a Filadelfia, 
2.917.015 libras, valoradas en pesos 
78.315.30 cts. 
Matanzas. Con de%tino a New York, 
2.818.362 kilos, "valorados en $212.813.26 
centavos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como si-
gue: 
Banco Nacional: de 25 1|2 a 27. 
Banco Españo l : de 9 a 11. 
Banco Internacional: de 112 a 1 112. 
Banco Upman: da 8 1|2 a 12. 
Banco Penabad: a 8 112. 
Caja del Centro Asturiano a 70. 
L a s anteriores cotizaciones son de 
«.cuerdo con las operaciones que diaria-
mente se realizan en el mercado estando 
por lo tanto sujetas a las fluctuaciones 
úe la ofert ay la demanda. 
Sostenido, \con algunas operaciones, 
en cheques del Banco Nacional y Banco 
Español y H . Upman, rigió ayer el mer-
cado de cheques. 
Los cheques de las casas de Penabad. 
Bances, D i g ó n y Banco Internacional, 
continua encalmado. 
C O M P A Ñ I A P A P E L E R A 
L a Compañía Papelera Cubana, ha de-
positado recientemente en un banco de 
esta -plaza, el importe integro del cu-
p ó n que vencerá en el próximo mes de 
noviembre, cuyo anticipo se ha efectua-
do con el propósito de poner a l cobro 
dicho «upón, el •*nismo dia primero del 
entrante nies. 
Prevalece también el criterio entre los 
directores de la citada Compañía, que 
en vista de las utilidades obtenidas, de-
be decretarse el pago de uno de los cu-
pones atrasados de las obligaciones can-
jeadas últ imamente, para cuyo efecto 
se ha citado a junta, para adoptar 
acuerdos referentes a dicho pago. 
C O T I Z A C I O N D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas'a $17.25 qll. 
Sisal Rey, de 3|4 a G pulgadas a $19 
quintal. 
Manila corriente, de 314 a (f pulgadas 
a $19 quintal. 
Manila Rey, E x t r a Superior, de -314 a. 
pulgadas, a $21 quintal. 
Medidas de 6 1|4 a 12 pulgadas aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos de costumbre 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
OCTXTB&S 
15—Santa Theresa, New York. 
15—Cádiz, Barcelona. 
—Trellison, Calcuta y escalas. , 
—Conde Wlfredo, Barcelona. 
— J . Chirstensen, New Orleans. 
—Cobelo, Europa. 
—Savoia, Europa. 
—Shea Field, Estados Unidos. 
—Vancouver, Port Sadi. 
—Lafcomo, New Orleans., 
-—Rilversand, New York. 
—Frey, New Port. 
—Elizabeth, Norfolk. 
•—Lake Fernando, Filadelfia 
—Masilla, New Orleans. 
—Callabasa, Baltimore. 
—Holdge, New York . 
—Krondfon, Port R a s t . 
—Lake Fairlie, Estados Unidos. 
—Lake Elmhurst , Estados Unidos. 
F . C . Unidos. . . . . . . . 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono, preferidas. , . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone Co. . . . 
Naviera, preferidas. . . , 
Naviera, comunes. . , . , 
Manufacturera, pref. . . , 
Manufacturera, com. . T . 
Licorera, preferidas. . . , 
Licorera, comunes. . . . . 
Jarcia, preferidas 
Jarcia, sindicadas 
Jarcia, comunes. . . . . , 
Jarcia, sindicadas , 
55 60 























N E W Y O R K , octubre 13 . 
L a R e v i s t a S e m a n a l de lo» s e ñ o r e s 
C z a i i i i k o w - R J o n d a Company, publi-
cada hoy, t r a e l a siguiente intere-
sante i n f o r m a c i ó n sobre e l Mercado 
A z u c a r e r o : 
" L a s compras de crudos efectua-
das por los ref inadores «la sema-
n a precedente, no a l canzaron p a r a 
sus necesidades corrientes n i s irv ie-
ron p a r a reponer sus existencias. T o . 
do parece ind icar a h o r a que los te- i 
nedores de a z ú c a r e s dominan l a s i -
t u a c i ó n . A prinolpios de semana, no 
obstante l a ausencia de compradores, 
no se decidieron a reduc ir sus precios 
por debajo del tipo de l a semana 
anterior , s e m a n a en que los re f ina-
dores a l competir por las pocas can-
tidades que h a b í a n disponibles for-
zaron e l mercado has ta l l egar a 3.50 
centavos cf. E l lunes y martes se 
h ic ieron compras moderadas a este 
precio. E l m i é r c o l e s aparentemente 
barr ieron todos los a z ú c a r e s en po-
siciones cercanas , y en ese mismo 
d í a se r e g i s t r ó u n a n u e v a a l za l le-
gando e l precio de los crudos a 3.62o • 
centavos cf. E l jueves f u é d í a fes- , 
t ivo (Co iumbus D a y ) y hoy se h a n 
vencido 150,000 sacos de C u b a a l ¡ 
nuevo tipo de 3 .75 centavos cf. pa-
r a entrega inmedia ta y embarque en 
octubre". 
" U n corresponsal t e l e g r a f í a que 
l a A m e r i c a n c o m p r ó hoy unos 25 ,000 
sacos de L u i s i a n a , es decir todo lo servas 
que h a b í a disponible de esa proce-
dencia , a l precio de 5.28 centavos. 
T a m b i é n d á cuenta de haberse oper 
rado en 5,000 sacos de crudos de 
H o n d u r a s p a r a pronto embarque a1 
5.25 centavos, c. f. y s. derechos pa-
gados". 
" L a s transacciones con e l R e i n o 
Unido y a d e m á s p a í s e s de E u r o p a 
s ignen paral izadas , pues los compra-
dores de a l l í c o n t i n ú a n adquir iendo 
a z ú c a r e s por debajo de l a par idad de 
los de C u b a y no se m u e s t r a n por 
consiguiente dispuestos a seguir el 
a l za de este mercado. Se dice que el 
R e i n o Unido h a comprado cant ida-
des considerables de a z ú c a r e s b lan-
cos de Maur i t iu s y de Nata l , a s í co-
mo t a m b i é n de las Ind'ias Occiden-
tales. E s t o s a z ú c a r e s proceden de las 
posesiones inglesas por lo que d i s fru , 
t an de u n a preferencia de 3 |8 p. por 
112 l ibras sobre los a z ú c a r e s de 
otras procedencias. D e E u r o p a comu 
n ican que e5 tiempo es a h o r a poco 
propicio p a r a l a r emo la cha qne e s t á 
sembrada y p a r a l a qu se e s t á reco-
lectando. U n cable recibido conf irma 
é s t o en cuanto a Checo-Slovaqnia". 
" L a s e s t a d í s t i c a s cablegraf iadas > 
del R e i n o Unido correspondientes a • 
Septiembre ú l t i m o son las siguien-
tes: 
Toneladas 
H . H . Peed: l id. efectos 
M Isaac: 12 idem tejidos." 
A , Jidy: 7 idem idem. 
Colin Babun: 2 idem Ídem 
Cuba Sugar: l caja libros 
R . Quovedo: 1 idem aparato, 
J Allon: 1 idem a l ^ m ^ os-
.cat¿log0ai 
Independent Pack C o . : 1 caja carne. 
A R í o s : 2 idem pescado. 
R . Feo.: 3 idem idem. 
i M I S C E L A N E A : 
jas jugrietes. 
Lovel l T : 3 id. accesorios. 
Blume Ramos: 1 idem drogas. 
Legac ión Americana: 1 id. aecs. 
Antiga y Co.: 3 id id 
D . D . Mafg. C : 2 id medias. 
F Garcia y Co: 3 idem idem, 3 idem 
impresos. 
lambr 
Lombard y Co.: i id. 
Cuban A i r Prod. 1 id." ünpr, -
J Espin: 1 idem efectos ' 
Lindner C Co.: 2 i. acces;rlos 
Cónsul Americano: 1 id ef " 
A Medina: 1 idem coreajreT03-
C . L . Jones: 1 idem efectos" 
J M González: 5 id baratii^ 
J S Garcia: 1 idem muesteas." 
F P Andreu: 1 idem efectos' 
J H Mitchell: i idem impresoB , 
E Montes: 1 idem efectos 
C Petriccione: 1 idem accesorio, 
R Magriñá: 2 id efectos * 
M A N I F I E S T O 650. — Vapor 
no H . M . F L A G L E R , capitán ^ 
ton, procedente de Key 
do a R . L Eranner. ' 0nsieiii 
VTI V E R E S : 
Swift C o . : 450 cajas hueros in „ 
puerco, 7.200 kilos idem. ' 4tl 
Alvar iño López: 50 huacales 
No marca: 1.050 idem idem 
A . Armand e Hijo: 200 bWiles n, 
zanas. mi1 
A . Redondo: 13.235 kilos coles 
González Suárez: 13.608 id to 
" Co.: 300 cajas. 2 0 0 1 ^ Armour y 
teca. 
A . Santlso: 91|3 manteca. 
E . Rivet: 1.050 hluacales idea 
M I S C E L A N E A : 
L y k e s Bros: 164 cerdos. 
Fábrica de Hielo: 2.000 sacos mait, 
J . Aguilera y Co.: 8000 ladrillos 
Miranda Sugar: 8.200 idem. 
Crusellas; C o . : 26.716 kilos'grasa. 
Sabates y Co.: 2G.994 idem idem. 
Jaruco: 11 bultos maquinaria. 
Céspedes: 23 idem idem. 
Central Boston: 3S piezas idem. 
F . C . Unidos: 500 atados tubos. 
D A Roque y Co.: 150 barriles resina 
Tellechea Peña y Co..: 1.056 piezas m 
Jera . 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
O C T U B R E 13 
V A P O R E S Q U E S A I D H A S T 
OCTXTBKE 
14—Edam, Rotterdam y escalas. 
14—Edam, Rotterdam y escalas. 
23—Essequibo, New York. 
30—Oriana, Coruña y escalas. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de participarle que 
por escritura públ ica número 84, otor-
gada en el día de hoy, ante el notario 
de Martí, Partido Judicial de Cárdenas, 
provincia de Matanzas, doctor Carlos F . ' 
Betancourt y Biart, se ha disuelto la so-
ciedad mercantil que giraba en esta pla-
za bajo la denominación de Andrés Caso 
y Sobrinos, y hemos constituido una nue-
va sociedad mercantil regular colectiva, 
para dedicarnos a l giro de tejidos y se-
dería en el establecimiento de ropa L a 
Nueva, sito en la Avenida de Céspedes 
número 235( de esta ciudad, bajo la ra-
zón de Sobrinos de Andrés Caso, de la 
qu eson únicos gerentes con el uso de 
la firma social los señores Felipe Sobe-
rón Caso y Nicanor Torres Caso, e in-
dustrial Manuel Soberón Caso, hacién-
dose cargo esta sociedad de todos los 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida sociedad Andrés Caso y Sobrinos. 
Esperando que nos dispense idéntica 
confianza que a nuestra antecesora, y 
rogándole se s irva tomar nota de las fir-
mas puestas al pie, quedamos de usted 
atentamente, 
S O B R I N O S D E A N D R E S CASO 
C a s a B l a n c a , octubre 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el v iernes a 
las siete a. m.: Golfo de M é x i c o , 
buen tiempo, excepto variable con 
vientos frescos en l a p o r c i ó n orien-
tal. A t l á n t i c o a l Norte de las Ant i -
l las buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
v i é ü t o s fuertes en las inmediacio-
nes del Golfo de Charles ton. Regio-
nes central y oriental del Mar C a -
ribe buen tiempo, b a r ó m e t r o nor-
nial . 
L a p e r t u r b a c i ó n en l a r e g i ó n oc-
cidental del m a r Car ibe ha ganado 
sigo en o r g a n i z a c i ó n , h a b i é n d o s e 
desplazado h a c i a el cuarto c u a d r a n , 
te y h a l l á n d o s e a las doce del d ía 
a unas doscientas mi l las a l Sur de 
I s l a de P inos aproximadamente. 
P r o n ó s t i c o del tiempo para ia I s -
!;í; Tiempo propenso a l l u v i a s con 
cielos nublados esta noche y el s á -
bafo. especialmente en la mitad oc-
cidental, iguales temperaturas , vien-
tos del segundo cuadrante p r i n c i . 
p á l m e n t e , alcanzando fuerza de 
frescos a fuertes. 
Observatorio Nac iona l . 
C L E A R I M G K O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a 52.778.879.83., 
P>.epública de Cuba Speyer. 
República de Cuba, Deuda 
interior 
República de Cuba, 4 ^ por 
ciento 
ftepüblica de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
RepoMica de Cuba (1917, 
puertos 
Ayuntamiento Habana, l á , 
hipoteca 




Banco Territorial, srie a . 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000,000 
Gas y Electricidad 
Havana Electr ic R y . . . , 
ü a v a n a Electr ic Ry . H I p . 
i en circulación, pesos 
6 .000.000 
Electric: Stgo. de Cuba. . . 
Matadero, la . Hip 
Cuban Telephone 
Cervecera Internacional, 
primara hipoteca. . . 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 
Obligaciones Compañía U r -
bahizadora ael Parque y 
P laya de Marianao . . . 
Acciones 
F . C . Unidos. . 
5% Havana Electric , pre-
feridas 
Havana Electric cora. . . 
Nueva Fabrica de Hielo . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Comp. Naveira, préf. . . . 
Naviera, comunes 
1% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación- 5550 .000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes. . 
UKión Hisp. Americana de 
Seguros , . 
Cuban Tire Rubber, pref.. 
Cuban Tirek Rubber com. 
1% C a . Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas ; 
Licorera Cubana, com . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación 
Ca. Nacional de Perfunrería 
$1.300.000 en c irculac ión 
7% C a . de Jarcia de Matan-
zas,- preferidas. . . . 
T% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
comunes. 
Ca. do Jarcia de Matanzas, 















Consumo . . . . . 131,565 
E x i s t e n c i a s . . . I . ' . - 378,400 
. . U n cable de J a v a dice que los 
embarques efectuados en Septiembre 
ascienden a 238 ,000 toneladas, pe-
ro no h a y detalles a u n de c ó m o *e 
h a n distr ibuido". 
Con r e l a c i ó n a l a T a r i f a Arance-
lap'a dice lo que sigue l a c i tada R e -
v i s ta : 
" S e g ú n u n a d i s p o s i c i ó n Pres iden-
c ia l , fechada el 7 del corriente, pe-
ro que has ta hoy no se h a dado a l a 
publ ic idad, todas l a s peticiones re-
la t ivas a l a i n t r o d u c c i ó n de modifi-
caciones en l a l e y de T a r i f a s en 
v i r tud de l a c l á u s u l a de esa L e y que 
autor iza a l E j e c u t i v o p a r a l l evar las 
a cabo, d e b e r á n enviarse d irectamen. 
te a l a C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a de los 
E s t a d o s Unidos , srl bien el Pres idente 
s e r á e l que d e c i d i r á sobre ol aumen-
to o r e d u c c i ó n de los derechos de i m -
p o r t a c i ó n . Se dice que numerosas pe-
ticiones en ese sentido h a n sido 
rec ibñdas extraoficialmente, pero an-
tes de que se re sue lva n a d a sobre 
el par t i cu lar l a C o m i s i ó n t e n d r á que 
completar s u o r g a n i z a c i ó n y trazar 
su p lan de t rabajo" . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
L o s prec io s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s validos por 
s e i s m e s e s . S a l e n todos los M a r t e s y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de l a W a r d L i n a 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
W A 1 1 L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
Za. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Páíila 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p Co. 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres.y Agente General 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
O C T U B R E 11 
L A U N I C A L E G i T I I 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n i a R e p ú b l i c a - -





















g}B Unidos, cable. . . 
S1E Unidos, v i s ta . . . 
Londres, cable. , . . , 
Londres, vista 
Londres, fco d|v. . . . 
Paris, cable. . . . . . 
Paris, vista 
Bruselas, v i s t a . . . . , 
España , cable 
España, vista. 
Italia, v ista 
zuricb, vista 
Hong Kong, v i s ta . . . 
Amsterdam, v is ta . . . 
COPEN-HAGUE, v i s ta . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
ESTOCOLMO, v i s ta . . 
M O N T R E A L 
B E R L I N 
8|16 
5{48 




















14% 15 ' 
2Mí 314 
47 100 





H O T A S I O S B E TVKJXO 
Para catnbios: Julio C . Rodrignez. 
Para intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüel lea y Oscar Fernandez. 
Andrés S . Campiña, Sindico Presi-
\ Contador, 
dente.—Etigrenlo E . Carag-ol, Secretario 
T I P O S D E C A M B I O S ~ 
H a 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
S ú r t a s e con: 
" B i o " 
Azufre 
"Insect io l" 
"Sel la Todor' 
"Verde P a r í s " 
"Sulfato Cobre" 
"Creo l in io la" 
"Comax" 
"Ja lVm ^Ballena" 
Tambores de hierro 
"Nicotina 40 % " 
P a r a exterminar Bibijaguas. 
" F'umigar. 
" E r a d i c a r garrapatas. 
" R e p a r a r goteras. 
" ' R e g a r tabaco. 
" H a c e r insecticida. 
" Desinfectante e c o n ó m i c o . 
" C lqruro cal . 
" P a r a combatir mosca r-neta. 
" P a r a tanques. 
" Insect ic ida . 
New Y o r k 
Productos q u í m i c o s . 
P a r a todas industr ias . 
H a b a n a . Santiago Cub* 
T H E TSATTONAX. C I T Y B A N K 
O C T U B R E 13 
NB:W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , v i s ta . . . . , 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista. 
B R U S E L A S , vista . . > . 
ESPASrA, cable 
ESPAÑA, v is ta . . . . . . . 
I T A L I A , vista 
z U R I C H , vista 
HONG-GONG, vista . . . 
A M S T E R D A M , vista., . . 
B E R L I N , cable 
C O P E N H A G U E , vista., . . 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . . . 
E S T O C O L M O , v is ta . w m 












N . G E L A T S & C o . 
A G t T I A R L 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
v e m e b i o s C H E P Z S D E V I A J E R O S t f i ^ o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C ^ j s rfe A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e t i s e c c i ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a í 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e i * p u e d e n e f e c t u a r » ta i n b l ó n p o r c o f 
A Ñ O X C 
U i A i s í O ü r . l A í i í A í ü l m O c t u b r e i 4 de í i ) ¿ ¿ P A G I N A 
3—| 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I 
A Z U C A R H A V E N D I D O A 3 N E W Y O 
A S D E L P U E R T O 
KIj West l l e g ó ayer tarde el 
De n^ricano " C u b a " que trajo 
Tap0r ' neral v Pasajeros, entre é s -
carga 8 ^ r a A r t u r o F o n t y fami l ia ; 
^ 0.SaSrp Myre; Domingo J . V a l l a -
x oo lás Colas; Josefina Por-
^ R i t a Tama>*o: Adolto R . 
W0DdO,n v s e ñ o r a ; Lorenzo del C a l -
^ T a n u e l d ^ a Jorga ; J . Santa 
to; Adolfo L u q u e ; Octavio de Za-
CrUZWand8CO Acosta; Josefina Her-
^ V r Eduardo Montalvo y fami-
^ Andrés M i g u e l ; M a r í a E l A r g u -
dín, y otros-
^ ei "Cuba" e m b a r c a r á n hoy los 
, F: Abran Gusppan; Buenaventura 
Bre benito P é r e z ; Antonio Coro-
Le0n:. fo sé L ó p e z ; Mar ía R ivero ; 
iriin rollado; J o s é E s c u d e ; Antonio 
^"ose F e r r e r ; W í l l i a m y R u d U f Ma-
jen y otros. 
vnTTCTAS D E T j T I E M P O 
^fos siguientes partes del tiempo se 
R i e r o n ayer en la C a p i t a n í a del 
puerto: 
Radio, Habana, 
i ias 9 a. rf1-
Recibido a las 12 de la E s t a c i ó n de 
Tíflv West. , , , 
T a perturbación central en los a l -
«dedores de la is la de Swan aparen-
r r ^ t e m o v i é n d o s e despacio hacia 
fx-orte o Noroeste. E l b a r ó m e t r o 
t r c a ^ o en la I s l a de S w a n 29.70 
mileadas. . , , 
M ü e l Water B u r e a u recibido a las 
1 i v 4 0 . 
Eentiro de la p e r t u r b a c i ó n a corta 
distancia ai Norte de la I s l a de Swan 
vaoarentemente m o v i é n d o s e hacia el 
norte Vientos del E s t e y Nordeste en 
aumento sobra el E s t e , y centro del 
eolio de México y fuera de la costa 
del sur y sobre la porte Noroeste 
del Mar Car ibe / 
Los buques que vayan para el L a -
na! de Yucatán y estrecho de la F l o -
rida deben de tomar precauciones. 
E L M O N T E R R E Y 
• E l vapor americano "Monterrey 
no llegará de puertos mejicanos has-
•U el próximo m i é r c o l e s . 
M E V O S V A P O R E S 
L o s Sres. He i lburt y Clas ing , con-
signatarios en esta plaza d e j a H a m -
burg A m e r i c a n L i n e han recibido no-
ticias de que ú l t i m a m e n t e 'lian sido 
botados al agua var ios . vapores que 
para la Hamburgnelsa se han cons-
truido y que pronto e n t r a r á n on ser-
vicio. 
E l ; A N T O N I O L O P E Z 
E s t e vapor é s p a ñ o l l l e g ó a C á d i z 
el d í a 12 del corriente por la m a ñ a -
na, sin novedad. 
U N C A D A V E R 
E n el "Governor Cobb" f u é em-
barcado el c a d á v e r del Dr . Dan ie l 
Cook Moor que f a l l e c i ó en P u n t a 
Alegre y que s e r á inhumado en su 
p a í s . 
C H I C A G O , octubre 13. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios slgruiente»: 
TI>IOO 
Diciembre , . 109 518 
i Mayo. . . . . . . ^ . . . . . 110 5|8 
Julio. t . . .. . 103 1|2 
M A I Z 
Diciembre . . . . . . . . . . . . .(>4 
Mayo 65 71S 
Julio 65 3|4 
A V E N A 
IMcl^mbre . . . „ 40 
Mayo . . . . * . . . 40 7|8 
Julio „ 30114 
I X D I P L O M A T I C O 
Se han concedido las franquicias 
do estilo al Sr . J o s é Lefebre , Minis -
tro de P a n a m á en Chi le , que l l e g a r á 
en breve on el vapor "Pastores". 
L A R E C A I D A C I O N 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
la cantidad de $S6,79f).45. 
C E L S O G O N Z A L E Z 
E l Sr. Celso G o n z á l e z con su fa-
mil ia e m b a r c ó ayer en e "Governor 
Cobb". 
E L E S P E R A N Z A 
. . E l vapor americano " E s p e r a n z a " 
s a l i ó el jueves de Nueva Y o r k y se 
espera el lunes para seguir v iaje a 
M é x i c o el martes . T r a e 850 tonela-
das de carga general . 
C H I C A G O , octubre 13. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo número 2, 1.17 1|2 a 1.17 3|4 
Trigo duro No. 2, 1.12 a 1.14. 
Maiz mixto, 6$ 1|4 a 69 1|2. 
• Maíz amarillo Xo. 2, 68 1(2 a 69 3|4. 
Avena blanca, No. 2, 42 a 43 1|4, 
Avena blanca No. 3, 40 a 44. 
S T . LOTUS, octubre 13. 
Trigo No. 2, rojo, 1.22 a 1.25. 
Trigo Ño. 3, rojo, 1.J9 a 1.22. 
Maiz amarillo No. 3, 70 1|2 a 71. 
Avena blanca, No. 2, 70 a 70 VZ. 
Avena blanca, No. 3, 44 a 45. 
E L F L A N D R E L L E G A R A E L L U -
N E S 
S e g ú n aerograma recibido por la 
agencia de la T r a s a t l á n t i c a francesa 
en la H a b a n a el vapor f r a n c é s " F l a n -
• Ire" l l e g a r á el lunes a la H a b a n a 
con carga general y pasajeros . . . 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
C H I C A G O , octubre 13. 
Para entrega Inmediata se ha entiza 
la manteca a 11.22 y las costillas a 10 . 
P a r a futuras entregas se cerró 
manteca: 
Octubre. . M . ^ . . . . . . ^ m 11. 
Knero . » 9 . 
T las costillas: 
Octubre. „ , . 10. 
Enero. , 10. 25 
1,0 SENTIMOS 
Ayer, al medio día , f a l l e c i ó en su 
:domicilio el antiguo aduanero s e ñ o r 
:Eduardo Morejón, que h a b í a á s i s t i d o 
:por la mañana a su trabajo. 
' —También f a l l e c i ó el ex Colector 
i de la Aduana Sr. A g u s t í n A n t ó n , 
•quien se vió ataedao de violenta en-
iícrmedad que en pocas horas termi-
nó con su existencia. 
V A P O R A L E M A N W E S T E R I V A L D 
S e g ú n aereograma recibido por 
sus consignatarios Sres. Hei lbut and 
CJaslng, este vapor l l e g a r á el domin-
go 15 del achual por la m a ñ a n a y se-
g u i r á viaje p a r a V e r a c r u z el 18 del 
corriente. 
AZXTCA» 
ha. cotizado a 5.5'3 la centr í fuga y 
a 6.90 el refinado. 
LOS QUE E M B A R C A N E N E L S I -
BONEY 
¡ E n el vapor americano "Siboney" 
I que saldrá hoy para Nueva Y o r k em-
' barcarán los Sres. E r n e s t o B r a n c ñ ; 
>Era Soío; Rosa M. G ó m e z de V a r o -
ira; Ma-Duel Casa l ; Roherto A lvaroz ; 
:Ignacio D. Garc ía ; Faus t ino Moru-
;ra; Rafael G a r c í a ; Manuel C a r r e r o ; 
'Manuel B a r r e r a ; R . Sara E s t r a d a ; 
rFaustino Mornra; Rafae l G a r c í a ; 
.'Manuel Carrero; Manuel B a r r e r a ; 
Sara Estrada; Clemente Pr ie to; Ge-
naro Peláez y fami l ia ; Ernes to B a l -
•dión; Arturo L e w i ; W i l l i a m B a s r -
ker y señora; Laurence N. Soler; Jo-
sé Massías, y otros. 
E N T I S C O R N I A > 
E n el campamento de T i scorn ia 
ingresaron los siguientes pasajeros 
llegados en el "Misour i": 
Cas i ta B u g a r í n ; P a u l i n a B u g a r í n ; 
N i c o l á s Defuslos; Demetrio Dnva la -
cos, G. Venos ; Habelo y Orti J o h a -
men; B ase l G. T a j a v a r a s , M a n u e l 
F r a g a , J o s é M a r í a N ú ñ e z P é r e z ; E l i -
sa R o d r í g u e z ; Manue l S u á r o z ; A l -
fonso R a m o s ; M a r í a S á n c h e z C o r r a l ; 
A g u s t í n R u b i o ; Celedonio P é r e z ; 
A g u s t í n R o d r í g u e z ! Rosenda Ange-
les Coníepcivóñ; Sixta G o n z á l e ? ; C a n -
delaria H e r n á n d e z ; J o s é Mario P í o . 
A C U S A C I Ó N 
Salvador Fe lgue iro , marinero , y 
vecino de M a r i n a n ú m . 14 en C a s a 
B l a n c a , fué acusado por el p a t r ó n 
del Vivero "Nueva Clot i lde" del .hur-
to de 9 pesos. • 
Del caso se d íó cuenta al Juez Co-
rrecc ional . 
O T R O S ARTXCTTIiOS 
Trigo No. 2, rojo»lnvlerno, 134 1¡4. 
Trigo No. 2, duro invierno. 134 114. 
Maiz argentino, C . I . F . , Habana, no-
minal. ' . 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 59 a 61. 
Centeno número dos, entrega Inmedia-
ta, 96 1|4. 
Harina patente de primavera, 6.50 a 
6.70. 
Heno número 2, 24 a 25. 
Tocino refinaáo, 13.30. 
Oleo de primera, 10 a 10 112. 
Grasa amarilla, 5 5|8 a 5 718. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primera, nominal. 
Patatas, de 2.00 a 2.25. 
Frijoles, 6.15 a 6.25. 
Cebollas, de 0.75 a 1.75. # 
Arroz Fancy Head, 6 3|4 a 7 112, 
Bacalao d© 10 a 12 114. 
B l mercado para azticar crudo estuvo: 
hoy muy activo, realizando los vende-^ 
dores cubanos sn ambición de colocar' 
nn buen lote a 3 3 4 c í n t a v o s C. I . r . ' 
tos refinadores locales no estuvieron 
interesados para embarques lejanos, 
pero »•» hlcierou bacantes compras 
para embarque próximo y en Octubre 
a 3 3|4 centavos C.I .P . 
Al cerrar la ses ión se tenia por en-
tendido que más de 325,000 sacos habían 1 
•ido colocados a dicho nivel. 
Hay que agresrar a ello unas 15,000 i 
toneladas de cubanos vendidas de al -
macén a 5.52 centavos y 500 toneladas 
a 5.53 centavos, contra entrega. 
Estas compras tamban las hicieron 
refinadores. \ 
A primera hora algunos operadores i 
compraron nueve mil sacos cubanos, 
embarque Octubre, a 3.30 centavos f ob,' 
quedándor.-í un refinador de Galveston 
con diez mil sacos cubanos, embarqne 1 
para el 25 de Octubre a 3 3;4 centevos 
costo y flete. 
Más avanzado el día un refinador 
compró 2,000 sacos puertorriqmftos, em-l 
barque Octubre, a 5.52 centavos contra | 
entrega. 
I 
ü o s refinadores tienen ahora un buen' 
volumen de negocios en sus libros y no 
se cree que hayan comprado más cru-
dos de los necesarios para atender a 
sus ventas dev granulado. 
Hacia el cierre había indicios de que 
loe vendedores no creían que los refi-
nadores aceptarían una alza superior a l ' 
precio de 3 3'4 centavos C.I .P . y es fá - ] 
ci l que se venda m á s azúcar a este 
nivel. 
E l precio local para cubanos era de) 
5.53, derechos pagados. 
P U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió sin variar hasta un avance de' 
cuatro puntos y después bajó por ven-! 
tas de firmas de corredores y algodo-! 
nes, especialmente en Diciembre, com-1 
prándose contratos cortos para Diciem-1 
bre y vendiéndose Marzo por momentos 
con diferencia hasta de 34 puntos. 
1 
Por ahora los futuros no han sabido | 
guardar relación con la estabilidad y ! 
firmeza los mercados de crudos y, 
refinados, esperando algunas firmas de 
Wal l Street una baja ahora que los cru-i 
dos se han vendido a l tipo alto del año. | 
E l mercado cerró reinando buena ac-
tividad con los precios de 10 puntos 
máa alto hasta una pérddia de cuatro 
puntos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NKAV Y O R K , octubre 18. 
C I E R R E : precios, firmes. 
Ksierlinas, 60 dias . . , 
Ksterlinaf!, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista , 
Francos, cable . . T 
Francos belgas, a la vista . 
Florin-es, a la vista , 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 
Liras , a la vista 
Liras , cable » , 









Argentina < . , 
Checoeslovakia 




O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a mas alta * . . . , 
L a mas baja 





Aceptaciones de los bancos 
Prés tamos a 60 dias 4% a . 





































P r é s t a m o s a seis meses de 4 % a 5 
Papel mercantila , 4 % 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 







Abri l . , 
Mayo. ,, 
Junio. . 
Julio . . 
N E W Y O R K , octubre 13.. 
Bonos del 3% x 100 a 100.40. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo deL 4 x 100 a 99.92-. 
Primero del 41/4 x 100 a 99.92. 
Segundo del 4Í4 x 100 a 99.94 . 
Tercero del 414 x 100 a 99.7S. 
Cuarto del 414 x IPO a 100.00 . 
U . S. Victoria del 4% por 100 a 100.28 
B O L S A D E M A D R I D 
AI A DRID, octubre 13. 
3.59 3.59 3.55 
3.32 3.32 3.32 






3.19 3.19 3.11 3.14 3 
3.29 3129 3.21 3.23 3 
3 .3» 3.39 3.39 3.39 3 
Esterlinas 
Francos . 
B A R C E L O N A , octubre 13. 














B O L S A D E P A R I S 
M E R C A D O D E B O N O S 
fíEW YORK, Octubre 1 3. 
? Las fuertes ventas de Bonos de la 
Whertad, todas las series al 4 114 0|0, 
habiéndose vendido bajo la par, dieron 
la nota en el morcado al«:o irregular de 
bonos do hoy. Las hipotreas especula-
bas ferroviarias fueron las que reci-
bieron el polpñ m,ís duro, anotándose 
puchas de Jas pnnnpnles compañías 
¡ p i d a s de 1 a 2 puntos, 
i; Hubo pocas excepciones en eJ movi-
Wento negativo de este grupo, anotán-
dose ligeras ganancias, New Orleans. 
exas y México 5 0 0 y Denver y Río 
brande consolidado 4 OiO. 
Las compañías de transacción siguie-
ron reflejando presión de venta y Jos 
i, s niás salientes en Ja l ista d o m í s -
; r 4 fueron la ganancia de 2 3U pun-
en Invincible Oil 8 0|0 y pérdidas 
1 * 1 a 1 j|2 en Consolidation C'oal de 
v|aryland 5 O'O, Bethlehem Ste.d amor-
pable 45 0'0 y cobre chileno 7 OjO. 
Exceptuando la ganancia de 2 ?.U 
Puntos en República de Cuba 4 1|2 OjO 
emisiones extranjeras se movieron 
: •n Irregularidad dentro de estrechos 
• ¡"mitos. 
' "r cable se ha sabido que el Hobier-
noruego ha cerrado nefrociactones 
on banqueros norteamericanos para un 
P a t i t o de $18.oon.non. 
L .0s bonos darán el fi O'O v serán 
K S rnr treinta ' 
! j1 total de ventas fué do $15.321,000. 
YOTiK, Octubre^1 3, 
í&efi Presldente de la F e d e r a Suprar 
¡tlarfi *? ComPany. Mr. Spreckcls, de-
tran.eral 1,e&ar hace tros días del ex-
'̂ em e'0' riUe lofi Preeios l,or azúcar eran 
W ' T ' 1 0 aUüí? y cnó a (,onocer su á('cl-
trlca, 6 Ce,'rar inmediatamente la fA-
• ^ lúe tiene la Federal en Yonkers. 
6Dr0„rfÚCar hR A b a j a r - dijo Mister 
biben , ' as concesiones que se re-
ést^ 6 puha indican que la caña que 
q,le sCereciendo es tanta y tan grande. 
ae Un es''era. poder empezar a cortar 
Costun.í"65 a !5<>if, remanas antes que de 
Blclgh-- 0 sobre el primero de 
"CaM^6 Pn v'17' Primero de Fnero. 
^Sech 5 ê •^'ranc'n. anuncian que su 
Pureja rt 110 lie,le precedentes por la 
?entaje 6 ^ rprnn1arha- y el mayor por-
; ¿UCt 9 ,le azficar contenido. Los pro-
^ron08 azrtcar rl0 remolacha en 
tonelad ten<:lrán lin pobrante de 800.000 
al as y n<i puedo ver -exportaciones 
0 Inundo durante los seis próxi-
^ '«eses." 
tje y^2^031" ba subido su precio en 314 
'9,,1ana3ntaVO en las í l l t imas dos 0 tres 
^Decui aUmento Heva trazas de pura 
"S(i\*Cl(>n y no de condici6n legí t ima. 
st« 6ni"p¡ 6 ^'eda- esperar que en cuan-
t a el a ir ^ í ^ n d o la nueva cose-
Mr ^ZÚCar v^ndrá obligado a bajar." 
Para']a'Preckn,s nn quiso fi^ar fecha 
*Onkor roar'r'r,-,J'-a de la refinería de 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , Octubre 13. 
Kl mercado para futuros do café abrió 
sin cambio hasta un avance de tres 
puntos en vista de noticias de haber 
medrado los mercados brasi leños. 
Los precios flojearon de un unto a 
dos, poco después de empezar la «esión i 
pero hiibo comparativamente pocas ofer-
tas y el mercado obtuvo máa tarde Irre-j 
guiar oscilando Marzo de 9.07 a 9 12 . 
y cerrando a í) .07. I 
Kl mercado en general cerró de cua-' 
tro puntos m á s altos a 4 más bajo y 
las ventas se calcularos en 39,000 sa-
cos. 
C o l a c i o n e s al cierre: Octubre 9.05; 
blcleml^ro 9.15; Enero 9.12; Marzo 
9.07; Mayo 9 11; Julio 8.80; Septiem-
bre 8.60. 
Los cafés entrega Inmediata estuvle-
mn quietos: Ríos siete a 10 centavos 
y Santos cuatro de 15 a 15 1]4. 
i 
L a s ciertas de C . I . E . fueron más 
firmes en general, Incluyendo Santos í 
tres y cinco parte Bourbon a 14.00 
hasta 14.40 y Ríos siete a 9.55 hasta' 
9.60, créditos americanos. 
E l ! GANADO C H I C A G O 
C H I C A G O , octubre 13, 
Hoy han entrado 3 .500, cabezas de ga-
nado. Los precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose "cotizado la carne de 
novillo a 12.75;-las mejores que la ante-
rior a 12.85; en lotes grandes de 1,0.50 
a 11.00; las clases de carnes de vaca y 
ternera, cont inúan firmes. Lotes de to-
ros de Bobyna se vendieron de 4.00 a 
4.15. L a s otras clases siguen firmes 
también. . 
otras clases siguen firmes también. 
Entraron 18.000 puercos. Habiéndose 
cotizado los puercos de un tipo mediano 
de 10 a 20 centavos más bajo; se vendió 
Ja carne de puercos de 170 a 220 libras 
de promedio de 9.20 a 9.30, la ciase 
buena para los carniceros de 225 a 250 
libras de promedy? d« 9.40 a 9.50; el j 
precio más caro que se pagó fué el de | 
9.85; los puercos bastante buenos se. 
vendieron a 6.85; los más pesados se 
pagaron de 8.85 a 9.90; Jos medianos 
de 9.53 a 9.75; los más ligeros de S.Sü a 
9.75; la carne de puerco empacada se 
vendió sobre los precios de 7.00 a 8.50 
y Jos cochinos matados de 8.50 a 8.90. 
Entraron* 11.000 carneros. E l mercado 
sigue firme, habiéndose asegurado la 
firmeza por la escasez existente. Se co-
tizaron alrededor de 13.75 los del país. 
A Z U C A R R E F I N A D O Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa a 60.00. 
Emprést i to del 5 x 100 a 77.05. 
Cambio sobre Londres a 58.49. 
E l dollar se cotizó a 13.19, 
Tres refinadores locales abrieron esta, 
maftana sns precios en la lista, base j 
fino granulado de 15 puntos hasta lle-
gar a 6.90 centavos, quedándose uno de 
ellos firme a este nivel; el alza inf luyó ' 
en estimular la demanda por refinados 
y algtmos aceptaron operaciones a 6.75 
centavos condiciones usuales, l o s refi-; L O N D R E S , octubre 18 
nadores de Boston y Piladelfia no tar-j 
daron en ponerse a tono con el alza. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Renovada demanda por refinado para' 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 





MERCAJPO D E M T N E R A X E S 
N E W Y O R K , octubre 13. 
E l cobre cont inuó sin demanda algu-
na. Habiéndose cotizado el alambre pa-
r a tendido a 14. E l es taño continua fir-
me, habiéndose cotizado alrededor de 
34 . .Se pide por futuros 33.75; el hie-
rro sigue firme y los precios continúan 
sin haber experimentado ningún cam-
blo; el plomo sigue cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
K l zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St . L.ouis 
de 6.60 a 6. 70, el . antimonio se cotizó 
de 6.75 a 7.00. t '.i 
Hoy: 102,62. , „ 92.77 
Ayer: 101.72 M „ 9^.50 
Semana pasada: 100.81. . . 91.93 
Los embarques de carbón bituminoso 
fueron el martes de 29,239 wagones o 
séase 11.357 wagones menos que el día 
anterior. 
E n cuanto a Antracita se cargaron el 
martes G.420 wagones, 26 menos que 
el l u n y *anterlor. 
Se estA ofreciendo una nueva emi-
sión de . Ja ciudad de. Honolulú por 
$500.000, cupón oro al 5 "lo, con ven-
cimiento en primero de Julio 1 932 y 
obeional en primero de Julio áé 1927. 
L a compañía ferroviaria Atchison 
Topeka y Santa Fé ha dado orden pa,ra 
5.150 carros de mercancía,, para ser 
entregado» a partir d<^ '^Timero de 
Enero. 
E n la reunión de accionistas del fe-
•rroca|ri l Great Northern, los directores 
hicieron saber que las ganancias paa 
i 1922 que se calculaban en $10.000 .000, 
habían quedado reducidas a $7.000.000. 
L a Standard Oil Company de New 
.TerP!»y ha bajado el precio en un cen-
tavo por galón en todo su territorio. 
M A N T E Q U I H A , Q U E S O Y H U E T O S 
C H I C A Q O , octubre 13. 
Se hicieron operaciones en las cuales 
las cremas extras se vendieron de 43 
a 43 112. L a s de primera, de 35 112 a 3 7 
y las de primera de primera, (fle 39 a 42; 
las corrientes se vendieron a 29 112. Los 
huevos continúan bajando, habindose 
vendido los refrigeradores de primera 
a 26. 
la exportación no ha dejado ñsí contri-
buir en mejorar los precios en este mer-
cado; al cierre ¡"-el ¿lía los corredores | 
daban como difícil el encontrar quien j 
vendiera aziicar refinado a menos de! 
6.80 centavos. 
Se calcula que se han vendido por lo' 
menos 400,000 barriles de grranulado a 
las casas al por mayor del país y a 
comerciantes, entre 6.25 centavos y 6.60 i 
centavos, 
í 
Alg-unos quieren ver en esto que el 
comercio a l por mayor y los fabricantes, 
han de estar bastante bien provistos I 
para las próximas semanas y que la , 
demanda vendrá ahora de los comer-
ciantes m á s modestos, los cuales suelen! 
comprar para sus necesidades Inmedla-i 
tas. 
Brecios de la l ista al cierro: Amerl-* 
can, Atklns, National y Warner 6.90' 
centavos. Arbucltle 6.80 centavos y E e -
deral, puramente nominal. 
P U T U R O S D E R E P I N A D O S 
E l mercado por futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró sin cambio hasta un declive de diez 
puntos. 
No hubo ventas. 
Consolidados por efectivo, 57%, 
Ferrocarriles Unidos Habana, 65 Vá 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tentas Cierra 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . w 95 
Cuba Exterior 414 s. de 1949. . 85 
J lavana Electr ic . . . . « . „ . , 92% 
Ferrocarri l de Cuba. . . » M . 8614 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C o n t i n e n t a l 
L A S - G O M A S E M A C I Z A S V C O N T I i 
N E N T A L " S E C O N S I D E R A N | E N 
T O D A S P A R T E S D E L M U N D O C O -
M O I N S U P E R A B L E S . ^ A B A R A T A N 
E L S E R V I C I O D E L C A M I O N P O R 
SÜ, L A R G A D U R A C I O N . 50 A Ñ O S ' 
D E E X P E R I E N C I A . F A B R I L . " 
txjstcncla para carros Americanos y Enropcoŝ  
M O N T A L V O 
' M U E I A 46. 
^ E P P Í N G E R 
HABANA 
N , G E L A T S & C I A . 
S E C O O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio & los depositantes en esta S e c c i ó n que pue-
den presenta sus l ibretas en Moneda Nac ional o A m e r i c a n a , en núes» 
tras Oficinas, A g u i a r 10 6 y 108, a par t i r del 15 del ac tua l , para abonar-
les los intereses correspondientes a l tr imestre vencido en 30 de Sept iem-
bre de 1922. 
H a b a n a , Octubre 9 de 1922 . 
7818 1 0 d - l l 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a ! l o g í e s a 
T h e R o y a i M a i ! S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v í g a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A E A C O R U J A , S A J V T A R D E R , L A P A L U C E 1 
L I V E B X > Q O L 
Vapor " O R C O K A " 
Vapor " O R I T A " . 
Vapor " O R T E G A " 
. . . e l I I de Octubre, 
., el 22 de Noviembre., 
el 11 de Dic iembre, 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R C Y D E C H I L E , X 
P O R P . C . T R A S A N D I N O A B ü k l w ^ A I K J 3 S . 
Vapor " E B R O " . . ¿ . j . . el 9 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . . . , . . ^ .j . . el 10 de Octubre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . j . . el 7 de Noviembre. 
"Vapor " O R C O M A " el 27 de Noviembre. 
Vapor " O r i a n a " , para Coruña , Santander, L a Pel l ice 
y Liverpoo l , el 30 de octubre. 
P A R A N U E V A Y O R K 
Vapor " E B R O " . . . . 
Vapor " E S S E Q U I B O " 
Vapor " E B R O " . . . . 
V á p o r " E S S E Q C J I B O " 
ei 25 de Septiembre 
el 2 3 de Octubre, 
el 20 de Noviembre, 
el 18 de Dic iembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a N E W T O R K valen $100, inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes ds 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasat lánt icos . . 
Servicios regulares, con trasbordo en C O L O N , a puertos de Colombia 
E C U A D O R . C O S T A R I C A . N I C A R A G U A , H O N D U R A S , S A L V A D O R , y GUA, 
T E M A L A . , 
P A R A MAS INFOB.KEES 
DTTSSAQ T CXA 
X.ONJA D E L ' C O M E B C I O , 414. TEItTSi 









C H I C A G O , octubre 13. 
Los pollos vivos vendindose a altos 
precios. Los guanajos se cotizaron de I 
15 a 25 centavos. Los m á s nuevos se 
vendieron alrededor d© 20 centavos; los 
gallos se vendieron a 14 centavos. 
I d u M D E C A l B Á R l É Ñ 
RECAUDACION- durante el ines de sep 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , octubre 13. 
Publ icamos l a total idad de 
las transacciones en Bonos en 
l a B o l s a de Va lores do New 
Y o r k . 
iü 
B O N O S 
2 4 , 3 9 7 , 
tlembre de 1922. 
Por Rentas 
Por Obras de Puerto. . . 
Por Multas 
Por Rentas consulares. . 
Por Timbre Nacionaí , im-






A C a O N E S 
T O T A L . | 42.383.87 
L o s checks canjeados en l a 
" C l e a r i n g House" do Nueva 
Y o r k , Importaron: 
Imto. del E m p r é s t i t o . . . I 689.57 
Caibarien, Stbre. 30 de 1922. 
ABB&ARDO RtTI«, 
Administrador, Cn 
N E W T O R K , Octubre 13, 
Compras concentradas y amplias en 
ferrocarriles, acciones azucareras y de 
caucho, facilitaron que los precios d© 
la bolsa continuaran su movimiento de 
alza, a pesar del petróleo violento de 
Standard Oil de Ne Jersey y que perdió 
ceroft'de 19 puntos. 
e.on E l desengaño especulativo al sa-
berse que la Standard Oil de New Jer-
sey no pensaba alimentar los dividendos 
en las nuevas acciones al entrar en efec-
tividad el dividendo del 400 0|0 dió lu-
gar a órdenes de venta en masa, bajan-
do 1» cotización a 216. 
Más tarde recuperóse algún terreno, 
^tros petróleos domést icos bajaron por 
s impat ía ,péro Mexican Petroleum y 
Panamerican subieron a nuevos niveles 
en espera de un dividendo extra. 
E l Southern Railway ganó dos pun-
tos y otros ferrocarriles adelantaron de 
un punto o más . 
L a s acciones de cauucbo respondieron 
Inmediatamente al anuncio de precios 
m á s altos debido a los grandes derechos 
de exportación impuestos por las auto-
ridades coloniales inglesas. 
Los rquipos continúan subiendo en 
vista del aumento de órdenes. 
American Locomotive cerró con una 
ganancia neta de tres puntos y Bald-
win mejoró casi un punto. 
E l total de ventas fué de 1.115.000 
acciones. 
E l dinero a la vista continuó bajan-
do, ya que abrió al 5 0\0 y cerró al 4 1|2 
por ciento. 
E l dinero a plazos estuvo quieto y 
firme y lo mismo pasó con el papel co-i 
merciai. L o más saliente en el mercado | 
extranjero fué la racha de compras de¡ 
coronas noruegas, que subieron de 54! 
puntos, fiel reflejo de la concesión que! 
le ha sido hecha al Gobierno Noruego ¡ 
(fe cerca de $12.000.000, por el Tribunal ' 
de la Haya por reclamaciones fundadas1 
en la requisición que le fué hecha du-j 
rant» la guerra. » 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
(J S. P E D R O , e . - D l r e c c i ó i i T e l c g r á f l c a í : " E i n p r e n a v e " . " A P A » T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A-4730 .—Dpto . do Tró íJco y F le te s , 
A-e236 — C o n t a d u r í a y Pasajes . 
A-3'i»tí6.—Dto. de Compras y Almacén* 
C O S T A N O K I E 
L o s vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de este puerto 
I todos los sábados, alternativamenie. para los de Taraía, Nuevitas, Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (.Uoitíuín. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa 
i Ferrocarriles del Norte de, Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
I gu íen le s : Morón, Edén, Deiía, Gdorgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
i Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de 
Avila, Santo Tomás, L a Redon/a, Cebalios, Pina, Carolina, Silveira, Júcaro, 
L a Quinta, Patria, Fa l la , Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle cn Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto el viernes 13 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 j ) . m. del 
día de la salida. 
Vapor " J U L I A " saldrá, de este puerto el viernes 13 del actual, pará 
los de N U E V I T A S , G I B A R A (Ho.*»uín). V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayar!, An-
tilla y Preston), SAGU A D E T A N AMO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N -
TANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Atracará en Anli l la al muelle de la Terminal ( F . C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto los dias 5, 15 y 25 de cada mes, par» Ist f% 
C I E N F f J E G O S . C A S I L D A , T U N A S D E ZA.ZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D e £ 
SUR, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O - NíQUERO. E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
T I A G O DK C U B A . 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto el día 15 del 
actual, para los puertos arriba indicados 
Recibe carga en el Primer Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
de la salida. 
L Í N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O I / m D E L COI.I .ADO', 
Recibiendo carga hasta las 3 n. m. del día de la salid» 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
T A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá, todos los sábados de és te puwto directo para Calbarlfin, reciblendfl 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegré , desda ol mlér. 
coles hasta las » a. m. del día de salida. 
L í n e a d e C é b a t _ H a í t í , _ S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
ábado) 
SANTO 
M A Y A G U E 2 , 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de P a u l a , 
i Xi*í,0^ G U A N T A NAMO, saldrá de este puerto el sábado, 14 de octubre a 
i?» "h^ íSÍT^P para los de ^ U A N T A X A M O (Caimanera, S A N T I A G O 
^ r V o , ^ ' AiT.X CAYí:R (Ha i t í ) , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MA-
COR1S (R . D) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá, el sí.bado. 21, a las 8 a. m. 
;R^clí', r8-1"^ *n 1 segundo Espigón^da Paula, hasta las 4 p. m , del antei 
rlor a l de la salida., , —• -
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
c Y C O S 
J A B U L I L L A 
Por cierto camino 
pasaba un becerro 
y ha l lóse a su paso 
dos galgos hambrientos. 
"Amigos—les d i j o — , 
he visto un conejo 
casi a media legua 
d'este sitio mesmo." 
S u marcha pausada 
pros iguió m á s luego, 
y aquesta disputa 
formaron los perros: 
" A mí me parece 
— d e c í a el m á s terco—• 
que nada sacamos 
con irle al encuentro. 
E s tal la distancia; 
se encuentra tan lejos, 
que es casi seguro 
que antes que lleguemos 
nos h a b r á n rendido 
el hambre y el s u e ñ o " . 
Y el otro d e c í a : 
"No seas tan necio; 
hagamos la prueba; 
tal vez un esfuerzo 
nos libre del hambre 
que estamos sufriendo. 
De todas manera? 
estamos expuestos, 
si sigue la cosa, 
a quedarnos muertos. 
Dando pareceres 
ambos prosiguieron, 
y cuando lograron 
ponerse de acuerdo, 
se fueron al sitio 
que dijo el becerro. 
Pero ¡ a y ! entonces, 
con gran desconsuelo 
vieron que no hab ía 
al l í tal conejo. 
Es ta misma cosa, 
poco m á s o menos, 
ha pasado en C u b a 
con lo del emprés t i to . 
Sergio A C E B A L . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
I S L A D E P I N O S I N C O M U N I C A D A 
E l vapor de I s l a de P inos que de-
b i ó l legar ayer a B a t a b a n ó no lo rea -
l i z ó ; por temer a las noticias c ir -
culantes del m a l t iempo. 
A y e r tarde no se despacharon bo-
letines en c o m b i n a c i ó n con el va-
por de I s l a de Pinos que f u é a m a r r a -
do por sentirse fuertes r á f a g a s de 
viento. 
T R E N A G U A N B / 
P o r este tren fueron a 
Güira Melena: Vic tor iano E l e z á -
ba l , L u i s S u á r e z ; G u a n e : B l a s Go-
lorzau , Clemente A l v a r e z , R a f a e l 
Quintana , A a m ó n M . A r g ü e l l e s y 
fami l iares . 
San C r i s t ó b a l : N . T . W o o d m a n ; 
C o n s o l a c i ó n : J o s é S u á r e z . 
P i n a r del R í o : H . J i m é n e z , s e ñ o -
r i t a L u z B a l d é s su hermano Pepe, 
s e ñ o r a T e r e s a H e r n á n d e z v iuda de 
N a v a r r o y l a n i ñ a E s t e l i t a A r i a s 
Navarro . 
G a b r i e l : Sabino M e n é n d e z ; A l -
q u í z a r : E l Presbistero Cuervo; A r -
temisa : R a f a e l R a m í r e z . 
E l Gobernador de P i n a r del R í o . 
A y e r f u é a A r t e m i s a e l comandante 
M a n u e l H e r y m a n Gobernador de la 
provinc ia de P i n a r del R í o . 
R E G R E S O D E O F I C I A L E S 
A y e r tarde en el t ren regular de 
v iajeros de C^ibarien l l e { | i r o n des-
p u é s de v i s i tar Sagua y C á r d e n a s 
los s e ñ o r e s . o f i c í a l e s de los ferroca-
r r i l e s Unidos y J . E . K e y w e r t ; John 
R e u f r e n , E n r i q u e Schviep, T . Schiv-
giem, J . W i l l i a m s . 
B E I S B O L E R O S A M A T A N Z A S 
A y e r fueron a Matanzas los juga-
dores de base bal l J o a q u í n P a r c e -
l ó , Vicente Carabal lo , Migue l Cas-
tro. 
F I E S T A P O L I T I C A E N B A I N O A 
A y e r fueron a B a i n o a p a r a asist ir 
a una fiesta p o l í t i c a Q u i n t í n B o l a ñ o s 
candidato a consejero provinc ia l , 
Abelardo M a r t í n e z , E n r i q u e A l b i z u , 
E m i l i o S a r d i ñ a s candidato a l gobier-
no de esta provincia , Antonio P i ñ a 
y Benito A r a n g u r e n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
U n a a n t i g u a r e s i d e n t e 
q u e e s u n a 
c i ñ a g r a n d i o s a 
U n a e s t i m a d a d a m a de l a H a b a n a 
d e c l a r a que T a n l a c h i z o d e s -
a p a r e c e r p r o n t o todos sus m a l e s . 
Otra e s p l é n d i d a r e c o m e n d a c i ó n 
do T a n l a c , que con seguridad ha de 
i. Betancourt donde residen sus fami-
l iares . 
L o s agresores fueron detenidos. 
E L V I C A R I O D E L O S E S C O L A P I O S 
A y e r f u é a C á r d e n a s el P a d r e 
F r a n c i s c o F á b r e g a s , V icar io P r o v i n -
c ia l de los Escolapios . L o a c o m p a ñ a -
ba el Padre J a n é . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron de 
Matanzas: doctores E z e q u i e r C a -
ballero la s e ñ o r i t a E s t e l a G i l , Do-
mingo G o n z á l e z ; J u a n M a r t í n e z y el 
E L S U C E S O D E L H O T E L 
" L O S A L P E S " 
T R I B U N A L E S 
interesar a toda Cuba , procede de l a ! representante a la C á m a r a / é l i x 
s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n Hospitalet de M ^ e z Manuel Braude , Miguel 
P e l á e z , de la Habana . L a s e ñ o r a | A n S e l D í a z . la s e ñ o r i t a Margot R u i z 
e n c a r n a c i ó n H . de P e l á e z es madre 
de cinco hijos , todos los cuales cre-
Ante "el Juzgado E s p e c i a l que co-
noce de la causa por la muerte de 
la joven Antonia H e r n á n d e z , ocurr i -
da la noche del 2 8 del pasado mes en ! 
la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6 del hotel 
" L o s Alpes", p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ayer 
el Sr . Constantino B a l b a k i s , na tura l 
de G r e c i a . 
Di jo que habita en ese lugar desde 
el mes de noviembre o diciembre del 
a ñ o anterior, ocupando un departa-
mento en el pr imer piso alto, y que 
nunca s u b í a a l otro piso superior 
m á s que e n las horas de comer. Por y Domingo S a r d i ñ a s 
C á r d e n a s : E r n e s t o J . Castro . M a - j ^ n o t e i i í a int imidad con el 
eieron y se casaron en su res idencia r i0 Ylda' f r a n c i s c o Jav ier V f 1 ^ * ' 
actual , calle de Teniente R e y n ú j >' senora. f> T u n a s , Ar turo D í a z y 
mere 40, altos, en donde la s e ñ o r a Ia i" l l la - „ 
ha vivido hace 32 a ñ o s . H é a q u í su „ P o e t a s : Aniceto Amador . — San 
tiago de C u b a : R . Marte l l . — Z u -
I 1.m¿r. . m TT«l™i 
testimonio: 
"Tan lac me a l i v i ó de mis males 
casi inmediatamente y sin reservas 
recomiendo esta gran medic ina a to-
do aquel que necesite un t ó n i c o . 
"Considero que toda s e ñ o r a que. 
lueta: Pepe S i e r r a . ^ — H o l g u í n : J u a n 
L u c a . M a y a r í : F r a n c i s c o M i r a -
mar Codina. 
Aguacate: dotor T r é m o l o que vie-
ne de inspeccionar los Regis tros 
electorales. — Centra l Pres idente : 
acusado Sr. E d m u n d o de Mas ni con 
A n t o n i a H e r n á n d e z , a quienes cono-
cía por esposos, y los que ocupaban I 
la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6 del segundo 
piso alto de la casa. 
Con respecto a los hechos de a u -
tos dijo el Sr . B u l b a k i s que siendo 
como las siete y 20 de la noche, cuan-
do ya estaba en los postres de la co-
mida, s i n t i ó primero una d e t o n a c i ó n . 
debido a edad avanzada , siente que j ni Manuel Cuervo — Santa ? a los Pocos segundos, como cuatro 
decl inan sus facultades y fuerzas , ^ ^ r ^ d o c t o r a O ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ñ̂ - ñ o - H e r n á n d e z de Torrens y 
h i j a s A l i c i a y Mar ía Hortens ia . buenas condiciones. E n cuanto a 
mí , tengo 71 a ñ o s ds edad y estoy 
tan fuerte y en tan buenas condi-
ciones desde que t o m é l a medicim;. 
que ahora puedo atender a mis que_ 
haceres d o m é s t i c o s sin sent irme fa-
tigada en absoluto. E n verdad , ne 
siento muchos a ñ o s m á s joven. 
"Cuando c o m e n c é a tomar T a n -
lac, me encontraba en tal estado í 
deblidad que con dif icultad p o d í a 
colocar un pie delante de otro . 
T>mía muy poco o n i n g ú n apetito, 
y c o m í a solo lo suficiente para con, 
se ivar la vida. L o peor de m i esta-
do era, s in embargo, l a extrema 
nerviosidad, en especial en la no-
che, y s u f r í a mucho con el insom-
nio: é n real idad, h a b í a noches en 
q-if-. casi no cerra.ba ios p á r p a d o s 
para dormir . 
"Cuando c o m p r é T a n l a c , m i ape-
tito m e j o r ó y c o m e n c é desde luego a 
dormir mejor , y ahora recuerdo mis 
horas de nervios idad e insomnio, 
como u n a terr ib le pesadilla, y no 
puede usted imaginarse todo el a l i -
vio ique siento c uando considero 
que todos esos sufrimientos son co-
sa del pasado. S ó l o t o m é dos bote-
l las de T a n l a c , pero aho iU puedo 
comer con muy buen apetito y 
dii&rmo como u n n i ñ o y me encuen-
tro en perfecta sa lud, en todos sen-
tirios. E s t o y en 'extremo compla-
cida con T a n l a c . E s una m a g n í f i c a 
medicina". 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y farmacias . 
P o r este tren fueron a Aguacate : 
doctor R a ú l A n t ó n ; J a r u c o : J o s é 
A g u s t í n Armenteros y H e r n á n d e z , 
Olimpio Travieso , M . A . P é r e z ; H o l -
g u í n : Saturnino G a r c í a , A n d r é s G a r -
c ía y su s e ñ o r a R i t a G a r c í a , l a se-
ñ o r a Isabel B e n í t e z , Segundo A l v a -
rez L ó p e z ; C á r d e n a s : J o s é Rodeado; 
R a m ó n V a n d u j o ; Manue l M a r t í n e z U N T E L E G R A F I S T A D E 
y s e ñ o r a , el representante J ü a n Ro- ¡ T u r m i v m í O N - - m r o m n 
d r í g u e z R a m í r e z que v a a as is t ir a M O L O N D R O N H E R I D O 
una fiesta p o l í t i c a ; Matanzas : A l - ¡ 
fredo E s q u e r r á ; J o s é R . Ort íz . — E1 telegrafista R a m ó n G o n z á l e z 
Santa C l a r a : doctor J . G a r c í a R a m o s . 
S a g u a : Gui l l ermo R i e n d a . — Mar-
t í : J o s é Ortega Abat. —; C a m a g ü e y : 
doctor E n r i q u e Santos; L u i s S á n -
chez y s e ñ o r a ; Ingeniero J u a n R e a l 
Manuel R . Mena; M a r í a L u i s a S á n -
chez y S á n c h e z ; R a f a e l F e r n á n d e z 
Z a y a s B a z á n . — Ciego de A v i l a : 
M . Santiago. — P iedrec i ta s : M. A . 
R o d r í g u e z . — Santiago, de C u b a : 
s e ñ o r a R a m o n a L e i r a de Cordero. 
que prestaba servicios en la esta-
c i ó n de B o l o n d r ó n en la madrugada 
de ayer a l sentir ruido en el a l m a c é n 
de m e r c a n c í o s se d i r i g i ó a aquel lu-
gar encontrando dos hombres a los 
cuales t r a t ó de int imidar , pero é s t o s 
se avalanzaron sobre G o n z á l e z arre -
b a t á n d o l e e l r e v ó l v e r y d i s p a r á n d o -
le 1 ecausaron una her ida en el bra-
zo. 
G o n z á l e z f u é trasladado a Pedro 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edi f i c ios , L a Mayor , 
Surte a todas las farmacias . 
Ab ier ta los d í a s laborables 
hasta las 7 da l a noche y los 
festivos ¡basta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n o . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l d í a 
el domingo 5 de Noviembre 
de 1922. , 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Trocadero n ú m e r o 115 , 
In fanta y S a n R a f a e l . 
Cerro n ú m e r o 815, 
Belascoaln n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 478, 
J e s ú s del Monta n ú m e r o 590, 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367, 
Serrano y Santa E m i l i a , 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueras n ú m e r o 15. ( C e r r o ) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y G ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado . ) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 265, 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o , 
E s c o b a r y S a n R a f a e l , 
Salud v L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u s t r i a , 
Monte y F i g u r a s . 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55 .^ 
Revil lagigedo y P . C e r r a d a , 
Gal iano y Z a n j a . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 15 , 
L u z y Compostela. 
In fanta y Carlos I I I . 
B e l a s c o a í n y Vir tudes . 
Puentes Grandes entre Prensa j 
C o l í n . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
E L A H O R R O 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de B e o g í l c e o c i a p t o i t a de c o n s o m i d o r e s 
Ofic ina P r o v i s i o n a l : M a n z a n a de G ó m e z 3 4 9 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
E L P O R Q U E debe V d . s e r nuestro asoc iado 
l o . — P o r q u e n a d a p a g a p o r ser A s o c i a d o . 
2 o . — P o r q u e v e n d e sus m e r c a n c í a s de c o n t a -
d o a n u e s t r o s m i l e s d e A s o c i a d o s a u m e n t a n d o su v e n -
ta c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
3 o . — P o r q u e so lo a s o c i a m o s l a t e r c e r a p a r t e 
d e los C o m e r c i o s de c a d a g i ro , p a r a q u e r e s u l t e 
e f e c t i v o el b e n e f i c i o a nues t ro C o m e r c i a n t e A s o -
c i a d o . ' i 
4 o . — P o r q u e h a c e m o s u n a p r o p a g a n d a c o n s -
tante y p r á c t i c a p o r m e d i o de l a P r e n s a y p e r s o -
n a l d e s u e s t a b l e c i m i e n t o , e n t r e n u e s t r o s m i l e s d e 
A s o c i a d o s C o n s u m i d o r e s y entre e l p u e b l o e n g e n e -
r a l a s í c o m o le e c o n o m i z a m o s e l g a s t o 
c e p t o . 
J E F E D E L O S I M P U E S T O S 
A y e r l l e g ó de Santiago de Cuba 
el s e ñ o r Celestino Garc ía Bradeo , 
Jefe de los Impuestos de aquel la 
provincia. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por CiSte tren l legaron de 
San C r i s t ó b a l : D. Pool, M. M a r t í -
nez, J . P í a . — C a n d e l a r i a : Manuel 
M a r t í n e z Curbelo. — L a F r a n c i a : F . 
R . Giner io , N . J . Puente. — A r t e -
m i s a : Petronilo Romero Mata. — C a -
ñ a s : Manolo D o m í n g u e z . — G ü i r a : 
s e ñ o r a Teodora Garc ía de F a l c ó n e 
h i j a . — P i n a r del R í o : las s e ñ o r i t a s 
C h e c h é Cuervo; E v e l i a C r u z . 
i 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
B a t a b a n ó : J u a n Zurdo; Ju l io Sar -
d i ñ a s , el a l f é r e z de navio J o s é Ve iga , 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , F é l i x G o n z á l e z , 
P a n t a l e ó n L á z a r o . — A l a c r a n e s : 
F r a n c i s c o P e l l a y su h i j a "Nenita". 
San N i c o l á s : R a f a e l D o m í n g u e z . 
T R E N A C A R D E N A S 
F u e r o n a Matanzas, las s e ñ o r i t a s 
E v a n g e l i n a , A m e l i a y Conrada P é r e z , 
Pedro Arechoala , F r a n c i s c o P i t a , 
Humberto Poyo, J . M. G a r m e n d i a , 
Manue l J i m é n e z , J u a n M e n é n d e z ( 
S a l o m ó n O b r e g ó n . 
J a r u c o : E l p i d i o Cossio. — A g u a -
cate: R a f a e l R o d r í g u e z . — Campo 
F l o r i d o : C e l i a Fe l ipe y B e r t a Na-
r a n j a agradables s e ñ o r i t a s , F r a n c i s c o 
y Benito F e r n á n d e z . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este tren l legaron de 
• B a i n o a : E n r i q u e Díaz . 
Aguacate: Doctor Federico T o l d i a . 
Cienfuegos: s e ñ o r i t a s "Nena" y 
A n a P é r e z . — J a r u c o : s e ñ o r i t a M a r -
t ina G u e r r a . — Campo F l o r i d o : se-
ñ o r i t a A m a l i a F e r n á n d e z y A m o r . 
J U A N G . P U M A R I E G A 
A y e r noche r e g r e s ó del Per ico el 
s e ñ o r J u a n G. Pumar iega que f u é en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Casino E s p a ñ o l 
de la H a b a n a y del D I A R I O D E L A 
M A R I N A a las fiestas del D í a de la 
R a z a . 
D E M A D R I D A L C H A C O 
P O R J . O R T E G A M U N E L L A 
p o r ese c o n -
S o - — P o r q u e de los ingresos q u e o b t e n g a l a 
A s o c i a c i ó n , le f a c i l i t a r e m o s d i n e r o p a r a p a g o d e sus 
c u e n t a s , l e t ras , c o m p r a d e m e r c a n c í a s o a m p l i a c i ó n 
d e l negoc io . 
6 o - — P o r q u e p r o c u r a r e m o s p o r todos los m e -
d ios a nues t ro a l c a n c e q u e a d q u i e r a sus m e r c a n c í a s 
d e l e x t r a n j e r o d i r e c t a m e n t e p a r a q u e m a y o r e s s e a n 
sus u t i l i d a d e s . 
7 o . — P o r q u e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de C o n s u l -
t o r í a L e g a l c o m p l e t a m e n t e grat i s p a r a e l A s o c i a d o , 
e v a c ú a t o d a s l a s c o n s u l t a s que se le h a g a n h a c i é n -
d o s e c a r g o d e sus a suntos j u d i c i a l e s . 
8 o - — P o r q u e p o d e m o s h a c e r n o s c a r g o d e l c o -
b r o d e todas sus c u e n t a s , ges t iones d e í n d o l e c o -
m e r c i a l o p r i v a d a o d e c u a l q u i e r a s u n t o q u e t e n g a 
nues t ro A s o c i a d o . 
So l i c i t e ser n u e s t r o A s o c i a d o . 
L a Bibl ioteca P a t r i a , que a v a l o r a 
y a su n o t a b i l í s i m a c o l e c c i ó n con muy 
cerca de 200 v o l ú m e n e s , acaba de 
editar un hermoso l ibro debido a la 
bri l lante p luma del m e r i t í s i m o pe-
riodista s e ñ o r Ortega Muni l l a . 
C r ó n i c a s de un v iaje a las t i erras 
del P l a t a forman l a obra del digno 
A c a d é m i c o , y todas el las se leen con 
tanto i n t e r é s como si de una novela 
se tratase. 3sto , unido a que el l i -
bro contiene, junto con relatos y 
apuntes a t i n a d í s i m o s del v ia je , noti-
cias í n t i m a s y detalladas de l a com-
p a ñ í a Guerrero-Mendoza y cuadros 
emocionantes de la e m i g r a c i ó n espa-
ñ o l a a las t i erras americanas , a m á s 
de un buen n ú m e r o de datos acerca 
de la labor rea l i zada por los e s p a ñ o l 
les en Buenos A i r e s , y observaciones 
curiosas e instruct ivas hechas por el 
autor en la bel la c iudad cosmopolita, 
hace que este v o l ú m e n de la B ib l io -
teca P a t r i a satisfaga cumpl idamente 
al lector. 
P a r a los amantes de la l i t e ra tura 
de viajes es ideal e l l ibro del s e ñ o r 
Ortega Muni l l a . 
E n él se da a conocer la v i d a de 
j los argentinos en l a p o l í t i c a , en la 
| cu l tura y el arte, y hasta en las sel-
vas apenas exploradas; las p á g i n a s 
de esta obra se leen con v e r d a d é r a 
f r u i c i ó n , admirando el gigantesco es-
fuerzo que rea l izan los hijos de E s -
p a ñ a al lado de los naturales del 
p a í s . 
Prec isamente ahora que el s e ñ o r 
A l v e a r , Pres idente de la R e p ú b l i c a 
Argent ina , h a visitado la n a c i ó n es-
p a ñ o l a , el l ibro de Ortega M u n i l l a es 
de una actual idad g r a n d í s i m a , por-
que este v iaje h a sido causa de que 
tanto a l l í como en nuestra n a c i ó n 
se hayan compenetrado m á s y m á s 
los ideales de ambos pueblos. 
Bibl i teca P a t r i a , con la publ ica-
c i ó n de este v o l ú m e n , que hace el 
C L X X X V I I de su admirable colec-
c i ó n , al mismo tiempo que rea l i za 
una labor de sano hispano-america-
nismo, ha editado una gran obra de 
un autor eminente. 
"De Madrid a i Chaco", Ñ u e "forma 
un tomo de m á s de 200 p á g i n a s en 
octavo, se vende en todas las buenas I 
l i b r e r í a s a l precio de 3 pesetas el 
ejemplar. 
L o s pedidos al por mayor deben 
hacerse a Madrid , F u e n c a r a l . 1 3 8 , : 
oficinas del Patronato Soc ia l de B u e ' I 
ñ a s L e c t u r a s . 
se encontraban su esposa y su hijo, 
se levantaron, para inqu ir i r lo que 
o c u r r í a . Se c r e y ó el Sr . B u l b a k i s que 
los tiros h a b í a n sido en la calle, y a l 
sa l ir a l pasi l lo se e n c o n t r ó en é l a l 
acusado M á s y a las s irvientas R o s a 
Chao y R u d e s i n d a Blanco , viniendo 
los tres grupos hacia el comedor y 
dando la esp /Jda a la h a b i t a c i ó n de 
Antonia . P r e g u n t ó lo que o c u r r í a , 
exclamando las s irv ientas: " A y Dios 
m í o , l a s e ñ o r a del 6! A esta excla-
m a c i ó n c o n t e s t ó E d m u n d o de M á s : 
" E l l a s é '/lo de tiros, por b u r r a " . D i -
ce el Sr . B u l b a k i s que su esp:>sa co-
g i ó a M á s por un brazo, en este inci -
dente, para que le d i jera lo que ha-
bía pasado. M á s estaba nervioso, y no 
se recuerda el declarante si p e d í a 
un m é d i c o o un vigilante, porque é l 
no p o d í a ir . T r a t ó el Sr . B u l b a k i s de 
l l a m a r a l D r . Guanaga por el b a l c ó n , 
pero como esto no le d iera resultado, 
o r d e n ó a l cocinero del hotel . E n r i -
que M a r i , fuera en su busca. 
E s t u v o en l a - h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6 
d e s p u é s , viendo al l í , sobre la. cama, 
a una m u j e r boca a r r i b a , moribunda, 
que no p o d í a á r t i c u l a r pa labra algu-
na, creyendo tuv iera una s á b a n a 
echada por encima. 
D e s p u é s del suceso supo que M á s 
y Anton ia H e r n á n d e z no eran casa-
dos, a s í como que t e n í a n frecuentes 
disgustos. 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O C O N L U G A R 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo ha declarado con 
lugar el recurso de c a s a c i ó n esta-
blecido por el procesando J o s é E s p i -
nosa de la Paz , contra el fallo de 
la Audienc ia de la H a b a n a que lo 
c o n d e n ó a la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor, como; 
autor de un delito de estafa en c a á - ' 
tidad superior a 50 pesos e infe-
rior a $1 .250. 
E n su segunda sentencia absuel-
ve la Sa la al procesado del delito 
que c a l i f i c ó la Audienc ia , y lo con-
dena, cierto es, por estafa, pero en 
cantidad inferior a 50 pesos, a la 
pena de GO d í a s de encarcelamiento 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
L a propia Sala rec lara no haber 
lugar al recurso de c a s a c i ó n ts ta-
blecido por el procesado Melvi l le 
M c L a u g h l e n , marinero vecino de 
Pueblo Nuevo, tachando de injusto 
ol fallo de la Sa la P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de la Audienc ia de la Ha-^ 
b a ñ a , que lo c o n d e n ó a la pena de 
14 a ñ o s , 8 meses y 21 d í a s de re-
c l u s i ó n , como autor de un delito de 
homicidio s in c ircunstancias m o d i -
ficativas. 
D i ó muerte el procesado en 1« fin-
ca E l T e j a r , de Nueva Gerona . I s l a 
de Pinos, a un individuo nombrado 
F r e d . Noswlan, con quien t rabaja -
ba y estaba d i s g u / ido, g o l p e á n d o l e 
con un grueso madero la cabeza y 
d á n d o l e sepultura m á s tardo 
miento e c o n ó m i c o de la o 
bradora. d h0cie(laj 
E x p r e s a el Tr ibuna l r e w . . 
los hechos que se declaran 0 
anteriormente, no c o n s t T t n f ^ í 
delito de estafa, que w Utyeii J 
nisterio F i s c a l , p o r q u ^ «1 
que cuando se hizo el K i r " 
t i ó n c a r e c í a de fondos v Tx ^s-
para hacerlo, con relación 
do, quien e x p i d i ó aquel • l % -
que el l ibrador hubiese p r o L i H 
un modo subrepticio o dolo* 
avieso p r o p ó s i t o de apronia ° ^ el 
tamente la cantidad que r^fw il!ci-
r a e l giro, sabiendo de anf a Pi-
que no h a b í a de ser satisfepvf111^ 
la persona a que enconienri.K ^ 
pago, siendo por otro ladrT 
ble para el ca i que luego T ! 
Integrara su importe, ya oiia 0̂ 
guida i n c i d i ó en la suspenlrSe-
pagos que le pr ivó del manein ,? d5 
peculio o patrimonio comeroL 8,1 
sando é s t e y con ello el chean ís' 
tas veces nombrado, a poderVa11' 
supradicha C o m i s i ó n . ^ 6 
E L B A N C O E S P A S O L CORP*. 
419 M I L Y P I C O D E PESOS ^ 
T a m b i é n ha declarado sin lugar 
la propia Sa la , el recurso de c a s a c i ó n 
del procesado Vicente Novela Coda-
zo, combatiendo el fallo de la c i t a -
da Sa la P r i m e r a , que lo c o n d e n ó en 
causa por robo. 
N O T E N I A L I C E N C I A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n par-
t i c i p ó a l Juzgado E s p e c i a l que el 
acusado D r . E d m u n d o de M á s no te-
n í a l icencia p a r a usar a r m a . 
M A S D E C L A R A C I O N E S 
P a r a el d í a de hoy tiene el J u z -
gado citadas a var ias personas, que 
p r e s t a r á n d e c l a r a c i ó n acerca de este 
suceso. 
D E L A S E C R E T A 
S O R T I J A s u s t f # : d a 
A la p o l i c í a secreta d e n u n c i ó el 
doctor Amado de los Cuetos V a l d é s , 
vecino de L u z n ú m e r o 10, que a l 
regresar ayer de C a s a B l a n c a en l a 
lancha de gasol ina Ondina y desem-
barcar en el puente de C a p i t a n í a del 
Puerto , le ayudaron a sa l tar a tie-
r r a el p a t r ó n de la J a n c h a conocido 
por E l Tuerto y "el maquin i s ta G a s -
par V a l i d o . Poco d e s p u é s n o t ó que 
le h a b í a sido s u s t r a í d a una sor t i ja 
que l levaba en el dedo m e ñ i q u e de-
recho, y que aprecia en 300 pesos. 
Sospecha sea autor de l a sustrac-
c ión el p a t r ó n que f u é el que lo a s i ó 
por la mano derecha. 
R O B O F R U S T R A D O 
D e n u n c i ó M a j a H e r r e r a H e r r e -
ra , vec ina de Teniente R e y 87, que 
en su domicilio trataron de cometer 
un robo, sin lograr los ladrones l le-
varse nada. 
D E C A I B A R I E N 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C A I B A R I E N , Oct. 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l Magisterio de C a i b a r i é n reuni -
do en aasamblea el diez de Octubre 
a c o r d ó supl icar el apoyo de ese D I A -
R I O p a r a que sea aprobada l a jus ta 
y prev isora ley J a r d i n e s sobre equi-
p a r a c i ó n de los maestros p ú b l i c o s pa-
ra bien de la e n s e ñ a n z a y de la P a -
tria. I g u a l s ú p l i c a hacen a los con-
gresistas v i l l a r e ñ o s . 
C a r m e n S á n c h e z , M e n é n d e z F i g u e -
roa, Directores. 
Q U E J A I N F U N D A D A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C A I B A R I E N , Oct. 13. 
Director del D I A R I O D E L \ M A -
R I N A . 
Habana . 
L o s f irmantes , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Comercio de C a i b a r i é n , ruegan 
a usted haga p ú b l i c o que han visto 
con sorpresa la i n f o r m a c i ó i v publi-
cada el 12 del corriente por el pe-
r i ó d i c o " E l T r i u n f o " , a t r i b u y é n d o s e -
les una queja contra el A d m i n i s t r a -
dor de la^Aduana, S r . Abe lardo Ruiz , 
por lo que protestan de dicha infor-
m a c i ó n haciendo constar que j a m á s 
estuvieron sus intereses mejor aten-
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencia absolutoria del banquero 
H e r m á n U p m a n n 
E n las ú l t i m a s horas de l a tarde 
de ayer d i c t ó sentencia la Sa la P r i -
mera de lo C r i m i n a l de esta A u d í e n -
c.a, integrada por los Magistrados 
s e ñ o r e s Temistocles Betancourt ; 
L u i s L e ó n Mercochini y Gregorio 
de L l a n o y R a y m a t , absolviendo l i -
bremente a l conocido banquero de 
esta plaza, s e ñ o r H e r m á n U p m a n n . 
en la causa n ú m e r o 650, del ce-
rrionte a ñ o , del Juzgado de la Sec-
c i ó n P r i m e r a , por un supuesto de-
lito de estafa, denunciado por Be-
nito G o n z á l e z a nombre de su po-
derdante Cir i lo A l v a r e z ; d e c l a r a n -
do las costas del proceso, de oficio. 
E l T r i b u n a l da por probado lo s i -
guiente: 
"Que el d ía veintiocho de A b r i l 
del presente a ñ o , la casa B a n c a r i a 
de esta local idad, que g ira con la 
r a z ó n social de Upmann y Com-
p a ñ í a , por medio de su empleado, 
s e ñ o r Rodrigo F e r n á n d e z , y con l a 
a u t o r i z a c i ó n del gerente H e r m á n 
U p m a n ñ Braeseck , v e n d i ó a Cir i lo 
Alvarez , comerciante de é s t a plaz>, 
un cheque por valor de $ 2 . 0 0 0 . 2 7 
a favor de V a l l e y Mil ler I n c . y con 
cargo a T h e B a n k e r s T r u s t Company , 
residente en New Y o r k , basando la 
o p e r a c i ó n en un c r é d i t o de 5 0 0 . 0 0 0 
pesos oro, que h a c í a tiempo otor -
gara para esas negociaciones, con 
g a r a n t í a adecuada, la ú l t i m a de di-
chas Inst ituciones f inancieras, a la 
pr imera , y el cua l no estaba aun 
agotado, pues o f r e c í a un remanente 
de ochenta y siete mi l pesos, cuando 
menos, se que aquel la abonase el 
importante del documento de refe-
rencia , "cuando en dos de Mayo s i -
guiente se le p r e s e n t ó con ese fin, 
s i l e n c i á n d o s e completamente los 
motivos o fundamentos de esa nega-
tiva, en e l protesto respectivo, como 
tampoco fué m á s tarde devuelta lá 
suma expresada por la entidad l i -
bradora, que poco d e s p u é s de 1̂  te-
cha acabada de indicar , q u e d ó en 
estado de s u s p e n s i ó n de pagos, por 
v ir tud de su s i t u a c i ó n precar ia , y 
de lo diapuesto en reciente L e y de la 
R e p ú b l i c a , lo que o r i g i n ó que se in-
cautara , ,por decirlo as í , del repeti-
do chek la C o m i s i ó n Tempora l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a que i n t e r v e n í a 
en los negocios de H . U p m a n n y 
C o . , sin que se haya acreditado m 
aparezca en forma a lguna el proce-
dimiento," que la Sociedad deudora 
o su representante citado, a l expe-
dir el giro mencionado, percibiendo 
previamente su precio obrara de ma-
la fe, con á n i m o de apropiarse la 
suma correspondiente, para no reem 
bolsarlo luego, en n inguna forma, 
ni que careciera realmente de fon-
dos o de derechos a la s a z ó n para 
g irar contra la C o m p a ñ í a l ibrada , 
siendo por el contrario perfectamen-
te posible y probable que la fa l ta 
de pago aludido obedeciera exclusi-
vamente a precauciones adoptadas 
por T h e B a n k e r s T r u s t Company, an-
te las noticias a larmantes que e n -
tonces c i rcu laban con respecto a se-
r ias dificultades en el desenvolvi-
d a c a í a ue iu V^lVll y de ln O 
t é n c i o s o Administrat ivo dé esta -
diencia habiendo visto el jUic J A.̂ • 
cutivo seguido en el Juzgado 
P r i m e r a Instancia del Oeste n 
Sociedad A n ó n i m a Banco Esnañüí,!3 
la I s l a de Cuba, domiciliada en * 
ta C iudad y continuado por ia r 
m i s i ó n Tempora l de Liquidación n 
car ia contra la Sociedad A m W 
T h e United States and Cuban A £ 
W o r k s E n g e n e e n n g Corporal? 
C o m p a ñ í a de I i V n i e r í a de Talkr 
Al iados de los Estados Unidos y r 
ba, con domicilio en esta ciudad í; 
.cobro de cuatrocientos diez y 
mi l setecientos treinta pesos siet! 
centavos de principal , Intereses pac. 
tados y costas; cuyos autos se en' 
contraban en dicho Tribunal dé la 
C i v i l , pendientes de apelación oída 
l ibremente a la entidad demandan, 
te contra sentencia que declaró con 
lugar la e x c e p c i ó n de falta de per-
sonal idad en el mandatario de la en. 
t idad ejecutante Banco Español dj 
la I s l a de Cuba , alegada por la Sj. 
ciedad ejecutada, con las costas al 
ejecutante s in que se entendieran 
impuestas por litigante temerario ni 
de mala fe; ha fallado revocándola 
sentencia apelada y declarando no 
haber lugar a las excepciones alega-
das, mandando seguir adelante la 
e j e c u c i ó n hasta hacer trance y re-
mate de los bienes embargados a la 
C o m p a ñ í a de I n g e n i e r í a de Talleres 
Al iados de los Estados Unidos y Gn-
ba y d e m á s bienes de su pertenencia 
y con su producto entero y cumpliáo 
pago al Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba , representado por la Comí Na 
de L i q u i d a c i ó n » Bancar ia de la can-
tidad rec lamada de $419.730 pesoi 
7 centavos m . o. y otros pronun-
ciamientos. 
A B S O L U C I O N 
L a Sa la P r i m e r a de lo Criminal 
de esta Audienc ia , ha dictado sen-
tencia absolviendo libremente al pro 
cesado D á m a s o Garcerán de la Rua, | 
' rpmerciante de I s la de Pinos, ácuea- r< 
So de i n f r a c c i ó n del Código Posta!. | 
D e f e n d i ó al procesado el docto , 
J o s é P u i g y Ventura , 
didos que durante la a d m i n i s t r a c i ó n 
del Sr . R u i z . 
M. L ó p e z y Co. , R . Cantera y Co. , 
H . P i t a S. en C. M a r t í n Por tu , Beni -
to V a l d é s , R o d r í g u e z y V i n a , U r r u -
t ia y Co. V i u d a de G r a u r t , E m i l i o 
G ó m e z , B . R o m a ñ a e h , S. en C . Mun-
son L i n e , D í a z F e r n á n d e z y Co. , Zá-
: r r a g a y Co . ; Bilbao Garay Co. Sebas-
t i á n Arcos Co. D í a z Hnos. y Co. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, I 
en la Audienc ia , Secretaría oev lo 
C i v i l y de lo Contencioso-Admims-
trativo. ,1 
L e t r a d o s : Francisco Fabre; m-
pe E s p a ñ a ; J . P . Gay; Luis MtH, 
ñ o z ; Antonio G . López; L ^ s t• 
A y a l a ; Gabr ie l de la Torre; Arturo 
G a r c í a ; Miguel A . Vivancos; An-
tonio Cabal lero; Rdolfo M . Penat6-
Carlos M . de la Torre; Rodolfo m-
gueira; J o a q u í n López Zayas; 
gelio Rodelgo Polanco; Carlos »• 
G u e r r a ; C é s a r M a ú r e s a ; Joaquín *. 
P e ñ a ; Helio R o d r í g u e z Ecay;_l*. 
M e j í a s ; Alfredo Casulleras; Poütó 
r o L u j a n ; Franc i sco F . Ledón. bej 
gio L . M o r é ; L a u r a BetancoU ; 
' E v e l i o T a b í o ; Miguel A . Camp. 
P e d r o . H e r r e r a Sotolongo; Feder"J 
C a s t a ñ e d a , Isidoro Corzo, ^ulmo a 
varez; S á n c h e z Vil larejo; Ram0 
Goizueta; R e n é Acevedo; María 
resa R u i z . 
Procuradores : Barrea l ; ^ F ^ g n l -
R o c a ; C a r r a s c o ; Pere ira; D az, ^ 
ñ o l a ; P e ñ a í v e r ; Arango; iW"' 
quez; Pintado j Montalvo; M'.r0'Beni. 
bido; F o r n a g u e r a ; Rmcon, , 
tez; R . Granados; LosgfJ ^ m 
C á r d e n a s ; C a l a h o r r a ; Vega, ¿ . ^ 
Corrons ; I l l a ; Reguera; A . ' Ma. 
dez; E s p i n o s a ; Ronco; ^a.s"u' c, 
z ó n ; M e n é n d e z ; J . C . Bejerano.. 
de Vicente . 
1 ' Osvald? 
Mandatarios y partes. ^ ona 
C a r d o n a ; Sixto J . Urqmza. K a m ^ 
Arteaga; V í c t o r Truj i l l o ; 
Gal lego; Amado Domingo ,af0 
Ricardo L u i s Azcarre;a ' León! 
B e r n a r d ; Antonio Dá^aQS° KO' 
R a m ó n I l l a s ; Ernesto ¿ i v a ^ ^ 
may; Franc i sco B a ñ o s ; to- ^ 
N i c o l á s A b a i l í ; Manuel 0•.Ol¿duardo 
rique R o d r í g u e z Pl l lgareS\n n T»' 
V a l d é s R o d r í g u e z ; Fernando u . ^ . 
r iche; Octavio Betanc°urvillaver(í«: 
G . S á e n z ; F r a n c i s c o J - * Fuen-
Pedro Crehueras ; Laureano 
tes; J u a n Baciglupe; i - AntoIiio 
Noy; F e r n a n d o 0'R<iilly.' es-
Comoglio; Franc i sco E ^ n o 5 * . | 
A . R o y ; R a m ó n Mart í , on SarJ 
fonso Marte l l ; J o s é G - í°VeZ-
P é n á . 
U n a g a n g a c o l o s a l o f r e c e m o s 
h o y e n n u e s t r o s u r t i d o i n -
m e n s o d e t r a i e s p a r a 
C A B A L L E R O S 
E L 
C A P I T O L I O 
1 1 9 P r a d o 
C7856 
r v e z 
m P r e n s a A s o c i a d » 
que P « » « 61 d"*4*0 
par» reproducir las , la» 
blesrAflcM « n e « a esta 
j j c a l « n « • » «1 mismo 
es 1» dnica 
da u t í l i a a r , 
noticias ca-
D I A U I O » • 
tnformajddn 
se tnsaarta. 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
a e r T Í d o del p e r i ó d i c o en • ! Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
A t e n d a en e l Cerro j J e s ú a del MOnte 
T e l é f o n o I I 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
^ o r cuya h i s t o m comienza 
^ Jos postreros años. c3el Mglo pasa-
í oyó la otra noch*. en el club, 
irnos caballeros trataban en la 
^ l i a que sostienen frecuentemente 
£ ' í n d c ü l u v i a n o s " , del famoso te-
j £ Víc tor CapouL 
^ C a p o n ! ? — m e p r e g u n t ó a solas 
¿ B D T e J a m i g ^ q ^ era? 
^ p u e s Caponl fué un cantante 
^ célebre que vino a C u b a , con 
compañía de opereta francesa, 
^ c a ¿ todos los a ñ o s traía al tea-
^ Je T a c ó n un empresario llamado 
al que daba muchas fadl ida-
no poca p r o t e c c i ó n "Panchito 
í í J v que era el d u e ñ o del gran 
™ padre y que 
C o n s e r v a b a y regm con toda la 
L m a n i m i d a d de un caballero, pues 
tal era "Panchito" y la exquisita cor-
^ ¿ a a que estaba acostumbrado en 
^ t o con .una sociedad que lo 
^ a b a por sus apreciables condi-
¿tmes. 
__Pero, en suma—ins is t ió el hijo 
áe este siglo—el tal tenor ¿ e r a una 
j¿abiBdad? 
. - ^ Y a lo creol Fagúrese usted que 
inventó un peinado para los hombres 
que se l lamó "a lo Capoul". Muchas 
celebridades han pasado a l a Histo-
ria por mucho menos y algunas por 
haber hecho nada. ¿ N o sabe us-
teJ que un rey de F r a n c i a fué califi-
cado a su muerte por "Nihil fecit , 
es decir: "No hizo n a d a " ? Pues es 
fama que su gobierno resultó de los 
mejoies y que los franceses d e c í a n a 
cada nuevo monarca: — ¡ A h ! b i ai 
menos se contentara con estar tran-
qnilor Parece ser que l a iniciativa 
« a veces una calamidad p ú b l i c a y 
que todo nuevo gobernante es temible 
por lo que intente hacer de reformas 
para mejorar la s i tuación pasada. Pe-
ro este no es el punto, sino que C a -
poul, que era buen mozo y distingui-
do por las damas, no só lo "abusaba 
del físico" como se dice, sino que 
trató )de perpetuar* su memoria, 
creando nna forma de peinado que los 
hombres, que no eran calvos, adop-
taron en su mayoría , y que cons i s t ía 
en unas conchas de pelo que c a í a n so-
bre la frente. 
— Y - - - ^ ^cantaba? 
—Eso era lo de menos, pero canta-
ta con nna corta y afinada voz y 
gran gimnasia de movimientos de ter-
nura la romanza de "Mignon" que es-
taba de moda y era su fuerte. E l p ú -
blico se deleitaba o y é n d o l e decir de la 
pobre h e r o í n a de Ambrosia Thomas: 
"El l e nc le croyet pas 
Daur ra candeur naive". . . 
que quer ía decir, como ustedes saben, 
que la interesante Mignon no com-
prendía , en su inocencia, que estaba 
enamorada' del tenor. 
Esto sucede muy frecuentemente y 
muchas s e ñ o r a s y señor i tas ignoran la 
dulce influencia que sobre ellas ejer-
ce el divo de la c o m p a ñ í a , a pesar de 
ciertas condiciones f í s icas que acom-
p a ñ a n a los tenores y b a r í t o n o s cuyo 
principal enemigo es el vientre que 
se les desarrolla desconsideradamente. 
E n cambio los bajos, que son altos y 
flacos, no tienen n i n g ú n partido. 
Pues Capoul era, a m á s , literato, 
y estando a q u í escribió una carta a 
" L e F í g a r o " de P a r í s y d j o de nos-
otros y de la ciudad algo crudamente, 
muchas cosas que nos son peculiares, 
pero que no nos gusta oir ni leer. 
E l caso es que t o d a v í a no se h a b í a 
marchado, como él esperaba, cuando 
recibimos el p e r i ó d i c o y se a r m ó un 
zipizape del demonio, y por poco te-
nemos el honor de ahorcar al señor 
Capoul , a pesar de sus cocas; gra-
cias a que Panchito Marty lo embar-
c ó subrepticiamente. Entonces nos-
otros é r a m o s muy susceptibles y no 
t o l e r á b a m o s que "jugaran con el mo-
no" sino con la cadena. E r a una me-
' t á f o r a de la é p o c a . . . . 
— P e r o voy a decir l fr—interrumpí 
yo—porque h a b l á b a m o s de Capoul . 
Hace t a n t í s i m o tiempo de todo aque-
llo que nos c r e í a m o s al insigne ar-
tista gozando de la tranquilidad eter-
na . Pues no señor . Parece que C a -
poul estaba emparentado con Matu-
sa lén! , y as í como su padre v i v i ó no-
venta y tres a ñ o s , él piensa aventa-
jar lo batiendo el record de la longe-
vidad de los tenores. S e ocupa ahora 
en adaptar al c i n e m a t ó g r a f o un poe-
m a suyo titulado " E l Clown . 
— T e n d r á nsted la d icha—dije a mi 
joven y feliz amigo—de ver en p e l í c u -
la al c é l e b r e artista y nadie p o d r á de-
cirle que no sabe usted lo que es 
bueno, porque no lo ha conocido. 
•JJi ^ ^ 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
I M P R E S I O N E S 
N O 
S M O K I N G 
derecho. r, lampeen aquí se fuma? C1ÍMO, 
3 M 0 K I N G 
/ / / / ' 
L A C A S T A 
A mi casa, s e ñ o r a , como a casa de dor c h a r l a t á n , s impát i co , saturado d« 
todo el mundo ¡ a y ! , en estos m a l malos 
¡ tiempos que corren, viene un cobra-
dor. 
Uno de tantos cobradores. . . 
Pero c r é a m e usted, este es un hom-
bre original. T a n original, tan gárru-
lo y peregrino, que hasta se le desea, 
s eñora , y muchas veces, honradamen-
te, no se le paga su cuenta, porque 
venga otra vez y se siente y hable... 
Q i z á s vaya t a m b i é n a su casa . E s 
un hombre muy feo. Tiene la cabeza 
rapada toda, y oblonga—en forma de 
c á p s u l a . L a frente es precar ia; cuan-
do a lza las cejas, que es a menudo, 
éstas se la invaden toda, hasta don-
de nace lo rapado, así es que da la 
s e n s a c i ó n de un hombre que no tie-
ne dos dedos de frente. 
Y a q u í falla el decir f i s o n ó m i c o , 
amiga m í a ; porque este v ie jo cobra-
dor es uno de los hombres m á s se-
sudos, más alertas que he conocido. 
Cuando abre la boca—una desmesu-
rada boca f l á c x l a , de dientes hete-
romorfos y dislocados—salivea algo; 
pero dic.» cosas divertidas: sabias a 
las veces, inquietantemente sutiles 
otras. S u charla es incesante; algo 
arrastrada y f a ñ o s a , pero ¡ q u é ágil en 
los conceptos! Y o me imagino, al oir 
ese pesimismo irónico que es tá en el 
ambiente y que, por ser i rón ico , y a es 
algo optimista era, con su in tenc ión 
agridulce y su gesto algo funambules-
co de orador po l í t i co , el representante 
acabado y neto de la Casta , de nues-
tra casta criolla en los momentos ac-
t u a l e s . / Q u í t e l e usted el tino para com-
prender la razón de nuestros males y 
tendrá usted cua lquer representante 
a la C á m a r a o cualquier periodista. 
"Aquello trajo és to , y sin é s t o no 
p o d r í a m o s nunca volver a a q u é l l o . " 
¿ N o cree usted que esa f ó r m u l a , 
tras lo sibilino y e p i g r a m á t i c o , resume 
la s i tuac ión en todos sus antecedentes 
y perspectivas, con sus lecciones y sus 
esperanzas? 
A q u é l l o , trajo és to , en efecto. H o y 
nadie lo niega, si no son algunos ban-
queros que andan por Europa . Pero lo 
de que, para rectificar, prec'sa apu-
rar este cá l i z de amargura, pocos tie-
nen la contr i c ión de confesar. 
L a nota dominante de hoy, p a r é c e -
me de desconsuelo y de pesimismo. 
¡ S a n o s desconsuelo y pesimismo! 
Ellos son el escarmiento que pica y 
que graba la l ecc ión . Depurativo. S a l 
y vmagrfe. 
Y a usted me lo e scr ib ió : nuestro 
ÍÎSCÜ es a i r o z ! ^ Menos mal que fué un s u e ñ o . 
Yo no resisto ese cielo. 
l í J A l l I M 
¿ P o r q u é quiere todo el mundo tras v iva el efecto que me produjo, 
parecerse a los d e m á s ? ¿ P o r q u é ese ' pero voy a empezar por el principio: 
a f á n de parecer todos m u ñ e c o s de ¡ E r a yo una n i ñ i t a y a mi madre se 
¿ Q U E H A T D I N E R O ? 
¿ —-Tío "hay duda de qno Tiv imos \ L o s ganaderos, ganan "biín poco. 
la m i s m a pasta? No es que yo sea 
una revoluc ionaria , n i una inconfor-
me, puesto que empiezo por someter-
me s in d i s t i n c i ó n a esa adorable t i r a -
na que es la Moda, pero en esta v i d a 
todo debe tener au l í m i t e , que es den-
lo o c u r r i ó que f u é r a m o s a un paseo 
de C a r n a v a l vestidas de japonesas. 
Empezamos a buscar en las tiendas 
de japoneses las kimonas, abanicos, 
zapatos, ganchos, flores, l internas, 
o, uno de aquellos c a t e d r á t i c o s del pueblo se hubiera hundido esta vez 
agora át ico , muy desaseados y hon-
dos. 
, Cuando regresé , el otro d í a , por to-
da bienven'da, me dijo casi brutal-
mente: 
— Y usted ¿ a q u é vino a c á ? D e b i ó 
quedarse por a l lá , hombre. Esto no 
sirve "pa na". ¡ S i aquí se pasa la 
vida en una perpetua l a m e n t a c i ó n ! 
Que si el a z ú c a r , que si la inter-
\ v e n c i ó n , que si el reajuste, que si Z a -
yagjk que si Mr. Crowder . . . — ¡ l e di-
go a usted que es una pesadilla, hom-
bre! 
A h o r a , eso s í se lo advierto: lo que 
r a d a adormecida cargada de miste-
r io , eran dos ojitos p i t a r r a ñ o s o s s in 
ce jas ni p e s t a ñ a s que apenas se v e í a n j pasa lo tenemos muy bien merecido, 
en la p r o f u s i ó n de cabellos lacios y ¡ por aquello de la danza de los millo-
muertos que c u b r í a n la frente a es- i nes ¿ u s t e d se e n t e r ó ? Aquello 
tilo f a n t á s t i c o - e u r o p t o . L a frag i l idad! trajo é s t o y sin é s to , no p o d r í a m o s 
encantadora de los hombros y el cue-
llo de las m u ñ e c a s japonesas era una 
todo en f in para que fuera nuestro I gr ima, una v i s i ó n evocadora de v ida 
de empieza el r i d í c u l o , y por nada | ooche un pedacito del J a p ó n tras-
de este mundo debemos traspasar lo , , plantado a l a H a b a n a . U n d ía , bus-
eobre todo debemos procurar no per-1 cando modelo d» peinado fuimos a 
der n u n c a nues tra personal idad que j dar a u n a casita muy arregladi ta , 
todos traemos a l entrar en l a v ida , i muy biéTI surt ida, que era d é dos her-
puesto que no hay en el mundo dos manos japoneses, "japoneses l e g í t i -
nunca volver a aqué l l o . "Pa? ' saber 
ser ricos honrados, hay que haber es-
tado cesantes, y " p a " ser buenos pa-
oscura s in a ire y s i n sol, bajo los tr ¡0 tas , hay que verle las narices al 
pliegues y las mangas l lenas de vue- yanqui. ¿ Q u é le parece a usted? 
A mí , naturalmente, me p a r e c i ó muy 
a lmas Iguales, y que muchos defor-
man, destruyen queriendo "tener 
personal idad", porque olvidan que 
los de aquel la toilette de desgracia. 
Nosotras nos quedamos petrif icadas 
de asombro y desencanto y yo re -
cuerdo como una cosa o í d a en sue-
ñ o s , la voz del pobre j a p o n é s dic ien-
do ufano: " E s a ropa se la m a n d é 
TO el mejor de los mundos, car í s i 
no Don Caralampio, aunque usted 
y no pocos s ienten ganas de ganar 
mucho. 
y todos los llorones y quejumbrosos / L o s c a t e d r á t i c o s , unos son ricos. 
We corean su perimismo di?:an que 
m Cuba ya no bay dinero, 
—Para usted, Quetica, que tuvo 
la tuerte de enviudar a tiempo y de 
tf» BU difunto esposo la dejase tan-
tos miles de pesos, sí que h a y dine-
w; pero para los que como yo te-
ños un mezquino sueldo, que co-
framos-con atraso y reajustado, l a 
Plata bella anda por las nubes. 
—-¿Y acaso todos los habitantes 
ie Cuba son empleados de modes-
to «ueldo? 
l l ío hay t a m b i é n comerciantes, 
mdujtiáaleB, Senadores, Ropresen-
Consejeros, C a t e d r á t i c o s , 
^acejales. Banqueros , Gobemado-
^s, hombres de empresa, mi l i tares 
8 alta g r a d u a c i ó n , Secretarios de 
espacbo, importadores, colonos, 
Rendados, cosecheros de tabaco, 
aa, café y otros productos; gana-
i portadores, colonos, 
'"l , 
. 
^ros, contratistas, p r o f e s i ó n ales y 
r Smnúmero de personas que v i -
^ c o n lo que les producen sus ren-
mT119 t0d0 680 11217 s e ñ o r a ' 'Plu" 
i i e / * 31 TodoPoderoso que no h u -
esaa tanto! 7 el pueblo soberano, 
iniiemaSa de Carne ^ m a ^ a Que 
tas 7 SU e n e r g í a todas 3as P*6' 
el co61 engiranaje l ú e constituyen 
<endri1PlÍCad0 m0t0r de l a v''da' no 
casez 1 nÍ 61 (iesencanto. n i la es-
sn. „qUe agota sus fuerzas y mata 
Ds P i o n e s . 
otros prestigiosos profesionales y 
algunos no pueden ocultar su satis-
f a c c i ó n a l v e r el enorme n ú m e r o de 
alumnos que acude a las Academias 
p ar t icu lar es. 
L o s contrat istas s u e ñ a n con los 
menudos del e m p r é s t i t o y . . . con 
nuevas contratas. ff 
L o s mi l i tares s iguen en su pues-
to. 
L o s profesionales, v a n v iv iendo 
y t irando, como suele decirse, y no 
de u n Carro, como debieran t i r a r , 
por ejemplo, los usureros , algunos 
p o l í t i c o s Improvisados , no pocos 
chiveros, los privi legiados de l a bo-
tel la y los funcionarios vana les y 
ayanhados vergonzantes que aun pa-
decemos-
De los Secretarios , Gobernadores 
y otras f iguras mas o menos de re-
lieve, nada se debe decir, porque 
son necesarios y porque de ciertas 
cosas no es prudente hacer comen-
tarios. ¿ Q u i é n se atreve a mencio-
nar l a soga en casa de a l g ú n ahor-
cado? 
Y en cuanto a los r icos , d i r é que 
tienen derecho a l a v i d a . . . si sus 
r iquezas fueron de honrado origen 
o legalmente adquir idas . 
No le niego, pues, mi respetable 
Quetica que todas las personas men-
cionadas coman y v ivan t o d a v í a a l -
mos". A l l í e m p e z ó mi madre a pre 
guntarles como se peinaban las mu 
chachas en su p a í s , c ó m o se p o n í a n i yo, de Nueva Y o r k " , 
para tenerla no necesitamos m á s que 1 las flores y los ganchos y creyendo; y como a é s a japonesi ta que que-
ser nosotros mismos; que nues tros ; que ese s e r í a el mejor modelo que! r ía a la fuerza ser europea y p e r d í a 
instintos, que nuestro c o r a z ó n sean p u d i é r a m o s encontrar les p r e g u n t ó p0r eii0 todo s u encanto, le pasa 
el g u í a y nues tra vo luntad el v ia je - si t e n í a n retratos de hermanas o de | a ios qUe quieren moldear sus a lmas 
ro que lo sigue i n d i c á n d o l e los c a - ' novias, de a lguna m u j e r de su pa í s , j gigueindo el curso de u n a moda que 
minos que prefiere recorrer , los p a i - | y uno de ellos, con a l e g r í a i n g é n u a , 
sajes que m á s le gusta admirar , las ¡ dijo que s í , que é l t e n í a retrato de 
cumbres donde quiere quedarse a es-1 su m u j e r " m á s bonita" y c o r r i ó a ter> desarrol le usted s u inteligencia, 
perar el nacimiento del sol entre la I buscarlo. Y o me imaginaba y a un | instruyase usted en buena hora, pe-
no puede existir para los seres inte-
ligentes. Modifique usted su carác-
nieve, que no echemos a perder nues-
tro c a r á c t e r ni nues t ra intel igencia 
pretendiendo pareceTnos a los otros, 
que seamos senci l los y dignos y y a 
tenemos asegurada para s iempre u n a 
personafidad ú n i c a e Inc6nfundible. 
Y ese a f á n desmedido de ser "co-
mo los d e m á s " es u n a cosa tan fea 
y tan r id icu la , como el otro a f á n de 
ser unos seres r a r o s Incomprensibles 
e Inaccesibles. Y o no o l v i d a r é mien-
cerezo cuajado de flores, un cielo 
azul s in una nube, una m o n t a ñ a sa-
grada a l fondo, y bajo las r a m a s flo-
ridas del cerezo u n a divina japene-
si ta envuelta en los mi l colores de su 
k imona . Y cuá l no s e r í a m i desi lu-
s i ó n cuando veo el retrato, en cartu-
l ina de bri l lo , de una infeliz japone-
sita medio aplastada por un sombre-
ra enorme repleto de flores de t r a -
po! L o s ojos de azabache con su ml -
IO deje su a l m a como el la es. Que 
no hay nada m á s triste que esas po-
bres a lmas fals i f icadas que se aho-
gan bajo las conveniencia e s t ú p i d a s 
como la infeliz japonesi ta que hace 
a ñ o s , cuando era yo u n a n i ñ i t a , con-
t e m p l é medio aplastada por un som-
brero enorme repleto de flores de 
trapo. 
R e n é e M é n d e z - C a p o t e . 
bien. M i hombre se me a n t o j ó , no y a 
un p e r i p a t é t i c o de mercado, sino el 
m i s m í s i m o o r á c u l o de Delphos. Pen-
sé, a d e m á s , s e ñ o r a , que aquel cobra-
definitivamente si, mezclados a ese 
bendito choteo que nunca nos falta, 
np hubiera sentido el escozor del l á -
tigo ajeno y del timo consumado. 
Esta es la l ecc ión de la cautela^— 
hay peligro en no hacer las cosas por 
pasos contados; la l e c c i ó n del esfuer-
z o — f á c i l perder lo f á c i l m e n t e habi-
do; la l e c c i ó n del ideal—no se debe 
pensar s ó l o con la panza. De todas, 
hemos derivado un p á n i c o redentor; 
y como el rapaz que, por haberse 
puesto r t̂ largo prematuramente, se 
s int ió y a osado y se burló del coco, 
con el susto hemos perdido en v a n i -
dad lo que ganamos en d i screc ión . 
E r a necesario. Alguna vez hemos 
de volver a hacer millones y a arras-
trar " m á q u i n a " y a d e s e m p e ñ a r el 
haber; pero será entonces m á s hon-
rada y menos a d v e n l i c i a m e n f c í , sin 
desdoro de la patria, ni rebaja de 
principios ni atropellada a m b e i ó n . 
Y mi cobrador p e r i p a t é t i c o — í n d i c o 
del ó p t i m o pesimismo de h o y — y a no 
v e n d r á tan a menude», con su d e s o í a -
dora i ron ía . ¿ N o cree usted? 
Jorge M A Ñ A C H . 
© i r q u M e i n i ® ^ y p o r q u n ® 
F H J E I O H L O S V E E P A D E E O S A U T O R E S D E " L A © E S E S P E 1 A € I Í © H " Y 
" E L A M E P E O T M J E O T O " 
^ i gunas m u y bien; mas tenga usted 
a 6 los banqueros, vale mas no ha- j e n cuenta que 'todas juntas consti-
^ tuyen una m i n o r í a de l a colectivi-
(Re6 s e ñ o r e s «l116 nos gobiernan \ dad-pueblo, l a m a y o r í a disfruta de 
i . . Sentantes, Senadores, C o n s e - i e s c a s í s i m o s jornales , de reducidos 
•, etc.) me a t r e v e r í a a sueldos, y no s iempre tiene trabajo, 
l ú e con la tercera parte de i y cuando de é l carece pasa hambre 
^U9 'tenemos, i r í a m o s en coche, i y su d e s e s p e r a c i ó n no tiene l í m i t e s . 
8Up0 
os y etc 
'iier 
4*La D e s e s p e r a c i ó n " 
E s t a f u é escr i ta por un danzante, 
hasta hoy desconocido, con el pro-
p ó s i t o deliberado de que se le a t r i -
buyese a Espr.onceda; pero con l a 
ag-avante de conocer la proceden-
cia de o*ra c o m p o s i c i ó n , que t a m -
b i é n se le a tr ibuye , con e l t í t u l o de 
" E l Arrepent imiento" a l a que pre-
c e d í a otra " d e s e s p e r a c i ó n " bastan-
te mejor escrita que la que se vo-
ce-i y vende, cas i a: diario, en las 
aceras de la P u e r t a del Sol . 
no 
los 
N é r a m 




que en a u t o m ó v i l , si no 
108 ninguno porque pudiera 
•fívir demasiado a la ant i - ! 
— ¡ Q u é exagerado es usted, don 
C a r a l a m p i o ! 
Si lo que dice fuera cierto no es-
gs - --"'«•oicvuu  i  uui- * t a r í a n tan concurridos los e s p e c t á -
ico ^erdad que como yo no soy [culos p ú b l i c o s , ni se j u g a r í a tanto, 
' ignoro para lo que s irven j Se h a r í a n despi l farres como los 
• o casi todos, esos s e ñ o r e s po-
" a l tura; pero ¿ h a y quien lo edificantes. ¿ Q u é no hay í 
Lo 
Comerciantes e industr ia les . 
f | j ¿ - c o n t a d a s excepciones c»i-
co a y Canamente perdiendo po 
a Poco lo 
Los ha 
que tienen 
cendados, colonos y cose-
casi 
clleros 
tfan^' Casi en su totalidad, tienen 
^Pas al ^ 
flliiy p o r mayor y unos deseos 
«9 ro n<3e3 de que var ia s naciones 
«I ^ la cr i sma para que s u t e 
Cl0 del a z ú c a r y 
V a y a usted a los frontones y v e r á 
s i lo hay o no. 
— I n s i s t o en que no lo hay mas 
que para u n reducido n ú m e r o de 
personas. 
Y 5ro en que lo hay para casi 
todos í o s habitantes de Cuba. 
Pregunte usted a las casas que 
venden a r t í c u l o s de seda, perfumes, 
a l a p á g . D I E C I O C H O ) ) 
Recuerde el lactor 
r-os de; 
aquellos ver-
Me gusta 'ver el cielo 
Con negros nubarrones 
y oir los aquilones 
H o r r í s o n o s b r a m a r ; 
Me gusta ver la noche 
S in luna y s in estrellas 
Y s ó l o las centellas 
L a t i erra i l u m i n a r . ' 
Y c o m p á r e l o s con estos de l a c i -
tada ' d e s e s p e r a c i ó n " que p r e c e d í a a l 
conocido "Arrepent imiento": 
. . ¡ Y yo lucho t a m b i é n ! . . . y sin so-
(slego 
Vivo, y mi sangre generosa l leva 
A l c o r a z ó n alborotadas olas, 
Que con í m p e t u ciego 
De noche y d í a s in cesar l a emba-
( t e n ! . . . 
¡ S o l a s , del d ía en el tumulto, la ten! 
¡Y en el si lencio de la noche solas! 
A l pie de la pr imera p á g i n a de 
eete canto se lee l a siguiente nota: 
"Estos versos forman parte de un 
poema, y 'uno de sus personajes es 
el que exc lama en tan descompues-
tos acentos". H e a q u í c ó m o se rea-
l i ra un acto innoble como consecuen_ 
'•la de otro que se Insp iró en los 
m ó \ i l e s m á s elevados. 
S: 'el verdadero autor de " E l 
Arrepent imiento" no hubiese renun-
ciado a su paternidad, q u i z á s no se 
h a t r í a escrito, para a c h a c á r s e l a tam-
b i é n a E s p r o n c e d a , la es trafa lar ia 
' • D e s e s p e r a c i ó n " , que no pudo ser 
fruto ni de un mediano ingenio, s i -
no de u n mal coplero, que la lan-
vía en momento oportuno para 
que adquiriese tan inmerec ida po_ 
pular idad. 
" E l Arrepent imiento" 
Don Miguel de los Santos A lvarez 
habla compuesto un poema titulado 
" / l M a r " , cuyo primer canto era la 
" d e s e s p e r a c i ó n " a que antes he a lu -
dido E l ú l t i m o canto c o n s i s t í a en 
" E l Arrepent imiento" del desespe-
rado. 
E s t e poema f u é escrito el mismo 
1 L P O E M A P E L mm A M O ! 
A F E L I X D U A R T E . 
Querer S e ñ o r , querer como a h o r a quiero 
no lo s o ñ ó m i pobre f a n t a s í a ; 
era el A m o r , perenne e n mi sendero, 
pero nunca en m i a l m a f l o r e c í a 
esa serenidad de beat i tudes 
que hoy invade m i á n i m a doliente; 
tu dulce mano, p r ó d i g a en virtudes , 
no se h a b í a tendido san tamen'e 
sobre mi c o r a z ó n . H o y vivo el s u e ñ o 
mas sonoro y amable d e la v ida; 
mi paisaje in ter ior es u n r i s u e ñ o 
j i r ó n del a z u l . . . llevo l a frente erguida 
y tras de e l la , gozoso y cantarino, 
e l l í r i co turp ia l del pensamiento , 
en l a escala de r i tmos de su tr ino 
dice la ú l t i m a voz del sent imiento. 
Sed d u e ñ o d?. un a m o r casto y divino 
n u n c a c r e y ó m i e s p í r i t u i n s e r e n o . . . 
S e ñ o r , tu g r a c i a me le g ó un Dest ino 
a l prender u n a estrel la en mi camino: 
¡ E l piadoso destino de ser b u e n o ! . . . 
C é s a r L u i s de L E O X , 
C a m a g ü e y , 1922. 
a ñ o en que m u r i ó E s p r o n c e d a y ape-
nas f u é conocido por los amigos 
maldicientes de uno y de otro, de 
don Miguel y de E s p r o n c e d a , die-' 
ron a q u é l l o s en pensar y en decir 
que " E l Arrepent imiento" era del 
segundo. 
No es hoy cosa fác i l aver iguar losi 
motivos en que se fundaban los que 
tal c r e í a n , pero, aparte de otros, no 
c a r e c í a de base la a r b i t r a r i a suposi . 
(.ion, teniendo e:i cuenta que don 
Miguel y Espronceda eran m á s que 
amigos, hermanos Inseparables , y 
que colaboraban r e c í p r o c a y frecuen-
temente en las composiciones que 
f ir inaba cualquiera de ellos, í o mis-
mo en las serias que en las botara-
tescas, como la conocida sobre " D i -
do y E n e a s " . 
S i hubiese vivido "su Pepe", co-
mo don Miguel nombraba a E s p r o n , 
:oda, é l se h a b r í a encargado de des-
autorizar y confundir a los impos-
tores y se hubiese publicado com-
pleto el poema " A l M a r " ; pero "su 
Pepe" m u r i ó cuando m á s fuerza iba 
adeuir iendo la discutida a t r i b u c i ó n 
y don Miguel r e n u n c i ó a la propie» 
dad de lo que era exclusivamente 
suyo, estimulado t a m b i é n , q u i z á s 
por la creencia de que honraba al 
cntrefiable c o m p a ñ e r o . 
T a l vez p e n s a r í a : "Cuando la su-
ponen de "mi Pepe", eá porque la 
consideran superior a m i estro. E s t a 
debe de* ser, por lo tanto, l a flor 
m á s hermosa que h a brotado en j n i 
j h i d í n , y, siendo as í , l a deposito or.. 
gulloso sobre s u tumba para que 
s ó l o é l la disfrute". Y , en lugar de 
publ icar entero su poema " A l M a r " , 
ú n i c a m e n t e p u b l i c ó la p r i m e r a par-
te, consistente en la "desespera-
c i ó n " , que puede saborear quien lo 
desee en las p á g i n a s 103 a 124 del 
tomo tercero de sus "Tenta t ivas l i -
terarias". Impreso en M a d r i d en 
1SS8 (volumen C X X I I de l a " B i -
blioteca U n i v e r s a l " , C o l e c c i ó n de los 
mejores a u t o r e s ) . ( 1 ) 
E l que coteje e l canto pr imero 
publicado por don Migue l de los 
Santos A l v a r e z de su poema " A l 
M a r " con el "Arrepent imiento" atr i -
b'udo a E s p r o n c e d a no puede tar -
dar en convencerse de l a g r a n seme-
j a n z a de sus metros, sus pensamien-
tos y sus i m á g e n e s . P a r a notar en 
seguida su í n t i m o parentesco, su I n -
mediata r e l a c i ó n , basta leer los ú l -
timos versos de a q u é l y los prime-
ros de é s t e , d i scurr iendo, unos y 
otros, sobre el concepto del mundo. 
A q u é l t ermina a s í : 
( 1 ) Cito esta e d i c i ó n porque las 
d e m á s e s t á n agotadas. 
¡ A y ! r e c í b e m e ¡ c h m a r ! que gram. 
(de y triste 
S i no es en tí, donde caer no ten-
( g o . . . 
¡ T í m i d o a rec ib irme se resiste 
E l pobre mundo de donde a h o r a 
(vengo! 
Y empieza " E l Arrepent imiento"; 
T r i s t e es l a v ida cuando piensa e l 
( a l m a . 
Tr is te es v iv ir s i siente el c o r a z ó n ; 
Nunca se goza de ventura y 'calma 
Si se p iensa del mundo en la f i c c i ó n . 
No hay que buscar del mundo los 
(placeres 
Pues que ninguno existe en rea l idad . 
No hay que buscar amigos n i m u j e -
(res , 
Que es ment ira el placer y l a amis -
(tad: 
í s i n g u n a de estas p o e s í a s , ni " L a 
d e s e s p e r a c i ó n " n i " E l arrepent imien-
TO" son de Espronceda , y sin embar-
co, ¡ p a r a d o j a s de l a vida! ,« son las 
quo le h a n dado mayor popular idad 
entre el vulgo y las que m á s c o n t r L 
Luyen a que casi constantemente 
e s t é sonando su nombre en nuestros 
o í a o s a l pasear por las principales 
c a l k s de Madrid . 
D r . J . C á s c a l e s M u ñ o z . 
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UGÁRA n 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Y a ha pasado la suprema contifn-
d a del base ba l l grande, l a serie 
m u n d i a l , que f u é d iscut ida u í i a vez 
m á s por los dos N,ew Y o r k s , vencien-
do, como es del dominio de todos, el 
prupo mejor organizado y dirigido, 
Ir» m á q u i n a de J o h n J . M c G n n v , del 
P e q u e ñ o Cabo, o del N a p o l e ó n del 
B a s e B a l l , que par todos estos t í t u -
los y nombres pegadizos es conocido 
el turbulento e inteligente manager 
y c o n d u e ñ o del New Y o r k Nacional . 
I.o que se puede sacar en conse-
cuencia de esta v ic tor ia aplanante 
del team de 31c G r a w es que ha sa-
bido agrupar, como hizo en su opor-
tunidad Connie Mack, los mejores ele-
mentos disponibles del base ha l l or-
ganizado. U n a m á q u i n a beisbolera 
superior a todas las d e m á s , pagando 
por sus piezas para formar el con-
junto todo lo que se p i d i ó por el las. 
E s e es el secreto y no otvo. 
T a m b i é n es verdad que Mi l l er 
Huggins resul ta un manager falto de 
carácUi.*, que con otro manager el 
New Y o r k Y a n k e e s hubiera hecho 
mejor papel, y esto parece que lo 
comprenden los coroneles R u p e r t y 
Huston , los d u e ñ o s del club, que si 
JIO le han dado y a el 33 a l manager 
es por ciertas delicadezas pero segu-
ramente esta medida no se h a r á es-
perar mucho tiempo. 
(rascendencia. Pero no h a de tenetr 
b landuras l a C o m i s i ó n Nacional de 
Boxeo cuando se trate de corregir 
ierres , de apl icar el cauterio donde 
salga el grano, donde brote el m a l , 
antes de que el cuerpo, el organismo 
todo so muestre en d e s c o m p o s i c i ó n . 
E l l a es l a l l amada , l a C o m i s i ó n , a 
volar por los í n t « r e s e s de este sport 
que el p ú b l i c o e s t á pagando caro, las 
m á s de las veces, no r i n d i é n d o s e l e , 
];or su dinero, la cal idad de espec-
t á c u l o que a m e r i t a su esfuerzo y su 
entusiasmo. 
Ñ A Ñ A , D O M I N G O 
A h o r a a q u í tenemos lozana y fuer-
te 1^ planta del boxeo, un sport que 
h a enraizado en el gusto popular de 
m a n e r a que parece sor profunda. P e -
ro por lo mismo que h a enraizado 
es posible que sus r a í c e s se enfermen 
s i es que no se atiende debidamente 
a su cuidado. A esto e s t á l l a m a d a 
la ( o m i s i ó n Nacional de Boxeo, or-
ganismo integrado por personas ho-
norables y conocedoras de l a mate-
r i a , las que h a n l lenado su cometido 
a gusto de los f a n á t i c o s , siendo com-
placiente cuando é s t o s le h a n pedi-
do que rectif iquen u n acuerdo, que 
d e s p u é s de todo no h a sido de gran 
E s t e a ñ o no hemos podido sabo-
rear e l base b á l l profesional de l a 
temporada da invierno a que nos tie-
ne acostumbrado el promotor cubano 
Abel L i n a r e s . 
Y s i lio hemos logrado ese gustoso 
plato a nuestro p a l a d í í r es, s in duda, 
por la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que a l r a -
\ osamos, que para l a m a y o r par le del 
pueblo no puede ser peor, aunque a l -
gunos naden en l a abundancia , que 
no son pocos. 
L i n a r e s c a l c u l ó que iba a perder 
'nuevamente su dinero, como lo per-
d ió el a ñ o pasado, m á s de doce m i l 
pesos, y se a p r e t ó los cordones de l a 
bolsa y e l e v ó el pensamiento a las a l -
turas . Y o hub iera hecho lo mismo, 
para perdífr s iempre h a y tiempo, 
aunque sea en empresas deportivas. 
E n Almendares tendremos en es-
tos d í a s venideros u n a serie de siete 
juegos por l a Copa de " E l Mundo", 
ganador el que pc-imero obtenga cua-
tro triunfos. D e s p u é s v e n d r á el cam-
peonato nacional , el Champion , que 
s e r á discutido enti;e tres clubs cu-
biertos por profesionales, los que 
mandamos a las academias del Nlxrte 
y nos l legan en estos d í a s p a r a el 
descanso en sus cuarteles de invier-
no. A s í que tendremos base ba l l pro-
fesional entre cubanos, que es buen 
base b a l l . 
G U I L L E K M O P I . 
E s t a tarde (s i no l lueve) t e n d r á 
efecto- en "-l terreno del doctor Moi-
s é s P é r e z P e r a z a un r e ñ i d o encuen-
tro entre los teams de Vedado T e n -
nis y L o m a Tennis , ambos debida-
mente reforzados con sus mejores 
elementos de combate, especialmen-
te el Vedado, que es el que tiene 
q ü e reforzarse, que el L o m a se en-
cuentra a la cabeza del campeonato 
de la L i g a Social dirigiendo la' pro-
c e s i ó n . 
E s t e match c o m e n z a r á a las tres 
en punto de la tarde, y es de espe-
rarse que los f a n á t i c o s concurran a 
ver buen base ball . 
B A S E B A L L E N V I B O R A i F O R T U N A Y C I E N F Ü E G O S , 
P A R K H O Y , S A B A D O Y M A - M A Ñ A N A , E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
L o s terrenos de Almendares P a r k 
se v e r á n invadidos m a ñ a n a por una 
l e g i ó n de f a n á t i c o s que irán a pre-
senciar el desempate entre Cienfup 
I gos y F o r t u n a , los dos clubs que se 
'd i sputan la s u p r e m a c í a de la L i g a 
Nacional de A m a t e u r s . 
E s t o s teams se encuentran empa-
tados en dos juegos, las veces que 
ha jugado el F o r t u n a aqu í ha ga-
nado, y las que ha jugado en C i e n -
fuegos ha perdido, as í que m a ñ a n a 
ya la vencida, la ú l t i m a , la d e c i s i ó n , 
pues s e r á c a m p e ó n el que de cinco 
gane tres. L a s entradas c o s t a r á n lo 
mismo, no han sido aumentadas a 
pesar de la enorme importancia de 
este encuentro de m a ñ a n a . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
L a N o v e n a T e m p o r a d a C u b a n a 
M a ñ a n a , a las nueve antes m e -
ridiano, ae baten los f i ñ e s del C a m -
peonato In fant i l que integran los 
clubs A d u a n a y V í b o r a , los asom-
brosos l i l iputienses que son tan ad-
mirados por los fans que vienen pre-
senciando sus juegos de una l impie 
za y e j e c u c i ó n maravi l losa . L a en-
trada a este juego m a ñ a n e r o solo 
cuesta diez centavos en g lor ie ta . 
Por la tarde, a las dos, j u g a r á n 
Deportivo y Ferroviario' , dos teams 
muy equiparados; d e s p u é s v e n d r á el 
segundo encuentro de la tarde que 
t e n d r á lugar entre Dependientes y 
Caribes. E s de notar lo que se ha 
reforzado este ú l t i m o team que r.o 
quiere seguir perdiendo en m a n e r a 
alguna, a cuyo efecto t e n d r á en sus 
filas a Rafae l i to I n c l á n , E s p i n o s a , 
Ortiz y Toni lo G o n z á l e z . Con un team 
de esta naturaleza y en la forma 
que se encuentra el Dependiente?,, 
de seguro que el encuentro ha de re-
sultar de lo mejor. 
C A S A L A Y K A B A K O F F 
P E L E A R A N E L D I A 2 1 
R E I N A G R A N E X P E C T A C I O N E N T R E 
L O S F A N A T I C O S P O R P R E S E N -
C I A R E S T E E N C U E N T R O Q U E 
R E S U L T A R A D E I N D I S C U T I -
B L E M E R I T O , P O R S E R 
E N T R E B O X E A D O R E S 
C I E N T I F I C O S Y 
A G R E S I V O S 
G A N O E L " D E P O R T I V O R E D 
s o r 
" P R O G R E S O D E L U Y A N O " Y B R I L L A N T E V I C T O R I A 
" V E D A D O R E D " 
E s t a tarde j u g a r á n en o p c i ó n al 
Campeonato I n t é r - S o c i a l de A m a -
tcars , de 19 2 2, los clubs cuyos nom-
bres sirven de e p í g r a f e a estas lí-
neas. 
L o s "rojos" del barrio a r i s t o c r á t i -
co aun desconocen c ó m o se gan-j., 
t o d a v í a no han probado en esta 
contienda, el sabor de la victoria 
los dos juegos que han efectuado 
han sido para ellos dos derrotas. Y 
la de esta tarde e s t á decretada tam-
b i é n por los "chicos" de R a f a e l Quin-
tana, que se propone ganar esta jus-
ta deportiva s in perder un solo lue-
go. 
H e a q u í los probables line-ups, 
de los contendientes de esta tarde-
V E D A D O R E D 
R . J i m é n e z , ss. 
L . R o d r í g u e z , I b . 
A . Colado, 3b. 
J . Torres , c. 
R . Puig , cf. 
J . Verdal les , If. 
J . D o v a ñ o , rf . 
C. G ó m e z , 2b. 
S. Has t ing , p, 
P R O G R E S O D E L U Y A N O 
R . Quintana, ss. 
L . Sans irena, 2b. 
F . E s p i ñ e i r a , c. 
J . G u t i é r r e z , ' ' 3 b . 
P. P é r e z , If. 
M . Reyes , cf. 
J . Cardele ls , I b . 
R. F e r r e r , rf. 
P . O r t o ñ o , p. 
M a ñ a n a domingo, h a b r á doble 
juego, el primero que c o m e n z a r á a 
la una y media, será entre A t l é t i c o 
del Angel y Criol los , y el segundo 
entre el A m e r i c a n Steel y el Detroit 
D E L " H A B A N A S T A R " 
E l día 10 se c e l e b r ó el jua^o que 
^anunciamos, entre las n e v e r a s ue 
fia C u a r t a B a t e r í a y la del H a v a n a 
, Stars. 
L o s muchachos del H a v a n a Stars 
dan cada día nuevas sorpresas a sus 
simpatizadores, jugando bien y po-
niendo su bandera cada vez m á s a l -
ta. Vencieron las estrellas con bas-
tante franqueza, debido a su formi-
dable batting. 
L o s de la C u a r t a B a t e r í a y los 
del H a v a n a Stars , se presentaron 
muy reforzado, y el juego f u é fine. 
E l juego f u é terminado en el sex-
to innlng, debido a una marf i lada 
del bateador estando el pitcher del 
H a v a n a Stars , posesionado del box 
el bateador pasa por encima 3el bo-
rne, lanza la pelota el pitcher al 
catcher y é s t e toca al bateador y el 
umpixe lo declara ont. 
E l c a p i t á n de la C u a r t a B a t e r í a , 
toniente B r ú , no admite por out es-, 
ta jugada , y los del H a v a n a Stars 
como entienden de pelota, discutie-
ron esta d e c i s i ó n acabando los de 
la C u a r t a B a t e r í a , por re t irarse del 
terreno. 
V é a s e la a n o t a c i ó n por en lrada 
de este juego: 
H . S t a r s . . . . 
C u a r t a B a t e r í a 
200 400—6 
000 000—0 
E l d ía de la raza , el Deport i -
vo R e d Sox, se a n o t ó una victoria 
máf. a l derrotar al Club del Ange l , 
en lo/ terenos de la C a b a ñ a . 
Los Angel ines del A t l é t i c o tuvie-
ron necesidad de usar dos pitchers, 
a R u i z y a Homero César , para po_ 
df.i contener la terrible b a t e r í a de 
Uvs muchachos de las medias rojas , 
y a ambos los sluggers del Deporti-
vo les batearon con gran fiereza. 
B á i o y r a , el pitcher de los red Sox se 
m o s t r ó efectivo en el momento cr í -
tico, que f u é el sexto initing. 
Una vez terminado el juego los 
muchachos del Deportivo, se r e u -
nieron en el box y dieron sus cheers 
acostumbrado: 
K a k i ti bunr, 
k a k i ti ¡butn, 
r a h , rah , 
H u r r a h , h u r r a h . 
Deportivo, D?port ivo, 
R a h , Rob , R a h . . . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n ei Score del 
juego: 
D E P O R T I V O 
V C H O A E 
P é r e z , 3b . . 5 2 2 2 3 1 
P é r e z ss . . , 4 1 2 3 4 0 
P é r e z , c . . . . 5 1 2 7 2 1 
Sftgoviano, I b . 5 1 2 8 0 1 
B r ú , cf . . . . 4 0 1 2 0 0 
S á n c h e z 2b. . 4 0 0 2 1 0 
Cueto, If . . . 4 1 1 2 0 0 
B a l o y r a p . . . 3 0 1 0 1 0 
Pad i l l a , r f . . . ,3 0 1 1 0 0 
Alvarez r f . . . 3 1 1 0 0 0 
T o t a l . . . . 40 7 13 27 11 3 
A D E L A N G L 
V C H O A E 
Juan Carlos Cása la , el boxeador 
<]ue con más s impat ías cuenta entre 
los fanát icos cupanos, se entrena cui -
dadosamente para su pelea con H a r r y 
l Kabakoff , que se ce lebrará el próx i -
jmo d ía 21 , en j u g a r del 15 como se 
j h a venido anunciando, 
j E s t a pelea controla la a t e n c i ó n de 
los aficionados al arte de los p u ñ o s , 
i por encontrarse C a s a l á invicto, apesar 
¡ de las múlt iples peleas que ha sosle-
| nido durante su estancia en C u b a . 
H a r r y Kabakoff , C a m p e ó n de la 
i Costa del P a c í f i c o y que no ha mu-
| cho derrotó al pugilista inglés j o c 
i Fox , es qu izás el mejor feather weight 
! que ha p:sado un ring cubano. S u m a -
mente ligero, muy c i ent í f i co y tam-
b iép notablemente agresivo, constitui-
| rá un peligro para Carlos C a s a l á , pues 
sabe muy bien esquivar los golpes y 
responde r á p i d a m e n t e , como pocos. 
! Tanto C a s a l á coco Harry Kabakof f 
l r« entrenan diariamente en el " C u b a 
L a w n Tennis", doride pueden verlos 
los fanát icos en acc ón contra boxea-
dores de tanto m é r i t o y nombre, co-
mo el "Mocho", Allewton Joe Gans , 
Ben Pontheau, La lo D o m í n g u e z , Pon-
ce de L e ó n y otros más de verdadero 
cartel. 
E l "Cuba L a w n Tennis" está siendo 
el lugar de reunión de los fans haba-
neros, 
v * X O T A r i O \ P O K E N T R A D A 
Deport ivo. . 
A . del Angel 
202 010 020—7 
001 002 000-—3 
E l domingo, si Madame L a L l u v i a 
lo permite, se c e l e b r a r á el juego en-
tre el "Cotorro" y el " H a v a n a Stars" 
on los terrenos de dicho puebld, a 
las dos de la tarde. 
E n t r e los fans, se asegura, el 
triunfo de las estrellas. Esperemos 
el domingo. > 
Castro verde 2b . 2 0 0 2 1 
R u i z p . . . . 4 0 1 2 0 
Rcque , c . . . 4 1 1 5 0 
G o n z á l e z I b . . 4 1 2 9 0 
P iedra , 3b . ' . . 3 0 0 1 2 
Novo cf, , . . i 1 2 4 1 
JunenBz s s . . . 4 0 1 2 3 
F e r n á n d e z If . 4 0 0 2 0 
Coi l , r f . . ; . 2 0 0 0 0 
Homero p . . . 3 0 1 0 1 
T o t a l . 34 
11 S U M A R I O 
0 
0, H o m e r u n s : G o n z á l e z . T h e r e B a -
1 s^3 Hi t s : Novo. T w o Basses hits: 
1 Homero, R . P é r e z , Á . P é r e z . Jinve. 
0~jnez. Bases on bal ls : P o r B a l o y r a , 
l ! ( 5 ) . Por R u i z ( 3 ) . Por Homero, 
0 ' ( 4 ) . S t r u c k outs: F o r B a l o y r a ( 6 ) . 
o ' P o r R u i z . ( 1 ) . Por Homero ( 2 ) , 
0 Dead bal l : Homero a B r ú . T i m e , 
— — — —1 dos hora« cinco minutos. Score: 
8 27 8 4 G o n z á l e z . 
Sigilosamente, s in que apenas noa . 
d i é r a m o s cuenta del r á p i d o transcur-
so de los meses, la novena tempo- ' 
rada de Orienta l P a r k se nos ha i 
venido encimando, hasta que en el i 
día do hoy me he dado cuenta que | 
sqlo un mes y medio, m á s o menos j 
bien contado, nos separa del d ía de ¡ 
apertura . 
LL ausencia de V í c t o r , que me | 
ayudaba en la obra de ir contando 
los meses, d í a s y horas que' fal ta- j 
b a n — s i es que no me sobrepasaba 
en antic ipar los acontecimientos, mo-
vido por su entusiasmo por el de-
porte h í p i c o , al c i ía l se entregaba 
con todo el fervor de su e s p í r i t u sa-
no y campechanote—me ha hecho 
olvidar a ' veces el deporte que su 
presencia nunca dejaba de recordar-
me. ' V; ¿ i 
Dos cambios radicales ha sufrido 
la o r g a n i z a c i ó n interior del H i p ó -
dromo, tanto en cuanto a l reparto 
de premios como a1, s istema de apues-
tas, desde que V í c t o r d e s a p a r c i ó 
corporalmente para s iempre. Ambos 
han producido un hondo movimien-
to de o p i n i ó n lo mismo entre los ca-
ballistas americanos que entre los 
propietarios y aficionados del patio. 
T r a t á n d o s e de la v a r i a c i ó n én la 
d i s t r i b u c i ó n del pur se money o 
s é a s e dinero para los Handicaps y 
Stakes ; y e l i m i n a c i ó n de los m á s 
importantes de estos ú l t i m o s en cuan 
to a los elevados desembolsos ante-
riores se refiere, he podido averiguar 
que las cuadras locales se oponen 
a esta medida. L o s pur sangs de su 
pertenencia son en general de eleva-
da a lcurn ia , los que se h a l l a r á n fue-
r a de lugar en los Handicaps , la 
m a y o r í a de los c u á l e s s e r á n rec la-
mables, v i é n d o s e por lo tanto aque-
llos perjudicados en sus intereses, 
pues esos Ases eran precisamente los 
encargados en a ñ o s anteriores de ob-
tener la ganancia de la temporada. 
S in embargo, no debemos apreciar 
la bondad o las deficiencias del cam. 
bio efectuando, tomando como punto 
de m i r a exclusivamente el hecho de 
s e r — p a r a su desgracia—aparente-
mente de superior c a t e g o r í a los in -
quil inos de determinados establos del 
patio; aparte de que a la larga pu-
dieran resuUar beneficiados por la 
medida adoptada por la Direct iva de 
la C u b a n - A m e r i c a n Jockey Club. 
Mayor importancia tiene el segun-
do cambio, el que se refiere a la 
total d e s a p a r i c i ó n del j a r d í n z o o l ó -
gico, empezando por los leones y 
acabando por el pinna, como l lamaba 
V í c t o r al hombre de las combina-
ciones. Se nos ha dicho que en la 
presente temporada solamente han 
de funcionar las m á q u i n a s o mutuas, 
lo cual al principio c a u s ó gran ale-
gr ía , d e s p u é s hizo surg ir la duda 
y ha terminado por l lenar de som-
br íos pensamientos la mente de ' l a 
m a y o r í a de los f a n á t i c o s . 
Quiero advert ir antes q ü e nada, 
que en este asunto he af irmado des-
de el principio, en cnanto al efecto 
moralizador de esta medida se rela-
ciona, que n i n g ú n H i p ó d r o m o , ni 
aun los reales d'e Ascot y San Se-
bastian, se pueden considerar como 
Sociedades de Benef icencia o Soco-
rros Mutuos. Tenemos que tomar en 
cuenta que en cada uno de ellos hay 
invertidas crecidas s u m a s — e n el 
Orienta l P a r k se enterraron algunos 
cientos de miles de pesos—y es ne-
cesario sacarle a l g ú n i n t e r é s al di-
nero. 
Por otra parte, la presencia de 
numeroso^ individuos-jockeys, t ra i -
nera, bookmakers , apostadores. etc. 
—de e l á s t i c a moral idad. í n t i m a m e n -
te ligados con todas las interiori -
dades de un e s p e c t á c u l o tan com-
plicado como las carreras de caba-
llos, donde resul ta , a la vez, tan 
fác i l ganar como perder importan-
tes cantidades, preconiza l a inuti l i -
dad del esfuerzo por e l iminar por 
completo los fraudes. 
E s t e verano en los E s t a d o s U n i -
dos—en todos ha pasado m á s o me-
nos lo mismo—se han repetido alar-
mantemente en los m á s a r i s t o c r á t i -
cos H i p ó d r o m o s — e l caso reciente 
del envenenamiento de Gladiator 
es un ejemplo palpable—hechos com-
pletamente en desacuerdo con las 
anteriores demostraciones de lo.s 
principales actores equinos. E n n ú e s , 
tro-pronombre posesivo rvue insensi-
blemente e m p l e o — H i p ó d r o m o , que 
no es ni mejor ni peor.que la gene-
ral idad, t a m b i é n han surgido en el 
curso de las diversas, temporadas in -
cidentes desgraciados, por no decir 
reprochables. 
Yo creo de buena fé , aparte de 
la o p i n i ó n part icular de cada cual , 
que la mora l idad de las carreras 
uo podrá ser levantada por el sen-
cillo procedimiento de e l iminar los 
kooks. E l que quiera real izar un 
fraude, hal la con facil idad la manera 
de burlar la ley. 
Lat; apuestas grandes que se ha-
cen por cable, y que nadie descono-
ce que tornan por el mismo proce-
dimiento al H i p ó d r o m o de Marianao, 
no pueden ser real izadas en las M u -
tuas, pues d e s e q u i l i b r a r í a n é s ta» por 
completo, y en caso de ser la em-
presa la que s i rv iera de book, el 
factor, que tanto temen los ma-
liciosos, p e r s i s t i r í a m á s gravemente 
que antes. 
A d e m á s , en aquellos Es tados de 
la U n i ó n , como K n t u c k y , donde se 
emplea exclusivamente el siste,"ma 
de mutuas cuya bondad quiere pro-
barse aqu í , es muy frecuente el he-
cho de que mientras los puntos gor-
dos, que no se ha l lan enterados 
de lo que se viene tramando bajo 
cuerda, se desbocan sobre determi-
nados pur sangs, aquellos vivos q u é 
han preparado tod'o el drama, se em-
bolsan, mediante suculentos divides-
dos, lo que los otros incautamente 
ingresaron en las m á q u i n a s . 
E s t e aspecto del asunto es algo 
delicado de examinar , pues algunos 
pueden l legar a confundir mi mal i 
cia un tanto sajona, que no l lega a 
creer en la mult i tud de p e q u e ñ o s in -
cidentes y deta l l e s—la m a y o r í a de 
ellos inventados por la i m a g i n a c i ó n 
ca lur ienta de los habitantes de es-
ta encantadora I s l a — p u e s soy de los 
que estimo que con la defensa que 
enc ierra el hecho de que los puntos 
tengan que escoger con acierto entre 
ocho o diez competidores cuyas con-
diciones í n t i m a s no conocen, para 
poder<obtener una ganancia m á s o 
menos exigua o crecida, tiene la 
E m p r e s a y los bookmakers m á s que 
suficiente margen para que al f inal 
de la temporada e s t é n los puntos 
esquilmados. No dejo de admit ir , s in 
embargo, que se real izan combina-
ciones entre individuos de afuera, 
que no se hal lan ligados con la E m -
presa, que traen consigo el derrumbe 
de los c á l c u l o s de los expertos, 
existiendo siempre algunas respon-
sabil idad p a r a los elementos direc-
tores, todo lo cual no es posible el i -
minar , t r a t á n d o s e , por otra parte, 
de un negocio que tanto se presta 
al e n g a ñ o , v 
E l aspecto m á s interesante del 
cambio efectuado en el s istema de 
apuestas, es el p r á c t i c o . L o extenso 
del presente trabajo me. impide t r a -
tar este extremo debidamente, por 
lo cual me l i m i t a r é a preguntar los 
puntos principales del mismo, dejan-
do para la venidera semana la labor 
de estuadiar el asunto con la aten-
c i ó n (fue se merece, siempre dentro 
del alcance de mis l imitadas fuer-
zas. . 
E n pr imer t é r m i n o examinare-
mos el extremo de que la desapari-
c i ó n de los leones, que pagaban an-
tiguamente los premios ordinarios , 
lanza sobre l a E m p r e s a un gasto de 
a lgo. m á s de quinientos mi l pesos, 
que agregados a los premios extraor-
dinarios y gastos generales de admi-
n i s t r a c i ó n , s ignif ica muy cerca de 
un m i l l ó n de pesos. Con el s istema 
de mutuas, d e d u c i é n d o s e el 15 por 
100 para la E m p r e s a , resulta nece-
sario una apuesta de siete millones 
durante la temporada, lo cual en es-
ta é p o c a de angustias es algo muy 
serio. Nunca se han dado macheta-
zos en los dividendos de las mutuas 
y ahora con el sistema, ú n i c o , s e r á 
mucho m á s d i f í c i l hacerlo, si es que 
la E m p r e s a fuera capaz de rea l izar 
t a m a ñ a barbaridad. 
D e s p u é s veremos como los book-
makers , con quinientos pesos de 
gastos, se balanceaban con una apues 
ta diar ia de mil quinientos ,y gana-
ban cuando é s t a a lcanzaba un pro-
medio de tres mi l . T a m b i é n «e exa-
m i n a r á el extremo del c r é d i t o para 
los clientes dte! book, lo cual en el 
s istema de mutuas no camina. 
Por fin, a grandes rasgos, vere-
mos que en entucky las temporadas 
son re lat ivamente cortas y existen 
numerosos pur sangs de fuerzas equi 
H O Y J U E G A N L A ! 
R a i P A S Y U M P I R E s 
E N A L M E N D A R K 
i nuevo esta tarde a Jugar e„ V?11 It 
ciares P a r k . el iuesro «i,. . , AlnieiK 
: D ía ele ,a n „ Z a U ^ r S ^ 0 «• 
1 en el segundo inning VP* l a^a 
¡ la l luv ia detiene otra" vez t 0s I 
; b r a c i ó n de este match entro i Cele-
| l iqu ias que en su tiempo L T . re-
; ron al mundo beisbolero con -]'iu 
chos pasmosos. Slls he. 
L o s " c o n s é r v e s e " del úitim 
go son v á l i d o s y se v v e ^ . n t L ^ 
el campo el mismo Une un , , ^ 
doce. up dij 
B A S E B A L L E T 
D E B A T A B A I 
L O S N U E V E T I G R E S DEJAN r 
B L A N C O A L C L U B M A R l ^ 
E l domingo 8 se celebró un „„ 
juego de Base Ba l l entre ias ^ 
vena Nueve Tigres y Marinos £ 
el tereno de Quadreni Park " 
U n a vez m á s revindicó su fa™ 
de lanzador el excelente pitcher r f 
ballero dejando en blanco a los fil0f" 
tes bastmen del Club Marino E s T 
notarse la labor del catcher Vicem! 
\ ' i l a haciendo inauditos esfuerzos m 
ra sa lvar los Nueves Ceros, pero im 
posible pues cuando él estaba en | 
base de las angustias sus compañe 
ros eran f á c i l e s out. E l control de 
G. Cabal lero fué admirable pues sus 
curvas r á p i d a s y lentas oran un enie 
ma indecifabie para sus contrarios 
a d s m á s su cuadro lo defendió ad-
iv.irablemente. 
L o s excelentes players c. García 
y A . R o j a s dieron sendos batazos 
ambos con las bases ocupadas, , 
P a r a m á s detalesl véase el score 
| N I E V E T I G R E S 
V C H O A E 
García I f . . 
T r o n c ó s e s s . 
Na v e r á n c . . 
R o j a s I b , . 
Zequeira cf . 
S e r r a 2b. . 
P é r e z r f . , 
Herrero 3 b . 










Tota le s . 31 13 6 27 15 0 
M A R I N O S 
V C H 0 A E 
ti A r c i a cf . . , 
.1. Roque 3b. . 
I . C a l v a n ss p. 
A. P é r o z I b . , 
V. V i la c. I f . , 
L . Cepero r f . , 
M. F r a n c o l f . , 
M. Roque ss . . 
Pa lenzue la p If, 
B . Serrano 2b, 
9 0 
1 X 2 
(1 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
0 -2 1 
0 0 0 
PEQUEÑAS IRONÍAS DE LA VIDA . . Por Rube Goldberg 
T ú serás un segurtdo Bee 
thoven. 
Rafaelito G o n z á l e z Ropa-
vieja se encontraba apren-
diendo el piano con un maes-
tro de mús ica c lá s i ca . 
E n cambio, en su infancia, 
el p e q u e ñ o Antonio G ó m e z 
Gomaza , se dedicaba a la 
mús i ca barata, a la rumba y 
al j a z z . 
GO S 
30 a ñ o s 
Ropa-
Pero ahora tiene 
Rafael i tc G o n z á l e z 
v ieja y él es el que se cedi-
ca furiosamente a la mús i -
ca barata y populachera. 
Siendo G ó m e z Gomaza. el 
mús ico c lás ico , só lo ejecuta 
en los conciertos, entre la 
crema de los consagrados 








S I T U U N I C O H I J O T E D E S P I E R T A 
P O R L A N O C H E 
( G A R A N T I Z A D A P O R 1 8 I N N I N T G S ) 
Tota l e s . . 2 9 0 2 27 8 3 
A \ ( ) T A ( T O \ P O R ENTRADA 
Nueve Tigres . 000 154 300—13 
Mar inos . . . . 000 000 000—00 
S U M A R I O 
T w o base hit: Rojas. Thee base, 
h.'ls: Garc ía . Double plays: Serra-
no a P é r e z . Stoien base Troncoso 
"Vila, Navarrete , Herrero, García. 
Pase por bola: por Caballero 2, por 
Pa lenzue la : 5, por Calvan: 3. Struck 
out: por Caballero 6, por Palenzue. 
l i a : 1. por C a l v a n 4. Umpires: M. 
i manco (borne) , A, García (base). 
¡ T i e m p o : 2 horas cinco minutos. Seo-
I -e ' Aure l io I l rrnándpz . , 
I l ibradas, provenientes de los tracks 
de New York-, Maryland, Canadá r 
K e n t u c k y , que tienen cada uno at 
ellos, part idarios en la enorme muí-
titucT de forasteros y población flo-
tante que asiste a las carreras en 
ese E s t a d o ; que en Oriental Park, 
casi todos los asistentes son raM 
o menos expertos, debido a 9ue .e' 
grupo equino varía muy poco caoa 
a ñ o y las temporadas son muy lar-
gas, lo que trae consigo que todas 
las apuestas se concentren en uno. 
o dos ejemplares en cada ilista' V: 
s í a esto agregamos que los I'^10' 
fuertes son ocho o diez, tendremos, 
que cuando é s t o s acierten una9c^' a 
ra , o b t e n d r á n un pago de r 
lo sumo, e l i m i n á n d o s e ademas P 
completo, e r grupo de ''ifluell!)s J1 V 
se dedicaban a apostar. a sll0^h 
los ejemplares con grandes proD 
bilidades de entrar en el dinero q 
estaban cotizados 2 para S^Ar 
en los libros. , . M 
Sin embargo, debo advertir ^ 
tes de terminar , que sé por muy = ¿0 
na fuente que el cambio anunc , 
solo es un experimento, y, 11 ,anc0 
caso de que no resulte un i ^ 
é x i t o , se t o r n a r á nuevamente a ^ 
tema antiguo de libros y 
que es el m á s beneficioso al P ^ 
co en su e m p e ñ o de perder 
nos posible, que es lo Q"6 , jfl. 
procurar todos loa «sist?nte.S eg0 se 
p ó d r o m o , . pues en n i n g ú n ju s ^ 
puede l ó g i c a m e n t e esperar Q 
tengamos una ganancia, }',. ático5; 
por lo menos todos los 13 do 8e;-
confiesan qun pcnFiendo >' pec-
goza m á s qiK- m n i n g ú n o U ° gu8Í 
t á c u l o , haciendo que sien?1Pog_qUfl 
se ha lien ausenten los ral,a . .„ pre-
tanto maldecimos ruando e s " su 
S p n t e s - - d e b a m o s ardientemente 
vuelta. . nierJ6'" 
Repito , en las carreras s ^.t 
v debemos Ira lar de ^ne'T'Lr ..ara 
nos posihlp. Como ' l o d \ V r i ( ) ' ^ 
panar f l inno voy al m A I ' ile K"9-
vengo sobniicntc a diS,,'" ",,ianiCl>te| 
poces de este sport que s' ' y 
se ha l lamado do los Kc.^es. „ 
go por hoy punto ^ ^ ^ y ^ T O H -
T E X I D O R C o . 
M U R A L L A 2 7 
Id'14 
A W ü D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
ES 
E N 1 í 
0 o s a l t e r n a t i v a s c o m o d o s t e r r e m o t o s . - G a n a r o n P e r e a y A r r a r t e . B e g o ñ é s y C a n t a b r i a 
s e q u e d a r o n e n 3 1 . - P a s t e g o y D o n T a n q u e , c o n u n a r a c h a i m p o n e n t e , d e j a r o n d e s f a l l e -





Pe 20 tantos. 
* remonte. 
ío ion a disputarlo. 
Sal i , nn- Pas ie -o y Aramburo . 
no blanco, i aoit^cu j 
n . azul; Ochotorena y Znmeía. 
^ r n f c u a t r o e s t á n que echan chis-
^ l a Primera decena es bruta l ; 
f f.i en todos los cuadros; b r u t a l , 
br f loteo largos los tantos; se sa-
Men se resta con g a l l a r d í a , se 
r í a c o l o c a c i ó n con justeza; ! 
Jndo aplausos igualan en todos, 
oy tnntos- en la decena segunda se | 
S=nite con'mayor grandeza; s i n . q u e ; 
r ^ n 0 de los cuatro decaiga la 
I t e a n con m á s rencor, ma3_ sa-
f mavor voaimidad que la prime- , 
blancos fueron por delante; . 
T 1/ules por d e t r á s , poquito por 
S r á s a p r o x i m á n d o s e , amagando con , 
i g u a l a d a ; pero s in que l a igua la - . 
T a ^ p e l e a desesperada, ' a r r o - ! 
^anie e m o c i o n a n t í s i m a . ' 
Fn la tercera decena no s u c e d i ó 
in mismo S u c e d i ó que los azules s e l 
J i eron , rodaron desfallecidos com | 
p í a m e n t e fiambres. Se quedaron , 
2 9 { 
NcTles ocurr ió lo mismo al P a - | 
^eo v a don Tanque. ¡ Q u e v a ! E l , 
pliego se impuso d e s p ó t i c a m e n t e j 
v ion Tanque c o m p l e t ó la faena j u - , 
Lado como un emperador. 
• Las dos decenas primeras fueron 
lo más grande que se hizo desde que 
el remonte l l e g ó a la H a b a n a hasta 
la noche de ayer., 
L a Catedra l animada, bull ic iosa, 
v ibrante de entusiasmo; m u j e r í o ele-
gante en la elegante local idad; bur-
gueses y gritones entremezclados en 
todos los d e m á s lugares de la B a s í -
l ica. 
PROGRAMA P A R A H O Y , S A B A D O 
14 DE O C T U B R E , A L A S D O S Y 
M E D I A D E L A T A R D E 
Primer partido a remonte a tre inta 
tantos: 
Pasiego y A r a m b u r u , blancos, 
contra 
Mor? y E r r e z á b a l , azules . 
A sacar los primeros del cuadro 11 
y los segundos del 10 112. 
Primera quiniela a remonte a seis 
tantos: 
Lesaca; .Salsamendi; Z u m e t a ; Ocho-
torena; E r r e z á b a l ; Pasiego. 





















































Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos: 
Begoñés I I ; P e r e a I I I ; C h i s t a ; 
Arrarte; E r m ú a ; E l o r r i o . 
A saacr del cuadro 10 113. 
Segundo partido, a pala , a 35 tantos: 
Perea I I y E l o r r i o , blancos, 
contra 
Quintana y Cantabria , azules. 
A sacar todos del cuadro 10 l | 2 . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
3 . 5 3 
Primer Part ido 
B L A N C O S 
ÍASIEGO Y A R A M B U R U . Llevaban 74 
boletos. 
Los azules eran Ochotorena v Zume-
• tiue se quedaron en 21 tantos. L l e -
aban 67 boletos, que se hubieran paga 
"o a $3.87. 
E n el segundo, a pala de tre inta 
y cinco tantos, f a l l ó el leve cabello 
de un tanto para que se a r m a r a la 
de don Pancho A l d á y y C o m p a ñ í a . 
, Sa l ieron a disputarlo los blancos 
Ale jandro P e r e a y A r r a r t e , contra 
los azules, Miguelito B e g o ñ é s y C a n -
tabria . Comienza el peloteo. 
P e r e a bien y A r r a r t e atufando me-
jor que bien. A pelotazo arrogante 
y sonoro igualaron en una y en dos. 
L o s blancos se encienden. 
L o s azules se apagan. 
P e r e a usa y abusa en sus cuadros; 
A r r a r t e e s t á hecho un l e ó n . L o s M a n -
cos suben como la espuma; son 
amos de todo; mandan en el domi-
nio, en el tanteo, en el peloteo. H a -
cen cuanto les viene en gana con la 
pala y con la pelota, con los n ú m e r o s 
y en toda la cancha. A b r u m a n al 
heroico tanteante, lo r inden col-
gando tantos, tantos y tantos en la 
blanca cuadratura . No mandan en 
los azules, porque los azules hacen 
lo que h a c í a aquel ingenioso s e ñ o r 
que r e c i b í a a su puerta a sus era-
cundos ingleses d i c i é n d o l e s : 
E l s e ñ o r ha salido. 
L o s azules estaban en la cancha; 
pero no estaban en la cancha. 
Miguelito en plena c a t á s t r o f e ; 
cada una que daba, cada una que 
volaba hac ia el c a f é ; Cantabr ia las 
volaba a l cielo a donde no l legaban 
porque las d e t e n í a la marques i ta de 
hierro. 
Un honor. Cuando ellos t e n í a n 
dos, t e n í a n los azules 10; cuando 
t e n í a n seis los otros estaban en 
veinte. 
Y ahora v a lo gueno, gueno y lo 
aguanoso. Cuando los azules t e n í a n 
15 y 26 los dé lo blanco p a s ó vo-
lando rastrero el m u r c i é l a g o de la 
tragedia. 
A h o r a juega Miguelito bien y aho-
ra el que t i r a pa el c a f é es P e r e a ; 
ahora el que e s t á hecho un l e ó n es 
Cantabr ia y el que desgarra las cum-
bres del é t e r dando horrendos bas-
tonazos es A r r a r t e . 
— ¿ Q u é pasa? 
— Q u e e s t á calentando el ca fé . í 
Que los azules suben raudos, en- ¡ 
valados, disparados, arrol ladores . 
— ¿ L o s u s í a s blancos, e s t á n en 
casa? 
— L o s blancos -— apareciendo en 
la puer ta—no; no e s t á n ; e s t á n de 
vacaciones. Y entre tanto que los 
azules suben volando y los blancos 
no hacen m á s que t i rar p á el c a f é , 
los del p ú b l i c o p á l i d o s , t r é m u l o s , • 
iracundos, anhelantes , suplicantes, . 
c lamando al cielo, los azules se po-
nen en 28 y 29. R e c h i n a r o n de f r í o 
los dientes de dos mi l bocas. 
— ¿ Q u é pasa? ¿ E s t á u no e s t á e l 
c a f é ? 
— ¡ N o e s t á el c a f é ! 
Otro grito general . L o s azules se 
h a b í a n puesto en 30 por 31. 
¡ P o r Dios, el bromuro! 
E l bromuro no hizo falta. G a n a -
ron los blancos. S i ganan los a z u -
les el estampido e c o n ó m i c o hubiera 
conmovido a l globo. L o s azules se 
quedaron en 31. 
¡ Aaaaaaaay! 
Mora, mori ta , mora jay mora! se 
llevo la pr imera quinie la . 
— ¡ A y ! _ • 
— ¿ Q u é h a y ? 
— Q u e no hay. Que Mora me q u i t ó 
el peso que me quedaba para toda 
la v ida. 
¡ A y , m o r a ! 
Y O Ü N G W A L U C E S E 
E N C O N T R A R A E S T A 
N O C H E C O N E L C A M -
P E O N D E L S U R 
E L P R O G R A M A O F I C I A L 
E S D E T R E S P E L E A S 
Todos los preparativos nece-
sarios p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a 
gran fiesta de boxeo que h a or-
ganizado el conocido promotor 
Clodomiro Castro , han t ermina-
do, s ó l o fa l ta a b r i r las puertas 
De la segunda se e n c a r g ó Je lle-
v á r s e l a E r m ú a . 
D o u F E R N A N D O . 
T R I U N F O E L C A M P E O N 
C A N A D I E N S E 
L O N D R E S , octubre 12. 
E l soldado Jones, campeón de peso 
pesado del Canadá, venció al ing lé s 
Arthur Townley. 
E l refaree intervino y detuvo la lu-
ch.-. er el tercer round, debido a una 
herida en la pierna sufrida por Town-
ley. 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r - * 
m a d o e n a s s s t o s d e s p o r t s . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O D R O M O B E J A M A I C A 











Scottish Chief U 
Leloba Fator . 
Deiores Fatcr , 
Polly Ale . . Studon 




Ttos. Btoa. Dvdo. 
6 152 $ 4.96 
0 222 3.40 
0 131 5.76 
0 110 6.86 
5 193 3.91 
1 80 0.43 
« ^ d r P 
BLANCOS $ 4 . 6 9 
¿ t s . 1 1 Y A : R R A R T E - Llevaban 53 
Los 
H I F O D K O M O D B B A B R B I i 
Caballo Jockey Dividendo 
Miss Miami Callaban. 
Sl ins Wallace 
Vitamin L a n g . . . 
Hiuhouse Callaban . 
í l u t t í k i n s Turr.er . 
Comic Song . . 
















HIPODROMO D B B A T O N I A 
Caballo Jockey Dividendo 
-azules eran B i g o ñ é s I I Canta- i 
L i e - i vabanqUsJ Se quedaron en 31 tantos 
io a .,\boletos' Que se hubieran paga-
* !M,07. 
í R M U A $ 6 . 0 0 
«egoñés i IT*  "I-"-tlorri0i 
Ctiistu ' * 
'"tana. *. 
Ttos. Btos. UvAo. 
S . Cooms Pool . . . 
Romp Mary P001 • • 
Goldenn Floss • Htupel . 
Maebeth Burke • 
R i l y Star Kernedy. 
M r . Lee - •• • • •• Connolly. 






















B I F O B R O M O D E H A W T H O R N E 














Bi l l Head . . Jones . . 
Whippet Kederis . 
War Pennant Ricnert , 
Nenette • • •• Kederis ., 
Coupier Tombley 










" P E R R O 
f f 
fl , \ A s o m b r o s a r e b a j a en los p r e c i o s d e e fec tos d e spor t m a r c a " P E R R O " . E s c r í b a n o s y le 
|j ^ t i r e m o s nues t ro c a t á l o g o y l i s ta de p r e c i o s p u e s t a %n v i g o r e l d í a p r i m e r o d e l a c t u a l . G r a n -
H Tes descuentos e n c a n t i d a d e s a l p o r m a y o r . T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e e fec tos d e B a s e - B a l l , 
6 leiinis, F o o t - B a l l , G o l f y B o x e o . 
| T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
M U R A L L A , N U M . 2 7 . A P A R T A D O 2 0 5 5 . 
H A B A N A 
C 78 65 2d-14 j 
Y O U X G S T R I B L T X G 
C a m p e ó n W e l t e r del S u r 
dal Nuevo F r o n t ó n pao-a dar le 
entrada a l gran n ú m e r o de fa -
n á t i c o s quo h a n de acudir a pre-
senc iar la . S in mucho bombo, n i 
ese g r a n rec lame hecho a otras 
peleas, podemos anticipatr, que 
a r t í s t i c a m e n t e h a n de re su l tar 
mucho mejor que algunas otras 
fiestas de esta í n d o l e , que se 
h a n celebrado recientemente. 
Hab lando hoy con ei S r . C a s -
tro nos d e c í a que cuando el p ú -
blico de l a H a b a n a viese en ac -
c i ó n a Y o u n g Str ib l ing , p o d r í a 
decir que d e s p u é s de P a n a m á 
Joe G a n s , este chiqui l lo se lo 
mejor que h a venido a C u b a . 
S tr ib l ing tieno todo lo necesa-
r io p a r a ser u n boxeador com-
pleto: juventud, ciencia, poder 
de a s i m i l a c i ó n y sobre todo: 
A M B I C I O N . Sentimos por Y o u n g 
W a l l a c e m u c h a s i m p a t í a y esti-
mamos que entre l a s cuerdas del 
r ing , sabe lo que hace, pero es 
ta l l a super ior idad que encon-
mos en su contrario de esta no-
• he, que l a V I C T O R I A que en 
todas sus poleas le h a s o n r e í d o , 
se h a de m o s t r a r ingrata . M á s 
cuando estamos en é p o c a pel i -
grosa p a r a los I D O L O S ; rec ien-
temente c a y ó J o h n n y Buff , C a r -
pentier. Ñ e r o Chinlc, B l a n c k B i l l 
y L u i s Sardinas . ¡ Q u i z á s hoy 
h a b r á que agregair otro nombre 
a l a l i s ta de los C A I D O S ! 
B l p r o g r a m a oficial consta de 
tres peleas de a 8, 10 y 12 
rounds ; en la pr imera veremos 
a K i d Campi l lo vs , Joe M a l l í n , 
en l a segunda el F r a n c e s i t o y a 
B e r n a r d o Maldonado y en el 
s tar bput a Y o u n g W a l l a c e 
vs. Y o u n g Stfribling. De acuer-
do con lo dispuesto por nues tra 
C o m i s i ó n de Boxeo, l a f u n c i ó n 
c o m e n z a r á a las nueve en pun-
to d é l a noche. 
L o s precios son populares: 
G r a d a s : $0.60. Tendidos: $1.00. 
C a n c h a s do l a s e c c i ó n B : $2.50. 
C a n c h a s de las secciones A y C : 
$2, y las s i l las del r i n g a $5 . 
H a y entradas de venta en el Mo-
tel P l a z a , Obispo 98, ca sa de ó p -
tica, en San R a f a e l 17, C a s a 
S trand , y en el Vedado Tennis 
C l u b . 
O C H E N O S E C A B I A E N E L F R O N T O N 
. - T O D A S L A S L O C A L I D A D E S V E N D I D A S 
G R A C I A T U V O L A G R A C I A D E D I O S D E S U P A R T E 
¡ Q u é Heno, qu,é é x i t o ! a s í g r i t á n -
dolo hay que decirlo del estreno del 
nuevo f r o n t ó n , del f r o n t ó n de las da-
mas que se l l a m a tan s i m p á t i c a m e n t e 
" H a b a n a - M a d r l d , " por m a g n í f i c a ins-
p i r a c i ó n de sus E m p r e s a r i o s . 
M ú s i c a , buena m ú s i c a y m u c h a 
a l e g r í a en derredor del edificio en la 
cal le de B e l a s c o a í n esquina a V í c t o r 
M u ñ o z . 
Todas las localidades vendidasvmu-
cho antes de dar comienzo l a fun-
c i ó n , la tanda in ic ia l , ta l era el em-
bullo. 
G R A C I A S E D I S T I N G U I O 
Cuando s o n ó el gongo y sa l taron 
Bobre el asfalto las chicas , eran muy 
cerca de las ocho y tre inta , se las re-
c i b i ó como m e r e c í a n , con una sa lva 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P R O G R A M A D E L S A B A D O 14 D E 
O C T U B R E , A L A S D O S Y M E D I A 
D E L A T A R D E 
P r i m e r part ido a SO tantos: 
P a q u i t a y Mati lde, blancos, 
contra 
E l i s a y E n c a m i t a , azules. 
A sacar del cuadro 11. 
nutr ida de aplausos, exclamaciones 
jubi losas se escucharon en las local i -
dades altas. 
A n t o n i a y G r a c i a se mostraron v is -
tiendo de blanco, completamente de 
blanco. Angeles y C o n s u e l í n , de azul , 
pero de un sweter de seda azu l tur-
quí suelto graciosamente sobre la sa-
ya b lanca y acordonada. 
E l saque—el partido era a 30 tan-
t o s — c o r r e s p o n d i ó a G r a c i a que lo 
hizo del cuadro 12, y se c o m e n z ó el 
t r a j í n sobre el asfalto del f r o n t ó n de 
las damas. 
T a n t o a tanto, pelo a pelo, f u é dis-
c u t i é n d o s e este partido en el que h u -
bo igualadas emocionantes. 
A l estar empatadas en el c a r t ó n 17 I 
c o m e n z ó G r a c i a una labor e s p l é n d i d a ] 
con su raqueta, convert ida en ivna • 
leona de los cuadros graves, d e v o l v í a ' 
todo lo que hay que devolver, y^colo-l 
caba la redonda de P a m p l o n a pegada, 
a l a pared como si fuera movida de 
intento por un cordel . 
Angeles y C o n s u e l í n rea l i zaban ¡ 
primores con el raquet p a r a contra-
rrestar a las blancas , se tanteaba c a -
si a la par, hasta qve se desprendie-
ron carre tera , abajo las chicas vest i-
das del color a r m i ñ o e h ic ieron que 
el tanteador colocara el c a r t ó n n ú m e -
ro 30, el c a m a r ó n , sobre lo alto de su 
ventanal . 
A s í que conste, la p r i m e r a pare ja 
de l indas raquetistas que le cu.po la 
gloria de ganar el pr imer partido, el 
inaugural , en el f r o n t ó n de las da-
mas, se l l a m a Antonia , la delantera, 
y G r a c i a la zaguera. 
P r i m e r a quin ie la a 6 tantos 
E l i s a ; C a r m e n ; P a q u i t a ; E n c a m i t a ; 
Mat i lde; U r s i n d a . 
Segundo part ido a 30 tantos: 
U r s i n d a y G r a c i a , blancos, 
contra 
Anton ia y L o l i n a , azules. 
A sacar del cuadro 12. 
Segunda quin ie la a 6 tantos: 
Anton ia ; C o n s u e l í n ; E i b a r r e s a ; A n -
geles ; G r a c i a ; L o l i n a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 4 9 
Ttos. Btos. Pagros. 
A N T O N I A Y G R A C I A , levaban 118 bo-
letos . 
Los azules eran Angeles y Consuelín; 
se quedarori en 25 tantos y levaban 104 
boetos que se hubieran pagado a $3.92. 
No hay que olvidar que el intenden-
te provis ional , E s t e b a n Muni ta , estu-
vo ocupando su puesto desde que so-
nó el pr imer disparo de esta tempo-
rada de raqueta in ic iada anoche en e! 
F r o n t ó n "Madr id -Habana" . 
E s t e b a n e s t a r á en el s i t ia l mientras 
l lega el popular J o s e í t o que se encon-
traba en E s p a ñ a y e s t á a l l legar, casi 
en aeroplano, de un d í a a l otro. 
L A P R I M E R A Q U I N I E L A 
C o n s u e l í n , vistiendo l indo sweter 
azu,l, se ^ n o t ó el pr imer tanto de la 
pr imera quiniela , jugada en el fron-
tón de las darpas. 
Se p e l o t e ó mucho en esta quinie-
la y se la l l e v ó E i b a n e s a que r e s u l t ó 
una electricista, sus boletos se paga-
ron a ? 7 . 4 2 . 
E L I S A , L A P E Q U E S ! T A 
Se l e v a n t ó la cortina del segundo 
partido y aparecieron en el asfalto 
las dos parejas contendientes con sus 
swetes azules U r s i n d a y E i b a r r e s a , y 
con el color blanco completo E l i s a y 
L o l i n a . E s t e partido a l igual que el 
anterior, es a 30 tantos. E l dinero sa-
le por los azules, parece que el v e í a 
la de lantera blanca E l i s a , tan peque-
ñi ta , c r e y ó el p ú b l i c opu.diera haber 
debilitado. E n esta pare ja , por l a que 
el dinero se fué de calle con los azu-
les, y s u f r i ó una muy grande equivo-
c a c i ó n . 
L a p e q u e ñ í s i m a E l i s a r e s u l t ó l a he-
r o í n a de esta jornada , desde su co-
mienzo d e m o s t r ó un juego muy vivo, 
sus bolas, bajas y p o l e n t a s h ic ieron 
trabajar mucho a la delantera azu l , 
y d e s p u é s cambiando de t á c t i c a , de 
acuerdo con su c o m p a ñ e r a L o l i n a , 
m a n d ó todo el juego a los cuadros 
graves volviendo t a r u m b a a la s i m p á -
t ica E i b a r r e s a que se v e í a obligada a 
acudir a todos los á n g u l o s de reta-
guardia de la C a n c h a . 
E s t e partido t e r m i n ó con 30 las 
blancas y 22 las azules, no s in que 
esta p a r e j a rea l i zara esfuerzos i n a u -
ditos para volver por las mochi las , 
pero ya era demasiado tarde y lo m á s 
que consiguieron fueron tres tantos 
finales, lo que hizo que el p ú b l i c o 
puesto y a de pie, las aplaudiera a 
rabiar . 
E l l a s se merecieron este homenaje 
rendido a su esfuerzo y a la b r i l l a n -
t í s i m a labor, s iempre colocaron y de-
volvieron con presteza, y si perdieron 
las a r c h i s i m p á t i c a s UrsincTa y E i b a -
rresa f u é porque a lguna de las dos 
parejas t e n í a precisamente que per-
der y otra que ganar. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
L e t o c ó su turno de estrenarse a 
Matilde, l a que g a n ó la segunda qui-
nie la de l a noche dejando a E u c a r n i -
ta en tres tantos, y a P a q u i t a y a 
C a r m e n empiatadas en dos. 
L a segunda quinie la , que fu.é esta, 
r e s u l t ó tan bien peloteada por el l in-
do grupo de m a d r i l e ñ a s como l a pri -
mera . 
T O D O V E N D I D O 
L a s localidades fueron vendidas to-
das, absolutamente todas, no q u e d ó 
nada en taqui l la , y el p ú b l i c o que 
ayer se d i ó cuenta de la ca l idad de 
e s p e c t á c u l o que se le o f r e c í a h a r á 
hoy la r e p e t i c i ó n de ayer, y m a ñ a n a 
la de hoy. 
E s u n sport que h a nacido con to-
do vigor, siendo recibido con todo 
amor por los f a n á t i c o s de la pelota 
t r a s a t l á n t i c a movida a raquet por 
fuerza femenina, que es l a m á s a g r á - , 
dable de las fuerzas qu.e pueden : 
mover u n raquet sobre el asfalto de 
una cancha . 
G . P . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E I B A R R E S A 
Urs inda . . 
Angeles. . 
Consuelín 
Gracia . . 
Lo l ina . . 
Eibarresa. 
$ 7 . 4 2 
3 109 $ 6.12 
0 122 5.47 
3 141 4.78 
4 176 3.79 
4 148 4.51 
6 90 7.42 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 5 
Ttos. Btos. Pagos. 
E L I S A Y L O L I N A . Llevaban 96 bole-
tos. 
Los azu'es eran Ursinda y Eibarresa; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
179 boletcs, que se hubieran pagado 
a $2.91. 
S e c u n d a O u i n i e l a 
M A T I L D E $ 5 . 0 2 
L u i s a . . . 
Carmen . 















E L M A T C H B 1 L L Y M I S K E Y T O M G I B B O N S 
E F E C T O S D E S P O R T S 
S Q L I C I T E nuestra lista de precios y 
catiilogos de efectos de sport marca 
P E R R O , puesta en vipor en Octubre 1. 
Nuestros descuanlos para ventas al por 
inayor son extraordinarios. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Muralla, 27. Habana Apartado 2055. 
C770-Í Tnd 10 0 
" L a E s f e r a " 
V I C E N T E A R E N A L Y CA. 
MURAIiI<A, 117, Talf. M-9481. H A B A N A 
s 
Ultima creación de esta casa. Hermoso 
estuche forrado de seda. Con un Juego 
de Yugos y Botones y un pasador. 
Propio para Regalo de Novias, d? Bo-
das, obsequio de amigros, NataUcios, pa- i 
ra una grata sorpuesa, siempre bien xe- i 
cibidn. I 
A TODAS P A R T E S P O R C O R R E O | 
Son muy baratos dada su alta calidad 
Patentada. l o s remitimos a cualqtlier 
parto dq la I s la . P ídalos en Tiendas do 
Ropa, Sederías, Quincallerías y Joye-
r ías . 
C 7862 ind 14 o 
( P o r The Associated P r e s s ) 
N E W Y O R K , Octubre 13. 
Ante una muchedumbre que llenaba 
Madison Square Carden, B i l ly Miske y 
Ton Gibbons, pesos completos de San 
Paul, se encontrón esta noche, en un 
bout a quince rounds. 
Miske pesaba 187 libras y Gibbson 
176. 
Primer round.—Se encuentran en el 
centro del ring y se van a un rudo cam-
bio de golpes. Miske es el primero en 
dar una colocada, un corto derechazo 
a la cabeza. Siguen en poco terreno. 
Miske falla un swing y Gibbons des-
carga con la deretha en las costillas. 
tíe mantienen cambiando golpes a 
bastnte distancia. 
Los dos se velan algo rabiosos. 
Segundo round.—Se van al clinche. 
Gibbons deja caer su derecha sobre la 
cabeza de Miske y Billy fal la al con-
testar. 
Miske agarra a Gibbons con un hoc 
de izquierda a la mejilla. 
Ambos se meten goipes en la cabeza. 
Los dos están llenos de coraje,, pero 
se hacen poco daño. 
Tercer round.—Gibbons suelta un iz-
quierdazo formidable a la mejilla; Mis-
ke lo empuja hacia su rincón y met ién-
dole duro lo lleva a lo largo de las 
cuerdas. 
Gibbons sangra de un corte en su 
cabeza. Miske lanza un formidable pi-
^azo a la cara y fal la luego con tin hoc 
con la derecha. 
*ílbbons se va de engaño y psea a 
Miske con un formidable derechazo en 
la mejilla. 
Guarió roun'd.—Gibbons coloca varios 
golpes de órdago e« la cabeza y Miske 
falla. Repite su ataque y logra varios 
hooks Clc castigo con derecha e izquier-
da y Bi l ly vuelve a fallar. 
Gibbons sigue metiendo m á s leña y 
se lleva la mejor parte en el round. 
Quinto round.—Toman precauciones y 
bailotean de lo lindo. 
TJn uppercut de Miske a la mejilla 
os seguido con un fallo al dar con la 
izquierda. E l ojo Izquierda de Miske va 
tornando colores obscuros y< se hinclia 
por momentos, mientras Gibbons le des-
carga dos veces derechazos formidables. 
Tomm no acierta en un uppercut. 
Sexto round.—Hay intercambio de 
golpes al cuerpo, hasta que Gibbons 
empieza su táct ica de engaño y al caer 
'i;om en la trampa se ve castigado con 
duros golpes de izquierda. 
Miske empieza a errar a menudo y 
Gibbons no de^a de seguirle disparando 
su izquierda a la cabeza. 
Sépt imo round.—La labor de pies do 
Gibbons tiene a Miske completamente 
desorientado. 
D e s p u é s de errar Miske varias veces, 
logran ambos descargar sendos hoocks 
con la izquierda a la cabeza. 
Miske de cuatro golpes fal la trea, 
mientras que Gibbons.. con un cuidado 
«norme, va descargando en el blanco, 
como un tirador. / 
Octavo round.—Se ponen a bailotear 
ein apenas tocarse y el público protesta. 
Miske gobernó, pero Gibbons cuela 
hasta media docena de golpes seguidos 
de un volley. Miske reclama que le han 
pegado bajo y el referee se demora. 
A Miske le cae una l luvia de derecha-
zos Izquierdazos al cuerpo y por fin se 
encuentra con varios dientes de menos 
en la boca. 
Gibbons tiene a Miske tambaleándose 
con golpes con ambas manos sobre el 
cráneo. 
Estaban cambiando al sonar la cam-
pana. 
Noveno round'.—-Gibbons se va sobre 
la cabeza, para retroceder a las cuerdas 
y caer en un ligero clinche. Miske larga 
ambas manos contra el cuerpo y des-
pués la derecha a la cabeza de su ad-
versario, mas Gibbons contesta hun-
diendo l a suya en el e s tómago de Miske. 
Se cambian ligeros golpes hasta que 
Miske se dispara de repente con ambas 
manos empujando a Gibbons contra las 
cuerdas. 
Déc imo round.—Se van a l clinche pa-
ra cambiarse varios golpes en poco te-
rreno. Miske cae "a tierra alegando un 
foul. 
AA1Í se quedó sentado varios momen-
tos hasta que el referee lo levanta lle-
vándoselo a su silla. 
Tom Gibbons perdió por foul contra 
Bi l ly Miske en el décijmo round de la 
pelea. Gibbons tuvo la ventaja hasta 
que se puso término a la lucha, por 
reclamar Miske que había sido pegado 
bajo y no poder continuar. 
L a multitud se juntó alrededor del 
ring gritándole a Miske que continuara. 
Gibbons se fué a la esquina de Miske; 
pero, al vencedor no le quedaban fuer-
zas ni para reconocerlo. 
AI conocerse la decisión del juez, el 
pueblo soberano protestó con insisten-
cia e hizo a Miske objeto de sus anti-
pat ías al retirarse del ring. 
E n cambio, Gibbons fué acompañado 
con un aplauso cerrado al dirigirse a 
su cuarto. 
N U E V O R E C O R D A E R E O 
C O N M O T O R D E 4 0 0 H . P . 
D E T R O I T , octubre 13. 
E l teniente Koer. ing, en un aero-
plano de o b s e r v a c i ó n marca L e p e r e , 
equipado con uno motro L i b e r t y de 
400 caballos, g a n ó la c a r r e r a por 
el trofeo de los ingenieros construc-
tores del L iber ty , a l cubrir essta 
l inde un recorrido t r iangu lar de 
240 mi l las a un promedio de veloci-
dad de 12 8 mil las por hora. 
D O O n O D O O O D O O O O O O 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
D NA lo encuentra usted en It 
Q cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
D Repfibllca. O 
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S e r m ó n p r o n u n c i a d o e n e l 
t e m p l o d e l o s P a d r e s F r a n c i s -
c a n o s d e l a H a b a n a , p o r M o n -
s e ñ o r S a n t i a g o G . A m i g ó , 
P r o n o t a r i o A p o s t ó l i c o , c o n 
m o t i v o d e l a C o m m e m o r a c i ó n 
d e l d e s c u b r i m i e n t o d e 
A m é r i c a 
E c m o . e l imo, s e ñ o r : 
A m a d í s i m o s hermanos m í o s en 
Nuestro S e ñ o r Jesucr is to: 
Mirad hacia el altar. L o s antepasa-
dos de eftos religiosos h a n dado oca-
s i ó n a esta fiesta, y yo puedo gra-
c ias a ello, recitar con torpe Palabra, 
como m í a , algunas estrofas de la 
epopeya inmorta l de nuestra raza . • 
H o y hace cuatrocientos treinta 
a ñ o s , en el claro amanecer de una 
m a ñ a n a serena, a Rodrigo de T n a n a 
en acecho en lo alto una gavia, 
v i ó el milagro de l a a p a r i c i ó n de un 
mundo desconocido, y g r i t ó con la 
TOZ ronca, es trangulada por el por-
tento ¡ T i e r r a ! E l e s c a l o f r í o de lo s u -
bl ime y de lo inesperado se a p o d e r ó 
desde el A lmirante has ta el ú l t i m o 
de los tripulantes, de aquellos Pres i -
diarios que con g a r a n t í a de p e r d ó n 
se h a b í a n enrolado en l a s ' t r e s a u -
daces carabelas, y p r e c i p i t á n d o s e , 
temblando de e m o c i ó n hacia las bor-
das, abriendo ansiosos los ojos ante 
aquel a lumbramiento, repit ieron 
i T i e r r a , s í , T i e r r a ! 
E l i luso, e l m a n i á t i c o , el obstina-
do, el g e n o v é s de nacimiento y espa-
ñ o l de sangre, de ideas, de idioma, 
de e n e r g í a s , ;de constancia y de va-
lor, C r i s t ó b a l C o l ó n , era un i lumina-
do, Dios le h a b í a escogido, Dios ha-
b í a querido premiar aquel la fe que 
conmueva las m o n t a ñ a s , y J u a n I I 
de Portugal , con sus mareantes fa-
mosos, y E n r i q u e V I I de Ihg la terra 
con sus navios, y l a S e ñ o r í a de V e -
necia , d e s a t e n d i é n d o l e se v i ó que es-
taba en u n completo error. 
Cr i s tóba l Co lón , al que h a b í a adi -
vinado el c o r a z ó n de una mujer R e i -
na , y si no hubiera ido por la R á b i -
da, (ya veis con cuanta r a z ó n os de-
cía que los antepasados de estos f r a i -
les humildes , pobres y abnegados, 
son los padres espirituales del descu-
brimiento de l a A m é r i c a ) si no h u -
biera sido por F r a y J u a n P é r e z y por 
F r a y Antonio de Marchena , no se 
hubiera descubierto al menos en es-
te día , la A m é r i c a por C r i s t ó b a l C o -
l ó n ; el descubrimiento estaba en el 
a ire , porque d e s p u é s de la empresa 
patrocinada por E n t i q u e el Nave-
gante, P r í n c i p e de Por tuga l nue lle-
v ó sus expediciones en otn | senti-
dos, d e s p u é s de haberse doblado el 
Cabo de Bojador por G i l E a n e s , y el 
de B u e n a E s p e r a n z a por B a r t o l o m é 
D í a z , aun cuando y a no t w i í a n l í -
mites asignados las carabelas lat inas , 
A m é r i c a h a b r í a sido descubierto, pe-
ro es cierto que los cftie son progenito-
res del gran descubrimiento, son lc> 
P . Franc i scanos y por ello han tenido 
t í t u l o s suficientes para celebrar esta 
solemne festividad, por eso, repito, 
<iue t e n í a r a z ó n para a f i rmar lo quo 
antes he expresado, porque ellos fue-
r o n rea imenta los que recogieron, 
amparare \ , a lentaron, patrocinaron 
y favorecieron al gran Cr i s tóba l Co-
l ó n , porque hubo u n a tarde, y a la 
c a í d a del sol, en que este hombre, 
cuya frente y cuya a l m a h a b í a n sido 
besadas por el genio, se a c e r c ó a un 
convento de estos religiosos, mendi-
gando un pedazo de pan y albergue 
con el ú n i c o tesoro de que p o d í a dis-
t poner, con su hijo de una mano y 
u n hatillo de ropa a l hombro, y gra-
c ias a la Car idad , v i r tud reina, que 
poseen los hombres de altas asp ira-
ciones, y gracias a , l a ciencia que se 
h a l l a siempre unida a a q u é l l a en los 
verdaderos hi jos de Dios, gracias a 
l a car idad y a la perspicacia profun-
d a y casi mi lagrosa de F r a y Anto-
nio de Marchena, C o l ó n pudo poner-
se al habla con los Reyes C a t ó l i c o s , y 
tratar con una R e i n a que no es san-
ta .porque no se ha querido entablar 
e! proceso de su c a n o n i z a c i ó n , pero 
que f u é siempre una m u j e r de v ir tud 
heroica, con un entendimiento como 
no lo ha tenido n i n g ú n Rey , y con 
un c o r a z ó n capaz de todas las mag-
n á n i m a s acciones. 
Cr i s tóba l Co lón pudo sa l i r el d ía 
tres de agosto de 149 2, del puerto 
d é Palos, por .un m a r desconocido, 
por una r u t a que q u i z á s hubiesen sur -
cado otros navios, pero que entonces 
se estimaba como una r u t a descono-
cida, porque todas las historias que 
adfluua t a m b i é n el instrumento n e - , 
cesarlo para ejecutarlo. Y a h í t e n é i s 
a u n a rkza, y s ingularmente a un 
pueblo, que es como c o n d e n s a c i ó n 
de otros mi l pueblos venidos de to-
das las partes de E u r o p a , y proce-
diendo en su m a y o r í a del Norte de 
A f r i c a y aun del A s i a , que ha fundi-
do en el crisol de s ú e s p í r i t u prime-1 
ro a todas las Inteligencias y a to-
das las voluntades, y que en la hora, 
conveniente se h a l l ó p e r f e c t á m e n t e , 
m a g n í f i c a m e n t e preparado para des-
cubrir la A m é r i c a y de e s t á m a n e r a 
conseguir la r e a l i z a c i ó n de un he-1 
cho que no puede compararse a los ! 
viajes que r e a l i z ó ' muqho tiempo des-! 
p u é s el c é l e b r e navegante M a g a l l a - ' 
nes. 
De C o l ó n e$, la conquista i n i c i a l , ! 
todo se h á l l a pendiente; d e s p u é s , de 
este milagro que él r e a l i z ó . D e c í a yo 
que E s p a ñ a era el pueblo providen-i 
c ial , el que estaba capacitado, i r i c lu - ' 
so porv ü n sacrificio crue l de siete'. 
siglos, para obtener este g a l a r d ó n , y ' 
para subir a la misma cumbre, de l ! 
Gólgota,- porque siempre van apare - ! 
jados los supremos mart ir ios y ios I 
supremos honores. i 
E s p a ñ a c ó m o todor. s a b é i s , aun j 
cuando siempre quedara como i n c ó g -
nito el origen de sus primeros p ó b l a - j 
dores, E s p a ñ a a d q u i r i ó Un e s p í r i t u , • 
no obstante la diferencia o r o g r á f i c a ¡ 
que cohstifcüyé s u r e g i ó n , adquirió" 
y c o n s t i t u y ó un e s p í r i t u que le h a s - ¡ 
tó p a r a que c u á ü d ó la invadie'ron 1 
las tribus de los pueblos venidos de j 
la F e n i c i a , ; de C a r t á g o y de Grec ia , 
y m á s tarde los romanos, pudiera 
dar a R o m a hombres como los S é -
neca, L u c a n o , Columela , Q u í n t i i i a -
no, como aquellos emperadores que 
tuvieron su c u n a de oró y de mar-
fil eu aquella t ierra, como T r a j a n o , 
Teodosio y Adr iano . 
Y todo é s t o que entonces hizo, era 
p r e p a r a c i ó n , para e s t á obra m a g n í f i -
ca de s u s o b e r a n í a , porque es abso-
lutamente cierto que c u á n d o l ó s v i s i -
godos invadieron á E s p a ñ a , d e s p u é s i 
de haberlo hecho los suevos y los I 
v á n d a l o s , se encontraron con una p ó - j 
b l a c i ó n i n d í g e n a que p o s e í a una cu i - ' 
t u r a superior á la de los in-rasores, ¡ 
y que: aun cuando fué vencida mate-
rialmente , se c o n v i r t i ó en s e ñ o r a , en 
consejera y maestra de aquellos pue-
blos que la h á b í a n invadido, y que 
fueron, por consiguiente, sus d i sc í -
pulos, en definitiva, p o r q u é fueron 
como sus servidores; porque esos 
nombres i lustres de L e a n d r o , J u l i á n . 
y otros m u c h í s i m o s que en los siglos ' 
4o. y 5o. bri l laban, h a b í a n disemina- i 
do escuelas por todos los pueblos, y | 
aquellas leyes mismas, aunque t e n í a n i 
una f i s o n o m í a v i s i g ó t i c a , v iv i f ica-
ban por el e s p í r i t u crist iano que las 
animaba. 
Y a s a b é i s lo que o c u r r i ó m á s Ul-'< 
de. E r a imposible evitar el choque, I 
por la casi continuidad de E s p a ñ a 
con otras t ierras separadas por un 
mar interior, y c ó m o aquellos hom-
bres se aprovecharon de las discor-
dias y debil idad del pueblo e s p a ñ o l 
cuando posaron su planta en la pen-
n í n s u l a y se extendieron por todas 
partes. 
V e d como el e s p í r i t u crist iano es, 
puramente, quien va modelando la 
independencia de E s p a ñ a , y quien la 
sostiene en aquella empresa; heroica 
de siete siglos, con la espada en una 
mano y la C r u z en la otra, para re-
conquistar su suelo profanado por la 
Media L u n a ; y como la p e n í n s u l a 
i b é r i c a que es la r e p r e s e n t a c i ó n m á s 
a u t é n t i c a de la l l amada raza la t i -
na, pone generosamente s u c o r a z ó n 
entre la« c imi tarras y el pecho db 
E u r o p a . 
Y gracias a ello, gracias a un pue-
blo que se ha l laba poco menos que 
agotado por luchas intestinas, E u r o -
pa se s a l v ó de las v e r g ü e n z a s del 
K o r á n y de la esclavitud' del impe-
rio m u s u l m á n . i Durante siete siglos 
c o m b a t i ó sin tregua, y como Dios 
dispone siempre el instrumento ade-
cuado de eu Providencia para cuan-
do llegue la hora de la madurez ple-
na . Dios estaba disponiendo ese ca -
mino que a nosotros nos p a r e c í a ex-
traviado, de las rebeliones de todas 
aquellas regiones, eu las manos de 
unos Reyes que l levan el t í t u l o m á s 
merecido de Reyes C a t ó l i c o s , en las 
manos de Fernánd'o , el cauteloso, el 
prudente, y de su esposa la R e i n a 
Isabel , de é s t a como p a r a rect i f icar 
los errores y suerte, que; algunos poe-
tas, para a labar su majestad y p a r a 
celebrar sus virtudes, se a t r e v í a n a 
decir que d e s p u é s de la V i r g e n S a n -
t í s i m a , no ha habido en la t i erra 
una mujer que se pueda comparar 
con l a R e i n a I sabe l la C a t ó l i c a . 
Y a e s t á el Instrumento preparado, 
y como os digo, por caminos y por 
senderos providenciales se verif ica 
la u n i ó n de la p e n í n s u l a ; pero fijaos 
bien en que es Imposible dar con-
ciencia a un pueblo, dar la norma a 
un pueblo, de su personal idad colec-
tiva, como no se le dé un Ideal, co-
Y cuando se ha arrancado la ra iz i porque es el d u e ñ o , porque es el ' r V P F r T A T l f i N 
misma de Dios, cuando se prescinde | Creador de esta t ierra que parece E A J T L í V 1 r i v l l / l l 
de él en t odas partes y a todas horas, : una esmeralda, porque él ha o r - I v^mn r t w Y n n * \ ¥ x n 
cuando no se le tiene en cuenta m á s j denado a las olas del mar que be- P | | K V i l l l x i Í I K ^ Í I l l r 
que para blasfemarle y escarnecerT • sen este Continente, porque es el f V / J \ | J L I J l ü v U I l . l j U 1 / " 
le. entonces, entonces no hay un ¡ padre de la fauna y de la f lora que ; 
pueblo, porque aun cuando las are - j en estos paises existe, y porque as í 
ñ a s del desierto vayan reunidas , azo— es, lo rec lama para s .̂ 
tadas por el s imoun, no forman j a - j Y como han trabaj-ado los mi -
m á s una roca, y el pueblo no puede j sloneros y como siguen t o d a v í a sa-
constituir una unidad, porque es \ c r i f l c á n d o s e porque l levan en s í la 
necesario que se agrupe y una para i obediencia a Jesucristo , y parece 
tener resistencia y ser digno de re- que s u m i s i ó n es s i lenciosa y h u m l l -
girse. | de' ¿ c r e é i s que porque no hacen r u i -
¡ A y de los pueblos que no tienen ; do, que procuran siempre t r a b a j a r 
C H A M B E L A I N 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
C O R O N A C I O N 
D E L O S R E Y E S 
( P o r T h e Associated P r e s s ) SE GENERALIZA EN LOS TRA- FASTUOSA 
D E 
K G R E o t A 
e n t r a ñ a s un sello de bochornoso es-
tigma. 
V e d cuan necesario es Dios , co-
mo lo fué en E s p a ñ a , y y a s a b é i s 
cuál f u é el triunfo de esta rel igio-
s idad; cuando todos eran uno, cuam 
L O N D R E S , octubre 13. 
E x i s t e esta noche verdadera c u -
riosidad y expectativa sobre si el dis-
este" agTnt inanterc irando" a "Dios se i en la o s c ú r i d a d r e r e é i r v o s o t r o c que ; curso pranunciado hoy por el Jefe gu 
le ha expulsado de todas partes , es . ahora no hacen nada? Si s e p a r a m ó s ' bernamental en la C á m a r a de l o s , 
i n ú t i l la s a b i d u r í a y las artes de los ahora de toda esa a c c i ó n , transfor-1 Comunes , Austen C h a m b e r l a i n en j 
que vengan a hipnotizarlo, porque | madera , a loa religiosos de d is t in- B i r m i n g h a n . y el cual h a venido % j 
se ha l la p r ó x i m o a la d e g e n e r a c i ó n , ¡ tas congregaciones de ó r d e n e s en la ¡ demostrar que C h a m b e r l a i n sigue 
imprimiendo en sus frentes y en sus A m é r i c a descubierta v o l v e r í a a c a e r | siendo un convencido y leal part ida-
en u n retroceso d e l cual no p o d r í a 1 rio del premier L l o y d George, puede 
curarse en dos o tres siglos, porque i ser tomado como indicio de la l í n e a 
son maestros, porque a d e m á s son de conducta que ha de observar 
confesores, dicen misas, saben p e r - j L l o y d . GeoTgc en su discurso de ma. 
donar, levantan las almas, t r a n s f i - j ñ a ñ a en Manchester . 
g u r á n d o l a s con la omnipotencia de l ] E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se consi-
do- no h a b í a m á s que una sola as - ) mismo Dios; porque esos humi ldes | dera que el punto m á s notable del 
p i rac ión v un s ó l o pensamiento, relig.ipsos que han levantado tantos; discurso d* C h a m b e r l a i n f u é la f ran-
cuando la R e i n a a c o m e t i ó la recon- ca ídos , y e n s e ñ a d o la r u t a de la sa - j ca i n t i m i d a c i ó n a su partido del pe-
quista total de la E s p a ñ a m u s u l m a - \ lud, esos frailecitos, esos humi ldes , l igro que r e p r e s e n t a r í a permit ir que 
na, y a s a b é i s c ó m o hubo la deci- , religiosos, debieran ser el objeto I un Gobierno laborista escalara el 
s i ó n necesaria para conseguirlo y I preferente de las atenciones del , poder, a c o m p a ñ a d o de la obscura 
plantar en la torre de la A l h a m b r a E s t a d o , y en lugar de mirar los .con sombra de a c c i ó n directa de un le-
el p e n d ó n morado de Cas t i l l a , por - j d e s d é n , debiera r e s p e t á r s e l e s , como | vantamiento de tributos Ifeobre capi-
que entonces e r a n crist ianos los que ; los que- han continuado la obra r e - j tal y otros puntos semejantes de su 
luchaban con la Media L u n a , porque , dentora de los primeros que f e r t i l i - , p lataforma. 
iban a las ori l las del r ío p a t r i ó t i c o ' zaron esta t ierra con sus e n s e ñ a n - Se interpreta su l lamamiento co-
por excelenc | , el E b r o a implorar zas. j mo un toque de a t e n c i ó n a BU pro-
el auxil io de la V i r g e n del P i l a r , ! Por eso C o l ó n se a l e g r ó de haber p ío partido, que s e g ú n parece i 
cuya festividad hoy se celebra, por- la descubierto,, porque m á s que to-
que a l l í iban unidos a prepararse y , do, lo que le interesaba eran las a l -
a sostenerse, consiguieron el t r i u n - i mas, y cuando se e n c o n t r ó con es-
fo alcanzado en G r a n a d a por Isabel ta-s a lmas, c ó m o su c o r a z ó n s a l t ó de 
la Cató l i ca . ' j ú b i l o ! Si d e s p u é s hubo abusos, « e s -
. Y entonces todas esas fuerzas acu . i ó r d e n e s que son del todo inevitables, 
muladas y tod'os esos e s p í r i t u s de ; y a pesar de haber transcurr ido cua-
a b n e g a c i ó n , toda esa costumbre de i tro siglos y medio vuelven a repe-
estar constantemente batal lando | í i r s e por loa pueblos que se l l a m a n 
por la gloria de Dios y la e x t e n s i ó n I los m á s civil izados v que van a la i 
del reino de Cristo , toda esa v i t a l i - j vanguardia de la humanidad, si esos , mer Ministro se a p r o v e c h a r á de esta 
dad ¿ q u é se hace? ¿ v o l v e r á a las i abusos se hicieron, no fueron nun-1 o c a s i ó n para atacar el partido la 
faenas obscuras del campo? i ^a autorizados por él ni por los r e - borista. 
Sobran brazos para convertir de 1 liírioso.s que ante la tizona de acero 
nuevo a E s p a ñ a en el granero de del conquistador, duro para d o m e ñ a r 
S I T L A N T I C O S E L C U ^ I P L T M T E X - j L A ( O R O N \ ( I O X D E 
R l M A N o s . ^ V E s T O D E L A L E V P K O H I B K Í O M S -
T A . 
N E W Y O R K , Octubre 13. 
T r e s vapores, 'uno americano, 
uno f r a n c é s y otro e s p a ñ o l , l lega-
ron hoy a este puerto con sus bo-
degas de bebidas sel ladas. 
E l Pres idente H a r d i n g de l a l í -
nea de los Es tados U ñ i d o s s e l l ó to-
das sus bebidas el martes por la 
noche al recibir instrucciones por la 
sin hilos de las oficinas de su com 
E U C A R E S T , Octubre- 13 
Hoy l legaron vatias 'rpn 
clones de los diversos naf Se% 
quieren rendir homenaje a , 9He 
yes de R u m a n i a con m o t i v é ? r«-
c o r o n a c i ó n . vu Qe {„ 
F r a n c i a queda representa 
el Marisca l F o c h , Inglaterra a ^ 
hijo segundo de su Rev p, ^ el 
de Y o r k . E s p a ñ a se verá i ? ^ 
en el Infante Don Carlos e T - a 
p a ñ í a v la venta y consumo de be- ! ha enviado al Duque de Géno li5 
- nombre de su nac ión . a «5 
Torios estos personajes 11 
ayer noche a ia c a p i t a l ' r u Ü ^ 
L a famil ia real rumana a• 
bros de la nobleza, los 'rP miei!1" 
tantes extranjeros, el Cuer 
encuentra dividido en part idarios y 
antagonistas de Mr. L l o y d George, 
a c o n s e j á n d o l e s cerrar sus l í n e a s y se-
guir dando su apoyo a la c o a l i c i ó n . 
E l pr imer Ministro , en ocasiones 
anteriores ha presentado al partido 
laborista co íno una o r g a n i z a c i ó n bol-
shevista contra la cual el p a í s debe 
m a n t e n e r í i e con f irmeza. 
L a creencia general es que el pr i -
E u r o p a , hace falta otra cosa a l l í , 
Sevi l la , H u é l v a , C á d i z y todos los 
pueblos del l i toral del Sur y del E s ; 
te, hacen una i n v i t a c i ó n loca a ese 
pueblo y a ese c o r a z ó n e s p a ñ o l , que 
no tiene que hacer en E u r o p a como 
no sea perturbar a otros reinos cr is -
tianos. 
Pero, ved ¿ q u é dice esa inv i ta-
c i ó n ? A l l í d e t r á s de las olas del m a r 
tenebroso, a l l í se encuentra un m u n -
do", acaso s o s t e n í a n el e r r o r ; pero 
d e t r á s de esa i n t u i c i ó n , la Provi -
dencia p o n í a esa idea en la mente 
de un genio como C o l ó n , ese escla-
recido mantenedor de el la contra to-
dos los pareceres de los hombres m á s 
o menos sabios, y m á s o .menos s in-
ceros, y se ha l la apoyado por F r a y 
Antonio de Marchena , y por los 
frailes dominicos, luz de l a U n i v e r s i -
dad de Sa lamanca . 
pueblos, y el pobre indio, se Inter 
p o n í a siempre el sayal de e s t a m e ñ a 
del religioso franciscano, o del re-
ligioso dominico. * 
Y los que sin decirlo estuvieron 
s iempre al lado de la p o b l a c i ó n i n -
d í g e n a , fueron siempre los re l ig io-
sos y a s í la 
SENTENCIADOS A FUSILA-
DOS POR SUMINISTRAR IN-
FORMES DEL SOVIET A LOS 
FRANGEOS 
U n a m u j e r r u s a , N a t a l i a K y s k ó u -
bovo, y el C a p i t á n Soudsezky, con-
severidad r a y a n a en j viciLos de espionaje, h a n sido sen-
crue ldad de los conquistadores, se 
ha l laba suavizada, mermada, tem-
plada por la i n t e r v e n c i ó n de los re-
ligiosos. 
No es que tengamos que enorgu-
l lecemos de ser e s p a ñ o l e s por ser 
E s p a ñ a lo que es, pero lo cierto es ¡ E e n i k i n e 
que d e s p u é s de haber palmo a pal 
tenciados a ser fusilados. Son acu-
sados de haber suministrado infor-
m a c i ó n a la m i s i ó n mi l i tar francesa 
en V a r s o v i a , durante las campa-
ñ a s anti-soviet dirigidas por el Ge-
nera l B a r ó n W r a n g e l y el Gcnerail 
mo, reconquistado desde Covadon-1 PROPAGANDA LABORISTA ga. toda la t ierra e s p a ñ o l a , y ha 
ber llegado a levantar la C r u z en la 
torre de la A l h a m b r a , era necesa-
r i a una r e c o r d a c i ó n visible. H a s t a 
ahora ha tenido E s p a ñ a una una ar-
Se prepara el triunfo de la c i e n - ¡ teria abierta, ahora e n v í a su cora-
1 cia y del bien, porque F r a y Diego 
j de Deza, paisano m í o . s a l i ó a la 
| defensa de C o l ó n , en Sa lamanca , y 
i no obstante que la empresa p a r e c í a 
j que ya iba a fracasar , fué formando 
, o p i n i ó n y se pudo Intentar la aven-
1 tura, y con 120 hombres, en su m a -
• yor ía salidos de presidio, se atre-
1 v ió a lanzarse al m a r ; en é l p a s ó 
i setenta d í a s de zozobras, y hasta la 
DEL "HERALD" 
L O N D R E S , Octubre 18. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
U n l lamamiento al 'trabajo para 
zon al t r a v é s del A t l á n t i c o , v a a que ir*ia todos sus esfuerzos por 
cr is t ianizar esos pueblos, a educar- j vencer en la p r ó x i m a lucha electo-
los en la ú n i c a m á x i m a constante, i'al viene encabezando con grandes 
en la cu l tura del a lma, a evange- I letras, la pr imera p á g i n a del ó r g a -
l izar , a e n s e ñ a r a los hombres que ' no del partido laboris ta el "He-
en la t ierra son peregrinos, que van , r a l d , " de hoy. 
juntos , con las manos enlazadas, a l l ''"una e l e c c i ó n general es inmi-
t r a v é s del desierto, hacia la pa tr ia r.ente" —dice él a r t í c u l o — - "ia ma-
definit iva. •• rea e s t á subiendo para el trabajo 
Hermanos m í o s , si se ha r e a l i z a - ' y si todos los hombres y mujeres 
b r ú j u l a p a r e c í a que se h a b í a vuelto j do por E s p a ñ a la unidad del globo, ¡ obreros del pa í s saben responder 
loca ; pero no importa, porque la fé ; el descubrimiento del globo deseo-1 l ia de dar por resultado un gran 
j j a m á s se eclipsa, porque los faros > nocido trajo consigo la c o n v i c c i ó n de'. triunfo electoral ." 
} que se encienden a la entrada de los 1 que todos los hombres eran r a m a s ¡ Dice el diario que cuatrocientos 
puertos pueden extinguirse, pero l a del mismo tronco, hijos del mismo | puestos en el parlamento s e r á n dia-
padre, arroyos de la misma fuente, pu.ados por laboristas y apela a 
L a vuelta al mundo p e r t e n e c i ó a todos los trabajadores para que 
Jesucristo , porque Sebastian E l c a - 1 ^ontribuvan con su servicio perso-
el que la l l e v ó a cabo con 
bida q u e d ó paral izada aquel la mis 
ma noche. 
L o s t r a s a t l á n t i c o s " F r a n c e " y 
"Manuel Calvo", se l laron sus pro-
visiones a l c o h ó l i c a s a l l legar a las 
3 mil las , ta l como ha sido costum-
bre desde que e m p e z ó a reg ir la 
p r o h i b i c i ó n . 
L o s oficiales y tr ipulantes del va-
por f r a n c é s Rochambeau tuvieron 
hoy sus raciohes de vino como de 
costumbre. 
O T R O P L E I T O S U R G E D E L C U M -
P L I M I E N T O D E L A P R O H I B I -
C I O N . 
N E W Y O R K . Octubre 13. 
L a l í n e a Whi te Star obtuvo hoy 
una orden del Juez F e d e r a l H a n d , 
mandando a las autoridades prohi-
bicionistas, f e d é r a l e s demostrar por 
q u é no debe restringlrseles el cum-
plimiento de la orden dada por el 
r o ñ a , s a l d r á n m a ñ a n a por Ú . 
'íirdi 
!e efec. 
de Bucares t para A l b a j u n r T 
s i lvania , donde el domingo -' 
p l o m á t i c o y los Ministros ru , Di-
rmm ^alrlvín m-,,- uo ¡a CQ. 
• ta 
Ti 
t u a r á la pr imera ceremonia6/ 
c o r o n a c i ó n de los revés TJW LA 
y Mar ía . >eS ^ T ^ h 
F u é proclamada hoy una a ^ L 
general para todos los n r i w 1 , 4 
convictos de ofensas con^a . 
m ú n . e x c e p t u á n d o s e los caso? e0" 
t r a i c i ó n y c o n s p i r a c i ó n cortrl 
seguridad del Estado. * 
L o s acaparadores y especiado 
res del tiempo de la guerra tanT 
co entran en el perdón real 
E l partido nacional de Trm 11 
y á n i a - y el agrario han proclaS 
procurador general Daugherty , au- do que se a b s t e n d r á n de tomar m 
te en las ceremonias de la cornn!" 
c i ó n , como acto de protesta conS 
el Gobierno de Bratiano. 
M A R A V I L L A D E ESTILÓ ¿ í S 
TINO E S LA CORONA R E G S 
DA POR I X P U E B L O A LA Tm 
NA D E RUMANIA 
A L B A J Ú L I A , 
L a 
torizando la captura de todos los 
barcos que entren en puertos ameri -
c a ñ o s con licores a bordo. 
E l pleito puesto por la W h i t e 
Star es s imi lar al que puso ayer 
la c o m p a ñ í a Internac iona l Morcan-
tile Marine , tratando de proteger 
los vapores norteamericanos de la 
c o m p a ñ í a de ser. incautados. 
CLEMENCEAU COMIENZA LOS 
PREPARATIVOS DE SU SE-
GUNDO VIAJE A LOS ESTA-
DOS UNIDOS, DESPUES 
DE CINCUENTA AÑOS 
DE AUSENCIA DE 
AQUEL PAIS 
P A R I S , Octubre 13. 
ransilvania, Oct 13 
corona, de só l ido oro. y j» 
un peso de 1.800 gramos, que'^ 
de l levar la re ina María de Ruma-
n í a en la ceremonia de la corona-
c i ó n de los soberanos ruma-nos, el 
domingo p r ó x i m o , l l e g ó hoy aquí y 
f u é expuesta en el Palacio Real ba-
jo una fuerte guardia. 
L a corona ha sido fabricada en 
P a r í s , con oro de í a s minas de 
T r a n s i l v a n i a y es el regalo que el 
pueblo rumano hace a su Reina.' 
j fé j a m á s , y la mi sma voz que le 
j dijo a C o l ó n "Ve y m a r c h a " , le 
i dijo t a m b i é n , sostente y c o n t i n ú a 
: navegando hasta que llegue el mo-
, m e n t ó venturoso en que un mundo 
j nuevo se descubra a los crist ianos. 
| Por eso lo primero que hizo f u é 
, bautizar la t i erra que pisaron sus 
| plantas l l a m á n d o l a con el nombre 
j que t e n í a en su c o r a z ó n , (que d é -
I biera haberse perpetuado en 1̂  mis-
j m a i s l a ) l l a m á n d o l a la rsla de San 
i Salvador. Y en cuanto l l e g ó a t i erra 
1 con los Pinzones, tan gloriosos co 
no i n o  su 
navio "Vic tor ia" antes de abandonar 
el puerto de la C o r u ñ á , e n c a r g ó al 
G u a r d i a n de los franciscanos tantas 
misas como fueren necesarias, hasta 
que regresara con sus tr ipulantes , 
por l a c o n s e r v a c i ó n espir i tual y la 
corporal de todos aquellos hombres 
que se lanzaban a atravesar el enor-
me P a c í f i c o , y todo eso se hizo por 
la C r u z que con el p e n d ó n de C a s -
nal y dinero a asegurar i a v ictoria . 
mo é l , f u é a arrodi l larse con la es - j t i l la h a b í a adoptado para todas sus 
| pada en una mano y el p e n d ó n de ¡ empresas. 
! Cast i l la en la otra, c l a v á n d o l o en j ¿ V é i s todas las consecuencias de 
¡ e l suelo, y c a n t ó un Te Deum, en I esto? Y sin enorgulleceros, alegraos 
1 a c c i ó n de gracias a Dios por haber [ mucho de ser descendientes de es-
1 querido premiar esos esfuerzos y p a ñ o l e s ; cuando alguien nos diga que 
mejor s e r í a que f u é s e m o s hijos de 
PERSISTEN LOS RUMORES DE 
BODA DEL HEREDERO DE ITA-
LIA CON LA HIJA DE LOS RE-
YES BELGAS 
aquellos ideales castellanos con el 
descubrimiento y p o s e s i ó n de aquel la 
t ierra maravi l losa . 
almacenes o de Ingleses, podemos de 
c i r ; no, si yo no cambio a mi padre 
Sí hermanos m í o s , s í , é s t o s ¿ q u i é n ni a mi madre, por ninguno dé la f í e -
lo duda? estos frailecicos francis - r r a , yo estoy satisfecho y c o n t e n t í -
canos fueron los que ayudaron al 
I descubridor de la A m é r i c a . A mucho 
quedaban obligados, no p o d í a n aban-
simo de ser hijo de e s p a ñ o l e s , y vos-
otros d e b é i s estar satisfechos de ser 
hijos o descendientes de e s p a ñ o l e s . 
donar lo que era e « cierta, m a n e r a ! De una manera o de otra p e r t e n e c é i s 
a E e p a ñ a , y sois beneficiarios de su 
patrimonio. 
Y esta un idad e s p a ñ o l a ya se ha 
posteriormente se han forjado para 
robarle l a g lor ia del descubrimiento i mo no se le marque ,un sendero] co-
pueden calif icarse de invenciones, ! mo no se le presente un decoadh y 
aunque se hayan acreditado p,or hom- 1 como no se. unifiquen los c p r a z ó n e s 
bre tan eminente como M e n é n d e z y ! y las almas, porque un pueblo es a l -
Pe layo que ha defendido en las de | go m á s que la personal idad colecti-
u n a o c a s i ó n la leyenda de Alonso 1 v a y la convivencia de a lmas , porque 
S á n c h e z , piloto de Hueiva arrojado | pueblo que no tenga como dice el 
a Santo Domingo por la tempestad , A p ó s t o l un solo c o r a z ó n s e r á cua l -
entregase a Colón documentos que : quier cosa, p o d r á l l a m á r s e l e agrega-
reve laban la existencia de un nue-? do de a lmas; pero, no p o d r á recibir 
vo mundo. ¡ e l calificativo e ñ n o b l e c e d o r de- na-
L a Iglesia c a t ó l i c a por la que exis- : c ión , va q u é una n a c i ó n tiene un 
ten los franciscanos, l a que ha evan- ' s ó l o p r o p ó s i t o v en los momentos-en 
gelizado al mundo, la Igles ia C a t ó U - , ios cuales peligra su ideal v ibran 
c a , es realmente la que merece por i todas las almas al u n í s o n o v se nre-
nues tra parte, el homenaje primero i paran todos los pechofl para defender 
de a d m i r a c i ó n en esta festividad, y ; su iaeal avin a costa de l a vida 
l ia verif icada, porque en l a conc ien- ' INVASION TERRORIFICA 
hijo de su a lma, lo que h a b í a n con 
¡ tribuido a vivif icar, lo q u e . e r a obra 
¡ de su entendimiento y de su cora-
¡ z ó n , lo que p o d í a est imarse como un 
| rayo de ese foco de car idad de los 
' hijos de San F r a n c i s c o de A s í s . 
I E n el segundo viaje hay y a rel i -
i giosos que le a c o m p a ñ e n y no va 
! un solo navio s in franciscanos, do-
I m i n í e o s y m á s tarde los j e s u í t a s , ¿y 
I s a b é i s para (vué? para evangel izar 
¡ con . una cu l tura superior a estos 
í pueblos. iPobre E s p a ñ a ! , que olvi-
¡ dada de s í mi sma en esta empresa de 
(verdadera misericordia , ¡ c u á n t a s 
1 veces te a f r f f i a r o n posteriormente 
j l o s que te encontraron agotada, ios j or i l las del E b r o , a 1L que ea madre 
! malvados, los infames! 
B R U S E L A S , Oct. 13. 
L o s esponsales de la princesa 
M a r í a , h i j a de los R e y e s belgas, 
con el P r í n c i p e Heredero de I ta l ia 
Humberto c o n t i n ú a n siendo el te-
m a de comentarios en los c í r c u l o s 
de la corte belga y de l a nobleza 
de Bruse las . 
L o a esponsales de la joven pa-
r e j a es casi seguro que se anuncia-
r á n en breve, a pesar de las nega-
tivas semioficiales. • 
Por otro lado la boda del P r í n -
cipe Leopoldo de B é l g i c a con la 
princesa Y o l a n d a de I t a l i a parece 
haber E|do definit ivamente aban-
donada, ya que la pr incesa ha op-
tado por casarse con un P r í n c i p e 
i tal iano. 
DE JABALIS SALVAJES 
EN LA CHAPELAÜDE 
c í a , en el fondo del alma, oís la voz 
de los antepasados que hablan con 
m á s fuerza que tedos los e g o í s m o s 
que se detiene en el c o r a z ó n donde 
hay siempre un himno de a labanza M O U L I N S , Octubre 13 
y de gloria para la n a c i ó n progeni- Diez y siete j a b a l í e s sa lvajes inva 
tora, grande porque f u é una, gra - dieron hoy el p e q u e ñ o v cercano 
c í a s a la r e l i g i ó n y grandeza de la pueblo de L a Chapelaude , creando 
R e i n a ejemplar de todas las re inas j verdadero p á n i c o entre los pasaje-
del mundo. N a c i ó n grande, porque ros que estaban esperando en la 
tuvo un solo c o r a z ó n y una sola | 1 - ¡ e s t a c i ó n el tren de C l e r m o n t i F e -
ma, porque tuvo por madre, en las 1 rrand 
Como cosa original se indica qu 
E l ex-Ministro Georges C i e r n e n - ¡ . i a corona no es redonda sino ova-
ceau r e g r e s ó del campo hoy e i n i c i ó i iada para adaptarse exactamente a 
los ú l t i m o s preparat ivos para su s e - ¡ l a forma de la cabeza de la sobera-
gundo v iaje a A m é r i c a , con tanto en- na 
tusiasmo como el que lo an imaba a l ' 
emprender su pr imer v iaje , hace c in-
cu.enta a ñ o s . 
S a l d r á el 11 de Noviembre y d a r á 
su pr imera confA'encia en el Metro-
politan Opera House, de New Y o r k , 
el 2 3 de Noviembre, d e s p u é s de lo 
cual , h a b l a r á en Boston, Chicago, 
K a n s a s Ci ty , New Orleans , W a s h i n g -
ton, y. posiblemente, en F i l a d e l f i a . 
E l " T i g r e " estaba de muy buen 
humor a su l legada. C o n t i n u ó ha-
blando en broma de las diferentes i n - ! 
t e r p r e t á c i o n e s que se han dado a su 
v iaje ; pero se ne'gó absolutamente a 
decir a los periodistas cuales eran sus 
planes en los Es tados Unidos de A m é -
r ica . O b s e r v ó sin embargo, con cierto 
bril lo pecul iar en su. mirada , que pa-
r e c í a que é l no era del agrado de 
todos a q u í pero que esto no le preo-
cupaba, puesto que lo que t e n í a que 
decir se d i r i g í a xinicamente al pueblo 
de a l l á . 
A d e m á s , a pesar de l a a v e r s i ó n que 
le insp iraban las entrevistas, d i ó a 
entender c laramente que su v ia je no 
guarda r e l a c i ó n n inguna con el pro-f 
g r a m a de n i n g ú n partido p o l í t i c o , y ! con l a . l l e g a d a de la Real Fami' 
que se h a b í a concertado s in r e l a c i ó n ' lia a A lbajut ia , en el centro " 
L o s orfebres han hecho una ver-
dadera m a r a v i l l a de estilo bizan-
tino. 
E n t r e las varias clases de pie-
dras incrustadas en el oro hay tur-
quesas, r u b í e s , esmeraldas, amatis-
tas y otras. 
A los lados de la corona- cuel-
gan unas cadenas de oro formadas 
por granos de trigo, representando 
ia pr incipal r iqueza de Rumania.; 
LA CORONACTOX D E L R E Y FER-
NANDO Y L A R E I XA MARIA DE 
R O I A N L A . 
B U C A R E S T . 13. ' ' . ' 
L a tantas veces pospues'ia coro-
n a c i ó n del R e y Fernando y l a Reí-' 
11a M a r í a , se c e l e b r a r á pét M ' 4 | 
p r ó x i m a semana. 
Se espera que las ceremonias sean 
las m á s suntuosas en la historia 
de R u m a n i a , con un total de gastos 
P ú b l i c o s y privados de SOO.OOO.OOO; 
de francos. 
E l programa empezará el domlO'-
n inguna con consideraciones o af i la 
ejones p o l í t i c a s . I b a a los E s t a d i s 
Unidos, i n d i c ó , con el p r o p ó s i t o de 
no pedir nada, de no sugerir nada, s i -
no ú n i c a m e n t e , de exponer el caso de 
F r a n c i a . 
E S P E R A N A R D U A S 
D I S C U S I O N E S A L P L A N D E L 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O 
V I E N A , Octubre 13. 
T r a n s y l v a n i a , donde se efectuara.! 
la c o r o n a c i ó n . E s una aldea desoló 
6.000 habitantes pero en los pr^ 
ximos dos d í a s será objeto.de-200 
mi l s ú b d i t o s leales. . , 
V A N L L E G A N D O A B L C A R E T T ^ 
E N V I A D O S TH0 L A S COSTE»! 
E X T R A J E R A S 
P T T C A R E S T , octubre 13. 
L a Re ina María 'de Yugo Slavia. 
fi;ie antes de su boda en Jumo-. C0n 
el R e v Ale •.andró era la Pnncefa 
María de R u m a n i a , el Príncipe l'a-
Ido y el Ministro de Estado Yugo-
s lavo l legaron a Bucarest, pai'a ™ 
c o r o n a c i ó n , siendo racibidos por 
fami l ia R e a l v In Reina Isabel ae 
Grec ia , h i j a igualmente de los 
ve- de R u m a n i a . , 
Poco m á s tarde. Ucearon a 
pital, el Dunue de Y o r k y el M*"8?* 
^ , . , •,^,7— el ' 
vamos a ver c ó m o la Prov idenc ia de 
Dios real iza en el transcurso de los 
siglos, de manera s a p i e n t í s i m a , sua-
v í s i m a , a m o r o s í s i m a , sus designios, 
p a r a nosotros tantas veces ocultos-, 
y como se veri f ican con el descubri-
miento de A m é r i c a aquellas pa la -
bras pronunciadas, por la santa bo-
ca de Jesucristo Nuestro S e ñ o r : 
Y ese ideal en E s p a ñ a era imposi-
bl,1? como 110 fuera por el ideal r e l i -
gioso: do.s. veces, una vez en el C o n -
cij io 80. de Toledo, y. otra vez cuan-
do Isabel j a Cató l i ca r e u n i ó en su 
Corona todos los territorios de la 
p e n í n s u l a , ha sido el pueblo- uno, 
porque ha tenido un solo Dios, por--
" Y yo tengo otras ovejas que no I que sewha arrodil lado ante los mis-
se ha l lan en este aprisco, v convie-I ™0's .a l tare V p o r q u e ha bebido en 
ne que 'yo l a , atraiga v que yo laa-J e l .mlsmo caliz' P o ^ u e ha comido el 
guarde, y de este modo h a b r á un « d ^ W ^ S PaU ?.ucarís t ico: " " a sola vez 
lo r e b a ñ o y un solo pastor". . J f n tiemP0T Qe Recarcdo . . y otra, en 
Y c o n t i n ú a el P a d r e A m i g ó des - i ^empP de Isab^1 la C a t ó l i c a ' e n « « i e n 
p u é s de la s a l u t a c i ó n a n g é l i c a para P ' ? 3 ^ ^ " d o reunir en sí misma 
implorar los auxilios de la d i v i n a . Í°d.0 10 flu0 forma, e! a l m a nacional; 
grac ia- I R e i n a que es servidora del pueblo. 
Todos « o í s t e í s t a s . ¿ Q u i é n entre :•; 'Ule tiene en. .s í todos los caracteres 
vosotros h a b r í a , como /decía S é n e c a , ! ̂ n o b l e z a , altivez y generosidad es-
tan insensato, que levantando/ los ! P3110 - • 
ojos a la b ó v e d a del cielo cuajado i ^ i Hermanos raios. la nacioanl idad 
estrel las, se atreviese a negar t íue e s p a ñ o l a siempre ha vencido ]t>r la 
Dios existe? i r e l i g i ó n , nunca ha sido grande si no 
Y . si sois t e í s t a s , h a b r é i s de a c á - i es por l a . r e l i g ión , porque no en v a -
tar l a Providencia de Dios que todo no e s tá escrito: Como el S e ñ o r no 
lo ordena, desde lo a que nuestra inia '.custodie la ciudad, en vano trabajan 
g l n a c i ó n parece inmenso hasta aque- j los que la g u a r d a n . 
Ro que po • su pequenez se escapa a E l tiempo apremia, y estoy oblj-
nues tra o b s e r v a c i ó n ; desde los p ? í - , g a d o a cerrar dentro de un marco 
dazos de mundo muertos, que se en-1 estrecho, una historia que no cabe en 
globan en la nebulosa, para dar ori - \ las p á g i n a s de todos los l ibros, s ó l o 
gen a un sistema solar, hasta la agru- d iré que c o n v e n d r í a en este pa í s que 
Si una mujer tiene v e i n t i t r é s hijos 
I ; .cómo q u e r é i s que no pierda la be-
i Reza de su cuerpo, aumentando la 
I de su a l m a ? E s p a ñ a d ió lo que te-
n í a ; los frai ls franciscanos no cons-
j truian un templo s in que abriesen 
j u n a escuela. A b r i ó Univers idades 
j m a g n í f b l s. l e v a n t ó edl'icios de en-
I s e ñ a n z a superior, y podemos decir 
i con verdad, porque l a h i s tor ia lo 
pruebal que en el siglo X V I I I p o s e í a -
mos en el P e r ú una univers idad con 
1 dos mi l matriculados , y no h a b í a en 
| todo el P e r ú ese mismo n ú m e r o de 
l e s p a ñ o l e s , era, por consiguiente, una 
.¡ un ivers idad para los i n d í g e n a s . 
J Si hubiera procedido como los de 
s|'Otras razas, sino hubiera , sido por-
• que Nuestro Señor Jesucristo era el 
i sostenedor de sus alientos, entonces 
de todos loa pueblos, que en apari 
c i ó n s t i sible. visible, se hizo pre-
sente a Santiago A p ó s t o l , y por eso 
cuando se nos ha preguntado ¿ p o d é i s 
beber el cá l iz que yo he bebido? 
Hemos contestado siempre, eí . 
Y cuando se dijo a J u a n de A u s -
t r i a que h a b í a en Lepanto una oca-
s i ó n como nunca h a b í a n visto los 
siglos anteriores para destruir el i m -
perio pirata de los musulmanes , ¿ p o -
d é i s Ir a destruir los? y c o n t e s t ó sen-
ci l lamente, s í . 
Porque nosotros, gracias a Dios, 
no servimos para enriquecernos, pa-
ra explotar, no s e r v í m o s para' eso 
tendremos defectos; pero a Dios gra-
cias, podemos poner boca en la ver-
dad del ideal , y todos los ideales, in-
cluso el .de la soledad y el menos-
precio, incluso el de una h is tor ia 
Campesinos armados con escope-
uis lograron poner en fuga a las 
fieras. 
N U E V A M O N E D A R U S A 
M O S C O W , Octubre 13. 
E l consejo de comisarios ha auto-
rizado la e m i s i ó n de billetes de banco 
del E s t a d o , que son l lamados "tscher-
vontzy", antiguo nombre de las mo-
nedas rusas de oro. 
E l nuevo tscheryontzy e q u i v a l d r á 
a diez rublos oro, habiendo billetes 
desde uno hasta, c incuenta . 
E l total emitido s e r á garantizado 
por oro, plata , billetes a 'corto plazo 
y m e r c a n c í a s . 
S E I M P O N E L A ' 
R E A P A R I C I O N D E L 
" P A N D E G U E R R A " 
E l p lan d é l a L i g a de las N a -
ciones para un p r é s t a m o a A u s t r i a 
se encuentra en manos del P r e s i -
dente del C o m i t é de la Asamblea 
Nacional , d e s p u é s de haber conoci-
do el Gobierno l a jus t i c ia de la exi-
gencia de los d e m o c r á t a s socialis-
tas, de que el p lan r e q u e r í a la ma-
vor c o n s i d e r a c i ó n eh ciertc/l parf i - , 
culares y d e s p u é s de anunc iar K a r l ! f 0f'H' .SIENDO RRECL̂ 0SV PNÍCO% 
- ^ J - - 1 los principes Carlos y Mcoi<i= 
Con los mismos bonores fue | | | 
bidn el TnfVinte MfOllSO dCv •k5"'* 
tera tal como actualmente se en- 1 
cuentra formulada. 
E s evidente que las discusiones 
se p r o l o n g a r á n m á s a l l á del 17 de 
Octubre, para cuya fecha se espe-
r a la l legada de l a c o m i s i ó n de la 
Li í ía de la^ naciones. 
j Seitz, en nombre de los socialistas, | 
; que se o p o n í a n a l a p r o p o s i c i ó n en 
L A C O M P A ü I A P E T R O L E R A 
T R A S C O N T I N E N T A L 
G A N A U N R E C U R S O 
y su esposa B e a t r i z . . 
A recibir a é s t o s úl t imos acum 
toda la famil ia Real rumana^ 
T a m b i é n llegaron las nnsomes 
ilesas y noruegas. „ 
. no hubieran edificado esas univer- au!' ^ 0'? contra nuestra . 1 R O M A Octubre 1^ 
: s idades-n i esas escuelas ni s im iera 1 podemo8 v ,v ir l0 ' s í , y podemos vi- nMA- lbl\e 1^ 
^ e r i g i d ^ Porque nos encontramos se- Ob-ieto ^ Hacer los esfuerzos 
en guroa de la bondad y verdad de esos , P bles para subsanar el ^ f l c i t en viado Pretores y mercaderes para 
es trujar a las naciones conquistadas; 
mientras que E s p a ñ a d ió lo que te-
n í a . y no d ió m á s porque ya no po-
día darlo, d i ó su sangre, y d i ó sus 
tesoros, y d ió su vida. 
Y hay necesariamente que decir 
a favor de E s p a ñ a y en c o n t r i 
el presupuesto, que actualmente ex-
M a - ! ™ d e i de 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l iras , el 
ideales 
V irgen S a n t í s i m a del P i l a r , 
dre verdadera de E s p a ñ a T ú que en 1 MÍPlstrc> H a c i e n d a Sig. Paratore 
el transcurso de los siglos nunca nos se ProPon9 volver a l uso del pan de 
has abandonado y que has hecho que i guf;7a' , , 
«e identifique en l a raza para que Pan s e r á hecbo de una mezcla de 
vue lva otra vez, y pronto, el e v a n - I t r i g 0 y otros cereales para red, lc ir las 
gelio en aquel pueblo, a ' germinar i 0mi)ras de trigo en los E s t a d o s U n i -
dos. 
en 1 
V E R A C R U Z , octubre 13. 
Tina ordeli contra el pago de los 
impliefetos p e r o l í f e r o s , recientemen-
te decretada por el Es tado , de V e m -
crüz , ha sido concedida a la f irma 
Norteamericana , Transcont inenta l 
G i l Company. 
L a c o m p e ñ í a puso u n pleito para 
probar las ant iconst i tucional idad de1 
la L e y sobre impuestos pertollferos: 
•\otada por e l E s i a d o de Veracruz . 
F R A N C I A S E O P O N E n m . i 
A C O N C E D E R MPaRATORIA|A 
P A R I S , octubre 13. j l 
E l gobierno i r á n : : i rxs. reí 
tracciones a L u i s Barthou, ^ ^ ^ 
sentante en l a c o m i s i ó n alia DOllga * 
rarac iones . para que se op _w ^ 
la ú l t i m a p r o p o s i c i ó n hecha P, ^ 
John Bradbuy , en el s e n t i a ° orato.-una ¡llul 
au-ióc 
unciado sefli 
p a c i ó n de los á t o m o s en el á t o m o , 
desde aquello que parece colosal, es-
tupendo, aplastante, hasta aquello 
que es impenetrable, y principalmen-
te aquello que se refiere a los ca-
racteres inteligentes, que es objeto 
de p r e l a c i ó n de la Providencia di-
v ina . 
Cuando Dios se propone un fin, 
atendiendo siempre la hora propicia. 
reparasen las a lmas en esta verdad 
de la historia: 
E s necesario Dios, Dios en el c i -
miento, y Dios en l a c ú p u l a ; es ne-
cesario Dios, Dios en las feyes, y 
Dios en los amores, y Dios en la 
sepultura, y Dios en el matr imonio , 
es necesario Dios, en la cuna, y Dios 
en el tálamo-, y Dios en las naciones, 
y Dios en el cielo. 
i ^ o p o s i c i ó n a el la , ocasionada por , tan ^ m e n V e ^ c o m r ^ t e l i ¡ ^ V h * ' 
d é f i c i t e c o n ó m i c o , que eso no puede i S a r ^ i m a . que has mecido l a e J n a I - — 
r ^ r o T ^ eapafioles' ^ h a ' s X - 1 Pedales lo han ^ S ^ S S 
c a l u m n ^ ^ ^ ^ Y " - ' . t Q ?e Tí' p i . e - a ^ ^ ^ - r a z ^ n 
ro no t e m á i s que muera , no el l e ó n ' I n c e n d i a T a a n í n r c S í i • T ^ c'ristiano c o ™ 103 clescubri-
puede dormir , no es p r e c i s o V u e ^ un Ideal dores,_ aunque pueda haber a lguna 
le -1)Ueiaes T i o í S í e S * } ? afi" I qUe Parecfa Chispear en la me"te de ' i m p e r f e c c i ó n , como l^s T e " un 5 u e b £ ! 5 1 £ a r i ! 3 1 \0S. Clieutes' A0 <lue I ™ « e n o v é s de nacimiento y de un , n i ñ o que empieza a andar sus pr i -
es necesario es que los pueblos se , e s p a ñ o l de sangre. de famil ia de ' meros pasos 
convenzan de esta v e r d a d enunciada ! nensamientn v v ^ i , , ^ ^ ^ Vr 06 , mex1ros Va-505-
en las siguientes palabras, sí- Je su - V i r g e n V i r g e n S a n t í s i m a no nos desam-
cristo es quien d rlee loa a c o n t é 1 „f,* i * ^ ^ m b . é u este pueblo pares, y que estos religiosos frailes 
miVntos como él q " ¡ e r e a stt h í í l ' í ? ! f J U y V . U e ** ^ de * W é u ° * seaa t a m b i é n sostenidos por T u co-
, m á T d r t r T c a r a b e l a s para a L ^ Í ' Í í 5 ? des,cubrierfon- R u e l l o s que ¡ razón maternal para que por todos 
¡ f n h r i ^ l n^mnnAn I M n Vír* - T i l ™™ nUe3tra miSDla ^ m a na- seas T u t a m b i é n bendecida, por los 
i cubriesen un mundo, pero para é i . l c i o n a l , y aunque c i r c u n á t a n c i a s e s - » siglos de los siglos A m é n . 
SOLO 5 PRISIONEROS 
ALEMANES QUEDAN 
ENCARCELADOS EN FRANCIA 
P A R I S , Octubre 13 . 
Cinco prisioneros alemanes es to-
do lo que queda de los varios cen-
tenares de miles que l lenaron las 
c á r c e l e s francesas á l . s e r cojidos por 
las tropas francesas durant 
guerra . 
E l Pres idente M i l l e r a n d p e r d o n ó 
ce l todo a 21 de los 2G que a ú n 
quedaban detenidos esta tarde. 
L o s cinco prisioneros que quedan 
e s t á n en lá cárce l de Tou i l lon , y 
fueron convictos de c r í m e n e s par-
t icularmente odiados. 
Sus sentencias, no por é s t o , han 
dejado de serles reducidas . 
se conceda a Alemani 
n a inmediata por un - og 
cinco a ñ o s , en todos sus . -
contado. A s í se ha an 
oficialmente esta tarde- _ _ _ _ _ — ^ 
G R A B A N D O DE ARMAS A i t 
MANAS PARA CHINA SOR-
PRENDIDO EN BOSTON 
S E A T T L E , W a s h , Octubre 13- I 
Detal les de una supuesta co* -
b u l a c i ó n para emharcar ^ er 
municiones a los revolucionar . 
C h i n a , quedaron hoy r e ' ; te c . ^ 
ser detenido u n c o m e r í a n , 
no de Boston 
SE INICIA 
la j U S FIESTAS DE AVIA( 
T E G U C I G A L P A , octubre 13 . 
L a pr imera fiesta d'e ^ ¡w 
hoctureña se c e l e b r ó boy an ^ 
los auspicios de la escuela a 
¡ c i ó n del Gobierno. 
E l Ministro del Interior ^ 
l ien Velez r e a l i z ó un vuelo eu 
j los aeroplanos. 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 14 de 1 9 ^ F A G I N A D I E C I S I E T E 
C R O N I C A C A T O L I C A 
sAyTA T E R E S A D E J E S U S 
e a cualidades como « ^ t o r a ; car 
&n . . r e r d e su doctrina. Sus obras 
racteres ue ^ le i l juaje . 
„ , Tnistlcismo e s p a ñ o l se mues-
E l o ? todo BU esplendor y gran-
tra .on todos sus caracteres y con-
deza' o distintivas, en la Ilustre 
dÍClí,nra de A v i l a . Mujer de a lma 
doctv ^ r i a de c o r a z ó n apasionado 
a r r f A r m a n t e f a n t a s í a , ref leja bi-
y ^ J ^ i en sus escritos estas 
z a r S e 3 de su indiv idual idad; 
cual merced a sus p o d e r o s í s i m a s 
P i o n e s las re f le ja con verda-
iIltUl ?stema y s in sacrif icar a sus 
der nortes m í s t i c o s , a sus é x t a s i s y 
trfnPbamienros religiosos y a su fe 
arrobamieu a l b e d r í o , n i 
r ^ s o n a ^ a d humana . L a obser-
''M.S interior o p s i c o l ó g i c a es el 
va fo de que parte el s istema de 
T nust^e Carmel i tana , en el cual se 
l a . n admirablemente la tendencia 
U c S a í a con la m á x i m a s o c r á t i c a 
? conocimiento de Dios con le co-
r r i m i e n t o del hombre por sí mis-
Effl00CÍmn0 iendo este para la Santa, 
Tomo no lo es para el f i l ó s o f o , un 
sino un medio. No puede, por 
n tanto, negarse un c a r á c t e r mar-
adámente f i l o só f i co al misticismo 
fn Santa Teresa, la cual da nombre 
una de las escuelas de escritores 
^ é t i c o s del siglo X V I . 
Varias son las obras que e s c r i b i ó 
la ilustre mujer que nos ocupa, y 
de ellas lafs m á s importantes son las 
tituladas Camino de p e r f e c c i ó n , 
Conceptos del amor de Dios y C a s -
Mllo interior o las Moradas . E n tres 
libros se ven ref lejadas vivamente 
las condiciones y dotes que antes 
hemos dicho adornaban a la autora. 
E l estilo de las obras m í s t i c a s 
de Santa Teresa de J e s ú s es natu-
ral y sencillo, castizo y propio. 
Cuando la escritora se deja dominar 
de sus arrobamientos, de sus é x t a -
sig celestiales, su lenguaje es fo-
goso, arrebatado, sublime. Sus c l á u -
sulas son con frecuencia d e s a l i ñ a -
das, lo que depende, como los de-
fectos gramaticales que en su len-
guaje se notan, de que esta escrito-
ra no pensaba en las formas con que 
tabla de revestir sus ideas, sino que 
decía, lo que pensaba y s e n t í a y 
quería, sin adornos y afeites, s in 
pensar' siquiera en el Arte . Cuando 
su corazón se e n a r d e c í a , y su pa-
sión se exaltaba^ sab ía dominar to-
das las dificultades, y de su p luma 
brotaban entonces torrentes de elo-
cuencia. E n las situaciones en que 
BU ánimo parecía m á s tranquilo y 
reposado, su manera de decir re -
sultaba pura, fáci l , graciosa y ele-
• gante. 
Las obras m í s t i c a s de c a r á c t e r 
didáctico que escr ib ió son, a d e m á s 
de las enumeradas, las siguientes: 
E l libro de su vida, E l de las Cons -
üituciones primitivas. E l de las ex-
clamaciones del a l m a a su Dios, E l 
de las relaciones. E l de las funda-
ciones, E l de los avisos y e l Modo 
de visitar los conventos, todos los 
cuales con los tres antes citados y 
con varios escritos sueltos en pro-
sa, se han publicado en e! tomo 
L U I de la Biblioteca de Aurores es-
pañoles, ilustrados por don Vicente 
de la Fuente. Escribió a d e m á s 409 
cartas, que forman una c o l e c c i ó n 
muy interesante, y que se han p u -
blicado en el tomo L V de dicha B i -
blioteca. E n fin, como poetisa se 
conservan algunas producciones de 
las que dice un celebrado escritor: 
"También Santa T e r e s a de J e s ú s 
merece ser citada t r a t á n d o s e de la 
poesía l í r ico-re l ig iosa . De a lma a r -
diente y arrebatada, se sujeta me-
nos que cuantos cult ivaron este g é -
nero de poes ía s a la i m i t a c i ó n de 
los libros sagrados, y aparece, por 
tanto, mas original. Sus versos son 
tan fáciles como apasionados y a r -
diente su estilo inspirado por aquel 
amor ideal en que se abrasaba la 
ilustre doctora y que era en e l la , 
íuente abundante de p o e s í a m í s t i -
ca." 
. Se ve, pues, que Santa T e r e s a 
tomo dec íamos ayer r e ú n e en si to-
ja la grandeza de la R a z a : E l l a es 
ban^a, escritora, poetisa, re forma-
flora y fundadora. E l l a es en fin la 
mujer mas grande de l a R a z a . 
Solemnes fiestas centenarias de 
hanta Teresa en l a I g l e s i a de S a n 
Felipe. 
C o f r a d í a s de l a Ig les ia de San F e l i -
pe y asociaciones de otras P a r r o -
quias, a c o m p a ñ a r á n a la Santa en la 
P r o c e s i ó n . 
4. — A s i s t i r á n t a m b i é n a l a proce-
s i ó n elementos de los Centros E s -
p a ñ o l e s , a c o m p a ñ a n d o a l Centro Cas -
tellano que a s i s t i r á con el P e n d ó n 
de Cas t i l l a y todos los E s t a n d a r t e s 
de sus respectivas Colonias. 
5. — L a P r o c e s i ó n r e c o r r e r á las s i -
guientes ca l les : A g u i a r , O'Rei l ly , 
B e r n a z a y Teniente Rey , 
6. — S e supl ica a todas las perso-
nas que as i s tan a estas F i e s t a s , lo 
mismo que a la Solemne V e l a d a que 
( D . F . ) se c e l e b r a r á en el Centro 
de Dependientes el d í a 20 de Octubre 
se provean de la Medal la distintivo 
del Centenario . 
7. — E s t o s distintivos o medal las 
con su lazo, pueden conseguirse en la 
p o r t e r í a de S a n F e l i p e , a los precios 
siguientes: De A l u m i n i o ? 0 . Ü 0 ; de 
P l a t a $0.50; chapeados de oro $1.20. 
8. — A todos los devotos de l a San-
ta se supl ica contr ibuyan con su ó b o -
lo a sufragar los gastos de estas So-
lemnidades. 
9. — S e ruega a las s e ñ o r a s que 
adornen los balcones de las casas 
por donde h a de pasar l a p r o c e s i ó n . 
Indu lgenc ia 
Indulgenc ia p lenar la por v i s i tar la 
Ig les ia de S a n F e l i p e cada uno de 
1 los tres d í a s del triduo. 
Jub i l eo Teres iano . 
Indulgenc ia p lenar ia por cada v i -
s i ta que se haga e l d í a 15 do Octu-
bre, fiesta de Santa Teresa , en la 
misma forma que el Jubileo de la 
P o r c í u n c u l a . 
Rogamos t a m b i é n a todos los her-
manos que ocupen disc ip l inar iamen-
te sus respectivos puestos, ostentan-
do l a Insignia de la a s o c i a c i ó n . 
Nuestro venerado Pre lado se h a 
dignado conceder a todos los asisten-
tes a nuestra f iesta mensual 50 d í a s 
de indulgencia . 
H a b a n a y Octubre 12 de 1922. 
J . F . Arnedo , Rec tor ; A . Ca lvo , 
Mayordomo. 
— A v i s o especial . 
E l p r ó x i m o Domingo, d e s p u é s de 
la fiesta re l ig iosa , celebraremos u n a 
r e u n i ó n , o mejor dicho, una s e s i ó n 
solemne en l a cua l r e c i b i r á n todos 
los cofrades u n a sorpresa altamente 
agradable, merced a l a bondad de 
S. P . P í o X I , Interesada generosa-
mente por nuestro venerable P r e l a -
do. E s p e r a m o s que as i s tan todos los 
hermanos. 
— L a hermandad se regoci ja por 
el feliz regreso a la H a b a n a del E x -
c e l e n t í s i m o S r . Obispo Diocesano, 
o f r e c í ;ndole u n a vez m á s su f i l ia l 
respeto y a d m i r a c i ó n . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
G R A C I A S 
Tr ibutamos las m á s expresivas 
gracias a cuantos c a t ó l i c o s , han con-
curr ido a la C o m u n i ó n del 10 de el auxil io de los mencionados v i? i -
L I O E S T U D I A N T I L 
A la s é p t i m a e s t a c i ó n condujeron 
los vigi lantes 1231, S . T o r r e s ; 917. 
M . A l v a r e z ; y 852, F . Sarmiento, 
a los estudiantes Severino F a l l a y 
A.lvarez, /vecino deA Consulado 61: 
Celedonio CuéUar y Garc ía de Cres 
po 10, A d ó l f o Comas y G a l g o r r í a , 
de C á r d e n a s 14 y E d u a r d o L a r r a l d e 
y Sancsar ic , de Consulado 124, acu-
sados de un e s c á n d a l o en el Interior 
de un t r a n v í a en c o m p a ñ í a de otros 
c o m p a ñ e r o s de clase. 
S a l í a n de \ l a Univers idad unos 
cincuenta estudiantes, tomando to-
dos el t r a n v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 354, 
de la n i ñ e a de San^ Francisco-Mue-
lle de L u z , que l levaba como c o n -
ductor a J o s é E s t é v e z y C a u j l l , ve-
cino del cafó E l N i á g a r a , , y como 
motorista a J o s é Corbo e I s l a , de 
Avenida de M é x i c o 14. A f i r m a n es-
tos empleados de la H a v a n a E l e c t r i c 
nue los estudiantes p r o d u c í a n un 
tremendo e s c á n d a l o en el t r a n v í a , 
por lo q ¿ e al l legar el carro a San 
Rafae l y Padre V á r e l a sol icitaron 
A L O S C A S T E L L A N O S 
Rec ib imos la siguiente c ircular . ' 
E l 15 del actual a las cinco de la 
tarde, s e r á l levada procesionalmen-
te por las cal les de Agu iar , O'Re i l ly , 
B e r n a z a y Teniente R e y la imagen 
de la Incomparable m u j e r caste l la-
na, Santa T e r e s a de J e s ú s . 
¡ C a s t e l l a n o s ! , el P e n d ó n morado 
de Cas t i l l a la e s c o l t a r á . Os Invitamos 
a dar guard ia de honor a nuestra 
T e r e s a de J e s ú s . — L a C o m i s i ó n . 
C L U B S A L M A N T I N O 
Hi jos de :Sa lamanca: Nues tra glo-
r iosa Univers idad , h a declarado Doc-
tora "Honoris C a u s a " á Santa T e r e s a 
do J e s ú s . Nuestros hermanos la ac la -
maron en las calles de Sa lamanca . 
M a ñ a n a sale procesionalmente por 
las calles de la H a b a n a , acadamos 
a a c l a m a r l a , t a m b i é n nosotros, a l a 
qu® es doctora de nuestra c é l e b r e 
U n i v e r s i d a d . — L a C o m i s i ó n . 
Octubre. 
As imismo a los Pre lados de la O r -
den S e r á f i c a , por haber itomado en 
c o n s i d e r a c i ó n nues tra p e t i c i ó n , cele-
brando s o l e m n í s i m a f u n c i ó n e l 12 de 
Octubre. 
Igualmente a nuestra companera 
s e ñ o r a E v a C a n e l , por haber secun-
dado tan generosamente nuestra h u -
milde p e t i c i ó n con un razonado a r -
t í c u l o , que m o v i ó a mi l lares de c a -
t ó l i c o s a c o n c u r r i r a la fiesta de la 
R a z a . 
A h o r a estamos con otro e m p e ñ o , 
mi i lustre c o m p a ñ e r a , el que m a ñ a n a 
resulte un grandioso acontecimiento 
c a t ó l i c o social , la p r o c e s i ó n p ú b l i c a 
de Santa T é r e s a . No cabe duda que 
un a r t í c u l o suyo a y u d a r í a a conse-
guirlo. 
U n esfuerzo por Santa Teresa de 
J e s ú s , por nues tra Santa Madre l a 
Ig les ia y por nues tra R a z a , a la cua l 
n inguna otra p o d r á oponer mujeres 
tan excelsas como Isabe l la C a t ó l i c a 
y T e r e s a de J e s ú s , ya sea en sabidu-
r í a , y a en sant idad, y a en dotes de 
buen gobierno. 
H o y o m a ñ a n a esperamos vues-
t r a e x h o r t a c i ó n . 
U n C A T O L I C O . 
lantes . 
L o s vigilantes a f irman que cuan-
do trataron de Imponer orden a los 
estudiantes, fueron agredidos. E l 
n ú m e r o 1231, S . Torres , r e c i b i ó le-
siones leves en el dedo a n u l a r d« la 
mano derecha y r e g i ó n mentoniana 
y uno de los estudiantes que se fu--
g ó le l l e v ó el club. 
E n la fonda d o r m í a n seis dependien-
tes, y ninguno de ellos s i n t i ó ruido 
a l efectuarse el robo, asegurando el 
encargado que tiene absoluta con-
fianza en todos ellos. E n quien sos-
pecha el s e ñ o r Ruf ino R o d r í g u e z es 
en Antonio Díaz , antiguo dependien-
te de la fonda, que hace como un 
mes f u é suspendido, y que continua 
durmiendo en la casa, el cual a l des-
cubrirse el robo, dijo que é l t e n í a 
encima 640 pesos, entre ellos un bi-
llete americano de cincuenta pesos, 
pues iba a comprar un tren de can-
t inas que existe en J e s ú s M a r í a 7 o, 
a f i rma D í a z que el dinero lo t e n í a 
guardado en el domicilio de su her-
mana E l e n a , que reside "en M a l e c ó n 
35, y que lo h a b í a cogido antes de 
ayer para hacer ayer l a o p e r a c i ó n de 
compra del citado tren de cantinas. 
E l acusado f u é remitido a l vivac. 
R o d r í g u e z se inc l ina a creer que 
D í a z sea el autor del hecho, por la 
coincidencia de que en el dinero 
que h a b í a en la c a j a de caudales 
e x i s t í a un billete de c incuenta pesos, 
teniendo el acusado en el bolsillo 
uno de igual cantidad. 
S O R P R E N D I D O C O N L A S J O Y A S 
J o s é Puentes e Igles ias , vecino de 
Delicias 60, d e n u n c i ó en la pr imera 
e s t a c i ó n de po l i c ía , que hace como 
dos meses estuvo durmiendo en l a 
l i a b i t a c i ó n n ú m e r o 508, de la casa 
Empedrado 42, siendo inquil ino prin 
c ipal de esa h a b i t a c i ó n R a m ó n V i -
E l estudiante Comas dice que u n O j l ' a v e r d e y Quintana, 
de los vigilantes lo a g r e n d i ó con el ¡ D e j ó a l l í Puentes un b a ú l con jo -
r e v ó l v e r , c a u s á n d o l e una l e s i ó n le- yas de su propiedad por valor de 20 
ve en la ore ja derecha. Tanto Co 
mas como el vigi lante Torres fueron 
asistidos en el segundo centro de 
socorro por el doctor Jacobsen. 
T a m b i é n d e c l a r ó el conductor 
E d u a r d o E l i z a j d e / y Garc ía , de la 
l í n e a de V e d a d o - J e s ú s del Monte, di-
ciendo que p r e s e n c i ó el e s c á n d a l o do 
los estudiantes y la a g r e s i ó n a la 
po l i c ía . 
De este caso c o n o c i ó el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera , 
que i n s t r u y ó de cargos a los dete-
nidos, d e j á n d o l o s en l ibertad. 
C A J A D E C A U D A L E S R O B A D A 
D I A 14 D E O C T U B R E . 
E s t e mes e s t á consagrado a Nues-
t r a S e ñ o r a del Rosar io . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina M a -
jes tad está' de manifiesto en la Ig le 
s ia del E s p í r i t u Santo. 
A L O S H I J O S D E A V I L A D E L O S 
C A B A L L E R O S 
Nues tra Santa P a i s a n a , T e r e s a de 
J e s ú s , sale m a ñ a n a procesionalmente 
del tempdo de San F e l i p e . 
N i n g ú n hnjo de A v i l a de los C a b a -
l leros puede faltar a esa manifes-
t a c i ó n en honor de nuestra m á s pre-
c l a r a g lor ia . 
M a ñ a n a os esperamos a las cuatro 
y media d é la tarde en el Conven-
to de P a d r e s Carmel i tas , O b r a p í a y 
Aguiar , para dar escolta de honor 
a nuestra i lustre p a i s a n a . — L a C o m i -
s i ó n gestora. 
A L O S C A T O L I C O S 
Se inv i ta atentamente a los c a t ó -
licos a rendir m a ñ a n a pleito homena-
je a l S e ñ o r en honor a Santa T e r e s a 
de J e s ú s . 
L a p r o c e s i ó n s a l d r á a las cinco de 
la tarde del templo d é San Fe l ipe , 
sito en A g u i a r y O b r a p í a . 
Se i n v i t a especialmente a las 
agrupaciones c a t ó l i c a s ; a s í como a 
las Ordenes Rel ig iosas y Colegios ca-
t ó l i c o s . 
A s i m i s m o se ruega encarecida-
mente a los vecinos del recorrido de 
l a p r o c e s i ó n encortinen sus casas.—-
E l Priotr y C o m u n i d a d de San Felipe,. 
E n la fonda establecida en L a b r a 
n ú m e r o 179, de la propiedad del s e -
ñ o r Franc i sco Garc ía , ausente en 
E u r o p a , se l levaron ayer de madru-
gada los ladrones una ca ja de c a u -
dales en la que h a b í a 800 pesos. 
E l encargado del establecimiento, 
Ruf ino R o d r í g u e z y M u ñ i z , vecino 
de los altos de L a b r a 179, hizo la 
denuncia, participando que s u depen 
¡ diente Gaspar M u ñ i z y R o d r í g u e z , 
c- . „ , . T — „ . le a v i s ó por la m a ñ a n a que a l le-
Santos Cal ixto I , papa, y E v a r i s - vantarse para despachar a l carrero 
to. m á r t i r e s ; Donaciano y F o r t u n a - ' u e se l leva los desperdicios, v i ó 
to, confesores; santa F o r t u n a t a , que la puerta estaba abierta, por lo 
Virí?en Z m á r t i r . qUe s o s p e c h ó que se h a b í a cometido 
San Calixto, papa y m á r t i r : F u é I en robo en la casa, 
romano de nacimiento y probable-I P r a c t i c ó un regis tro 'e l encargado, 
mente de una de aquel las fami l ias | notando la falta de la c a j a d¿ cau-
romanas , que habiendo tenido l a j dales, en la que h a b í a la referida 
dicha de ser Instruidas y c o n v e r t í - cantidad de dinero. De los 800 pe-
das a l a fe de Jesucris to por los i sos 160 ern de l a propiedad de C a -
a p ó s t o l e s , se conservaban en la pu- i s imiro F e r n á n d e z , que reside tam-
reza de la r e l i g i ó n d e s p u é s de cas i i b i é n en los altos de la fonda, que 
dos siglos. N a d a encontramos e scr i - i se los h a b í a entregado a l s e ñ o r R u -
pesos, habiendo notado la falta de 
esas prendas a l Ir ayer a recoger el 
b a ú l . E x p u s o el denunciante que 
sospecha de Carlos F . Mestral , que 
t a m b i é n pernocta en la h a b i t a c i ó n 
de Vi l laverde , pues le dijeron que 
aquel t e n í a puesta una sor t i ja suya. 
E l vigi lante n ú m e r o 64, en vista 
de esta denuncia, detuvo en la es-
quina do Co^npostela y L a m p a r i l l a 
a l acusado Mestral , a quien se le 
ocuparon las joyas de Puentes, di-
ciendo que las usaba porque era ami-
go de é s t e . No obstante ese detalle 
de "amistad", Mestral f u é remitido 
a l vivac. 
Programa. 
Día 14.—Alas 9 a. m. Misa a í o -
orqu2sta y con s e r m ó n . E s t e d í a 
e ín P Í ^ 7 altar e s t a r á n a ^ r g o 
dartl ARrR- PP- ^ m i n i c o s del V e -
jado A las 8 p. m. los mismos ejer-
Gr •61 día anterior y Salve 
i O c i a n d o de Preste el l imo . 
GPno. i ' Manuel Arteaga , V i c a r i o 
dP i f S I Provisor de la D i ó c e s i s 
el ¡ í I íabana- E s t a noche p r e d i c a r á 
g i s L Sf- ^ And,rés L a ^ . M a -815^al de la Santa Ig les ia Catedra l . 
Día 15. F i e s t a P r i n c i p a l . 
G e n e r í i V ; 1 1 . 2 Misa de ' C o m u n i ó n 
Ange * d'1Stribuyend° ^ P a n de los 
Pedrn r> 1 Excmo- y Rvdmo. S r . 
lico 2 1len1edettl. Delegado A p o s t ó -
c° de Cuba y Puerto R i c o . 
e' TJ*3 9 c e l e ^ a r á Misa Pont i f ic la l 
zález y ^ * ™ - Sr. Pedro Gon-
na v T ^ 3 ' 0bIsP0 de la H a b a -
T e r P l , el P a n e g í r i c o de Santa 
Sr I t f E x c « l 3 n t í s i m o y Rvdmo. 
•Jel Río Ruiz ' 0bisP0 de P i n a r 
A l a cz 
Maenn t. P' m- se o r g a n i z a r á u n a 
gen f]. Y o c e s i ó n para l l evar la I m á -
de st!, 1 S a m a desde el Convento 
Santa m pe a! Monasterio de 
el u TreJ6sa- O f i c i a r á de Pres te 
diano i" Alberto M é n d e z . A r c a -
y secrof Santa ^ l e s l a Catedra l 
paflo j i l,?0 de C á m a r a del Obis-
Pará io c a l de l a P r o c e s i ó n ocu-
V i c e n í ¿ n t a C á t e d r a ol R . P . J o s é 
la H a S 0r de los Carine l i tas de 
^es cuu T e r i n i n a r á n estos solem-
Santa Con una despedida a la 
de íí,MCanta(ia P0*1" la Comunidad 
sus. d9 Santa T e r e s a de J e -
Triduo — Parte mus ica l del 
^aestrn63^ a carSO de un coro de 
fior Ta- baJ0 l a d i r e c c i ó n del se-
2 ¿ ! m e Ponsoda. 
í o r var-a Proces ión s e r á amenizada 
S - . S f 8 bandas de m ú s i c a , 
la A ? e n t o s de la Univers idad 
So«ialp« i mia C a t ó l i c a de Ciencias 
Jóvenes n Caballeros de C o l ó n , los 
simo I, L a t ó l i c o s , Pagos del S a n t í -
meHtas ^ denes T e r c e r a s de C a r -
l o s ril ^ n c i s c a n o s y Dominicos , 
Conferll aría' del Sagrado C o r a z ó n , 
c e n c í a s de San Vicente con las 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Se r u e g a encarecidamente a los 
miembros del Consejo San A g u s t í n 
n ú m e r o 1390, que m a ñ a n a a las cua-
tro y media , p. m., concurran a l Con-
vento de S a n Fe l ipe para formar en 
la m a n i f e s t a c i ó n c í v i c o - r e l i g i o s a en 
honor a S a n t a T e r e s a de J e s ú s . — 
D r . Oscar B a r c e l ó , G r a n Cabal l ero ; 
F a u s t i n o B o n n ú d e z , Secretario de 
Actas. 
to de San Cal ixto antes de su ponti-
ficado; s ó l o es cierto que f u é ind i -
viduo del clero romano, y que se 
d e s t i n g u i ó en é l por su eminente 
v i r tud , por su profunda e r u d i c i ó n , 
por su car idad y por su celo; s u -
puesto que muerto S a n Cefer ino, 
cuyo mart ir io s u c e d i ó el d ía 26 de 
Agosto del a ñ o 2 I S , algunos meses 
d e s p u é s , de c o m ú n consentimiento, 
y a una voz, f u é elevado Calixto a 
la s i l la a p o s t ó l i c a . 
Durante su pontificado e d i f i c ó l a 
iglesia de S a n t a M a r í a . P o r el m i s -
mo tiempo e d i f i c ó el cementerio de 
su nombre, el m á s c é l e b r e de todos 
los que hay en el contorno de R o -
ma . 
S a n Calixto c e l e b r ó cinco veces 
ó r d e n e s e hizo en el las ocho obis-
pos y dieciseis p r e s b í t e r o s . Dios h i -
zo por él grandes milagros , y con 
ellos y con su santa v ida c o n v i r t i ó 
a muchos infel ices a la fe de J e s u -
cristo. 
F i n a l m e n t e , preso y atormenta-
do, habiendo sido arrojado por u n a 
ventana del edificio en que estaba 
preso, sumergido en un pozo, mere -
c i ó l a corona del mart ir io en el d í a 
Í 4 de Octubre del a ñ o 221. 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l p r ó x i m o domingo d ía 15 de los 
corrientes t e n d r á lugar la solemne 
b e n d i c i ó n de la bandera de la So-
ciedad por el I l tmo. S r . Obispo de la 
D i ó c e s i s , en la Ig les ia de San F e l i -
pe, a las 9 de la m a ñ a n a , antes de 
la Misa de Pont i f i ca l que c e l e b r a r á 
con motivo de lá fiesta en honor de 
Santa T e r e s a de J e s ú s en el T e r c e r 
Centenario de su c a n o n i z a c i ó n . 
Será la m a d r i n a la E x m a . S r a . Con-
desa de Buenav i s ta . 
T e r m i n a d a la S a n t a Misa se pro-
c e d e r á a l a I m p o s i c i ó n de dist int i -
vos a los aspirantes admitidos en l a 
ú l t i m a J u n t a Genera l . 
Y se inv i ta por este medio a todos 
los C a t ó l i c o s a dichos a c t o s . — L a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
S O L E M N E F U N C I O N E N H O N O R 
A L P U R I S I M O C O R A Z O N D E 
M A R I A E N E L T E M P L O D E B E -
L E N 
M a ñ a n a celebra l a C o n g r e g a c i ó n 
del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , su 
f u n c i ó n a n u a l conforme al siguiente 
programa: 
A las siete y media Misa de Co-
m u n i ó n general . A las ocho Misa 
solemne, con orquesta y s e r m ó n , pre-
d i c a r á el R . P . E l o y M a r i s c a l , Minis -
tro del Colegio. 
Supl ica encarecidamente la asis-
tencia, el Director R . U . R a m ó n D í a z , 
' S. J . 
E s t o s solemnes cultos se apl ican 
por la c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
N o h a l u g a r . . . 
(V iene de l a p á g i n a P R I M E R A . ) 
C o m i s i ó n , y que no tengan r e l a c i ó n 
n i importancia para la l i q u i d a c i ó n o 
r e o r g a n i z a c i ó n del Banco, y que 
1 sean delitos, entonces es de aplica-
ic ió i i el Inciso segundo del A r t í c u l o 
adic ional de esa L e y ; y tan es as i , 
que el propio querel lante se d i r i g i ó 
a l a G o m i s i ó n L i q u i d a d o r a y é s t a 
no h a hecho uso de ese precepto, ni 
de sus informes que constan en la 
causa , se desprende l a existencia de 
hechos punibles; a los cuales en ú L 
timo caso no p o d r í a l legarse a esta 
causa , sino d e s p u é s de que l a C o -
m i s i ó n t e r m i n a r a su cometido, por-
que s ó l o entonces los hechos que 
hoy se denuncian, se s a b r í a de que 
no t e n í a n v i r t u a l i d a d n i inf luencia 
e n ios hechos hoy sujetos a l a in-
v e s t i g a c i ó n de esa C o m i s i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : que a ju ic io 
del que troxee, tampoca es de apli_ 
c a c i ó n el a r t í c u l o 547 del C ó d i g o 
P e n a l , porque el solo hecho de h a -
ber hipotecado U p m a n n algunas de 
sus propiedades con anterioridad 'a 
los hechos de autos no es funda-
mento bastante, generador del indi-
cio racional de cr imina l idad , porque 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L S M O . 
S A C R A M E N T O , D E L A S. L C A -
T E D R A L 
F i e s t a mensua l de la H e r m a n d a d . 
Rogamos atentamente a todos los 
asociados que as is tan a la f iesta re -
g lamentar ia que se c e l e b r a r á en la 
S. I . C a t e d r a l , el Domingo p r ó x i m o , 
15 de los corrientes, de acuerdo con 
el siguiente programa: 
A las siete y media a. m. se cele-
b r a r á l a Misa de C o m u n i ó n en el a l -
tar de costumbre, s i r v i é n d o s e des-
p u é s el desayuno a los KTTSS.nos que 
hayan comulgado. 
A las ocho y media t e n d r á lugar 
| la Misa solemne, oficiando en e l la el 
• M. I . S r . A . M é n d e z y predicando el 
M. I . S r . A . Blazquez . 
U n a vez terminado el Santo S a c r i -
ficio, se c e l e b r a r á la p r o c e s i ó n c laus-
tra l con el S a n t í s i m o , concluyendo la 
fiesta con l a B e n d i c i ó n de S. D. M. 
P R O C E S A D O S 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda, fueron ayer pro-
cesados los acusados C h a n g Foo y 
J o s é John , en causa por i n f r a c c i ó n 
de la L e y de Drog'as, f i j á n d o s e l e 
f ianza de 200 pesos a cada uno. 
R O B O E N U N A C A S A D E 
P I i E S T | V M O S 
E n la casa de p r é s t a m o s s i tuada 
en 10 de Octubre 563, se presenta-
ron ayer cuatro individuos de la r a -
za de color, y en un descuido del 
d u e ñ o , Manuel R e g ó V á z q u e z , espa-
ñ o l , de 4 l a ñ o s , vecino del indicado 
lugar, se subieron sobre una v idr ie-
r a y sustrajeron una c a j a que con-
t e n í a cuatro relojes suizos valuados 
en cien pesos, d á n d o s e d e s p u é s a la 
fuga. 
A la voz 13 a ta ja , f u é detenido 
uno de ellos por el vigi lante 5462 
en San Mariano y San L á z a r o 
Conducido a la e s t a c i ó n de poli-
c í a , d e c l a r ó nombrarse Gustavo B o -
fino R o d r í g u e z para que le a d q u i - í calandro, de 18 a ñ o s de edad y ve-
n e r a acciones de. l a H a v a n a E l e c t r i c . I c i ñ o de Sa lud 148, y que sus acom-
p a ñ a n t e s se nombran Benito, vecino 
de Dragones entre Manrique y C a m -
panario, tren de lavado; E l a d i o , ve-
cino de Sa lud 148 y un mestizo ano 
dado "Carner i to" . 
F u é recuperada la ca ja , pero los 
relojes no. 
E l detenido f u é remit ido a l v ivac 
C H O Q U E D E U N A U T O Y U N 
C A R R O 
E n Zapata y A el a u t o m ó v i l 403 8 
manejado por el ex-vigilante A l e -
jandro H e r r e r o G u e r r a , c h o c ó vio-
lentamente con el carro de repart ir 
hielo de la fábr ica Mati lde, que guia-
ba J o s é P é r e z , vecino de 37 y 2 . 
A l chocar, la lanza del carro rom-
p i ó e l parabrisas del a u t o m ó v i l su-
friendo 'lesiones de las que fueron 
asistidos en el Hospi ta l Munic ipal , 
el chauffeur H e r r e r a y Feder ico A r -
ce y Alvarez , vecino de B e r n a z a 4, 
que iba en el auto como p a s á j e r o . 
L A C R I S I S 
P O L I T I C A D E 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 13 de Octubre. 
L o s comentarios sobre la cris is po- ¡ 
l í t i ca l lenan otra vez las principales 
columnas de los p e r i ó d i c o s de esta i 
m a ñ a n a . L o m á s saliente de l a s i túa-1 
c i ó n es una i n d i c a c i ó n cada vez m á s 
acentuada de haberse recrudecido l a 
o p o s i c i ó n conservadora a que A u s t i n 
Chamber la in c o n t i n ú e como Jefe del 
partido unionista, si no se despren-
de del P r i m e r Miinstro L l o y d George 
y su c o a l i c i ó n . 
C o n s i d é r a s e del todo Improbable, 
en los c í r c u l o s mejor Informados, 
que Chamberla lR haga esto. R e c u é i f 
dase que ha tenido relaciones muy í n -
timas con L l o y d George, en lo re la-
tivo a todas las cuestiones p o l í t i c a s , 
desde que ae asociaron, y que é l h a -
bía confesado a sus amigos, que ni 
puede ni desea desechar la parte de 
responsabil idad que le corresponde 
por la a c t u a c i ó n que has ta a q u í se 
ha real izado. D í c e s e que Mr . C h a m -
berlain, e s t á convencindo de que la 
c o n t i n u a c i ó n de la c o a l i c i ó n no s ó l o 
es deseable, s ino inevitable, porque 
no es de esperar que sa lga n i n g ú n 
partido de una e l e c c i ó n con una m a -
y o r í a independiente. 
A d e m á s , d í c e s e que é l , en todo c a -
so se n e g a r í a a dir ig ir el partido 
contra sus colegas del gabinete que 
son í n t i m o s amigos suyos, y que no 
e s t á n de acuerdo con é l en p o l í t i c a . 
E n v is ta de esto, dicen los conserva-
dores, é l debe abandonar l a j e fa tura , 
porque esos colegas e s t á n contra 
L l o y d George y en contra de toda 
su p o l í t i c a . 
E l "Morning Post", vocero de los 
"torios" m á s a c é r r i m o s c i ta esta opi-
n i ó n s in ambajes en un editorial . 
Mr. Chamber la in , dice, e s t á sobre-
poniendo la leal tad a l P r i m e r Minis -
tro a la que debe a su partido, y no 
puede continuar adherido a L l o y d 
George, sin renunc iar a l a j e fa tura . 
E ] p e r i ó d i c o admite que la r e n u n -
cia de Mr. Chamber la in d a ñ a r í a gra-
vemente a los conservadores. 
E l traslado de a l j e f a t u r a a L o r d 
Derby o A n d r e w Bonar L a w , es ob-
jeto de muchas discusiones. D í c e s e 
que L o r d Derby e s t á determinado a 
no seguir apoyando a la c o a l i c i ó n , 
pero é l se niega a conf irmar o des-
ment ir la noticia. Atr ibuyese a Mr. 
B o n a r L a w , t a m b i é n , l a i n t e n c i ó n de 
oponerse a otro gobierno coal ic ionis-
ta. 
L a clave de toda la s i t u a c i ó n , se-
g ú n muchos c í i servadores , es la ac-
titud de Mr. C h a m b e r l a i n , y su dis-
curso en B i r m i n g h a m , se espera hoy, 
con intenso i n t e r é s . 
R E S O L U C I O N n 
D E L T R I B U N A L 
D E A R B I T R A J E 
C O N C E D E A N O R U E G A D O C E 
M I L L O N E S D E P E S O S P O R L O S 
B U Q U E S R E Q U I S A D O S 
( P o r T h e Assoc iated P r e s s ) 
L A H A Y A , octubre 13, 
L e han sido concedidos a Norue-
ga aproximadamente $12,000,000 
por el T r i b u n a l de arb i tra je que 
durante varios meses ha estado con-
siderando la controversia entre No-
ruega y los Es tados Unidos con res -
pecto a varias reclamaciones nac i -
das de la r e q u i s i c i ó n de barcos , no-
ruegos, hecha por los Es tados U n i -
dos durante la guerra . 
L a d e c i s i ó n del T r i b u n a l f u é da-
da hoy a conocer y el arbitr io nor-
teamericano Anderson c o m u n i c ó a l 
Secretarlo General del T r i b u n a l y 
a los agentes de Noruega y de los 
Es tados Unidos, que s e g ú n su opi-
n i ó n , h a b í a n sido violados los t é r -
minos de lo convenido y que t r i b u -
na l se h a b í a excedido en su j u r i s -
d i c c i ó n . 
E l agente del Gobierno estado-
unidense, Mr. Dennis , dijo que se 
reservaba para su Gobierno todos 
los derechos que pudieran nacer del 
fallo y del error esencial por el cua l 
d e b í a quedar anulado. 
L o s motivos en los cuales los nor-
teamericanos fundan a su a legada 
v i o l a c i ó n no han sido dados a co-
nocer. 
E l fallo, cuya r e d a c c i ó n e s t á con-
tenida en 24 grandes hojas impre-
sas no dá las razones de su d e c i s i ó n , 
en cuanto a cada uno de -los rec la -
mantes; pero, cita las razones en 
cuya jus t i c ia se funda. 
No se especifican los m é t o d o s por 
los que se l l e g ó a lo adjudicado 
a las dos partes. 
U N I N C I D E N T E Y 
U N A C C I D E N T E 
D E L A S M A R T I N A S 
A L M A N A Q U E B A I L L Y -
B A I L L I E R E P A R A 1 9 2 3 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. E l A l -
manaque Balilly-Bailliere es 
el almanaque ideal de las fa-
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para. cada 
uno de los días del año y 
una infinidad de conocimien-
tos tan úti les como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para ^ 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así como las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la 19a-
bana 0.60 
E n los demás lugares de la I s l a 
franco de porte y certificado 0.70 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O H I S P A N O -
A M E R I C A N O P A R A 1923 
Bien conocido es ya del público 
este Almanaque, para tener 
que hacer elogios del mismo, 
bastando decir que si en 
años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes les 
agrada la buena literatura, 
este año ha de gustar mucho 
más, por ser la eleccióií' de su 
contenido más selecta, cons-
tituyendo una verdadera A n -
tología de escritores hispano-
americanos. Todas las com-
posiciones que figuran en es-
te Almanaque, además de ser 
de una literatura exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
poesías . También contiene 
aquellos acontecimientos m á s 
notables que han tenido lu-
gar en las Repúbl icas H i s -
pano Americanas desde J u -
nio de 11)21 hasta julio de 
1922. Edición ilustrada con 
infinidad de grabados inter-
calados en el texto. Precio 
del ejemplar en la Habana. . 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de porte y cer-
tificado 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I O O S 
C A T A L O G O D E L O S T A P I C E S 
D E L A CASA R E A L D E E S -
PAÑA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Real 
- de España. Edición i lustra-
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
ducción fiel de cada uno de 
los tapices, con texto expli-
cativo en francés y en es-
pañol. . 1 tomo en folio, en-
cuadernado en tapas de t i sú 
de oro, con el escudo de E s -
paña y lomo Imitación de 
pergamino 15.00 
E L P I N T O R L U I S D E MORA-
L E S ( E L DIVINO)—Estudio 
crít ico da su vida y de sus 
obras por Daniel Berjano E s -
cobar. Edición ilustrada con 
36 magní f icos grabados re-
presentación de cada uno de 
los grandes cuadros pintados 
por L u i s de Morales. Obra 
premiada en el Primer Con-
curso del Museo Nacional del 
Prado. 1 tomo en 4o. mayor, 
rúst ica 
A C C I D E N T E C A S U A L E S 
E l e n a Bel lo S u á r e z , de 8 a ñ o s de 
edad vecina de A t a r é s 8, a l pisar una 
punti l la s(> l e s i n o ó el pie derecha en 
l a finca Alday . 
L u i s a F e r n á n d e z Machiner , veci-
n a de Remedios n ú m e r o 50, se frac-
t u r ó el radio izquierdo al caerse en 
el patio de su c a s a . 
F u é asistido por el en cuarto cen-
tro da socori-os. 
0.50 
Agapito Alvarez M a r t í n e z , vecino 
de San J o s é 110, se c a u s ó una h e r i -
da en la mano izquierda, f r a c t u r á n -
dose la pr imer falange del dedo I n -
1 dice, al caerle sobre la mano un 
ato" en el garage situado en Za-
í p á t a y Presidente Menocal. 
R O B O 
0.65 r D e n u n c i ó a la p o l i c í a el s e ñ o r 
; L u i s Ve i l l i er s E c h a r a z á b a l , vecino 
j de A y G/ que le sus trajeron de su 
> domicil io ocho pesos en m e t á l i c o y 
( u n reloj de oro. 
aparte de que se desconoce el pro 
r ó s i t o , y que ese problema t a m b i é n 
e s t á .sujeto por la L e y de 31 de DON Q U I J O T E a D E ^ L A M A N -
enero y a c i tada a l a C o m i s i ó n L l - | 
quietadora, consta de que a lgunas 
de esas hipotecas fueron para ga-
rant i zar c r é d i t o s de algunos de los 
acreedores, lo que a l e j a la idea del 
dolo, base de toda i m p u t a c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : que no exis-
tiendo por tanto indicios racionales 
de cr imina l idad contra los acusados 
on esta causa , en e l estado ac tua l 
del procedimiento no es procedente 
declararlos procesados, de acuerdo 
con las peticiones formuladas. 
S E D E C L A R A : que no ha lugar 
por los fundamentos anteriormente 
expuestos a d ic tar auto de procesa, 
miento contra los acusados Alberto 
y H e r m a n n U p m a n n : y n o t i f í q u e s e 
esta r e s o l u c i ó n a las partes a sus 
, efectos. 
j A s í por é s t e s u auto, lo p r o v e y ó , 
m a n d ó y f i r m a e l s e ñ o r Juez E s p e -
' c ia i . 
D E P I N A R D E L R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
P I N A R D E L R I O , Oct. 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
E l Club P i n a r e ñ o c e l e b r ó anoche 
l a F i e s t a de la R a z a con un gran bai-
le. E l s a l ó n a p a r e c i ó adornado con 
( los escudos nacionales hispano ame-
1 r icanas y las banderas cubana y es-
¡ p a ñ o l a . y del L iceo . 
— M a ñ a n a , s á b a d o , celebrarase e l 
enlace matr imonia l de la Sr ta . B l a n -
! c a . Cuervo y Rubio con el joven h a -
L a s Mart inas , octubre 1 3 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . , 
A c a b a de entrar en este pueblo 
numerosa c a b a l l e r í a portando estan-
dartes y banderas, dando escolta al 
coronel R a m ó n V i d a l que en propa-
ganda p o l í t i c a del aPrt ido L i b e r a l 
recorre los t é r m i m / ; de l a ] | 'ovin-
cia, como popular candidato a R e -
presentante. 
F u é recibido por numerosos pú-
blico, l a m a y o r í a del elemento l i -
beral que a p l a u d í a al candidato dan 
do v ivas al partido y candidatos pos 
tu lados . 
M a ñ a c o n t i n ú a l a e x c u r s i ó n para 
Babineyes , G r i f a , Cortes y Cata l ina , 
yendo a c o m p a ñ a d o por e l popular 
(Por t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y , octubre 1 3 . — D I A R I O . 
Habana . 
Anoche, un teniente de la p o l i c í a 
munic ipal a r r a n c ó el letrero que h a -
b í a n colocado en la plaza del C a r -
men los j ó v e n e s l iberales con moti-
vo de la fiesta que se celebraba en 
la c iudad, V i s t a dedicad a l a pro-
paganda l ibera l . 
L o s letreros d e c í a n : "Abajo los 
tra idores" . 
I n f ó r m a s e que el comandante Z a -
yas B a z á n ^ m u n i c ó el hecho a los 
tr ibunales . 
T r a b a j a n d o en la g r ú a de l a C o m -
p a ñ í a Cuba , al Izar un rie l d i ó l e é s t e 
en la cabeza a Oscar H e r r e r a , d e j á n -
dolo muerto en el acto . 
Se anunc ia que l a actriz A n t o n i a 
A r é v a l o / y el actor J o s é Vico , repre-
s e n t a r á n en el Teatro Ave l laneda , 
el p r ó x i m o martes , e l . precioso poe-
ma " L a F l o r de l a V i d a " , de los 
hermanos Quintero, a p e t i c i ó n de v a -
rias familias^ 
P E R O N , Corresponsal . 
candidato a la A l c a l d í a de Guane , 
s e ñ o r M u r r i t a y, varios prominentes 
l iberales del t é r m i n o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
(V iene de l a pág . O N C E . ) 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 
V N I H V W V I 
C H A E N I M A G E N E S . Pre-
ciosa edición del Quijote en 
la que está representada to-
da la obra en 59 cromolito-
graf ías dibujadas por Pahis-
sa constituyendo una obra de 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromoli tograf ías tiene 
al pie una sucinta explica-
ción de la escena del Quijo-
te que representa. 1 tomo en 
4o. apaisado y elegantemente 
encuadernado 
M A N U A L D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , por J . Von Me-
ring, escrita bajo la direc-
ción de L . Krehl con la co-
laboración de varias especia-
lidades médicas. Undéc ima-
edlclón alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. G i l 
Casares e ilustrada con mul-
titud de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española . 
C O L E C C I O N D E C U A T R O M I L 
E P I G R A M A S Inéditos y ori-
ginales de Antonio Gonzá-
lez Vlllamil, con tres cartas 
laudatorias de don F r a n -
cisco Rodríguez Marín. Don 
L u i s Montoto y don M. Me-
néndez Pelayo. 2 tomos en 
8o. rúst ica 
5.00 j b a ñ e r o H . J i m é n e z . 
¡ L a fami l ia Cuervo-Rubio me auto-
I r i z a para invi tar desde el D I A R I O a 
s u s numerosas amistades en ia i m -
\ posibil idad de poder hacerlo sin omi-





L I B R E R I A " C E R C A N T E S " D E R I C A R -
DO V E I i O S O . Oaliano, 63 («equina a 
Neptuno). Apartado 1116. Teléfono 
A-4958 Habana. 
Ind m. 
¡ A s a l t o a l a l m a c é n d e f e r r o c a -
| r r i l d e B o l o n d r ó n 
1 ' B o l o n d r ó n , octubre 1 3 . — D I A R I O . 
( H a b a n a . 
! E n la madrugada de ayer y Segu-
ramente con intencionee de robar 
los fondos depositados para pagos 
del personal, f u é asaltado el a l m a -
c é n del F e r r o c a r r i l de esta, por dos 
sujetos, un negro y un blanco, que 
cuchi l lo en mano desarmaron a l te-
legrafista R a m ó n G o n z á l e z , que t r a -
t ó de resist ir les cal ientemente . 
E l joven empleado i m p i d i ó que 
los foragidos lograsen sus p r o p ó s i -
tos recibiendo un balazo en el hom-
bro izquierdo. 
L a p o l i c í a , como de costumbre, 
b r i l l ó por su ausencia. E l Juzgado 
a c t ú a . 
O N A , Corresponsal . 
D E C A M A G Ü E Y 
Almidón sublime molido. . . . 
A los C . 28 ma . . . « . . . « 
Ajos C . 32 b. B 
Azúcar refinada 
Azúcar turbinada. . . . . . 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar m 
Avena blanca. , ; 
Arros Valencia e spaño l . . . . 
Arror canilla viejo. . . . r.: . 
Arroz Salgón largo 
Arroz Slam carden nuevo. . . 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta negra . . . . « 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego. 
Café P . R . CarHCoIIllo. . . ' . . 
Café P . R . Yauco selecto. . , . 
Café P . R . Yauco extra. « 
Café P . R . Yauco superior. ,«, „. 
Café Guantanamo corriente. „ 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . . 
Cebollas is leñas , quintal. . .. . 
Cebollas americanas, en saco?. 
Chícharos 
Cherna w 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blancos mediano». C a -
lifornia. . . r m • 
Frijoles negros del p a í s . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados H 
Fideos, cajas de 10 l ibras. , « 
Garbanzos monstruos. . . . 
Jamones, pierna. . . . . . . . . 
Jamones, paleta.- . . 
Maicera Monte blancoa enteras 
Mantequilla danesa. . . . . . . 
Mantequilla asturiana. . . * . 
Maicena, en %. . . . . . . . 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Ma%z americano, sp .„ . 
Papas, sacos de 180 l ibras. . . 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos de 200 l ibras. 
Sardinas, lata ovalada. . . . . . 
Tasajo puntas. . . , 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id . . 
Tasajo pierna, Idem. . . . . . 
Tomate natural, C . 100|4 p a í s . 
Tocino barriga, 14 x 16. . , . 





















































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
O C T U B R E 13 
Allied Chemical and Dye. „ 
Al l i s Chalmers 
American Be Sugar 
American Can . . 
American Car and Foundry, 
American Hide and Leathcr . 
American International Corp. 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Refg . „ .. 
American Sugar. . . . . . . 
American Sumatra Tobaco. w 













American Tobaco, . . . . ,.. 
American Woolen. „ • . . , . 
Anaconda Copper 
Atchison 
A t l . Gulf and W . Indies. . , 
Baldwin Locomotive. . . . . 
Baltimore and Ohio 




Chesapeake and Ohio 
Chicago, Mil. and St. Pau l . w 
Chicago, R . I . and P a c . . , 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron . . . 
Corn Products . . . . . . 
Crucible Steel, >. . ,., . . . 
Er ie . . . . 
Famous Players L a s k y . ,. . 
General Asphalt 
General Electr ic . . . . . . . 
General Motors. „. 
Goodrich Co 
| Great Northern pfd 
Illinois Central 
i Inspiration Copper 
• International Harvester. . . 
Int . Mer. Marine pfd. . . . 
International Paper. . . . 
Invincible Olí. . 
Kel ly Springfleld T i r e . . . . 
Kennecott Copper. . . .„ . . 
Louisville and Nashville. . . 
! Mexican Petroleum. . ,., . ^ 
Miami Copper. . . . ..' w , ., 
: Middle States Oil :. 
Midvale Steel ,.. ,. 
Missouri Pacific 
1 New York Central 
i N . Y . N . H . and Hartford. 
I Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
! Oklahoma Prod. an R e f . . 
i Pacific Oil 
¡Pan American Petroleum. ,. „ 
' Pennsylvania. . , 
j Peoples Gas . . . . . . . . . . 
i Puré Oil . . ' . i . 
i Ray Consolidated Copper.: . . 
Reading 
Rép . Iron and Steel 
| Royal Dutch, N Y , 
| Sears Roebuck . 
1 Sinclair Con. Oi l . . . . . . . 
[ Southern Pacific ,. 
feouthern Railway 
Standard Oil of N . J . . . . 
Studebaker Corporation. . „ 
Tennessee Copper 
Teras Company 
Texas and Pacific. . ... . . 
Tobacco Produccts 
Trascontinental Oil , 
Union Pacific 
United Retai l Stres. . . . ,. 
U . S . Ind. Alcohol 
United States Rubber. . ,., . 
United States Steel 
Utah Copper 
Westinghouse Electr ic . ... . 
Willyfe Óverland 
• Atlantic Cotst Line 
| Coca Cola. . . . . . . . . . , 
i Gulf States Steel 
Seaboard Air Line 
Sloss. Shef. Steel and Iron. 
United F r u i t . . . 
Virginia Caro Chem. . . „ „ 

















































































P A G I N A D i E C l O C H O 
D I A R Í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 14 de 1 9 2 2 
A N O X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
habitaciones y una hermosa saia 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
D E S E A COI.OCA»SB U N A PBNXIfSTJ-CASA D E H U E S P E D E S , VII .1 .E&AS, 
31. esquina a Progreso, se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas .todas « n r 
con lavabca de a«ua corriente, casa nue- | Jeaüs María, 61; bajos 
va y impia para personas de moralidad, i 43950 
42971 17 Oc 
F I N C A S U R B A N A S 
VEICDO CASA M O D E R N A , C I B I . O R A -
so, sala, cuatro cuartos, hall, saleta co-
medor y un solar al lado Junto. Tlené 
800 metros. Precio: $9,000. Vale el do-
ble. Informan de 7 a 9 y de'1 a 3. San 
Rafael y Aguila, Café. 
44027 ' 18 o. 
A-VTSQ. S E V E N D E I«IBRE D E TODO 
S E D E S E A COÜOCA» U N A J O V E N 
H A B I T A C I O N S E AXQUIÜA U N A B S - • Para cuartos. Sabe coser a mano y a 
p a j o s a en c ^ a d e s t i l a moral. Pre-1 máquina. Tiene buena, refe^nclas In¿ 
ció de situación, con buen baño, cocina forman en Muralla 117. altos. Teléfono 
si jse j iesea , punto céntrico, San Lázaro [ M ^ y ^ ^ 0 
lar de criada de habitaciones, sabe curn- , gravamen en $6,000 la casa calle Vista 
lir bien con su obl igac ión. Informan: . Alegre N0I 33 a tres cua(jras de los 
tranvías , compuesta de sala corrida, con 
puerta y dos ventanas a la calle, reci-
bidor, (.«.s cuartos grandes y uno para 
gabinete, cuarto de baño Intercalado 
16 Oc. 
43969 19 Oc. 
mañana a dls do la Iftrde. 
43376 16 Oc. 
¿T- A ü O U r L A N I.OS H E R M O S O S A L 
? ñ ^ T o ^ t f K e i n a No. 77 y 79 coi tos de la casa Rein
16 habitaciones. Sirve para 
con 
Casa de 
wnésnedes . L a llave en los hajos. I n -
e r m e s : su dueño en Consulado No. 55 
342. Pasan todos 
44045 
los tranvías . 
20 o. 
Se alquila u n a h a b i t a c i ó n completa-, 
mente independiente, con luz e l é c t r i c a , 
a matrimonio o a hombre solo. Unico 
inquilino en la casa . Tejadi l lo 27 , ba -
jos. No hay papel en la puerta. Infor-
man a todas horas del d í a . 
. . . " 17 o. 
c r i a d o s d é M a n o 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A COIiO 
carse para, criado de mano, es serio y 
honrado, tiene suenas referencias, i n -
formes: Monte. 146, Teléfono M-9290. 
43962 17 Oc . 
completo, comedor al fondo, cocina y 
cuarto para criado con su servicio inde-
pendiente, pequeño patio y traspatio, 
alumbrado eléctrico en toda la casa, fa 
V I D A C A T O L I C A 
RUMANIA 
Lia s i t u a c i ó n rel ig iosa en l a T r a n . 
s l l van la 
Mons. Marmagg! , Nuncio A p o s t ó -
lico en R u m a n i a , r e c o r r i ó en v iaje de 
v is i ta , oficial el p a í s de T r a n s l l v a -
nia, 1» provincia l i ú n g a r a que p a s ó 
a la s o b e r a n í a r u m a n a d e s p u é s de] 
tratado del T r l a n ó n . S u excelencia 
brlcaclñn moderna" dé" un" año de cons-] parece haber encontrado grandes di . 
trucción. Trató directo con su dueño 
E n la misma se puedo ver a todas horas 
44014 23 o. 
Se alquilan habitaciones de diez pesos 
en adelante, agua abundante y luz 
toda la noche. Entre S a n t a G a r a y 
S o l 




S T E I . V E D A D O . C A i L B 17 Y 26, S E -
runda casa, después de la Bodega por 
A se '«quila un departamento muy hue-
ñ i , casa particular, X. jUvarez 
44021 i ! L _ r u _ 
i ¿ ~ Á X Q U I L A N t O S B A J O S D E TB.O-
cadero No. 6 8 letra B esquina a Galia-
no con puertas de cirstal, propios para 
establecimiento, 
el Café. 
S T ^ Í ^ ^ N * 1 0 S " « 0 D E » N 0 S " V 
ventilados bajos de la casa calle Lea l -
tad No. 12, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, servicios sani-
tarios modernos, con todas sus piezas 
cocina de gas, servicio para criada 
Informan: Manzana de Gómez 442. Te-
léfono A-4047 L a llave en la bodega 
de la esquina de Lagunas. 
44041 
Informa.: Menéndez, en 
19 o-
16 o. 
Se alquilan tres pisos de l a casa S a n 
L á z a r o 341 , esquina a M a z ó n , rctoién 
construidos, compuestos cada uno de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, 
y uno de criados, dos bafios y cocina 
de gas. L a ü a v e en l a bodega de en-
frente. Informan T e l é f o n o F-5026 , ca-
lle M a l e c ó n 6, altos. 
44037 
CASA D E H U E S P E D E S , S A N N I C O L A S 
21, entre á n i m a s y Virtudes, se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas para 
personas de moralidad, casa cómoda y 
limpia con entrada todas horas. 
43971 17 Oc. 
E N N E P T U N O No. 17, A L T O S , S E A t -
quila una habitación con balcón a la 
calle y en la misma fee alquilan para el 
día primero, dos espléndidas habitacio-
nes con toda asistencia a matrimonio 
u hombres en casa de moralidad. 
44007 • 23 o. 
N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m m 
1 o r a s 
2S 
V E D A D O 
sñanasaa 
MAJUSTADOCSIMOS: A X T O S M O D E B -
^fs frescas agua abundante. Cuatro. 
nSmeio 253 entre 2o y 27 Sala, come-
Sor cuatro grandes cuartos espaciosa 
Coclna: servicios cuarto cr ados^ La^Ha^ 
ve e informes en los oajos 
1-7457, precio ochenta pesos. 
43954 
Teléfono 
18 Oc . 
V E D A D O S E A L Q U I L A U N A A C C E -
soria en 6 y 5a., se prefierte un matri-




S E A L Q U I L A E N OCHO V V E I N T I U N O 
esquina de fraile, un chalet con jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete, un cuar-
to coc'ra, cuarto y servicio de criados, 
garage para dos máquinas , cuarto y 
servicio para chauffeur. E n la planta 
altaj cinco habitaciones, un baño y un 
cuarto de criado. Informan en H lob, 
esquina a 17.. 
44029 21 o. 
B E A L Q U I L A E S Q U I N A , V E D A D O , 
cerca tranvía; jardín, muchos frutales, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto criados, dobles servicios, galería, 
Noventa pesos. Teléfono A-7109. 
44038 16 0-
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A P A B A 
corta familia, que sea aseada, sepa algo 
de cocina yno sea enfermiza, se exigen 
referencias. Amistad, número 126. H a -
bana . 
44000 16 Oc. 
S E A L Q U I L A E N O A L I A N O 9, A L T O S 
de. la sastrería, un departamento de dos 
habitaciones con agua corriente en una 
y recibidor, único inquilino, es casa par-
ticular de un solo matrimonio, se to-
man refciencias. Informan de las 8 en 
adelante, 
i S i l i 16 O c 
8 B ~ O P » E C E U N B U E N C B I A D O B S -
pañol de 25 años con excelentes reco-
mendaciones. Teléfono F-4045'. 
43928 16 O0-
D E S E A N C O L O C A B S E U N B U E N C B I A 
do de mano y un portero; tienen bue-
nas recomendaciones. También se ofre-
ce un muchacho para cualquier traba-
jo. Habana 126. Teléfono A-4792 
44039 17 o. 
C O C I N E R A S 
S B A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para cocinar y también ayudar en 
la limpieza. Consulado, 82., 
43997 18 Oo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para cocinar y limpiar para 
un matrimonio o para criada de mano 
en el Vedado. Informan; 17, esquina 18, 
número 8. Vedado. 
43995 • 16 Op. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera o para criada de mano, tiene 
buenas referencias y es i s l eña . Infor-
man en la Primera de Ja Machina. Mu-
ralla, letrs B . Teléfono A-8S74. 
44001 16 Oo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E & O R I T A 
de 28 años, canaria, para manejadora ó 
criada de mano. Informan: L a Primera 
de la Machina. Muralla, B . Teléfono 
A-8874. 
44001 16 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, cocina a la es-
pañola y la criolla, es repostera. I n -
forman en Santa Clara, 16 no admite 
tarjetas ni t e l é fono . Hotel L a Paloma. 
43^09 16 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para los quehaceres de la casa de 
una corta familia. Informarán en Com-
postela y Jesús María, altos de la pri-
mera, segundo piso. 
43987 16 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que. entienda algo de costura y ten-
ga bu.-» as referencias. Vedado: callé 2 
entre 1J y 17. E a la úftlca casa de esa 
acera. 
44011 17 0. 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T t E -
ra, desea una buena casa particular de 
familia pudiente, sale a las afueras, 
duerme en la colocación, no admite tar-
jetas. Informan tn J e s ú s María. 51. ba-
jos. 
13970 16 Oc . 
S E S O L I C I T A UN|1. C R I A D A D E MA-
no para un matrimonio solo,-' que sea 
formal y traiga recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado, que no sea 
muy joven. Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
Vedado, 21, No. 5, bajos, entre M y N 
44035 IR 
S O L I C I T O U N A M A N E J A D O R A D E L 
país que sea muy limpia, para un niño 
de ano y medio. Calle A No. 2 112 A, 
entre Tercera y Quinta, Vedado. 
44043 16 0, r f 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A L E T 
de reciene construcción y espléndidos 
servicios sanitarios, en la parte m á s 
saludable de la Víbora, calle de Jose-
fina, 21,. Informan, en Mercaderes, &, 
altos. 
43946 21 oo 
N E C E S I T O , P A R A M A T R I M O N I O A M E 
ricano, una cocinera y una costurera. 
Sueldo- $30.00 cada unía. Informarán: 
Habana 126. 
440á9 17 o. 
S E A L Q U I L A CASA L U I S E S T E V E Z , 
7 entre Veiga y Juan Bruno Zayas. de 
sala, saleta y cuatro habitaciones y jar -
dín en 40 pesos. L a llave en el 5. I n -
formarán- Buenaventura, 9, entre Con-
cepción y Dolores. Víbora- Sra . Oxa-
mendi. . „ ^ 
43978 • 16 Oc-
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON CINCO 
departamentos, portal y un terreno cer-
cado, en el reparto L o s Pinos, calle 
Fernández de Castro y Hetancourt. I n -
forman al lado. 
43956 18 Oc. 
C S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
esquina de Villanueva y Rodríguez, 
hermosís ima casa.. Informan en los ba-
jos, bodega o en el te lé fono A-4401. 
43957 • 19 Oc.._^ 
SE~A¿QÚILA L A CASA D E T A M A R I N -
do, número 2, casi sequnia a la Cal za-
na de Jesús del Monte, su dueño: Ma- j 
lecón. 52, altos. 
43917 18 Oc. \ 
C R I A D O S D E M A N O 
I t O J O l ! N E C E S I T O C R I A D O D E MANO 
con referencias. Sueldo $35.00; un coci-
nero para colegio $40.00: un camarero 
$20.00 y un muchacho $15.00. Habana 
No. 126. 
44039 17 o. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A S O -
la, limpia y trabajadora, para cocinar 
sencillo y ayudar a los quehaceres. Ca-
lle D esquina a 1L 
44012 16 ¿. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación en Malecón 29 
tercer piso, derecha. 
_44046 26 or 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N UNOS E S P A C I O S O S al -
tos en Jesús del Monte, 585. esquina a 
Concepción. Informa en los bajos. Te-
léfono 1-3929 y A.-0517, 
45958 - 20 O c 
S E A L Q U I L A E N $70.00 L A E S P A C I O -
sa casa San Pránciscó 69, Víbora entre 
Lawton y Armas, compuesta de portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño in-
tercalado completo, saleta de comer al 
fondo, patio y traspatio e instalaciones 
de teléfono. Informan: Milagros 27 en-
tre Buenaventura y fían Lázaro, Víbora. 
44020 16 a 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA D E C R U Z D E L 
Padre número 44.. moderno, entre San-
ta Rosa y Cádiss, su dueñño: Malecón, 
número 52 altos. 
43916 18 Oc. 
S E N E C E S I T A i m a c a s a c o n 
m u e b l e s , u n a s o l a p l a n t a , p a -
r a f a m i l i a a m e r i c a n a , c o n g a -
r a g e , s o b r e $ 1 5 0 . 0 0 , p o r u n 
a ñ o ; o t r a s o b r e $ 2 0 0 . 0 0 ; 
o t r a c e r c a d e G y C a l z a d a , 
s o b r e $ 1 3 0 . 0 0 ; t o d a s p a r a 
f a m i l i a a m e r i c a n a ; d o s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o , p a r a c a -
b a l l e r o a m e r i c a n o ; c a s a c h i -
c a c o n m u e b l e s , m i r a n d o h a -
d a e l m a r , d o s h a b i t a c i o n e s , 
e t c . h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i ü y 9 112 . 
S d 14 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa particular. Cocina 
bien y es limpia en su trabajo. No saca 
camida a la calle. Tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man por el Teléfono A-5870. 
44009 16 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la, joven, da cocinera. Prefiere buen 
sueldo y dormir fuera y casa de mora-
lidad. Informan Gervasio No. 83, cuar-
to 14. 
44013 16 0. 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A D E 
esquina eri la Habana, ^ferca de Monte 
con establecimiento de dos plantas, mo-
derna, renta $3^0.00 mensuales, se deja 
parte en hipoteca si el comprador lo 
desea con módico interés. Precio de si-
tuación para informes de esta propie-
dad: Campanario y Dragones, Café de 2 
a 4. M . A l varea. 
44005 17 o. • 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R B N E L P U N -
to más saludable y fresco de a Víbora, 
Juan Delgado, entre Milagros y Aveni-
da Libertad, parte alta, téfreno Hano, 
acera de la brisa y sombra, tranvía por 
su frente, rodeado de hermosas resi-
dtncias. próximo a los colegios de los 
Padres Marlstas y dé Nuesra Señora 
de Laureles", a una cuadra del Cine 
Méndez y de los parques d^ Mendoza, 
¿qué ifíás necesita usted? No hay otro 
como este para fábrlcar su casa, el í-
jalo usted. Para Informes: L lame al 
te léfono 1-1195. 
43967 17 Oc. 
S E V E N D E N u n o s 5 , 7 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o , e n 
L a C e i b a d e M a r i a n a o , 
entre t re s ca l l e s , y c o n 
u n t c a s a d e c a n t e r í a y 
a z o t e a . V a l e $ 4 . 0 0 p o r 
m e t r o . T a m b i é n se v e n -
d e n p a r c e l a s d e 1 , 0 0 0 
m e t r o s p a r a a r r i b a . — 
B e e r s a n d C o . , O ' R e i l l y 
9 1*2. ' 
f icultades para ponerse en contacto 
con los c a t ó l i c o s durante su visita, 
pues los h ú n g a r o s ' de T r a n s i l v a n l a 
fueron prevenidos de antemano que 
no entrasen en discusiones con el 
Nuncio. 
S e g ú n noticias, hasta su llegada 
a C l u j , l a ant igua capital de T r a n -
s i lvan la l l amada K o l o s v a r en h ú n . 
g a r ó , e l Nuncio no h a b í a podido in-
formarse debidamente de los a c ó n , 
tecimientos regis trador en aquel 
p a í s . 
L a o c u p a c i ó n de l a m a g n í f i c a Igle-
s ia de los frai les menores por las 
autoridades r u m a n a s h a s ido' moti . 
vo de gran disgusto para los ca tó l i -
cos ciudadanos de C l u j , que se han 
opuesto t a m b i é n v igorosamente 'a la 
colecta general de fondos para la 
c o n s t r u c c i ó n de u n a Ig les ia R u m a -
no-Ortodxo. A u n q u e la colecta se l ie . 
v ó por a fin a cabo, la Ig les ia no ha 
llegado a construirse , porque s e g ú n 
parece, los recaudadores h a n desa-
parecido con el dinero. 
L a s autoridades rumanas han he-
cho tentativas p a r a conseguir del 
P a p a entregue l a iglesia de los Me. 
ñ o r e s a la iglesia oficial R u m a n a , 
que es Ordotoxa. E s t a protesta ha 
levantado una protesta general , y 
Mons. Marmagi i ha venido en perso-
na a Invest igar los atropellos de que 
se hace objeto a los c a t ó l i c o s . 
a c c i ó n de gracias por la l i b e r a c i ó n de | 
la c iudad de una terrible peste. 
E l Ayuntamento de la c iudad ha 
tomado el asunto en sus manos y 
decidido a restaurar el monumento 
quo se e n t r e g a r á a la c iudad como 
p o s e s i ó n del í n u n i c i p i o . L a ceremo-
nia de I n a u g u r a c i ó n del monumento 
y nueva d e d i c a c i ó n do la estatua se 
N I E N S E R I O . . 
(V iene de l a p á g . TRECJ, 
a l h a j a s y objetos de luj0 y , 
t a s í a , y v e r á lo que le conteat ^ 
L o que no hay entre nosn;ai1-
de e s p í r i t u de e c o n o m í a m 
s i ó n ; ni verdadero temor de T^1' 
Todos piensan en hoy 1 
en m a ñ a n a , y a los Pocos 
C03t 
v e r i f i c ó a principios de este mes, en excepciones de esta ruinoga 
presencia de un gran concurso a e ; ^ ge j ti ld a 
ciudadanos. Of ic ió en l a ceremonia f i n . ^ i L q ltero8. d. 
e) p á r r o c o de la c i r c u n s c r i p c i ó n , el 1 
cual p r o n u n c i ó un discurso en que 
puso de relieve la d e v o c i ó n que los i niego 
— A l g o hay de eso tambl ién 
habitantes de Budapest han tenido 
siempre a la S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l monumento se ha l la en un si-
tio n ú b l i c o muy c é n t r i c o , y el A y u n -
tamiento h a cambiado el nombre del 
lugar poj; de Mariaptatz . 
F R A N G Í A 
L a S e m a n a social en A l sac ia 
¡30 S d 14 
H U N G R I A 
í Restá/uradiÓn de u n monumento his-
t ó r i c o ^ 
I Durante las obras de d e m i o l i c l ó n . 
de una casa ru inosa de B u d a , la I r á n ceremonias religiosas especiales 
E n la capital de A l s a c i a se v a a 
celebrar durante u n a Semana Social • p0iítjCOg 
en q ü e t o m a r á n parte, Monsieur Ala-( 
petite, Alto Comisar io de l a R e p ú b l i -
ca F r a n c e s a en A l s a c i a . L o r n a , y 
mons. R u c h , Obispo de E s t r a s b u r -
go. 
E i tema pr inc ipal que ha de dis-
cutirse e n e.í^i importante confe-
rencia es " L a F u n c i ó n del Es tado 
en l a v ida e c o n ó m i c a " y durante la 
asamblea p r o n u n c i a r á n discursos dis-
tinguidos t e ó l o g o s , jurisconsultos , 
historiadores y s o c i ó l o g o s . Todos los 
discursos v e r s a r á n sobre el t ó p i c o 
r r i n c l p a l , examinando el asunto des-
de todos los puntos de vista . 
H a y una imponente l ista de orado-
res, entre ellos el Obispo de A r r a s , 
el Pro'fesor Gi l le t del Instituto C a -
t ó l i c o de P a r í s , los Padres Desbu . 
quois y Danset de la A c c i ó n Popu-
lar , M. Georgea Goyau y M. R e n é 
I' inon de l a Revue des Deux Mondes, 
el Profesor Duthoit de la Univers i -
dad C a t ó l i c a L i l l e y e l Ministro de 
Es tado belga, M. C a r t ó n de W i a r t . 
Durante las sesiones se celebra-
— ¿ Q u e no hay dinero? & 
te vengan los millones del ^ 
tito, volveremos al (jer ^ O s -
cilando se acaben, pues ya * 
de donde sale la plata y c^^05 
de a l g ú n lado sa ldrá . rea 
• — Y los nuevos Impuestos Bai, 
t a m b i é n , y con ellos la p S 
hac ia que nos empuja el D 61116 
nuestros desaciertos e c o n ó m i ^ 0 ' 
— Y los pesimistas como ^ 
su coro de llorones y queja'* '1 r 
que e s t á n preparando antes da J i -
po los funreales de esta pró'i 
imnorta l P e r l a de las Antiliag * 
D r . Abelardo R. Ech( 
Partía. 
E l " D I M I O D E U M A l J 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o , 
m i ó e n a s n i l l o s d e sports,' 
K T 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O C I N E R O S 
COCIKTEKO S I N P R E T E N S I O N E S CV-
ha.no repostero y 23 años de práctica, 
se ofrece en Virtudes, número 24, esqui-
na a Amistad, bodéfea E l Gallito de 
Colón, voy al campo y varrios extremos 
preguntar por Kamón, de 11 a 5 única-
mente, 
_J3931 16 Oc; 
D E S E A C O L O C A R S E UHf M O K E N O , 
buen cocinero con buen informe, én Ma-
loja. número 174, dáñ razón. 
^3927 17 O c 
JOVEW E S P A S O l ! COST B U E N A S » E -
ferencias, desea colocarse de cocinero. 
Xo tiene Inconveniente en Ir al campo. 
Informan Teléfono A-3075. 
^033 i ? o. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O F R E C E C H A t J P P E t r R E S P A S O E 
de buena presencia, con referencias, pa-
ra cualquier máquina americana. Dirí-
jase a "Federico'!, Beers and Co. O'Reilly 
9 112. A-3070. * 
7889 . 3 d 14 
V A R I O S 
tXN J O V B N D E 19 AítOS D E E D A D , 
desea trabajo o una colocación. Infor-
mes en Prado, 49, 
43996 16 Oo. 
V E N D E D O R . S E O F R E C E P A R A V E N -
der a comisión. Informan en Aguila y 
Esperanza, Bodega. Te lé fono M-5063. 
44016 16 o. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N COSTÜ-
rera. en casa particular. Hace alguna 
impieza, si es necesario. Duerme en su 
casa ó en la colocación. Teléfono A-9277 
43975 i s o. 
Joven e s p a ñ o l desea colocarse de sir-
viente de casa partócnlar o de comer-
c io; es p r á c t i c o en todo el servicio 
S E V E N D E T7NA O R A N GASA D E CO-
midáS, es buen negocio para el que lo 
compre y de poco dinero, pero su due-
ño no lo piiéde atender por otros nego-
cios. Informan en Aguacate, número 60, 
altos. Sr. Menéndez. 
43963 ' .. 17 Oc . 
S E V E N D E E S P L E N D I D A V C E N T R I -
ca casa de comidas cor^ varias habita-
ciones. Informes: P. P a g é s . Composté-
la. 115, altos, dé 1 a 5. 
43964 16 Oc . 
S E V E N D E tTNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros a la primera oferta 
por serle de mucha urgencia por asun-
tos familiarse a su duebo. Café Parta-
ntigua c iudad que hoy se ha l la in 
c luida en Budapest , los obreros des. 
cubrieron una estatua de la Sant í -
s ima V i r g e n , que, s e g ú n los peritos, 
tiene varios siglos de a n t i g ü e d a d . 
L a efigie f u é un ex-voto puesto en 
en la Catedra l de E s t r a s b u r g o -y en 
las igles ias parroquiales , h a b i é n d o s e ! 
organizado t a m b i é n Interesantes; 
excarslones A r q u e o l ó g i c a s , var ias i 
recepciones p ú b l i c a s y otras fundo,.) 
nes sociales . 
Comestibles var iados : sefiora E l -
via Navarro de G . del Busto y J . Gar-
cía del Busto . 
E x h i b i c i ó n de u n á m u ñ e c a : sefio-
ra L i m a de Santos. 
D E C A M A G Ü E Y 
4;;926 13 O; 
D E OCASION. V E N D O C A F E S D E S D E 
$1,500 a ?24,000. Bodegas de varios pre-
cios. Vidrieras de tabacos v cigarros 
desde $200.00 a $6,000. Informan en 
Bernaza 44. M . Junquera. 
-JÍPlS 21 o. 
P O R V I A J E , V E N D O G A R A G E , B I E N , 
situado^ capacidad ochenta m á q u i n a s . í 
Tiene tienda, accesorios y todo lo ne-
cesarioL da buen margen, buena oportu-
nidad para el que quiera hácersS" dé 
buen negocio con , poco capital. Infor-
mes: Teléfono M-6044. 
44022 16 o. 
P O R NO P O D E R I O A T E N D E R , S E 
vende o se arrienda Cantina. Cerro y 
Tulipán, local propio para ampliar el 
negocio. Informmes en el mismo. 
44036 23 c 
S O L I C I T O SOCIOS CON $500.00 V 
$1,000. para Café y Hotel. Prefiero sean 
cocineros o entiendan el giro- Informan 
de 8 a 4. A . González . Ñeptuno 64, 
altos. ' 
44040 _ 1 8 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B O R D A D O R A A MAQUINA S E O P R E -
ce para dar clases a domicilio y se hace 
carpo dt trabajos en su casa. Para m á s 
infirmes en la casa Infanta, número 68. 
Teléfono A-5055. Habana. 
43925 19 Oc.. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O , U N E S C A P A R A T E DOS L u -
nas, una cama hierro camera, cuatro si-
llas, uná coqueta, un aparador, una 
mesa de comer, una lámpara cuarto y 
dos cunas niño, todo en buen estado, por 
la cuarta parte de su valor. Informes: 
Monte. 131. 
43909 16 Oc . 
7891 
M U E B L E S . S E V E N D E E L M O B I L I A -
cio completo dé la casa Vi l l a Paulina, 
calle 9 entre Avenidas Octáva y Novena 
Reparto Ampliación de Almendares, 
d o m é s t i c o y plancha ropa de cabaUe- ^ l ™ ¿ a treá cuadras ^ Hotel Al 
ro. Tiene recomendaciones de fas ca -
sas que h a trabajado. Informan T e -
l é fono F - 2 2 5 5 . 
44034 18 o. 
C o m p r a y V e n t a d e F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
¡OJO! S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E 
la calle Paniagua y Prensa, Cerro; 
cielo raso, persianas alrededor, sanidad 
completa, esquina mtry ventilada y ba-
rato. L a llave en el No. 11 enfrente y 
su dueño en Revillagigedo No. 137 ba-
^os o altos. Pedro Sandomingo. 
43982 21 o. 
C E R R O , S E A L Q U I L A L A CASA 
Prensa 14. Tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos^ comedor, sus buenos ser-
vicios, jpatio a la brisa. Precios $5,000. 
E s t á a media cuadra del paradero de 
los carritos. No más ganga. Informan: 
Gervasio 8 H . Te lé fono A-8420. 
44019 ' - 21 o. 
S E N E C E S I T A : U N J O V E N A U X I L I A R 
de oficina que conozca el ing lé s . Man-
zana de Gómez 81. 
r- 44026 , 18 o- Se compran y venden cheques y L i -
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
sea buena en la casa 12 esquina a F . , 
Ved.-^o! Casa Morales. 
44023 21 o. 
V E N D O E L E G A N T E C A S A D E E S Q U l -
na en Primelles Csiro en $6^300. Trato 
directo, < » Manrique 62, D. Ansa, de 11 
a 8 p. m. 
4 402« 16 o. 
U N J O V E N D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece de camarero. E s práct ico y t i ené ' 
buenas recomendaciones de las casas 
n que ha trabajado. Informan Zulueta 
56. Teléfono A-3926-, 
44043 u 0. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
C r i a d a s d e m a m » 
y m a n e j a d o r a s 
S E A R R I E N D A U N A P I N G A D E R E -
creo, pronií para cría de gallinas. Se 
nuede tener una vaca., etc., U mintitos 
•íe la Habíuia, con buena « a s a de vivien-
da, alumbiado eléctrico, etc, situada en 
j] Ijucero, finca E l Rosarlo, Precio 35 
pesos; otrA en 20 ptsos, Inf&rman, por 
¿pr.'-eo, rei-áirt© García. .apartadOj 2154. 
43992 17 Oc> 
] P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
Jadora, se deaea coocar joven española, 
sabe trabajar y desea buen sueldo, se 
cambian referencias. Calle 23, ntimero 
250, esquina a Baños . Vedado, 
43958 16 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Z I U C S A -
cha española de ¿riada de mano, sabe 
tranajar oien, se desea «na familia bue-
1 na . Informa en S an Nico lás , 122, do 3 
a 4 de la tarde, 
43986 16 O c 
M T A C I O N B 
S E A L Q U I L A U N A 3SABITAción, amue-
blada, agua corriente y comida, 50 pe-
sos., en la misca^, se admiten abonados a 
la mesa.. coEaidái es^aflola, es casa pat-' 
tiemar. Obispo,, ,54/1©.. Teléfcono M-6201, 
4.89̂ 4 \% Oo, 
U N A E A E I T A C I O S f G R A N D E CON E s -
caparates d§ tetras, s § s-l^siía en Pra-
•do. EÚm,er-§) 115,. ^ í jme? í>iS6>, Informa; 
.J,oy«ría La. Jsaibelta, í o§ t>$j©§. 
43Í55 : . V W$$* 
B E O F R E C E U N A E S P A D O L A P A R A 
criada de mano o manejadora. Entiende 
de cocina y costura. Tiene qníen la ro-
comlend* ©in pretensiones. Empedrado 
7, altos. 
y c c ^ e r 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, española, para cuartos. Sabe zur-
cir, coser un poco, y no le importa ma-
nejadora © familia extranjera. Infor-
ma:: Veda/io, calle 11, número 47, entre 
i« y n . 
bretas de los Bancos E s p a ñ o l y Nacio-
nal y C a j a de A\horros Asturiano. Juan 
Soto. G y 17, Gafí , Vedado. 
43988 28 o. 
COMPRO E S Q U I N A M O D E R N A E N L A 
Habana o barrio de Seis a nueve mil 
pesos. Avise a l Teléfono A-6795, directo 
44006 21 o. 
U R B A N A S 
CANOA. C U A T R O C A A S A A S E N L A 
Calzacja Santos Suáréz y la Víbora. L a 
primera de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y cuarto de ba.o y cielo raso, 
$7,500 y otra en $,100 y otra en $5,200 
y otra en $7,500; todas son de cielo 
raso y citarón, cerca del tranvía. Infor-
man en Flores 27 B entre Enamorados 
y San Leonardo a todas horas. 
PONGAN A T E N C I O N . C U A T R O CASAS 
en la Víbora, Santos Suárez. L a primera 
de portal, sala, saleta y dos cuartos y 
cuarto de baño $2,600 y otra en $2,400 
y otra en $1,500. Todas estas casas son 
de cielo raso y citarón a una cuadra 
y dos del tranvía. Informan Flores 27 
B entre Enamorados y San Leonardo a 
todas horas. 
CANOA. C U A T R O S O L A R E S E N SAN-
tos Suáárez, uno en $1,500 y otro en 
$1,200, %con dos habitaciones cada uno, 
y otro en $1,560 con cuatro cuartos, y 
otro fn $2,200 con dos cuartos da mam-
postería y arbolado. Informan Flores 27 
B entre Enamorados y San Leonardo 
a todas horas. 
ATENCION. DOY V NECESITO DIÑE-
ro en hipoteca desde $500.00 hasta 
$20,000, Informan Plores 27 B entre 
Enamorados y San Leonardo a todas 
horas. 
43985 16 o. 
P O R E L P A R Q U E I N F A N T I L 
E n la noche del s á b a d o ú l t i m o y 
en el " L u n a P a r k " , se e f e c t u ó con 
gran lucimiento la verbena organiza-
da por la A s o c i a c i ó n F e m e n i n a de 
C a m a g ü e y . 
F u é a beneficio del P a r q u e Infan-
til , por el que viene trabajando con 
perseverancia plausible dicha presti-
giosa i n s t i t u c i ó n . 
L a sociedad camagtieyana respon-
dió dignamente, y r e s u l t ó un é x i t o 
halagador txn m a g n í f i c a fiesta. 
De los e s p e c t á c u l o s y ventas de 
localidades, se ocuparon comisiones 
integradas por n i ñ o s y mayores, en 
la forma siguiente: 
Pres identa : sefiora T e r i n a Gue-
r r a de G a r c i n l . 
Directoras de la f iesta: seño^' ta 
R i t a L a r r a u r i , s e ñ o r a A l i c i a L i m a 
de S. 
Inspectoras: s e ñ o r i t a B e r t a G. Ví-
quez, de la puerta, el f errocarr i l y 
las s i l las del centro. 
S e ñ o r a Ce l ia Santos de Por t i l l a , los 
aeroplanos, l a estrel la g irator ia . 
S e ñ o r i t a M a r í a T . Betancourt , el 
s a l ó n de'bai le , las^sias de preferen-
cia. 
S e ñ o r i t a F l o r a M. Mousset, la ru-
leta, las r i fas . 
S e ñ o r a Paqu i ta B a r n e t de G . He-
rrada , refrescos y helados. 
Aureo Arteaga , l icores. 
Suplentes: S e ñ o r i t a E l v i r a Caste-
l ló , s e ñ o r i t a M a r í a P . Betancourt , se-
ñ o r a Car lo ta G a r c i n i y s e ñ o r e s Co-
riolano Garc in i , Miguel A . G o n z á l e z 
y J o s é A l v a r i ñ o . 
T u r n o s : primero de 5 a 6.30.— 
Segundo de 6.30* a 8 .—Tercero de 
8 a 9 .30 .—Cuarto de 9.30 a 11. 
L a puerta: Nena y Mario T o m é , 
Gabr ie l G o n z á l e z H e r r a d a , ' s e ñ o r a 
C a r i d a d Perdomo de L u a c e s y F r a n -
cisco L u a c e s , s e ñ o r i t a I s i d r a Her-
n á n d e z . 
L a estrel la g irator ia: s e ñ o r i t a Glo-
ria B a r r e r a s , Margar i ta B r i ó n , se-
ñ o r a Ange la E . Mola de Cabeza y se-
ñ o r a A n a L . Benavides de Mola. 
L a s s i l las centrales: A d a y Ricar -
do G o n z á l e z H e r r a d a , s e ñ o r i t a E s -
ther Sar io l y Garlitos G a l á n , seño-
ritas G l o r i a y Conchita J i m é n e z . 
L o s aeroplanos: Antonio Manso, 
s e ñ o r i t a s E s t h e r y P i n a Mola, María 
T . D í a z , M a ñ a n a H e r n á n d e z , 
E l f errocarr i l m i n i a t u r a : L o l i t a 
F e r n á n d e z y E d y Z. B a z á n , Angela 
M. D í a z y Orlando R o d r í g u e z , Her-
min ia Fuente s y M a r g a r i t a Gut i é -
rrez, s e ñ o r a E s t r e l l a Perdomo de Za-
yan B a z á n y R a f a e l Zayas B a z á n . 
S a l ó n de baile. Bil letes de invita-
c i ó n : s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a Garc in i , 
E m m á Almendro y Mrs. Healy . 
P u e r t a del s a l ó n : Consuelo B . Rulz 
dé Castro , M a r í a A l v a r e z y Mario 
Betancourt , s e ñ o r i t a s B l a n c a Medra-
no, I so l ina A g ü e r o . 
. R u l e t a : s e ñ o r i t a s A n a L . Mousset, 
A n a M . Delgado, Paqu i ta A g ü e r o , 
Cachi ta B ie l sa y G u i l l e r m i n a Gorri ta . 
S i l las de preferencia: s e ñ o r i t a s 
Mar ía A . Garc ía del B . , A l i c i a Díaz , 
F a u s t i n a Cabana y F l o r a M . M o r á n , 
C a r i d a d Mata y Ce l ina Moreno. 
Mesa de cambio: s e ñ o r a Isabel B . 
Betancourt de Betancourt , E s t e l a 
Agramonte , H e l l e n K . de Acosta , I sa-
bel Cast i l lo de A . , E m m a Betancourt 
de A , y V i r g i n i a Agramonte . 
Gaseosas en distintos kioscos: L o -
l i ta R u i z de V i l l a y Alfonso Santa-TOMO $14,000 AL 8 l l í d i ¿ ~ ¿ ¥ ^ S A m a r í a ' C h e c h é Bri to de Santos, Her-
t e c a - D o T ; ^ ; ^ Y E s t h e r Torres , I n é s María 
tros, dos pisos con una Industria una 1 R u i z f A r t u r o G ó m e z de M o ü n a . 
í!Ua<dra™-de S a t i n a . Tráto directo! N¿! I 
taría Obrapía 2 7. Teléfono A-0275 Ma-
44006 21 o. 
A U T O M O V I L E S 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L C A D I -
llac, de siete pasajeros, buenas gomas, 
vestidura casi nueva, con su funda la-
vable, fuelle nuevo. Trabaja perfecta-
mente. Se da a prueba, se vende en $3 75. 
por necesitarse el dinero. Para verlo, 
en San Mariano, 26, su dueño en f l á -
bana, 87, pregunten por F é l i x de Die-
go en la bodega, te léfono A-9237. 
43885 , 16 o 
S e v e n d e u n M e r c e r , d e 7 p a s a j e -
r o s , e n b u e n u s o , p r o p i o p a r a p e r -
s o n a s de gus to . I n f o r m e s : A . 
G r a u p e r a . M a n z a n a d e G ó m e z , 
3 6 1 . T e l é f o n o A - 9 6 3 8 . 
_ C J S . 8 £ . • 5 ^ 4 
V E N E O G R A N G U A G U A , L A M E J O R 
que vino a Cuba, francesa de 32 asien-
tos carrocería de majagua cerrada, pa-
in nnnaÍ Q<"clt\G' Bomas dé aire, cos tó 
10.000 pesos, la doy en 5.000 pesos por 
embarcarse. Informa: Ramón Llano. 





A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R Ó W I A ' D E ^ N NICOLAS 
Congregación de Nuestra Sefiora de las 
Mercedes. Su fiesta mensual el domingo 
15 a las 8 1|2 Sermón a cargo del Pá-




D I N E R O E H I P O T E C A S 
E L P R I M E R B A B T 
Como fruto de su amorosa u n i ó n , 
lo han tenido los j ó v e n e s y estimados 
esposos J i m é n e z R o d r í g u e z . 
Que sea para su permanente fe 
i ic ldad. 
Y un beso expresivo para e l \ g r a -
so b e b é . 
É N E L C U A R T E L A G R A M O N T E 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y j j O T A R 1 0 S ~ ^ 
" J O S E L RIYERO™^ 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g á d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A-9280. 
H a b a n a 
C e n t r o J u r í d i c o AdministratiTo 
Dr. Gustavo Adolfo Mejía. Director. Dr 
Qaudio J . Padrón. Dr . M. T. Rulí Ro. 
j a s . Dr. A, Beruff Mendleta. Abogados. 
Cobro de créditos mercantiles 25 por 
ciento. Consultas verbales y por escri-
to al interior 3 pesos. Obrapía, 63 y 65, 
Teléfono M-389S. 
43150 ' 6 N, 
zón. 
44010 ' 16 o. 
SE VEITOB I,A CASA CRUZ DEI. PA" 
dre No. 9 a una cuadra da l a Calzada 
del Cerro y cerca de la esquina de Té-
jas. Consta do gala, comedor y cinco 
VTX MXE.I,ON D E P E S O S P A R A H I P O . 
tecas Intérés bajo, reserva, prontitud 
í i í í ^ ^ para comprar casas, solares' 
fincas. Para los barros pida tíermosea-
Í0rA3iri5and- E1 Lucero- J o ^ r í l Bffna 
44042 
M I S C E L A N E A 
ae vende una cocina de estufina con 
; tres hornillas, de muy poco uso. Pue-
habitaclones. Precio: $3,000. ' i s V se " á ^ i ila l ' ^ 'll D' ¿ * i rea üe E 
míten corredores. I n f o n W en la m l t I la C a j l e . ^ n g n e z No. 132 | s e ñ o r a Ni 
ma, da 8 a 11 y de 1 a 5. 
4400? 
Otros refrescos: Margar i ta Garrió 
de TSayas B a i á n , Olga A l v a r e z , Joa-
q u í n A g ü e r o y E m m i t a Betancourt, 
Mar ía E . R u i z da V i l l a y Pepe Bur-
sosa. 
S i d r a : Mercedes R u i z S. y Jacinto 
Agramonte , s e ñ o r a E m m i t a P i ñ a de 
Betancourt , Is idoro Betancourt . 
L i c o r e s y gaseosa: Ce l i ta Rodr l -
gue? C , Aureo Arteaga. 
Dulces : n i ñ a s A d a G o n z á l e z H . 
Gasela G o n z á l e z H . , Ofelia Delgado^ 
Margar i ta Agramonte . 
Helados: s e ñ o r a Ange la E r r o t a b e -
rea de Pichardo y F e l i p e P ichardo , 
eia Soigne de R u i z y E r a n 
16 o. 1 entre Fábr i ca y Reforma. J . del Monte] CÍ3CO R u i z ' s e ñ o r i t a A n a M . E s t r a -44028 i ? o. í da y R a f a e l R o d r í g u e z G, 
E l día 10 del presente mes, ge 
c e l e b r ó con gran lucimiento l a fes-
tividad p a t r i ó t i c a del Gri to de Y a r a , 
en el Cuar te l Agramonte . 
Tanto el Jefe de este Distri to , C o - , , 
ronel J . M. Quero Boucugnani , como' no A'-879Í 
su Es tado Mayor y d e m á s oficiales, 
se mult ip l icaron en atenciones para 
con las famil ias y d e m á s asistentes 
al hermoso acto. 
E l programa que se r i n d i ó , no pu-
do ser m á s ameno e interesante. F u á 
el s iguiente: 
1. — H i m n o Nacional . 
2. —Discurso , por el doctor D a r í o 
E . Casti l lo . 
3. —Desf i l e dé l a fuerza. 
4. — C a r r o u s e l , ( E s t r e l l a , E s p i r a l , 
s erpent inas ) , Teniente H e r n á n d e z . 
5. — E j e r c i c i o s desmontados por la 
E s c u e l a de Clases , Teniente Zayaa 
B a z á n . 
6. — S a l t o de o b s t á c u l o s por alis-
tados, (5 hombres por E s c u a d r ó n ) . 
P r e m i o : 10 pesos al E s c u a d r ó n ven-
cedor y 5 pesos para el j inete que 
salte m á s correcto. Teniente Her-
n á n d e z . 
7. — C a r r e r a de Papas , 2 teams de 
a 3 hombres, premio: 6 pesos al 
team vencedor y 2 pesos p a r a el j i -
nete m á s diligente. Teniente Toledo. 
8. — E j e r c i c i o s c a l i s t é n i c o s con r i -
fle. Teniente H e r n á n d e z . 
9 — C a r r e t i l l a h u m a n a , 4 hombres 
por E s c u a d r ó n . P r e m i o : 4 pesos pa-
ra la pareja vencedora. Teniente 
Otero. 
10. — C a r r e r a de 100 metros, 3 
hombres por E s c u a d r ó n , Premio 5 
pesos para el primero y 3 pesos pa-
r a el segundo y 2 pesos para el ter-
cero. Teniente Zamora . 
11. — E s c a l a m i e n t o , 8 hombres por 
E s c u a d r ó n , premio 6 pesos para la 
E s c u a d r a vencedora y 4 pesos para 
el hombre que mejor escale. Teniente 
Otero. 
12. — T e a m de fuerza, 8 hombres 
por unidad. Premio 8 pesos para el 
team vencedor. Teniente Zamora . 
J u r a d o : P a r a discernir los pre-
mios a los vencedores de los distin-
tos ejercicios el jurado lo constitu-
yeron los siguientes oficiales: 
Teniente Coronel G o n z á l e z H e r r a -
da. 
C a p i t á n Ayudante J . G o n z á l e z R o -
jas . 
C a p i t á n C 
n é n d e z 
M . G I M E N E Z LAMER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R BARCEL0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: d« 9 í 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
N O T A R I O PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVÍflO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y 4e í á 
5 p . m . MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y VIURO 
ABOGADO j , . , . ^ . 
Amistad, número 134, Notarla. TelMí" 
no M-5443. Habana. Cuba. . . . 
C4984 30d.-29 Jn 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abofifado y Notarlo Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a.. »i« 
a 4 r . m. Teléfono A-49&2. 
«7188 « 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO . 
Manzana^de Gómez. 328 y 329.. TelíW 
I N E Í Í Í R ^ ^ 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
Arquitecto. Proyectos para con?trUpnn, 
nes de concreto, ladrillo y madera, won 
sultas profesionales y d i r ^ 2 ° iftiL 
obras por administración.. Fraao. *M 
Teléfono 
37078 A-9770. 23 I 
D o d o r e s j n M e d i a n a y Cirog* 
D R , M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S . ^ 
Especialmente blenorragia.._ Consuu^ 
2 
21 
OBISPO 55, A L T O S 
43788 
D R . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E I.A QUINTA *» 
B E P E N D I E N T B S 
Clrusría General ^ 
Consultas: lunes, m i é r c o l ^ 
nes, de dos a cuatro, en su -
23. Teléfono F-44»¿ D . entre 21 y 
HOMEOPATÍA 
D R . D. R I V A D E I-* TOB»B jj, 
Enfermedades crónicas. Vedado. J * 
número 162. de 2 a 4 0 
42924 
M. y Co. O. G a l l s Me- D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
I Oídos, Nariz y Garganta. ^ ^91 
n„„n.A r. ^ » ^ Lunes, Martes, Jue%'es bf perséVeaff 
C a p i t á n Pagador A . P e r e i r a R o d r í - a 2. lagunas,. 4tí. esquina a rer ^ 
guez. 
C a p i t á n 
monte. 
R. de Quesada y A g r a -
A D M I N I S T R A D O R D E L A C U E -
D Ü C T O 
Con g ü s t o damos l a noticia de que 
ha sido nombrado Admin i s trador R e -
caudador del Acueducto de esta ciu-
cia No hacj 
DR. J . DIAGO 9 vías ur inar ia^ Afecciones de . 
fermedades de ¡as s-eñoras 
De 2 a 4. 
DR, PARRAS 
piel y anemia. Curación .r4^cea3pecial * 
materno y colitis. S ^ Y i ^ o f mvecc'0/ 
Esoécla l ldad er» /del ^ 
enfermeras. Tratnmiento po' j -- ,._ ̂  „„ r'r.nsii Ita». uc , masajes. Consultas, "« "graj^ 
dad, por d i s p o s i c i ó n acertada del se-1 todos ios d ías . Martes y J* í fn | i . 
ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s , el i Para las^pobres, Trocaaei . 
s e ñ o r Alberto Agramonte Cisneros, I ÍO37066" 
persona honorable por todos concep-
tos y de competencia indiscutible. 
23 < 
L o celebramos. 
N U E V O C A N D I D A T O 
D o c t o r a : 
E S P E C I A L I S T A E N L A S EN un £ 
fiades del es tómago rT^^vSias .J^( 
cedlmlento especial las . f '^Vco l l t l 8 'á j 
ras del estómago, enteriusy diaria» y 
crónicas que sean. Consul miércolef J 
12 a 2 p. m. Para PO^eS'y de H * 
MÍ' 
10 a. na. 
L o s Conservadores Independientes 
coaiigados con el Part ido L i b e r a l , a l : viernep'de 9 a 
cubr ir la vacante que de oavlriiñ*+n} »• m- 90-
a Conceja l se produjera por e l l a - i POLICLINICA 
mentable fal lecimiento del s e ñ o r J u s - j i5spécit$.í 
-o™ M-6t33. ^ ' suit -
Tubérculo entre su dase tiene el s i m p á t f o Mes 
t r i l . 
R a f a e l P E R O N , 
da la Tratamiento uo 1» - - ^ T n i e n - -
pra, etc. Consultas reconofml^ 
1 raciones dándosela medicinas 
tos y 
, raciones 
á § ^ 
D l A R i O D E L A M Á í ü M O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 2 F A G I N A D l t U N U f c V t . 
P R O F E S I O N A L E S 
^ T T A . H e r n á n d e z ft^e. 
. P U C A C I O N E S D E N E O S A ^ A K 
• . C Monte, S í* , xc i . 
D K . £ ' U r : e r n a . Especialidad aíecc^o-
n f incipiente3 y trasladado su do-
^ 0 0 n o y M-1660. Ind. 1* niy 
• T - ^ E R T O R 1 V E R 0 
ÍVio. Instvi 1 Tf'-t-Iiiterno del banato-ddad M é d ^ . ^1 " ^ r e c t o r del Sa-
'.«forio ÍJ* Teléfonos l-23i¿ y 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecclonea venéreas , vían 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 3 . ° ' 
Obrapla, 51, altos. Teléfono A-43t>4. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . L U I S R . C A C E R E S i 
Médico del Hospital Municipal y da 
Kmerg-encias. Consultas diarias de 8 a 
5. Virtudes. 128, Teléfono A-0241;.. 
38887 4 oc. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñoras, do la sangre y venéreas . Do 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
eeC9678 Ind-23 d 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
r;ta Xrecuencia y corrientes. Manriaua, 
56. De 12 a i . Teléfono A-4474, 
, M A R Í A C O V I N D E P E R E ¿ 
bajos. entre 
' m i A . V A L D E S A N C I A N O 
eultas: 
C7614 
: De f a 3. ($ 20.) ^ 0 ñ -
D R . J . V E R D U G O 
E^sSfco Consultas de 8 a 10 a. m. ^ gástrico. Refugio, número 
( . B ^ j i A-83P86. 
T ^ Ü E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
B ^ - r a p T r i S ' s i ^ b a ^ f e f p e ^ e 6 ! : 
^^M famo'o sistema de MacDonald 
Por sfd™ traducido al español y que 
QU.eha de ser impreso, usted Podrá re-
ACÂ  AI TTúrnero de libras que deseo. 
*UC1¿ " M ^ o n a l d . Avenida de Bél -
gica, 13. 
41617 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad. 60. Mariel. Consultas de 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C509Ü Ind . lo. Jl 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especia! do las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l is , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5, Teléf. A-S»90. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2.a 4, o por con-
vonio previo. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete da Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
26 oo 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, está de ntt^vo 
Al frente de su Instituto Médico. Seore-
siones Internas. Fisioterapia. San 
raro, 45. Teléfono A-5965. No visiva. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DH NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-Í715 
42390 l n 
D R . J . G A R C I A R Í O S 
^ f o l d o s ^ R a y o s ^ - X ? Consultas, do 2 riz y uiuu».^^ ^o Tel$fono M-3023. • 4 Amistad, 
Clínica: San Rafael y Mazón 
11 a. m 
C2913 
De 9 
I n d . 13 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
rorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas-
de 8 a 10 a. m Bernáza. 32. bajos. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthing 
gas Virtudes 128. TeléfoBo A-0242. 
38887 4 0c-
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L Í T Í C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
«na cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualcmieru de sus perlados, aún en 
los casos df nenritia óptica, ataxia, pa-
r4Usis geoerál. etc., reputados x>or In-
curables. 
Es el tntamlento más científ ico y 
el más eficaz que so conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya ñor este 
pneroi en Europa y en Méjico. 
DE. E . CASTEXtZiS. especialista ea 
enfermedades do la sangra, ptoU 
síf i l i s y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos.. 
Teléfono M-3002. 
C6480 I n d . 12 Jl 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas fle 
9 a 11 a . m. y de 2 a 3 p. m. Monte, 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposlciftr^ Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . ConsuJtas: lu-
nes y viernes, de 1 a 
Domicilio: 15, entro J 
Teléfono F-1862. 
83907 
. en Sol. 79 
y K , Vedado, 
10 oo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica d» la 
Universidad dé la Habana. Modicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. Teléfono 1^-2573. 
C5979 Sld-lo 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopia y cateterismo de 
iná uré teres . Inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 10 a 12 a . m. j de 
8 a 6 p. m . an la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O P A C U L T A T I -
VO D E "D. \ B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de & a 11 a m 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana, 65. bajos. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Phlladelphia, Washington 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Enc ías enfer-
mas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos 
Estre l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
N . G E L A T S \ C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capiteles y ciudades Impor-
tantes de loa Estados Unidos México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New Sork, Filadelfla N«w 
Orleans. San Francisco.. Londres, "parís. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bCveda cons-
truíala con todon lo» adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todoa loa detal íos 
se deoeen. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
« r n i n i » 
que 
10 » d 
5 
43037 4 n. 
D R . MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . m. a 5 p . m. , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80(1.5 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E I T T Z S T A MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en eV pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
¿™?oche- Consulado, 98, bajos, telf. M-
6395. 
^2798 3 „ 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egido, número 31. 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica do Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centró Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 ' 14 OO 
DR. ARMANDO C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021, 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 Jk 
Z A L D Ü Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen patíos por cable, «Irán letras a 
corta y larga vista y fian cartas da 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona, New Tork, New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así coiro sobre todos los pueblo» 
do España y sus pertenencias. Se re-
cib«n depósiíOS en cuenta corriente.. 
J . B A L C E L L S Y C i . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . ^ 3 
Hacen pagos por el cable y «irán 
tras a corta y larga vista acoré New 
YorK, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Catar las . Agentes de la 
Compañía de Sesuros contra incendios 
"Royal". 
DR. ARTURO £ . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, do 9 a 
11 y de 2 a 4. Keina, 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D , m., «Í; ".a S. I, 
C a t e d r a l , duraiito el segando 
semestre del a ñ o 1922 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mei , 
M. t Sr . D e á n . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de To-
dos los Santos, M . í. Sr . Peniten-
c iar ia . 
Noviembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
de la Habana , M . L Sr. Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. 1. Sr . Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. P í e s b í t e r o D. J . J , Ro-
beres. 
Diciembre 8 . — L a I n m a c u l a d a C o a . 
c a p c i ó n , M. í. S r . Maestrescuela. 
D k ú e m b r e 1 0 . — l í Dominica A? 
Adviento, M. f. Sr . Lec tora l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r 
L¿. I . Sr . Magistral . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. t. Sr . Arcediano. 
Dic iembre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M. I . Sr . Lec tora l . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M . I . Sr. Penitenciario . 
Habana , junio 12 do 1922. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
fesionales, de 8 a. m. a 5 p. m. T o - l d e pfedi'car en la Santa Ig les ia Cate-
dos los días h á b i l e s . Muralla, esquina 
Cuba, altos. 
40586 18 oc 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamlánto curativo del artrltlsnjo, 
piel (eczema, barros, etc.) , reumatis-
mo, oiabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecaf?, neurilgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 ant iguó . No ha-
ce visitas a domicilio. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedaflc-a del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días i a - í 
borables. Salud, número 34. Tel. A-6418.f 
. . . Ind 
D r . I G Ü E L V I T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tarna^ < 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4, 
C2903 ind 3 ab 
D R . J O S E D E J . YARINI 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Cas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustacioc.és de oro y porcelana. Hora 
, fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. T e l . 
A-3843. 
C6347 , Ind . 13 ag 
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen 
te venimos en a p r o b á r l a y l a apro-
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
nador E c c o . , S- P.—rPor mandato de 
S. S. R-, Pedro S i s t ó , Vicesecretario. 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos " X " y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. 98. Teléfono A-1715. 
42522 i n. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 l í Jl 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultaá de 9 a 11 
m., en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
fono 1-1040. 
39996 13 0. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
t.iÜsp£°iaUs1:a 8a Bnformedades 4<s l a «el. Sífilis, Sangre y Venéreo. 
iratamlentos eléctricos, 
inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 
n-^?1*40* t e l é f o n o A-9966. 
->l613 31 d lo 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
?^HÍ,?i'Ía lnierna en general; con espív 
éfktu. enfermedades de las v ías di-
fln l a?: (estámago. Intestinos, hlga-
tnvffiPánTC^e?s)i y trastornos en Ta nu-
oim n; ^ a b e t í s , obesidad. Enflaque-
" C o 0 ^ 0 , 1)9 2 a 4- Campanario. 
J 3 ^ " 5 ce 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sifiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
23. Teléfono A-1766.. 
34336 A 0 
D O C T O R J A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mo» del p é c h o . Médico de n iños , r.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entro Virtudes y Ani-
mas • 
C5978 81d-l0 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecclonea 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 13 a 7, p. m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
44018 12 N. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
S E X.A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
O C U L i S T A S ' " 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E I .OS OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.0Oi oon-
¿¡ultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 30d-3 
A V I S O S R E I G I 0 S 0 S 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E MA-
R I A 
E l día 14. sábado 2o., a las 8 a . m. 
habrá misa con cánticos p lát ica y co-
munión general en honor de la Inma-
culada. 
43143 14 Oc. 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
e l d í a 1 4 d e O C T U B R E . 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a informes: Dirigirae a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofic io . 22 . Telfs . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
sa ldrá para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
16 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i K s ) 
P a r a todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, íd tos . Telf . A-7900 . 
vapor 
C a p i t á n : A . G U I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cuátro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
SE AIIQITIIIA XiA P L A N T A B A J A DE 
la casa Esperanza, número 144, próxima 
a los Cuatro Caminos, tiene sala, reci-
bidor, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas y cuarto de baño con todos los ade-
lantos modernos. Informan en Angeles, 
número 7, café. 
_ji3989 17 Oc. 
SE AliQTTIlAÍsr-I.OS ALTOS DE* SAN 
Rafael, 174, entre San Francisco e I n -
fama. Compuestos de sala, comedor y 
tres cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Alquiler mensual, 80 
pesos. Informan: San Miguel, 211, al-
tos. 
43937 19 oc 
S E A L Q U T I . A N I .OS B A J O S 2>E~SAÑ 
Miguel, 209, tntre San Francisco c I n -
fanta, compuestos de sala, comedor y 
tres cuartos y su patio correspondiente. 
Tiene cocina de gas y los servicios 
sanitarios. Alquiler mensual, 80 pesos. 
Informan: San Miguel, 211, altos. 
43938 19 oc 
SAN I i A Z A S O , 270 B A J O S , SE'ÁX. 
la . L a l lave en los altos. l i i ío.-mt. 
Genios, 16, altos. 
43941 23 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 3>E ZN-
dustria, 34, esquina a Colón, en 130 pe-
sos. Tiene sala grande, seis cuartos, 
recilíidso, cocina, dos baños; llave en 
la bodega. 
43949 21 OC 
ALQUILO E L PISO PRIMERO B E L A 
casa Amistad, número 112, esquina a 
Barctlona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con balcón a la calle, fresco come-
dir, galer ía dé persianas, amplia coci-
né, doble servicio, baño completo, es-
calera de marmol agua siempre. L a 
llave en les bajos. Informe: 1-3616. 
43991 23 Oc. 
SE ALQUILA LA MAONIPZCA C A S A 
San Lázaro, 11, entre San Francisco y 
Milagros, Víbora, con portal, sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos, comedor, 
baño completo, cocina, cuarto y servicio 
de criados, despensa, patio, traspatio 
con árboles frutales, gallinero, etc. L a 
llave en el 9. Informan F-2090. 
43876 18 o . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. altos. Tel f . A-79Ge 
E l vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de Hai t í , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés 'Flandre", el 
28 de noviembre. 
V a p o r correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne", el 
15 de enero de 1923. 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l p r ó x i m o domingo d í a 15 de los 
corrientes tendará Fffar la solemne 
b e n d i c i ó n do la bandera de l a Soc. 
dad por el Ilhno. S r . Obispo de la mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán á t r á c a d a s al muelle de S a n F r a n -
cisco, éntre los dos espigones, sola-
D f . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las ín fer -
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg i cas . Consultas: De 13 a 2. Línea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
r Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
íeHUfio*/ Pan08. Tumores abdomma-
ffc!-T¿lt5mag0' Wgado, riftón. etc.) en-
í l r^ 2 ,dê  de señoras . Inyecciones en 
ÜIl t^gL914 Para ^ s í f i l i s . De « a 4., 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
meh tnferm.eí3ade3 d* ia Piel, de la 
•VAKq6»J venéreas . Aplica N E O S A L -
c i o n ^ í í A 83 INYECCION. Inyec-
cha nU!l*ravenosati de todas clases. Mu-
y te i Q 8m dolorJ de 10 a 11 a. m. 
na V i 3 P-. m. Teléfono M-6520.. Re i -
LV& esquina a Lealtad. 
- Í Ü ^ _ 8 Oc. 
D R . JOSE ALFONSO 
Espéc la l i s ta del Sanatorio Covadongra. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
I Bultas, de 1 a 4. Monte, 386, Te lé -
1 fono M-2330. 
38849 B oc 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OcuIIsa. Garganta, nariz y odou, cori-
sultas de 12 a para pobres de 12 a 3, 
$2.00 al mes. San Nico lás . 52. Teléfono 
A-8S27. 
Ind. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m g o s d 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, btijos. Teléfono A -6792. 
D ióces i s , en la Iglesia de S a n Felipe, 
a las 9 de la m a ñ a n a , antes de la 
Misa de Pontifical que c e l e b r a r á con 
motivo de la fiesta en honor de Santa 
Teresa de Jesús en el Tercer Centena-
rio de su c a n o n i z a c i ó n . 
S e r á l a madrina la E x c m a . señora 
Condesa de Buenavista. 
Terminada la Santa Misa se proce-
derá a l a i m p o s i c i ó n de distintivos a 
k s aspirantes admitidos en la últ ima 
Junta General . 
Se ruega a todos los socios la m á s 
puntual asistencia. 
Y se invita por este medio a todos 
los C a t ó l i c o s a dichos actos. 
L a Junta Directiva. 
Habana , 10 de Octubre de 1922. 
43618 15-..6-
&r. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
S e h a ' t r l S 3 - r 3 t t ia Piel >' Sefiorns.) 
«"o. altno ^aao a Virtudes, 143 y me-
íóna loa- Consultas: de 2 a 6. Telé-
D R . M A N U E L L I P E Z P R A D E S 
MEBICO CIRUJANO 
De las Facultades da Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
pí-ofésional. Enfermedades de la san-
gre. prfCho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
D R . JORGE L. D E H 0 G Ü F . S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. ''artlunlar )Í-2987 
41340 23 oc 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
LABORATORIOS" 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna,, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . A . V . D A U S S A 
moderiio | , y ést<5mago( Tratamiento 
las iftvo • a tuberculosis. Empleo de 
r4Ptáa v ones intravenosas. Mejoría 
aurnen'n suPresi(5n de la tos y fiebre, 
^ujnati.^11 el apetito y peso. Asma, 
ylei<¿d4 ^ Colitls y Dispepsias. Ser-
í a s Cohrfnf?rmera3- De 1 a 3 $10.00. 
^-Isfo n ^ 10 a H Í 3 . 0 0 . Teléfono 
36488 Helna 121 • 
— 9 o. 
g J * - A . G . C A S A R I E G O 
ü6. ^Sitá (íe la Universidad; médico 
*a • Vít' esPeclalisfa de la "Covadon-
oeñoías v ^Urinarias, enfermedades de 
a 6 de la sangre. Consultas: de 
C305i ptuno, " S . 
• *_ Ind-13 ab 
Dr* P E D R O A . B O S C H 
Liaboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, 
$2.50. Ban Lázaro. 294. T e l . M-lo58, 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , ALFARO 
Medicina y Cirugía . Con Preferencia ; O b i | P o ^ ^ 
partos, enfermedades de niños, del pe-/ de 8 a 11 a . _m. uperaciones, a $2, de 
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Je 
s ú s María. 114, altos. Tel f . A-6488. 
^ R . A D O L F O R E Y E S 
^edla a ine lntesti.los. Consulta de -f y 
i P> y media a . m. , y de 1 a 3 
aparatn^8 Exclusivamente para 
?,a.,es. i a" "'^estivo. Horas convencio-
^bana mparil'a. 74. Teléfono M-4252. 
40417 • 
Dr. 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curacione**. Medicina y Ciru-
g ía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Teléfono M-6233. 
40245 15 oc 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados . Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
Ci94e3 Ind-23 n 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, s in peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
d iabét icos . A domicilio convencional 
41316 23 oc 
L U Í S E , R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
fíegfm distancia. Prado, 98. Te íé foro 
A-S817. Manicure. Masajes., 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A m A ^ H A M B U R G U E S A 8 
A M E R I C A N A 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
es tá hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
L o s señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente eslampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des 
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
F r a n c e , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N i á -
gara, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U -
blica y Bellas Artes. Habana diez y seis 
de Septiembre do mil novecientos veinte 
y dos. Los días 16, 17 y 18 de Octubre 
próximo venidero, se celebrarán por es-
te Departamento, subastas públ icas pa-
ra, el suministro y entrega del material 
siguiente para el TTño fiscal de 1922 a 
1923. Día 16 M A T E R I A L G A S T A B L E ; 
día 17 " M O B I L I A R I O P A R A L A S OB1!-
C I N A S D E L A S J U N T A S D E E D U C A -
C I O N Y A J U A R E S C O L A R y día 18, 
M A T E R I A L D E C O R T E Y C O S T U R A . 
Hasta las tres p. m. de cada uno de di-
chos días, se recibirán en el a lmacén de 
Efectos Escolaron de esta Secretaría , si-
tuado en el antiguo edificio de la Maes-
tranza, entrada por Chacón, proposicio-
nes en pliegos cerrados por cada una 
de las subastas referidas y en el día 
señalado se abrirán y leerán pública-
mente. E n la Secretaría de Instruecón 
Públ ica y Bellas Artes, Negociado de 
Personal y Bienes, se fac i l i tarán pliegos 
de condiciones de dichas subastas, a 
quien los solicite. A. Pérez . Jefe del 
Negociado de Personal ŷ Bienes. 
C 7156 4d-18 Sí). 2d-13 Oc. 
E s q u i n a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Aguiar, 64, esquina a Tejadillo. Se a l -
quila esta casa propia para estableci-
miento con cinco departamentos con 
frente a dos calles. L a llave e infor-
mes: Jorge Armando Ruz, Bufete de los 
Ledos. Chaplc y Sola. Habana, número 
91. Téléfono A-2736. 
_ 43873 21 oc 
SE AIiQTJIXA U N IDOCAIi PABATTTNA 
pequeña industria, carnicería, carbone-
ría, puesto, sastrería, zapatería, tinto-
rería u otras en Puerta Cerrada, 1. 
43875 16 o 
G E R V A S I O , N U M E R O 5 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, recibidor, • cinco cuartos ba-
jos, tres altos, saleta de comer, dobíe 
servicio sanitario, pisos de mármol y 
cielo raso. L a llave en la bodega, es-
quina de Lagunas. Informas: Chaple y 
•Sola. Habana, 91. Teléfono A-2736. 
Jorge Armando Ruz. 
43872 21 oc 
S E AIiQUXIiA T7N S A i O N D E CXTAI 
trocientos metros, propio para café, ofi-
cinas, o mueblería. También se alqui-
la uno chico para barbería. Informan 
Villegas, 3, oficina. 
43S93 • 23__o_ 
N E P T U N O , N U M E R O 1 8 5 
Se alquilan los altos de esta casa, in-
mediatos a Belascoaín, compuestos de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, baño in-
tercalado, saleta de comer al fondo, 
cuarto y servicios para criados. L a l la-
ve en los bajos. Informan: Chaple y 
Sola. Habana, 91. Teléfono A-2736. 
Jorge A . R u z . 
43871 21 oo 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D É 
gusto, los espléndidos altos de la casa 
calle de Es tévez número 2, esquina a 
Monte, al lado del Mercado Unico. E s t a 
casa e s tá acabada de fabricar, con to-
dos los adelantas, muy fresca y abun-
dante agua, tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios, to-
do moderno. Informan en la misma. 
43890 ( 20 ó 
A N D R E S P E R E I R A Y T O R R E S , I N -
T E R V E N T O R G E N E R A L D E L A 
R E P U B L I C A . 
Por el presente se hace saber: que 
en el juicio de cuenta contra el Banco 
Nacional de Cuba, se ha acordado sa-
car a pública subasta los derechos y ac-
ciones de dicho Banco a los présta-
mos números 33.351 A y 33.351 B, con-
tra la Compañía Azucarera Nacional pof 
$830.588.02. Los prés tamos N ú m e r o s 
33.350 A, y 33.350 B. contra la Compa-
ñía Central "Araujo", pr.r $773.360.36, 
y el préstamo Nfimero 33.337 contra la 
Comnañía Nacional de Azúcares de C u -
ba, por $4.000.000.00 cuya subasta ten-
drá lugar a las ocho de la mañana 
del 29 de. Los corrientes en el local de 
esta Oficina, calle de Cuba esquina a 
Cuarteles, con intervención del Notario 
PúMico Juan Carlos Andreu. 
Los t í tulos y documentos que acre-
ditan las acciones y dsrechos que se 
rematan están para su examen, todos 
los d ías y horas hábi les en esta Inter-
vención General, donde puedeh ser vis-
tos por los interesados. 
Habana, Octubre 13 de 1922. 
L U I S P E R E I R A . 
C7878 3 d 14 
G A R A G E 
Se alquila uno barato, con agua, luz, 
independiente. Basarrate esquina a San 
Miguel. 
43841 16 oc. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N V X L L E -
gas 51, entre O'Reilly y Obispo; propia 
para toda clase de comercio. Informan 
en la misma, de 8 a 10 a . m. 
43845 17 oc. 
A L T O S I N E E P E N E f t E N T E S . M O N T E 
número 62, esquina a Ipdio. Renta: 65 
pesos. L a llave en el bajo, bodega. I n -
forman su dueño. Colina esquina a San 
Luis , J e s ú s del Monte. Teléf . I 2629. 
A L Q U I L E R 
SE A L Q U I L A DESPUES DE HACER 
R E P A R T O E N S A N C H E D E L A H A -
b a ñ a , se alquila u n a i^;rmosa casa 
con tres habitaciones, b a ñ o intercala-
do, servicio de criado independiente y 
d e m á s comodidades, Bruzon entre 
Montoro y Luaces , Telf . A 0174. 
43836 „ 16 oc. _ 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E A M I S T A D 
62 entre San Miguel y Neptuno. Más 
informes en los bajos a todas horas. 
43792 i5 o. 
SE A L Q U I L A , M A L E C O N , 45, S E G U N -
do piso, un moderno, fresco, y magní-
fico piso, acabado de pintar, cons i s ten lé 
en una amplia terraza, frente al mar, 
sala, tres amplios cuartos, comedor, ba-
ño, coci^i, cuarto y baño para criados, 
renta 12u pesos por mes. Informes en el 
mismo piso, 9 a. m. , a doce y media. 
43819 14 oc. 
C A M P A N A R I O , 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno, se alquila un elegante piso con 
cuatro habitaciones, magní f i co baño y 
servicio completó de criados. Informa 
el portero, por Neptuno y en Muralla 19. 
43828 16 oc. 
Se . alquilan los altos de Aguila, 160, 
en $55, con fiador. L a llave en los 
las reparaciónJS adecuadas al inqui!ino:Jja,0S e informan en O'Reil ly y . V l -
que la desee, la espaciosa y bien situadaT^ 
Casa de Animas, 176, entre Gervasio y 
Belascoaín, con m á s de 400 metros de 
superficie, con zaguán, saleta, sala, 
gran comedor y seis grandes habitacio-
nesnes, patio, traspatio y servicios sa-
nitarios. Puede verse a todas horas, so- S E A L Q U I L A , P I N L A Y , 118, altos, sala. 
llegas, c a f é E l P a r a í s o , de 8 1 [2 a 11 
y de 3 1 2 a 5. Seoane. 
43652 21 o 
licitando la llave en la ferretería de 
Belascoaín y Animas, dando informes 
sobre los demás particulares, J . A. 
Vil lamil , Aguiar, 73, Banco Corharcial. 
P-k . . 19 o 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
A CORUÑA, S A N T A N D E R T 
H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor H O L S A T I A saldrá fijamente el 
20 de noviembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 30 de 
Octubre 
Magníf icos vapores do gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para m á s informes dirigirse a! 
H E I L B U T & C U S I N G 
Apartado, 7Z9, San Ignacio número 54; 
altos. Teléfono A-4878 
C A L L I S T A A DOMICILIO 




C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184-
33908 10 OO 
«•aciato M e n é i r d e z M e d i n a 
A ^ S ü ' t a ^ 0 1 0 0 C I R U J A N O 
l i l i - 1 ^ V l a . a 5 L P - m< Teléf0n0 
Ind~23 ab 
D R . J . B , R U I Z 
De los r,ospltaIe3 Filadelfla, »Vew 
York y Merced*', Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s tosoópicos . Examen del 
riftCn por los Bayos X. Inyecciones del 
bu» y 914. Rélna, 103. De 12 p. ra . a 
3. TVl^fono A-9051. 
C 7615 31 d lo. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de practica. Lofc ú l t imos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23. nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no P-1252. 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrece sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26. T e l . M-5109. 
43395 6 n. 
L I N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe^ 
chas de sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T I L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l to s 
SABANA 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos d é 
S u á r e z , 45 , propios para familia pu-
diente; con sala , saleta, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
I n d 6 o 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
« C O N D E W I F R E D Í T 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e e s te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 31 d e O C T U B R E , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
SANTA C R U Z D E LA PALMA, 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a r i a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los d e -
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d ir ig i r se a 
« u s A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R Í A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 31. P R I M E K . P I S O D E 
Concordia 3 77-A; entre Soledad y Aram-
buru. casa moderna, sala, saleta, come-
dor, baño ihtercalado. cinco habitacio-
nes y servicio independiente para cria-
dos, agua corriente en todas las habi-
taciones y muy abundante. Informan 
en Lia Moda. Neptuno y Galiano. Telé-
fono A-4454. L a llave en los bajos. 
Mueblería . . 
41973 1S Oc. 
S E A L Q U I l i A N L O S A L T O S D E TRO-
cadero 71, compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos grandes, salón de comer 
al fondo, baño completo y servicios de 
criados. L a llave tn los bajos. Infor-
man por el te léfono A-6270. 
43983 |9 Oc. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S Y M o -
dernos bajós de Malecón, 295, entre E s -
cobar y Lealtad, compuestos de sala, re-
cibidoí. tres habitaciones, baño, come-
dor, pequeño traspatio con servicio cria-
dos y un -"uarto en el só tano . Ihforman 
y la llave en Trocadero, 89 al 93, edi-
ficio de Bohemia. 
43998 16 Oc. 
S E T R A S P A S A L A ACCIOIT A UNOS 
altos de esciena con diez habitaciones, 
punto céntrico por una pequeña regalía, 
por tener que ausentarse su dueño . 
Am.stad, 49 por San Miguel. 
43911 .7 Oc. 
AVENIDA PTE. GOMEZ, 447~SE~ALI 
qui'a este piso muy cómodo fresco cla-
ro. L lave en e 46. Informes; Obispo, 
105. 
43981 19 Oc. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA MO-
derna de sala y dos cuartos en 35 pe-
sos. L a llave: Castillo. 45, esquina San 
R a m ó n . Informan: Monte. 350. altos. 
Teléfono M-1365., 
4S9S0 t? Oc. 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto de d iada , cocina de gas. 
Llaves en la botica'de al lado. Infor-
mes, Mercaderes, 27. 
43668 15 o 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A , P L A N -
ta baja. Precio 50 pesos. Suárez, núme-
ro 100. Informan: Suárez y Alcantari-
llas, bodega. 
43772 15 ó 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E LA 
casa San Miguel, número 59, compuesto 
de sala, tres habitaciones muy buenas, 
cuarto de baño, cocina de gas y demás 
servicios, agua abundante, précio dé 
reajuste. Informes en el bajo, derecha 
do la misma. 
43714 , 16 Oc. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S AL-
tos de Infanta. 52. Teléfono 4177. 
43735 17 oc 
S E A L Q U I L A N A L T O S I N D E P E N d i e n -
tes. Infama, 13, a una cuadra tranvía, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, ba-
ño, piso mosaico, escalera marmol. I n -
formes y llave: Monte, 503. Teléfono 
A-3837. Precio 45 pesos. 
43703 14 Oc. 
S -i A L Q U I L A L I N D A C A S I T A D E SA-
la, saleta y dos cuartos en Aguila, 301 
Informan- Angeles, 82 o en Cárdenas 4 
aito,-:.. Araujo. 
43733 H oc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE SAN 
José, 104. Informan: Teléfono F-1309 
^'727 • 14 oc . " 
ANIMAS, N o . 9 0 
Se ^ , T i l l a el Primer y segundo pisos 
en $125 y 110 respect ivaménte , com-
puestos de sala, saleta, cinco Cüartos y 
dobles servicios. L a s llaves en los ba-
jos. David Polhamus. A-3695 
*3466 14 oc 
S E A L Q U I L A 
L a nueva casa de l a calle de Cast i -
llo, n ú m e r o 1-A, frente a la iglesia 
del Pi lar . Consta de sa la , saleta corri-
da, tres grandes habitaciones, cocina 
y buenos servicios sanitarios. Alqui-
ler, $60 con fiador. L a llave en L a 
Casa Fuerte , Monte y Casti l lo. 
41950 2 0 ce 
I 
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ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES DE CASA5. 
tjyi AT.otn;i.A EI. ESPACIOSO I.OCAÍ Se alquila el piso principal o primer 
^ T ^ n ^ n ú m e r o 18, prop.o p a r c e s - ^ ^ ^ 1P ^ ^ Con_ 
de Bernaza. 
tab clmleJito 
en el mismo, 
Q, altos. 
a l m a c é n ; puede verse 
Condiciones: Zulueta, áb-
ALQUILERES DE CASAS } ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A CASA DE P A S E O , IÍX7- ! C almnlaT. J „ i L- „ S E ALQtTXLAN N A V E S Y U N A CASA 
mero 25, Vedado, compuesta de dos Se a l ^ m l a n «OS naves de hierro y COU- ^ ^ « ^ ^ « ^ dve Con,ha y v c l á z 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
U N A S E ^ O K A S O M C I T A 
ra un cuarto. Se cambia 
V i Cuarteles, 1. En la misma hay „ on:ha y Jitaciones y d e m á s • absolutamente a nrueba de fue- quez y en R o i r í g u e z entre Concha 
ro rd ia fi4 Pnf-« Perseverancia v i servicios. In fo rman : Mercaderes, n ü m e - i ó r n e m e a 1 Juana Alonso, in forman en San Ignacio, . c iñe ra repostera e spaño la . 
coruia, 04 , entre rerseverancia y , r o 3 ^ Teléfono A-65IG. go, dando frente a dos calles a s f a l t a - ¡ ^ ^ ^ ^ t e d i ó n o s A-5409 y M-3291. | 43854 
Lealtad, compuesto de sala, saleta,! 43104 
HABITACIONES 
i S O C I A P A - E N CASA E E ' ^ T U Y " ^ ^ : " -
n referencias, se a lqui la hermosa hpiViT1*-
L hay una co- nos pisos, luz y bawi tac i6 
43104 das. Calle Rodríguez esquina a Juana SE AEQUII.A TODA LA HERMOSA ca 
sa, ai tos y bajofa, est 
tablecimiento. de B 
CAPAZ criados con servicio independiente, j £ala) biblioteca, cinco cuartos,! tancia de la Calzada de Concha con 
43736 te l é fonos A-5409 y M-3291. 
13 
16 
tos propios para fg" cuatro cuartos, comedor, baño espíen-jSe a!quaa l a casa caue 1 No> 19> 1 Alonso y CaUe de Arango esquina a 
r a u o s . ^ 0 ceema de gas, pantry, cuarto de|Calzada y L , ^ ^ con jardín> p0rtal, Guasabacoa a sesenta metros de dis-
SE AEQUILA EE HERMOSO, 
y v o ^ ü S d o tercer piso de C á r d e n a s n ú -
--•- Razón . Zulueta. 36-G, altos. 
mer  
42976 15 Oc. 
Puede verse a todas horas. Informan 
en San Lázaro, 369, altos. 
42131 14 oc 
BELASCOAIN 217 
EIST I iA CAELE DE CAMPANARIO, 166, 
f n - r ? Reina y Estrella, ^ . a ^ l a " S alto? compuestos de gran sala, saleta. 
cuatro cuartos dormitor ios cocina y , ^ 
doble servicio. Las llaves en los bajos. §e jjqm^ esta fresca y cómoda Ca-
Para informes: Acosta, 19. ^ ^ | ̂  ^ bajo5 preparado8 ^ ^ 
sÉ~AXiQun.A EA CAGA NBPTUITO, 189 blecimienío y los altos con seis cuar-
m " l tos y demás comodidades, acabados 
das con servicio. Las llaves en el mismo i p jn ta r Se alquilan juntos O sepa-
local. Informen: Riela, o. i , , r , . . . T 
43547 14 0c^^ i radosj e informan en Carlos 111 num. 
'7, donde está la llave. 
40187 ind 23 s 
SE ALQUILAN 
l o s c ó m o d o s b a j o s d e S a n J o s é , 8 0 , 
entre E s c o b a r y G e r v a s i o , c o m -
puesto de s a l a , recibidor. , c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o inter-
c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y ca l en -
t a d o r d e gas , c u a r t o y s erv i c io de 
c r i a d o s . L a l lave e n l a b o d e g a de 
S a n J o s é y E s c o b a r . I n f o r m a , su 
d u e ñ o , c a l l e B , n ú m e r o 7 8 , b a j o s , 
en tre 21 y 2 3 - T e l é f o n o F - 5 7 2 2 . 
V e d a d o . 
7807 
SE SOLICITAN 
6 d 10 
P e r s ó n a s que tengan goteras en los te-
jados o- azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos gratis. CASA T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
EÜT^OMOA 28, BSQUIBTA A 
se a lqui la una casa compuesta de 
tos, sala y comedor, se da barata. L a 
llave en el 24, su d u e ñ o : Salud, 5. a l -
tos . 
43501 17 Oc. 
cuarto de criados, dos baños para fa-( una superficie de 1,200 metros cua-
milla, servicios de criados, garage,j drados otra. Informa: Rafael Carran-
cuarto chauffeur, comedor, despensa,, sa. Banco Nacional 58. 
gallineros, jardines al costado, muy'—i3'81 2 Í L . 0 -
fresca y cómoda. Renta $200.00 al ^ a n r i l i . ^ r ^ f m ^ P o r v f n i r , ^ : 
mes. Fiador o fondo. Informan: Telé-,l3- saleta, dos habitaciones, cocina, sfi-
r mi A i m /-v>r» -JL M -ti ÍM. t año , servicios sanitarios. L lave en el 
fono M-9110. O'Reilly N o . 11, altos, n ú m e r o 123. D u e ñ o Indio, 4, altos. Se 
43223 16 o. ¡da barata. 
— : 4:?oS4 10 o 
C A E E E 25 E N T R E E Y D ITo. 264, S E ^ •— 1 1 11 
alquila en la parte m á s al ta y fresca I V I B O R A . S E A E Q U 1 E A E A CASA Car-
del Vedado, una casa compuesta de Sa-imen, 19, tiene j a rd ín , p o í t a l , sala, sale-
la, comedor, seis cuartos, doble servicio ta, tres cuartos, baño, cocina y traspa-
tio. Gana $70 con fiador, seis meses en 
fondo. L a l lave a l lado. Más informes, 
te lé fono F-3529 
43750 ' 14 o 
personas de m o r L i a 0 6 " " ' 
ció moderado. V i r t n ^ y sin W f ^ l t 
M I N N E S S 0 n A H ? ¡ í ^ 
año con b a ñ a d e r a . cocina de gas y de . g^vrc io , casi" ideal para fami l ias Manrique 120. Teléfon 
a rbón , luz e léc t r ica , cielo raso, los d nlorai idad. Es excelente comida. Pre- taciones. Precios d* Wit ^-SlSo 
uartos tienen ventanas que dan a un . e c o n ó m i c o s . Te lé fono M-3496.V j bres solos de 20 a ?^ ac,6n ^ 
HOTEL LOUVRE S E A E Q U I E A E A CASA C A E E E D E i 
Ayuntamiento n ú m e r o 2, de portal , sa- i gan Rafaei y Consulado, 146. Se a lqu i -
la, saleta, tres cuartos y uno de criados. , habitaciones y departamentos con 
bañ 
Jardín , e s t á casi en la esquina de l a 
Calzada del Cerro. L a l lave en el n ú m e -
ro 4. D u e ñ o en Es t évez , 56, de 7 a 11 
cios 
43891 23 oc j para dos personas .Desos ^ ho 
S E A E Q U I E A E N OCHO P E S O S P A R A 
y de 1 a 5 y de 11 a 1 en Zequeira, 108 hombres solos una hab i t ac ión , clara 
Te lé fono A-8347. A lqu i l e r de s i tuac ión . veatilada. Sol, 72. 
43762 U Oc. | 43g58 17 o 
I Persona de moralid'ad ^B!Sos al51*» 
y 4C253 4t0dOS SUS S e r v i c i o í d a s 
S E A E Q U I E A E N 35 P E S O S E A CASA ¡ 
calle Florencia, 8 B, reparto Betancourt, ¡ HOTEL SUIZO 
PALACIO "LA 
Monte 5, esquina 
sanitario, uno de Garage para una má-
quina. $135.00 mensual y fiador. In fo r -
me en la misma. 
42878 14 o. 
Calzada No. 33 entre J y K se alquila' Local para establecimiento. Se alqui-
en $125.00, fiador o fondo. Informan lo un local para establecimiento, si-
en la Bodega de J y Calzada, allí la tuado en la calzada de Jesús del Mon-
Ilave y en el Teléfono M-9110. te, 175, entre el Puente de Agua Dul-
43223 16 0- Ice y la calle de Municipio. Tiene 
fTÍSf' Calle 27 número 372, entre 2 y 4 P^/as metálkas y está situado en 
Se a lqui la compuesta de sala, comedor, un lugar muy comercial. La llave e 
43786 15 oc 
S E A E Q U I E A E A CASA E E Z E Q U E I -
ra n ú m e r o 127. de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios a cuadra y media 
del t r a n v í a . I n fo rman : L a w t o n . 29. Te-
léfono 1-2231. 
43691 14 Oc. 
S E A E Q U I E A N E O S E O S M O D E R N O S 
altos de la casa calle Mazón y Valle , 
compue^ton de 4 habitaciones, sala, cuar-
to baño y cocina en cada piso. L a l l a -
ve en los bajos. In fo rman : Mercaderes, 
n ú m e r o 31 . Te léfono A-6516. 
43104' 1G Oc. 
cuatro cuartos, b a ñ o s y cocina, casa mo- | jnfornjajs en Ue ~ U n , derna en $100.00 y fiador. I n f o r m a n : ""«"i», . ,» en ios anos. 
F-2134. 
S E A E Q U I E A E A H E R M O S A P I . A N T A 
ba.ia de la casa Monserrate 5. frente al 
S E A E Q U I E A A C A B A E A EE R E A E I -
rar importantes obras de r epa rac ión , el 
ala derecha del piso alto de la casa 
San Pedro n ú m e r o s 24 y 26, en esta ciu-
dad, con comodidades para f ami l i a u , T i - n * rmert -^ m* 





CARLOS III, 16, BAJOS 
pesos y fiador. I n fo rman : F-2134. 
. . . / 17 
43639 17 o 
Sar r áá 
4337S 
, sanitarios independieras. 
Para toda clase de informes, dir igirse r 
J o s é Bolado, San Pedro, C. Teléfono A -
43435 17 0 , 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A O .•lEEt-'i.-
cén se alqui la un hermoso local en Pe-
falver , n ú m e r o s 109 y 111. entre Fran-
co " Subiiana. In fo rma : Antonio Fan-
diño. en Desagüe , 72, altos. 
43325 _ 1 0 O c . _ 
B E A E Q U I E A E E B O N I T O PRIBCBR 
piso de C á r d e n a s No. 62: puede verse 
en o.l mismo y para t r a ta r en Zulueta 
S6 G., altos. 
4357G 19 o. 
IIIWMIW MAJUailMjaM.JMfclUIJIMI»MII 
C A E E E A, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 
198. a la brisa, sala hal l , 6 espaciosos 
cua-tos, tres de cada lado, saleta de 
comer al londo, cuarto de b a ñ o con ca-
lentador, cuarto e inodoro para criados, 
coc'na de gas. t raspatio con á r b o l e s 
f ru ta les . Para verla en la misma de 1 
a 4 p . m . precio 160 pesos, d e m á s i n -
formes en Belascoaln, 120. esquina a 
Clavel . A lmacén de tabaco. Te lé fono 
A-4842. 
43919 19 Oc. Se alquila una espaciosa cisa propia 
para almacén de tejidos o de cualquier 
otro giro, con armatostes, mesas, ins-
talación eléctrica, etc. situada en Agui-
la entre San José y Barcelona. Infor-j Ú0-iZ9 
man en Aguila, 137, entre San José y | HERMOSO CHAEET CON GRAN SA 
Barce'ona. Telf. A-8415. I *&> g a l e r í a s , comedor, diez y ocho ha 
43319 15 o 
S E A E Q U I E A P I S O A E T O E E U N cha-
1 let moderno con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño , cocina fen 60 pesos, 
con luz . Calle 13, entre 26 y 28. Veda-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te, garage, cuatro baños , etc. ú l t i m o pre-
— ! c ió: 180 pesos. L a llave en la misma. 
S E A E Q U 1 E A N UNOS E S P E E N E I E O S Calle 13, *>ntre 26 y 28, Vedado 
altos, de nueva cons t rucc ión , compues- 43907 16 Oc. 
tos de sala, saleta, cuat io c u i n o s , ba-I — •— 
ño a la moderna, fin Rayo, 77, entre -In- D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
dio y Sitios. No tiene ró tu lo en l a ! ciones con lavabos agua corriente, her-
puerta. 
43356 14 o 
K B P T U N O 106, P R I N C I P A D , S E A E -
qui la esta fresca y vent i lada casa, com-
puesta de sala, comedor, recibidor, cin-
co ha.bitaciones, dos b a ñ o s y cocina. 
L a llave e informes, en los bajos. 
43578 14 o. 
mosa vista, entrada independiente, luz 
en 25 pesos a personas honorables. Ca-
lle 13 entre 26 y 28. Vedado. 
43908 16 Oc. 
V E D A D O . 19. E S Q U I N A E . 2o. P lSOj 
un sanatorio, lo m á s alto y fresco del 
Vedado, bella vista, sobre arboledas y 
el mar, recibidor, gran sala, cinco ha-
O P O R T U N I D A D . S E A E Q U I E A N E O S 
esp lénd idos altos de Rodr íguez y Gua-
Se alqui lan compuestos de sala, c o m e - ¡ sabacoa, ( L u y a n ó ) compuestos de sa-
dor, tres cuartos, b a ñ o s y cocina en 100 .la, cenador y cuatro cuartos. Precio 
' muy barato. La llave en la bodega y 
para m á s informes su dueño.. Bgicio, 22, 
te léfono M-2154. 
__43644 • l ? o 
S E A E Q U I E A U N A CASA A C A B A D A 
de í a \ r i c a r , Ion todos los adelantos mo 
dernos. Calle Dolores, 32. J e s ú s de 
Monte . I n fo rman : Monserrate, 2, fon-
da. 
43708 17 Oc. 
SE A E Q U I E A N E O S A E T O S D E B U E -
nos Aires, 9-A, con sala, comedor y 
tres habitaciones, cuarto de b a ñ o y de-
m á s servicios sanitarios.^ L a l lave en 
Inf- bajos de la misma. In forman en 
Carro, 532. 
43735 1* <>._ 
irmimo ^ la puerta cruzan lo* V; 'ino trato 
mora l idad . Inmejorable comida. Pre- oras. Teléfono A-innA ^ ^ v í a » ,0' 
oíos económicos . Te lé fono A-9099. 42373 -LUUU. a to^ 
43892 23 oo__ ¡ > : s 
siT AEQUIEAN DOS CUARTOS AETOS \ Hotel Habana de pL — ^ 
para s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a s , en Consula-1 u , „„ , ' ^ « U m o A j 
do, 26. ' wtHifCOaín 7 VIves- Teléf " ^ 
• Habitaciones, al mes ^ , ono Á 
adelante, con todo sn !Sde 18 Pesl825-
y aseo. Este h o S e s t f ^ . ^ . ^ 
43895 
S E D E S E A A E Q U I E A R U N A CASA O 
departamento para p e q u e ñ a industr ia , 
cerca de la Calzada del Cerro, de Pa-
lat ino a la esquina de Tejas . Avisen 
al t e lé fono A 0174. 
43837 16 oc. 
V E D A D O . S E A E Q U I E A E N I , E N T R E 
21 y 23, pre ñ o s a casita con sala, come-
dor', tres cuartos, baño , cocina y j a r d í n 
er. 75 pesos y dos meses en fondo. M -
2004 . 
43463 19 Oc ._ 
i V E D A D O . C A E E E 27, E S Q U I N A - ^ S E 
alquila el hermoso chalet, compuesto 
de síala) comedor, recibidor, cuarto de 
criado, cocina, pantry. garage, en la 
planta a l ta cujitro habitaciones, recibí 
S E A E Q U I E A N UNOS A E T O S M U Y 
baratos y m u " frescos en el Cerro. San 
Cr i s tóba l y San Salvador. I n fo rman en 
la rnisma, e-i los bajos. 
42503 17 Oc. 
S E A E Q U I E A O A E Z A D A D E E C E R R O . 
582, una srala, saleta y cuarto, propia 
paru comercio o profesional . Informes 
en la misma . 
42502 15 Oc, 
E N SANTOS S U A R E Z , C A E E E S A N 
.Bernardino esquina a Durega, se a lqu i -
dor, baño , etc. Tiene mucho terreno. La , ; l an unos altos compuestos de sala, oo-
llave al lado, pregunte por F e r n á n d e z , i medor,' cinco habitaciones, cocina con 
Precio 150 pesos. I n f o r m a n : M-7945. calentador de agua, baño intercalado, 
43690 16 Oc. dos terrazas, y si se desea, garage, 
=•7. i r 7—r——• __. , ir ni—7?—^•murv^óñ i cuarto y servicio, anexo al mismo. , I n -
EOMA D E E V E D A D O , 15, N U M E R O forrnf,s gn los bajos. 
253, altos, entre E y F , sala, antesala, 1 
siete cuartos, comedor, b a ñ o f ami l i a I 




42850 14 Oc. 
in fo rman . Te lé fono F-5027 y Se alquila en lo más alto de la Ví-
'bora. Calzada, 631, antes del parade-
ro, una buena casa, con sala, antesa-
la, seis cuartos, saleta de comer y 
gran servicio de criados. 
43672 19 o 
S E A E Q U I E A E A CASA C A E E E 17, n ú -
mero 480-B, entre 10 y 12, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, baño , co-
medor, cuarto y servicio para criados. 
L a l lave en 17, n ú m e r o 482-H, Precio 
90 pesos. In fo rman en E y 15. Te lé fono 
F-r387. 
43184 14 Oc. 
M a r í a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
P A R A E S T A B E E C I M I E N T O , S E A l -
quila una hermosa esquina con puer-
tas de hierro, propia para bodega, fe-
r r e t e r í a , tejidos, pe l e t e r í a , etc. Mide, 
94 metros cuadrados. Alqu i le r , $35. Tie-
ne los armatostes hechos. Alonso Arias . 
Calle a y 2a. Avenida j un to a l cine 
Cuba, Buena Vis ta . 
43870 _ 1 7 _ 0 
das las lineas e los t . deado d>4 
Ciudad. 6 103 ^anvia-, 7 to. 
43264 U6 U 
B N V I R T U D E S , 128, A E T O S , E N T R E 
Escobar y Gervasio, se alqui la un de-
partamento en la azotea de dos habi-
taciones on v is ta a la calle, luz e l éc t r i -
ca y todos los servicios independien-• | i —— ~ 
tes, a hombres solos o matr imonio sin 1 naDltaciones amplias y 
das, f rente a l a bris n iños . Alqui le r , $20 a l mas. 43747 
GBA'NDB, ! ^ , calle de Sa* Rafael, H e,alcóll> 14 S E A E Q U I E A 
con un cuarto y saleta o sola. T a m b i é n 1 mas c é n t r i c o de la Hahan 1 
el z a g u á n y otras habitaciones. Cerro, j . í au<ina. L 
5S2. Informes en la misma. 
43751 14 
VENTILADAS HABITACIONES 
Galiano, 117, esquina a Barcelona, se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada y con 
vis ta a la calle. T a m b i é n se da comi-
da a precios económicos . Te lé fono A-
9069. 21 o 
B U E N B A R R I O . AX, Q U I L O H E R M O -
sa hab i t ac ión bien amueblada con doble 
balcón $22.00. Casa part icular , confor-
tabble y t ranqui la . Se da excelente co-
mida si se desea. San Migue l 157, altos. 
43799 14 o. 
de agua cor/ iente . Mesa se le i t a?0* 
la 113, esquina a San Rafa.i * ^ ¿ 
43205 " - « a e i . 
| CASA DE HUESPEDES ^ r T T " " ^ - . 
i c\a\". Mura l la . 12, esouinn CoHEs 
n a c i ó . Teléfono Á-O207 w.? SaniT 
misma ofrece hospédale "cr,iv-.,na- L 
| puesto de desayuno, a l m u e r z o ' . c o í -
1 d e m á s servicios, a 40, 45 v tn ' ^ " ü v 
persona,, s e g ú n la habitación nf,SOs P»r 
A matr imonios y familias p - , ^ <% 
les fac i l i t a igual hospedaje T 65' s' 
convencionales, pero sumament«Preci'» 
eos, según , también, las hahu W 
con ba lcón a la calle, que rt»* ^ « e s 
par. Situada esta cas¿ en el o *? 0^ 
barr io m á s comercial de la Ó,-, !ntro del 
mediata a todas las o f i c f n ^ ^ e inl 
ofrece a los empleados en el r.-5- bll.Cas. 
Se a l l u l l a la COSa calle J No. 1, COn:J. del Monte y Fomento. I 
j a r d í n , p o r t a l , sala, cua t ro cuartos y í r s e o s 3 7 ' 
S E A E Q U I E A U N A P R E C I O S A B I N C A -
quinta a la salida de Marianao. pegada 
al puente de la Lisa , con un chalet de 
dos pisos, amueblado, garage para dos 
m á q u i n a s y muchas otras comoddiades, 
una arboleda do frutales, un platanal y 
S E A E Q U I E A N UNOS H E R M O S O S A E - muchas viandas sembradas, tres yacas 
tos, acabados de fabricar todo a la mo- lecheras, te léfono alumbrado e léc t r ico , 
cierna en la calle de Municipio 44 entre 1 a cuadra y media del t r a n v í a y de la ca 
A $30.00 Y $40.00 D E P A R T A M E N T O S 
de dos y tres habitaciones con servicie 
independiente, almbrado e léc t r ico e ins- D„ J. i " -
t a lac ión de gas. Compostela 113 entre i f." f ^ i l a L C1"vS que vivan en eHÍV»: 
Sol y Mura l la . . c ^ residlrc,cerca de sus la 
43798 15 o. C1^9e9Si Suarez y Soles, P r o p i e ^ ^ -
"21" 
"LA CASA VASCA" 1 ^ ^ ^ n o ^ ^ A ^ °*í 
En M a r q u é s González, de-! cuarto a hombfes solos y d- -ríí!^6?^ 
svo F r o n t ó n , se a lqui lan es-1 luz ba lcón a la calle" v I»llda,i. 
H u é s p e d e s , 
t r á s del N u e „ 
p l énd idas y frescas habitaciones con y | ln^fP®"diente-
Este edificio e s t á termi-1 43802 
y «ntra^ 
14 sin muebles nado 
los 
ños con todo el confrt . E l p r ó x i m o mes i ca2]p „ rr,a'tr-Vñ™T""¿.íl ^on vísta a ' 
se a b r ^ á un. gran restaurant que será c a b a i l e r o . ^ r S ^ 
atendido debidamente y con uno de los fer;,ncias San Láza ro in9 camblan 
ka- i 43671 ""aiu, i.u¿, altos. 
lado de construir especialmente para! gj . A E Q U I E A E N TAQ» « 
 pelotaris y corredores Hay doce ba- ¡ una hermos  h a b i t a d ó n f ^ ^ ^ S 
ios con todo el confrt . E l p r ó x i m o me3 ' ron0 „ r ^ o ^ í l l " ! : , n Con vista a i ! 
cocineros mejores de la isla de Cuba. 
A escoger h a b i t a c i ó n pronto, desde 20 14 
13 o. 
cocina y baño. Renta $80.00, fiador o SE AEQUIEA UNA BONITA CASA EN 
fondo. Informan en O'Reilly, l í l T e l é - i J ^ . ^ a 83. cfon j a r d í n por ta l , 
e na mnn r\ m ÍO I O r? i recibl í l"r . sala, ga le r í a , cuatro habita-
rono M - 9 1 1 0 . üe 10 a l-¿ y de O a 5. (clonas bajas con baño intercalado, come 
43223 16 o. 
r re te ra . Informes: • N o t a r í a de M u ñ o z . 
Habana, 51 . Te lé fono A-1469 . 
43769 16 Oc 
í e s u s 
O'REIEEY, 79, S E A E Q U I E A N E O S a l - | ^or. grandes terrazas, dos b a ñ o s 
V í b o r a y L u y a n ó 
• • • a B H n É i m a B i m B n n i 
S E A E Q U I E A E A C A S A C H A E E T D E 
alto y bajo, t ambién se a lqui lan separa-
bitaciones con lavabos, hermoso come- | dos los pisos, calle Vil lanueva, entre 
tos de esta casa, propios para numero 
ea famil ia , casa de huéspedes , modas, 
comisionistas o cualquiera otra indus-
t r i a Precio de acuerdo con la s i tuac ión 
actual, se da contrato si se desea. I n -
forman en l a a b a n i q u e r í a . La Compla-
ciente y L a Especial, a todas horas. 
48702 15 Oc. 
com-
pletos, cuartos criados servicio, gara-
ge. 250 pesos. En el mismo informan 
d e 7 a l l j ' d e l a 5 . 
43922 / 17 Oc. VEDADO. 19, ESQUINA E. HERMOSA 
residencia muy fresca, para numerosa 
fami l ia , acostumbrada al lu jo y confort, 
grandes salas y recibidor, e sp lénd ido 
comedor, seis habitaciones, tres b a ñ o s . 
Se alquilan los altos de la Casa reCUU cuatro cuartos criados con servicio, ga-
' . ; i M i _ ic*> i • ragfc con servicio. Ampl ios portales, 3 
Construida neptuno ÓO¿ casi esquina costados con la m e j t r v is ta sobre ar-
a Mazón coa sala, r2c ib idor , comedor/ l̂e7da JUPV ^ ^5la ^ m a . i. 
coc'na, tres cuartos y b a ñ o moderno 
Informan Malecón 6, altos. La llave !?HnAI'Q^11'̂  TT1ÍA ^ASA EN EE VE-
, , , j c i ' 1M ' ?AD0,' CALLE 20 ENTRE 13 y 15' compues-en la bodega de í>an L á z a r o y M a z o n . ta de i a rd ín , por ta l , sala, comedor, 2 
¡hab i t ac iones , i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca . Pre-
43921 
Precio 300 pesos. 
17 Oc. 
43534 _19_o.__ 
P R I N C I P A E , S E V I R T U D E S 97 1|2, 
a lqui la esta fresca y venti lada casa, 
compuesta de sala, comedor, r t ícibidoi , 
cuai.ro habitacionas, dos baños y cocina. 
Todo moderno. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informes: B^err^tería "La L l a -
ve". Neptuno 106. 
43578 14 o. 
cío, $45. 
43864 16 
S E A E Q U I E A N E O S A M P E I O S Y 
ventilados altos Zapata y A, Vedado, 
carros do Marianao y Parque Central . 
In fo rman en la misma. 
43829 20 oc 
ESPLENDIDOS ALTOS 
V E D A D O . S E A E Q U I E A U N A CASA 
de dos plantas en J n ú m e r o 199, entre 
19 y 21, con sala, saleta, tres cuartos 
Se dan en alquiler los hermosos y ven- 1 bajos, baño, despensa y cocina; y en 
tilados altos d¿ M a r q u é s González 60 B los altos, cuatro cuartos espaciosos y 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta ! buen baño4 Garage para tres m ^ q u i -
corrida, cuatro cuartos)* otro m á s en la I nas- Precio: 140 pesos. In fo rman en la 
azotea, lujoso cuarto de baño in terme- j misma casa. Te léfono F 2384. 
dio y d e m á s comodidades. Escalera de j 43840 17 oc. 
m á r m o l y techos de cielo raso. A l q u i - I : 
ler m<jnsual rebajado $100.00. Garan-! Se dp-epa a lnni lav MI ol Vt>A*An 
tía:: dos meses. En la misma hay quien Vqmiar en 61 Vet íadO Casa 
la e n s e ñ e . Toque la puer ta . In fo rman moderna, COU no menos de Cuatro dor-
en Maloja 19 9 B, entre M a r q u é s Gonzá- . i ~ . , 
i t z y oquendo, hab i t ac ión No. 2. mitonos, baño y garage. Avísese a 
4 m o - 2 1 20_?^_ Cbrapía, 25, teléfono A-1856. 
SB A E Q U I E A , C O N C E U I D A S E A S R E - | 43758 14 0 
Municipio y Rodr íguez , en el bajo hay 
capacidad para a l m a c é n o garage, y 
gran cuarto y d e m á s servicios. Esto se 
alquila en t re inta y cinco pesos. 
E l a l io es moderno, bien decorado con 
escalera de marmol, gran sala, dos cuar-
tos grandes, cocina y baño completo, se 
a lqui la en 55 pesos a un solo inqui l ino , 
se da en 85 pesos. L a l lave en la bode-
ga de la esquin*. Informes: Bar A m é -
r i ca . Animas, entre Zulueta y Monse-
r ra te . Te lé fono M-3386. 
dor al fondo y dos habitaciones altas 
con baño, cuarto de criado con su ser-
vicio y patio. 
43C19 16 o. 
LA CASA VERDE 
Calle San Bernardino entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárez , se a lqui lan varias casitas fres-
cas, bonitas y cómodas acabadas de fa-
bricar con todas los adelantos modernos 
en la misma, se alquilan habitaciones 
frescas, con alumbrado e léc t r ico , bara-
S E A E Q U I E A H E R M O S O C H A E E T Re-
parto Almendares, calle 9, entre 8 y 10, 
línen del t r a n v í a por el frente, sala, sa-
leta, nueve habitaciones, tres servicios 
comedor, pantry, cocina, garage. Te lé -
fono F-5193. 
43777 16 Oc. 
S E A E Q U I E A E N 26 P E S O S E N E E 
reparto Naran j i to casa, j a r d í n , portal , 
sala, comedor, dos cuartos, servicios y 
patio. In fo rman en el mismo reparto . 
Calle Oeste, s e ñ o r Francisco Campo. 
43785 14 oc. 
pesos en adelante. No olvidarse: L a Ca-' E N CASA PARTRICULA'H~SE~ATn ~ 
sa Vasca, e s t á situada d e t r á s del Nuevo! 'a a uno o dos caballeros una vTv1* 
F r o n t ó n , a una cuadra de Belascoaln, 1 ción grande amueblada, muy frp a' 
donde hay vias de comun icac ión para ' h a l c ó n a la calle, bañó frfn Jesc^ 
toda la Habana. ¡Te léfono , luz y ropas de caLallentil 
43807 31 oc. rnu7 ^ ^ a t o . R a z ó n . I n q u i s i d w l í i Poru 
" ^- — ontre Luz y Acosta 4Uli:>luor altos, 
S E S O L I C I T A U N C O M P A S E R O D E 
cuarto formal . Para -informes llamen al te léfono A-4693. 43805 15 o. 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Duíege y Serrano, 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
S E A E Q U I E A U N A CASA CON DOS 
habitaciones, sala, por ta l , patio, tras-
patio, cocina y su servicio. Reparto 
Columbia, calle Lanuza entro Gálvez 
tas, a hombres solos o a matr imonio sin | >' O ' F a r r i l l . 
n iños . I 43648 U O _ 
43607 
Prado 123. El mejor hospedaje con 
todo servicio y por poco dinero, para 
hombres solos. Departamentos y habi-
taciones para familias a precios mode-
rados 
43815 15 o. 
43614 
"BIÁRRITZ" 
Gran casa da huésnede^ rz->uit„~-desoí» 9*. ,r v • •tlaWtaciones 
r®^e_ -¿0 ' 39 y 40 POSOS por nprc"? incluso ccynida y demás 
S A L A I N D E P E N D I E N T E CON E U Z Y 
te léfono, se le p o n d r á una reja de en-
trada a la calle, t a m b i é n a lqui lo una 
hab i t ac ión in t e r io r . R a z ó n la propieta-
r i a . Vir tudes, 125. 
43706 14 Oc. 
26 o TOMO E N A R R I E N D O P I N C A D E Q A E Q U I E A E N $35.00 D E P A R T A -
A E Q U I E O O R A N C H A E E T E N E O MAS i a diez c a b a l l e r í a s en esto provincia, mentos de dos habitaciones con balcón 
'buena t ierra, casa vivienaa, etc. Pro- a ia calle a personas de moralidad so-
es t ac ión ferro- r iag 0 matr imonios. San" L á z a r o 337 u 
Por escrito a una cuadra de la Universidad. 
sano de la Víbora , Buenaventura, 
quina a Dolores, a dos cuadras de la 
Calzada, compuesto de portal , dos terra-
zas, sala, saleta, ga le r ía , cuarto de ba-
ño, comedor, seis cuartos, garage y pa-
tio, alquiler rebajado, 90 pesos. I n f o r -
ma- L lano . Prado, 109. Te lé fono A-
4639. 
43487 17 Oc. 
x imidad a carretera 




San Francisco de 43620 14 o. 
19 o 
Se desea una habitación fresca y 
muy ventilada en los alrededores 
del Paradero de la Víbora y a po 
S E A E Q U I E A O S E V E N D E E A C A S A 
Santos Suárez , 87, entre Plores y Serra-
no; se compone- de portal , garage, sala, 
recibidor, tres cuartos, cuarto sani tar io 
comedor, cocina, cuarto de criados e 
inodoro. In fo rman Serrano, 32, Reparto 
Santos Suárez . 
43437 15 o 
S E A E Q U I E A E A E S P A C I O S A CASA 
d& moderna cons t rucc ión Miguel Figue-
rda, esquina a Milagros a una cuadra 
del t r a n v í a de Santos Suárez , Parque 
Central. Consta dedos plantas, por ta l , 
sala, saleta, antesala, seis habitacio-
nes, baño con todos los accesorios mo-
dernos, recibidor, terraza, escalera, p r i n -
cipal de m á r m o l , comedor, cocina, cuar-
. . - - ¡ to para criados, inodoro independiente, 
Ca d i s t a n c i a de la Calzada de J e s Ú S ' lavadero, j a r d í n muy amplio y garage. 
I n f o r m a r á n en Las Ga l e r í a s , O'Rei l ly 
y Compostela. Teléfono A-6762. L a l la -
ve en la bodega de la esquina. 
43549 14 t».. 
M A R I A N A O : SB A E Q U I E A E N E E 
mejor punto de la pob lac ión de Ma-
rianao^ un chalet situado entre las lí-
neas del Vedado, Zanja, P r í n c i p e y Ha-
vana Central. Tiene sala, saleta, come-
dor, cocina, terraza, seis habitaciones, 
dos servicios sanitarios modernos; por-
tal corr ido, garage y toda clase dd 
comodidades. Agua propia y potable. Pa-
tio con j á r d i n e s y á rbo l e s frutales. 
In fo rman : Campanario, 119, Habana. 
63661 17 o 
M A R I A N A O . S E A E Q U I E A B O N I T A 
casa en el mejor punto de Marianao, 
con toda clase de comodidades. A l q u i -
ler, 100 pesos. Informes, Campanario, 
119. 
43C60 17 o 
paraciones hechas en Sel 64, casi esqui-
Compostela en un gran loca" 
indust r ia o establecimianto 
del Monte, para hombre solo, serio 
y de moralidad. Dirigirse a A. Ca-
sas. Apartado 982, ciudad, o Te-
léfono A-1181, de 8 a 10 a. m. y 
de 12 a 5 p. m. 
43934 19 oc 
S E A E Q U I E A E A CASA SAN F R A N 
cisco, 48, Víbora , entre San L á z a r o \ 
Buenaventura. Se compone de po r t a l 
sala, saleta, dos cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a l lave en el 50. In fo rman en j " 
'Se alquila dos Bungalows de ladrillo 
S E A E Q U I E A E N B E R E P A R T O E A 
Sierra, el moderno chalet situado en la 
chillo Primera, entre las de Cuatro y 
Seis, inter iormente decorado; tiene sa-
la, ha l l , comedor, cinco dormitor ios para 
fami l ia , dos cuartos de criados, doble 
servicio sanitario, garage, etc. con todo 
el confort moderno. Su d u e ñ o : O'Reil ly 
52. Departamento, 305. Te lé fonos M -
3718. P-5241. Su precio noventa pesos 
mensuales. 
43713 17 Oc. 
43475 13 
S E A E Q U I E A E A CASA C O R R E A 52. 
14 o 43789 16 oc. 
que tienen portal, cuatro habitaciones, 
una gran galería, garage, cocina y 
Teléfono A-6954. 
43226 
SB A E Q U I E A . E A M A G N I F I C A CASA [VEDADO. 80 P E S O S , H E R M O S O S A E -
calle de Inquisidor n ú m e r o 31, consta tos' terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
de tres plantas, los bajos propios para toa' b a ñ o intercalado, g t i l e r ía de per-
a l m a c é n y las dos plantas altas para , sianas, comedor, cuarto y servicios de 
residencias particulares o casa de h u é s - ' criados. Con o s in garage. Esto es 
pedes. Tiene motor para abasto de 'ganga. 27 n ú m e r o 437, entre 6 y 8, 
agua siempre abundante. Informes: Of i -1 Informan en los bajos, 
cios, n ú m e r o 62, a lmacén . , . 4 3 ( 3 5 4 19 o 
l i l ü • 16 Oc, S E A E Q U I E A , N U M E R O 190, C A E E E 
SE A E Q U I E A N E O S A M P E I O S v V E N - 9' eS(luilm a 21. frescos e sp lénd idos a l -
t i lados bajos de Kscobar, 162 entre Rei- ^ s . co" eran sala, comedor, doble ser-
na y Salud. 150 pesos . 'La Have en Ta ^ J a J 0 f t f ^ e ¿ mode^as . 
isma, otros informes: Teléfono F - 1 437?^ ' caue c- 0< B620 43294 17 Oc.. 21 Oc. S E A E Q U I E A E A CASA C A E E E C 202 
entre 23 y 21. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos y uno de criados; pat io con á r -S& alquila amueblado un piso alto de 
Teniente Rey, 57, por módico nrecio ' ^ ' t f ^ ^ T 1 1 ^ * en ei t r e ñ / d e T a v ^ d o ^ 
Informes, M u i a l k C 107. * 0 ^ " ^ L 1 ^ - I n fo rman : Zulueta 71, habita-42799 19 
VBOPIA P A R A OPICINA, A E M A C B N 
ción No. 
43615 
S E A L Q U I L A E A CASA 
No. 26 entre J y K , en el Vedado, de 
13_o_. 
C A E L E 13 
p f ami l i a Se alquila la planta baja de i dos plantas, la baja se compona dé-
la casa Aguia r 68, entre Empedrado y ! j a rd ín , portal , ves t íbu lo , sala, ante-sala 
Tejadi l lo , a media cuadra del parque de o sa lón de comer, dos cuartos HL^VT' T„nrl riiÁm.-fi ,- Par<lue de!o salOn de comer, dos cuartos, despen-
rQ DlOS; u1?1?.6 s-ala' ante sa- sa- P ^ t r y , cocina, dos cuartos de cria-
¿f0 niUt,ve habldaciones y doble ¡dos con su correspondiente servici 
b a ñ o . Se puede ver a todas horas. I n - 1 tario y baño, garage 
forman en Prado. 43. Te lé fono A-6023 
. <2427 í £ o c ¿ 
6B A E Q U I E A N E O S A L T O S D E L A 
casa calle de Cárcel n ú m e r o 21, entre 
Prado y San L á z a r o y los bajos del n ú -
m-ero 21-A. L a llave en San L á z a r o . 17 
42997 71 0 
o sam-
y gran pat io; y 
la a l ta de: terraza, recibidor, seis habi-
taciones y dos cuartos de baño . In fo r -
ma: R a m ó n Ecay en The Royal Pank 
of añada . Aguiar 75, de 9 a 11 y de 1 a 
5 y en Milagros 37 en l u V íbo ra de 8 a 
9 1|2 de la noche. 
43626 
Se alquilan dos casas en 
Laguemela, entre 3a. y 
4a., Víbora, con portal 
y jardín, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas y 
calefacción. Informan 
en Jesús del Monte 330. 
Teléfono 1-2430. 
43958 19 OC 
SB A E Q U I E A L A CASA Z A P O T E S E N -
tre San Ju l io y Paz. a media' cuadra 
del t r a n v í a de Santos Suárez , con por-
ta l , sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, servi-
cio de criados, patio, t raspatio, gran 
garage. L a l lave en la bodega e i n -
forman F-2090. 
43877 18 o 
C A L Z A B A D E J E S U S D E E M O N T E , 
589, casi esquina a Santa Catalina, a l -
quilo una amplia casa con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y traspatio. Su 
.dueño en Santa Catalina, 10. 
43867 21 o 
L A M P A R I L L A 64. S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones y departamentos amuebla-
dos, con agua caliente y fr ía . Servicios 
priTN^os. Te lé fono M-4776. 
43623 16 o. 
Por persona, 
servicios. Ba-ños con aucha f r ía y caliente <?; ^ 
ñ u t e n abonados a l comedor? a 17 S 
sos mensuales, en adelante. Trato \t 
mejorable. eficiente servicio y rienrl 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O l ñ m 
amplia con lavabo de agua con-iem;I 
hombre solo, es casa de família ' 
« n S a 2 ! e 5 - B e r n a z a - 3 9 ' a l t - ^ : 
43096 16 Oc. 
E E S A H U C I O S . COBROS DB CÜEÑÍIa 
gestiones en sanidad y otros S i d o s 
ciad en la C o n s u l t o r í a Legal de Co-
merciantes, establecida en Rayo, I r t^ 
lefonos A-0362 y A-8643. Todos 1M 
subnrrendaoores deben estar inseriptos 
1 oesoUeS cuota mensual sólo es da 
4310; 31 Oc. 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , DOS 
cuartos. Concordia 22. altos, entre Ga-
liano y Agu i l a . 
43552 19 o. 
SUCURSAL DE "EL CRISOL 
Frescas y espaciosas habitacionea con 
v is ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . B r a ñ a y Ca. 
E N R E I N A 49, S E A E Q U I E A N G-RAN-
des habitaciones con v is ta a la calle, 
hay agua en abundancia. 
43502 24 Oc. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
clones con todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M.3569 y M.3259. 
N U E V A CASA P A R A EAMILIAS, HA-
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
propietar ios. I jas, con servicio de ropa y criados, M 
' a lqui lan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ta-
ños y todo confor t . Manrique, 123, en-
tre Reina y Salud. 
41374 25 oc 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S , M U Y 
claras y m u y frescas, se a lqui lan en I 
D e s a g ü e . 72, entre Franco y Subirana, 
a tres cuadras del Nuevo F r o n t ó n . 
43326 15 Oc. 
A G U I A R 36. S E A E Q U I E A U N D B F A l -
tamente para fami l i a aunque m á s pro-
pio para oficina o depós i to . In fo rman 
en el mismo. Te lé fono A-5398. 
42781 14 o 
S E A E Q U I E A N DOS HABITACIONES 
juntas o separadas en casa de familia? 
muy baratas. J e s ú s Peregrino. 16. 
42251 30 Oc. 
S E A L Q U I L A E N CASA PAETICULAB 
muy l imp a, una habi tación amueblada 
con ba lcón a la calle, hay teléfono, gran 
cuarto de baño con agua siempre. Cám-
biarse referencias no hay cartel en la 
puer ta . Villegas, 88, altos. 
42979 15 Oc, HOTEL "ROMA 
GRAN PALACE HOTEL 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-1 U . . ^ . - J . i i r„ „i -ntiann Pak' 
, vicios privados. Todas las habitaciones del calor- ^ el antlglW raía 
bañn de familia v un eran terreno tiene.n ia.vabos de agua corr iente. Su . c í o Carneado, le ceden una habitación 
utino ae r a n u u a y un gran terreno, propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece al • i i • «it. 
formando Parque Infles delante de la I l a s fami l ias estables el hospedaje m á s ¡con vista al mar a precios nunca vis" 
x ' J J J i • serio, módico y cómodo de la Habana, i tos r n n n cin muoKIov» vea ana 1 
casa esta rodeado de las mejores re-. Te lé fono A-9268. Hote l Roma. A-ieáo, 
f S y T » f ^ R | s i d e i l c ¡ a 8 como los chalets de fian-a-p^t^6"1^- Cable y T e l é g r a f o 
¿ Q U I E R E N U S T E D E S 
unos hermosos altos véa los „ 
vence rán , acaban de construirse, se dan que V el de Barloo. Ti ne traspatio. 
baratos a f ami l i a decente, son de es-
quina. Princesa, 3, esquina a San L u i s , 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, ba-
ño intermedio, cocina, servicio criados, , 
cinco balcones a dos calles. Llave en man en lá misma. $50.00 de alquiler. 
frente, t rato con su d u e ñ o . Composte- « . , t i • . ' L «. Si toman los dos juntos, mas baratos. 
Avenida Séptima entre la entrada de 




14 Oc. 43627 13 o. 
SE ALQUILA EN $60 
L a casa situada en Santa Irene, n ú -
mero 52-A. In forman en Monte, 377, fe-
r r e t e r í a de Joar is t i y Lanzagorta. Te-
léfono A-7611 y A-0259. 
43122 16 Oc. 
BAJOS D E CASA, E S Q U I N A CUBA, 
109, plazoleta E s p í r i t u Santo, propios, 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal . L a l lave en loa altos. Informes: 
General Lee, n ú m e r o 11, paradero de 
.Marianao. 
434S§ 24 o P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S B A L - ' 
o T u a l f u i e ^ ^ t r l f ' g f r o ^ N o ^ a v Xo''BV S E Q U I L A O V E N D E U N C H A E E T 
d é l a e i rH-^ lecuadrasS poV uni L l ^ 1 ^ ° ^ T ^ r 1 ^ 
Punto inmejorable. In fo rman en San I í^111? del f-e^vto A l tu ra s del R ío A l -
osé y Mangos. J e s ú s del Monte o en ( ^ n ^ ^a i fra^U?^"-
el te léfono 1-216 4 
43459 19 Oc. 
SB A E Q U I E A S E R R A N O , 6, E S Q U I N A 
a San Leonardo, en lo m á s al to de San-
tos tíuárez, con sala, 6 cuartos, g a l e r í a 
cerrada, comedor a l fondo, baño compl t -
to, cuarto y servicio de criados, cocina 
y tres patios Informan en la misma. 
Teléfono 1-3121. 
43536 14 Oc. 
qui í ia Ve lázquez . Informan, bajos bode- mente módico. In forman en los bajos o 
ga. 
. 43719 19 O c SE A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
y frescos de Maloja, 94, con escaleras 
de marmol, sala, saleta, comedor y 4 
grandes cuartea. La l lave en la bodega 
esquina a Manrique, precio de s i tuac ión 
Informes. Te léfono F-3122^ 
4^765 ' n 0Cí 
en el F-2289. Alejandro Texidor. Calle 
N esquina a 19, Vedado. 
42634 ^ 15 o. 
CHALET VEDADO 
Alquile chalet moderno, calle 11 
entre 4 y 6, próximo a desocupar-
S ^ a ^ e s t i é ^ i d ^ o ^ d ? ^ ^ **> vestíbulo, sala, comedor, bl-
fe^d^LtH^ büoteca, toilet, cenador, altos, re-
, 1 1 U f = a d ^ o ^ ábidor, 4 habitaciones y torre con 
[ n o , s e ^ o ^ C e a l e c n r ^ ^ ^ n f S 1 .^rto, 3 cuartos criados y ga-
raje, se alquila e& 190 pesos. 
Puede verse e informa: Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Te-
_ entrada 
independiente para estos y buen patio 
También tiene garage si se desea. La 
.lave y d e m á s condiciones en los altos 
Teléfono A-6112. 
43609 14 0 
SE AEQUIEAN M A Q N i B i c o s PISOS lefonos M-9595 y M-1890. 
in la regia casa Aninias, 150, con to- Tnri in nr. 
las las comodidades, para fami l ia de • l u oc 
í*!!** «f£ít\oCa;Sa .Vnn6* d/Pa>^"iPnto.s BOHITOS BAJOS, 15, NUMERO 255. 
lesde $12o hasta $100 todos medirnos entre E y F , sala, comedor, 5 cuartos 
r cómodos , abundante flgua y e s t á si- dos b a ñ o s fresco pat io . Informes: Te-
j a d a e í i t re Escobar y Gervasio. ' *" cr*0" - "» 
43146 21 
S E A E Q U I E A U N A CASA E N L A C A -




— ege, se 
alquila una casa compuesta de po r t a l C O R R E A , 78, J A R D I N , P O R T A L , SA-
la, antesala, comedor, 5 habitaciones 
una de criados, saleta de comer a l fon 
do, i / i t i o , t raspatio y gran s ó t a n o . I n - j dü' un cuarto para criados' 'con su ser 
forman te lé fono A-1715 43879 16 
l -  frente, sala, hal l , tres cuartos dor-
, i mitor ios . comedor al fondo, un hermoso 
j . | cuarto de b a ñ o completo, patio a l fon -
vicio, un garage para una m á q u i n a 
agua en abundancia. Las llaves a l l a ' 
do. Para informes: Acosta, 19 S E ALQUILA LA E L E G A N T E Y CO-
moda casa situada frente a l parque. 
Calle Armas entre Milagros y Santa i 
Catalina, en lo mejor 
Consta de 
plios, b a ñ 
fondo, cocina con su despensa, pa t io^ c iña de" g W T uV cua"rto de b a ñ o nara 
traspatio y un departamento al to e i n - i criados. L a ¿ llaves en la bodee^ ri« 
dependiente con sus servicios. E s t á -D̂ -» . 
recién construida, y decorada a la mo-
derna. Tiene te léfono, luz e léc t r ica . I n -
forma su d u e ñ o en la misma. 
J 2 ! , l s i o 
J E S U S D E E M O N T E . E N L A C A L L E 
Lawton , esquina a Santa Catalina 
en lo ejor de l a Víbora , a lqui lan unos bajos compuestos de sa! 
le sala, saleta, tres cuartos am- la, comedor, cuatro cuartos dormi to 
ino intercalado, comedor . al I r íos . u . . patio, un cuarto de b a ñ o ro" 
/ léfrno F-5«27 y calle 23, n ú m e r o 262 
* 42851 , 14 Oc. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A C A S A SAN 
Láza ro entre San Mariano y Santa Ca-
ta l in casa moderna. cinco cuantos 
ha l l v r a n patio, garage, e sp lénd ido ba-
ño. Llave a l lado. 
e n ™ o e - Para informes: Acosta, 19. 
43528 14 Oc. 
C E R R O 
duce al Gran Parque. Consta de j a rd ín , 
portal , sala, comedor, tres cuartos, gran 
baño, cocina, cuarto y b a ñ o de criados 
y gran garage. In fo rman en el mismo 
o en los t e lé fonos A-9885 y F-1397. 
43051 | 15 ó. 
BOK"II''AUSBNTARSB,,""ALQUIEO~UN 
chalet en 90 pesos de dos plantas en la 
callp Almendares, esquina a San Faus-
tino. Marianao, tiene en l a planta baja 
j a r d í n , portal , sala, saleta, recibidor, 
cuarto de baño , cocina y cuarto de cria-
dos, en la planta alta, seis cuartos dor-
mitor ios , dos cuartos de baño y dos te-
rrazas, con garage de dos plantas, la 
planta baja para guardar a u t o m ó v i l e s 
y la planta a l ta con tres cuartos, baño 
cocina y servicios sanitarios para cria-
dos, no fa l t a nunca el agua, pues tiene 
dos tanques que los l lenan una bomba 
e léc t r i ca . In formes : Te lé fono 0-1-7216. 
42958 15 oc . 
H A B I T A C I O N E S 
tos, con o sin uebles; vea 
pida precio. Cocina española, amen-
cana y francesa. Calzada y J-, Veda-
EL ORIENTAL" do, teléfono F'2424, Meis, Brafia 1 
Teniente Rey y Zulue ta . se a lqui lan | 
Co., propietarios. M. Batiste, Manage^ 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonablss. 
42951 SO Oc. Villegas 21 esquina a Empedrado . Se Pieza, b a ñ o s con agua caliente; 
alquilan habitaciones amuebladas en'situad6na p r ó x i m ^ a pa^eo^^eatros 
casa moderna, con lavabos de agua f0^a com?rci^1En&li^nwPMe6n305 
. * _ , . 6 " " , l e francais. Vil legas 110. AL-OS"3-
' ~ K S C i 3 U' 
EDIFICIO CANO 
Con frescas e h ig ién icas habitacionel 
elevador, agua corriente, servicio ^ 
za, b a ñ o s con agua caliente; r n ^ " ^ , 
comida si desean, por poco diñe"' 
m i c i ó n ó x i m a  seos, teat  „ • 
ona comercial. Knglish spoken. un jw 
corriente, luz, esmerada limpieza, te 
léfono, buen baño, casa de moralidad 
Presios de situación. 
4^552 n o. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Cbrapía 
En pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tiÜadci departamentos para 
oficina i, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural futrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
43556 
HOTEL VENECIA i C10123 I n d . 1C4 
4X740 
SE ALQUILA UNA CASITA NUEVA 
de m a m p o s t e r í a , compuesta de sala, sa-
l e t a y un cuarto. Servicios independien-
_ 1 5 9 ¡tea. Informan en Buenos Aires y Diana. 
SN LO MAS ALTO 3JE LA VIBORÍ" I ~ — ^ - - 15 0 
se alquila una casa Interior , con cinco ! CTI aroTTTxn TA ^ « J T " ^ 
habitaciones, estensa y servicio cana l SB l A Í S H S f ^ ^ CASA DE AZOTEA 
40 pesos. Delicias, 41 entre Luz y P o ? M í ^ n l 0 R«n ' nS w V 1 ^ comedor, tres 
to a ^ ^ oci- cuartos. San Qu in t í n , n ú m e r o 4 s irve 
'43697 IQ f\n J Para^ Industr ia . 
Casa para f a m i l i a s . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. La casa 
m á s venti lada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moral idad reconocida. 
I Habitaciones con servicios pr ivados 
Agua caliente a todas horas E s u l é n -
dida comida Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Telefono M-370&. 
43974 20 oc OBBAFIA 96-98, S E ALQUILAN P E E s " -
q u í s i m a s habitaciones con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche l i m -
19 Oo. 14 Oc. 
p i tza e i n f in i t a s comodidades Lo 'mpior ^ ^ . ^ ^ ^ ' 
de l a Habana. Para oficinas o ¿ e r i o E Í M P I ! D R A ^ C ' 17-
nas de mora l idad . Precios de situarirtr? ? f l r l na un depar t í 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, g r a n comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
rias para hombres solos en 
84, precios módicos . 
43811 
14 o. 
Informes, el por tero , 
439G1 
S E A L Q U I L A P A R A 
 Kitiia^iA^r I v^'s^xia u u rtamento con dos habi-
uacion. taciones con entrada independiente, luz 
ta » ly oriaflo. I n fo rman en los altos. 
16 oo i 43155 14 Q 
t i lada h a b i t a c i ó n con luz, a se, ^ nfl 
o matr imonio, se da barata, ^ y e d a f 
m r - n ''75, altos, entre 10 y í6 ' ^ 
43520 
PALACIO S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias» 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitapon^ 
con balcones a la calle, luz perroaned' 
te y lavabo de agua corriente. Baño 
de agua fría y caliente. Buena conufl 
y precios módicos. Propietario: JUa 
Santana Martín, Zulueta, 83. lelei* 
no A-2251. 
E A L Q U I L A N 330^ J 
I pagamentos, en entresuelos ai' pen. 
i nen agua y servicio san'1?^' -jones, e 
diente, uno tiene tres ha;bltd),'y!Lto3 sl 
otro dos; se prefiere darlos bar<i 
es que dan seguridades de Vd-k • QC 
43247 ^6*-
S E S O E E S COMISIONISTAS. ^ i n a y 
quilamos un local propio P31"! "-aderí^ 
depositar hasta $$50,000 de ^ e r ° 4 S . S» 
siendo tejidos en paños , caD® fOni0' 
cede en $35.00. Dos me?%s J ^ c é n ^ 
Compostela 115 al lado del almaoex ^ 
p a ñ o s . t4 o. 
42860 , W l í í 0 
A L Q U I L A M O S U N » E ¡ f ^ f . f morali; 
ampl io a personas de absoluta B(, 
dad, en $35.00. m f o rn^n i 
156, entre Gervasio y i.scoDd.i- ^ 
43 80 4 . . — ^ r V i . 
H A B I T A C I O N E S : S B , A L Q - Ü t t A » ^ , 
doble, en la calle 16 " ú m e r o M 




D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 d e 3 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N 
t n ¡ d a s de mano 
y manejadoras 
• ' " ' f una coada de comedor, 
* * ! l e r . f é r e l a s . Tulipán, 20, t.la-
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninpular do mediana edad, que sepa co-
r inar hleni ha de ayudar a la limpieza 
y dormir en la colocación. Buen sueldo 
y ropa l impia . In fo rmará f l , calle A ,19<. 
entre 19 y 21, Vedado. 
43438 1* • 
S E N E C E S I T A N SE O F R K C E N 
^ f i a d o r a y P á t i c a . 
s T i ^ ^ ñ a ^ o v f n , española , qne 
\1 fás t ro . 18 
^ í ^ a t que. sepa s e r v f . f a.iO 
r ^ ^ ^ T T o v e n . p e n i n s u l a r , 
! r a c r i a d a de m n a o . que d u e r m a 
? de la c o l o c a c i ó n y que s ea 
S a s U e U o , $ 2 0 . 0 0 C u b a . 1 0 3 . 
T t a a c é n d e c a m a s . I n f o r m a n , d e 
C H A U r E E T J » . SE SOLICITA QUE SEA 
español , de edad msdiana, que sea p r á c -
tico en el manejo de Chandlcr, sepa 
mecán ica . D i r ig i r se a Serrano, 32. Re-
parto de Santos Suá rez . 
4 3 G 62 1* 0 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A DE 
14 a 1G a ñ o s para los quehaceres de 
una casa de corta fami l ia . In fo rman en 
Colrtn No. 37, bajos. 
13 o. 
AGENTES 
Se solicitan personas activas de am-
bos sexos, para introducir un negocio 
nuevo. Se paga buena comisión. In-
forman de 8 a 11 a. m. en el Depar-
tamento 410, Edificio, Calle Oficios y 
Obrapía.. 
42402 1 n 
U N A J O V E N ESPASOLA L E S E A Co-
locarse de criada de cuartos o para un I 
matr imonio solo. .Lleva tiempo en el I 
i p a í s y tiene buenas recomendaciones. 
il1 ac in r í a , 1, altos. 
! >_LS115 14 oo 
SE DESEA C O L O C A » U N A P ^ N I N S U -
• lar pa r» criada de cuartos v avudnr n ! 
coso», anforman en San Lá 'zarb 99 ñ I 
crnríiE'e ' "•' -̂ i \ 
S E O F R E C E N U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
VTINDO E N CARLOS III, CON T R E N -DESEA CLOCARSE PARA CRIADA de _ mano o l impia r cuartos, una s e ñ o r a p e - ! . i it i C „ - ' , ,a J'T "o^le l ínea de t r a n v í a s , un es-
ninsular de 22 año» de edad, sabe cum- Vendo gran Casa en la Calle Oe oan p l í n d i d o solar de 400 metros, 10 por 
p l i r con su obligaCi/in y tiene referen- l ^ j . cuadra de Prado, 40- Pudicnd^ dejarse parte en hipoteca, 
oias. pref 'ere dormir en su casa. T n - " » , . . . . ' — 
forman; Monte, 397-A, hab i t ac ión 40. ¡acera de la brisa, dos plantas y me- E^.^TEDADO, CALLE B, ESQUINA 
día en $35.000. Está fuera de todo, &¡?i«a '?a c^át& áe zapata^sauina^e 
- I 4391t 16 Oc. 
garage. 
! 43665 
CHAurrEUR E S P A f í O L , JOVEN, cui- ^ a ^ ^ , , Su ¿ w ñ o , G. Martí, Cuba, 
14 o 
DESEA ENCONTRAR UNA SRTA CU ¡ 
baña, blanca, colocación en hotel V i r a 
l impia r habitaeiones. Informa-
n < V ^ , 2 1 3 - entre 0c íuend" Y Soledad ' 1 
4d-12 i 
dadoso, con varias a ñ o s de p r á c t i a y
buenas referencias, desea colocarse en 
casa par t icu lar ; tiene suficientes Cono- | 
cimientos de m e c á n i c a y trabaja cual-1 
quier m á q u i n a para informes, te léfono ¡ 
I',-3144. 
>, ahos, M-7235. 
43914 17 
con 600 metros, propia para un 
block de casitas pcqüefias . Precio de 
reajuste; puedo dejarse parte en hipote-
ca. Te lé fonos M-5T17 y F-5174, 
^ ; ; ] 9 3 14 Oc. 
Se venden cuatro lindos chalets de 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
l l i cardo I>6pez Rivero, na tu ra l de Puen-
tes de G a r c í a Kodr íguez , Coruña , para 
asuntos de f ami l i a que 1« convienen. 
IMríjaníie a J o s é I^ópez y I>6pez, M i l a -
gros v San Liázaro, Habana. 
iriji1? 23 o 
SE SOLICITA JARDINERO MUY EN-
tendldo y p r á c t i c o en dibujos con hierba 
do colores « Injertos, con referencias. 
Sueldo de sesenta, pesos en adelante. 
Presentarse por la m a ñ a n a en la Quin-
ta Pala t ino . Cerro. 
C 7799 a a . ^ 
A V I S O 
3 d 12 
J ^ r ^ T - l í Ñ i r ^ B I A D A PBNIN-
• ^ ^ " f ^ l o r para cuartos y que 
sular o d - ^ 0 1 ^ ' costura. So se qiue-
.jenda ^ f " alic Sepa trabajar y 
^"e r nciasq Sol, L altos, entre 
ff na t Compostela. j4 0 
43753 . — 
" " T r r rTTA UNA CRIADA PARA el 
W A o m l n L c i o n e s , Calle 21, esqm-
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DE 
Manuel Oí-rcíá Losada, natural de la 
Provincia de s ugo. Lo solicita, su her-
mana M a r í a ^arefa Losada. Informes 
Calle Santa Clara, 22. 
43929 16 Oc. 
BRUNO CAR A B A L L O . V E C I N O D E Ca-
raballo, P. do Matanzas, desea saber él 
paradero de Susana Caraballo y R o d r í -
guez que hace 16 a ñ o s v iv í a en la Ha-
bana, su hermano la solicita, 
C 7789 8d-10 
A los agentes del In ter ior de la T i n -
tura AJemana "Loción Vegeta l" se les 
recomienda se d i r i j a n exclusivamente 
al depós i to , San Miguel , 23-A. Solici ta-
mos agentes para algunos puntos de 
la I s la y Empleados para l a Habana. 
Buena comis ión. 
42617 2 n 
lil ' I  Hll ' , I 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N E S - i 
paño la de criada de cuarto o para todJ 
e! servicie a un matr imonio o corta f i -
mi l i a , no admite tar je ta . Informen• 
trel la. n ú m e r o 86. en ]a miTma (iesea" 
colocarse una s e ñ o r a de color de media-
na edad para lavar, planchar en casa 
par t icu lar o Cocinar a un matr imonio o 
corta f ami l i a no hace pla/a nn «ríVnu» 
tarjeta In fo rman : E s t ^ e l l a r ' n ú m e ^ s e 6 
14 Oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA S A B E R D E JOSE L A Z A R E 
Reguelro, L o reclama su hermano Ja-
cinto Lazare Reguelro. In fo rman en Dr. 
Carlos J. F in lay . 87, altos, Habana. 
Jacinto Lazare Reguelro. 
42939 20 o 
tenga ° G. Vedado 
64 
14 Oc. 
—-ÍT̂ SÍÑTUNA SS&ORA QUE QUIE-
enrzo de un n iño pequeño 
r;! h a S p r l o en su casa. Informan en 
^ f e t a d número 3, altos, entre Animas 
j Virtudes, - . 14 Oc. 
^ ¿ O L Í ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ : B S P A * ? r 
iSI¡ S O f f ^ f ^ p i c ^ a de una casa pequeña 
'Mf ln 25 pesos In fo rman : Calzada del 
g f f l l l f altos, cerca del paradero. 
zJ^dlCl-SA UNA CRIADA DE MANO 
«B S ° a formal y atenga referencias. 
^ zada de J ^ s ú s ' d e l Monte 695 entro 
gkueruela y Gertrudis. 
43810 , _ „ - L l - — ^SOLICITA UNA CRIADA SB •VUAW matr imonio, ha de 
A LA PERSONA QUE SEPA DEL PA-
radero de Rafael Cabrera, se le suplica 
que avise a su hermana Josefa Cabre-
ra, altos de la T i n t o r e r í a 'Majestic. I n -
fanta y J e s ú s Peregrino. 
_4.-!181 14 Oc. 
SE SOLICITA PARA UNA HERENCIA 
a Antonio B á e z H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
estaba en la provincia C a m a g ü e y , lo 
solicita su madre Esperanza H e r n á n d e z , 
L u i s en la colonia Juani ta Gaspar. Pro-
vincia C a m a g ü e y , por escri to. Apar ta -
do, 62. 
40620 i g o 
Criadas de mano 
y m a n e j a d o r a s 
P a r a o i i d a r y e d u c a r n i ñ o s se 
o f r e c e s e ñ o r i t a q u e h a b l a e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n y s abe d a r c l a -
ses d e m ú s i c a . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 
d e C o r r e o s . H a b a n a , N o . 1 9 8 1 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano acostumbrado a servicio f ino Sa-" 
he cumpl i r con su ohlig-ación Tiene 
inienas referencias. Informes- Maloia v 
HMMétiAM No. 67 y 69. T e l . AI 1730 
«ÍJ*3793 o. * SE OFRECE UN JOVEN DE COLOR 
para criado, es p r á c t i c o en ol servicio 
y tiene eferencias. In fo rman al" teléfo-
no M-4704 de 8 a 11 y de 12 a 6 
« 8 2 1 14 oc 
^ ^ * S ^ * S * J ? ™ n ^ l ™ á * ™ construcción, situado, en lo CHAUFFEUR AMERICANO, BBPA-ij.- ;. precio IH.OÜO; e s t á hipotecada en, más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F. 5445. 
Ind 23 s 
ñol . con 15, a ñ o s de p r á c t i c a en l a H a b a - | jy ^Qy v g'e tlcja p'arte de eSta hipot< 
na, conozco toda clase do motores y | oa rec0n0ci{ia si Se dt-sea. Tejadi l lo , l u, 
c )n excelentes recomendaciones de las p j j ̂  
casas, que ha trabajado, en una tres a ñ o s i "43^^ IG oc 
y en otra 5. Para informes: Llamen a l ' 
teKnono A-1415. Manrique, n ú m e r o 174, 
pregunte por Pedro. 
16 Oc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE VENDEN VARIAS CASAS CON Y 
sin establecimiento, en la Habana, por 
ausentarse sus d u e ñ o s del p a í s ; todas 
en el barr io de Monserrate, Guadalupe, 
San Leopoldo, Colón y Vedado; todas 
1 & $ > * % ñ * M & * 3 * rlf.n'iVin IIAÍ Vnfor-" i SOLARES™ A PLAZOS. SE VENDEN 10 
IMPUESTOS DEL 4 Y 1 POR CIENTO. 
Siendo obligatorio a toda clase de co-
merciantes l levar los l ibros de contabi-
lidad con arreglo al Código de Comer-
cio vigente para comprobar los impues-
tos del 1 y 4 por ciento, avisamos con 
tiemoo por este medio a f i n de que no 
de s i t u ac ió n y se dan facilidades. In for 
m a r á el apoderado, s eñor F e r n á n d e z m i l metros en la o t í r re tera adoquinada de G ü i n e s , diez minutos de L u y a n ó , 
1 1 T-W A L kT 1 ^„„ 1 c 1 r, , , . . ¡ , ,1 , , viui in-^, un./, ir 11 m u s ue .ijuyeiiiu, ¿t 
del R ío Banco Isaclona 51. quinto ]a ^ pupMo dp gan P r ¿ n C l j á J 
telefono A-1855. de 10
de 1 a 3 p. ni. 
a 11 y me 
16 
a 1 peso el metro, luirar muy alto. Hay 
luz e léc t r ica y t e l í f o n o . Aláximo Gó-
mez,' 36, Guanabacoa. 
43897 . 17 Oc. • 
REPARTO BUEN RETIRO, MARIA-
Sc vende una Casa esquina de dos 
incurran en responsabilidades, a UfcV**- ' j t l m t U t i acabada de Construir, COm-|nao. Se vende una preciosa 'esquina do 
los de acuerdo con la citada Ley. Avise- r • . 1 1 t ¡ u n a s m i l varas, carca del t r a n v í a . Pre-
puesta de antesala, sala, comeaOi, co-1 cif, de s i tuac ión , informes: Te T rus t nos por el te lé fono A-3454 o pase. por 
Compostela, 76, Inter ior . R o d r í g u e z y 
G u t ' é r r e z . Expertos en contabilidad 
42578 16 < 
ciña, baño y tres habitaciones, todas ^mPan> ' °{ Cuba departamento de 
v iua , wauu j i » w ^ „ , \ , ¡Bienes , telefono ^1-1410, Aguiar n ú m e -con bakón a ambas calles. Y las ba-|ro 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, JOVEN 
muy p r á c t i c o en el servicio de mesa 
limpieza y planchar ropa de caballero' 
desea colocarse con fami l i a respetable' 
No tiene pretensiones y tiene buenas 
referencias. In fo rman 11 y B. Teléfono P-!J0^6. Casa M. R. Lópaz. 
EE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
maro, p r á c t i c o en todo el servicio do 
una casa, ha trabajado en buenas casas 
y ü e n e buenas recomendaciones. I n -
forman en el t e l é fono F-ISSu, a todas 
h o r á s . 
42695. ' 14 Oc. 
Experto tenedor de libros. Se ofrece Jas Para m T ¡ \ Z T i 
por horas para toda clase de contabüi- metlicas, porta^ 
dades, cálculos, liquidaciones, balan- de 7 ^ J ^ Z 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura numero 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
3 d 1,2. 
ees, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
4Í473 1 N . 
439G5 16 oc 
V A R I O S 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Graciano Ar ias Castro, que hace dos 
a ñ o s que andaba por la provincia de 
Santa Clara, trabajaba en Sierra A l t a , 
lo sol ici ta su esposa Dosinda San Mar-
tín. L a d i recc ión es: Concordia, 75, cuar-
to n ú m e r o 13. 
43759 15 Oc. 
m 
UXixi 
-a un matr imonio, na ne 
olocación y traer v̂ co-








• ^ r r Ó T . l C I T A U N A S I R V I E N T A PA-
SE S0.,(,s {lene que sal)or coser y cum-
en ciue sea formal . Calle 12, es-





4^760 ¿F 'BESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cha española, recién llegada, de criada 
do maíío. Informan en Compostela, ^ o. 
¿ÉSBA~COLOCARSE'UÑA SBfiORA de 
Vi*»**. w " r . i ,t„ «Hürta de mano o ma-OIS-ZM U i i " . " 
criada de mano o ma-
•o tiempo que llegó de 
aguacate, 45. Te léfono 





43692_ g F SOLITA UNA CRIADA DE MANO 
r.sra l impiar habitaciones y que sepa 
coser. Deba tener referencias. ZNo duer-
me en la colocación. 10 esquina a K . 
Vedado, doctor Bosque. 
•43681 } 4 0 _ BU AVENIDA DE AGOSTA, 18, VIBO-




436 14 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, Prado, 35, bajos, entre Genios y 
llefugio. 
43650 14 
ffÓfilOrrO MANEJADORA BLANCA, 
que tetiga prác t ica y sea da mediana 
ódad para hacerse cargo de un n i ñ o 
•• •Ido. Amistad , 
14 o 
Se solicitan expertos vendedores de 
licores para bodegas, que conozcan 
bien la plaza y que trabajen ya al-
gún otro artículo del ramo, para dar-
les una venta a sueldo y comisión de 
un artículo de gran consumo. Presén-
tese a la Lonja del Comercio, Depar-
tamento 535 y 536, de 2 a 4 de la 
tarde. 
, 438S3 16 o 
CASA DE COMISIONES, SOLICITA 
para la Habana vendedor con buenas 
referencias ' y experiencia en /Víveres . 
Apartado 2306, Habana. 
^ ' • Í S 16 oe 
ADMITIMOS SOCIO COMANDITARIO, 
con LoOÜ ó 2,000 pesos, ó tomamos a 
p r é s t a m o esta cantidad con g a r a n t í a s , 
negocio establecido hace t iempo. Llame 
al A-3795. 
iZ'JH 16 oc SE NECESITAN COSTURERAS DE 
camisas. Revil lagigedo y D i a r i a . Ta-
l ler . 
43900 ]g o c . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para comedor o cuartos, muy 
p r á c t i c a en los quehaceres todos de la 
.cas'-; para informes en Francisco 
V; Agui lero . entrada por Manrique, pro 
derecha. Kn la misma se ofrecen para 
coser en su, casa o a domicl l io-
43913 16 Oc. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, CON 
una n i ñ a de catorce años , desea encon-
t ra r una casa de vecindad, que sea de-
cente. L leva t iempo en el p a í s . Tiene 
Inmejorables referencias. I n f o r m a n : 
Lampar i l l a , 59, a l tos . Pregunte por Fer-
míiv Gonzá lez . 
439 43 16 oc 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, FINA Y 
entendida para el oficio, l impia r a lgu-
na h a b i t a c i ó n y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o 
manejar una n i ñ a . In forman, en O'Rel-
Uy, 1, entrada por San Ignacio . 
43944 17 oc 
TRES JOVENES DE COLOR QUE aca-
ban de llegar del campo, desean colo-
enrse de manejadora o criada de ha-
bitaciones: entienden de costura y sa-
ben su obl igac ión y desean ganar buen 
sueldo. Lucena, 2, bajos, accesoria es-
quina a San R á f a e l . 
43882 16 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de cr iada de mano o mane-
jadora. In fo rman en O'RsiUy, n ú m e r o 
1, entrada por San Ignacio. 
43745 14 
SE OFRECE CRIADO DE MANO SE-
r lo y p r á c t i c o en todo lo que concierne 
a un buen servicio, con buenas referen-
cias. Aviso al te lé fono F-2189 
' 17 o UN BUEN CRIADO ESPAÑOL SE DE*-
sea colocar en casa, par t icular de mo-
ralidad. E s t á muy p r á c t i c a en el ser-
vicio domós t lco y sabe cumpli r con su 
obl igación ' ; siempr'e ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas referen-
cias. In fo rman en Angeles, 43, te léfono 
A-3151. 
43455 Í9 0 
SE OFRECE UN JOVEN DE 20 A»OS 
de edad para dependiente café fonda y 
p r á c t i c o en cantina, tiene quien lo reco-
mí ;nde. L lamen a l t t l é fono A-0Ü96. 
43926 16 Oc^ 
MATRIMONIO, ESPASOL, SIN HIJOS, 
se ofrece para p o r t e r í a u otro trabajo 
an¿ 
i ng lé 
Palacio. Maloja, 
43947 
SE VENDE LA CASA ENCARNACION 
21. entre San Indalecio y San Penigno 
Medida, 6 por 27. Puede verso 
horas. Precio, 7.000 pesos. 
4 3 7 4 4 10 oe 
EN LO MEJOR DEL REPARTO 3UE-
na Vis ta , Campamento de Columbia, es-
quina de f ra i le , frente a l paradero á* 
los t r a n v í a s , se venden 2,457 metros a 
$8.00 el metro. Para Informes d i r i g i r s» 
al Apartado 546 o por te léfono a l F-1167 
43S08 . 15 o. 
SE CAMBIA UN SOLAR DE ESQUINA 
al lado del Puente Calabazar, por un 
a i i lomóvi l Ford dé • arranque e l éc t r i co , 
y que se halle en buenas condiciones. 
Se toma y sé da la d e m a s í a . In fo rmes : 
ias ¡ Salud 4 8. Sr. Rey. 
43818 14 o. 
, PARA VENDERLO HOY MISMO, RE-
I galo en ?450 un bonito solarcito en lo 
m á s al to y saludable de la V í b o r a ( t r a l -
Uogo. E l posee I n s t r u c c i ó n y hab 
r lés . T a m b i é n van a l campo. Señ 
GANGAS; VENDO- DIRECTAMENTE, 
pues soy el prepietario. mis sicruientts 
propiedades: Klegante casa rec ién COTIS- , 
t ruida. calle Carmen, esquina a Sá r t í « W » / Mftrlaéao. <».'••» en-tr* &&K 
Anastasio, a dos cuadras de la Calzada i t0I?„u»„ rrrl'< 
| gan a l g ú n dinero para garantizar 
en frente el solar. 
la , de ;a v í b o r a , rodeada de excelente ve- ' 43S20 14 oc. 
(0., 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE d« 
costurera con f ami l i a de respeto. Cose 
bien y de todo. Vedado, calle 12 n ú m e r o 
22, entre 15 y 13, hab i t a c ión , 10. 
43832 I» o UN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER 
vicios en casa de fami l ia , p r á c t i c o en I 
todo lo que requiere un buen servicio. ' 
Puede presentar referencias. In fo rman : 
Teléfono A-3S18. 
433:15 15 o. 




SE NECESITA UN TAQUIGRAFO IN-
g l é s - e s p a ñ o l eficiente y p r á c t i c o para 
un central azucarero, buen sueldo, casa 
y comida. Cuban Trading. Ed i f i c io 
B a r r a q u é , quinto piso. 
43901 17 o c . 
SE DESEA COLOCAR UNA SE50RA 
españo la , sin pretensiones de sueldo, 
con t a l de que le admitan un n iño de 
siete meses. Se compromete a cocinar 
y l impia r una casa chica. Corrales, 40, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 
43742 14 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de mano O manejadora, tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en Dureje. 5. San-
tos S u á r z 
43760 14 Oc. 
PARA COCINAR DESEA UNA JOVEN 
colocarse con matr imonio solo o corta 
fami l ia . No hace plaza n i duerme en 
el acomodo. D i r í j a s e a Porvenir entre 
| Compostela y Habana, n ú m e r o 7. 
i •'•'•<S59 16 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN" po-
Ininsular, con una fami l i a que sea de 
i moralidad y sin n iños . Sabe cocinar de 
todo puede ayudar a l a limpieza. Tie-
I ne buenas referencias y no tiene i n -
j conveniente en i r al campo. No se co-
loca menos de 30 a 35 pesos. In fo r -
man en Bernaza, 25. 
¡ 4388.? . 1 
'DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
' cocinera;v cocina a la criolla, a la espa-
Ifiola y es repostera. Zanja, 101. 
43SS7 16 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORRA 
españo la de cocinera. Sabe cocinar bien. 
Informan, Calle Bernaza, 32, altos. 
43643 14 o 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
lavandera. S*b« bi«n «u obl igac ión . 
Callo Calzada, Qui»tsi Castellana, en-
tr7« G y H . 
43547 - 14 o DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 12 a 14 a ñ o s , es l i s to sin pretensio-
nes, sirve para botica u otro estable-
cimiento, por el est i lo. I n fo rman : Co-
legio San Vicente en el Cerro. L a Su-
penora. 
43540 19 Oc. 
clnuarlo, compuesta de j a r d í n por su I 
frente y costa<lo. portal , sala, cuatro 
cuartos, dos b a ñ o s , comedor, cocina de 
gas garage, techos y cielo raso, precio 
8.900 pesos puede dejarse la m t y o r par- 1 
te en hipoteca. Vendo esquina de f ra i le 
en la Víbc.ra con establecimiento y ac-
cesoria, c o n s t r u c c i ó n reciente, a lqu i la -
da .^on buen contrato. 6.000 pesos, fac i -
lidades de pago. Vendo a 1.500 pesos 
sohimente ocho accesorias seguidas en 
la V íbora , compuestas cada una de dos 
habitaciones, cocina, baño y patio, to-
do absolutamente independiente; las 
Compre solares en los Repartos Buen 
Retiro, Alturas Río Almendares, Orien-
tal y Durañona. Facilidades de pago. 
L. S. Salmón. Obispo 50. A-5043. 
M-9494. 
4S827 14_o. 
GANGATEN $4.800 PARTE AL CON-
tado y parte a plazos si conviene, se 
vende un solar con 417 varas en lá ca-
pa redes" son" 'deTadr in^ *e Cueto entre Santa Ana y Santa 
mosaicos dov facilidades para el pago. lrel lcia ' a tres cuadras de la calzada d« 
In fo rma do todo esto el propietar io Sr. U ^ ^ a n ó . Tiene construidas cinco habi -
Mol ina , en la calle de Concepción, es- taciones de 4 por 4, con cocina, baño v 
'quina a la Avenida de Acosta, V íbo ra o I servicios sanitarios y a d e m á s un gara-
por el te léfono 1-1570. 
4377¿ 16 Oc. 
SE VENDE EN LEALTAD MAGNIFICA 
casa inmediato a Neptuno, sala, come-SE OFRECE UNA MODISTA PARA f[or y cinoo habitaciones, dos plantas 
coser por d í a s en casa par t icular . Da i rlobies servicios. I n f o r m a M a r t í n e z . Zu-
buenas referencias. L lame a l Te lé fono hueta 22 
A-818a. P i la r Mar t í nez . 
48569 14 o. 
43814 16 o. 
AVISO. EXPERTO BARNIZADOR. LO 
mismo en muebles de oficina y en m i m -
bres, principalmente, los dejo comple-
tamente nuevos y con toda g a r a n t í a . 
L lamen aunque no sea m á s que para 
saber precio. Te lé fono M-4260. A cual-
quier hora. 
43570 17 o. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
limpieza de habitaciones y que sepa a l -
go ae costura. Debe presentar referen-
cias. Informan eri G, entre L í n e a y 13, 
VeCado. La casa al lado de la fábr ica . 
43711 15 Oc. 
AMISTADT^GT^E^ S O l í l C I T A S I R V I E N -
la de morálidad para todos los quehace-
res de casa chica y corta f a m i l i a ,excep-
14 Oc. 
SE BESEA UNA C R I A D A E S P A Ñ O L A 
Pai' i ir. limpieza de la casa y cocinar pa-
ra dos personas, precio s e g ú n conven-
É*. Crespo, 64, bajos. 
• *f"28 14 o c . 
EN LA CALLE A, NUMERO 6, ES-
qmna a ña. Vedado, se solicita una bue-
na criada. 
^ 2 6 9 17 Oc. 8B SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no y nn chauffeur que pean e spaño le s 
J s"pan cumplir con su ob l igac ión ; de 
P'V.n mediana. Informan en Serrano. 76. 
ai lado de la bodecra y Santos Suárez , 
enr ' Reparto de Santos Suá rez . 
15 o 
SOLICITAMOS AGENTES PRESEN-
tabies, activos e inteligentes, para ne-
gocio posi t ivo y honrado. Pagamos suel-
dos que v a r í a n de cincuenta a dos-
cientos pesos mensuales • o comis ión 6 
ambas cosas; dependiendo tan solo de 
las aptitudes que se demuestren. De 
9 a 11 a. m. y de "2 a 4 p. m. Sábados , 
de 8 a 11 a. m. Manrique, 113. 
43856 17 0 SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
lavar la ropa de una f ami l i a y ayu-
dar en los quehaceres de la casa. I n -
forman en Florencia y Parque. Cerro. 
_43_S62_ 17 o 
PINTORES. OFICIAL PINTOR PARA 
Colina esquina a San Luis , J e s ú s del 
Monte . Jo rna l : por ocho horas, dos pe-
sos, si es corto y tres pesos si es largo. 
43846 15 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. 
Es joven, de criada de mano o maneja-
dora y t amb ién Sa coloca por horas para 
l imp ia r casa par t i cu la r o unas of ic i -
nas y no duerme en la colocación. Cuba 
91, por. Luz. departamento No. 13, al 
lado de la fonda. 
43795 14 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares p a r a i í c r i a d a s de mano; una 
rec ién llegada y o t ra p r á c t i c a en él p a í s 
y tienen referencias. I n f o r m a n : Lampa-
r i l l a 84 antiguo, cuarto No. 15. 
43796 14 o. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
una s e ñ o r a e s p a ñ o l a ; l leva diez a ñ o s de 
p r a c t i c a lo mismo le d1^ cocinar en la 
Habana que en el Vedado; no duerme 
en la co locac ión; para t ra ta r con ella, 
calle J n ú m e r o 12, o por • el te léfono 
.F 1950. Vedado. , 
43838 15 oc. 
UNA SESORA 5SPAÑOLA DESEA CO-
locarsa en casa de m o r a l i d i d o esta-
blecimiento, para cocinera. Tiene bue-
nas referencias y sabe al«ro de repos-
ter ía . In forman en Neptuno, 255-A, 
cuarto. 21. 
43752 ' 14 o 
CANDIDO GONZALEZ, MECANICO 
electricista, Arreglo y l impio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Ins ta la-
ciones en general. Trabajos garantiza-
dos. Precios econóimcos . Tal ler : L ínea , 
15 6, frente al paradero del Vedado. Or-
denes, te lé fono F-3157. 
43469 15 Oc. 
M O D E R N A CASA D B E S Q U I N A PA-
ra establecimiento, sin estrenar, puer-
tas m e t á l i c a s , esquina de f ra i l e . só l ida-
mente construida para e sp l énd idos altos. 
15 por 14, techos de hierro. E n la Ave-
nida de Primelles, no lejos del paradero 
del Cerro, gran punto. Se vende en 
$11.000. Directo, O'Reil ly, 4, altos, de-
partamento 8, t e l é fono A-5562, e 1-1369. 
43686 15 o 
ge. informes, la C o m p a ñ í a de C r é d i t o 
Comercial o Indus t r i a l en la Calzada del 
Monte. 66. 
43667 26 o 
VENDO UNA ESQUINA FRENTE AL 
t r a n v í a de Santos Suárez , si no quiere 
comprar aproveche esta oportunidad, 
pues si no tiene todo el dinero le dejo 
parte a plazos cómodos y al 6 por cien-
to de i n t e r é s véa l a que le conviene, su 
dueño en Baños , 63. entre 23 y 25, no 
corredores. 
43725 _ . 15 Oc. 
S O L A R M I T A D D E V A L O R 
CHURRUCA. 7, A UNA CUADRA DE 
la Calzada, solar con 712 metros, l l ' h a -
bitaciones de madera, pisos cemento a 
16 pesos met ro . Enr ique P é r e z . Estre-
l l a 185. M-1792. 
43709 19 Oc. 
Vendo por la mitad de su va lor solar 
llano 300 metros 10 por 30; t a m b i é n lo 
vendo en cheques del Banco Naciona l . 
Con frente a la calzada y portada del 
— i gran chalet Averohoff . Man t i l l a . Figu-
SE OFRECE SE*OR DE CONDUCTA j Vendo en la calle Vista Alefirre, f r en-
intachabl '! ¡con buenas referencias; acos- _ . . J B I I J XTI. 
tumbrado al manejo de intereses pro- j te al r s r q u e oport de MenaOZa, VlOO-pios y ajenos, co  larga exp iencia c  
mercia l . peri to en contabilidad y compe-
tenie corresponsal, para empleo u ocu-
pac ión donde precise persona de con-
fianza y de conocimientos generales en 
negocios. Di r ig i r se a F . D . Apartado, 
2243. Lagunas, 68, bajos. Te lé fono M -
5523. 
43321 14 Oc. 
ra , u n m a g n í f i c o chalet p a r a una Hu-
ras 78. A-6061. L len ln . 
43514 19 o. 
SE VENDEN TRES SOLARES JUNTOS 
o separados. Los tres miden 2162 varas; 
e s t án en la calle 7a. esquina a 10, 
ampl i ac ión Nuevo Almendares, in fo r -
mes, J e s ú s del Monte, 618, A , ca fé E l 
Cisne. 
43410 19 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Infor-
man: Inquisidor No. 17. Te lé fono M-3834 
43776 14 o. 
MUCHACHA ESPADOLA DESEA Co-
locarse para m a t i í j a d o r a o criada de 
mano. Calle Colón 38, Cerro. 
43642 14 o 
Se o f r e c e u n a b u e n a c o c i n e r a y 
r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a . S a b e c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . P o r v e n i r , 7 , H a -
b a n a . 
GENEROSO VILLAR. MECANICO elao-
trecista. Instalaciones de agua, gas y 
electricidad, especialidad en limpieza de 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos . Calle 23 y F . Vedado. Te-
léfono F-442e, F-3501. 
43094 21 Oc. 
436 82 14 o 
NECESITAMOS VENDEDORES PARA 
nuestros a r t í c u l o s de f Vácil venta . Pa-
iramos el cincuenta por ciento. Cort ina 
42, V í b o r a . Carros de Santos S u á r e z . 
43853 15 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
BE SOLICITA U N CRIADO D E L PAIS 
îJe sepa cumplir su obl igación si no es 
. '1',lte 110 se presen! •, se paga búen : 
ueiao. Informan en Teniente Rey 93 | 
09 1-' a. m. a 6 p. m. 
14 o 
CARRERAS DE CABALLOS. A PER-
sona que entienda i n g l é s y de cocina, se 
le cede local grat is en pequeño hotel, 
p r ó x i m o al H i p ó d r o m o , para dar comida 
a huéspdes . previa comis ión al d u e ñ o de 
las ut i l idades. I n fo rman : Norte, 2. Ma-
riar.ao. a una cuadra Quemádos . 
4.;TC3 140C. 
C O C I N E R A S 
i lnl Y G ' ALTOS, SE5'ORA DE 
Si .J i ) ' necesita una bu ana cocinera. 
il''í\ treinta pesos. 
* • o D i 16 o !? *0"CITA UNA BUENA COCINERA 
Can , rp (1"crma en la co locac ión . 
JVL.. n ú m e r o 11!', esquina a 13. 
16 oc. 
ü!fWít>1'1CITA UNA COCINERA ES-
Zuy aytulo algo a la limpieza y 
"Hima en la colocación. Sueldo 25 pe-
rm y«,r.op* Hmpia. D o m í n g u e z 5 Co-
Telf. A 7972. 
* Í ü a 0 17 oc. 
nbi3ul>I'1ClTA 'ÜNA COCINERA PE haj^ jj1"- .Pañi matr imonio solo y que 
. . la lim] 
referencia 
43T41 
i ; debe traer 
pr imor piso. 
15 oo 
d5| ,BEl,ASCOAIN T R E I N A , ALTOS 
Citá-i,2e U'ría J';l Aplanadora, se sol i -
dóla i-a coci11t'':t joven que sea espa-
no «i¿ 1 110 entiende bien de cocina que 
v5« Presente. Se lo d a r á buen sueldo. 
14 Oo. 
quB ^ C E S I T A COCINERA BLANCA' 
r á c w . 811 ol',i8'í*ción. tensa buen ca-
^ 'v en i a le,'r y no tenga novio, dor-
«líelrin vi ^ ' "Ci jc ión , ropa l impia y buen 
Carlos n i , 209, bajos. 
—— 14 Oc. 
cíos v ^T12 3, ALTOS, E N T R E O P I -
n?ra íwirarati11"' :'<? solici ta una cocl-
la lirnni corta E m i l i a , que atienda a 
ción D ^ z a - i ' duerma en l a coloca-
4S645 
SOLICITO SOCIO QUE TENGA 600 pa-
sos para trabajar a mi tad de uti l idades 
negocio que deja 10 pesos diarios, hay 
g a r a n t í a completa, es establecimiento 
bien situado con contra to . G o n z á l e z . 
Obrap ía , 110. 
43699 14 Oc. 
TEXIDOR COMPANY 
LIMITED 
Apartado 2055. Muralla 27 
Habana 
Solicitamos firmas solven-
tes en las principales po-
blaciones para representar 
la máquina de escribir "R0-
YAL". Se hacen magníficas 
proposiciones. Vendemos 
también a plazos. Escríba-
nos y le daremos pormeno-
res. 
C784Í 4 d 13 
Socia francesa sombrerera fina, se so-
licita en Prado 77-A, bajos, teléfono 
A-78S6. Para más informes, pasen por 
nuestro negocio. 
43704 26 o 
UNA JOVEN RECIÉN LLEGADA DE-
sea colocarse ^Be criada o para maneja-
dora. No tiene pretensiones. I n f o r m a n 
Vives. 200, altos. 
43657 14 o UNA JOVEN QUE LLEVA EN LA 
Habana y en la misma casa dos a ñ o s 
de manejadora, desea colocarse para lo 
mismo.' Tiene buenas referencias. Pre-
punlen por C á n d i d a R o d r í g u e z , en A, 
y 37, Vedado, bodega E l Modelo. 
43659 14 o 
SE~DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a de criada de mano. , Informan te-
léfono 1-3786. 
43683 14 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a rec ién llegada para criada, o ma-
nejadora, tiene quien la garant ice. I n -
formen en San Pedro, n ú m e r o 6. Hote l . 
E l dueño . ' 
43723 14 Ó c . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión , desea casa 
de mora l idad . Informes : Merced, 89, 
esquina a Picota, altos. 
43712 15 Oc, 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE PORTERO PARA CASA 
part icular , oficina, hotel, sabe cumpl i r , 
o Jardinero, mozo para a l m a c é n de te-
jidos, tienfy buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Reina. 52. Te-
léfonc A-o914. 
42426 17 Oc. 
NEGOCIO VERDAD, TRASPASO CON-
, t rato de un solar en Santos Suárez , en 
merosa familia. También lo cambio l*0 « t f jor de la Avenida de Serrano, m i -
• . i i i i de 10 por f>0. hay pagado a la c o m p a ñ í a 
por una casa 'vieja en la H a b a n a 011.400 pesos y se da por 1000 pesos, su 
Vedado. Trato directo con su dueño,|£ 
en la misma, de 4 a 6 de la tarde. Sr. 
Villamarín. 
43670 15 o 
1987. 
43288 18 Oc. 
VENDO CASA CHICA DE DOS PLAN-
tas, azotea pegada a Monte y la Ter-
minal $4,500. Negocio r á p i d o . Sin gra-
v á m e n y dos en J e s ú s del Monte de 
$4,500 y $5.800. U n solar de esquina 
L u y a n ó y Concha con 290 metros a 
$9.00. Dejo m i t a d al 6 0|0 por todo el 
tiempo que se quiera. Corrales 191 en-
tre Figuras y Carmen, de 12 a 3 p. m. 
43546 14 o 
VENDO UN SOLAR PUNTO ALTO Y 
sano, a . dos cuadras del t r a n v í a de L u -
yanó, a $4.50 vara .de 41 por 12. I n -
forma J. Miyares. Quiroga y Benavi-
des. 
43655 , 14 o 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN ES-
paño l con muy buenas referencias, se i 
ofrece para casa par t icular , cocina cr io-
lla, e s p a ñ o l a y francesa, es hombre so-
l o . Animas n ú m e r o 8. Te lé fono A-1386. ! 
Antonio Vega. 
43758 14 O c ( 
REPARTO LA SIERRA 
Ofrezco en venta casas recién cons 
truídas y con todos los adelantos rao 
dernos, a precios económicos, dando 1 Puraero_^y^> e n ^ e 13 y 15, Villa 
U N S O L A R Y E R M O 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 , 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e J 
COCINERO SE OPRECE CON BUENAS 
referencias con dieciocho a ñ o s de p r á c -
tica. Trabaja a la criolla, e s p a ñ o l a y 
francesa, sabe comprar económico, l i m -
pio, presenta conducta personal. In fo r -
man: Te lé fono M-3 261. 
43778 14 O. 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
en cualquier esti lo: f ino, con recomen-
daciones de varios a ñ o s en las mejores 
casas. Villegas, 18. Telf. A-5 477. 
43754 1 5 o 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C O M P R A S 
DOK JOVENES, DESEAN COLOCAR-
se de manejadoras o criadas de cuarto, 
saber, coser y tienen referencias. Calle 
23, n ú m e r o 14, Vedado. 
43696 14 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h i peninsular de criada d0 mano o ma-
nejadora, tiene referencias. In fo rman , 
en Sitios, 42. 
43731 14 Oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN con 
matr imonio o caballero solo. TCs f o r m a l 
y sabe cumpl i r con su obl igación. Es-
peranza, 54, altos. 
43739 14 o DUSBA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
nln^t ' lar para manejar muchachos o pa-
ra hacer limpieza, v ive en San Rafael , 
141. por Oquendo. 
4S771 14 Oc. UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de crlatla de mano o maneja-
dora, tiene qu ien / l a .recomiende. I n f o r -
ma: San Ignacio,/70, altos del café 
43 770 14 Oc. 
COCINERO SE OFRECE PARA CASA 
par t icu lar o comercio, trabajan como 
pusten. puede i r al campo, español , ga-
na de 70 para a r r iba . I n f o r m a n : Blanco 
y An imas . C a r n i c e r í a . Te lé fono A-3551. 
43718 15 Oc. 
SOLÍCITA COLOCÁRSE ' COCINERO 
peninsular en café donde haya abona-
dos o casa de comercio o fonda. Tam-
bién va al campo, o donde lo llamen. 
Xn tiene pretensiones. Bernaza, 42, ba-
jos. 
43651 14 o 
COCINERO ESPECIAL. Ü Ñ JO VE Ñ 
as iá t i co , sabe bien cocinar a la cr iol la y 
americana, se desea colocarse >n casa 
par t icular , tiene referencias. In fo rman : 
San Nlco iás , 90. a l tos . Te lé fono A-3222. 
pregunta por Roberto P. hora de infor -
me es 10 a 12 a. m . y 3 a 5 p . m . 
42852 17 Oc. 
C O M P R O 
t i n a casa de dos plantas con buen 
frente de 40 a 50 m i l pesos. Se prefij;-
facihdades para el pago. 
Agüero: Calle 8 esquina a la. 
Reparto La Sierra 
43418 15 o 
VENDO CHALET ACABADO DE FA-
brlcar, portal , ' p é r g o l a , sala, tres habi-
taciones, comedor a l fondo, baño i n -
tercalado moderno, dobles servicios, ga-
rage, cuarto chauffeur y dos patios. 
Se e s t á pintando lujosamente. Calle 
Mendoza casi esquina a Santa Emi l i a , 
al lado de la bodega. I n f o r m a : Sr. 
Roca, D r o g u e r í a Sa r r á . 
43468 16 o 
MAR1ANAO. SE VENDE LA HBRMO-
sa casa Ssimá, n ú m e r o 9. por ta l , sala, re barrio Colón, p r ó x i m a a Galiano. Ba- salí . ta- habitaciones, dos b a ñ o s v i d P o l h a m ü s . Habana, 9[ 
3 a 5. M-6171. 
43940 
al tos . De 
18 oc 
C R I A N D E R A S 
HIIIIÍIIIIIIH illlllllHliailllWllillilT n IIIWHM» nillli IJIIH.U' IM SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA 
una s e ñ o r a , e spaño la , con muy buena y 
abundante leche. Tiene cert if icado de 
Sanidad. Se puede ver su hermoso n i -
ñ o . Informes: calle 19, n ú m e r o 87, en-
tre 8 y 10. Vedado. 
15 o 
f ? 1 " ? 0 1 ^ U N A COCINERA. I 
üalo.s, entre Genios y Refugio. 
14 oc 
43649 
SoliciufSUs W i A l l i I A < 114> -a-LTOS, SE 
nar, g; ^'na cocinera, que sepa cocí-
de faTnsi10 C1U€ no se Presente, Son tres 
4e ia i113- Para i r a hablar de 12 a 8 
a nueve * por la mañana- de ^ 112 
Sg~~-gr-—— 14 o 
fañola n,:ESITiV u:NRA COCINERA ES-
ywenas ^ ser,a su obl igac ión y tenga 
^ cali» H renCías nara una corta f a m i -
Pis.,, d ^ Apodaca, n ú m e r o 71, tercer 
^uinn ,P!Jrtamento n ú m e r o 0, casi es-
BE PRECISA U N CAMARERO QUE 
tenga referencia de las casas que ha 
servicio y que sea mayor de 35 anos. 
Sueldo: $45.00 en BÍCO. Para Informes: 
Acosta 113. 
43625 14 o. 
Oc. 
43720' AsuUa 
ía p ^ n h ^ . ^ ^ BUEÑA 
^ dor^, Í a r para corl-a fami l ia , tiene 
n í^e ro q en ^ co locac ión . Calle 8, 
^ o n o F-'vfo1/1"9 Calzada y L í n e a . Te-
43538 6*' 
U o. 
P O R T R E I N T A D I A S 
Se d a r á gra t i s a toda persona mayor y 
menor de edad que 8« halle enferma y 
quiera curarse de las enfermedades qu« 
debajo 8<s detallan, puede pasar por el 
Manant ia l V i l l a Plora, que se hal la en 
la Calzada de Managua. Barr io de Ar ro -
yo ApOlo de est Ciudad. Habana y le 
e n t r e g a r á n un g a r r a f ó n del agua medi-
cinal del Manant ia l , para que con ella 
en siete d í a s se c u r a r á las enfermeda-
des del e s t ó m a g o , f a l t a de apetito, dia-
betis y e n f e r m « d a d e s de la sangre, por-
que resulta ser e s t á agua medicinal, 
s e g ú n a n á l i s i s y por todas las personas 
que se han curado tomándo la . Informes 
su d u e ñ o en Monte 23, altos. Teléfono 
M-l f i71 . 
42165 14 o. 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
formal , para l impieza de cuarto o ma-
nejadora. Tiene liuenas referencias. Kn 
la ' misma una señora , formal , con una 
n iña , para l impieza de cuarto, desean 
s^a un mat r imonio quien la so l ic i t e . 
Aguiar , 72, funerar ia . 
_43950 16 oc 
EN NEPTUNO, 10, HOTEL LA E s -
t re l la , se ofrecí» una muchacha para la 
l impieza de algunas habitaciones y co-
ser. 
43874 • 19 o 
UNA JOVEN ESPASOLA DESEA~CO-
locarse para criada de cuartos o come-
dor; tiene referencias; n i forman P n ú -
mero 9, entre 5a. y 7a. Te lé fono P 429 4. 
43839 15 oc. 
439.59 16 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Poco tiempo de par'.'-
da. Se puede ver su niño. Informan, en 
la Calzad? de A y e s t e r á n No. 18. 
43633 13 o. 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey, 311, 
A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
43972 28 o 
servicios sanitarios, un buen patio con 
á r b o l e s f ru ta les . In fo rman en la calle 
12; n ú m e r o 195. Vedado. Te lé fono P-
2356. 
43278 17 Oc. 
COMPRA. SE DESEA COMPRAR U N A 
esquina, con o para establecimiento 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S 
y dos esquinas en S u á r e z : una en Gloria 
$6,000 y tengo una de dos planta 
$9,000. Tengo ot ra en $4,000 
Amis tad 134, B e n j a m í n . , 
14 
L u i s a . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o . 
7700 ind. 6 o. 
FINCA DE~PR^"uCTIOÑ"DE 12 3\i ca-
b a l l e r í a s soberbia casa de mamposte-
r ía con garage, cuatro casas m á s para 
part idarios, 3 de tabaco, 3 pozos y r ío 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para b a ñ a r reses, caballerizas, etc. a 35 
k, es preciosa v m a g n í f i c a , un solo pre-
cio y de ocasión 35.000 pesor,, v i s t a ha-
ce fe. M . Guas. Malecón, 40.. 
419S8 ro Oc. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 , 
^04445 Ind-4 Ja SE VENDE O SÉ ALQUILA PARA 
cualquier industria, c o n s t r u y é n d o s e eá 
la forma y gusto del que le corivénga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
Informes I l7-50 de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un chucho de los f e r ro -ca r r i -
les, contrato ios a ñ o s que se desean, 
calle Chaple, entre Salvador y Esperan/-
za. Cerro. In fo rman : San Rafael ; 12(?, 
i . n i . y de 5 a 9 p . m ^ Teléfono A-0311. 
41090 , 21 Oc; 
in« se I 1X122 • Te l é fom ios se-i 04^499 A-1000. Oc. 
buena documen tac ión y precio de s i t ú a - , . 
c ión Infectivo, $10.000. Para in formar I Í S ^ & M é ] * 0 ^ . 
personalmente o por escrito 
ñ o r e s Penabad y González, San José , 10, ¡ 
te}fÍ$o A"394S- 2i_o__ Se vende en el Reparto Los Pinos, 
COMPRO UNA CASA EN EL VEDADO 
de 10 a 12.000 pesos, sin corredor. Juan 
Praga, de 12 a 2. Malo ja 161. Te lé fono 
A-3590. 
43746 14__o COMPRO CASA EN LA RABANA QUE 
no pase de diez m i l p ¿ s o s . In fo rma Mar-
t ínez. Zulueta 22. 
43814 . 16 o. 
SE VEND3 O SE ALQUILA LA CA-
sa de San L á z a r o 6-A, Víbora , t n t r e | altos, de 
Concepción y Dolores, sala, comedor, 
cuatro cuartos, b a ñ o moderno, cocina de 
gas y cocina propia . La l lave en la l o- , 
dega de San L á z a r o y Concepc ión . I n - ISE VENDEN TRES SOLARES EN EL 
a l tos . Señor Gó- Reparto Uuena Vis ta , casa siete cuartos 
y ' tres accesorias que dan a la calle, 
todo de madera y los servicios de mam-
p o s t t r í a . e s t á todo filquilado y se dan 
en $1.500. E s t á en la calle Consulado 
entre 7 y 8. frente a Céspedes . Para m á s 
informes: Gloria 51, bajos 
4189 14 o. 
DE&EA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una e s p a ñ o l a joven de mes y medio de 
dar a luz, tiene su n iño muy gordo. I n -
forma: Crist ina, 34, por Fernandina, p r i -
mera puerta. 
,43510 19 Oc. 
SE OFRECE CHAUFFEUR JOVEN de 
buenas condiciones sin pretensiones de 
sueldo para prestar sus servicios en ca-
sa par t i cu la r o de comercio, tiene refe-
rencias, pueden l á m a r al te léfono I -
2690, preguntar por Carlos. 
43932 16 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
dfe - "-"na. edad para l impieza de una 
casa, prefiere por horas. Para in fo r -
mee: Teniente R̂  r, 69. bajos. 
43761 i l _ 0 c • » B DESEA COLOCAR PARA CUIDA-
do de habitaciones y coser, o para aten-
der a un n i ñ o ; una s e ñ o r a viuda, de 
mediana edad; d a r á n razón en Monte 
n ñ m e r o 15, casa de h u é s p e d e s . 
437S3 15 OC. i 
IHAUPFBUR ESPAÑOL COMPETEN-
e y cumplidor, se ofreca a f ami l i a par-
icular. Referencias como usted las de-
ee. In forman te lé fono F-4351. 
43S81 16 o 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPASOL 
buenas recomendaciones, ocho años de 
p r á c t i c a mecánico . Dirección, Luz, 97, 
tél Afono 9577. 
43830 15 0 
COMPRO EN EL VEDADO O HABA-
na, una o dos casas que su precio no 
exceda de $19.000, o un solar o parcela, 
precio moderado. Di recc ión , J. César , 
Amistad , 56, de 9 a 2. 
43147 17 Oc. 
SE "SOLÍCITA EN COMPRA UNA CASA 
baja o al ta y baja en esquina de f ra i le 
o 2a esquina en la calle 17. 23, 19, o eh 
otra cal l^ que sea buena y es té pav i -
mentada, moderna de c a n t e r í a y con j a r - , 
diñes con seis dormitorios , cuartos pa- ; Antonio Lancis, Cuba, 56, Notaría 
r a criadas y criados, dos o tres baños , | , . ^vr- n . fl,0-
garage, sin i n t e r v e n c i ó n de comedor. • del D r . U r arrul. r r ec iO , í><ÍD.Uí>0. 
contesten por escrito, con precio direc- TU. rn r rednrp* 
ción y hora en que pueda verse la casa, | ^ w r ' ^ " " 1 5 » * 
dando la d i recc ión del dueño para ver-
l o . Contesten a l s eñor V . M . Betancourt 
Campanario, n ú m e r o 6, altos. 
43272 17 Oc. 
una casa de madera con servicio finm 
tario, de mampostería. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 ^ a u * * * M v ^ f V 1 * * ^ * ™ * ^ 
metros de terreno. Está alquilada a Al l t " 5 n i . n e t r e ^ V 4, d e l 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41, barbem. 
39598 15 oc 
En el mejor punto del Reparto Al-
mendares véndese una casa acabada 
de construir con todos los adelanté 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. 
Antonio y ot 
mismo reparto. Facilidades para •. 
pago. Su dueño : Juan M u u g u í a 15 e 
tre 18 y 20, Reparto Almendares ' 
43192 16 oc 
42476 15 
SE VENDE HERMOSA CASA QUINTA 
en un pueblo a 20 minutos de la Haba-
P n i x i n v o _ J - „ M • _ na. muchos frutales y ocupando toda 
L o m p r O Casas g l a n d e s , ChlCaS y ella una e x t e n s i ó n de una manzana. D i -
42855 14 Oc. 
SE V E N D E E N A T O C H A . CERRO 
cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n l ^ ^ l 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i c i o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e 
pfprtuar pn cptrnida «nt n p a n r i n c grandes habitaciones, cocina y seryicíoa 
eiecuiar en s e g u í a » sus n e g o c i o s . i (OD03 modemo,, ^ dan en pr0p0rci,',n. 
LlJlS SuarP7 Cárpros Habun» 8Q R ^ a " sesenta pesos cada una. Tnfor-
LUIS ouarez maceres, naoana, oy. mfín. SAN RAÍAELI ^R, Ritos. Te lé fono 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . ¡ Í T 0 3 1 1 , d9 7 * & ^ m. y d« 5 a 9 p . 
C7693 30d-6 1 i i » - ' 21 Oa 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o d o s m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a la d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a seis c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
40187 I n d . 23 Sp, 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 2 
R U S T I C A S 
wrPTtlA C A B A I . I . E K I A . 3>B B U E N A 
f ^ í a de labor, con pozo fé r t i l en el 
c ¿ a r o y casi l a de tablas y tejas nue-
va cerca de la Habana, pegada a l Cal-
vario en Calzada, sd da m á s terreno 
para t rabajar lo a la mi t ad Se arrienda 
en f30. J e s ú s del Monte. 665, te léfono 
I-136Í». 
43686 15 0 ^ 
^ N U O COJTTBATO CTTATBO ASOS 
m a g n í f i c a f inca de "naK ^ ^ " ^ L V e s 7 
ce k i l ó m e t r o s de Habana. Informes ; 
E s t a c i ó n del f e r roca r r i l de San f r a n -
cisco de Paula. 
48433 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ] E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ) D I N E R O E H I P O T E C A S 
B O D E G A ES" 3,500 P B S r S , SOJ.A E2I 
esqmna. l ibre de alquiler con local para 
fami l i a , vendo en gran barr io muy sur-
t ida y buen contrato, m i t a d a plazos. 
S á n c h e z . Übrap la , 110. 
43700 14 Oc. 
V E K D O O A B R I E N D O UNA C--.3A D E 
comidas, t a m b i é n admito un socio que 
sea cocinero; yo tengo que atender una 
bodega. Jesú 'J M a r í a , 76. A n d r é s . 
42498 18 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L | A C A D E M I A " M A R T I 
19 o 
A V I S O I M P O R T A N T E AD C O M E R C I O . 
Se traspasa en venta bonito estableci-
miento montado a la moderna, situado 
en calle p r inc ipa l de esta capital con 
contrato de a lqui ler por seis a ñ o s . I n -
formes: San Pedro, n ú m e r o 12. depar-
tamento n ú m e r o 310. Sr. Nieto, de S a 
11 a. m . 
4373t/ 14 Oc, 
S E V E N D E 
S E V E N D E U N A T I N C A E X C L U S I V A - , 
mente dedicada a tabacos ^ .Puerta de , 
Golpe, Provincia de Pinar del R ^ - ^ - | 
rectamente su dueño en Liber tad esqui- , 
na a J. M . P á r r a g a . V í b o r a . J e s ú s del j 
Monte, de 12 a 2. 
42S55 14 0c-
Se vende en el reparto L a Esperanza 
frente a-la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 coa una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
Barbería. 
39598 13 o t 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A K 1 U S 
sea Tiene todo lo necesario para empe 
*ar a t rabajar . Todo de m a m p o s t e r í a 
Se da barata . D i r í j a s e a Venus. 65. 
Guanabacoa. 20 oc 
S E V E N D E U N R E S T A U R A N T E N IiO 
m á s cén t r i co de la Habana, con ochenta 
abonados, pagan todos adelantado. Hay 
t ikets. Muchas car^.s. Esto es por el 
dueño tener que i r a E s p a ñ a o t a m b i é n 
un socio que se haga cargo en ese i n -
mediato tiempo. In fo rman en Compos-
tela 203. Te lé fono M-5832. Trasancos y 
•Lage. N 
43780 18 o. 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Tra to serio. I n f o r m a n : Mer-
ced 76, bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
F E R R E T E R I A 
Vendo F e r r e t e r í a an t igua . Tiene sur-
tido de efectos de a u t o m ó v i l . Es do 
poco cap i ta l . A t a s a c i ó n : vale m á s de 
lo que se pide por e l la . Tiene diez a ñ o s 
I de contra to . E s t á en la Habana. F i g u -
Iras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
En $3,250, S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y Quin-< 
calla en Calzada Impor tante en la Ha-
bana.. Tiene gran local moderno que sa 
presta para todo negocio. Tiene cinco 
habitaciones in ter iores . A lqu i l e r barato 
y contra to . F iguras 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
43514 19 o. 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A CON 6 
meses de establecida, con toda su ma<-
quinaria y t ipos nuevos y Perfectos 
condiciones, tiene buenos clientes y es-
t á montada para hacer toda clase de 
trabajos, se da bara ta . Teniente Rey, 
n ú m e r o 76. por Aguacate, preguntar por 
R a m ó n . 1 R n 
43930 16 oc- . 
6 E V E N D E C A P E - C A N T I N A Y I . E C H E -
r i a , con excelente contrato en lugar 
c é n t r i c o ; se garantizan 70 pesos de ven-
t a diarios; con gastos m u y económicos ; 
oportunidad de negocio. Sánchez , Obra-
p í a , 110, bajos. 
4S842 ^5 o c - . , 
A V I S O IMPORTANTE A L COMER-
d o . Se traspasa en venta bonito es-
tablecimiento montado a la moderna, 
situado en calle principal de esta ca-
pital con contrato de alquiler por seis 
años. Informes: San Pedro, número 
12. Departamento número 310. Señor 
Nieto, da a 11 a. m. 
4 3 7 3 0 — 15 oc. 
P O E T 3 N E » O T R O N E G O C I O A Q U E 
atender, se vende un pussto de f ru tas 
con buena venta y buena clientela, hue-
r a casa par;, v i v i r cuatro a ñ o s de con-
t ra to , en el mismo, d a r á n r azón . Ca-
lle J, n ú m e r o 12. Vedado. 
43479 15 Oc. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
C a r n i c e r í a muy bien s i t ü a d a , ganga ver-
dad, urgente, por no poderla atender su 
d u e ñ o y en la misma se sol ici ta un de-
pendiente que sepa trabajar y si no qne 
no se presente. In fo rman T e l . 1-4156. 
43365 14 o. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de n e g ó , 
cios y propiedades y valores; teneir.os 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y R<yo, c a í . Te lé fo -
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y b u é ' 
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
| Vendo las mejores de la ciudad a bue-
• nos prepios. A plazos y al contado. Soy 
I el corredor que mejores negocios tiene 
I por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
3PUSSTO D E F R U T A S , A V E S Y B i -
l letes se vende por tenerse el dueño 
que embarcar. Tiene para v i v i r f a m i -
l i a S da barato. T a m b i é n un carro con 
t m buen caballo. Para verlo j e s ú s del 
Monte 324 de 1 a 5. 
43791 ^ 0- , 
G A N G A . S E V E N D E U N C A F E Y P ON-
da $1,450, que vende de $30.00 a $3o.00 
diarios, un kiosko que vende de ?25.og 
a $30.00. Es una ganga para uno o dos 
pr incipiantes . Tejadi l lo 48. 
43794 14 0- . 
A V I S O . S E V E N D E M U Y B A R A T O U N 
nuesto o se admite un socio aunque 
no tenga m á s que $80.00. En l a misma 
ee sol ici ta un socio con $1,0'00 para una 
bodega. I n f o r m a : Curazao 16 de 7 a 8 
y de 4 a 8. , _ 
43813 1< 0-
Se vende o se alquila una casa de 
huéspedes en la calle del Prado. In-
forman en Monte 16. Camisería E l 
Acuila. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. I n fo rma : Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la l í a b a n a y todos sus barr ios con 
buen contrato y poco a lqu i l e r . I n f o r -
ma; Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé . 
D I N E R O 
Tengo varias part idas a los mejores 
tipos con buena g a r a n t í a para la C iu -
dad y Vedado. Dav id Polhamus. Ha-
bana, 95, a l tos . De 3 a 5 p . m , M-6171. 
43940 18 oc 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real State. Teniente Rey, 
11, departamento 311, A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
4 3 9 7 2 2 8 o 
Tomo en primera hipoteca $30.000 
directamente. No doy demisión, pago 
$500 mensuales de intereses, (doble 
garantía) propiedades nuevas que 
pueden rentar mil pesos mensuales. 
Véame personalmente si quiere hacer 
vn buen negocio. Santa Felicia, I , 
chalet) entre Justicia y Luco. Ramón 
Hermida, teléfono 1-2857. 
4 3 7 6 7 2 1 o 
N E C E S I T O : CINCO MXL P E S O S CON 
m a g n í f i c a g a r a n t í a , buen i n t e r é s . Pago 
corretaje. I n fo rma : M a r t í n e z . Z ú l u e t a 22 
43814 16 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A los t ipos m á s b a j o s d e p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
de C u b a , C o n s u l a d o y S a n Migue l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C. 7849 15 d. 12 
COMPRAMOS BONOS Y CUPONES 
de la Deuda Interior, Ampliación y 
Bonos del Tesoro. También compra-
mos cupones de estas Deudas antes 
de sus vencimientos. Teléfono A-1289. 
Obispo No. 55, altos. Notaría del doc-
tor Betancourt 
43787 21 o. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco a ñ o s de contrato, no paga a l -
quiler , vende 40 pesos de cantina dia-
r i o s . Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. I n f o r m a : Manuel F e r n á n d e z . 
Reina y B a y o . C a f é . 
43815 15 o. 
S E V E N D E D U L C E R I A 
Con horno y v idr iera , en uno de los 
mejores ca fés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y "se deja parte do 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Ravo, c a f é . 
43295 17 Oc. 
En primera hipoteca deseo de seis a 
ocho mil pesos en un chalet moderno 
y bien situado. Informan: teléfonos 
A-1938 e 1-7685. 
43401 17 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
S E V E N D E U N T A X I . H K D E S A S T R E -
r í a la casa es ú t i l para una f a m i l i a 
no oaga alquiler , punto cén t r ico , con 
buen contrato, por su d u e ñ o tener otro 
nep-coio. Informes: Monte y Angeles, 
de^l2 a 3 y 5 a 8. Sr. Marrero 
43525 17 0c-
BUEN NEGOCIO 
Se vende un café cantina con buena 
venta y buen contrato en el Mercado 
Unico entrando por Cristina, bajos de 
la escalera a mano derecha, por dedi-
carse a otro giro. Informan en el mis-
mo a todas horas. 
43800-01 
S E V E N D E U N A G K A N B O D E G A can-
t inera, tres m á s como para pr inc ip ian-
tes, un gran café , cén t r i co y comercial, 
una v id r ie ra de tabacos y quincal la cer-
ca del Parque. Informes en Monte y A n -
geles, E l Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 
5 a 8. Sr. Manso. 
42383 17 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A . DAMOS D E S -
de m i l pesos hasta cualquier cantidad, 
compramos y vendemos casas y estable-
cimientos, mucha ac t i tud y solvencia. 
Terren y Garc ía . Reina 76, Habana. 
43599 20 o. 
S E V E N D E U N A CASA D E C01J¡n:DAS 
con 20 abonados y cuatro cantinas a 
50 pesos cada una, deja lo0 pesos a i 
mes libres, tiene tres cuartos alquUacios. 
se vende por disgustos en la famiua , 
pasen a ver la ei que quiera hacer nego-
cio . I n fo rman en Chávez . n ú m e r o 1, en 
t ro Salud y J e s ú s Peregrino. 
43774 10 0C- _, 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios que nadie por m i a n t i -
g ü e d a d , todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
v i s i t a y ya ld rá «xtr iplacido. Amis tad , 
134, of ic ina. Teléfono M-5448. 
B O D E G A S E N V E N T A 
A'endc varias, en la Habana y sus ba-
rr ios , tengo una que vende 100 pesos 
diarios, tengo otra de 70 pesos diarios, 
tengo otr:-i de H00 pesos que vale el do-
ble : t ambién vendo una de venta de 300 
pesos diarios, se da en 10,000 pesos. 
Informes : Amistad. 134. B e n j a m í n Gar-
C A F E S E N V E N T A 
A'enr1© uno en 8,000 pesos, vendo ot ro 
en 20.000 pesos, vende 250 pesos dia-
r i o n con buen contrato, tengo otro de 
6.00D pesos, lo vendo parte a plazos. 
o t ro en San Rafael, otro en Neptuno y 
ot ro en Monte . Ipíornaa.: B e n j a m í n Gar-
c í a . Amis tad , 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
'Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
A-íveres f inos y vende de mostrador 70 
•pesos; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en ven-
t a en lo mejor de la Habana. I n f o r -
rnes: Amistad, 134, o f i c ina . B e n j a m í n 
G a r c í a . Te lé fono M-5443.. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Ve ido 7, una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
pesps y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para f ami l i a , no com-
pre sin antes verme. In formes : A m i s -
tad, 134. Te léfono M-544.3. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que vale 8,000 pesos en 
6.000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler.. Es una ganga para 2 
principiantes que quieran ganar dine-
r o . Informes: Amistad , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . Te lé fono M-5443 . 
C A S A S E N V E N T A 
-Vendo 8 en S u á r e z , a 7,500 pesos c á d a 
una, dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
l a Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
no tiene nadie, h á g a m e su v is i ta . A m i s -
tad. 134. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M -
6443 C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
.4,500 pesos todas amuebladas e s t á en 
Prado, vendo un gran hotel con todo el 
confor t necesario. Informes:: Amis tad , 
134. B e n j a m í n Garc ía . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colo-ear hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Amis tad . 134, oficina.. Te lé fono M=-
5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
. , 19 Oe, VENDO TTNO DE LOS MEJORES c i -
nes de la Habana, su nave ha sido hecha 
para teatro, tiene un buen contrato y es 
un negocio que puede atender un n iño 
por Lo fácil que es p a r á t ra tar directa^ 
mente con el dueño ei) B a ñ o s , 68, entre 
23 y 25 es una ganga. 
43725 15 Oe* 
B U E N N E G O C I O P O R POCO D I N E R O , 
por embarcarse su dueño , se vende una 
bodega en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, buen contrato, no paga alqui ler y 
con una venta de $50.00 diarios, en Mar-
q u é s González No. 6 D. I n f o r m a n : Se-
ñ o r Cortas. 
43537 14 o. 
V E N D O E O T E L , R B E S T A I T B A N T ¥ 
Café en esta uno en pob lac ión , cerca 
y un café dominó y juego de bolos. 
Neptuno 64 altos. De 8 a 4. A . González . 
43591 14 o 
GANGA. S E V E N D E M U Y B A R A T A 
peqi'ena tienda de sombreros lujosa, 
bien situada y poco alquiler, tiene m u y 
poca existencia y se desea vender r á p i -
damente, pero a l contado. T a m b i é n se 
vencen solamente las vidr ieras y el mo-
b i l i a r i o cediendo el local sin r ega l í a . 
Neptuno, 180, entre Gervasio y Belas-
coaín . 
43519 17 Oc. 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A C A R N I -
cer ía , l i s ta para vender carne, pues t ie-
ne hasta el ú l t i m o recibo de cont r ibu-
ción. Su precio, $550, a lqui ler $15.00 
mensuales. In fo rman en la misma, San 
Benigno y Enamorados. 
43137 21 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el t iempo que 
sa pida y a l m á s ' m ó d i c o i n t e r é s . Se de-
sea t ra ta r directamente con los intere-
sados. Di r ig i r se a l Escr i to r io de R. L l a -
no, Prado 109, bajos. 
43559 17 o. 
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O I . U -
tas g a r a n t í a s , dis t intas par t idas; una 
de $30,000; otra de $18,0^0; o t ra de 
$10,000; otra de $8,000 y otra de $6,000 
absoluta g a r a n t í a y reserva. T ra to d i -
recto de 10 a 2 y de 6 a 9. J e s ú s M a r í a 
42, altos. Te lé fono M-9333. 
43672 14 o. / 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i 
bretas y cheques del campo los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago «1 negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P ñ o l . „ 
4213U . 14 Oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, sombreros y f l o -
res. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rApida. i ^ s 
alumnas a l * mes pueden hacer 8«9 
confecciones. Se dan clases a domici-
42815 3 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chi l lerato para j ó v e n e s de ambos se-
xos. Por c a t e d r á t i c o s . Diurna y Noc-
t u r n a . Preparatoria para el ingreso en 
el In s t i tu to , a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; L i te ra tu ra , Cívica , 
Lógica . Geogra f í a H i s to r i a M a t e m á t i -
ca, F í s i ca , Química , H i s to r i a Na tu ra l , 
I n g l é s Comercio T e n e d u r í a de Libros , 
A r i t m é t i c a Mercant i l , T a q u i g r a f í a en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecanogra f í a , Gra-
m á t i c a , Or togra f í a c a l i g r a f í a , I n g l é s 
Comercial . Pr imera fcseñanza. Clases 
especiales para n i ñ o ^ d e ambos sexos. 
Internados. Admi t imos alumnos Inter-
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos, m a g n í f i c o s dormitor ios 
y buena a l i m e n t a c i ó n . Severa d i sc ip l i -
na . Santos Suá rez 3 1|2, a l tos. 
43717 21 Oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
i Corte, costura, co r s é s v sombreros. D l -
1 rectoras: s e ñ o r a s Gi ra i y Hev ia . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Urau ^ " • " ^ " " " R j i f ^ M Too, altos. Directora 
' P r i x y la Gran Placa de Honor del JU- Ha San ^ ' f o n o M-7291. 
rado de l a Central de Barcelona, que- Sra. de 
¡ dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción a l 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustéis 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
de corte y costura por correspondencia. 
Pidan informes: Agui la , n ú m e r o 101, 
entro San Migue l y Neptuno. Te léfono 
M-1143. 
4148 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse 6us_vesn-
dos al mes de haber empezado. Se dan 
olases en horas especiales. Reina, o, 
a l tos . Te léfono M-3491. 
4C028 I " * 0 _ 
25 Oc. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO S I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio auc 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece, a los padres de f ami l i a la segu-
r idad de una só l ida Ins t rucc ión para el 
Ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para l a l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la 
plér .dida quinta San J o s é de Bel lavis ta , 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t u ac ió n le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ven t i l a -
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
Bel lavis ta y Primera, V í b o r a . Habana . 
Te lé fono 1-1894. 
43896 27 O 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar. Se acercan los car-
navales y es necesario saber bai lar . L e 
doy a t enc ión especial a los e s p a ñ o l e s 
y les enseño con rapidez el Fox Tro t , 
Vals , Paso doble y Danzón . E n s e ñ o en 
cuatro clases o devuelvo su dinero. To-
das las noches y domingo por l a tarde, 
con orquesta de 16 profesores. Prado 
115, altos. 
43666 18 oc 
P R O P E S O R A D E S O L P E O Y P I A N O 
se ofre-ce para dar clases en RU casa 
y a domicil io. Neptuno. 31, altos. 
43734 14 o 
I N S T I T U T R I C E S : se o f r e c e 
u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a ( 4 0 ) 
de e d a d , p a r a c h a p e r o n e , p a -
r a s e ñ o r i t a s o n i ñ a s m e n o r e s ; 
o t r a d e 2 2 a ñ o s , p a r a c i u d a d 
o c a m p o , $ 5 0 - $ 6 0 a l m e s . 
B e e r s a n d C o . , Ó ' R e i l I y 9 1 | 2 . 
A - 3 0 7 0 . 
C. 7852 4 d. 12 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
conocimientos de mús ica , p in tu ra y bor-
dados y muy buen t ra to para los n iños , 
se ofrece a las famil ias para dai clases 
en sus casas. Pueden l lamar al t e lé fono 
A-643S. 
43175 14 Oc. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Profesora experimentada y con referen-
cias de las mejores famil ias , garantiza 
conve r sac ión en tres meses. Te léfono 
M-1928. Gervasio, entre San L á z a r o y 
Malecón, altos. 
42754 19 o 
K M I E I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de plano, t e o r í a y solfeo, incorporada a i 
1 Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
| efectiva v ráp ida . Pagos adelantados. 
Teléfono M-32S6. Lagunas 87, bajos. 
I 43231 f 31 o. _ 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en sucasa,sin maestro. Garantizamos! 
| asombroso resultado en pocas lecciones con f 
nuestro fíícii método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56} 235 W. 1C 
INEW YORK N. Y . f ^ 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad e n s e ñ a n z a de c u l ' 
tu ra f í s i c a . Avisar a s e ñ o r a Hwena 
Brandor f f . I n f anzón , 70, L u y a n ó . 
42289 10 00 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para j óvenes 
aspirantes a tenedores d« l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla, Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio, Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e I n g l é s . Gregg. Orellana y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto «n. ,30 
m á q u i n a s completamente nuevas, u l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas laa 
clases del Comercio en general . 
BACHUIIJERATO 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
INTERNADO 
Admi t imos pupilos, magnif ica a l imen-
tac ión , e sp l énd idos dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l ae-
léfono 1*2766. Tejadi l lo , n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo. 18. 
42237 31 Oc. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Auto ra y directora: Fel ipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de prAci ica : Corte, 
costura, co r sé s , sombreros, p in tura , f lo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los co r sé s en ocho d ías . Todo se 
garant iza . Aprenda p in tu ra en diez lec-
1 clones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
1 en flores de modista, preciosos trabajos, 
i Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
¡ f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
| miten i n t e rno j Habana 65, altos, entre 
O'Reil ly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io y en su casa. 
S u á r e z 3, a l tos . Te lé fono M-6191. 
41358 23 o 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñ a r ing lés , f r ancés , dibujo y p in tura . 
Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
149, altos, t e lé fono M-4669. , 
42925 20 oc 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: Luna P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted e n s e ñ a r -
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San L á z a r o , 101, altos, a n t i -
guo, t e lé fono M-3298.—Nota: Pasamos 
a domici l io . 
42411 1 n 
C L A S E S D E I N G L E S P O R U N A L U M -
no de la Universidad de Harvard , usan-
do los m é t o d o s que emplea dicha U n i -
versidad para la enseñanza del i n g l é s a 
los estudiantes extranjeros. P r e p a r a c i ó n 
especial y eficaz para estudiantes que 
se dispongan i r a colegios americanos. 
M a g n í f i c a s referencias. Escriba a s e ñ o r 
A . J. V. Apartado 1593. Habana. 
43721-22 21 Oc. 
G A N G A 
Vendo sin In t e rvenc ión de corredores, 
una Vidr i e ra de Tabacos y Cigarros, 
Quincalla. Vende $80.00 diarios. I n f o r -
mes: su dueño, Benito. Concordia 149. 
Cafí, da 7 a 11 de la noche, ú n i c a hora. 
14 o. 
C A S A S D E H U E S P E D E S . V S N D O CA-
ea en Prado, Consulado, Galiano, Nep-
tuno, Sari Rafael, Amis tad . I n f o r m a n : 
Neptuno 64, a l tos . 'De 8 a 4. A . Gonzá-
43590 14 o. 
Farmacia. Se vende una, próxima a 
la Habana, surtida con crédito y con-
trato. Tranvía cada hora. Informes: 
Sr. Ignacio Aldaya, Droguería Sarrá. 
4 2 9 6 6 8 0 o 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N L A H A -
bana bien sur t ida la mayor venta es de 
cantina. Se da en $2.200. dejando 800 y 
resto a plazos. Urge su venta por tener 
su dneño otro negocio. Tiene casa para 
f a m i l i a si se alquila. No paga a lqu l l é r . 
Contrato de siete a ñ o s . Informes a su 
dueño. Teléfono A-6672-
_43425 19 oc 
NOS H A C E M O S CARGO D E V E N D E R 
su establecimiento o casa. Tenemos 
compradores para toda clasa de esta-
blecmientos, casas y toda clase de ne-
gocios.! Cuba General Mercan t i l T e i a . 
a i l lo 4S- Te lé fono A-0164-
43221 21 o. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
40181 Ind. 23 Sp. 
S I N I A T E R V E A C I O N D E C O R R E D O -
res. Tengo para colocar en p r imera h i -
poteca en la Habana o Vedado, 10,000 
pesos. In forman en Acosta, n ú m e r o 10, 
Habana, d i 11-a 1 y de 7 a 10 p . m . 
43442 ^17 oc. 
K I O S C O 
Vendo uno qne vende $30.00 de dulce 
y cantina. Bien si tuado. Precio: $5,750 
y se deja parte a plazos. Informes : 
Amis tad 134, B e n j a m í n . 
. - " 14o. 
B O D E G A , S E V E N D E U N A E N B U E N 
sitio, tieriü casa para f a m i l i a t ra to d i -
recto, no se admiten corredores. I n -
fo rman; Agui la , 97, Te lé fono A-5461 de 
2 a 4 p . ra, 
__42425 19 Oc. 
A T E N C I O N A L O S Q U E Q U I E R A N es^ 
tabltcerso. se vende una caísa de comi-
das por no poderla atender su dueño, 
con t r e in i a y cinco abonados. Amar-
gura. 77 y 7», altos, el encargado. 
42825 19 oc. 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , 5 9 . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
D E P A R T A M E N T O 4 . 
D I N E R O P A R A H I -
P O T E C A S . C 0 M P R 0 
C H E C K S D E L O S B A N -
C O S N A C I O N A L Y E S -
P A Ñ O J 
Profesor con titulo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la' 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-' 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A . 8 6 2 7 
es en Cuba l a que "mejor y m á s pron-
to" e n s e ñ a la carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, l a Taquigra-
fía, l a M e c a n o g r a f í a , el I n g l é s , la Te-
n e d u r í a , l a G r a m á t i c a y la A r i t m é t i c a , 
siendo asimismo la ú n i c a qi^e ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante l a cr is is y que 
coloca gratui tamente a sus alumnos a 
f i n de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios y 
cuantos as í lo deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
Los t í t u l o s que expide esta Academia 
son una g a r a n t í a para obtener destinos. 
3 n 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por part idas do-
bles, e spaño la , americana, a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y centralizadora; mecanogra-
f ía ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; bachillera-
to, idiomas y preparator ia . Corrales, 61 . 
41654 26 oo 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A . METODO B E R -
l i tz . Maestra t i tu la r , clases de f r a n c é s 
y ambos idiomas en casa y a domicil io. 
San Ignacio 45, a l to» . 
43600 16 o. 
P A R A L A S D A M A S 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , S E O F R E -
ce p a r á dar clases de su idioma en su 
academia o a su domici l io doy las me-
jores referencias. Calle 12 No. 197 entre 
19 y 21. Te lé fono F-2085. Melle. Ma-
hieu. 
43398 10 n 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Rei l ly 9 1¡2 
Teléfono A-3070. 
CC790 30 d-30 o. 
JOS. 
C 75C I t Ind 10 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y españo l , desea dar clases de 
f r a n c é s en su casa o a domici l io . Calle 
19, n ú m e r o 204, entre B y C, t e l é fono i 
F-1360. 
43689 14 Oc. 
U N P R O F E S O R N O R M A L S E O F R E -
ce para dar clases de ing l é s , taquigra-
fía, a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , ortogra-
fía y dibujo mecán ico , a domici l io o 
en su Academia, Concordia, 91, bajos. 
42218 30 oc 
Profesora española de instrucción, con 
titulo superior y mucha práctica, de-
sea clases a domicilio. Niños de am-
bos sexos. Avenida de Wilson, 164, es-
quina a 20, Vedado. 
19 o 
A r a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L a s nuevas clases principiarán el 3 da 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy . a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma n-
g lé s? Compre usted el METODO NO * I -
SIMO ROBERTS, reconocido umversa l -
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a l a par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la Lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed i c ión . Pasta, J1.50. 
42009 31 Oc. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle Gr 159. 
42654 2 N . 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
Clases p r á c t i c a s de Ing lé s , Taquigra-
fía. O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , Contabil i -
dad y Dibujo L i n e a l . E n s e ñ a tambiOn 
por correspondenoia. Di rec tor : F . Henz-
man. Concordia, 91, bajos. 
40383 16 oc 
" L A P A R I S I E N " 
Es la P e l u q u e r í a que mejor t l ñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t u r a Margot , que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color na tura l . L a T i n t u r a Margo t da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rubio m á s 
claro a l má.". obscuro, los dis t intos tonos 
del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t iñe por $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicnre. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47, Habana. Te lé fono M-4125. 
43513 14 Oc. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el I n s t i t u t o y para el 
Comercio, enséf ianse las asignaturas del 
Bachi l lerato y del Comercio, ga ran t i -
zándose el t í t u l o de Perito Mercan cil 
en dos años , y el de Tenedor de L ib ros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
diez pesos, por cualquier n ú m e r o 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m . y de 7 a 10 p . m . D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz, 30, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t enos o pida .informes. San Ra-
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te léfono A-7367. 
40199 15 oc 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptnno, 63, 
altos. 
Ind. 9 as 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
S e ñ o r a s : las t in turas a base de n i t ra -
tos, manchan la piel , producen i r r i t a -
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
j a n el pelo sin vida y por consiguiente 
sin b r i l lo , tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
ap l icac ión . L a verdadera T i n t u r a Ale -
mana "Loción Vegetal" no mancha la 
p ie l n i las manos, se aplica en cinco m i -
nutos, sin privarse del aire, sin apa-
riencias de t i n tu ra , es completamente 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades c u t á n e a s . Bor ra las canas y ha-
ce su color na tura l y ondulado. De 
venta en Casa Sa r r á , Johnson, Barrera, 
Casa Wi l son , P e r f u m e r í a s , Farmacias, 
Tiendas y P e l u q u e r í a s — c e r c a de su ca-
sa la venden, y en su Depós i to Gene-
ra l , San Miguel , 23-A. Se aplica gra-
t is . Te lé fono M-2290. M. Cabezas, pelu-
quero de n i ñ o s a domici l io . Ordenes por 
correo, $2.50. 
41968 2S oc 
425S1 14 o 
A V I S O A L O S D E T A L U S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor d$ 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporci©» 
na el negocio a su entera satisfaec.Cn, 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914, Manrique, 135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 g g 
BTJEW N E G O C I O . C A P E , E E S T A T N 
rant, Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy. acreditada. Para más 
Informes; Hot3l Boston. Egido, 71. Ama-
dor. 
*266? « i Oc, 
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL 
Aceptamos cheks de estos Bancos a la 
par, en pago de solares a plazos. Me-
didas la aue se deseee. Obispo 50 
A-5043. M-9494. 
D E P E N D I E N T E S 
Del gVro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t imo sistema m á s 
p r á c t i c o y moderno, fác i l de aprender. 
Practique en su ropa y a p r e n d e r á p r i - j 
mero y con per fecc ión . ÍJn un mes, 1 
queda usted l i s to para trabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnas. Profesor 
F. Eusa, Neptuno, 213, bajos, t e l é fono 
9659. 
43490 g n 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N I.OS C U R S O S D E C O N V E R S A -
CION $6.00 AIi M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
C L A S E S S»ARTIC"ITI.ARES Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E B O U Y E R , Directores 
A-9164. E-3169 
43361 ' g n 
43S24125 14 o. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro m é t o d o aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cu l tu ra univer-
si taria. Comercio, Contabilidad Moder-
na ( A n a l í t i c a ) , Correspondencia Mer-
canti l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
A lemán , Bachil lerato, Agrimensuri", D i -
bujo L inea l , Es t ruc tu ra l y A r q u i t e c t ó -
nico, Ingreso para las carreras de Inge-
nieros, Veterinarios, Comadronas. Ingre-
so para el Bachi l lerato, Escuo.la Naval, 
M i l i t a r y Normal . Pida fol le to In s t i t u to 
Mercant i l , Asoc iac ión de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 1 n. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo l a Di recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos u n De-
partamento de corte y costara y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Clases d ia r ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tu lo . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . San Rafael . 101. Teléfono 
A-7367 . 
40198 15 oc 
$4.000 al 9 por ciento anual. Se dan 
en primera hipoteca sobre casa en 
i la Habana o sus barrios. No se cobra 
corretaje. Informan teléfono 1-1595. , 
L 4 3 7 4 8 J 4 0 j 
I H I P O T E C A . E N P R I M E R R A , TOMO 
; 4,000 a l 8010 en la Habana, próximo al 
. Campo de Marte y compro directo en 
, el Vedado una casa de 20,000 a 40,000 i 
i pesos. Vendo en Aguiar 200 metros, casa 
¡antigua, en $17,500. Corrales 191 entre 
1 Figuras y Carmen de 12 a 3 p, m. 1 
4 *3546 V 0, í 
C o n s e r v a t o r i o " M o ü n a T o r r e s " 
Director; José Molina Torres . Avenida 
10 de Octubre, 543, J e s ú s del Monte. 
Asignaturas que se cursan en este 
plantel: Solfeo y Teoría d? la Mús l - ' 
ca. Armonía, Canto, Plano, Vlol ín Vio-1 
loncello. Mandolina, Flauta, Clarinete, i 
Oboe, Saxofón. Cornetín, Trompa, 
Trombón , Bombardlno, Bastuba e ins-
trumentos de percus ión . Competente1 
profesorado para todas las asignaturas 
_43256 31 oc " 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beauflls. Malecón 341 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señor i t a ! 
francesa, graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de francés o Inglés , se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
Idiomas ea su Academia o a domic i l i o . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre. slenJo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, científ ica, y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que reúno to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buea punto en que 
está situado. 
Se admiten pupiías, medlo-pupllas y 
externas a precio módico. 
CHieda abierta la matr ícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N PROSPECTOS 
ind., 25 ag. 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , de i n s t a l a u ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
de r e f i n a d o gus to c u a n t o e x i g e h o y 
el A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
S E Ñ O R A , S U S P E N D A 
y reduzca su v ientre con la faja abdo-
minal; las hago a medida, s egún sus 
necesidades; é s t a s son garantizadas en 
d u r a c i ó n y comodidad. Campanario, 191, 
letra D, bajos, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Ordenes en el t e lé fono 
M-9 314. 
31 oo 
GtTSKRA, P E L U q U E H O DE iai5rOi? Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. ^ 
40212 18 Oo. 
^ L Í A S J A M A S 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTM 
P - S l o y s e r v i r ^ 
mas completo que en • ^ o , 
casa. Enseño a M a n i c u r e ^ ' ^ o,' 
cemos servíaos a donwcilL 
ARREGLO DE C E J ^ - ' 
Esta casa es la pr- JU CTS, 
que implantó Ja rnodi ^ en Cu¿ 
cejas por alg0 Jas £ a r r e ^ 
aquí, por malas y D^S ^ 2 
que estén, se d i f e r e L ^ ^ ¿ '"^ y nnK que estén, se diferencian ae P4 
table perfección a " ^ 
arregladas en otro sitio ^ ^ 
dolor, con crema 
-olo se arreglan s e ñ o ^ ^ 
RÍZO PERMANE^ 
l Un n ñ n JA. garantía u  ano, düra d 
de lavarse la cabeza todoŝ  ^ 
Estucar y tintar la c t l 
$ 1 . con .los productos de L l í S 
^ • . c o n la misma p e i > ^ 
eUaejor gabinete de b e ^ i qUt 
e gabinete de belleza de ^ 
f mejor d Cuba. En su 
los Productos M . t e r i o ; ! ^ ^ 
P E L A R , RIZANDO, m m T ' 
con verdadera perfección y n J 
queros expertos: es el meior « l ^ 
niños en Cuba. mejor saloQ 4 
L A V A R L A CABEZA: 60 m 
con aparatos modernos o s i l lón^ 
ratones y reclinatorios. ^ 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de 
jer. pues hace desaparecer las a r t ^ 
barros, espinillas, panchas y ^ 
i= la cara. Esta casa tiene títu a? 
cultaíivo y es la que mejor da 
masajes y se garantizan - 1 
MONOS TRENZAS Y PELUQUm, 
^on el ciento por ciento «Js ^ 
tas y mejores modeles, por 
mejores imitadas al natural- se r { 
man también las usadas. p ^ J j 
a la moda; no compre en n i i J 
parte sm antes vei los modelos y ! ! 
cios de esta casa Mando pedidos I 
todo el campo. Manden sello para 
contestación. a 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las unas, de mejor calidad y ^ 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTs 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio-; 15 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de un peso y dos; tambien'te-
ñimos o la aplicamos en los espléo-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
jabios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 i 
centavos. Se vende en Agencias, /ai- j 
maclas. Sederías y en su depósito, | 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 






























Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y <1a Mo-
dernista". 
5 6 2 6 ind 19 jl 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T É R Í O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á spe ra s , piel levantada» 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; tamblSn 
esta crema qui ta por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejoren 
su depós i to , que nunca falta. Peluque-
r í a de^señora , de Juan Martínez. ««5* 
C R E M A D E P E P I N O S PARA U 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los PO'™?; 
envasado en pomos do $2. De venta en 
s e c a r í a s y boticas. Esmal t» "Misterio 
para dar b r i l l o a las uñas, áe™„l '. 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cea 
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L Í A 
Para qu i ta r la caspa, evitar la calda 
cabello y p icazón de la cabeza, t^n 
tizaaa con la devolución de su ainer^ 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d11 ̂ tu, 
de todos los preparados de su na 
raleza. En Europa lo usan los hospu» 
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O _ 
Para estlrpar el bello de la cara y W 
zos y piernas: desaparece para s1""*.̂  
a las tres veces que es aplicado. Vo 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NiLO 
¿Qu ie r e ser rubia? Lo consigue » p 
mente usando este preparado, i j »"^ 
aclararse el pelo? Tan inofensiva c¡, 
agua, que puede emplearse e", Ia0, ro|of 
ta de sus n i ñ a s para rebajarle 
del pelo. ¿ P o r qué no se quita esos ^ 
tes feos que usted se aplico en su P 
pon iéndose lo claro? Esta agua no " 
cha. Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astrl"gDri. 
te que los cura por completo env!"le 3, 
meras aplicaciones de usarlo. > g) sa 
para el campo lo mando por *ó-i 'p<¿¡¡t¡ 
boticario o sedero no lo tienfn-cpnorss 
en su depós i to : Pe luquer í a de sei 
da Juan M a r t í n e z . Neptuno, *L- . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R * 
S A S D E L A C A R A ; ¿ 
Mister io se l lama e s t^Ioc ión a s t r ^ 
te que con tanta rapidox les 3 | 
poros y les quita ^ grasa, vaie * t.fn( 
campo lo mando por • ̂  " „ gu de-
su boticario o sedero. P^a'o ende 
nósí tu: Pe luque r í a de señoras. ^ 
r s  les ita 
ca po lo ando pyi v, ' y" su 
su boticario o sedero. P ' ^ ^ a rie JU»11 
p ó s i t o : Pe luque r í a (J 
M a r t í n e z . Neptuno. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara • ^ j 8 ^ : e» 
l lama esta loción astringente de c 
e y con rapidez ^ ^ I f lrod^' p a ñ o de su cara, é s U s s | i n f ahb l chas y 
l u q u e r í a d* Juan Míirtfn.e.z• ^ n i n " 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa,^ p. 
r s e d e r í a s u .I^J-- - O1 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y Manriqo8' 
T e l é f o n o A , - 5 0 3 9 . 
A Ñ O XC 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 14 de 192. PAGINAS VEINTITRES 
PARA LAS^ DAMAS 
DOMINGO IBARS 
nrfSlvVás "estufina 
* COdCe instalaciones para ^ c h a ' p r ^ c 
6E v s i n abono. ieneTii"» de ng. 
con > También me haeo^cars^^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten art« y 
plata vieja en cualquier objeto y can-
fóa Lrnismás. ' tidad. San Kafael , 133, Joyería, las 42986 
per'0 - „ Rabana 
4 n 
\ A CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se comprait muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo 
no A-1903. 
40211 * 15 o 
MUEBLES Y PRENDAS ) MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES C A R R U A J E S INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PO» TENU» NBOUSIDAD DE BMBAB-1 n i A N H O D F S F F POMPO A D ' H I S P A N O SUIZA. E N MAGNIPICAS i , , , , , , , ,II,II,IIIBI 
de%ala de ma^ueUr^'Tm^rno om- 1 t U A W U U UL:itLtL ^ U M P R A R : coruiicio.u^ se vende muy barato PPr S E V E N I ) E U N T A ^ o v C0N BV mar. S E V E N D E U N V I O L I N , CON S U ES« aa sala de marquetería, moüerno, Com-1 „ , ,_ ,^;< w. ^ A v ^a^+^_ _ _ : emoarcarse su dueño. Informa: Guillén ca nerraj,. fríinf.és ca.si nuev0, ge puede tuche, en Í15 . Cerro, 649, altos, ia-ue iu u rquetería, a , c -• M bl bueno^ y b ratos r ^ , , » ^ ^ „ b e     S ^ ^ r ^ ^ i t ^ í a S S S o Í T ' ^ Velubio6'' lo^ yend^l' Z Z ^ Z S I y ¿tff- GarSe- U5an6 y ^ T o c i ™ en 9' ^ D, Reparto Batista, bodega . quiérela cLlumna0^^ getcdeBuen nrTclo* N ^ ^ e También.tenemos^ joyas de oro 1? kiÍ£ I - í í H i . U Oc. ^ | Los Castellanos. Teléfono 1-374^. o ^ j 43945 olumnas etc. .  p ecio. o s . 
pierde el tiempo con corredores ni em- i te3' Z . JÚnU, W^v un a PRECLP? s¡n : T O B D D E L 20, CON A R R A N Q U E MAQ-
peñistas . Informes TVobar -102, bajos, ' ^P^te^a-hfr^n,u,V0^„,s„urU fu^le y parabrisas moderno, seis 
entre Neptuno y San Miguel. 
48817 14 
17 oc 
GRATIS A DOMICILIO 
^ ~.,^inps Alemanes y el T6r 
' T ^ T r í 0 el ^ 0 ° graUs a ^ I c ü i o a ^ 
^as, r'^.-eñoritas. Especia idad e" c ° ; . , saldrá bien servido por poco 
jilfiaS L»ieni tas a la a m e , r ' c a n a - o ^ o Hay juegos completos. También hay 
« . ^ L l a m e n al teléfono M-2290. i ^ ^ . ¿ ^ b suelta^ Escaparates deade 'l»» nirl„,;ruccione3 Por correo, ^ n - x \ i l2 00¡ con ]unas> a J35.00O; camas, a 
Pidan ms'r Dep6sito de la aJf., 'V/'; jio.OO; cómodas, a $18.00; mesas da 
•gael -"Alemana "Loción v egetai . ^ ¡ noche, a ?2.00; mesa de comedor, a $4; 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compro 
n antes ver 
MUEBLES 
discos, muy baratos fonógrafos, victro-1 modas de alambre, gomas nuebas de i 
las. ropa, maquinas de escribir y de co- | cuerda recién pintado, se da barato por ! „ 
£ « • 1 ser' 0bJe,Ko,? ar, ..etp- Piñón y Her- 1 tener que embarcar, puede verse en Con- i V 
mano. ' E l Vesubio Préstamos . Co- cordia. Iá2, de 9 a 5. i c 
COCHE FAMILIAR 
S E V E N D E E N C I E N PESOÜ U N B O -
nito piano americáno de estilo europeo» 
es de cuerdas cruzadas, y color caoba» 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como 
demos a precios de 
rrales 53. esquina a Factoría 
42981 15 Oc. 
43707 160c. 
endo uno casi nuevo, vuelta entera Garantizado que no tiene comején . Te-
on sus arreos, una raña muy bonita nerife número 61. 
con arreos, varias monturas tejanas le- ] 43S44 16 oc. 
gltimas maneleras, ga lápagos flamnn-
A U T O M O V I L I S T A S , R E A J U S T E N , —I te.s, inntuntas para niño, un lindo potro K N A B E - A N G E D U S , A U T O F I A N O r,4 ds 
JOYAS 
también lós ven- : MeCCSltO muebles en abunHanria | VUílrdalanB,os de uso en buen estado, criollo, pasa de siete cuartas, cosa de , Coia, instrumento más perfecto quo ha 
verdadera ganga l *,VVV4"*V T I T " " u " u t t l l t l « } de lâ s siguientes marcas: Dodge, Buick, | gusto de buena raza, gran caminador, 1 en cuba muy elegante excelente par c ÍIOS DagO Dien. leiefono A-8054. Columbia, Essex, Ovcrland, Estuz Chan-I l0(]'V barato. Colón, í. Galán. pran salón o sociedad. Muy barato. Nei S nrrnn ~ wy«»-»« dier, Hundson, Jordán, Estudebaker, 43168-C9 10 Oc. tunó 70 
0 l_25.5?9___ inrt.-l¿ jn Nacional. Klseí Card, Cadillac, y T--! - • - - — ^ • 43C74 21 o 
mprar muebles no compre quiere comprar sus joyas pase por OANGA VP»DAD CAJA«Í r«ATTT%»T̂ ¿ 
• nuestros precios donde guárez 3, L a Sultaná, y le - - ^ , u ^ s t t n T ^ s cbis etn^ servido por poco dinero, n^nf i int^ré» r,„- njV«4»a d« sn *\rn. loaos, tamaños, dos contadoras, vidríe-menos interés q e ninguna de su giro. as ^ t , ^ s e s , sillas v ast como también las vendemos nuiy c a ^ fondas. Apodaca, 58 a to-
baratas por proceder de empeño. No s» |d í l_ ' 0, ^ lu 
1 Teléfonc | ^j^Q^ ^ olvide: L a Sultana.. Suárez 2 
M-1914. Rey y Suárez. 
S tura . 1, " 
la42ei6 
» _ 1 bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
_ ^—| dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores. 
00; y muchos más que no se de-a precios de verdadera ganga. A u MUJER LABORIOSA ; 
tallan, 
^ n 8 » ^ ^ ^ ^ 1 - 1 ! - ! <<LA PRINCESA" 
l ^ ^ l ^ n Z . ^ r ^ San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
f. n"^3-;, ""ntado. Se hacen camoios, _ — _ 
^W^L^almenTe, Tof o'íl \ OTRO E M P R E S T I T O 
i S l o n ^ r ^ i l e n ^ u 1 ^ k l n ^ V ^ ^ . ^ ^ usted comprando muebles 
san Ra/at ;r(fados "Minerva". Llevamos y joyas en L a Casa Nueva, Maloja, 
' T Y I S Ó ' A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
PILDORAS O R I E N T A L E S para ob-
€i encanto codiciado por las da-
busto perfecto, hermosura y du-
reza'. resultado que obtienen las .damas 
tener 
mas, 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 MUEBLES EN GANGA 
| Prés tamos y almacén de muebles Ŝ os 
Iva Especial", a lmacén importador j Tres Hermanos. Gran rebaia en todas 
de muebles y objetos de fantas ía , salón • sus existencias de mueblos y prendas 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-1 Compi amos prendas y muebles. Damos 
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. I dinero sobre alhajas y objetos de va-
Vendemos con un 50 por 100 de des-|]or. Módico interés. Se avisa a los que 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-|tienen contratos vencidos pasen a reco-
medor, juegos de recibidor, ju ígoá de iberios o a prorrogar. Consulado, 94 y 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- igü , frente a la panadería E l Diorama, 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, | 41949 28 oc 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
Nacional, Kisel Card, Cadillac y Pa 
Ckard. Construyo y arreglo toda clase 
de carrocerías y guardafangos, repara-
ción de radiadores y faroles, soldadura 
autógena. Joaquín Navarro. Concordia 
160 entre Soledad y Aramburo. Teléfono i 
M-3951. 
43531 19 o. i 
PERDIDAS 
^—^^^mmmMi. IIJJIIII) 
P E R D I D A . — S E G R A T I F I C A R A A I . A 
persona que entregue en San L ^ z a r o l 
— — — . • I 482 bajos, unos espejuelos grandes, con | 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL | ™eadony caon jórsemis5Íossuvasrtuche c'sm"' 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 112 y 3 112 . y datos, 
toneladas a precios sin competencia y | 43834 
con facilidades de pago. Estos camiones 
son completamente nuevos y se garan-
tizan. ROwin W: Miles. Prado y Genios. 
4S5S3 16 o. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 




S E V E N D E P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse, dos sillas de mimbre en 10 
pesos, un juego de sala de cinco piezas ! relojes de pared, sillones de portal, es 
en 35 pesos, un-i medita en 3 pesos, dos Icaparates americanos, libreros, ' sillas 
tocadores a 15 peso«. tres chiffonier giratorias, neveras, aparadores, parava-
blancos a 15 pesos, una coqueta en 5 ues y si l lería del pa í s en todos los es-
pesos, un escaparate para cocina y una ¡t i los . Vendemos los afamados juegos 
nevera en 20 pesos, un espejo vestidorlde meple, compuestos de escaparate, 
en 8 pesos una cómoda 7 pesos, un es-, cama, coqueta, mei^» de noche, chiffo 
escritorios de señora, cuadros ue sala C O N T A D O R A N A T I O N A E , D E D E T R A S 
y comedor, lámparas de sobremesa, co- | re istra hasla $99a»F*n cada ope-
lumnas y macetas mayól icas , figuras • raci6 completamente nueva como si 
eléctricas, sillas, butacas y esquines acal)ara de saiir úe ja agencia, tn donde 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i - costó 750 pesoSi Se vende por 400 pesos 
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, aj conta(lr . Sr. Montero. San Miguel' 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadr;ulas. 
Se venden varios de estos magníf icos ; S E V E N D E UNA P L A N T A . D E 50 entes 
carros de 7 pasajeros desde $550.00. 32 volts, con acumuladores alamiiro. 
ios pianitos Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
Isen afinado y de sonoras voces, des-
de $5 &1 mes. 
179, G, bajos. 
43518 17 Oc. 
ANTIGÜEDADES 
5>a garantizan 3 
pago. Edwin W 
43582 
se dan facilidades de 
Miles. Prado y Genios 
16 o. 
CADILLAC, TIPO 55 
De siete pasajer9s, cinco ruedas de 
alambre en muy buen uso. garantizade 
en ?1,000. Informan F-2134. 
17 o. 
caparate 6 pesos, tres sillas de .cuarto 
en tres pesos, un si l lón de cuarto un 
peso, dos libreros cristales en 10 pesos •O'TT r>rtT?AR O R I E N T A L E S . I "na estufa grande. 100 pesos. Infor-
ravülos&s P I L D O R A S i/v^. , mes. Teléfono 0-1-7216. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana, j 42959 15 Oc. 
venden en las Droguerías y Boticas. ¡SE V E N D E E N GANO-A: 2 camas blan-cas con bronce, medias cameras, $30; 
jdos mesas de noche blancas. $20; 1 es-
pe jo vestidor blanco, $20; una camoda 
muy elegante, blanca. $30; una sombre-
rera de caoba, moderna, $30; un ma-
cetero de caoba, $20; un escaparate de 
caballero de dos lunas, $50; cuatro sl-
Regalamos a toáos sus niños ju-. 
gaeles, y los retratamos gratis, | 
¡«rual que a todas las señoras o se- ¡ 
íícritas que se pelen o se hagan ¡ ^ ^ ^ 
algún servicio. El pelado y rizado 
^ los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
DUJOSO S T U T Z 16 V A D V U D A S , Amor-
Por encargo de casa extranjera, se tiguadores "Westinghouse", radiador y 
compra toda clase de objetos anti-
alguo8: joyas, muebles, abanicos, aun-
mer y banqueta, a $185.00. 
Antes de compriv hagan una clslta » . 
" L a Especial", Neptuno. 159, y serán ique rotos, telas, encajes, imágenes de 
bien servidos. No confundir: N e p t u n o . . ^ porcelanaS) cristales, etc. etc. 
Vende ios muebles a plazos y fabri- Dirigirse a San José, 87, Teléfono A-
5136. 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la estación. 8d-27 Rp. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER 
por el teléfono 1-2484. 
C 8 d 8 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
Sun Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores. $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» -le hierro. $12. 8 
siDas y 2 sillones de caoba. $22. 8 ple-
cas. $100. Sil lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael. 115. Telé-
fono A-4202. 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
para talleres y casa/orde„f^¿t' ! por una comisión nombrada al efec-
usted comprar, venoer o cambiar ma- . . 
auinas de coser al contado o a plazos? to, se ha encontrado esta causa: Uue 
Llame al teléfono A-8381 . Agente de 
Sineer, Pío Fernández. 
42504 31 d 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
Compuesto de nueve piezas, es nuevo yi 
con, marquetería; todo refrozado, en la Sola ropa hecha nueva para hombres 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man- . . • .. * r . 
al mes, el promedio que sigue: rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-tache . 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate de lunas, co-
queta, cama, mesa de noche .y banque-
ta. Nuevo. Está en L a Casa del Pue-
blo. Figuras. 2fi, entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mastache. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en La Casa del Pueblo. Figuras, 
26,. entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314, 
AGENTE DE "SINGER"~ 
Yendo máquinas nuevas y de uso al 
contado' y a plazos. L a s compro usa-
oas o las cambio. Me hago cargo de 
toda clase de reparacipnes. 
G. A. GALEANO 
Fluses de casimir. 
Fluses de Palm Beach. 
Fluses de otras telas. 
Trajes de smoking. 












í comr Pueblo los muebles en L a Casa del . e los vende buenos, bonitos 
i oanuos. vea estos precios: juego de. cuarto, ñ piezas, 80 pesos; cofnedor, i* P̂ zas. To pesos; de sala, 75 pesos; to-
m estos muebles s y caoba; todos ref wlleres propios de 1 
Total . . . 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verio para creerlo." 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de Jíiuse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
i jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
BILLARES 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal (testado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embaíales . También nos de-
dicamos a toda clase de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estrel la, 16. Teléfono M-3574. 
43394 8 n 
ROPA REGALADA 
Camisetas H. H., una docena, $11.50; 
medias y calcetines sedalina una doce-
na, 4.70; medias y calcetines soda, 
una docena, 6.99; trajes tropicales, uno 
4.80, traje Palm Beach Genuino, 13.75; 
traje Kaki , para chauffeur, 5*í)9; Casa 
Rancher, Neptuno. 133. entre Lealtad 
y Escobar. Tenemos buenas bordado-
ras. 
43415 19 o 
M U E B L E S , S E V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones en la calle G, 115, esquina 
a 13, de 1 a 5 p. m. teléfono F-1873. 
43111 19 0 
GRATIN A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta; todo con marque-
tería y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
speciales, 4 gomas "Kood 
nuevas. Costó S7.000. Se da en ?2.500! 
Se admitan ^1.500 de contado y el res-
to a plazos. Se puede ver en Neptuno, 
huchos y demás y una bomba de a i r i 
Mayo, motor 32 volts nueva. E l Ras-
tro Andaluz. San Lázaro, 3G2, R. Se-
rrano. 
43777 15 o 
31 
C O N S T R U C T O R E S D E P U E R T A S M S -
tál icas, se vende un aparato para aca-
nalar planchas. Informan en Habana, 
85, talabartería. 
43354 15 o 
WIIÍIÍIAM K. SMITH E X P E R T O A P I -
nador de pianos y autopíanos proce-
dente de" lás mejores fábricas europeas 
( y americanas, con larga experiencia en 
! este piafa ofrece al público sus servicios 
profesionales. Llame al t^lei^hone M-
7478. Consulado 132. 
425S6 2 N. 
TANQUE PARA GASOLINA 
Cilindrico, remachado, capacidad: 1,000 
galones. Una paila de co.bre doble fon-
437 19 15 o 
KLAXONS LEGITIMOS 
Klaxon\Vande o^m^o:^ lr ,„ id • Petróleo Metz, de 30 ca-
Hbo K d ^ n W Miles bf / tubería negra, de uso. J . Baca-rioo. â\Mn w. Miles, rises. Inquisidor 35. altos. 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para bicicleta 
Fords y eléctricos de 
Kspecialidad en 
locar en el estribo 
Prado y Genlosi 
_43584 16_0-_. 
V E M D O G U A G U A I T A L I A N A E S C A T 
de doce asientos, gomas nuevas, la me-
jor de su clase, se regala en 350 pesos. 
Informa: Benito. Fernandina, 61. 
43486 19 Oc. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
do, remachado^ 250 galones. TJave'en "el C03vnDAS A DOIVUCILIO Y A B O N A -
fondo. J . Bacarisas. Inquisidor No. 35, ¡dos al comedor desde $15, arroz con altos. 
42905 
14 o. 
pollo jlK platos, pos altos, izqu 
43831 CALDERAS LOCOMOVILES 
motocicletas y [ T>e r)0 v 65 caballos, verticales de 5 .y \ GBAMT CASA DE COMIDADS DA MA-
drilefia. Se sirven comidas a domicilio. 
42906 
14 o. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General Electr ic . Su precio 
$350.00. Está como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería. 
MISCELANEA 
MARMON Y WHITE, GANGAS 
Vendo estos magníficos automó-
viles por embarcar para los Esta-
dos Unidos gomas, pintura y fue-1 Se c 
lie nuevo, 7 pasajeros, el White. 
Ganga, $1.350, y la cuña Marmon, 
4 asientos, $1,750, magnífico mo 
tor, verlo en Carlos III, número 7, 
mmistración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
se admiten abonados a la mesa a pre-
cios convencionales. Vista hace f é . E n 
la misma se alquila una habitación a 
hombres solos con balcrtn a la cal la; 
Lamparil la esquina a Aguacate, altos 
de la carnicería. Entrada por Aguacate. 
42571 17 o. 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestas sen 
propagadores Ce enfermedades, su tran-
quilidad^ exige la destrucción de ellos., 
I N S E C T O L acaba con moscas, encarar 
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
esquina a Marqués González. Se-! TT{BE,:AIA GALVANIZADA DE 212 
'puteadas con algunos taladros. Sirve 
para postes, etc. Se venden 400 metros 
en ?150. Nuevo vale $500 
ñor Govantes. i Teléfonos M-9595 
y M-1890. 
«MALES 
Ind 10 oo 
GANGA,. 275 P E S O S , U N CAMION C E -
rrauo de alambre, gomas macizas atrás, 
también se vende un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
43532 . 17 Oc 
Idem de 1 1|2 s:E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
pulgadas. Se.venden 200 metros en $50 ¡número 3, 30 muías nuevas da 7 i|2 
Nuevo vale $120.00. Oficios, 84, c u a r - ' a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo, 4 
to> 30'- ^ muías de monta, 4 caballos de monta, 
43884 20 o (4 caballos de monta, 1 montura criolla, 
' 1— ' i lO carros de muelles, 4 carretas, carros VFNTA DF P T I F R T A 5 '12' troy- 15 bicicletas, arreos, 20 va l VJCH1A UCi r U Ü K l A a caa jostin. 20 Glesey, teléfono .1-1370. 
Por lo que ofrezcan, se venden cinco ¡ ̂ 43^ Cuerva 12 n 
UNA 
es jo-en tre 6 y 
^5 0U 16 Oc. 43903 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
hurrts, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
b.re, gomas nuevas michelin, cuerda 
fuelle pintura y vestidura nuevos, tam-
bién se hace negocio por carro o uno 
pequeño . Concordia y Lucena, garage 
I "Eureka". 
I 43455 24 Oc. 
S E "VENDEN DOS T O G O N E S D E GAS, 
uno grande y otro chico en Chacón 3, 
43790 17 o. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-; SE VENDEN SESENTA TONELADAS 
rail de 60 libras, "bailaos" a $45.00. 
Provincia de Matanzas. Informa A. San-
cho, Amargura, 91, altos. 
43826 , 17 oc. 
C O N E J E R A S : J U N T A S O D E T A L L A -
C A L E N T A D O R D E GAS P A R A BAÑO i das, véndense doce jaulas especiales 
y estantería, se vende barato. Aguiar, para hembras de cría, completamente 
122, altos, izquierda. ' desmontables e iguales en tipo y tama-
43640 15 oc. ño. Modelo ultra práctico. Granja Aví-
• • . i cola "Los Cocos". Caserío Vi l la María, 
Guanabacoa, i 
43636 18 o. 
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
¡garage. Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval! y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos; una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons, $18.00; 
una cuna hierro esmaltado $10.00; una 
máquina de cosir Singer, ovillo central, 
cinco gavetas, $30.00; un escaparate ce-
dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
doza. Teléfono 1-1137. 
4 2."! 43 30 o. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
N&pluno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
m nuevos, de cedro1 t a s í a . 
Drzados, hechos en, Vendemos con un 50 por 100 de des-
i casa y por eso no i cuento, juegos de cuarto, juegos, de co-| 
mpetir c on Másta- medor, juegos de recibidor, juegos de ¡ Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
del Pueblo, la que j sala, sillones de mimbre y ere 
entre Manrique y 
ida de Mastache.-
zas sueltas y mue-
Surtldo completo ae ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar 
SE VENDE UNA MAQUINA S I N G E R 
cL«\eparar C!lizil'1o, 16 por 37, nueva wmpletamente. por tener que embarcar. 
Cerro 0rmeS: ealle Ftírrer número 18, 
Compostela, 57. 
TELEFOilO M-4241 
C2130 Ind . 15 «na 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con una almohMdn ¡jar en cóm -
|pá colchón0..̂ ,;'' 
uego de o dam 
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
canias de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitrl-; 
ñas coquetas, entremeses, cherlones. Regalo. " L a Francesa con diez años de 
adornos y figuras de todas clases, me- constante éxito, acaba de trasladarse 
sas correderas redondas y cuadradas, 1 al nuevo local de Reina 44. con maqui-
¡•oioies de pared, sillones de portal, es- naria y todos los adelantos modernos, 
« o l í ^ f í i ^americanos, libreros, sillas gl- donde está a la disposición del público 
neveras, aparadores, parava-; en general para cuanto se relacione a | V E N I ) 0 p Q R D M O D E R N O E N B U E N 
si l lería del país en ¿odos los estl-' espejos y todas las clases de abogado. 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
Y C A R R U A J E S 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE DE A 
RROS. MOTOCIC1XTAS Y 
MOTORES MARINOS DE 
Robert Bosch 
Stuttgirt, Aleminia 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Mentalvo & Eppinger 
Zulueta y Gloria 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles di 
uso, de distintos tipos 7 mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Ind.» mj 
COLCHONES A P L A Z O S . A P R O V E C H E \ caparats e; 
di» r.Ltl"c etXipieza a sentirse el fresco ¡ raterías, n 
' na 1 
os afamados juegos de 1 nin̂ guVa" clase.'pues todo el mundo cono 
stos de escanarate cama, ¡ce sus trabajos y precios módicos . " L i 
de noche, 'chiffonier y i p'rancesa" cuenta con un experto quí 
>20 mico dos hábi les operarios alemanes 3 
'de comprar hagan una visita'con una modernís ima maquinarla, única 
íueva Kspecial". Neptuno, 191 v I en Cuba. " L a Francesa .envía por co-
C 4d-14 
metas, al- coqueta, 
amaños v Ibanqueta 
9, fundas. I Antes 
L a Euro-
L a Francesa'.' no teme competencia de I estado Vale 5̂0. E l que no nuiera 
•La Ni 
193, y án bien servidos. No confun 
ur 
-S^J* CDNAS A P L A Z O S . O P R E -
srandes facilidades en nuestras 
Vende los muebles a plazos' y fabri- ; 
camos toda clase de muebles a gusto cún pedido referente al giro J..a F r a n - una casi 
H«I más pvictnte. * * a , o e a con azogue alemán y regala Informar 
o gratis, dos preciosos espejitos con 
«1 escudo cubapo. grabado al dorso en 
luminio. toda persona que haga al-
pagarlos, que no se moleste. Informan 
Aguiar, 87, de 11 a 1. Antonio Go 
zález. 
43865 18 O 
en to'dô 6 fCam-S •v c"nitas para niños,
'̂egantol. tarn''lños y formas. Son muv 
BÍeniDrP V c0motlí>s y baratas: duran 
vervasiñ 1VuroPa- Neptuno 156, entra 
1». i Escobar. 43S04 
31 QUIERE 
S enwCaUllull?f5 o 
fono v 6 ^ , 0 café > 
14 o. 
del á s exigtnte 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
C73048 Ind . 27 s 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos. Se realizan grandes exis-
S E V E N D E UNA MAQUINA MARMON 
de siete pasajeros, casi nueva, matrícu-
la particular, recién sacada, precio dos 
mil doscientos posos o se cambia por 
íta o un crédito hipotecario, 
oas  azoga  Buc «.icjnau  s i  | informará, el dueño. Banco Nacional Blo, 
<V 000 al colega que presente trabajo | quinto piso. A-lSóf) de 10 a 11 y de 1 
f^i'iai Se habla francés, alemán. Inglés, | a 3 p. m. Hernández del Río. 
IgUrfl- •R/>in-i i í T^IA- . Atoe 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Paigc, Stutz. Hudson. Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovil, Trow, Klkhart, Studebaker y 
otros. San Lázaro 3G2, esquina a Be-
lasccaln. R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
CUNA HUDSON 
Vendo una. flamante con lineo gomas 
nuevas en la primera oferta y una Over-
land en buen estado con buenas gomas. 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rossiter. Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cura. E l Masaje Manual, es la medida 
más eficaz hasta hoy conocida. Roca 
Mandillo, MASAJISTA MANUAL, ga-
rantiza hacer desaparecer el dolor por 
aguro que sea en el primer masaje, y 
su cura radical en plazo brevísimo. 
En 20 masajes he dado movimiento 
en sus piernecitas al niño Ramóncito 
Peláez González, inútil a consecuen-
cia de una parálisis. He tenido el alto 
honor de ser el masajista del Ilustrí-
simo Sr. Obispo de la Habana y del 
no menos ilustre Rvdo. P. Morán, asi 
como de distinguidas personalidades de 
esta capital, quienes cueden facilitar 
informes. Despacho: Corrales, 2 D. T . 
M-5116. 
43797 10 o.. 
m 
Acabo de reuoir 25 cabaBoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la» razas 
Holstein, Jersey y DuranL»is. To* 
ros Holsteins y toros Cebíj, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo seraahalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. TEL. A-6033, 
Radio. Se vende uno Westing House, 
propia para comerciantes, no consumen ! 4 n c nnene amnlifirnHnrpc nar-» 
casi nada, pueden p.-oharse a satisfac-Icon ao8 Pasos ampuncaaores para 
oir conciertos, etc, completamente 
nuevo. Se da muy barato. Para im-
formes, Bernaza, 29, teléfono A-1002. 
ión pueden verse en Colón, 1. Establo 
43168-69 16 Oc. 
iS4ftl 
italiano y p o r t u g u é s . Reina 44. elé-
fono M-4507. i 
AZOGUE SUS ESPEJOS j 
- . - L a Francesa", con la apertura del nue-
c o n t a d ™ vuiricras ' tencias de joyena fma, procedentes deivo iocál . «froce ios siguientes precios: 
• fonda. Avis... t e l é - ! préstam08 vencidos, por la mitad d e — - * de - l a . desde $2.00 ^escaparate 
43869 16 o 
. SE A M G L I O Ü A D R O S " 
,",<>n"ŝ Up.c1ros antiguos v rolos no de-
antes de hacemos 
1>0r niuv Porque todos los cuadros 
roforim'ri^n,lfr"os rl1,f> sean pueden ser 
^ t m m ^ ^ ^ ' t e hoy a UAS B. B. F . 
Tel̂ fonn A Pn're Escobar v Gervasio. 
43629^ 04 •n> 
Sŝ cô r-— 2 fi_ o 
Üe Sin¡^RAIír MAQUINAS D33 C O S E R 
2' ^-lO rnQ Vll,n f>nfral y se alquilan 
fono A-J!so0nsvv?l,r»- Ac-uar-atp, 80. Tel^-
^42820 • D' 
4 n 
os e ¡ | | p ^ p a r - lavabo sde'$().'so; coqueta- _'i''952 _ 
s„ valor. También se realizan grandes; s i .00; ^ ^ Í J Í ^ ^ T Z ^ f a ^ S f a K ? ? 
existencias, en muebles de todas cía- desde $2.00. se había francés, alemán, 
1 . -. r» j ; 'Insrlf^ Italiano y por tugués . Reina 44 
ses a cualquier precio. Doy dinero con ^ ¿ f o n o M-4507. 
módico interés, sobre alhajas y o b j e - j ^ m j ^ 00 
POR I .O Q U E VALEBT L A S GOMAS, 
vendo un camioncito, cerrado, de repar-
to, marca Brise Resulta pequeño para 
mi negocio y lo doy a prueba. Almacén 
de v í v e r e s L a Constancia. Egido, 17. 
Teléfono A-1282. 
23 oc 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
43633 14 o 
P A L O M A S M A L L O R Q U I N A S MONS-
truos. Se vende un lote. No las hay me-
jores. Pueden verse a cualquier hora. 
J e s ú s Nazareno, número 37. Guanaba-
coa. 
43296 14 Oc 
CABALLOS CAMINADORES 
Del país y americanos, venvo varios de 
marcha y guatrapeo. varias yeguas de 
raza para cría, un buen semental cru-
zado de andaluz, un buen surtido de ca-
ballos de tiro grandes, varios caballitos 
—~— 1 pamy. arreos para pareja y para un LLAME AL A-5373. S E G U I M O S COM- | solo caballo, nuevos y usados, todo ba-
'LA CASA AMIGO" 
n i a l t V 6 ^oyería' jabados y es-
^ónd8-' ^a^"cac^n Y Renova-
y , e J0yas de platino, Especia-
tario ^ hebil!as ae fantasi'a' soIi-
tk sortijones, dijes, betones y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
romprando sus muebles en L a Casa del 
TRABAJANDO por so-
lar con algo fabricado, dando diferen-




S E V E N D E U N D O D G E D E L 20 A L 21 
en buenas condiciones. Puede verse en 
23 entre 4 y 6. Vedado. Informa su 
dueño, Lu i s Suárez. • 2 
43107-08. 26 oc 
Estorage, Reina, 12. Admitimos auto-
móviles, canciones de reparto, cuida-
do y limpieza esmerada, con garan-
tía absoluta para el dueño. Precios 
módicos. Ledesma Hnos. 
42677 18 o 
Vendo un automóvil Cadillac, tipo 5". 
de 5 pasajeros, nuevo, coil 5 ruedas de 
alambre nuevas. Puede verse a todas 
horas en Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Be"1anl(n- | 19 Qc. 
Puebla que lo» vende buenos, bonitos y V E N D O U N O V E R L A N D T I P O 83, en 
baratos. Lean estos precios: guarda-' buenas condicinr.es. motor, goitms, ves-
comidas, $6: mesas de ala. especiales,1 tif!,,ra en 375 pesas; lYanco, 02, <^ómez. $6; aparadores. 25 pesos: camas de hie-j 43777 15 o 
rro eruesas. con bastidor fino, 17 pesos.! — — ' —~~ , 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe- S E V E N D E E N S350 U N E O R D D E L 19 Romav v San joaquín. 
sos; espejo y consola. 30 pesos; lámpa- con sus vestiduras y fuelle y todos sus, 4 2931 
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con enseres nuevos. Informa A . Sancho . !——— 
cristales nevados, escaparates, 35 pesoa; 1 Amargura, 94, altos. 
coquetas. 25 pesos; mesas noche, 5 pe-l 43823 17 oc 
sos. juego sala, 75 pesos; completo jue-j 
ñ*. /.nartri rrsn mí. rniif>rí>rfa Iflrt rv«_ 
prando metales viejos, sogi 
trapos nuevos.Jaffe Product 
Clavel 104. 
4,V,98 25 o. 
'ates 1 , "lartelé, en oro 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
_ „ f i . 1 ta: estos muebles son de cedro y caoba!. , * t -ir, c-Ta e r Úniro en Cuba rabn-1 de primera, hechos en talleres propios, IníormeS. Lucena, IU, oierra. JJIU11CS V i • la l l c l W"»-^ ^ " -1 I y por eso rto hay quien pueda «ompetir i , 01 - 'Ca V reoara bolsas y monederos con Mastache o sea. L a Casa del Pueblo 
QC 18 K l - I -, , r> • ' V que eatá en Figuraa, 26, entre Mdnri-
de plata y oro. rrecios módicos, que y Tenerife. L a ^egund?. da Mas-
Repuestos de Autos y Camiones 
Tenemos cuanto pueda necesitar usted 
en materia de repuestos para autos y 
camiones. Todo nuevo y legitimo. Motor 
Service Corporation. Monte, 433, entre 
1! 
EN CUATRO MIL PESOS 
go de cu to, co a queterí , 100 pe- «e vende un automóvil Packard, en 
.sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-(uc , . . . ' , 
I rador mesa y seis sillas, 100 pesoa. No-i excelentes condiciones. No se regala. 
16 
ANIMAS, 101 i Contamos con mujeres oficiales de las fábricas de Mahon, España. 
tache. AUTOMOVILES "DODGE" 
en checks o libretas de la Caja del Cen-
tro Asturiano, vendo un hermoso auto-
móvil marca Kisse l Car, de cinco asien-
tos, tipo Sport, particular. E s t á comple-
tamít i te nuevo. Costó 6.000 pesos; es 
una gang:a. Si lo ve lo compra. Infor-
mes en 25 número 213, .entre G y H, de 
i 11 a 2. p. m. 
42973 20 o 
^ • . ^ ^ ^ ^ r d í ^ í r e . ^ d r a y K ^ ñ c o Jordán motor, en per-
AVISO. SI SUS MUEBLES ESTAN EN , -
, , . . .„ , . , rnalas condiciones? Yo se los dejo míe - fombrado nuevo, l .n Hudson, upo Sport I fecto estado, carrocería COmoda y ele-
e,ltr* San Nicolás y Manrique. Te- Carmen. 66 . Teléfono m m ^ & V . ¿^^ ' ' ¿ f f i t é c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ I gante, $950. Soledad número 2, fren-
Retoño M-3796. Habana. iHab— Uoiore», tapizo, «ar tm. m m . r í ^ i ' S ^ Í S ^ ^ A ^ L « « ^ H . t t V M i b 
rat í s imo . Colón, número 1. Galán. 
43168-69 16 Oc. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores do 
los Estados Unidos y Europa. Dlreoto?* 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas! 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cra«íH> 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
Jesús del Monte, 25 muías 7 cuartas 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 muía de monta, 10 carros de 
n^uellea, 10 novillas preñadas. 25 vaca» 
de l^rhe de 16 litros. Jarro y Cuervo 
40020 H Qct! 
Establo de burras "LA CRÍOLIA" 
'S00 10d-10 
15d-5 ana. 81 Oc. I nández. J^anriqUf 4 2 2 2 T j« . Morro, 5-A. T e l . 41801 A-7055, 27 oc i 42767 14 o 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
IiA ESTRELLA, I>A TAVORITA. TE-
l é fonos A-3976. A-4206 y San Ni-
colás. 98. de Hipól i to Suárez. Estas 
tres agencias ofrecen al públ ico un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra. 
40425 16 Oo 
/elázquez, 25, ana cuadra de Teiai 
Teléfono A.48I0-
9 2 2 
R a z a 
N u e v a Y o r k 
Lo de la amnistía votada por el 
Secado, fué algo tan apabullante 
que ya nadie se otupa del emprésti . 
Kv como si con haberlo aprobado 
nada más, ya estuviéramos nadando 
eji la abundancia. Por eso estuvo 
muy oportuno el doctor Céspedes 
con sus declaraciones al público, 
dándole a éste la voz de alarma acor-
ta del particular, esto es, previnién-
dole de que todavía distan mucho 
de estar resusltos nuestros proble-
mas económicos. Ciertamente, los til-
timos cablegramas que hablan de 
los cincuenta millones, son un po. 
co desalentadores: los banqueros di-
cen que tendremos que esperarnos 
uii par de meses por lo menos, pa-
ra empezar a recibir "el efectivo". 
Sin embargo, repetimos, nadie pare* 
ce haberle dado importancia a esto 
detalle, nadie lo ha comentado, co-
nto si fuera pecata minuta eso de 
pasarse des meses en la mayor do 
las inopias que recuerda la historia 
de nuestras penurias. Kn cambio, 
todo el mundo habla de la amnis. 
lía votada por la. mitad más alta del 
Cbngresó y todo el mundo la có-
moda; aunque no precisamente pa-
ra celebrarla, pues la generalidad 
de les cementarlos sen por este es-
t ilo: 
-—¿La amnistía? E r a de esperar-
se. Aquí ningún hombre bien reía, 
clonado va a la cárcel, y no iban a 
sei menos los banqueros y los altos 
funcjonarios. 
—Tenía que venir (la amnistía) 
como viene indefectiblemente la 
rtiinba al final de las zarzuelas de 
Alhambra. 
—Cada vez se demuestra de mo-
do nnís patente que el suicidio de 
Joaquín del Mazo, no fué motivado 
por el temor a la acción judicial. Xo 
r-i concebible ese temor en uno Que 
conozca el patio. 
— ¿ A que todavía Alfonso queda 
íiljro y meten en la cárcel al turco? 
Así, por el estilo, son las frases 
que sa escuchan en los mentideros. 
¿Justificado el escándalo? Sí, señor. 
Poique es verdad que había antece-
dentes y porque es verdad que aquí 
todos nos conocemos, pero también 
es cierto que en ninguna ley de esa 
clase, votada anteriormente, se hizo 
constar un preámoulo cuya síntesis 
es como sigue: 
"Considerando que aquí todos nos 
coiiocemos y sabemos que el que 
má> y el que menos ha comido 
m a í z . . . " 
¡No, caramba! ¡Eso es muy fuer-
te I Si se quiere votar una amnistía, 
que se vote enhorabuena, pero ¡que 
se busque otro pretexto! ¡No se pue-
de ser franco como ha sido el autor 
del sensible proyecto! 
Abd.el-Krim es .̂á a punto de ren-
dí se. 
l íueno, mas ahora es cuando nos-
oti os le róconocémos un valor ra-
j a r e en la temeridad que siempre 
nos hablamos negado a reconocerle. 
¿Valiente, por que se rinde? No, 
señor; valiente porque se casa. E s 
otra noticia que ha enviado la Pren-
sa Asociada. Y el hombre que, como 
ê t s tán poniendo las cosas, piensa 
en casarse, es un héroe como quie-
ra que so le mire. 
Aunque sea con malos ojos, que 
es «orno tenemos que mirarlo nos. 
otros. 
Despaigne, es opuesto a que se 
haga el anticipo. , 
Tiene razón el señor Secretario 
de Hacienda; no es bueno anticipar-
se ni a los acontecimientos. 
Mas por otra parte pensamos que, 
cuando un tren se retrasa, hay siem-
pre que forzar un poquito la má-
quina, mucho más cuando se traía 
de un tren, cuyos pasajeros son to-
dos enfermos graves que van a cu. 
rarse. Que es un caso sumamente 
parecido al nuestro. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
Mr. Gray, de los Estados Unidos de América.—Diez vi-
brantes novelas cortas, cada una de las cuales constituye una 
narración completa, aunque todas giran en torno de un típico 
norteamericano, ingenioso y atrayente, cuyas aventuras en el 
extranjero forman una urdimbre sensacional de profundos mis-
terios; sano humorismo, excitantes intrigas e interés sentimen-
tal; por el brillante novelista inglés E. Phillips Oppenheim. Tra-
ducción de Ramón de Armas. 
Las más ricas colecciones de armas pasan a los museos de 
los Estados Unidos. Interesante relato de cómo en Norte América 
se adquieren objetos de inestimable valor artístico e histórico. 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador. Continuación 
de la obra inédita del doctor Miguel Angel Varona y Guerrero, 
ayudante que fué del Generalísimo en la Guerra de la Indepen-
dencia. Ilustraciones de Carlos. * 
El capitán Montoya, una de las más emocionantes e insoi-
radas leyendas de don José Zorrilla, ilustrada por el notable 
pintor Giménez Aranda. 
Cecilia Valdés, o La Loma del Angel; segundo capítulo de 
la sugestiva y evocadora novela del escritor de costumbres cu-
banas don Cirilo Villaverde. Ilustraciones de Carlos. 
Historia de grandes ladrones. Narración del célebre robo 
de un millón de libras al Banco de Inglaterra. 
Caricaturas del extranjero; selección de dibujos caricatu-
rescos de Ies principales artistas del mundo, que pone de mani-
fiesto la opinión mundial sobre los más importantes hechos 
internacionales* 
El hijo único; historieta cómica por el notable dibujante 
Jimmy Murphy. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Una vista del ejército turco victorioso, en marcha a través 
del Asia Menor,, para reconquistar el territorio turco. Mustafa 
Kemal, retrato ecuestre del caudillo turco.—Los triunfos esce-
nográficos del pintor español Amalio Fernández.—Los griegos 
en Esmirna, vista de un regimiento griego preparando la eva-
cuación de aquel puerto.—Un grupo de monjas engalanando 
las calles de Bologne para la procesión de Nuestra Señora.—La 
b3da de la señorita Elvira Moría con el señor Celestino Joaristi. 
El famoso banquero internacional Barón Eduardo de Rothschild, 
en !a playa de Pulville.—El mariscal Hindenburg, en Baviera, 
revisando a las tropas a su llegada a Munich* 
. Una página dedicada a reproducir un grupo de lindos y 
graciosos niños de distinguidas familias de nuestra sociedad. 
Las artistas europeas en nuestro concurso cinematográfico, entre 
las que aparecen Francisca Bertini, la Hesperia, Pina Menichelli e 
ItaHa Almirante Mancini, representando la protagonista de fa-
mosas fims. 
Doble página central, dedicada a informar gráfica y am-
pliamente de la vida de los locos en el Hospital de Dementes.— 
Trabajo informativo emocionante. 
El campeonato de tennis en Santander. Una escena inte-
resante del concurso y un grupo de concurrentes, entre las que se 
encuentra S. M. la Reina Doña Victoria.—La invencible Mabel 
West en un difícil ejercicio ecuestre que le ha valido el cam-
peonato femenino de caballistas.—El zar de la moda, Paul Poiret, 
el árbitro de la moda femenina, a su llegada a Nueva York.— 
Una creación de Poiret.—Cloninger y Estelle Taylor, en una 
ercena de la gran creación cinematográfica El Conde de Mon-
tscristo. 
Momento emocionante en que Pancho Villa, el boxeador 
filipino, da el knock out a Johnny Buff, conquistando el cam-
peonato de f;y weight de los Estados Unidos.—Una posición vio-
lenta y elegante del campeón español de tennis, Manuel Alonso. 
Momento interesante de !a cañera Futuriíy, en Belmont Park, 
una de las más renombradas de los Estados Unidos, ganada 
por Salli's Aley. 
.•*.v_.,S:..; 
Inauguramos hoy, por medio de 
nuestro aparato eléctrico anuncia-
dor, un servicio de noticias de últi-
ma hora, que ha de ser del agrado 
del público habanero. 
Diariamente, de las horas de las 
5 a las 7 p. m. ofrecemos, en nues-
tro aparato eléctrico, situado en uno 
d2 los arcos de este edificio, por Te-
r.ionte Rey, un completo servicio de 
riolicias de última hora, todas de 
p.raa interés, ya ^ nacionales como 
extranjeras. Los domingos y días 
festivos daremos a conocer al pú. 
biico los resultados de las fiestas 
deportivas del día, en todas las ra-
mas del sport, sin omitir detalle 
alguno. 
Mantenido incesantemente el in-
terés del público con la aparición 
sucesiva de boletines de última ho-
ra, nuestro comercio tiene una opor-
tunidad brillante para anunciar sus 
productos, en la seguridad de con, 
tar con un constante núcleo de per-
punas que se agrupan ante nuestro 
aparato para leer las noticias siem-
X>TÚ movidas e interesantes. Puede 
calcularse el éxito de este nuevo sis-
lema recordando la enorme afinen 
cia de público que disfrutó del Cam, 
poonato de Base Ball norteamerica-
no, en número tan crecido que hu-
bo necesidad de cerrar la calle al 
tráíico. Las ventajas del anuncio 
por medio del aparato anunciador 
no hay que ensalzarlas. E s un me-
dio eficaz y económico de hacer leer 
un anuncio intercalado entre bole-
tines, con un resultado prático in, 
discutible. Es un medio que actual-
mente se utiliza en los Estados Uni-
dos en los grandes rotativos ameri-
canos por el Comercio para anun-
ciar con resultado sus productos, 
baciendo llegar sus excelencias di. 
¡rectamente al público. 
Arrita damos una fotografía del 
aparato ese, que es la última pala-
bra de la creación americana, sien-
do una feliz concepción de la inge-
i.iena eléctria y mecánica. Desde los 
altos, en la Redacción, el operador 
va escribiendo en una máquina de 
e&cribir las noticias, y letra por le-
irn, va el aparato, en la calle, sin 
tcv visto por el operador, repitiendo 
al mismo tiempo, mediante la elec, 
íricidad, cuanto aquel va escribien-
do, a la vista del público. E l pre-
ciso movimiento de este ingenios! 
!:í;mo aparato es ya de por sí una 
atracción que muchos se detienen a 
a d mirar. 
Los anunciantes que deseen apro-
vechar este excelente sistema de 
ai-iinclos económicos—de lectura 
obligada—deben dirigirse a su Re, 
pr?sentante exclusivo señpr Miguel 
Angel Mendoza, aquí en el DIARIO, 
de 5 a 7 p. m., o en Malecón y 
Crespo de 3 a 5 de la tarde. 
U N T R I S T E C U A D R O 
(De nuestra redacción en New York) 
E L DIA D E COLON 
Waldorf Aastoria, Oct. 13. 
Los grandes diarios neoyorquinos, 
comentando las diversas festividades 
celebradas ayer con motivo de la fe-
cha del doce de Octubre, han omitido 
con rara unanimidad él nombre de 
España en sus informaciones. 
Ni por casualidad hay uno que cite 
a la nación descubridora dp América 
y esta lamentable omisión ha impul-
sado al diario español ríLa Prensa" 
a publicar un vibrante artículo de 
protesta y uno de sus-párrafos dice, 
tectualmente, lo siguiente, qut- bien 
merece ser reproducido: 
"Un diario neoyorquino, ayer, co-
mentando el propósito de erigir un 
gran monumento colombino en Amé-
rica, discute las razones, en pro y en 
contra de la erección de un faro gi-
gantesco en Santo Domingo, lugar 
de desembarco del Almirante y de 
primera inhumación de sus restos 
mortales. 
Después de revistar las incerti-
dumbres aun existentes sobre la au-
tenticidad de los datos que señalan 
determinado lugar como el do! des-
embarco del descubridor, e! editorial 
afirma, como hecho indiscutible y 
establecido, que "en esa isla fundó 
Colón el primer pueblo europeo de 
América". 
No cabe duda de que, siendo Espa-
ña parte de Europa, el pueblo funda-
do por Cristóbal (Solón en Santo Do-
mingo al desembarcar fué la prime-
ra población europea del Nuevo Con-
tinente. 
Mas, ¿por qué no decir, lo que es 
más exacto y más lógico, que allí 
quedó fundado el primer pueblo es-
pañol de América? 
"Por Castilla y por León" hizo el 
gran navegante el descubrimiento 
del Nuevo Mundo. 
E n aquellos días consolidábase la 
unidad española en el apogeo del 
reinado de Fernnando e Isabel, los 
Católicos Reyes y desde entonces, la 
entidad política de España imprimía 
su fuerte trazo sobre la conquista en-
tera; de entonces al presente, ha 
quedado España identificada con la 
magna obra del descubrimiento y la 
colonización del Nuevo Mundo y to-
dos los esfuerzos por borrar, ate-
nuar o desvirtuar la gigantesca pro-
yección de la nación descubridora al 
correr de los años, son pueriles, 
grotescos e inútiles" 
Y el estimado colega concluye su 
artículo con este oportuno comenta-
rio: 
"Ese, es el caso de la propaganda 
que, consciente, deliberadamente, la 
prensa americana viene realizando 
de modo subrepticio contra Eopaña. 
¿Es recelo del acercamiento de la 
antigua metrópoli y sus hermanas 
hispano-americanas? ¿Es inconfesa-
ble celo de la grandeza sin par de la 
nación descubridora? ¿Es ceguedad 
peligrosa del orgullo de un pueblo ya 
colosal qué llega al apogeo de su po-
derla y crése todo poderoso y capaz 
hasta de enmendar en el siglo X X 
la historia del X V ? 
Pero, sea cualquiera la hipótesis 
que refleje la realidad, la ohra de 
España, la epopeya del descubri-
miento por españoles y el milagro 
de la conquista del Nuevo Mundo por 
españoles, está fuera del alcance de 
la propaganda. 
L a consagración de España como 
nación descubridora y civilizadora de 
este continente y su acercamiento y 
compenetración absolutas con sus 
hermanas de Améria, son, ya, hechos 
consumados. 
Son inútiles contra ellos las tira-
das de millones de ejemplares de los 
grandes diarios, los billones de dó-
llares de todo origen y la imponen-
te fuerza material que puedan orga-
nizar los Estados Unidos y el mundo 
entero. 
P r e c i o : 5 c e n t a v a 
B u r g u e t e e n p e r s o n a d i r i g i r á 
e l l u n e s l a s o p e r a c i o n e s m i l i t ^ 
Donativo de la Cámara de Comercio argentina. - ProyeC|5 
de reformas jurídicas. - Actividades del liberalismo. San 
chez Guerra y las Juntas d e Defensa 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
E L V I A J E R E G I O A S E V I L L A 
MADRID, octubre 13. 
E l Rey Alfonso la Reina Victo-
!ia y el Presidente del Consejo, se-
ñor Sánchez Guerra, salen hoy para 
Sevilla para asistir al acto de la en-
trf.gn de la bandera al regimiento 
de regulares indígenas. 
DONATIVO ARGENTINO 
MADRID, octubre 13. 
La Cámara de Comercio Argenti-
na ha decidido regalar un aeropla. 
no al Ejército español. 
Se le pondrá el nombre de "His-
pauo-argentino". 
V I A J E R O S 
E n el vapor "Resoluto" han llega-
do -de Hamburgo la Sra. Mercedes 
Sagarra viuda de Soto, su hijo el 
Dr. Luis de Soto y su hija la. seño-
ra de Evertz con su esposo el señor 
Guillermo Evertz. acompañados és-
tos de sus dos hijos. 
L a Sr. Vda. de Soto y su hijo el 
Dr. Soto iban en el vapor "Haramo-
nia". cuando este buque naufragó y 
salváronse providencialmente. 
E l martes saldrán para la Habana 
por la vía de Key West. 
Mañana represarán a la Habana 
los esposos César Rodríguez Morini 
y Nena Cowley de Rodríguez Morini. 
Z A R R A G A . 
DEL JUZGADO E S P E C I A L 
L a fotografía tiene una gran ven-
taja de emoción sobre todas nuestra? 
palabras. E l lecter comprende, de 
una sola ojeada, al mirar este tris-
te grupo, el horror, el dolor y la mi-
seria de esta madre enferma que no 
puede amparar, ni educar, ni ali-
mentar a sus tres pequeños hijos.. . 
L a pobrecita enferma—Sra. Va-
leriana Pulido, natural de Aguacate, 
que duerme en el Asilo de Cárde-
nas—quisiera trabajar, pese a su mal 
crónico, que ha deshecho sus pulmo-
nes y le arrebata poco a poco la 
vida. Quisiera trabajar . . . y no en-
cuentra acomodo. 
E l l a nos ha preguntado: —-¿No 
hay en Cuba asilos pt, «a los niños, 
donde alimenten y eduquen y atien-
dan a éstos, ya que yo no puedo ha-
cerlo, porque no tengo casa, ni sa-
liid, ni trabajo? Esos tres niños son 
cubanos. . . 
La pregunta es muy triste. A nos-
otros nos ha conmovido tanto que, 
Henos de emoción, no hemos podido 
darle una respuesta. 
Y la insertamos ahora aquí, al pie 
de la doliente fotografía, para que 
¡as autoridades y los directores de 
ias instituciones corresponHientes se 
apresuren a contestarle a esa madre 
desesperada^ 
LA VISITA DEL REY DE 
ITALIA AL DE BELGICA 
B R U S E L A S , Oct. 13. 
E l Dr. Carlos de la Torre, ahoga-
do del bufete del Dr. Ferrara, en 
nombre del Sr. Alfredo Zayas y 
Arrieta presentó en el juzgado espe-
cial que instruye la causa 1089 por 
fKÍ'sedad y estafa en el Departamento 
de Lotería un escrito pidiendo que 
i de "oficio" sea reformado el auto 
| que le procesó por falsedad con fian-
za de 5,000 pesos. 
E l Juez Especial Dr. Montero, de-
negó la solicitud por haber sido pre-
sentado fuera de tiempo. 
EÍ Dr. Carlos de la Torre apelará 
ante la Audiencia del auto del Juz-
gado Epesclal. 
E l Rey de Italia, acompañaiJo por 
el de Bélgica, visitó esta mañana el 
Museo de Antigüedades. 
Acto seguido los soberanos so tras-
ladaron a Amberes donde inoeccio-
naron los muelles y las obras del 
puerto, después de una recepción en 
el Ayuntamiento los monarcas regre-
saron por la tarde, a Bruselas dan-
do un largo paseo por los bosques 
E n la causa citada declararon a3rer 
ocho empleados que fueron de la 
Renta de la Lotería, habiendo sido 
citados para el lunes próximo vein-
te testigos. 
P R O Y E C T O S D E R E F O R M A S J U -
R I D I C A S 
MADRID, octubre 13. 
E l Ministro de Gracia y Justicia 
está estudiando la manera de intro-
ducir varias reformas en el siste. 
ma jurídico de España. 
A la mujer casada se le darán 
' irtualmente derechos iguales a los 
que v|uie disfrutando el hombre 
sacándola del estado de inferioridad 
en que l a mantiene la Ley actual. 
También existe la inteneóin, por 
parte del Ministro, de introducir en-
miendas en las leyes que afectan la 
propiedad y el trabajo y los Códigos CÍVJÍ, criminal y de comercio, están 
siendo objeto de un detenido estu-
dio para ver :»is reformas que serían 
da conveniencia eu los mismos. 
aprovecharse de la oportuna 
lo brinda el acto d° ia ' 7ad % 
U bandera a los reguieresTndí í 
en Sevilla, para aludir a lal Se,liH 
tas dificultades que existen SUpUe!-
juntas de oficiales, el Se-rpt« 011 l5i 
señor Sánchez Guerra ase*??0 d!l 
noche antes de la salida ^ 
a-ompañando a los lleyos a l ^ 
tal andaluza, q,ue no tenla la 
de tocar en su discurso dicho l?0'6» 
ÍJ "Heraldo de Madrid" ! > 
m n t a r los rumores, dice auP / 5 
las armas del ejército han ,1 31 
mrstrar un pleno sentim¡ei:.en í 
disciplina y añade, que la» T ^ 
de Caballería, Ait Hería « r í ^ ' 
ros r-o han cometido n' cf eiN 
.icto de carácter ProvocaUvoaSí̂ ¡,,!;' 
que fué publicada la Ceal ' n 
rrfon-ando la organización rií , 
Juntas. ai ¡a? 
E n cuanto a la intervención >B, 
j u r t a de Infantería eu asViii.íJ 
.uto es nacional, cree el "HIT'ÍHI 
rué en todo lo dicho- rehrent ̂  
ello existen importantes e-cUrv^ 
res. - ^-^eiaek 
E L L U N E S , A L MANDO D E L A L T O 
COMISARIO, S E REANUDARAN 
LAS O P E R A C I O N E S E N E L R I F F 
MADRID, octubre 13. 
Según un telegrama de Melilla es 
muy probable que las operacoines 
militares de Marruecos se reanudne 
el lunes. 
So intenta ocupar una posición 
en la vecindad de Ben Tied, cuyo 
objeto es el dominar toda la 11a-
uura, de Sepsa. 
Seguramente mandará las tropas 
el Alto Comisario, general Burgue-
te, en persona. . 
LÍJ. escuadra intervendrá en las 
operaciones, cubriendo el desembar. 
que en Afrau y Sidi Dris, mientras 
una columna, compuesta de todas 
las armas, al mando del general 
Castro Girona, avanzará hacia Pun-
ta Pescadores. 
ACTIVíDADl^S P O L I T I C A S Y PAR-
L A M E N T A R I A S D E L L I B E R A L I S -
MO ESPAÑOL 
MADRID, octubre 13. 
Los pasillos del Congreso se vie-
ron hoy muy animados, ya que con. 
cu rrieron a lá Cámara Baja muchos 
diputados, que han regresado a 
Madrid en la creencia de que las 
Cones se volverían a abrir a media-
dos de mes, haciéndoseles saber que 
dicho acto no ha de tener lugar has-
ta noviembre. 
Un buen numero de diputa'|->s li-
berales discutían la oportunidad de 
redactar un programa para el caso 
Ce que su partido fuese llamado al 
I-odei^y para poder contrarrestar loa 
planes recientemente publicados por 
el partido conservador. 
E l señor García Prieto decidió ce-
lebrar una grfxn manifestación li . 
bcral en Zaragoza, antes de fines 
de octubre, en la cual trazará la 
plataforma definitiva sobre la cual 
se apoyaría el liberalismo monár-
quico, adoptándola como programa 
de la concentración de partidos li-
berales. 
SANCHEZ G U E R R A NO A L U D I R A 
E N SU DISCURSO D E S E V I L L A A 
L A S JUNTAS D E I N F A N T E R I A 
MADRID, octubre 13. 
, Aunque existe la creencia general 
do que el Jefe del Gobierno ha de 
AUN NO HA PODIDO SER P P 0 R . 
DA L A CULPABILIDAD DB Mi 
SUPUESTOS SALTEADORES ])í 
T R E N E S 11 
B A R C E L O N A , octubre 13. 
Según noticias que circulan ref? 
rentes al asalto y robo de un tren 
que hace poco ocurrió en Puebió 
Nuevo suburbio de asta ciudad 
hombres que fueron detenidos' POP 
la policía francesa al cruzar la fron 
tera continúan en Francia, ya QU, 
no han podido aducirse pruebas 
demuestren su complicidad' en el 
cho. 
Otros dos que fueron detenidos 
en España tampoco han podido ser 
convictos aun de haber pertenecido 
¡ al grupo de malhechores que reali 
i zó la fechoría. 
| S A L I E R O N PARA SEVILLA, IOS 
R E Y E S DE ESPAÑA 
j MADRID, octubre 13. 
i Los reyes salieron esta noche 
i Sevilla, acompañados de su séquito y 
1 el señor Sánchez . Guerra, a 
j llegarán a las 7.55. 
I Residirán en el Alcázar durante 
! su estancia en la capital andaluza, 
í Mañana por la tarde visitarán a 
i las tropas regulres indígenas en el 
1 Campamento de Tablada 
I '-
! UN R E P R E S E N T A N T E DEL MO-
NARCA ESPAÑOL VISITA LOS 
L U G A R E S COLOMBINOS 
¡ H U E L V A . España, octubre 13. 
E l ex-Ministro señor Burgos lis-
i zo, en repre?entación del Rey, visitó f 
; durante el día de hoy los lugares 
I en los cuales pasó Cristóbal Colón 
! parte de ssu días, tales como Palos 
i de Moguer, el convento de Santa 
; Clara, el Puerto de Pa'.os y Fonta' 
' nilla. 
Por la noche, la Diputación Pro-
! vincial organizó una fiesta. 
Hizo uso do la palabra el señor 
: Burgos Mazo expresando los deseoí 
i de una íntima unión entre España, 
i Portugal y los países latino ameri-
canos. 
i P A R A EXPLORACIONES ? ! » 
I L I F E R A S E X SALAMANCA SE 
i P I D E UN C R E D I T O A FOMENTO 
SALAMANCA, octubre 13. . 
Las autoridades de la provine» 
• de Salamanca han pedido una ^.l' 
i vención de cien mil pesetas al Mi-
nisterio de Fomento para abrir po-
zos en busca de petróleo que se cr J 
exista en abundancia en vanos iu 
gares de la provincia especialmen-
te en el distrito de Sierra Fran^; 
L a petición ha sido Pasada ,al, .7, 
tituto geológico, donde será aema 
mente investigada. 
de Soignies y Quatre Bras, que fue-
ron la escena de un episodio de la 
batalla Waterlóo. 
objeto de entusiastas demo?tracio-
Los reyes fueron, en todas partes, 
nes. 
Esta noche se tíió un banquete ofi-
cial en la Embajada italiana on ho-
nor del Rey Víctor Manuel. 
E l é x o d o d e c r i s t i a n o s e n 
t u r c o p a s a r á p r o n t o d e 
H tercer cuerpo de ejército griego se niega a evacuara 
Tracia 
una violad̂ 1 
¿OTRA S U B L E V A C I O N M I L I T A R , de los Ingleses como uu ^ ^ 
G R I E G A ? i del acuerdo de ^ r m ' s ^ a<lo el 
ADRIANOPOLIS, Ote. 1. i de los turcos le c,ont^sl ^ n c a c ^ 
E l tercer cuerpo de ejército grie- había recibido aún la ¿r-
go se ha negado a obedecer la orden ; del armisticio, pero ^ tú com0 
de evacuar Tracia. [ denes de retirada tan P 
— : í llegase dicha noticia. 
HOY E M P E Z A R O N LOS G R I E G O S i 7 ^ 4 VOS 
L A EVACUACION D E T R A C I A ¡ E L EXODO D E ^ ^ ¡ ^ B pB Í9 
O R I E N T A L | O R I E N T E TURÍ^O E X C E ^ b r 0 S 
(Por The Associated Press.) I M I L L O N . PARCOS hu^ 
L O N D R E S , Oct. 13. R E C I B I D O S 
Up despacho, desde Constantino- i CONSTANTINOPLA, Oct. • terí\{& 
pía, al "Times", comunica que el Co- \ E l éxodo de cristianos ci ^ ^ ^ 0̂ 
mandante del cuarto cuerpo de ejér- ; rio turco pasará pronto (le ^ dad1 
cito griego ha dado orden a sus tro- ; personas, según la proc Con<.ta,̂ ' 
pas para empezar mañana la evacúa- I por el patriarca griego en l i -
ción de la Tracia Oriental. \ nopla, en la cual pide se 0 
. . — I dades para la evacuación > 1 
LOS NACIONALES TURCOS N I E - i minuir los sufrimientos. ]ia reti-
GAN P A S A P O R T E A UN ENVIADO 1 Hasta ahora, todo lo q"« de ios 
3„ ^«i ^ . ^ ^ r , nava cuidar " D E L A L I G A D E NACIONES 
CONSTANTINOPLA, Oct. 13. 
I bido del mundo p r
refugiados apenas si pasa de 
un $v 
Los nacionalistas turcos se han ne- i llón de dóllars. , jmporta11' 
gado a dar permiso al doctor Fridt- i Las contribuciones mas 
jof Nansen para visitar Anatolia a ¡tes han sido las siguientes. gocorroJ 
donde se proponía ir para conferen- | Sociedad American¿0n 000' Gr8l, 
ciar con Mustapha Kemal Pasha, por \ ar Cercano Oriente 4̂ RojJ A^f 
encargo de la Liga de las Naciones, Bretaña $200,000; Cru?, „ríoaes 
al objeto de tratar de obtener segu- i ricana $100,000; 000- Hos' 
refugiados. 
S E R E T I R A N L A S T R O P A S D E LOS 
A L R E D E D O R E S D E CHANAK 
CHANAK, Oct. 13. 
Se está llevando a cabo una reti-
rada general de las tropas turcas de 
las inmediaciones de Chanak. 
¡ z 
! contri ^ 
ridades ara las minorías cristianas y I rectas 3! patrivea $2o"' ,.¡'5 o '̂ 
de prodigar cuidados a los indigentes i pital americano de mujer s ^ ^ . ^ 0 
comités americanos en c ^ 0 i-
Oriente $25,000 y las ^ -u 
W C A $20,000. ' iIld¡ca<i» 
Se dice que Inglaterra 1 a 1 ^taif 
estar dispuesta a bacer un P ^ ^ 
de- 10.000,000 libras e s t e r U " ^ ¿ o 
en su mayor parte frJ.a.oS 
( para el uso de los refugiado^ ^ 
E l patriarca también tu ^ 
as encomiásticas para ^ ^ ^ • Un despacho recibido de Canak el ; bras 
jueves, a 
fuerzas 
nica, contra lo cual protestó el jefe 1 bido actuar 
nunciaba un avance de las ' rica por la esplendidez 1 hajj, 
turcas hacia la línea britá- 1 mostrado y la rapidez coi 
